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TiPOQRAFiA BEL i M A B O R BE E S P 
San Joan dé Dios, ftúm. i . 
C O M E R C I A N T E C A P I T A L I S T A 
Y PROPIETARIO, 
PASEO DE LA ALAMEDA, 20, 
M Á L A G A . 
G R A N F Á B R I C A , D E N O M I N A D A , 
9 
D E h ' Í L ñ i : 0 ! ; r E i l D 0 S D E a L G 0 O O N 
Y TEJIBOS DE. CÁÑAMO. 
B A N C A Y G I R O 
E X P E D I C I O N E S 
Á T Q D O S a W O S . 
í NUESTROS SUSGRI 
a ñ o s , damos 
tenemos fiases de ag radec imien to pa ra e l comerc io , p a n 
l a i n d u s t r i a , p a r a cuantos desde e l a ñ o p r i m e r o v i e n e n pro-
1 modo mas absoluto y deci-t eg iendo nues t ra E m p r e s a 
d i d o . 
L a c i r c u l a c i ó n de l a 
supera y a á nues t ros d 
c o m o l a m e j o r y mas con 
s á m e n t e e l c i r c u l o de sus 
u n modo e x t r a o r d i n a r i o 
i n sc r ipc iones . 
H i e n es ve rdad que, 
sacr i f ic io a lguno para me 
que cuenta para e l lo con i 
con corresponsales n u i m 
todas las poblaciones, q u i 
los datos mas preciosos y 
A los « A r a n c e l e s d'e A 
te t o m o damos á l uz , sss 
los « A r a n c e l e s de A d u a r 
p r o p ó s i t o f o r m a r as i , poc 
comerc ian te , en l a cua l hí 
le de u t i l i d a d . ' 
Solo nos resta anunc i a r r que pa ra l a e d i c i ó n de 1 8 8 2 , 
l a G U I A M U Ñ O Z C E R I S S O L Á , aumentando cons ide ra -
b lemente su t a , m a ñ o , a b a r c a r á las i m p o r t a n t í s i m a s r e -
giones de A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a t a l u ñ a y V a l e n c i a , ó sea 
lo mas i n d u s t r i a l , r i c o y p r ó s p e r o de nues t ra p e n í n s u l a . 
M U Ñ O Z C E R I S S O L A , 
Reconoc ida y aceptada 
té ensancharse p r o d i g i o -
cedores y aumen ta r de 
, y a respetable , de sus 
l i c iones de l a obra , 
ac t ivos v ia jan tes 
representantes en 
L*an en p r o c u r a r n o s 
tiispana que en esr" 
ñ o p r ó x i m o l a d é 
s, pues es nues t ro 




A L E J A N D R O B A R B A 
EN LIQUIDACION, 
COMEROIANTE Y BANQUERO. 
FRUTOS COLONIALES AL POR MAYOR. 
EXPORTACION DE TODA GLASE DE ARTIGOLOS DEL PAIS 
V I M O S P R E f f l l f t D O S 
EN V A R I A S E X P O S I C I O N E S 
Agente del Banco Indust r ia l de Oporto, de dos 
l í nea s de vapores italianos entre Genova y la A m é r i c a 
del Sur con escala en Gibral tar y de diferentes 




m ¿A ya 
7.-MÁLAGA. En esta oficina se despachan constantemente vapores 
españoles y extrangeros para Liverpool, Dublin, Havre, 
Londres, Burdeos. Lisboa, Glasgow, Marsella, Puerto-
Rico y Habana.-Se fletan veleros para todos los destinos. 
Interprete ti tular de este puerto. 
V 
r 
P R O P I E T A R I O S 
Fabr i can te s de p lomos en ba r ras , p i a n c t i a s / t u -
bos y d e m á s efectos p l o m i z o s , 
P r o p i e t a r i o s de v i ñ a s y expor t ado res de v i n o s , 
p r emiados en v a r i a s E x p o s i c i o n e s . 
E x p o r t a d o r e s de f ru tos v efectos del nais v f a b r i -
can tes de i a b o n . 
PERRERIA DE HEREDIA, 
F a b r i c a c i ó n de toda clase de h i e r r o s a l c a r b ó n 
v e g e t a l , chapas, p lanchas , piezas y objetos de f u n -
d i c i ó n , prensas p a r a aceite, v inos , p a ñ o s , e tc . , m á -
quinas h i d r á u l i c a s , a g r í c o l a s y de v a p o r y toda 
clase de m a q u i n a r i a y apara tos . 
V I 
SEGUROS MARITIMOS 
L A U N I O N 
DÍRECCÍON GENERAL, 
J l a i l t i i núkk mm0 mi 1 
Se aseguran toda clase de m e r c a n c í a s y cascos de* 
buques á los precios c o r r i e n t e s . 
I M P O R T A N T E 
E n caso de s in ies t ro no se h a r á descuento a lguno 
p o r f r anqu ic i a s iempre que e l i m p o r t e de l a a v e r í a 
esceda del t a n t o p o r c i en to de aque l la . 
HEPRESENTANXTGS EN MÁLAGA, 
S E Ñ O R E S 
ADOLFO PRIES Y C. 
Vil 
T H E N O R T H E R N 
ESTABLECIDA EN 1836. 
C o m p a ñ i a de Seguros c o n t r a incendios y sobre l a v i d a , 
au to r i zada en E s p a ñ a po r R e a l Dec re to . 
Posición financiera en 1878, 
Capi t a l suscr i to . . . . . . . . R v n . 300.000.000 
T o t a l de renta anua l de p r imas . . . . > 61.100.000 
Esta i m p o r t a n t e C o m p a ñ i a , asegura toda ciase de edificios, 
muebles , m e r c a n c í a s , etc., á p r imas ventajosas. 
Para mas pormenores , d i r ig i r se al representante en M á l a g a , 
ADOLFO RITTWAGEN, 
3, Pasillo de Atocha, 3. 
COMPAÑIA GENERAL 
X)K SEGUROS MARITIMOS, Y TtüVlAXXS 
Y TERRESTRES, DE MACDEBURGO. 
CAPITAL d e FONDO Rn. 1 S0.G00.000 
Esta acreditada C o m p a ñ i a asegura toda clase de m e r c a n c í a s 
-!por Vapor y Buque de vela á todas partes de l G l o b o , á p r imas 
sumamentes ventajosas para los asegurados. 
Para mas informes d i r ig i r se a l Agente general . 
A D O L F O R I T T W A G E N , 
P a s i l l o de A t o c h a , 3 . 
y á los siguientes Sub-Agentes de A n d a l u c í a : 
E n Sevi l la , á D . M a n u e l M . a G i l y L l u r i a s ; en C á d i z , á D . G u i -
l l e r m o Show: en H u e l v a , a los Sres. H . Staud y P í ; en A l m e r í a , 
á los Sres. Fischer y L u l u c h ; y en G i b r a l t a r , á los Sres. Balens i 
He rmanos . 
- J 
— VIH -
I h UMÍON Y 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUDOS 
APROBADA POR REAL ÓRDENDE17 DEM ARZO1864 
AUTORIZADA POR REAL DECRETO DE 5 DE JUNIO DE 186/1 
E s t a b l e c i d a e n M a d r i d 
CALLE DE OLÓZAM 1. (PASEO DE RECOLETOS) 
G A R A N T I A S 
CAPITM, P l l i i á i ¥ 1 M E 1 ¥ M 
RVN. H5.S24.344'84. 
RAMO DE INCENDIOS 
P l R E C T O R GENBRAfc p . p . p ' E N T R A j N E S . 
Subdirectores ta Málaga y sn provineia, 
SEÑORES PERES Y TORRES. 
mKFJSDs la m m m ü.-baío, 
— I X 
A . B J E R R E . 
CONSIGNATARIO 
DE LÍNEAS DE VAPORES. 
y Agente de la C' General trasatlántica para ORAN y COLON 
PASEO »£ X.A ALAMEDA 37. 
M Á L A G A . 
VIUDA DE E R. SGHOLTZ. 
PANADEROS, 3.-MALAGA. 
Consignatario de Ja l ínea de vapores alemanes para 
Hamburgo, de la Línea francesa peninsular para el Ha-
vre, de los nuevos paquetes para Marsella 
y representante de los asegurailores franceses. 
X 
J VIUDA E HIJO 
D E K PEREZ Y C.A 
GOMBRCÍANTBS CAPITALISTAS, 
DEDICADOS ESPECIALMENTE 
8 |s f l | |« l« i i t Jl S p i l M I f f l í i M . 
ALMACENES 
DE TODA CLASE DE VINOS PARA LA EXPORTACION 
COLISIONES DE TODAS CLASES 
CALLE ATARAZANAS, NÚM. 3. 
SCHOLTZ HERNANOS 
C A S A F U N D A D A EN l807 
C A L L E D E L P E L I G R O . 
Y E X T R A C C I O N D E V I N O S 
M Á L A G A . 
^ 
H E R M A N O S . 
• MARTINEZ NOM. 16. 
EXPORTACION DE ACEITES 
V I N O S 
Y F R U T O S D E L PAIS . 
a l a g a . 




GOYOS VÍNOS HAN S © 0 F R E Í M O S LAS 
HAMO-%SP0SÍCI0NES UNIVERSALES 
DE M A D R I D , P H I L A D E L P H I A Y P A R I S , 
ÚNICO DEPÓSITO EN MÁLAGA. 
P a l l e d e P a r m e l i t a s p í Ú M . ^ . - - ^ V I á l a g a . i J S I l E X P O R T A C I O N . 
— X I I — 
H E R M A N O S . 
C O M E R C I A N T E S 
FABRICANTES DE ÁZÜCAR 
T I I P t l f M M I 
AL POR MAYOR DE VINOS DEL PAIS. 
A L A M E D A , II -MÁLAGA. 
JAIME M U É HIJO. 
CALLE DEL PELIGRO 19. 
il Pi l í i i FiPl DEL 
D E P Ó S I T O D E L I B R I T O S D E F U M A R 
DE LAS MARCAS LÁMPARA, LIRA, MEHDEZ-NOÑEZ T QTRAS 
P A l á H f A i l g . - i l f M T S S . 
Ü 
1 
~ X I I I -
I B M 1 B 0 l O M K 
C O M E R C I A N T E 
Y 
A L A M E D A N U M . 2 6 
M A L A G A . 
. b e 
^ G R O O K E ^ 
H E R M A N O S . ^ 
C O M E R C I A N T E S Y 
B A N Q U E E O S . 
PiSEO M U i l i i M , Ü i 21. 
M Á L A G A . 
' f 

















P a l l e ^ a n Juan d e píos, Núk. 3. 
MÁLAGA. 
GRAN A L M A C E N 
" DE ' 
M A D E R A S 
V I N O S , F R U T O S 
Y A C E I T E S . 
X V I 
* .PASILLO DE AT0CM1M. 3 ' 
E X P O R T A C I O N 
DE PASAS Y VINOS 
D E M Á L A G A . 
FEDERICO VARELA Y C. 
MÁLAGA. 
EXPORTACION 
DE TODA GLASE DE FRUTOS 
¥ FRWICf SS BEL PAIS. 
A 
- X Y I I -
r 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A . 
L A L L A V E Y E L CANDADO 
ALBONDIGA, 2 Y 4 . -ESPECERIAS 22 
L O U B É R E G O Ü X Y TeMBOURY. 
MÁLAGA. 
Herrage del pais y del extrangero para la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios, c lavazón de h ie r ro de todas clases, herramientas 
francesas é inglesas para todas artes y oficios; b a t e r í a de co-
cina e s t a ñ a d a y barnizada, t o r n i l l e r í a m e c á n i c a de rosca go-
losa y de tuerca; puntas de paris de hierro y metal , alambre 
la tón y hierro, cemento romano, zinc en planchas y otros m i l 
a r t í c u l o s difíciles de enumerar. 
F A R M A C I A 
Y LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO 
n Licwi i f. mi mm, 
PRODUCTOS OÜXMXGOS 
DE APLICACION EN LA FARMACIA YEN LAS ARTES 
B R A G U E R O S 
MOLINA LAR 10 NUMERO, 12. 
M Á L A G A . 
"— X V I I I — 
D R O G U E R Í A 
Y FÁBRICA DE ESENCIA DE LIMON 
Y ACIDO CITRICO 
DE 
TA 
€1111 BE M CftMPAill, i a. 
M Á L A G A . 
SANTA MARIANA 
FÁBRICA DE HARINAS AL VAPOR 
BBIALES HERMAMOS. 
P L A Z A DE T O R O S V I E J A 
M Á L A G A . 
IXX 
i r 
FÁBRICA DE PÓLVORA 
EN LA R O D A 
NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, 
En esta fábrica montada con arreglo á los ú l t imos 
ade autos, se confecciona toda clase de pólvora de m i -
na y caza, la cual por sus condiciones, puede competir 
con la inglesa. 
Se facilitan notas de precios y demás condiciones 
para la venta. 
p r i f i m I Ü> € t m ú m | W i m * 
L A R O D A ( p r o v i n c i a de S e v i l l a . ) 
m m 
Este vapor con cámara en cubierta y de excelentes 
condiciones, sale todas las semanas para Almería con 
escala en La Rábi ta , Nerja, M o t r i l . Adra y demás 
puntos de la costa. Admite carga y pasage. 
CONSIGNATARIO 
mm m wm ni n 
FIC. GROS Y C 
CiPÜi M LAS AGMS DE TOI1IM1S, 
Concesionario del establecimiento de aguas potables 
DE MÁLAGA, 
€omixmlüvc$ p contratistas be obras be fonbuccion g 
ÍJislr ibuíion be a0uas.-Ecbacnoit be progectas. 
^ l a m e r í a g bistribucion be aguas 
en el interior be las casas. 
A M I B A I l M l l f 2 6 . 
M Á L A G A 
L A C E N T R A L 
COMPAÑIA FRANCESA 
DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
RECONOCIDA OFICIALMENTE POR EL 
Dirección en París 108 Rué Richelieu 
Dirección en España, 
Barcelona, Calle Ancha número 54. 
Subdirector en Málaga, 
FRANGiCSGO PEXBTO MBHA. 
X X I 
E N L I Q U I D A C I O N 
M A L A G A 
C O M E R C I A N T E 
Operaciones por cuenta propia g Comisionen be 
compraventa g banca. 
HARINAS AL POR MAYOR. 
VINOS SUPERIORES. 
CONSIGNATARIO DE VAPORES Y BUODES DE VELA. 
A G E N T E R E P R E S E N T A N T E D E L A S C O M P A Ñ I A S 
SUN FIRE OFFICE 
de seguros contra incendios á responsa-
bilidad ilimitada establecida desde 
el año 1710 en L ó n d r e s . 
NAVIERA CATALANA 
DE SEGUROS M A R Í T I M O S Y DE 
OTRAS SOCIEDADES ANÓNIMAS, 
X X I I — 
R O Y A L 
(^oiiijDama Se Se^uioó coviim tyvicm'bioó 
Y SOBRE LA VIDA, 
utümaáa en J^ aña por l^uníe áú |jobjeríto de 
CiPITAl SOCIAL, L , 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA 
Capital desembolsado L . 2II9.54S. 
Fondo de reserva. . > i . M 9 . f 9 f . 
Fondos del departamento de 
Seguros sobre la vida. » 
TOTAL. . . L . J Í . M 9 . Í S 9 . 
XODO INVERTIDO 
EN VALORES DE PRIMER ÓRDEN 
AGENTES EN MALAGA 
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 1 . 3 
— XXITI — 
E L L L O Y D 
MALAGUEÑO 
SEGUROS MARÍTIMOS. 
C A L L E PANADEROS 
M Á L A G A . 
E L M U N D O 
CiPil DE SillS i PRIM füí 
" ^ ^ l ^ C T O R ^ ^ X / ^ B A ^ U E R O S ^ " 
DE L A C O M P A Ñ I A \ / DE L A C O M P A Ñ I A 
i H r . X la 0aUe. I i LeCoraptoird'Escompte 
AGENTE GENERAL EN MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
30ON PASCUAL GHÜLXA. 
CALLE DS SAN BERNARDO EL TOO M E R O 13. 
— XX1T — 
LA ESPAÑOLA 
PAÑIA GENERAL DE 
SEGUROS M A R Í T I M O S . 
ESTABLECIDA J | l J / 
E L A Ñ O I 8 4 I 
Represen tan tes en M á l a g a , Sres . A M A T H E R M A -
N O S , Comerc ian tes Cap i t a l i s t a s y expor tadores de 
f ru tos de l pa is . 
M Á L A G A . 
FAUSTINO DELGADO Y C. I 
FÁBRICA FÁBRICA 
íeias i nm 
SKVUXA. 
— X X V I — 
GREGORIO BANALES 
REVIST/ COMERCIAL Olí LUCEN A 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
DE LAS PRINCIPALES CASAS 
OE ESPAÑA Y DEL EXTRANGERO 
Compra y venia de líquidos y cereales y especialmeníc en el 
AGEXXB 30B OLIVO. 
CALLE CLAVIJA--LUCENA. 
( P R O V I N C I A DE C O R D O B A , ) 
FUNDICION DE HIERRO Y BRONCE 
i mmm w m m i mmm 
ANTONIO DE LA 0 Y C.A 
.Especialidad en prensas y movimientos y 
demás accesorios pa ra 
la elaboración de aceites, asi como 
movimientos y útiles para la de harinas. 
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAIO 
ANTBQUBRA. 
— X X ¥ í 
V I C H I E S P A Ñ O L . 
Aguas carbónicas alcalinas felizmente descu-
biertas en la provincia de MÁLAGA. 
Nada de falso bombo; las personas que padezcan 
del e s t ó m a p o q u e q u i e r a n visita r este establecimien-
to pueden hacerlo en la seguridad de que si á los 
12 dias de tomar las aguas no confiesan un mi la -
groso alivio, ningún ir.terés se les i m p o n d r á por 
ella y la hospitalidad.—Sirve a d e m á s para alec-
ciones de h ígado , dispepsias, hiperemia, diabetes 
azucarados ó gl icosur ía , arenillas, cálculos ur ina-
rios etc. etc.—Su propietario D. Cristóbal Dotnin-
guez.—Amlequera, Carreteros 10. 
m 
•m 
l m n o 
GASA BB GOMX8IOM 
p s p ó s i T O d e / A z ú c a r e s P e p i n a d o s , 
DE L A S F A B R I G A S 
S. LOUIS Y MEDÍTERRANÉE. 
C A B E S - C A C A O S , 
V : 
— X X T I I — 
u m m i L ' 
G R A N FABRICA. 
D E C H O C O L A T E S 
MOVIDA AL VAPOR CON FUERZA DE 10 CABALLOS. 
LOPEZ HERMANOS, 
FÁBRICA, MARMOLES 105. 
C E N T R A L 
CALLE DE SAN JUAN, 34 AL 38. f 
SUCURSAL EN SEVILLA. 
DADOS, NÚM 10. 
— xxv ni -
PEDRO WIORÜLES Y C.A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojeo. 
PROVEEDOR DE LA REAL GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
CASA EN MALAGA. 
P R E U O S E N A L M A C E N 
La arroba Rvn. 160. 
| La botella ( 3 i l litros).. . . . . . » 10. 
i El frasco (1 l i l r o ) . . . . . . . . » 14. 
1 La caja de 12 botellas. . . . . » 130 
j Descuentos proporcionales á la importancia de los pedidos. 
; No hay más aguardiente legít imo de Ojén, que el de Pe-
id ro Morales y 0.a 
' Toda otra marca es imitada. 
BERNARDO NELENDE 
A L M A C E N I S T A 
— 5 
Y EXPORTADOR DE VINOS. 
CALLE DE OLLERÍAS, 44-MÁLAGA 
- X X I X -
Y R O D R I G U E Z 
EN L I Q U I D A C I O N . 
ALMACEN DE Q U I N C A L L A 
P O R M A Y O R Y M E N O R -
GRANADA 8 AL 12.-MÁLAGA, 
SPITERIY F M S O T 
A L M A C E N 
D E ] Q U I N C A L L A 
COMPAÑIA 10. 
MÁLAGA 
X. A \ 
M T I i l i l S f A l t i a M I I l T ® 
NGRAND 
SUCESORES 
S a t u r n i n o L o ü b é r e y 
NUEVA, 31.-MÁLAGA, 
| ^oredades ^ara wmm 11 caballero?; po r « t a p r g w e n o r . 
COMERCIANTES CAPITALISTAS 
^ COMISIONES T CONSIGNACIONES. 
Negoc ian tes en toda clase de a r t í c u l o s , p r i n c i p a l -
m e n t e en l a e x p o r t a c i ó n de c o c h i n i l l a é i m p o r t a c i ó n 
de ha r inas y cereales. 
G r a n d e p ó s i t o de v i n o s de l pais de cosecha p r o -
p i a . 
E s t a casa p u b l i c a mensua lmen te desde e l a ñ o 
de 1868, una r e v i s t a m e r c a n t i l de l a plaza de 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 
X X X I — 
ALMAGBN 30B PASAS, HIGOS 
Y DEMÁS FRUTOS DEL PAIS 
DE 
G A B R I E L R O D R I G U E Z 
SE CONFECCIONAN 
Cajas de pasas en pintados, bandejas y catites. 
SE ADMITEN CONSIGNACIONES, COMPRAS Y VENTAS EN COMISION 
^ A l m a c é n , — j p L A Z A d e l • P o n y e n t j c o . 
j ^ ^ l . .T J -^ "Sl. CjT » 
A S Ó 
CARRILLO \ COMPAÑIA. 
BAEGELOMA 
RAMBLA CATALUÑA 9 ALMACEN 
Esquina 
ALA DE VERGA RA. 
CALLE NUEVA 22, 
Almacén de géneros del reino 
Y EXTRANGEROS. 
X X X I I — 
T A L L E R E S 
DE CONSTRUCCION DE LA 
\mm p r i i h i t i v a 
VALENCIANA 
D E L Á V D A . É HIJO DE GASES. 
Sñi í f f l T E !39 , -mC! l \ , 
Esta casa ha sido premiada con el uso de los escudos de la ciudad 
de Valencia y de ia Sociedad Económica de Amigos del Pais, 
Diploma de m é r i t o en la Expos i c ión en Madr id de 1874 
ÚNÍCAFABRÍC/l ESPAÑOU QUE HA OBTENIDO DOS PREMiOS 
En la Exposición univn'sal de Filad el fia por sus Máquinas 
de Vapor y sus Norias perfeccionadas 
Construcción de toda clase de maquinal ia y en especiali-
dad Máquinas de vapor perfeccionadas, Turbinas, Ruedas 
hidrául icas , Bombas, Norias y Prensas h idrául icas y de tor-
nil lo para Vinos y Aceite de todas potencias y dimensiones. 
La casa se encarga de los provectos de instalación de fá-
bricas de Harina, de Papel, de Azúcar, etc. como también de 
la tundición de es tá tuas , bustos y otras clases de piezas en 
toda clase de metales. 
El mayor elogio que.se puede hacer de las m á q u i n a s de 
vapor que construye esta casa y cuyo gasto en el consumo 
de combustible Li aran tiza, es e! creciente tavor que el público 
le dispensa, p es só o en la campaña Indus;n; i l de 1879 á 
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i 1^ 1: 
, Construcción de buques- de liiorro - Máquinas p 
á vapor terrestres j maritimas.—Motores hi- pl 
dráulicos,-Transmisiones de-movimiento.-Pren- r|| 
sas hidráulicas y de tornillo.—Maquinaria para É 
la industria minera, manufacturera y ainicola. 
DIRECCION Y TALLERES 
i i t t o m , caue m m i 
J 
T T A I X K R K S 
V . 
)E CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
DE 
P A M A R Y H A 
' G E R O N A 
INGENIERO REPRESENTANTE EN BARCELONA 
i A L F O N S O P L A Q U E R . 
. BAÑOS VIEJOS NM'9; 
TURBINAS PERFECCIONADAS.—De ios sistemas Fontai-
ne, Girard y demás conocidos. Ruedas de todos sistemas y 
demás motores h idrául icos . Transmisiones porcables metáli-
cos á gran distancia. Eievadoues de aguas Bombas de to-
das dimensiones y apaiatos elevatorios; Maquinaria com-
pleta y perfeccionada para fábricas de harinas y molinos. 
Especialidad en limpias para el trigo Depósito de piedras 
harineras de las mejores canteras de La-Fet té y Dordogne. 
Instalación de molinos aceiteros. Prensas h id ráu l i ca s y de 
torni l lo para di te rentes usos. 
MÁQUINAS DE VAPOB.—Máquina completa para la ta 
bricaeion de papel continuo con secadores á fuego directo y 
por vapor. Primera casa españo la que los ha construido. C i -
lindros de grandes dimensiones, calandrias, satinadores y 
demás aparatos panv dicha industria. Grandes satinadores 
para cartones G r ú a s y martinetes Maquinaria para, ia el -
boracion de fideos, chocolates y otras industrias es¡ eciales. 
Molinos de yeso y cemento. Máquinas para 
batir cueros. Puentes metál icos y construc-
ciones de hierro. Armaduras Columnas y 
d e m á s piezas de fundición. 
x\xv -
R i C A T Y G O M P f M 
: FABRICA DE ESTAMPADOS 
EN SAN MARTIN DE PROVEJNSALS j 
D E S P A C H O ' 1 
- CALLR SAN OLEGARIO 10. í 
B A R C E L O N A 
GRAN FABRICA DE PIANOS. 
EliNAREGGf GASSÜ 
L t l B l F i S I l M f I , I I H , %% 
EXPOSICION % . PRIMER PREMIO 
DE PARÍS 1878 « ^ S l S ADJUDICADO A LOS 
Medal la he p i a l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ p i añas espaftaies 
-Sí 
X X X V i 
RANDES TALLERE 
l l i f 
DE MÁQUINAS 
israes 
¥ I D M I I I S T l M I f l : 
DEN DEL MUELLE NUEYO. 
M á q u i n a s de v a p o r t e r r e s t r e s y m a r í t i m a s de todas 
fuerzas .—-Motores h i d r á u l i c o s — C a m p a n a s p a r a g a -
s ó m e t r o s y m a t e r i a l pa ra f á b r i c a s de g a s . — T r a n s m i -
s i o n e s . — M á q u i n a s de v a p o r montadas en su ca ldera , 
especiales p a r a p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s . — B o m b a s de v a -
p o r p o r t á t i l e s p a r a ago tamien tos y r i e g o s . 
X X X V I 
j j j 
B A R C E L O N A 
,0 
F i i l f i M H f L i í j f i S ! \ \ m M I W i . 
Custodias Azules . . . . de 79, 86. 105 y 112,-
Dichas Doradas. . . . . de iOo y 412. 
Similares de 105 y 112. 
Villanuevas de varias clases, de 79, 86, 105 y 112. 
Madapolanes y Hamburgos. de 82, 
Holandas Bruselas. . . . de 85. 
Barcelonesas A v C . , . de 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90, 
95, 100, 105. 110 v 125, 
Gurados A, , . . . . . de 60, 65, 70. 75, 80, '85, 90. 
95. 100, 105, 110 y 125. 
Trafalgares . . , . . . de varias clases blancas y ne-
' gras, 
ESTA FÁBRICA CONSTRUIDA F J 18 i'O CONTIENE AGTÜATMENTIÍ 
,54.000 husos con su correspondiente p r e p a r a c i ó n . 
1265 telares mecán i cos con su correspondiente preparac ión 
14 m á q u i n a s de vapor con 617 caballos nominales. 
Contiene además una Fabrica de a lmidón que puede pro-
ducir hasta 36.000 kilos semanales y como accesorios:. 
T i n t o r e r í a . — C e r r a j e r í a . — C a r p i n t e r í a . -
Hoja la te r í a .— -Fábr ica de Gas, etc., etc 
EN LA CALLE DE URGEL N-UM. 2, ENSANCHE. 
BLANQUEO, ESCRITORIO Y ALMACEN, 
B A R B A R Á , N Ú M E R O 16. 
X X X V I íl 
U HIHi iMHIi'lllliniillllHWIIWill 
I IG I I X E S C 
FABRICA EN LA B 
. I C i l S M , E i l f l f . ! 
,ONETA 
i . I 
Movidos por Gas. 
¥ 
leáío, Ss 2, 3, 4 y 5 f 
>s de fuerza perfec-
c i ^ n a á o e , só l idos y á pre-
úam. 
SARANTíDOS 
De todos los sistemas 
mas adelantados hasta hoy 
j las tan renombradas A U -
E O R A para famlias é in-
lusi 
VENTAS A PLAZOS, 
— X X X I X — 
LA E S P A l 
I N D U S T R I A L 
F A B R I C A S D E H I L A D O S 
TEGTDOS Y ESTAMPADOS DE ALGODON 
EN SAN8 Y BARCELONA 
B A R C E L O N A . 
! 
Géneros blancos, Percalinas, para 
forros, Indianas para vestidos y 
Telas pintadas para muebles 
y coríinajes, con gran variedad de 
d i bojos estampados, 
has!a á diez colores. 
ñuuMRIñ. 
G R A N D E S T A 
MfCRSTCRHirtEj^!' 
'oii Fiiiidicioii de lúer 1:0 y caidereda. 
ñKWS EN VARÍAS EXPOSiCÍONES 
Y G O H M E D A L L A 30 
\ a j K 
i i ü a d e i i l í i c o n s í r u c c i o n de n i a q u i r i a s 
í t í d i i ' ó M i c a s p a r a l a I n d i i s t n a l a M a r i -
n a v . l a . A g r i c u l t u r a , l l e v a n d o c o n s t r u i d a s y a m a s 
•de m i l : d i c h a s m á q u i n a s s o n r e c o m e n d a b l e s p o r 
s u g r a n e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e c u y a v e n t a j o s a 
c o n d i c i ó n es n e c e s a r i o q u e s ea c o n o c i d a d e l a s 
p e r s o n a s q u e h a y a n m e n e s t e r d e i n s t a l a r a l g ú n 
m o t o r , n o d u d a n d o de q u e s i l o e x a m i n a n l e s 
d a r á n l a p r e f e r e n c i a . — C o n s t r u c c i ó n de 1 r a n s m i -
s i o n e s , m o l i n o s y b o m b a s p a r a r i e g o y u b a s f e c a -
m i e n t o s d e p o b l a c i o n e s y d e m á s c o n c e r n i e ' u t e s á 
l a c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a . 
¡31 
G I N E B R A . 3 8 , 4 0 Y 4 2 ( B A R C E L O N E 7 
— XLÍ 
SíS HEGOMSENDA 
E L E S P E C Í F I C O 
QUITAMANCHAS PETER 
Por su verdadej-a eficacia para sa-
car manchas bien sean producidas 
accidentalmente ó bien por el uso én 
las prendas de vestir y otros objetos. 
Es-siwnamento fácil de aplicación 
y no deja mal olor, advirtiendo que 
las mane i as no ea parecen. 
De venta en las principales D r o -
g u e r í a s — A l por mayor en la F á b r i c a 
J. CARRERA FERRER 
Cal l e de l O á r m e n , n ú m . 2 4 . - ^ B A R 0 E L 0 N A . 
AG3SNGIA 30B AX)ÜANAS 
COMISION^ CONSIGNACION Y T R Á N S I T O S 
Transportes generales, mar í t imos y terrestres de domicilio á domicilio 
EN COMBINACION CON TODOS LOS FERRO-CARRILES 
NACIONALES Y SXTRANGSROS 
P U I G N A V A R R O Y C.a 
DESPACHO CENTRAL, CRISTINA, NÚMERO 8. 
SUCURSAL. RONDA SAN PEDRO NÚM. 172. 
B A R C E L O N A . 
C O R R E S P O N S A L E S íH D I F E R E N T E S P U N T O S DE E S P A Ñ A 
(Éattnmiicrü g l Ü t r a m D r 
IV 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N 
G0NSTHÜCGÍON DE MÁQUINAS 
i l e i l € o i á § 
Estos í aüeres fundados en 1830 vienen o c u p á n d o s e desde 
esta fecha en la íundicion de tocto clase do piezas de hierro y 
en la cons t rucc ión de máqu inas en general y en particular 
á las siguientes: 
Motores á vapor do ci l indro vertical fijo, locomóvil á c i -
lindro hoiizontal y de alta pres ión . 
Motores h id ráu l i cos Turbinas, ruedas h id ráu l i cas , etc. 
Transmisiones de todas clases 
Molinos harineros, para aceite y otras sustancias. 
Prensas de todas clasos. 
Aparatos para elevar aguas. Booii'as, norias, ruedas ele-
vatorias. 
Malacates de varias disposiciones. 
M á q u i n a s á elevar pesos. Grúas fijas y giratorias, cabres-
tantes y monta cargas de todas clases. 
M á q u i n a s ú t i l e s . Tornos, m á q u i n a s de taladrar, tijeras, 
sacabocados y otras varias. 
M á q u i n a s para aserrar maderas, verticales, circulares y 
á sierra sin fin. 
Cil indros Satinadores para papel, para aprestos' y para 
caldereros. Cilindros trituradores, m á q u i n a s de raspar palos 
t in tóreos , cilindros.para la c a ñ a de sorgo y para otras i n -
dustrias 
Hidro-estractores de motor directo y movidos por trans-
misiones, de varias dimensiones 
Cuchillos para cubiertas, vigas de hierro fundido y forja-
do, columnas Usas y de ad-um-). variedad de modelos para 
baleo n es y en verja I os. 
. T r a m v í a s Giratorias, Oangrejov agiijas,- desv íos , etc. 
Reparaciones 'e máquinas en general. 
m • CASA FUNDADA EN 1854. 
i miüs m fündicií i mm í mm \ 
YDECOMSfflUGGlONDEMñgillrlfiS 
V A L L S , H E R M A N O S . 
•irífiEMIERO S I R E C T O K 
CAMPO SAGRADO, 19-BARCELONA. 
Eiisanclic de S. Anlomo, al lado de la estación del Iramvía d i 
C I R C U N V A L A C I O N . 
Máquinas de vapor.-Turbinas del sistema Moreno, per-
feccionadas al 8o0/0 deefectoutü medio.-Prensas hidráulicas 
para el aceite de linaza, cacahuete etc.-Prensas de todas cla-
ses, de palanca sencilla y palanca múltiple y de engrava-
ciones, para el vino, aceite ú otros usos.-Máquinas y cil in-
dros para triturar la aceituna, cacahuete, almendras, linaza 
etc.-Prensas para la fabricación de fideos, calentando la 
campana á fuego directo ó por vapor.-Máquinas y aparatos 
para amasar ó fresar y picar la masa, para la fabricación de 
íideosvmovidas por caballería ó por vapor.-Máquinas para 
picar la masa, con e¿. plato giratorio y rulo fijo, nuevo mo-
delo, movidas por vapor.-Bombas y norias perfeccionadas 
para la elaboración de aguas y para riegos. Bombas centrí-
fugas y demás clases.-Molinos harineros y demás clases.-
Cilindros, mezcladores, batidores y demás aparatos, de va-
rías dimensiones, para la fabricación del chocolate -Ci l in-
dros satina do res, prensas y demás aparatos para imprenta.-
Cortadores para latas de conservas y demás usos.-Cortado-
res y volantes de todas clases.-Guillotinas de todas dimen-
siones para cortar papel y mostruarios de ropas -Tornos 
cilindricos de varias clases, y churriones.-Transmisiones de 
movimiento, y embarrados.-Fuentes monumentales y de to-
das clases.-Construcciones artísticas é industriales, públi-
cas ó particulares etc. etc. etc. 
— X L i V — 
F Á B R I C A 
D E C U R T I D O S 
can© 
B E LA CAMARA! H.B0S 
MÁLAGA. 
D e p ó s i t o y v e n t a a l p o r m e n o r d e l o s p r o -
d u o o s d e l a m i s m a f á b r i c a y d e t o d a c l a s e 
d e g é n e r o s c u r t i d o s . 
€ 1 1 1 1 M M i S 1 1 T W , 
SANTA CATALINA 
F A B R I C A D E A S E R R A R M A D E R A S D E 
F E R N A N D O 
DE LA CÁMARA Y HERMANOS 
M Á L A G A 
^ - ^ 
FEDERICO VARELA YC A 
MÁLAGA, 
EXPORTAGION DE 
P R O D U C T O S D E L PAIS . 1 
r — ^ : • — " s 
k W M J 
A 
muelle m m n r i m . 
GRAN FÁBRICA 
DE HARINAS Y SÉMOLAS 
VINOS DEL PAIS Y DE TODAS EDADES 
E X P E D I C I O N Á T O D O S P U N T O S 
D E G R E C I A Y B R A S I L . v __ ,— ; 
X L V I 
187*-
O V I D A Á V A P O R 
D E A L B A Y A L D l 
Y OTROS P R O D U C T O S D E P L O M O 
Está situada en las .playas de S. Andrés y Barrio Obrero de Hnelin 
/ A R A LOS PEDIDOS DIRIGIRSE Á SU D U E Ñ O ^ . 
MENDEZ-NUilZ.NLfMl PRIEIPAL.-MÁLAGA. 
C L A S E S DE P R O D U C T O S . 
Albayaldes Blanco Plata en Pilones-Pastillas ó Polvo i m -
palpable desde 130 rs. qq—Sulfato de plomo en polvo ó ter-
rón desde 300 rs. qq,—Minios superiores para pintores y 
fábricas de cristal, desde 1 i o rs. qq .—Minio quemado para 
fábricas de fósforos á 400 rs. qq — L i t a r g i r i o en polvo, 
hojas ó Escamas desde 140 rs. qq .—Amari l los Rey 
)00 rs. qq —Naranja, i d . I d . 
en 
fino v 
I d . leí. superfino desde 140 á 
500 á 700 rs. qq 
E i D e p ó s i t o central de estos productos y de Pinturas 
preparadas en su establecimiento t i tulado 
L A E S P E R A N Z A 
CALLE DUQUE DE LA VICTORIA NÚMERO 13. 
X L Y 1 I — 
ANTONIO CHACON 
PLAZA DE LOS MOROS NÜM. 18 
M Á L A G A . 
Depós i to de efectos para la fabrica-
ción de J a b ó n . - R e p r e s e n t a n t e en A n -
d a i u c í a l l e ia Conípañia Marsellesa de 
ios cementos del Mediodía. 
C E M E N T O P O R T E A N D 
Y DE TODAS CLASES. 
J I M E N E Z Y L A M O T H E 
CONSIGNACIONES Y TK ANSITOS 
E X P O R T A C I O N 
DE VINOS Y FRUTOS DEL PAIS. 
P E P Ó S I T O DE p A R B O N E S JNGLESES 
P A S E O » B LA ALAJÚtEDA H E R M O S A 
ñ,p M Á L A G A . 
f 
— X i V l ! -
JOSÉ G A L L A R D O Y C U Z M A N ^ 
Süincrcittttte íTapitalteto 
Ü Á l s 0 J L . 
P R O P I E T A R I O 
CUYOS VINOS HAN S © 0 PREMIADOS SN.LAS 
EXPOSICIONES UNIVERSALES 
DE M A D R I D . P H I L A D E L P H I A Y P A R I S . 
ÚNICO DEPÓSITO EN MÁLAGA 
CALL® DE p ARIVíSLITAS J Í Ú M . l.-^ JAÁhAGA, 
E X P O R T A C I O N . 
C O M E R C I A N T E 
CÓNSUL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. 
E X P O R T A D O R 
D E V I N O S D E T O D A S C L A S E S 
r A B R I G A N T E X)E AGÜAKDXBI ÍTES 
IMPORTADOR DE ALCOHOLES DE 40° 
h Im é ú ú m - t h t k m » % l m m m t U . 
M Á L A G A . J 
— X L i X -
L A U N I O N Y ^ 
Compañía de Seguros reunidos 
APROBADA POR R E A L ó B D E N DE 17 DE M A R Z O DE 1864 
AUTORIZADA POR REAL DECRETO DE 5 DE JUNIO D E 1 8 6 i 
E S T A B L E C I D A E N M A D R I D 
CALLE DE OLÓZAGA1 (PASEO DE RECOLETOS) 
G A R A N T I A S 
j C A P I T A L , P R I M A S Y R E S E R V A S 
R A M O D E I N C E N D I O S 
MRECTOR GENERAL DON G. D'ENTRAIGNES. 
SUBDÍRESTORES S » MALA8A Y Sí] P R 0 W É M , 
S R K S P K Í I K S Y X O R R E Z . 
Calle Duque de la Vic to r i a , n ú m e r o 11.—Bijo 
\(4 
ANTES ANTONIO BARCELÓ 
M E D A L L A S 
y Diplomas de las mas distinguidas Exposiciones. 
2 . 5 0 0 D E P Ó S I T O S 
EfilOSPElElPilSESTfflEClfflOSDEESFi 
Si queréis el mas selecto de todos los Aguardientes 
conocidos, eixjid que sea precisamente de la 










PASAGE DE IIEREDIA, 34 AL 
ESTABLECIMIENTO 
- NACIONALES 
Y E X T M N G E R O S . 
AGENCIA 
C O M I S I O N E S , 
I Consignaciones y tránsitos, 




— L I l — 
J — V 
r LA URBANA f 
CAPITAL SOCIAL RVN. 16.000.000 
FONDO DE RESERVA » Í22.490.936 
GARANTIA TOTAL RYN, 141.490,936 
Esta acreditada Compañía, 
asegura toda clase de Edificios, 
' Mercaderías 
y Muebles á 'Pfecios corrientes. 
W m ú m m la prouincia ^« íHálaga, 
0 0 N RUANlIEL G R A C I A N . 
ALAMEDA Di LOS TRISTES, 1M. 22 j 
- LUÍ — 
9 J O A Q U I N P E N A L V A ^ 
Cooierciante y Propietario. 
EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS 
DE GÜENTA PROPIA T E N COMISION. 
D E P Ó S I T O D E H I E R R O S V I Z C A I N O S . 
GHAH SÜETX30O 
de todas clases de fierros laminados, aceros, chapas y plomos 
ALAMEDA, NÜM, 37. 
EDUARDO LORING. 
G O M E R G l A H T E 
Y B A N Q U E R O . 
A L A M E D A , N Í I M . 2 6 . 
— LVI -
— - W B 
G . D 0 R R 1 C . , 
M A L A G A ' . 
GASA FUNDADA EN 
1 8 5 2 . 
fm 
DEPOSITO DE DUELAS DEL NORTE "DE AMERICA; 
— 5 
r ~ ^ 
r GAMPUZANO HERMANOS 
Comisiones y Consignaciones^ 
DE TODA CLASE DE IRTÍGÜLOS 
Frutos del Pais Coloniales y Extrangeros, 
Exportación de*pasas, limones, vinos y 
demás frutos del pais en comisión. 
PESCADERÍA, 24.—MÁLAGA-
— — . , „ J 
r E L 
MEDAt 14+-MÁLáGA 
I R I G I D O 
Este magnífico establecimiento colocado á la altura de los 
primeros de su clase, tanto por el lujo de sus habitaciones, 
cuanto por lo expléndido de su servicio, se halla situado en 
ei paseo principal de Málaga y cercano á la vez á los grandes 
centros industriales y mercantiles y á los teatros y círculos 
de recreo. 
Las recientes reformas introducidas por su nuevo direstor 
lo colocan entre los de primer orden y la constante asidui-
dad con que los viajeros lo distinguen, le han adquirido un 
renombre verdaderamente envidiable 
HAY roÉRPRET^J PARA TODOS LOS B B M A S , 
En el mismo local planta baja se halla un magnífico 
B O C K - A X X 
KOENIGSHOFFEN STRASBOURG 
R I Ú 0 I C 0 S E X T R A M G E R O S 
A L M A C E N 
DE 
1 AGUARDIENTES 
I I J ü 
CALDERERIA,?. 
M A L A Gr A 
FABRICACION 
DE TODA GLÍSE DE E H Í A S E S P i R A DULCES Y FRUTOS. 
L I T O G R A F I A 
T 
WíGO SWKOR 
R. Santamaría Mitjana. 





Y B l I l P Í l I T l 11 C A i l ' 
EMX.A GALETA DE SALOBREÑA 
a g r i Í a h Í m a n o s 
DIRECCION EN GRANADA, , 
HIJOS DE D. JOAQUIN ABRELA 
PROPIETARIOS 
BANÜUEROS y f a b r i c a n t e s 
DE LISTONERIA_ DE SEDA 




F A B R I C A 
Ú 3 M I f J 
Y L I T O G R A F I A 
M O V I D A A L V A P O R 
SIN COMPETENCIA EN ANDALUCIA, 
NI EN PRECIO NI EN C A L I D A D SEGUN SU CLASE 
M S I C T I B i B l « M . 
CALLE DE COMEDIAS, NÚM. 12. 
Gran Medalla de Plata en la Exposición Universal áe ¥&m 
de 1878.—Medalla de ora en la Exposición 
áe 1819 y en la de Guadalajara de 1876; 
c i d : 
Medalla de Plata en la Exposi-
ción de 18Ó2. 
Premiado en la Exposición de 
1858. 
Premiado por el Gobierno de 
la Nación á propuesta del 
Jurado en la Exposición Ara-
gonesa de 1868. 
Medalla en la Exposición Uni-
versal de Filadelfia por gran 
variedad de estilos, dibujos y 
belleza de elaboración, 1876. 
Premiado por la Sociedad 
Económica de amigos del 
pais. 
Medalla de bronce, obtenida 
en. la gran Exposición Uni -
versal de París, 1867. 
Premiado en la Exposición 
Universal de Viena,. 1873. 
Medalla de Plata en la Exposi-
ción de León, 1876, 



















de 3.a clase 
de 3.a clase 
Barajas. 
en vitela de hilo, florete y elaboración i.a 
en yitela'de hilo, florete y elaboración i.a 
grande Id. id florete y elaboración 1 .a 
pequeño en Id. id . y elaboración de i . a . . . 
en vitela de hilo y elaboración de i.a...... 
en vitela de hilo, florete y elaboración i.a 
en vitela de hilo de i.a y elaboración i.a. 
en vitela de hilo de 2.a y elaboración 2.a. 
sin n.0 en id i d . florete y elaboración i.a 
sin n.0 en vitela de id . de 1 .a y id , de 1 .a. 
sin n.0 id . 2.a y elaboración 2.a 
pequeño Id. hilo i.a elaboración i.a....... 
en vitela de hilo, florete y^laboracion i.a 
en vitela de hilo i,a y elaboración de i.a. 
sin malillas, en id . id . florete Id. de i.a... 
sin Id. en Id. i.a y elaboración de 1. 
en vitela de hilo de 2.a y elaboración 2.a.. 
en vitela de hilo, florete y elaboración i.a 
en vitela de hilo de i .:i y elaboración i.a. 
en vitela de hilo de 2.a y elaboración 2.a 
mas pequeño en vitela de hilo, florete y 
elaboración de 1.a 
en vitela de hilo de i.a y elaboración i .a 




























































No se enumera el surtido de los tipos de cara por ser muy ex-
tenso, y únicamente se anuncia los que tienen más aceptación. 
La colección de reveses se compone de doscientas clases, pudién-
dose elegir el que más guste. 
En todo pedido que pase de 200 D.as se rebajará el 4 por 100. 
Los refugos de todas clases, á precios convencionales. 
Se puede hacer cualquier pedido, siempre que se hagan fondos 
en esta Plaza, ó sean las firmas conocidas del dueño de la Fábrica. 
— L X — 
li FUNDICION 
DE Si l ANTONIO. 
FUHDICiOH DE HIERRO 
Y TALLERES DE CONSTRUCCION 
D E P E R E Z H E R M A N O S . 
Premiados cora medalla de plata 
en la Exposición Sevillaaa de 1858, y en !a 
Béíic®-Extremeña celebrada también ea Sevilla 1874 
Calle de Sao Vicente huiil 81 e 
S E V I L L A : 
En esle establecimiento, el mas antiguo de su clase 
en Sevilla, se construyen entre otros muchos objetos, 
los siguientes: Maquinas de vapor, Prensas y toda clase 
de aparatos para la extracción de aceite. Herrajes para 
cualquier clase do edificios y cuantos objetos, de hierro 
se (uicarguen.—Durante los muchos años que lleva de 
- xistencia, se han construido mas de 300 prensas para 
molinos aceiteros; los herrages del puente de Triaría en 
Sevilla; los del teatro de la Corne lia en Madrid, la Pla-
za de toros de Málaga y el magnífico mercado de la 
misma poblac ión . J 
M í 
^ ^ ^ ^ ^ f t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1\T 
1 j u u 
COIMS 110 WITICIil. 
SE HABLA INGLES. FRANCES Y ALEMAN. 
j o s dueños de este acreditado HOTE 
lo son también de la 
i i r 
SITUADA FRENÍ'E AL ESTABLECIMIENTO DEBANOS 
r m\m i \ coffiüi, 
DADOS NÚMERO 28.-SEVILLA 
• A 11 DI A l i I S i a sAb i s 
: T E J I D O S N A C I O N A L E S 
EXTRANJEROS Y DEL REINO. 
J 
— J 
MORENO Y Q ü l N T A Í m 
C Á D I Z . 
m c i M i E J i i s de l mi \ mmm 
POR MAYOR Y MENOR 
Calle Cristóbal Colon, 3, 5, 6 y 12 
Y 





DADOS 21 Y CBDiCBROS 1. 
S E V I L L A . 
ALMACEN POR MAYOR Y MENOR 
B l T«BA € M i l B l . T I l I B i i 
i 
DEL 
RBINO Y EXTRANJEROS 
I L A S U L T A N A 
ESraiECIiiTO M TOM CLISE BE ÍIEMDES 
D E M I G U E L L O P E Z Y H E R M A N O 
BOADIL, 1 Y ZACATIN, 32. 
G R A N A D A . 
I A 
I C A L L E D E MESONES NÚM. 62. 
VBMXA AL POR MAYOR 
DE TODA CLASE DE TEJIDOS DEL 
REINO Y EXTRANJEROS, 
^ „ 
LXIV - i 
5 áNTONÍO VAZQUEZ !:1 
PLAZA DE LA GAVIDIA 5 6 Y 7 
S E V I L L A . 
DesincnistaiUe y aiiteiiicriistaiile—ínveiicion perfeccionada 
Limpia y preserva las calderas de vapor de los 
depósitos salinos j calcáreos, conservando los 
hierros j metales. —Privilegios esclusivos en va-
rias naciones j propiedad de la marca. 
Se envian gratis prospectos y esplicaciones. 
MATÍAS GONZALEZ Y ROMERO 
CALLE DE ALAMOS, 44. 
M A L A G A 
D E A R T I C U L O S 
EXPORTACION DE FRUTOS 
mmm, wmm. 
CONCENTRADO POR 
n f i 3 i 
D H L O N D R E S . 
Il iGOS IMPORÍADORÍÍS M ESPÜ 
Quince medallas infernacioiialcs. La cruz de la legión de honor 
- Casa en Granada. 
.GASA SN. V A L S E A , 
EN LOS A L M kGENESDE.MÁLKGA. Y MOTRIL 
149-reales los 100 kilos, desde 30,000 kilos 
en adelante y 157 reales 
los 100 kilos por partidas .menores, al contado. 
Para pedidos é informes dirigirse á los Representantes 
30B LOS SRBS, R. GARMXEE Y G.al 
Varadero de Motri l .—Hotel de Europa, Málaga. 
, Ó B I E N Á DICHOS" SRES. 
BUEN SUCESO. 5.—GRANABA. 
- L X V I — 
D E L A S A N G U S T I A S . 
FABRICA AZUCARERA 
¡ • 
y de Espíritu de Vinos. 
EN MOTRIL 
DE 
DIRECCION EN GRANADA, 
JUAN RAMOM DE L A CHICA. 
LXVIí — 
SOCIEDAD F R A N C E S A DE SEGUROS 
Contra el incendio, el rayo, la es píos ion del gas y de 
los aparatos de vapor, autorizada en Francia por real 
orden de 16 de Diciembre de I8 i l ) y en España por 
real orden de 17 de Octubre de 1879 
Dirección en E spaña , Madr id . Plaza d é l a Independen-
cia Eiimero 10. 
Capital social y reservas: 62.090.000 Millones de rs. 
113.330 siniestros, importando SO0.478.S3O rs. vn. 
y pagando sólo en el año 1878, á 6.120 siniestrados la su-
ma de 12.43S.66!0 rs. vn. es decir mas que las sumas qae 
cobran anualmente de todos sus asegurados las mas-impor-
tantes Compañías ospaño las .=Es tan grande la confianza 
de que goza la Compañía del Sol, que cobra anualmente 
de sus asegurados más de 38.000.000 de reales de primas 
EPEl!SimEENÍIM,liüEi(iliC 
ALAMEDA DE LOS TRISTES, 22. 
BOLSA. 17, 
M I Í M I I M P Í 
0 0 1 A 
i m m m i í d i m i 
r v 
— L X V l í l - • , . 
=—= :—, / 
: — • ^ 
F Í Í D R R Í G O G R O S Y ( 
M Á L A G A . 
^ A 
COMERCIANTES' C A P I T A L I S T A S 
IMPORTACION "Y .EXPORTACION 
11 f l l t S ¥ MITOS 111 PAIS 
• ALMACENISTAS 3QB MABBHAS 
J 






P E R E Z Y P I L O i i f l E S 
DE CASAS EXTRAWCERAS 
• Y D E L R E Y N O , -
/ AGENTES G E N E R A L E S 
" COMISIONES I TRANSITOS 






SUCESOR DE CAYETANO PÍAZZA 
F A B R I C A N T E DE PIANOS DE 
SS, AA, R R . ios serenísimos Señores Duques de Monlpensier. 
Cali© Rioja, número 6 duplicado 
Único representante en Sevilla y su provincia, de 
las reputadas fábr icas de E H A E D , de Paris, C A R L 
H A R D T , de Stuttgart y E Q S K l f H de'Dresde ..(Alema-
nia,) y de las de ORGANOS EXPRESIVOS A L E X A N -
DRE P É R E E T F1LS, de Par í s y ESTEY J C.a de 
Brat t levoró (Estados-Unidos.) 
Antenticidad y solidez forroahnente garantizadas en 
los instrumentos, tanto en los construidos en esta fá -
brica corno los estrangeros. 
V E N T A S . — E n diez y odio, treinta y seis y cuarenta 
y (fcho plazos, sin entrada desde 110 rs.> mensuales. 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES. 
Naipes finos en vitela de hilo de una hoja, de esmerada 
fabricación, colores vivos y permanentes; variado surtido 
de Reveses.—Clases propias para la Península y para los 
mercados'de lá Isla de Cuba, Filipinas, Méjico, Repúblicas 
del Centro-América y del Pacífico. 
PRECIOS.—Florete, 22 rs. docena, Primera J8 Id . I d . 
Segunda, 15 Id . Id . Tercera, 10 Id . Id . 
En las clases Florete y Primera, se ha rá un descuento en 
la forma siguiente: De una á diez gruesas el 2 por 100: de 
10 á 50 el 3 por 100:de 50 á 100 el-4 por 100: de 100 en ade 
lante el 5 por 100. 
Los pedidos á la PáDnca> Cris tóbal Colon, 14 
— L X X — 
« A I l i l t I D f 
Y BARATURA EXTRAORDINARIA 
En L á m p a r a s , Quinqués , farolas. Arañas , Palmatorias., 
Candelabros y demás aparatos de alumbrado, gas, pe-
t ró leo , bujías y aceite, en la fábrica cíe 
FEDERICO CIERVO Y Ca 
SIERPES NÚMERO 24.-8BVÍLLA 
en !a insialacion de tuberías 
Y APARATOS. 
HOTEL DE LA ALAMEDA 
" M A L A G A , 
PROPIBTARIOS 
B R U N E T T l F R É R E S . 
MÉME MÁISON 
H O T E L W A S H I N T Ú N I R V I N G 
. ALHAMBRA.-GRANADA. -
L X X i 
u Casa fundada el 16 Julio 1849. ^ 
Pta. del Mar, (Pge. de Lários 13 al 22) 
L A _ L A . G r . A . . 
Depósito hidrográfico j de las obras de la 
Real Academia de la' Historia.-Libros de testo.-
gran surtido de material para escuelas, métodos 
j piezas de música.—Fotografías, gabinete pú-
blico de lectura. —Empresa de anuncios en las 
estaciones. 
ESCUELA SUPERIOR 
D E C O M E R CIO. 
Estudios especiales de las asignaturas 
que comprende la carrera del Comercio, 
Instrucción primaria. Segunda enseñanza 
completa para Carreras militares. 
ASIGNATURAS DE ADORNOS 
Tomas de Cozar núm. 20.-Málaga. 
DIRECTOR 
'^l MARIANO AGOSTA 
— L X X H 
PASTORAL 
A M B A S C A L L E S C O N T I G U A S Y CON V I S T A A L PASEO 
. ® ^ ^ ¡ A ^ A S A • ' ' 
D I R I G I D O POR SU D U E Ñ O 
J O S É M : ROMERO'•• 
MSSA REDONDA A LAS Br-SSRTOOS; PARTKÜLARSS, 
Este magnífico establecimiento colocado á la al tura 
de los primeros de su clase, tanto por el lujo de -sus 
habitaciones, cuanto por lo exp léndido de sü servicio, 
se halla situado en el paseo principal de Málaga y cer-
cano á la vez á los grandes centros industriales y m e f -
cantiles y á los teatros y c í rculos de recreo 
Las recientes reformas introducidas por su nuevo 
director, lo colocan entre los de primer orden y la cons-
tante asiduidad con que loa viajeros lo distinguen, i e 
han adquirido un nombre verdaderamnnte envidiable. 
HAY I N T É R P R E T E S P A R A T O D O S L O S i010MAS. 
YUTE É HILADOS DE CÁÑAMO. 
i 
U Ñ E R O S . NÜM. 16 Y 21 . 
S E V I L L A . 




G R A N 
FÁBRICA DE GUITARRAS 
Y A L M A C E N DE CUERDAS 
E l S M i M K E m i F l 
ALCAÍCÉRIA DE LA LOZA, 29-SEVILLA. 
Cuerdas toledanas, romanas, napolitanas, granadinas, 
alemanas, clase superior Bordones toledanos y romanos, 
lo mejor conocido hasta el dia. Primas de seda para viol in; 
terceras metálicas para guitarras; encordaduras finas para 
bandurria; cejuelas de todas clases para guitarras; cuerdas 
y bordones de arpas y contrabajos; cuerdas para arcár, pa-
ra relojes, para máquinas y todo lo concerniente á este 
ramo. 
E l dueño de este acreditado Establecimiento, dedicado á 
la construcción de guitarras por el sistema moderno, ofrece 
á los aficionados y ai público en general un constante y 
variado surtido desde los más ínfimos precios hasta los 
más elevados, en competencia con los más acreditados 
constructores. 
Conocida de los aficionados la importancia que en estos 
últimos años se le ha dado á la guitarra, y á lo mucho que 
de ella se exije en sus condiciones como instrumento, sólo 
debe añadir una palabra, probad una sola vez y juzgareis. 
Esta casa establecida expresamente en la capital de An-
dalucía para llenar una misión importante en este ramo,, 
cual es, la de poder ofrecer constantemente un grandioso 
y variado surtido en cuerdas y bordones de todas clases, 
ofrece hoy a sus constantes favorecedores un surtido com-
pleto y escogido entre las mejores fábricas del reino y ex-
tranjero. 
E l mucho consumo que hace esta casa debido á su buen 
género y al favor que goza del público, le permiten en sus 
ventas al por mayor ofrecer á sus consumidores las mis 
mas ventajas que en fábrica. 
— LXXV — 
FABRICA DE SUELAS 
MÍÍ MMÍMU i mm nu i f im 
A H I ¥ i l M l I A i • ' 
O E M. F A R G A S Y V I L A S E C A 
EN S. MARTIN DE PROVENSALS 
' .afueras de BAfiCELO^A con almacén de lodos ios arlículos 
del ramo de zapater ía en 
G H A H A D A , GALLE MESONES 
Dirigir la correspondencia de Barcelona, 
Calle del Aviño, níim. 7 bis. 
L A M O N T A Ñ E S A -
i m c r i o s mmmm i u w 
DE. NARCISO GONZALEZ. 
G R A N A D A . 9 5 . - M A L A G A . 
R E S T A U R A N T 
Almuerzos, Comidas y Cenas. 
Jamones superiores. 
Se sirven, á domicilio cuan os pedidos se 
llagan ^Manzanilla legitima de S. Lúcar. 
L X X V l 
NINGUNA MAQUINA PARA uuo 
S!N"HABER VISTO AK ¡"ES LAS QUE SE VENDEN EN LA 
S I L E N C I O S A 
Única casa donde se encuentran máqu inas de todos 
los sistemas de los mejores fabricantes ¡le Europa y 
A m é r i c a . = E s p e c i a l i d a d en Máquinas de mano. 
GRAN F A C I L I D A D PARA LOS PAGOS 
PÍD.vNSE CATÁLOGOS Y PORV1ENORE8 
m a ü : 
Francos 7 3 . - - P l m del S i l e n c i o - S E V I L L A . 
. \, i U 1 v.' 1 i I i i ,u 
) A \ T ;\ I \ I \ T 
EMPRESA DE DÍLIGENCÍAS 
Servicio diario entre Granada y .llenjikr eu combiDación con 
ios Ferro-Carriles en gran velocidad. 
Salifia de Granada para Me ' j ibar en ios meses de 
Setiembre hasta fin de Junio á las 'únco de la mañana 
y en los d e m á s del año á las cinco de la tarde. 
Salida de Menjibar para Granada á las siete de la 
m a ñ a n a llegando á Granada á las siete de la noche. 
Adminis t rac ión en Granada 
Carrera de Genil, 19 portales del Casino Principa!. 
' , A D M I N I S T R A C I O N EN^MADRID 
SE A D M I T E N ENCARGOS. 
'ROVINCIA DE ALÍCAN1 
DESCRIPCION-
CONFÍNES.—Esta provincia confina al N. con la de Valencia, 
al S. con el Mediterráneo y Murcia, al E. con el citado mar y al 
0. con Ips provincias de Murcia y Albacete: cuenta una población 
de 390,595 habitantes divididos en 14 partidos judiciales y 
142 Ayuntamientos. 
ALICANTE.—Provincia marítima, correspondiente á la Au-
diencia territorial y ¡ apitania general de Valencia, diócesis de Va-
lencia, Cartagena y Orihuela, tercio naval y apostadero de Carta-
gena. 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA.—Está situada 
entre los 37° 51' 38" 3' latitud N. y 2o 37' 3o 45, longitud O. del 
meridiano de Madrid; limita al N- con la provincia de Valencia, 
al E, con el mar Mediterráneo, al S. con este y la provincia de 
Murcia, y al O con la misma y la de Albacete. 
CLIMA.—Es templado y algo caluroso en la costa y trio en la 
parte montañosa mas elevada, pero sano en general. 
ESTENSION SUPERFICIAL.—5,434*30 kilómetros cuadra-
dos. 
DIVISION TERRITORIAL.—Está dividida en los l i jpar l idos 
judiciales siguientes: 
Alcoy, Alicante y Orihuela, en término: Cal lcs^Cdi^hsanfe^^ 
Benia, Dolores y Elche de ascenso, y Go entaina, ©joña. Mono-, 
"var, Novelda, Pego, Villajolloza y Villena, de eligida;. íomwfas ~í 
por 142 ayuntamientos con 1,756 poblaciones y J m o D ^ 1 - . t £ 
CENSO DE POBLAGION.-436,856 h a b í t a n t l g , pToviiactai 
COSTAS, PUERTOS Y FAROS.-La costa \ e^a provincia^ 
empieza en Torre de la Horadada á la parle S. y ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
2 a l ' c ' . m i . 
acequia de Moiinell al N . de D^n.ia con una extensión de l i O m i -
llas. Sania ¡ ola, Vilinjoyosa. Benidorm. Altoa, Cal pe, Moraira, 
fávea y Denla son fondeaderos naturales. 
En el Cabo de S. Antonio hay un faro de 2.° ó H e n ; de 3.° en 
la isla Ta barca; 00 4." en e! Cabo de Huertas; de 5 0 en Altea; de 
6.° en Vidajoyosa y Santa Pola; en Alicante y Torre vieja hay luces 
de puerto, 
RÍOS.—El único que verdaderamente merece este nombre en-
tre todos los que cruzan el territorio, es el Segura: siguen luego 
el Algar, el V m a l a p ó , el Mormegre, rio de Alcoy, Sella, del Es-
trecho, Guadalete, Aguas Amargas, Gorgas y muchas ramblas y 
torrentes cuyas aguas se aprovechan para riego y como motor de 
maqu'narias pues raras veces llueve en osla Provincia. 
. MONTAÑAS.—E]ntre las infinitas que cruzan la provincia son 
las mas principales el Mangó, Bernia, Rug-Campana, P e ñ a - h o r a -
dada, Peña-golosa . Linata, Moneabi. r. punto mas elevado de Ma-
r i d a , Benicadell, Agullet, Abrnodayna, SerreUa, Rontanal, A l b u -
reca, Cabezas de S. Bartolomé, Biscoy, Maigmó. ^ lontbar í , Peña 
de Gijona, Carche. Kan Miguel, Cid y otras, í o r m a n d o variassier-
ras, puertos y desfiladeros. 
AGUAS MINERALES.—Las de Bussot partido judicial de G i -
jona, 5 k . , termalos, 1.° de Mayo á fin de Junio y 1.° de Setiembre 
á 3 ! de Octubro; las de Beniraartull, partido de Goceníaina, 3 k i -
lómetros , sulfurosas, I o 1 e Mayo á 30 de Junio y 1 0 de Setiombre 
á 30 de Octubre; las de ías Salinetas de Novelda, partido de Novel -
da, sulfurosas, í .0 de Junio á 30 de Setiembre, y las de Orito, par-
tido de Novelda. sulfurosas, de gran uti l idad, aunque no han sido 
declaradas oficialmente por el Gobierno. 
ADUANAS.—De 1.a clase en Alicante; de 3 a en Denla, Jávea y 
Torrevieja y de 4.h en Altea, Santa Pola, San Pedro del Pinatar y 
Villajoyosa". siendo puertos habilitados para operaciones de comer-
cio, Benidorm y Bada de Moraira. 
CONSULADOS,—En Alicante hay cónsules de Alemania, S u é -
cia y Noruega, Bélgica, Estados-Unidos, de Nicaragua, Pa í ses -
Bajos y Rusia: V. de la Repúbl ica Argentina, Austria, Brasil, 
Dinamarca, Francia, Inglaterra, Grecia, Portugal, Suecii y Norue-
ga, T u r q u í a y Uruguay, y Agente consular de Italia en Altea; 
V.. C. de Alemania e Inglaterra en Torrevieja; cónsul de Alemania 
y V. G. de Dinamarca, de Francia, de Inglaterra, Paises-Bajos. 
A. G. de Austria y Estados-Unidos: en Oenia; G. y V. C. de los 
Estados-Unidos, 'Dinamarca, Francia. Inglaterra, Países-Bajos y 
Suecia y Noruega, y en Jávea V. C. de Inglaterra. 
PRODUCTOS.—Coséchase toda clase de cereales, frutas r i q u i -
A L I C A N T E . 3 
simas, vinos rio superior calidad, aceite, almendra, ma^, uvas, 
dát i les , naranjas, limones, esparlo, barrillas y plantas medicinales. 
Se cuentan en la provincia 4.303 colmenas, 5 354 cabezas de ga-
nado caballar 25.617 mular, 26.091 asnal, 2 415 vacuno. 150.645 
lanar, 25 091 cabrío y 31.061 de cerda. En sus montañas hay ricos 
m á r m o l e s , jaspes, sillares, cinteras de cai y yeso bol y armenio. 
LNDüSTiv A Y COMlíRClO,—Además de la agrícola, comercial 
y manufacturera, cuenta con fábricas de todas clases de tejidos de 
seda, algodón, ¡ana, estambre, lino y c á ñ a m o ; fábricas de papel, 
car tón , vidrio, loza, salitre, agua fuerte, aguardientes, alpargatas, 
sogas de esparto, lonas y já rc ias . molinos y tejares; es notable la 
e laboración del Tu i t o u de Gijona. En el ramo de miner ía las hay 
de l ignito, de hierro, de plomo, de azogue, y mineral ferro-col-ri-
zo, de sal común de azogue y de cobr ; la pesca constituye uno 
de ios ramos no despreciables de su industria El comercio es su-
mamente activo en sus puertos y de la mavor impoi tancia. 
VÍAS DE COMUNICACION —La l ínea férrea de Madrid á A l i -
cante y la de Valencia que empalma con esta. Las carreteras s i -
guientes: de pr imer ó rden , de Ocaña á Alicante; de segundo or-
den, del A l i o de las Atalayas á Murcia, por Orihuela; de Ját iva á 
Alicante, por Alcoy y Gijona; de Silla á Alicante, por Villajoyosa; 
de tercer ó r d e n , de Allalera á N o v e l d a ; de Alcoy á Callosa de E n -
sarné., 20 k. construidos; de Alcoy al confín de la provincia de 
Murcia, 58 k construidos; de Goncentaina á Denia por Pego, 20 k. 
construidos, de Gata á Jávea y de Torrevieja á la estación de Bal -
sicas, habiendo otras en const rucción y estudio, y algunas pro-
vinciales 
TELÉGRAFOS.—En Alicante y Jávea hay estación de servicio 
permanente; en Orihuela, Villena, Alcoy y Denia de servicio de 
diacompleto, y en Torrevieja, estación municipal, de igual clase 
de servicios. De Jávea parte el cab e submarino para las islas Ba-
leares. 
íU' iO MUTUO DEL TESORO.™Tiene dependencias de 1.a clase 
en Alicante, Alcoy, Dénia, Orihuela y Villajoyosa; de 2.a en Vi l l e -
na; de 3.a en Al tea , Elche y Elda y de 4.a én Torrevieja. 
FERI AS.—En Alcoy el 22 de A b r i l y 15 de Octubre; en Orihue-
la el 6 de Agosto; Villenr. el 29 de Setiembre; Cocentaina el 1 0 de 
Noviembre; Ondú ra el 28 de Octubre; Pechel segundo m iércoles de 
i u j i o ; Elche el 39 de Noviembre; Elda el 8 de Diciembre, Ibiz el 
i 0 le Setiembre; Gijona el 1.° de Octubre; Onil el 1.° de Mayo; 
Moníorto el 8 de Setiembre; Dolores i .0 de Agosto, y el 15 de Julio 
en Torrevieja. 
POBLACIONES.—Alicante es capital de la provincia de su 
4 ALICANTE. 
nombre, consta de iin& población de 31J00 habitantes y está 
situada á los 38° 20' latitud N. y 32° i2f longitud 0. del rneridian© 
Madrid. Como edificios notables solo tiene la colegiata de San N i -
colás que data de 1H16, la iglesia de Santa Clara fundada en 1489, 
ía iglesia de Santa Mari a, el Ayuntamiento y el Teatro El castillo 
de Santa Catalina, que domina la ciudad es inespugnable y de 
antigua íundacion. E l puertees bastante bueno, y la h u e r t a que 
forma u:;a hondonada está regada por las aguas del pantano de 
T ib i . 
A l coy es población impor tan t í s ima por su industr ia de paños , 
papel y fundición de hierros. Los medios de comunicac ión son bas-
tante difíciles por carecer de ier ro-carr i l , pero no obstante su i n -
dustria se desenvuelve en regulares condiciones. Tiene 25.196 ha-
bitantes. 
O r i h u e l a es silla episcopal y tiene como edificios notables la 
cátedra! , el Palacio del Obispo y varias iglesias. La huerta de su 
territorio es una de las mejores de E s p a ñ a . Su población consta 
de 25.208 habitantes. 
D é n i a , Elche, Gí jona , Monovar y otras mas pequeñas son las 
localidades mas importantes de esta provincia. 
HISTORIA.-—Los griegos phrocenses fueron los primeros que 
en esta provincia establecieron colonias; tras estos vinieron los 
cartagineses y luego los fenicios, quienes á protesto de ayudar á 
los i n a í g e n a s contra sus invasores fueron ocupando el país. 
Los romanos invadieron luego su terri torio y gobernaron sin 
obstáculos , hasta que los escesos de los cónsules y pretores, obl iga-
ron al pueblo á sublevarse, alzando en Denw, Serte rio el estandar-
te de la rebel ión . Tras los romanos vinieron ios pueblos del Norte 
y desde entonces Orihuela, Elche, etc., comenzaron á tomar i m -
portancia. 
Conquistada España por los á rabes , Alicante fué una de las 
ciudades concedidas por aquellos á Teodomiro. La historia de la 
dominac ión sarracena es aquí poco notable D , Jaime el conquis-
tador tomó á Denia en 1244 y sucesivamente los monarcas cristia-
nos se hicieron dueños de toda la provincia, uniendo desde enton-
ces sus destinos á los del resto de E s p a ñ a . 
X.A GUIA 'MCÜNOZ CEHXSSOLA 
ES LA DE MAYOR CIRCULACION EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, 
E L A P R O V I N C I 
ALGO Y. 
Barceló, José . S. Nicolás 59 
Botellas, Antonio . S. Mateo 44. 
Gisber, Joaqu ín , Gorbella. 
Moltó, Antonio. Sta. Elena 6. 
Pérez. Rafael. S. Francisco 8. 
Beig, Santiago. S. Francisco 8. 
Soler, Leopoldo. Sta. Rita 34. 
Administradores de fincas. 
Jordá , Antonio. Mayor 4. 
Pastor, Francisco. S. Nicolás 25, 
Segura, José. S. Miguel 47. 
Agrimensores 
Gisbert Abad, José. S. Blas 40. 
Moltó Valor, José S, Francisco 1 
, Armeros. 
Verdú, Fidel . Sta. Lucia. 
Banqueros 
Atienza y Granell. 
Albors, Higoberto. p, Alfonso. 
Boli , Riva y C.a S. Mauro 2. 
Vicens, Antonio. S. Francisco 12 
Billares y cafés. 
Círculo Industrial . S. Nicolás 021. 
Vda. de Casasempere, Plaza 34. 
Cáñamo y lino, (Fáb r i ca s de) 
Soler, Jo sé . S Nicolás 43. 
Coloniales. 
Mart ínez , Franc0. S. Nicolás 147. 
Peña, Camilo. S. Lorenzo 2. 
Prats, Antonio. S. Lorenzo 17. 
Cajas para fósforos, {Fábricas de) 
Colomina, Moltó y C." S. José 33. 
Confiterías. 
Gadea, Sebastian. Mayor 2. 
Pérez , José. Carmen 9. 
t erez, Francisco, l iaza 42. 
Vilaplans, Antonio S. Franc.0 6. 
Cintas, (Fábr icas de) 
Pérez y Arañó . 
Comisionistas y representantes. 
Atienza y Granell. S. Cr is tóbal . 
Boti, Riva y C.a I d . 
Ferrandiz, Vicente. Valí 25. 
Ferrandiz hermanos. 
Gisber, Agust ín . Sta. Elena 10. 
Hijos de Miró- Sta. Elena 7. 
Monitor, José . S. Cr is tóbal 18. 
Pericas, Camilo. 
Poblet y C*. Fantaleon. 
Valor, Fernando. 
Picó Llores, Miguel. S. Nicolás 31 
ALICANTE. 
Cintas y sedas. 
Gisbert, Jorge. Plaza 4 
Oisbert, Miguel. Mercado 33. 
Viuda de .1. Benet. S. Miguel 38 
Curtidos, (Fábr icas de) 
Garc ía Pastor, Pablo. 
García, isidro. S. Sebastian. 
Casalí. Raraon. Valí 4 . , 
Chocolates, (Obradores) 
García Santoja, Rafael. Mayor 5. 
Pérez, Jaime. S. Francisco 34 
Vilaplana, Ana . Escuela 16 
Viuda de Vilaplana. S. Franc.0 67 
Droguerías. 
Casasempere, R. S. Lorenzo 4. 
Ciernent y Laporta. Mercado 20. 
Fio!, Eduardo. Plaza 4. 
Jaccar, Ju l i án . Plaza 8. 
Lo rente, Rafael. Mercado 25. 
V. de Companv e Hijos. Mercado. 
V. de F. F i o l / S . Nicolás 5. 
Diligencias, (Empresas de) 
V. de Llopis y C.a Plaza 22. 
• Farmacias. 
Gómez, Mariano. Mayor 8. 
( l iner , Tomás. Mercado 6. 
Monllor, Santiago. S. Nicolás i . 
' Ferreter ías . 
Guillen, Narciso, Mercado 12. 
Herraez é Hijo. S Nicolás 3. 
Margarit, Desiderio. S. Lorenzo23 
Vidal, José. Val! 12. 
Fondas-
Viuda de Llopis. Plaza 22. 
Riga!, Lorenzo. Plaza 20. 
Fundiciones de hierro y cons-
trucción áe máquinas. 
Í H i a r | H e r m a í i o s . Sta.- Elena-1. 
Borona í , J. y Desiderio S. Jorge, 
Botella, Aracii y GASla. Elena 22 
Carbonell, Angelo. Cordela 23. 
Moya y C.a S. Jorge. 
Parra, José. Sta. Etena. 
Serra y C.a, Jorge, Sta. Elena 19. 
Fósforos, (Fábr icas de) 
Casanova y C* Mercado 12. 
Martines; y Gimeno. Sangre 22. 
Soria, Miguel. Toca! 1. 
Vitoria, Carbonell y C.a S. Nicolás 
Gaseosas, (Fábr icas de) 
Viuda de Casasempere. Plaza 32. 
Galonerías. 
García, Antonio. S. Nicolás 117. 
Gascón, Manuela. S. Mateo 50. 
Nicolau, F. S. Francisco 24. 
Guarnicioneros. 
Blain s, Francisco. Plaza 16, 
Olmos, Tomás . Plaza 2. 
Soler, Salvador. S Lorenzo 8. 
Harinas, (Fábricas de) 
Abad José . Salt 
Aura, José . S Nicolás. 
Llopis, José . Salt. 
M a r t i n , Pedro. S. Nicolás 62. 
Montaner, Jorge. R iquerá l to . 
Imprentas. 
Pompan y, Francisco. Mercado. 
L io rens . ' José . Mercado 3. 
Payá í Hijos. Plaza 28 
Poblet. Enrique. Mercado 23 
Ingenieros industriales. 
Vilaplana. Enrique. Sta. Rita 11. 
J a b ó n . (Fábricas de). 
Harce!ó, Saturnino. Mercado 4. 
Fiol, Eduardo. I'laza 4. 
1 barra, Alejandro. Mercado 31 . 
Pérez, José. S Boque 
Lanas, '(Comisionados en compra 
y venta). 
Ferrandiz. Vicente, Val! 25. 
Llopis, Euí íenio. S Jorge 30. 
Monl íor .lorda. .1. S. Cristóval 18. 
Poblet, Pantaleon. Sta Elena 8. 
Lapidarios. 
Mariá, Santiago Sta Elena 33. 
Nebot, Antonio. Sta. Elena 35. 
A L I C A N T 
Ramos, Tomás . S, Miguel 27. 
Loza y cr is ta l . 
Margarit. Desid.0 S. Lorenzo 23. 
Milíá, -losé S. Nicolás 42. 
Nuííez y Martínez. S. Mateo 14. 
Go oí pan y, Francisco. Mercado ÍO 
Lioretis, José, i d 3. 
Foblet, Enrique. Id . 23. 
Libritos de papel para fumar, 
{Fábricas de). 
Abad, Rafael. S. Nicolás 37. 
Blanes Hermanos. P. Alfonso. 
Boronat, Franrisco. Sía. Rita 1. 
Botella, Miguel Cármen 7. 
Botella, Diego S. José 52. 
Casasempere, José . Sto. Tomás 29 
Diel al , Eugenio. V-dl 8. 
Ferrer, isidro. S. Blas l o . 
L'acer, Rafael. Mayor 9. 
Mi ral les, Pedro. M . 2. 
Payá Gisbor, F. p. Alfonso. 
Payá, Camilo. Caracol 4. 
Payá, Rafael. S Francisco 55. 
Pérez, Alejandro. Valí 7. 
Hidaura. Hijos. Sta. Elena 3. 
RHaura y G.a Id . 11 . 
Hidaura Abad, F. I d . 28. 
Ridaura, Máximo. Sta. Elena 11 
San lonja, José . I d . 
Soler y C." Sto. Tomás 25. 
Tort é Hijos. S. Francisco 42. 
Vitoria, Olivella y 0.a Gasablanca 
Valls Cabrera,.!. Taparla 10. 
Valor Garcia, A. Valí 17. 
V. de Botella é Hijos. Mercado. 
V . de Brulinel é Hijos. I d . 27. 
V . Boronat é Hijos. S. Nicolás 12 
Litografías. 
Aloers y Laporta. p. Alfonso. 
Latonerías. 
Uopis, Eduardo. Plaza 6. 
Santoja, Miguel. S. Nicolás 8. 
Vícent , Gárlos. Valí 7. 
Maderas. (Aln;acones de). 
Jornet, Antonio Gasablanca 4. 




Fabrega t, Manuel. S. José 29. 
Gozalbert, Miguel. S. Nicolás. 
Ripoll , Gaspar. I d . 20. 
Objetos de escritorio 
Gimeno. Antonio. S. Nicolás 4. 
Papel estraza, (Fábricas de). 
Miró, Juan. Sta. Rita 9. 
Papel de fumar, (Fábr i cas de). 
(Véase l íbrí tos de papel.) 
Albors Monllor, R. p. Alfonso. 
Boronat, Eduardo. S. Nicolás 12. 
violto, Eugenio; I d . 99. 
Molió, José. Id 65. 
Pascual, Eduardo. 
Vitoria, Facundo Gasablanca i . 
Viu la de Brutinel é Hijos. 
Viuda de Ridaura, Valor. 
Platerías. 
Perlada, Manuel. Valí 2. 
Perlacia, Rafael. Mayor 3. 
Procuradores. 
Giner, Blas. S. Mauro 43. 
Gisbert, Ruperto. Sta. Elena 10. 
Bareeló, Rafael San José 29. 
Valor Garcia, José . S. Mauro. 
Petróleo, (Almacenes de). 
Giner, Francisco. S. Miguel 40. 
Paños, (Comisiones de compra y 
venta). 
Monllor Jo rdá , 3. S. Cris tóbal 18 
Quincalla. 
(Véase cintas y sedas.) 
Relojerías. 
García, Vicente. S. Nicolás 6. 
Jul iá , Miguel. S. Lorenze 2, 
8 A L I C A N T E . 
Tejidos, lana?, etc. 
Boixaíler, José . Mercado 2. 
Fontanella, Juan. Carmen 3. 
Gonzales, Vicente. Mercado H . 
Hijos de M u n i . I d . 7. 
Míralles, Francisco. Id . 18 
Marcos, Juan. I d . 1. 
Monllor . José . I d . 8. 
Hiera, Venancio. I d . 19. 
Valero, José. I d . 5. 
Trapos, (especuladores en). 
Pastor i 'uig, A. Sta. Elena 13. 
Tejidos de lana, ( F á b r i c a s de) 
AbaJ, Rafael. Sta. Elena 18. 
Abad. Miguel. S. Mauro 11. 
Abad Hermanos Sta. Rita 5. 
Albors, Vicente. Tintes. 
Arac i l , Miró y G a Sta Elena 16. 
A r a c i l J o r d á , Pascual S . José27 , 
Araci l , Santiago. S. Nicolás. 
Araci l , Rafael. Orbera 
Aparicio, Jaime. S Nicolás 48. 
Aparicio, Miguel. ¿ . José 46. 
Boronat, Vicente S. Gristóval . 
Boronat y G.a I d . 
Boronat, José. S. José 48. 
Balaauer, Miguel. Rambla. 
Bonal y G.a S. Gristóval. . 
Botella y Pascual. Sto. Tomás 8 
Carbonell, Gamilo. I d . 9. 
Garbonell y G.a I d . 
Gandela, José . Escuela 5. 
Candela y Mataiz p. Nueva 6. 
Cantó, José . Tapada 3. 
Cantó é Hijos. S. Nicolás 97. 
Cantó, Raíael . I d . 15. 
Parcia Peidro, M San José 38. ^ 
Gras Roig, Viuda de. Mayor 7. 
Gísbert , Camilo. S. Nicolás 39. 
Gisbert, Pedro. S. José 42. 
Hijos de Miró. I d . 
Hijos de Pérez. Sto. Tomás 18 
Hijos de Jo rdá . S. Cristo val 17. 
Jo rdá , Vicef!te. Rambla 
Julia y C.a Cordeta 
Liacer Pérez , Juan S. Mateo. 
Llopis Hermanos. S Nicolás 71. 
Llacer Vilaplana, Juan I d . 
Llacer; Federico. T-pada. 
Mataix, Cr is tóbal . S. José 56. 
Miró, Fernando. S. Nicolás 50. 
Monllor é Hijos. Carablanca. 
Monllor. José . Tapada. 
Moltó, Francisco. Tintes. 
Moltó Valor. F. I d . 
Mora y C a Sta. Rita 30. 
Pascual, Fab ián , p S. Cris tóbal , 
í 'ascual , Santiago. S. Nicolás. 
Pascual, Raíael . Sta. R i t a32 . 
Pastor, Hermenegildo. I d . 
Pérez y C.a, José. S. Antonio 36. 
Ferez Abad, José . S. Boque. 
Payá, Miguel. S Mauro 8 
Serra Francés , José . Sta. Elena 2 
Sanz, José. S. José 25. 
Satorre, Tr inidad. Sta. Rita 4. 
Sanz y C a. Viuda de. S. Mateo 18 
Silvestre, José . Sta. Rita 38. 
Terol é Hijos, V. S. Lorenzo. 
Terol é Hijos, Joaquín . Id . 
Terol, Joaqu ín . Sta. Elena. 
Vives y C.a Orberá . 
Verdu, José . S. Francisco 77. 
Vitoria, Dimas. S. José 3 1 . 
Verdu, F . S. Francisco 62. 
Vilaplana, Agusl in . S. Nicolás, 
Vilaplana, José . S, Mauro 26. 
Viuda deGozalber. S. José 28. 
Tallistas. 
Carbonell, José . Carmen 35. 
Ultramarinos. 
Pastor, Vicente. Caracol 7. 
J o r d á . Ratael. Mercado 40. 
Soler, Domingo. Sto. Tomás . 
A L I C A N T E . 
15. PLAZA DE SAN CRISTOBAL 15 
FÁBRICA DE NOVEDADES EN TEJIDOS DE LANA. 
JOSÉ MONLLOR JORDA, 
18. S A N C R I S T Ó B A L 18 
A L G O Y . 
COMPRAS m V A M O S POR INTBRVBHGXC 
10MPRA Y VENTAS DE LAN1 
PAYA GIS 
F A B R I C A N T E DE P A P E L SUPERIOR DE HILO PARA F U M A R . 
ALGOY-
A V I S O I M P O R T A N T E Á LOS F U M A D O R E S . 
Siendo indudable la acc ión del humo dol- tabaco sobre las 
vias respiratorias, solo cabe neutralizar sus efectos por las o ¡n-
(liciones higiénicas del papel, y en esta inteligencia conviene 
no confundir el de LA LÁMPARA y LA LIRA, corno fabricado á 
mano, con el m e c á n i c o ó cont inuo Encolado el i .0 con gelatina 
pectoral de buey, os un verdadero preservativo contra los catarros 
bronquiales, mientras la cola resinosa en que se baña el segundo 
exacerba aquellas afecciones por las materias c á u s t i c a s que con-
tiene. Se distingue uno del otro, observando que la ceniza que 
deja el meeánico es blanca y en poca cantidad, porque toda la 
absorve el fumador, siendo muy oscura y abundante la que en el 
papel á mano de esta fábrica produce la gelatina pectoral. 
10 • A L ' C A N T E 
CONSTRUCTORES DE MAQUINAS. 
SAHTA 3SXXMA 19.—ALGOY. 
Prensas h i d r á u l i c a s de e n g r á v a c i o n , palanca y gojpe, 
pa ra l a c o n f e c c i ó n de v i n o s , acei te j p a r a las f á b r i c a s de 
papel y p a ñ o s . C i l i n d r o s pa ra l a t r i t u r a c i ó n de t r apos con 
cuch i l l a s de acero y p a r a r e f ina r las pastas con cuch i l l a s 
de h i e r r o bat ido y p i las pa ra los mismos de h i e r r o y de 
made ra . 
G u i l l o t i n a s de va r i a s clases y prensas de i m p r i m i r p a r a 
f á b r i c a s de pape l . M á q u i n a s de ca rda r y t o r n o s de h i l a r 
l ana ; m á q u i n a s pa ra encardar y c i l i n d r o s pa ra e s m e r i l a r y 
d e m á s ar tefactos para l a f a b r i c a c i ó n de p a ñ o s . M o l i n o s h a -
r i n e r o s impulsados p o r agua ó p o r v a p o r y d e m á s a r t e fac -
tos pa ra l a c o n f e c c i ó n de ha r inas . M o v i m i e n t o s h i d r á u l i -
cos y t r a smis iones ; m á q u i n a s de vapo r de mediana y a l t a 
p r e s i ó n . Bombas p a r a ago tamien to de aguas y no r i a s y 
o t ros aparatos pa ra el r i e g o . M á q u i n a s de t r i t u r a r a c e i t u -
nas, mov idas á mano ó p o r c a b a l l e r í a s y aparatos p a r a 
desraspar l a u v a . A p a r a t o s pa ra l a f a b r i c a c i ó n de b o r r a . 
Máquinas d vapor sistema Duvergíer. Es tas son las mas 
e c o n ó m i c a s en combus t ib les de las conocidas hasta e l 
d i a . 
P e d i r detal les á los ú n i c o s representantes 
• JORGE SERRA Y C.A 
ALCOY. 
A L I C A N T E . H 
F l J l B l á » ! B l l I l l S ® 
DE 
J O S É Y D E S I D E R I O B O R O N A ! 
Construcción de Prensas para la elaboración de vinos y aceites. 
CA LLE SAN JORGE-—ALCOY. 
ttNGEL C A R B O N E L L L L A C E R 
F Á B R I C A Y T A L L E R DE P A P E L P A R A F U M A R , 
EN RESMAS, UBRITOS Y CARTERAS, 
MARGAS E N PROPIEDAD i ACREDITADAS) 
E L PEREGRINO Y E L ESTUDIANTE. 
DIRECCION, CORDETA 23.-ALCOY. 
DE 
TOMAS AZNñR HERMANOS 
SANTA ELENA 1-—ALCOY-
Máquinas de vapor de diferentes sistemas. Movimientos h i d r á u -
licos y trasmisiones de todas clases. Máquinas para la fabricación 
de panos y pnpél. Molinos harineros y arroceros y limpias para 
les granos. Tniuradores para las aceitunas, piedra y cal h i d r á u -
l ica. Bombas, norias y aparatos para elevar aguas y trasegar 
vinos. Guillotinas y prensas para impr imi r y satinadoras. Pren-
sas h idráhul icas de palanca, en^ranage y golpe para vinos y 
aceites. Fundiciones de hierro y bronce. Maquinas á vapor sis-
tema Povell. Estas máqu inas son las mas económicas en combus-
tibles por su sistema ba lanc ín . 
Pe l i r esplicaciones á los únicos representantes en E sp añ a , 
TOMAS AZNAR HERMANOS.—ALCOY. 
A L I C A N T E . 
FABRIGAGÜCON BSP35GXAX» 
E N P A P E L P A R A C I G A R R I L L O S , B L A N C O , R E G A L I Z , P E C T O R A L Y C O N T I N U O . 
M A R C A S DE FÁBRICA, EL BARCO Y L A I N N O V A D O R A . 
VÍÜDA DE FÍCENTE BRUTÍNEL É H I J O S - A L COY. 
Premiado con varias medallas en las Exposiciones de Valencia, 
Zaragoza y París Especialidad de papeles en resma para Ul t ra -
mar. Libritos y carteras al cromo, formas elegantes y económicas . 
Puntualidad en los pedidos. Espediciones á todos puntos. 
BOTELLA Y PASCUAL. 
\ B R I C A C I O N E S P E C 
E N TEJIDOS DE L A N A 
Y L A B O R A T O R I O QUIMICO 
DE 
i i l f l l 
Venta por mayor y menor de los compuestos 
químicos-farmacéuticos é industriales. Objetos 
de goma y aparatos ortopédicos . Depósito de las 
especialidades nacionales y extranjeras. 
A L I G A N T E . 1H 
M A R l l N E Z Y JIMENO, 
FÁBRICA DE CERILLAS FOSFÓRICAS 
D E L R A Y O . 
y p r j x r 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A F O N D A 
DE LA 
A. LCO Y. 
Esta casa situada en el centro de la ciudad v 
del comercio, ofrece á los señores viajeros un es-
merado servicio, teniendo diligencias diarias pa-
ra Alicante, Játiva, Villena y vice-versa, en com-
binación con los correos y ferro-carriles. 
ALICANTE, (CAPITAL). 
Abogados. 
A monís , Bonifacio. Argensola. 
Beltran, Rafael. S. Francisco. 
Bevía, José . S. José . 
Bueno, José. San Fernando 22. 
Campos, Ramón . Alfonso X I I . 
Garfia, José. S. Fernando 28. 
Girones, Manuel. P. S. Cr is tóbal 
Guillen, Gárlos. V. de Belén. 
Javaloyes, Juan. Labradores 23. 
Maisonnave, Eleuterio. Cas taños . 
Poveda, J. Maldonado 17. 
Soler, Juan. Liorna 7. 
Villarraso, Luis . Triunfo i . 
Agentes de negocios. 
Alted, Wenceslao. Montengon 3. 
Aquilina, Jnan Tarifa 1. 
Pérez, Manuel. Cas taños 13. 
14 ALICANTE 
Rodr íguez . Antonio, Bailen 5. 
Agentes de Aduanas. 
Andreu, Vicente, S. Fernando. 
Carrataíá Déssia, Antonio. I d . 
Agrimensores. 
Reyes. José. V. de Belem 27. 
Armas, (Bazares 'ie). 
Arr ibas, Benito. Isabel I I 21 . 
Aserrar maderas, (Fábr icas de), 
Esquembre, Antonio. Alameda. 
Chápulí, Manuel. S. Francisco. 
Guardiola, José. I d . 70. 
Mas Font, -losé. Bailen 1 . 
Alfombras y bordados. 
Astor y Antunez Mayor 42. 
Azulejos, (Depósitos de). 
Llobre^rat, José . Calatrava 9. 
Banqueros 
Bono Guarner, Román 
Campos Hermanos é Hijos. 
Jaez Hermanos y C.a 
Viuda é Hijo12 de C a r r a t a í á . 
Baños de mar ó de agua dulce. 
Garrigos^ Domingo. Iníanta . 
Guillen, Enrique. Jorge Juan. 
Mar t ínez , Lorenzo. Villavieja. 
Moran, José. I d . 
fascual, Rafaela. Princesa I I . 
Billares y cafés. 
Arensi , Antonio M N u ñ e z 5 ' l . 
Casino de Alicante. >1ayor. 
Llopis, Uaíael Const i tuc ión. 
Matossí y G.a S Fernando 17. 
Mas, Antonio. I d . i23. 
Paredes, J u an. Mayor 5. 
Recreo Alicantino Bilbao. 
al y yeso, (Fábricas de). 
Poveda, José. Alameda. 
Cajas y cofres. 
Berrut i , Juan. Angeles 4. 
Fayos, Miguel. I d . 6 
García, Francisco. I d . 24. 
Camas de hierro,(Bazares), 
Abnd, Rafael. S. Francisco. 
Guillen, Antonio. Mayor. 
Maylin, Bar to lomé. I d . 
Cintas y sedas. 
Chapuli, Antonio . Blasco 1. 
Gomís, José . Cruz de Malta. 
Gómez, Jo sé .«Labrado re s . 
Gi l , Pedro. S. Nicolás 4. 
Pastor, Antonio. Labradores. 
Pérez, Juan. Infanta. 
Reyner, Enrique Mayor 18 
Sogorb. J o s é . S. Cristóbal 12. 
Vivó, Bemígio. Angeles 26. 
Carbón mineral, (por mayor). 
Dalhander, P. R. Maldonado. 
Ribelles, Francisco. Alameda. 
Coloniales, (Almacenes de). 
Colomen, Miguel . Teaiinos 3. 
Ferrer, Jaime. M N u ñ e z 3 4 . 
Fpnet'wLuis. Calatrava 13. 
García Hermanos M, Nuñez 2. 
Lio rea, Joaqu ín . Princesa 6. 
Mart ínez. Rafael. M. Nuñez 6. 
Viuda de .1. Cadea. Princesa 3. 
Oomis, Manuel. P. Alfonso. 1. 
Coloniales, (Tiendas de). 
Garr'igos, Francisco. Riego 7. 
Marín Hermanos. Calatrava 6. 
Malhnenda, José. Infanta 2. 
Ruiz, Pedro P Alfonso 6 
Carra ta íá Déssia, Antonio. 
Campos,'Eduardo iVL Nuñez. 
Lagier y Real. Victoria 3. 
Maisonnnve y C.a Princesa 4. 
Tato, igm-Un. Bailen 9 
V. de Galiana y Sobrino. I d . 6. 
Comerciantes capitalistas. 
Alberpia Hermanos. S. Fernando 
Bono Guarner, R o m á n . Id . 
Campos H e r m a n ó s e Hijos. Bailen 
Carey y G a P. Ramiro. 
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Corning' Hermanos. Bilbao 1. 
Faez Hermanos y C.a Princesa. 
Guardiola Hermanos. S Ferrundo 
(iarcia i'.ujol. A. Tea ti nos. 
García yC.a L\J. P. Const i tución. 
Leach, Giró y C.a Princesa 
Oriente, Juan. S. Fernando 32, 
Palacio, Manuel. I d . 27. 
Ravello é Hijo ralatrava. 
Hibera. Ifermanos. S. Fernando. 
Salvet t í y C.a Castaños 15. 
Viuda é Hijos de Carra ta íá 
Cervezas. (Fábricas) 
(vortés, Vicente. S. Fernando. 
Corredores de cambios. 
Gandulia, José . M . Nuñez 32, 
Manchón, Carlos. Mootengon. 
Consignatarios de buques, 
í ' a r ra ta ' á Déssia, Antonio. 
Faez Hermanos y C.a 
León, José. Roger \ \ . 
Mas Dols, -Uian. Victoria 5. 
Orts, Eduardo. Infanta. 
Ramos. Juan. Aduana 2. 
Viuda de Galiana y Sobrino. 
Viuda de Valero é Hijo. 
Viuda de Malhuenda. 
Colegios de 2 a enseñanza. 
Sánchez, Antonio. Bailen 15. 
Conservas, (Fábricas de). 
M i ralles. Clemente. P. Ramiro. 
Confiterías. 
Asensi, F. S. Francisco 74 
Chorro, Cárlos Mayor 5. 
Chorro, Ramón , i d . 7. 
Orozco, Antonio. Angeles 16. 
Serrano, Jaime. Mayor 35. 
Sirvent, Manuel, infama. 
Cónsules y v ice-cónsules . 
Alemania.—A1 e j a n d r o 11 a r m s e n, 
Argentina —-Tomás Guerra. 
Austria.—Jaime Maisonnave. 
Bélg ica .—Enr ique Carey. 




Italia —Gabriel Ravello. 
Inglaterra.—Robert Macaulay. 
Portugal.—Antonio ('ampos. 
Rusia —Lorenzo Antoine. 
Chocolates, (Fábricas de). 
Bono f;uarne, R o m á n . 
Cererías. 
(Véase CmíUería's)-
Curtidos, (Fábricas de) 
Martínez, Vicente. Jovellanos 1 1 . 
Reus. Manuel, S. Vicente 43. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Abela y Hermanos, '«layor 3. 
Fajardo, E. S. Francisco 14. 
Fayos, José. i ' . Consti tución 15. 
Martínez, Vicente Mayor. 1 . 
Duelas, (Almacenes de). 
Esplá y G.a P Isabel I I 
Torrent, José . Limones 8. 
Bernacer, Antonio Princesa 32. 
Ferrer, José . M . Nuñez 31 . 
García, M, S. Francisco 32. 
Diligencias, (Empresas de). 
De Alicante á Alcoy. 
Viuda de Llopis y u8 
De Alicante á Elche. 
Pérez, José. 
De Alicante á Murcia . 
Fenor. Francisco. 
De Alicante á Torrevieja. 
Martínez, José . 
Ebanistas con muebles. 
Alejos Sierra, F . M . Nuñez 5. 
?ajardo, José P Const i tución 10. 
Guillen Lozano, V . M , Nuñez 11 . 
Samper, Antonio. Princesa 5. 
Espartos, (Fábr icas de). 
Just, Antonio. Babel 48. 
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Encuadernadores. 
García, Jorge. Mayor 47. 
Lledó. Vicente. I d . 2. 
Monllor, Salvador. Labradores 
Fondas y hoteles. 
Bossio, Pedro. 
Fernandez, Francisco. 
Hernández . J o a q u í n . 
Ferreterías 
Guillen, Antonio. Mayor. 
Parre ño, José . I d . 26. 
Farmacias. 
Bellido, José . IsaDel I I 30. 
Mas Font, Luis. Mayor 4. 
Rodr íguez Hernández, Juan. I d . 
Sebasl iá , Raimundo. Princesa20 
Soler, José. S. Cristóbal 4. 
Fundiciones de maquinas. 
Rodés y C.a, José . Alameda 14. 
Fotografías 
Bonitez, P. Angeles 13. 
Gullot, Augusto. M. Nuñez. 
Lavique, Andrés . I d . 
Guarnicioneros. 
Guerrero, Hermenegildo. Castaño 
Gi l , R a m ó n . S. Francisco 25. 
Reus, Ricardo. Isabel I I 23. 
Granos y líquidos. 
Angl ida , Juan. Mora t i n 2. 
Careta, Joaquín . Princesa 1. 
fsanjon, Manuel. Alameda 31 . 
Mas Dols, Juan. Victoria 5. 
Gaseosas, (Fábr i cas de). 
Coma, José . Jorge Juan. 
Cortés , Vicente. S. Fernando 2 1 . 
Chaqués , P. S. Francisco 32. 
Harinas, (Almacenes de). 
Goute, Juan Pedro. Princesa 9. 
Hierro, (Almacenes de) 
Carey y G.a Teatinos 5. 
Terol é Hijos S. Francisco 55. 
Harinas, (Fábricas de). 
Conil l , Joaqu ín . Bailen 3. 
H u é s p e d e s (Casas de). 
Carrata lá , A. Plza. Isabel 11 33. 
Coloma, M. Calatrava 9. 
Guerrero, A. teatinos 56. 
Ybarra, M. S. Francisco 28. 
Olaya, Ruperto. Teatinos 24. 
Serrano, Dolores. P. Alfonso. 
Imprentas. 
Carratalá y Gadea. Constitución 
Costa, Vicente. S Francisco 21 . 
Gossart y Seva. Mayor 30 
Jo rdá , Raíael . I d . 6b. 
Masili, José. S. Fernando 20. 
Reus. Antonio. Jorge Juan. 
Ingenieros. 
Guil len, Enrique. 
Miró, Juan. 
Sánchez, Antonio . 
Trugil lo, Eduardo 
Wil lmann Brugger, J. Mayor 37. 
J a b ó n (Fábricas de). 
Guillen Hermanos. Plza. Angeles 
L a t o n e r í a s . 
Candela, Francisco. Labradores, 
Giménez, Agus t ín . Princesa 9. 
Mira, R a m ó n . Montengon 1. 
P r ín í , Santiago. Princesa 13. 
Rodríguez, José . I d . 




Maylin, Bar to lomé. 
L a m p i s t e r í a s 
Maylin, Rar lo lomé. 
(Véase marmolistas.) 
Litorerías. 
Lledó, Vicente, Mayor 9. 
Planeyes, Basilio. S. Francisco. 
Sala, Antonio. Mayor 34. 
Maderas (Almacene? de):, ( 
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Esqu^mbre, Antonia. Alameda. 
Fornel, Antonio. Gerona á l . 
I'o re el, José . S. Fertumdo 37. 
P. R Dahlander. Maldonado 13. 
Ri be 11 es, Francisco, lamed a 9. 
Viuda de Esquembre. Bailen 9. 
Muebles (Bazares de). 
(Véase ebanistas). 
Médicos 
A usó, José . Castaños 22. 
Bernaben, Antonio Mayor 56. 
Benitez. Francisco M . Nuñez 35 
Ausó, Manuel. S. Francisco 20 
Mañero, Evaristo. I d . 12 
.Martínez, José . Sto. Tomás 6. 
Navarro, Vicente. Plz Alcoy. 
Sebastiá, Remigio. Villavieja 27. 
Marmolistas. 
Olmos, José M.a S. Francisco 7. 
Máquinas para coser. 
C.a Fabri l Singer. Alinas 5. 
Navieros. 
Baeza, Antonio. Vicb-ria. 
Brotons, Migue l . Ga!atrava9. 
Campos é Hijos. Baiinn 12. 
Esplá , Juan Pelota IT. 
Mas Dols Juan. Vicb.ria 
Puigservet, José . Bail m 10. 
Notarios. 
Bernabeu, Vicente. S. Temando. 
Cirer, José M. Nuñez 17. 
Herrero, T o m á s . Labradores 25. 
Yzquierdo Vicente. Argensola 6. 
Optica. 
Willamann, Juan. Mayor 39. 
Pastas para sopas (Fábricas de,) 
Cerdá Hermanos. S. Nicolás 20. 
Galceran, Domingo. S. Ferndo. 7 
Ribera Hermanos. I d . 
Peluquerías. 
Cortés, Maria . Mayor 10. 
Míngot y Manzanaro. I d . 1. 





La Union democrática, . 
La I lus t rac ión Popular. 
Pescados al por mayor. 
Haz y G a S. Francisco. 
Molina, José . Victoria 6. 
Mollá y C.a Calatrava 6. 
Poch y Bonmati. Bailen 10. 
Such. Juan M. Nuñez 79 
P trole© al por mayor. 
Fourcade Hrnos S. Francisco 12 
Ribera Hmnos. S. Fernando 25. 
Viuda de Garra ta lá . I d . 27. 
Papel y objetos de escritorio. 
Marci l i . José . S. Fernando 20. 
Jordá , Rafael. Mayor 6. 
G^ssart, José. I d . 1. 
Pianos (Almacenes de) 
Guen y C.a Mayor 51, 
Procuradores. 
Aited, Wenceslao. Montengon 3. 
Heredia, Francisco. Mayor 12. 
Lober, Ramón . V Belem 4. 
L!edó, Francisco. Padilla 2. 
Perfumerías 
Cortés, Maria, Mayor 10. 
Guillen. Antonio. Princesa32. 
Quincalla. 
Guillen, Antonio. Mayor 13. 
García , Luis. I d . 34. 
Mnssanet, Antonio. C. Malta. 
Reus, José . P. Ansaldo. 
Relojerías. 
A l e m a ñ , Tomás Mayor 49. 
W í l m a n Brugger, Juan. I d 37. 
Ropas hechas. 
Valls, Maria. Mayor 12. 
Sastres con géneros. 
López, Juan M. Nuñez 8. 
Mal tienda, Rafael. Princesa 26. 
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Maluanda, Juan. I d . 15. 
Sombrererías. 
Arques, Sebastian. Mayor 34. 
López, Vicente. Princesa 9. 
Losada. Marcelo. Mayor 12 
Leal, Emi l io . I d . 9. 
Tejidos al por mayor. 
Cutayar. Enrique. Riego 10. 
Tejidos lanas etc. 
Bielza, Josefa, Mayor 33. 
Cáscales, Juan. Labradores 13. 
Celdran, José. Mayor. 
Carbón el l , Francisco. Labradores 
Herrero, Juan Calatrava 3. 
Lledó Hermanos. Almas. 
L i l lo , Vicente Mavor 27. 
Mandado y G.a I d . 41 . 
Pérez , Tomás . I d 12. 
Puppo, Bar to lomé. I d . 8. 
Rubio, Francisco. I d . 25. 
Rodríguez. Josefa. Calatrava. 
Serrano, Francisco. M. Nuñez. 
Tapicerías. 
(Véase ebanis ter ía . ) 
Tonelerías. 
Torrent, José. Limones 8. 
Ultramarinos. 
Basabes, R a m ó n . Mercado 19. 
García, Valeriano. Consti tución 4. 
Martínez y C.a Mayor 32. 
Orozco, Antonio. Angeles 16. 
Uriarte. Faustino, Teatinos 52. 
Vidrio (Fábricas de J 
Luch, Juan Babel. 
Vinos por mayor 
Anglada, Juan. Martin 2. 
Careta, J o a q u í n . Princesa 1. 
Lineen, Alber to Santiago 10. 
Maignon, Pedro, P. Alfonso 
Yssaníbn , Manuel. Alameda. 
Vinos y licores. 
Orozco, Antonio. Angeles 16. 
Orts, José . S. Fernando 6. 
Parra, José . Triunfo 2. 
Polo, José. Labradores 17. 
COMISIONES 
CONSIGNACIONES Y TRANSITOS. 
REESPED1CI0NES 
P A R A 
E U R O P A A M É R I C A 
É I N D I A S . 
® ! r « | i f í i k l i f i r i l í i á i i m k i l k 
DESPACHOS DE ADUANA. 
ANTONIO GARRATALA DÉS 
A L I C A N T E . 
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T O M Á S A L E M A N , 
l l l S J I l i . 
CALLE MAYOR, NÚMERO 49.—ALICANTE. 
Gran surtido en relojes de pared, mesa y bolsillo 
Cadenas oro, doublé, plaqué oro, metal, nikel, y plata. 
Composturas y ventas garantizadas por un año. 
FARMACIA 
iRIGOEZ HERNANDE 
Despacho por mayor y menor de droguer ía y productos q u í m i -
cos para la farmacia, la industria y las artes.—Especialidades 
nacionales y ext ran jeras .—Art ícu los de goma y aparatos ortopédi-
cos ,—Preparac ión en gran escala, del tesoro del pecho ó estracto 
pectoral de medula de vaca y de la renombrada magnesia doble 
efervescente. 
GRAN CONFITERIA 
DE ANTONIO OROZCO. 
ANGELES, 16.-ALICANTE. 
Surtido siempre fresco y abundante en dulces del pais y del ex-
tranjero. Ricos quesos de Gruyers y de Boia. Manteca de todas 
clases y embutidos. Vinos de Burdeos Jerez y Manzanilla superior. 
Licores exe l^ íes y cuanto abarca el ramo. 
BAZAR 30B M U E B L E S 
Y TALLER DE TAPICERÍA Y EBANISTERIA 
C A L L E M E N D E Z N U N E Z , 5 - A L I C A N T E . 
Surtido en muebles de todas clases y sillas de madera curbada, 
rejilla y junco nacionales y extranjeros. 
DEPÓSITO DS GAMAS M Wmih. 
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i l Mf | l i f l i i t i i h m m m l m 
Y P1SDKAS GOMÜNKS 
D E J O S É M . A O L M O S , 
C A L L E DE SAN FRANCISCO, 7 . -AL ICANTE. 
Perfoc^ion y esmero en toda clase de trabajos. Mausoleos, fuen-
tes, chimeneas, lápidas , piedras para muebles etc. etc. 
FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
Norias, prensas, movimientos 
y toda clase de aparatos mecánicos. 
ALMACEN DE MUEBLES 
I I TS1AS fflMIS T ÉPiCAS, 
EXTRANJEROS Y DEL REÍ NO' 
DE 
Y I C T O R I A N O G Ü I L L I 
premiada tm diploma di Iionor de primera úm m la 
posición aríkttca é Mmirml de ^liante 
mm i 8 ^ 8 f 
MENDEZ MJNEZ, 11.™ALICANTE. 
A i, [CANTE, Si 
BAZ AR 
D E A N T O N I O S A M P E R Y J O R D A . 
PRINCESA, NÜIVL 5 -ALICANTE. 
Se tapizan sillerías y camas de muelles. 
Se adornan habitaciones y confeccionan col-
gaduras. 
También se venden con suma baratura sillas 
de nogal catalanas y blancas por mayor y menor. 
BAZAR DE MUEBLES 
I M l i r h émkimm, iupmu | mtúmuim 
DE J O S É F A J A R D O . 
Surtido completo y elefante.-Precios muy ventrosos. 
Géneros para adornar muebles á gusto de los compradores. 
PLAZA DE LA CONSTITUCION 10-ALICANTE. 
RELOJERIA, JOYERIA Y ÓPTICA 
DE JUAN V I L L M A N N Y fiRUGGER. 
MAYOR 31.—ALICANTE. 
Surtido completo en relojes de pared, mesa y bolsillo. 
Cadenas de plata y oro. Gran surtido en joyería, pedrería 
y brillantes de última novedad. 
A L I C A N T E . 
FÁBRICA DE TONELES 
POR MAYOR Y MENOR, CONTIGUA A LA DEL GAS 
DE JOSÉ TORRENT. 
Premiado con el primer diploma de honor en la exposición de Alicante 
DIRECCION, LIMONES, S . ~ A L I C A N T E . 
Foudres, Conos, Cubas, Toneles, Pipas y 
Vasigeria de todas clases. 
Depósito en duelas de castaño de Italia, 
de roble americano y de Trieste. 
Hierros de todas dimensiones y cuanto al-
canza al ramo de tonelería. 
VIUDA DE V GALIANA Y SOBRINO. 
BAILEN, 6.-ALICANTE. 
COMPRAS Y VENTAS BH GÉNEROS 
D E L P A I S C O L O N I A L E S Y E X T R A N G E R O S . 
B E N I T O A R R I B A S 
ARMERO DE CARABINEROS, 
Premiado con dijiloma de í . a clase en las exposiciones 
provinciales de Alicante en 1878 y 1879. 
PLAZA ISABEL \\, m¥- ^ - A u r . A J T R 
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WENCESLAO ALTE» J O R N E T 
PROCÜRADOR DE LOS TRIBUNALES Y AGENTE DE NEGOGKR 
Se encarga de toda clase de asuntos judiciales, administrativos, 
gubernativos etc. Represen tac ión yapoderacion de ayuntamientos: 
sociedades, corporaciones, fábricas y comercios, para cuantos 
asuntos les puedan interesar. Admin i s t r ac ión de bienes y rentas. 
Cobranza de haberes de .clases pasivas Encargos y comisiones de 
todas clases. 




Cervera, José Antonio, 
Dura, Migue l . 
Palop, Benito. 
Aceite (Colinos de). 
Algarra, Mariano. 
Merle, Benito. 
Aserrar maderas (Fábr icas 
Hiera, J o s é . 
Agente de negocios. 
Domenech, Matias. 
Banqueros, comerciantes. 
Aranda é Hijo. 
Pelegri,, Antonio. 
Romany é Hijos. 
Mac-Andreu y C o m p a ñ i a . 
Morand y C o m p a ñ í a . 




Billares y cafés. 
Cabrera, José . 
Morate, Pedro. 
Resel ló, Fabián. 
Sapena, Fernando. 
Comestibles. 
Cárdena , M . 











A lacren, Mateo. 
Santana, Manuel. 
Harinas (Fábr icas de). 
Riera, José . 
Sociedad de aguas. 
Huéspedes. 




Maderas (Almacenes ( 
Maiquez, Pedro. 
Pe legr í , Antonio. 
Riera, José . 
Muebles. 
Chiner, Tomás , 
Médicos. 
Alegre, Antonio. 
G ine r Juan. 




Armel l , Francisco. 
Domenech, Matías. 
García Aranda, Antonio. 
Maiquez. Vicente. 
Morand y Compañia . 
Moreno, Gabriel. 
Taris y Collado. 












Berru l i , Manuel, 
Gi l , Baldomcro. 
Sedas. 
Atienza, Juan. 
Moría , Juan. 
Pajarosa, Maria. 
Tejidos, lanas etc. 
Cuadrado, Manuel. 
Mart i , José . 
Maiquez, Vicente. 
May al Hermanos. 
Villalobos, Juan. 
Telares. 
Biera Suarez, Pedro. 




Alonso Navarro, José, 
Sorribos. Vicente. 
Agrimensores. 
Alonso Ruiz, Francisco. 
Farmacias. 















Tari , A n d r é s . 
Administradores de fincas. 
Azúcar, Francisco. 
Soler. Mariano. 
Y barra, Juan. 
Agrimensores 
Campos, Antonio 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Sancbez Agullo, José . 
S á n c h e z Box, Francisco. 
Alpargates (Fábr icas de). 
Beltran, Jaime. 
Campello^ Jaime. 
C a s t a ñ o , José. 
Pomares, José . 
Rodriguez, José 
Sánchez Molla,. Antonio . 
Comisionistas. 
Agulló. José . 
An tón , Carlos. 
Cintas y sedas. 
Alonso, Vicente. 
Blasco, Jaime. 
Campello, Á n g e l a . 




Ruiz. José M.a 
>anchez, Francisco. 
Torras. Manue l . 
Curtidos (Fábricas de). 
Parreño, Cris tóbal . 
Confiterías. 
Azuar Carbonell, Francisco. 







Orle y Baeza, José . 
Latonerías. 













Sastres con géneros. 
Antón Marcell, R a m ó n . 
Javaloyes, Fernando. 
•Hlabert, Francisco. 
Tejidos, lanas etc. 
Brotons, Jaime. 
< horro, Cristóbal . 
F xaoII é hijos. 
Pe mares, Manuel 
Vaciero é hijos. 
Miguel. 
A m o r ó s . Francisco. 
Castaño, José . 
Gómez Llopis, Blas. 




Garcia, Juan Bautista. 
Armeros. 
Prats, Feliciano. 
Cintas y sedas. 
Garcia Candela. Juan. 















Tejidos, lanas, etc. 
Sánchez , José . 
Turrón (Fábr icas de). 
Balde, José . 
Carbonell, Antonio. 
Miralles, Antonio. 
Mullor , Vicente. 
MONÓVAR. 
Abogados. 
Verdú , Lorenzo. 
IVerdú, Paulino. 
1 Arroz (por mayor.) 
¡Abad, José, 






Cintas y sedas. 
Navarro, Amador. 
Poveda, Juan. 
Viuda de Maluenda. 






Hierros y aceros. 
Pérez Verdú, Hermanos. 






















Vinos al por mayor. 
Amat, Antonio. 
Fillol, .losé Antonio. 
Pérez Verdú, Hermanos 
Pérez y 0.a Simeón. 


































Pastor, Toma >. 
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Sánchez, Antonio, 






Tejidos, lanas etc. 













































Viuda de Ros. 

























Harinas, (Por mayor). 
Martínez, José. 
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Payá , Cornelio. 
J a b ó n , (Fábricas de). 
Lizon, Salvador. 
Latonerías. 
Vida l , José Antonio. 
Maderas, (Por mayor). 
Marín, Antonio. 
Médicos. 
Buono, Tomás . 
García, Escolást ico. 
Husoü , Coi islán tino. 
H o t a r í o s . 
Roca, Rain o» . 
Torres, Ju l i án . 
Procuradores. 
T u r ó n , Eust,quiov 
Platerías. 
Gambst, Tomás . 
Correa, Marcelino. 
Martinez, Manuel. 
Mart i ti ez. José, 
Babaza, Mariano-. 
Pimiento molido, (por mayor), 
Luis, Francisco. 






Mart i , Cár los . 
Sedas, (fábricas de) 
Laur in , Carmelo. 
Raimundo, Pedro. 
Sombrererías. 
López. J o a q u í n . , 
Telares para sedas. 
Lara, Antonio. . 
Olmos. José . 
Rodr íguez , Genaro. 
Tejidos, lanas, etc. 
Candela, Eugenio. 
Cañizares , Pedro. 




í 'areja, Juan. 
Tru j i l l o , Francisco. 
Vilar , Petra. 
PEGO. 
Abobado. 
Ortola, S imón . 
Agrimensores 
Seguí, Vicente. 
Arroz, (al por mayor).. 
Domingues, José. 







Giner. Sebas iau. 
Pascual, Ignacio. 
Médicos. 










V I L L A JOYOSA, 
Abogados. 
Cerdá, G e r ó n i m o . 





Guardiola, Miguel . 
Morales, Gregorio. 
Urrios, Francisco. 
Jabón (Fábricas de). 
Segrelles, J o s é . 
Soler, Joaquín . 
Loza y cristal. (Fábr icas de) 
Llinares, Gaspar. 
Sogueroles, Gerón imo . 
Sellés, Vicente. 
Maderas (Almacenes de). 
Martínez, T o m á s . 
Médicos. 
Esquerdo, Santiago. 
Morales, Mat ías . 
Ifavieros. 
Aveno, Gerón imo. 
Aveno, José . 
B a r b e r á , Antonio. 
F u r i ó , José . 
Gil , Mariano. 
Linares, Migue!. 
Pescados, (al por mayor). 
Aragonés , Jaime. 
Galiano, Bar to lomé. 





Linares, A n d r é s . 
Mayor, José . 
S o m b r e r e r í a s . 
Guillot, José . 
Tejidos, lanas etc. 
Gozalba, José . 
Líllo, José . 
Lloret , Luís . 
Martí , Miguel. 
Orts, Francisco, 
V I L L E N A . 
Abogados. 
Bedel!, José. 
Martínez, José María. 
Administradores de fincas. 
Carrion, José . 
Yañez, ' o sé . 
Aceites por mayor. 
Gamarasa, José . 
Arquitectos 
Prado, José Mar ía , 
Bil lares y cafés . 
Martínez, Joaquín . 
Poveda, Luis . 
Comisionistas. 




Cintas y sedas. 
García Ripol l , José . 
López Fernandez, José. 
Farmacias. 
Garrasco, Antonio. 
García , Juan R a m ó n . 
Granos y semillas. 
Araorós, Joaqu ín . 
Menor, José Maria . 
Ferreterías. 
Hered. Tomás Juan 
H u é s p e d e s (Casas de). 
Santoja, Manuel. 
Valiente, Diego. 
Lanas (Especuladores en). 
Ferriz, Miguel 








Carríon García , José. 









A L I C A N T E 
Zúñíga, Pedro. 
Restaurants. 
Forlís y C.3 




D E S A N T A A M A I N A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A . 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicación próxima y d i -
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máquinas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con prontitud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hidraú'íco mecánica cuya cromolitografía encabeza esta «Guia» 
y que teniendo un émbolo opresor de 50 centímetros de diámetro, 
sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas hidráulicas 
conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda presentar á sus 
favorecedores todas las ventajas que presta la maquinaria moderna 
rnas comoleta. 
PROViNCíA DE ALBACETE. 
DESCRIPCION-
CONFINES Y SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA. 
—Está situada al S. E. entre los 38° 59' 47' 0% de lati tud N . y 
1.° 49' 54' 1' E. de longitud del meridiano de Madrid. Confina al 
N . con la provincia de Cuenca, al E. con la de Valencia y A l i -
cante, al S. con la de Murcia y Granada y al O con la de Ciudad-
Real y Jaén . 
CLIMA.—Es bastante vario, según las diversas localidades de 
la provincia; el frió y el calor se dejan sentir bastante, pero es 
rnedianamento sano; las humedades producen algunas calenturas, 
y el frió en la sierra dolores de costado. 
ESTENSION SUPERFICIAL.—Mide 15.465 90 ki lómetros cua-
drados. 
DIVISION T E R R I T O R I A L . — E s t á dividida la provincia en los 
ocho siguientes partidos judiciales: Albacete de t é r m i n o ; Alcaráz, 
Hellin y la Roda, de ascenso, y A Imansa. Casas - Ibañez , Chinchi -
lla y Yeste, de entrada, con un total de 85 Ayuntamientos y 4.288 
poblaciones ó grupos. 
Censo de población 206.099 habitantes. 
RIOS.—Los principales rios que corren por esta provincia son: 
El Mundo, el Júzcar , el Segura, el Gabriel, el Guadalmena, el Ba-
lasate y el Yus; habiendo otra mul t i tud de riachuelos y arroyos de 
mucha menor importancia. Además se han hecho algunas obras 
en Albacete, Almansa, Hel l in , Alcaráz y Tobarra, sobre aprove-
mlentos de aguas para abastecer estas poblaciones. 
MONTAÑAS.-En la parte de Yeste se halla la denominada Calar 
del mundo, Puerto del Arenal, Calar de la Sima, Sierra de Sega-
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ra, Sierra de Cabras, Calar del Pincorlo, Cumbre de Huebras, 
( alar de Alcon, i'uerto Ventoso, Puerto del Pino^ altura de la No-
guera, Cerros de üí jar y Cabeza de Hierro; en Alcaráz la Sierra de 
su nombre, la de Almenara, Cerro del Venero, Peña del C a b r ó n , 
t'adron de Bienservida y en el de Al mansa el Puerto de este nom-
bre, Sierra de Lucera, Sta B á r b a r a , el Mugrón, el Bosque, Mueia 
y Gíravaiencia, y en los de Chinchilla y Albacete las de Mercadi-
Uos, Ontalafia y la Calzada. Además de las ya mencionadas exis-
!en otras cOrdill.ehis y cerros de mímo', elevasion ó importancia. 
Todas estas montañas forman despeñaderos y fértiles valles y ca-
ñadas bastante productivas para la agricultura. 
AGUAS MliNERALES —Las ún icas reconocidas oficijilmente 
por el gobierno son las de Villatoya, partido de Casas - Ibañes , s u l -
furoros frias; ía temporada es desde el 25 de Mayo á 25 de Se-
tiembre. Hay algunas otras t amb ién medicinales, cuales son la 
laguna purgante de sal llamada de la Higuera, cerca de la vi l la 
de Monte-alegre; las de Aaraque. en Hei l in , la do Tús en Yeste, 
en Chinchilla de sal purgante, la Fuensanta en Alcázar y Roda, 
y algunas otras fuentes y veneros medicinales. 
PRODUCTOS.—Abundan los cereales lo mismo que el v ino , 
azafrán , cosecha considerable en el partido de Casas-Ibafíez, 
fruta de todas clases, legumbres, hortalizas, aceitunas, seola, c á -
ñ a m o escelente esparto, almendras, nueces, cas t añas , aceite, na-
ranjas, limas y limones, rubias, añil , .esquisitos pastos; en las r i -
beras del rio Mundo se cultivan algunos arrozales, sal en la 
fílenle albillas que administra el Estado, mucha madera de cons-
trucción naval, c iv i l , t in tórea, de carboneo y leña, arbustos de 
varias clases, retamas, mult i tud de yerbas" a romá t i ca s y med i -
cinales, con algunas de las cuales confeccionan unos polvos que 
llaman de la víbora, cuya cualidad sudorífica les hace tener 
mucha aplicación al cólera; canteras de yeso y piedras de cons-
t rucc ión , jaspes de rail variados matices, otra clase de piedra que 
se asemeja al estuco y se trabaja como la madera, adquiriendo 
luego gran consistencia; molinos de asperón , tierra para alforeo, 
y para l impiar metales, existen también minerales de azufre, l a -
tón,, zinc, hierro, l igni to , carbón de piedra, cobre, sulfato de zinc, 
blenda, antimonio y cobre aumariatado. Abunda la pesca y la ca-
za, de pelo y pluma, mayor y menor, habiendo considerable n ú -
mero de corzos, cabras y gatos monteses, lobos, zorras y jabal íes . 
La industria pecuaria cuenta 4611 cabezas de ganado caballar, 
24.830 mular, 29.730 asnal; 4 7 1 4 vacuno, 263 810 lanar, 87.486. 
cabrio y 41.310 de cerda. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Ln principales la agricultura y 
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ganade r í a , habiendo además algunas fábr icas para la e l a b o r a c i ó n 
de lana, estambre, seda, tintes, blanqueos y curtidos de papel , 
siendo la mas importante la de c á ñ a m o y l ino; las hay do aguar -
dientes, navajas, cuchillos y tijeras, j abón , alpargatas, esparto, 
molinos harineros, const rucción de aperos de labranza y u tens i -
lios domést icos , corta y aserrado de maderas, a l ía re r ias y la r e -
nombrada fábrica de latón y zinc de Recopar; de azufre en He l l i n , 
de salobre y papel en Vüla lgordo ; su comercio importa g é n e r o s 
coloniales y efectos de que carece la provincia, importando los 
productos de su agricultura é industria; los a r t í cu los de exporta-
ción que mas rendimientos producen son el azaíran y el esparto. 
VIAS DE COMUNICACION.—Las lineas férreas de Madrid, de 
Madrid á Alicante y Valencia, de Albacete á Gartageaa, y las car-
reteras siguientes: primer orden, de Oca ña á Alicante, por Alba -
cete y Almansa; de Albacete á Cartagena; de segundo orden, de 
Casas del Campillo á Valencia, de Albacete á Jaén por Alcaráz. y 
de tercer orden de Ballestero á Villarrobledo por el Bonillo. Ha-
biendo además varias en estudio y c o n s t r u c c i ó n . 
TELÉGl íAFOS.—En Albacete y Almansa hay estaciones d ) 
servicio permanente y en Hell in de servicio de dia completo 
GIRO MÚTÜO DEL TESORO.—Hay dependencias de primera 
clase en Albacete, Alcaráz, Almansa, Hellin y la Boda; de segun-
da clase en Gasas - Ibañez , Peñas de S. Pedro y Yeste, y de terce-
ra en Boni l lo , Chinchilla y Vi l lar robledo. 
FERIAS.—Mayo ?! Jorquera; Agosto, de! 10 al 13 en Alcalá 
del Mear, del 25 al 27. en Carcelen del 28 al 31 , en Peñas de San 
Pedro el ú l t imo domi 'go de dicho mes, en Tarazona, Setiembre 
del 1.° al 3 Almansa, 2 en Vil larrobledo; del 3 al 5 en Balazote, del 
de! 4 al 8 en A y na. del 7 al 15 Albacete, el 8 Alcaráz y Fuensan-
ta, del 11 ai 14 la Roda y Al pera, del 14 al 17 en Bonillo, del 16 
al 22 Hellin y del 24 al 23 M u ñ e r e . 
POBLACIONES.—Albacete, capital de Is provincia, cuenta 
una poblac ión ¡le 17.186 habitantes y está situada á 700 metros 
de a l t i tud sobre el nivel del mar. Su clima sano, es no obstante 
muy frió y el aspecto de la ciudad en estremo anticuado. Como 
edificios notables, solo tiene el palacio de Pino-Hermoso; y como 
paseos, dos que son aceptables. Su riqueza consiste especialmente 
en la agricultura. 
H e l l i n . contiene 11.130 habitantes y tiene como principal ele-
mento de riqueza la explotación del azufre. 
Almansa, con 7.961 habitantes es '•elebre en la historia patria, 
por la gran batalla que á sus puertas l ibraron los ejérci tos de Fe-
lipe V y del archiduque de Austria. Un sencillo obelisco está le-
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vantado á la memoria de aquel triunfo del fundador de la casa de 
Borbon en E s p a ñ a . 
Son t i m b i e n pueblos de relativa importancia, Yeste^ Alcaráz , 
Gasas-Ibañez y La Roda. 
HISTORIA. -Es t a provincia corresponde á la España p r i m i t i -
va y escepcion de una pequeña parte, hal lábase enclavada en país 
celtibero. La antigua A l v a de los celtiberos os la moderna Alba-
cete. Ptolomeo cita otras antiguas ciudades como Uves a (se supo-
ne ser Uclés), P a r i e n t i n a e (Chinchilla) ptc . etc Oscura, la histo-
ria de esta zona bajo la dominac ión de;pueblos anteriores á los 
árabes., fué en este periodo teatro de luchas encarnizadas entre 
moros y cristianos En 1123 comenzó la conquista de este ter r i to-
r io D. Alfonso I de Ara ron y sucesivamente los monarcas castella-
nos y aragoneses se hicieron poco á poco d u e ñ o s de todo él. D u -
rante las perturbaciones entre los reyes cristianos, esta provincia 
jugó un papel muy importante, sobre todo las ciudades de A Iman-
sa y Alcaráz. 
Llegada la guerra de suces ión tuvieron lugar en su terr i tor io 
varios hechos de armas y principalmente la cé lebre batalla ganada 
por el duque de Berwich en Almansa, sobre los ejércitos de la ca-
sa de Austria. 
T I P O G R A F Í A 
DE 
E L M U S E O 
SAN JUAN DE DIOS NÚM. 1. 
M Á L A G A . 
Impresiones de lujo y ecenómicas. — Encuadernacioncs 
de todas clases.—Libros en blanco y rayados, Conocimien-
tos, Facturas, Precios corrientes.—Documentos y libros 
para el comereio. —Targetas de visita gran novedad,—Do-
cumentos oficiales y para corporaciones particulares.— 
Ediciones de toda clase de obras.—Papel timbrado, so-
bres y targetas. 
I N D I C A C I O N E S D E L A P R O V I N C I A . 
ALBACETE (CAPITAL), 
á i b o ^ a d o s . 
Bernal, T o m á s . Mayor 48. 
Escotar, Angel. I d 41 . 
Flores, Valentín. S. Agustín 34. 
García , Carlos. Progreso. 
García Herraiz, L . I d . 
Gi l , Atanasio. Gaona. 
González, Enrique. S. Agustín 7. 
López. Canciano. Zapateros 10. 
Mañas , Antonio. Albarderos 10. 
Martínez, Eduardo. S. Agust ín 16 
Nuñez. J o a q u í n . P. Progreso 2. 
Pícatro , Antonio . Gura 16. 
í i ioja, Manuel. Mayor 55. 
Toisada, Valeriano. S. Agustín 8. 
Velasco, Joaqu ín . Salamanca 7. 
Administradores de fincas. 
Briz, Segando, Rosario 7. 
Molina, Gumersindo. I d . 9. 
Agentes de negocios. 
Pérez. Manuel. Salamanca 20. 
Peris, Manuel. Carmen 1 1 . 
Valiente, Santiago. S. Agus t ín 7. 
Agrimensores. 
Cano, Francisco. Tejares 5. 
Gómez, Felipe. Nueva 26. 
Giménez, Alejandro. Progreso 1. 
Billares y cafés. 
Serna, Inocencio. Mayor 40. 
Casinos. 
Casino Artíst ico. 
i d . Indus t r ia l , 
Id Pr imit ivo. 
Coloniales. 
Ayala, Parido. Mayor 33. 
Cor t é s , José . I d . 55. 
García, Francisco. Carretas!. 
Madr id , Francisco. Mayor 55. 
Martínez, Evaristo, i d . 4. 
Martínez, Juan. @aona 13. 
Meló é hijos. Mayor 3. 
Surroca, Lu ís . I d . 25. 
Confiterías. 
Gríñan, Federico. S. Agus t ín 11 . 
León, Joaqu ín . Mayor 5. 
Peralta, José . S. Agust ín 6. 
Cosecheros. 
Escobar, Angel. Mayor 43. 
Fernandez, Manuel. Zapateros 12 
García, Ignacio. Rosario 19. 
Guspir, Juan. Albarderos 9. 
Sánchez , Francisco, Mayor 31 . 
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Vidal , José . Rosario 19 
Curtidos, (Tiendas de). 
López, Saturnino. Zapateros 19. 
Ebanistas con muebles. 
Vidal , Godoí redo. Mayor 46. 
Espartos (Especuladores en). 
Delgado, Saturnino Zapateros 15 
lUxiriguez, Francisco, rostas 2 
Estererías 
Mas, Francisco. Gaona 2. 
Farmácias, 
Arcángel , Juan. Rosario. 
Romero, Nicolás. I d . 
Gr iñán . Manuel. S. Agust ín íi. 
Martínez. Manuel. I d . 
F o t o g r a f í a s 
Fernandez, Fab ián . Gaona T 
Linares, Francisco. S. Antonio 
Granos (Comisionistas en). 
Arcos, Justo. S. Antonio iO-. 
Candil, Abundio . Pozo-Cañada G 
Marlinez, Juan. Mayor . 
Ramírez, Alonso. Cava 25. 
Hoteles. 
Mateos. Francisco. Salamanca 9 
Sánchez, Francisco. I d . I I . 
Imprentas. 
Diaz, ioaquin. Gaona 42. 
Ingenieros de montes. 
Garcia, Agustin. Salamanca 7. 
Mulet, Tomás , Rosario. 
Ingenieros de obras p ú b l i c a s . 
Herrero, Miguel. 
Portnondo, Antonio. 
O'kely, Eduardo. \ 
Cueto. Meíquiades. 
Joyerías. 
Zapata, Vicente. Mayor 38. 
Lencerías 
López, José Mayor 9. 
López, Lorenzo. I d 25. 
Marcos^ José . PIz. Mayor 5 
Marcos, Miguel . Mayor 29. 
Villena, Juan. Rosario, 
Médicos. 
Collado, A n d r é s . 




Garcia, Ig acio. 
Gr iñan , Enrique. 
Guspi, .lu-in. 
Sánchez . José. 





Serna, José . 
Objetos de escritorio. 
Collado, Juan. Mayor. 
Papel (Tiendas de). 




Zapata, José . Mayor 41 . 
Procuradores. 
Garfia, Fulgencio. S. Agustín 36. 
Beldé, Juslo Gaona 12. 
L a ñ o , Pascual. í*. M . José 49. 
Navarro, Braulio, l'uente 6. 
Oña te , Francisco. Rosario 12, 
Alcázar, Jannto Cura 5. 
Parras, Juan Uosario 16. 
Nuñez, Manuel, Salamanca 3. 
Quincalla. 
Barrio y hermanos, Pedro. Mayor 
Molina, Juan. I d . 2 1 . 
Navarro, Manuel. P. Mayor 2. 
Prat. Angel . Zapatero 1. 
Relojeros. 
Sanetiez. Francisco. Mayor 36. 
Sastres. 
Giménez L i l l o , José . Mayor 44. 
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Larios, Manuel. I d . 4 1 . 
Sevilla, Juan. Id. 37. 
Sombrererías. 
Marci lb , Pedro. Mayor 15. 
Tintorerías. 
Bel, Caralarnpio Tinte 38. 
Ibafíez, Mariano. Mayor. 
Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio, Antonio. Mayor 22. 
Oandepon, Manuel. P. Mayor 18 
Cande!, Jacobo. Pozo-Cañadas . 
Garcia, Justo Mayor 18. 
Gelaberl, Geróni tuo. Rosario 4. 
Mart i , Miguel. Mayor 27. 
P ra tmarsó y Ubae. I d . 24. 
Vizcaya, Sebastian. I d . 32. 
Vinos y licores. 
Arroyo, José, á Agustín 52. 
Bautista, Juan. Cármen 47. 
Diaz, Lorenzo. Estrella 3. 
Gallego. Mart in. Cava 39. 
Gómez, Antonio. Carnecerias. 
Martínez, Pablo. Cava 28. 
Sanz, Manuel Luna 2. 
Pinero, José. P. Chinchilla 
Soriano, Pedro. Estrella 1. 
Valencia, Antonio . Carmen 30. 
Zoruoza. losé. Herreros 49. 
Pereda, Juan. Carneceria. 
Peña , Modesto. l'U 
Llorca, Francisco. Boticarios 1. 
Zapaterías. 
Gómez, Pedro. Mayor 3 1 . 
Hortelano, José . I d . 28. 
Mondejar. Pablo. Zapateros 19. 
Nuñez, Alonso. Mayor 45. 
Sánchez, Francisco. I d . 
Portero, José . Id . 30. 
ALCARAZ. 
Abogados. 








Crespo, J u l i á n . 
Gutiérrez, José . 
Farmacias. 
Aguila, Federico del. 
Zurdo, Pedro. 
Ferreterias 
Rodríguez , Jacinto. 
Médicos. 
Callejas, Antonio. 




Tejidos, lanas, etc. 
Solares Ruiz, José . 
A L MANSA. 
Abogados 
Cuenca, Juan José . 
Encina, Francisco. 
Martínez, Francisco. 
San Mart in . Francisco. 
Comerciantes. 
Abellan, A n d r é s . 
Calatayud, José. 















Gómez, José . 
Cantos, José . 
Oiya. Miguel. 
Tomás , Manuel. 
Procuradores. 
Hernández , Juan. 
Piqueras, Diego. 
Valiente, Manuel. 
Tejidos, lanas, etc. 
López Nava Ion, Antonio. 
Miñano, Antonio. 
Pascual, Mariano. 
Peña , Francisco. 




Ibafíez, í 'nscual . 
Agricultores. 
Baldomcro, L ino . 
Parra Escribano, Juan. 
Poveda, J o s é . 
Farmacias. 
Vilien i Cantero, Pedro. 
A L B A C E T E 
Ochando, A n d r é s . 
Notarios. 
Mayoral Alarcon. Carlos. 
Vinos, (Cosecheros de). 
Descalzo, Juan Manuel. 
Descalzo, Antonio . 
García, Juan. 
Jara, Antonio. 
J iménez , Marcelino. 
Ollandre, Pedro. 





A roca Muñoz, José. 
Cano Baillo, Vlanuel. 
Ga r r igó , Guil lermo. 
Agrimensores. 
Herraez, Javier. 
Casas de huéspedes. 
López Mart ínez , Juan, 
Muñoz, Francisco. 
Farmacias. 
Delgado, José . 




Cuartero Torres, Bibiano. 




Alcaráz , Jacobo. 
Hortelano, Aniceto. 
Tejidos y quincalla. 
A moros, José. 
Campo Gómez, Baldomcro. 
Hoyos, Francisco. 
López Gómez, R a m ó n . 
Martínez. Jo.9é. 
Saez Pardo, Pablo. 
Valls Llorca, José . 
H E L U N . 
Abogados. 
Mart ínez , Francisco. 
López Castillo, Juan. 
Agrimensores 
López López, Jacobo. 
Mart ínez, José Maria. 
Arquitectos. 




Fabala Garcia, L ú e a s . 










Sánchez, P ió . 
Tejidos, lanas etc. 
Andújar , Luis. 
Balsaíobre , Boniíacio. 
Barrajon, Cánd ido . 
Cabrero. Juan. 
(añava te , Juan. 
Espinosa, José . 
Uermida, Miguel. 
J iménez , Joan. 
Martinez, Adolfo 
Mil lan , Federico 
Vinos (Cosecheros de). 
Espinosa, Antonio. 
Gi l , Eloy. 
Moreno, M i g i u l . 
Toboso, José . 




Garcia M. Federico. 
Toboso, Blas. 
Agrimensores. 
Alarcon, Agus t ín . 
Par reno, Lorenzo. 
Médicos. 
La Hoz Fernandez, Enrique. 
Tejidos, lanas, etc. 
Castro, Ensebio. 
Jover, Pablo. 
Llorens, M i g u e l 
Picase, José . 
Vinos (Cosecheros de). 
Escobar y Campo, Angel, 
TARAZONA. 
Abogados. 
Bemtez, Valent ín , 
'icazo, Marcelino. 
Sánchez, José . 
Comerciantes. 
Armero, Francisco. 






Nieto, Andrés . 
Cifuentes, Sebastian. 
Palacios, José . 
Cuartero, Martin. 
M é d i c o s . 
Martinez, Francisco. 















Llopis, Jo sé . 
Izquierdo, José . 
Guerrero, Francisco. 
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FUNDICION 
D E S A N T A A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta pobl ación situada on el centro 
de Un ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las l íneas y carreteras con todos ios pueblos de las p ro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máqu inas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la h id ráu l i co-mecán ica cuya cromoli tograf ía encabeza esta «Guia» 
y que teniendo un émbolo opresor de 50 cen t ímet ros de d i á m e t r o , 
sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas hidrául icas 
conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda presentar á sus 
favorecedores todas las ventajas que presta la maquinaria moderna 
mas completa. 
PROVINCIA DE ALMERIA. 
DESCRIPCION» 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA.-—Está situada 
entre los 36° 40' de latitud N. y 0o 41 ' SO" 3' de longitud oriental 
del meridiano de Madrid. 
CONFINES.—Al N. con lasP.de Granada y Murcia; al O.con la 
de Granada; al S. y S. E. con el Mediterráneo; en una estension 
de 99 millas de costa y al E con la provincia de Murcia. 
CLIMA.—Muy benigno especialmente en la costa; solo en el 
interior de la provincia suelen sentirse algunos frios en el rigor 
del invierno, pero en general es bastante sano. 
ESTENSION SUPERFICIAL.—8 552 90 kilómetros cuadrados. 
DIVISION TERRITORIAL.—Comprende nueve partidos jud i -
ciales que son: Almena de término; Berja, Vera y Huercai-Overa 
de ascenso; y Canjayar, Gergal, Purchena, Sorbas y Velez-Rubio 
de entrada, con un total de 103 ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.—360.517 habitantes. 
COST AS, PUERTOS Y FAROS.—La de esta provincia empieza 
por el S. 0. en la torre de Guarca y termina en San Juan de los 
Perreros, siendo su ostensión 102 millas. Sus puertos son Adra, 
Roquetas. Almería, fondeadero de Corralate, San José, Carbone-
ras y Garrucha: cuenta 7 faros. 
RIOS.—Son los mas importantes el Almanzora. el Almería y 
el Adra; los demás son de escasa consideración, como el Velez-
Cameros y otros. 
MONTAÑAS —Muchas son las que en esta provincia levantan 
sus cumbres, entre ellas las Sierra de Gata, Nevada, Gador, Fila-
bres y otras de escasa altura. 
AGUAS MINERALES.—Las de Sierra-AIhamilla término de 
Almería, salinas termales, cuyas temporadas son de 15 Abri l á 
15 Junio y de 1." de Setiembre á 30 Octubre; las de Guardia Vieja 
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nitrogenadas 1 e íu íio á 30 Setiembre y las de Yucainena, sulfu-
rosas frias l.e Junio á 15 Setiembre, 
ADUANAS.—-üe 1.a en Almer ía ; de 2.a en Adra y Garrucha; de 
4 a en Boca del rio Olías, Agua Amarga. Carbonera, Roquetas y 
ocho mas. 
PRODUCTOS —Abundantes son ¡as cosechas de toda clase de 
cércalos , vinos, legumbres, hortalizas, limones, naranjas, bata-
Uis, higos, uvas, cañas dulces, seda, lino c á n a m o y esparto. En 
Almeria se d á n t a m b i é n muchos Irntos de Amér ica , maderas de 
cons t rucc ión , buenos pastos, sal en Roquetas y Cabo de ^ata, 
plantas medicinales, hermosos m á r m o l e s y jaspes y especialmente 
constituye la riqueza de esta provincia su cuenca minera que d á 
á manos llenas cobre, cinabrio, hierro, plomo, plomo a rgen t í f e ro , 
y otros metales. La caza y la pesca abunda, y se obtiene fáci l -
mente. 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Casi nula la industr ia fabril , es-
cepcion hecha de las fundiciones de hierro y plomo, forman el 
núcleo d é l a s d e m á s , las fábricas de albayalde, sali tre, curtidos., 
j a b ó n , alfarería, molinos harineros, la e laboración de espartos 
etc.. W,c. Su comercio bastante regular, exporta plomo, esparto, 
hierro, barr i l la y uva, é importa toda clase de manufacturas. 
TRLÉGüAFOS.—Es tac ión permanente en Almeria; en Vera y 
Berja servicio l imi tado . 
GIRO MÚTUO.—Dependencia de pr imera clase en Almer ia , 
Adra y Garrucha; de tercera en Tijola y Velez-i iubio y do cuarta 
en Hirercal-Overa. 
FERIAS.—Las principales son: en Almeria el 18 Agosto; en 
Berja el 1.° Octubre; en Cuevas el ?() Agosto; en Garrucha el 1.* 
Setiembre y en Velez-Rubio el 21 Febrero. 
LA CAPITAL.—Pocas localidades posee E s p a ñ a donde sean 
tan perceptibles las modificaciones y reformas rnater í les. Pueblo 
hace pocos años de belleza negativa, es hoy una preciosa ciudad 
con elegantes y sencillas construcciones, radiantes de a legr ía , y 
buenas para conservar la higiene, merced á la poca altura que ge-
neralmente se dá á las viviendas. 
Sin embargo, la absoluta carencia de vías de comun icac ión , que 
tienen á esta ciudad casi aislada del resto de la p e n í n s u l a , la baja 
que en los minerales ha ocurrido recientemente y él abandono en 
que se hallan muchos ramos importantes hacen que haya comen-
zado á iniciarse en ella una decadencia que nada puede paralizar 
ni contener y una emigrac ión ta l , que amenaza la completi ru ina 
do cuanto en Almeria constituye la industr ia y el comercio. 
El panorama que presenta A l m e r í a por el lado del mar, es en 
Farmacia de Quesada, Almeria. Depósito del Jarabe curativo 
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eslremo agradable. E l hermoso muelle avanza largo trecho y a 
levante y formando á n g u l o con é l , se estieiule la ciudad, mientras 
que á Poniente aparece el castillo de San Telmo sobre una altura 
y en otra la Alcazaba. Tras esta y en el cerro de San Cr i s tóba l , se 
ven diferentes murallas y torres bien conservadas á pesar de su 
decrepitud. 
Cuenta esta ciudad 34 000 habitantes; y posee teatro, plaza de 
toros, c í rculos de sociedad, fondas y otros edificios de alguna i m -
portancia entre los que merecen una mención , el espacioso local 
del Círculo Minero, ú l t i m a m e n t e reformado, la Admin i s t r ac ión 
Económica, el Ateneo, y t ambién el Círculo situado en la Glorieta 
y como paseos el magní f ico Malecón , el del P r ínc ipe y la Glorieta 
d'1 Sartorius. 
LA CATEDRAL.—Hemos hecho menc ión de algunos edificios 
do A lmer í a y debemos a ñ a d i r breves palabras, acerca del que 
descuél la en primer t é r m i n o por su importancia. La obra de este 
templo dió principio el 4 de Octubre de 1 5 2 4 , siendo obispo Don 
Diego Fernandez de Vi l l a l án ; pero al cabo de cierto tiempo y 
merced á diferentes obstáculos se paral izó la fábrica, necesi-
t á n d o s e que una Real Órden determinase la con t inuac ión que 
finalizó en 1S43, aunque á la cons t rucc ión faltaba la torre, toda 
vez que esta s e había elevado poco mas de los cimientos. El obis-
po Don Juan Portocarrero m a n d ó que siguiera la obra en 1610, 
y á poco volvió así mismo á suspenderse. 
El edificio tan sencillo en su inter ior como el exterior, es de 
órden gótico, tiene dos puertas; una del referido ó r d e n y la otra 
del compuesto. Vense por encima de las bóvedas vastos terrados; 
en los á n g u l o s de los muros tambores, y en los costados aspi-
lleras; es decir, que el templo ofrece en su fachada ciertos to-
ques ó detalles impropios de un templo, pero necesarios, si ob-
servamos que en la época de su const rucción eran frecuentes las 
correri is de los corsarios berberiscos, quienes en sus escursione-
amenazaban la costa de Almer í a , en té rminos de hacer indispons 
sable la adopción de precauciones, para defenderse contra ellos. 
Lo mas importante que ofrece este edificio en su interior es el 
manígfico coro en madera tallada que merece un exámen . 
Respecto á otros monumentos sólo mencionaremos la columna 
monumental erigida en honor á las víct imas inmoladas en dicha 
ciudad el 24 de Agosto 1824 y que se eleva en el paseo del P r í n -
cipe. 
HISTORIA — A l m e r í a es, á no dudar, una de las ciudades mas 
antiguas de España y su origen ha suscitado discusiones entre los 
historiadores. 
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Sostienen unos que los Somantas la fundaron; afirman otros 
que los L i g u r i o s ; y otros creen que debe su origen á unos pueblos 
que procedían del Oriente. La opinión mas generalmente admitida 
es, la que atribuye su fundación á los árabes, de quienes conser-
va la ciudad muchos nombres en sus calles, rematadas en gran 
parto por los históricos arcos que frecuentemente formaban en 
sus construcciones. Denomináronla los árabes M e n a - A l h a h r i 
(espejo del mar) y es probable que la belleza de su suelo y el en-
canto de su privilegiado clima, á la vez que la comodidad de su 
ámplio puerto, los invitasen á frecuentar con sus naves la ciudad. 
Almería fué poco á poco aumentando en vecindario. Las po-
blaciones inmediatas enviaron sus contingentes á la que fué luego 
capital importante y en los siglos IX y X se nos presenta como el 
'•entro del comercio de los pueblos andaluces. 
El año 1Í47 la conquistó el emperador Alfonso V I I . En el de 
1457 se apoderó de ella Abu-Hafí por orden del monarca de Mar-
ruecos y la conservó en su poder hasta 1489 en que pasó á manos 
de los reyes Católicos, cuya obra de reconquista iba ensanchando 
sin tregua los dominios de la nación española 
P E D R O M O R A L E S Y C.A 
ÚNICOS F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
C A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. Rvn. 
La botella (3i4 litros). » 10. 
El irasco (1 litro). > 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporcionales á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legítimo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y 0.a 
Toda otra marca es imitada. 
Farmacia de Quesada, Almería. Depósito del Jarabe curativo de 
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ALMERIA [(CAPITAL). 
Abogados. 
Barroela, F. Plaza Catedral 2. 
Cano Benitez, Pedro. Cid 9. 
Castro, Federico de. Principe 55 
Espinosa, Sixto. Cid 1 y 2. 
Garcia, J. R. Reyes Católicos 19 
Garcia Blanes, M . Principe 2. 
Garcia Casinello, E. Príncipe. 
Maldonado Estrena. F. Gallo 6. 
Molina, Federico. Glorieta 3. 
Fercibal Carbonell. R. Marquesa. 
Pérez Ibafíez, Emilio. Cid. 
Ramirez, J. Antonio. Granada 31 
Riancbo, Emilio. T rajan o 10. 
Toro Garcia, Manuel, Wamba 19 
Tovar y Tovar. Justo. Cervantes 1 
Aceite mineral. 
(Véase petróleo). 
Administradores de fincas. 
Alvarez, Francisco Vega. 
Casinello, Juan i 'r íricipe 
Martínez Román, A. Glorieta. 
Matienzo, Ramón, Id 1. 
Agentes de aduanas. 
Blasco, Antonio. Puerto. 
Ruiz Gil Hermanos y C.n Alvarez 
de Castro 5. 
Verdejo, Antonio. Malecón 28. 
Agentes de cambio. 
Buífil, Juan Antonio. Ciprés 4. 
Agentes de negocios. 
Clemente, José. S. Sebastian. 
González, Ramón, Glorieta. 
Ramirez, Cañet, F. Méndez Nuñez 
Agentes de oficinas. 
Clemente, Juan. Bilbao 12, 
González, Manuel. R. Católicos. 
Riancho, José. Trajano 10. 
Visconti, P. Alvares de Castro, 
Albayalde (Fábricas). 
Barroeta, R, Molino de Viento. 
Hijos de M. A. Heredia. Puerto. 
ViudadePadilla. Cart.' Granada 
Almidón (Fábricas de). 
Castillo, Antonio. Granada 109. 
López, Pedro. Huerta 10. 
Morales, Miguel. Salitre. 
Armeros, 
Criado, Francisco. Granada 61. 
López. Sebastian. Id. 16. 
Arquitectos 
Cuartara, T. Pza. Virgen Mar. 
López Rull, Enrique. Príncipe 57 
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Azulejos, (Tiendas de). 
Piedras Rivera , Antonio. SoÜs 2. 
Azufres, (Especulador en) 




Ruiz Carri l lo, A n d r é s . Ricardos. 
Spencer y Roda, Comisionados de 
los Bancos de E s p a ñ a , Castilla 
é Hipotecario. Arsenal 5. 
Terriza. Luis , Reina 25. 
Ul ibarr i y Peidro. P r ínc ipe . 
(Véase a d e m á s , Comerciantes ca -
pitalistas). 
Baños de mar. 
Jo ver, Cár los . Malecón. 
Baños de agua dulce. 
Bucso Rivas, A. Príncipe 20. 
Barrilerías 
(Véase Tonelerias). 
Bragueros, (Constructor de). 
López. Sebastian. Granada 16. 
Cafés y restaurants. 
Alvarez. José . Alava. 
Campoy y C.a. (Café Suizo). Pa-
seo dél P r ínc ipe 12. 
Navarro, Antonio. P r í n c i p e 15. 
Orozco. Francisco. Pza. S. Pedro 
Puig, Enrique. Real, 
Roura, Agust ín . P r ínc ipe 25. 
Círculo Españo l . 
Calzados, (Tiendas de). 
Cantón , Kaíael. Santo Cris to . 
López SaMg José . Real 1. 
Veraguas y Giménez . I d . 16. 
Cerrajerías. 
Carmena, Basilio. Noria 19. 
S á n c h e z Faustino, Francisco. Ta-
l ler de cer ra je r ía y a l m a c é n de 
hierros en todas clases; calle 
de M u r c i a . 
Cervecerías. 
Campos Medina. R. Murcia 5. 
Cervecería Inglesa. 
Coloniales, (Almacenes de) 
Campos y C.a. Virgen del Mar 1. 
Garcia é hijo. Nicolás. Real 68. 
Cay y Hermano, Vicente. Grana-
da 11. 
Giménez , José . Pza. Marín 3. 
Góngora Abad. José . (Iranada 30. 
Gongora, Joaqu ín M.a. I d . 67. 
Marcó é Hijo, Vicente. Plaza San 
Sebastian 2. 
R o d r í g u e z . R a m ó n José . I d . 
Rull y Andujar, .1. Pza Marín 6. 
Tortosa. Juan Granada 39. 
Zea, Francisco. Id 129. 
Coloniales, (Tiendas de). 
Campoy, Juan. Reina 12. 
Faixa, Juan. Marín 18. 
Felices, Francisco. Tiendas 3. 
Gal lur t . Juan. Mariana 2. 
Garcia Gómez, Antonio . Reducto 
Garcia, Luis . Almedina 4. 
García Sánchez , M . Mariana 15. 
González, Francisco. Real 47. 
López, Miguel. Granada. 
Orla, Juan. Pta. de Purchena 3. 
Pérez, Luis . Santo Cristo 2. 
Quesada. José Granada 3. 
Romero, Fernando. Almedina 22 
Somohano y Otero. Real 3. 
Vera Nico l ino , F. Granada 22. 
Comer ciantes capítalís tas. 
Barren y ('-.'. Reina 36. 
Campos, Marcos Principe 10. 
Campos y C.a. Pza. Virgen del M» 
Capul íno López, B . Teatro 17. 
Fischer H . A . Almedina . 
Garzolini en l i qu idac ión , A . Pía 
za Teatro. 
Giménez, José . Pza, Mar ín 3 
Grisolia Vi ta , F. P r í n c i p e 5 . 
Farmacia de Quesada. Almería. Depósito del Jarabe curativo de 
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Hal l Leach, G. Gart.aGranada. 
L i ro l aGómez , Juan Bilbao. 
Lluch, A. I d . J7. 
Mac-murray, G Rainbbi Obispo. 
Orozco Hermanos. Principe i . 
Ortuño y Batiste Puerto 64. 
Rodr íguez , José . San Sebastian. 
Rull Andujar , Juan. Marin 6. 
Rull Andujar, Pedro I d . 8. 
Spencer y Roda Arenal 5. 
Terriza, Luis . Reina 25. 
Viuda de Padilla. P r ínc ipe 4. 
Wi l l i am Mac-murray. Bilbao. 
Ul ibarr i y Peidro. Principe. 
Comisiones y representaciones. 
Bibi lon i , Adolfo. Tiendas. 
Campos y Campos, A. Alava 4. 
Martos,Pablo. Glorieta 8. 
Pujol, José . Real. 
Pérez Cuenca, Francisco. I d . 8. 
Viciana, Esteban. Arsenal. 
Confiterías. 
Florido, Emil io . Santo (,nsto 2. 
Romero, Isidoro. Tiendas 11. 
Sánchez Oiia, M. Real 35 
Somohano y Otero. Id 3 
Consignatarios de buques. 
Asencio, Antonio. Puerto;72. 
Barren y C a. Reina. 
Campos y C.a. Virgen Mar 1. 
Del mas y Soria Puerto 8,. 
Jafray, Guillermo. Malecón 2.2. 
Martínez, Juan B.a. Puerto 33. 
Mart ínez é hijo, Juan B.a. Puerto. 
Or tuño y Batiste, I d . 
Ruiz Reyes é hijo, Miguel. Id . 38 
Terol é hijo, Ginés. I d . 33. 
Viuda de Padilla. Pr ínc ipe 4. 
Constructores de máquinas. 
Bosch y Romero. Puerto. 
Sánchez Sánchez, José . Granada. 
Consulados. 
Alemania. Federico Beulher, c ó n -
sul Pescadores. 
Austr ia . José Mar t ínez , Agente 
consular. Reina 31 
Bélgica Francisco Román , c ó n -
sul. Glorieta. 
Brasil. Miguel Ruiz Vil lanueva, 
cónsu l . Pza Virgen del Mar. 
Din marca. José Roda, v i c e - c ó n -
sul . Arsenal 5. 
Estados-Unidos. Federico Fis -
cher, v ice-cónsu l Almedina 
Francia. Conde de Jouffroy, v i -
c e - c ó n s u l . P r ínc ipe . 
Inglaterra. Felipe Barren, vice-
cónsul . Reina, 
Italia. Francisco R o m á n , v ice-
cónsu l . Glorieta. 
Países Bajos, José Spencer, c ó n -
sul. Arsenal 7. 
Portugal. José Burgos, v i ce -cón-
sul. Teatro. 
Rusia. Fernando Roda, vice c ó n -
sul. Arsenal 9. 
Snecia y Noruega. José Roda 
Spencer, v i ce -cóusu l . Reina.: 
Uruguay. Juan Piqueras, vice-
cónsul Pza. San Sebastian. 
Corredores de fincas. 
í dañez , Rafael. Lope Vega 6 
López , Francisco. A l m a n z o r 2 0 . 
Sevilla, Pedro. Sócrates 7. 
Curtidos (Fábricas de) 
C a rabia, Francisco. Barr io Al to . 
Vivas, Agus t ín . I d . 
Curtidos (Tiendas de). 
Pérez Cuenco, Juan. Real 8. 
Terriza, Tomás . Marin 16. 
Chocolate (Fábr icas de). 
Faixá Saez, Juan. Marin 20. 
Orta y Vega, Juan. R e i n i 5. 
Droguerías. 
Giménez Valdivia, J Teatro. 
Guillen Redondo, J. Bilbao 4. 
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Guillen, José. Granada 62, 
López Calvez, R Tiendas. 
Quesada Gómez, José. Granada 1 
Rodriguez-Olea, Manuel. Id 39. 
Vivas, Antonio. Tiendas 10. 
Vivas Barqueros, A. Id . 4. 
Ebanisterías. 
Batlles Be ni tez, Jaime. Real 7. 
Efectos navales. 
Eraso, J Ramón. Reyes Católicos 
Encuadernadores. 
Pérez, Cristóbal. Infantas 7. 
Esparto (Comercios de). 
Hall, Guillermo. 
Spencer y Roda. 
Viuda de Colomer é hijo. 
William Macmurray. 
Espejos y marcos dorados. 
Rueda, Manuel. Tien- as 16. 
Escultor. 
González, Francisco. Ricardos 1. 
Esteras (Obradores de). 
Martínez, Ricardo. Real 31. 
Roda Garcia, P. Id 26. 
Rodríguez, Manuel. Id . 35. 
Farmacias 
Collado, Francisco. Granada 45. 
Giménez, Joaquín. Teatro 6. 
Gómez, José. Hospital 2. 
López Ferron, José. Emir 16 
López López, Juan. Almedina 41 
Moya, José. Real 16. 
Piuteño, José I I . 59. 
Quesada. José, depositario de los 
medicamentos del Doctor Jay-
ne y del Jarabe curativo de la 
Anciana Seigel. Granada n.01. 
Rodriguez-Oleana, Manuel. Id 35 
Rui! y Roca. G. Real 9. 
Tudela, Rafael. Torras 4 
Viuda de Vivas, A. Tiendas 4 
Vivas. Juan. Gravina 1 
Ferreterías 
Rodríguez Moreno, D. Granada 9, 
Sánchez Faustino, F. Id. 47. 
Fondas. 
Tortosa. Francisco. Principe 24. 
Fotografías. 
tiamon Morales, José. Percal. 
Frutos del país (Exportación). 




Moya López, José. Flor ida blanca 
Harinas (Almacenes de). 
Mora Pelegrin. P z a . Bormudez 5 
Tortosa. Juan. Granada 39. 
Zea, Francisco Id 129. 
Horticultor. 
Giménez, Juan. Teatro 9. 
Hierro y acero. 
Sánchez Faustino, F. Granada. 
Spencer y Roda. Arsenal 5. 
Huéspedes (Casas d(). 
Moreno, Joaquina. S. Franc.0 2<». 
Montenegro, Dolores. Principe 6 
Rodríguez, Juan. Marquesa 4. 
Suarez, José. Príncipe 10. 
Imprentas. 
Alvarez Rooles, M. Tiendas 17. 
Crónica Meridional. Reyes Cató-
licos 7. 
J. Bueno Fabio. Real. 
Viuda de Cordero. 
Ingenieros de caminos, canales 
y puertos. 
Aparicio Gómez. Gefe. 
Frías Herraiz, José. 
Garcia Carmona, Agustín. 
Ingenieros de minas. 
Boner Montada. José. 
Borrins Nieto,. José. 
Capella, José. 
Capella, .luán. 
Farmacia de Quesada. Almeria. Depósito del Jarabe curativo 
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Gómez Ferrer, Vicente. 
Gómez, Bernabé . 
Gil Pareja. Eduardo. 
Gil Huiz, León. 
Jabón (Fábricas de). 
Irles y Martínez. Granada 54. 
Quesada, Eduardo. Real 25. 
Joyerías. 
Cicognani, Viuda de Real. 
Giménez , Vicente. I d . 2 
Valdivieso, Dolores. I d . 
Lana en rama 
Garabia, Francisco, B.0 Al to . 
Vivas, Agus t ín . I d . 
Lapidarios 
Garcia González, B. San José 19. 
Latonerías. 
Mari n Garcia, Francisco. Granad / 
Loza fina. 
Abad, Gerón imo . Tiendas 3 1 . 
Abad y Fernandez. Bermudez 7. 
Viuda de Cristóbal Garcia é Hijos. 
Real 13. 
Loza y cristal. 
Iborra R a m ó n , Vicente. I d . 2. 
M a r t i n a , Josefa. Real 23. 
Mateo Boj, José . Rostrico 2. 
Librerías. 
Alvarez, Mariano. Tiendas 17. 
Cordero, José . Real. 
Mayoral, Diego. Pza. Romero 2. 
Rodríguez, J o a q u í n . Segura 8. 
Litografías. 
Navarro Vera, Hi lar io . Glorieta 5 
Maderas y duelas. 
Giménez, Ricardo Real 12. 
Giménez, J u l i á n . Rambla Hileros 
Spencer y Roda. Arsenal 5. 
Médicos. 
Cordero, Antonio. Campomanes 1 
Cordero Gano, F. Torres 2. 
Cordero Meca, F . Arráez 8. 
Aguilar, José M.a. P r ínc ipe 47. 
De la Casa, J. Glorieta 2. 
Fernandez, Antonio Castaños 4 
Garcia, Juan. Cervantes 5. 
Garcia, Manuel. Calvario 5 1 . 
Massa, Guillermo. Virgen Mar . 
Martinez, Rafael. Gallo 2. 
Murcia, Pedro. Granada 51. 
López, José . Emir 16. 
Pérez , Eduardo. Cid 9. 
Romero, Ensebio. Tiendas 6. 
Rubira, José Torres 3. 
Ros RÍOS, Francisco. P, Careaga. 
Saez Martinez, José . Gallo 4. 
Torrecilla, Antonio. Valles. 
Tortosa, C á n d i d o . R.* Hileros. 
Uribe. Nicolás . Manzana 2. 
Máquinas de coser. 
Compañía fabril «S inger» . P r í n -
cipe 6. 
Minerales (Fundiciones de). 
Cara y C.a, Juan. Cam.0 Roquetas 
Hijos de M. A. Heredia. Pto. 108. 
Muebles (Bazares de). 
Batlles Benitez, Jaime. Real 7. 
Zurbieta, Antonio. I d . 
Zurbieta, Manuel, i d . 
Música (Bazar de). 
Campos, Antonio , Alava 4. 
Navieros. 
Bravo y C . 
Burgos, José . 
Cal pe, Antonio. 
Castillo Giménez , José M.* 
Fernandez Zea, Juan. 
Campos y C.a. 
Pardo Rodr íguez , Ig-nacio. 
Roda González, Fernando. 
Roda Gonza'ez, José. 
Rodr íguez R a m ó n , José . 
Soler Gómez» José . 
Spencer y Roda, Arsenal 5. 
Tonda de Vera, José . 
Verdejo Ramí rez Antonio. 




Orland, J o s é . Teatro 1. 
P i n t e ñ o , José M.a. S. Francisco 4 
Toro. Manuel. Ricardo 8. 
Abad. Rosendo. Alava 13. 
Pérez Navas. José. í'za. Consíit.0 
Vázquez, José. Adminisiracion. 
Opticos. 
Estrade-Berdot, f réres . Tiendas 2 
Papel y objetos de escritorio. 
Balmas Planas, M . Tiendas 23. 
Casasayas, Já ime . I d . 35. 
García Sempere, Isidro, i d . 2. 
Pastas para sopas -(Fábricas dej. 
C a n t ó n , Miguel . Granada 79. 
Castillo, Antonio. I d . 
Giménez, Antonio. Murcia 1. 
Paquetería. 
(Véase quincalla). 
Pianos (Depósitos de). 
Campos, Antonio. Alava 4. 
Periódicos. 
«Crónica Meridional». Beyes Ca-
tólicos 7. 
«Diario de Almer ía» . P Marin 10 
Petróleo (Almacenes de). 
Barren y C.a. Reina 36. 
Campos y C.a. Virgen Mar 1. 
Pólvora (Fábricas) . 
Góngora , Juan. Regocijo 112 
Romera, José . Cor. Municipal . 
Procuradores. 
Orland, Antonio. M . Nuñez . 
Fernandez, Rafael. Emir 10. 
Rpdr iguéz , Sebastian. Wamba 5. 
López, Pedro. Principe 25. 
Moreno, Braulio. Arsenal 13 
t)iaz, Domingo. Segura 9. 
Qrland, Manuel. Glorieta 3. 
Quincalla (Comercios de). 
Abad, Gerónimo. Tiendas 33. 
Abad y Fernandez. P.B ermudez "i 
Carmena, Olmedo y Toledo. T ien-
das 5. 
Fernandez, Antonio Granada 15. 
Gaya, Francisco. Tiendas 9. 
Nievas, Antonio. I d . 21 
Pecino Dominguez, J. I d 14. 
García é Hijo, Nicolás. Uer.l. 
Relojeros. 
Ferrer, Antonio. Tiendas. 
.iustiifre. Samuel. P r ínc ipe 
Llórente , A . Hernán Cortés 12, 
Sal (Depósito de). 
W ü l i a n s , Leopoldo. Granada 49. 
Sastres. 
Alcántara , Antonio. Granada. 
Garcia, Joaquín . Lope de Vega. 
G e r m á n , José . P r ínc ipe . 
Gómez, Luis. Pza. Flores. 
Gómez López, A. Mariana 1 
Hernández , Juan. Sto. Cristo. 
López, José . Real 29. 
Milán, Juan. Id . .9 . 
Torres, Eduardo. Glorieta. 
Sedas y cintas. 
Gallurt , Juan Mariana 2. 
Seguros contra incendios. 
Benitez, Patricio, por el « M e d i o -
día .» 
Campoy, Antonio. Alava 4. 
Olózaga, José . 
Ruiz Adalberto. 
Seguros marítimos. 
A . L l u c b , por la « R e u n i ó n » . Rei-
na 17. 
Serrín de corcho. (Fábrica) . 
Bosch y Romero. Puerto. 
Sombrererías 
Diaz Hermanos. Pza. Bilbao l 
Gómez, José . Sto. Cristo 2. 
Rosales y U l i b a r r i . Tiendas. 
Verdejo, Ricardo. I d . 5 
Farmacia de Quesada. i Almena. Depósito del Jarabe curativo 
A L M E R I A . 
Tejas y ladrillos 
Cañadas , Antonio. Maravillas. 
Cruz J o s é . I d . 
Muley, José . I d . 
Sánchez, Juan. I d . 
Tejidos, lanas, etc. (Almacenes) 
Dátiles, Emil io . Real. 
Benitez, Patricio. I d . 5. 
Giménez . Ricardo. Id . 12. 
Fernandez Hermanos. I d . 2. 
Maezo y Muro. Tiendas 29. 
Siglo na. Manuel. Real 20. 
Tejidos, lanas, etc. (Tiendas) 
Garcia < alvo, José . Real 9. 
Granados Hermanos Tiendas 8. 
Igufla López, José . Real 18. 
í r i a r l e , Francisco. I d . 
Marlinez y Giménez Real 6 
Mart ínez, Antonio. Id . 14. 
Megias, José . Tiendas M . 
Méndez, J. Francisco. I d . 7. 
Pérez , Diego. S. Francisco. 
Rios, Santiago. Tiendas. 
Saez Pérez, Rufino. I d . 
Saez Pérez , Vicente. I d . 12. 
Tejidos de hilo (Fábr icas de;. 
Fernandez Hermanos. Real 2. 
Megias, José . Tiendas 21 . 
Tonelerías. 
Borastero, Juan. Gerona. 
51 
Ma-Gapuiino López, B. Rambla 
romeros. 
Egea, Jacinto Alvarez de Castro. 
R o m á n , Juan. Suecos. 
Transportes (Empresas de). 
Bernabé , José . Para Tabernas y 
Parchen a. 
Garcia, Juan. Para Adra. 
Gercia, Herederos de. Para ó l v e -
ra y Vera. 
Mar t ínez , D. Para Cuevas de V.a 
Moreno, José . Para Véléz-Rubio . 




Villegas. Antonio Wamba 17. 
Somoh.ano y Otero. Real 3. 
Vinos por mayor. 
Gasasayas, Juan Bermudez 4. 
Idafiez, Juan. Granada 29. 
Jover y Hermano, Pedro. Cam-
pomanes 7. 
Tonda Blesa, Juan. 8. Sebastian. 
Vinos y licores 
Lacalle, Enrique, Puerto 8. 
Moneada, Manuel. Elvira 12. 
Sánchez , Manuel. Vega 2. 
FARMACIA 
DE JOSÉ OÜESAD 
DROGAS Y COLONIALES DE 
Y EXTRANGEROS. 
GRANADA 1 Y 3 - A L M E Í S L ^ 
AIS 
de la A N C I A N A SEIGEL y los medicaméhtos del Dr? 
• , • 
S'i A L M E R I A 
SPENCERYRODA. 
Comerciantes, banqueros, navieros 
y comisionados de los bancos de España, 
Castilla é Hipotecario. 
5 ARSENAL 5. 
ALMERIA 
CONFITERIA SEVILLANA 
Y ESTABLECIMIENTO DE COLONIALES 
DE 
SOMOHANO Y OTERO, 
Dulces y almivares de todas clases; colonia-
les; artículos de lujo del extranjero; repostería, 
vinos y licores extranjeros y del reino. 
Depósito de chocolates de la Colonial y de Ma-
tías López. 
HBAX, 3 Y PRÍMCme 6. 
A L M E R I A . 53 
L A CRÓNICA M E R I D I O N A L 
DIARIO L I B E R A L INDEPENDIENTE 
Y DE INTBRBKE8 GENERALES. 
2 R E Y E S C A T Ó L I C O S 2 . 
A L M E R I A . 
« A I BAIA1 DI WBKAÜA 
D E 
C A R M O N A , O L M E D O Y T O L E D O . 
5 T I E N D A S 5 
A L M E R I A , 
Completo y estenso surtido de quincalla,, paquetería^ 
lampistería, ferretería, perfumería y cristales de Bohemia. 
Herramientas de todas clases. 
Depósito de camas de hierro y muebles de rejilla, de 
las mas importantes fábricas nacionales y extranjeras. 
54 A L M E R I A . 
ESTABLECIN1E 
D E Q U I N C A L L A Y P A Q U E T E R I A 
DE 
ANTONIO FERNANDEZ HIGUERAS. 
GRANADA, ffi. 
ÚNICO DEPOSITO EN ALMERIA. 
ALMACEN DE MUSICA 
DE 
ANTONIO DE CAMPOS Y CAMPOS, 
(PRECIOS DE FÁBRICA.) 
Gran surtido de pianos y arraoniums de las acreditadas f á b r i -
cas de Alemania, Paris y Barcelona. Instrumentos de todaa clases 
para orquesta y banda. Especialidad en guitarras y bandurrias; 
fábrica de cuerdas y bordones para las mismas. Surtido completo 
de música . Métodos y estudios. 
Comisión y represen tac ión de casas nacionales y extranjeras. 
A L M E R I A 55 
ALMACEN DE HIERROS 
DB FRANGXSGO SAHGHB% rAÜSTXNO. 
C A L L E D E G R A N A D A 4 7 . 
^ ^ ^ ^ mm mwmmEMt* 
ni 
J U A N T O R T O S A . 
Establecimiento de coloniales extranjeros y del pais. 
Almacén de harinas de todas clases. 
Ventas por mayor y menor. 
C A L L E D E G R A N A D A 39* 
JOSE GIMENEZ DEL OLMO, 
ALMACEN AL POR MAYOR 
M FilITOS COLili DEL PiIS í EIMJE11. 
Expor tac ión de vinos, anisados, e sp í r i tu s y frutos del pais. 
Comisiones, consignaciones, representaciones y t r áns i to s . 
Compra-venta en comisión y cuenta propia de toda clase de 
minerales. 
Especialidad en azufres. 
Plaza de Marin 2 . — A L M E R I A . — J a r d i n 2. 
AMMACEN DE TEJIDOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 
DE MAESO Y MURO 
TIENDAS 29.—ALMERIA. 
OS A L M E R I A 
^^0^ ^ ^^ k^ ^ ^^^ ^^ ^^  ^^ o^  ^^^O^ ^^O, ^ ^^ ^ ^^^Q ^^ ^^  
FUNDICION DE PLOMO 
3 3 JES 
JUAN CARA Y COMPAÑIA, 
RICARDO GIMENEZ. 
Comerciante 
en tejidos, maderas del Norte y duelas. 
CALLE REAL NÜM. 12. 
ALMERIA. 
^ A N I A U T Í S T A M A R T I N E Z . 
CASA DE COMISION, CONSIGNACION 
Y DESPACHO DE BUQUES DE VELA Y VAPOR, 
P U E R T O , N Ú M . 33. 
A L M E R I A . 
PASEO DTEX PRXNGIPB ALFONSO. 
Especialidad en los ar t ículos que expende y servicio esmerado. 
P R O P I E T A R I O S 
ANTONIO CAMFOY Y C.A 
A L M E R I A 57 
A N T O N I O V I L L E G A S 
VINOS GENEROSOS NACIONALES Y ESTRANGEROS 
D E TODAS CHASES. 
E AS Y SOKIA. 
Casa de comisión, consignación y despacho de buques 
de vela y vapor. PUERTO 8. 
CÍRCULO MINERO 
Y CAFÉ U N I V E R S A L 
DE ANTOMIO NAVARRO. 
La circunstancia de haber sido reformudo con cuanto exigen 
la comodidad y el gusto y su esmerado servicio, colocan á este 
café entre los primeros de su clase. 
PASEO DEL PRÍNCIPE.—ALMERIA. 
pcRAN jVlÁQUINA ^INERVA 
DE JÁIME CASASAYAS. 
CALLE DE LAS T I E N D A S . — A L M E R I A 
Grandes máqu inas perfeccionadas para la impres ión de mem-
bretes, facturas.circulares, tarjetas, etc., etc., con pront i tud , ele-
gancia y economía . 
Almacén de papel de todas clases y objetos de escritorio. 
Libros rayados y en blanco para el comercio, etc. 
8 
A L M E R I A . 
C I S C O MARIN G A R C 
CALLE GRANADA, 
ALMERIA. 
Fundic ión de todos los ar t ícu los , pertenecientes al ramo de la-
tonería y cons t rucc ión e bá lbulas ó buzones para balsas ó al-
bercas. 
LOS DOCE APOSTOLES. 
Establecimiento de vinos, aguardientes, espír i tus y licores de 
todas clases del Reino y extrangero 
JUAN CAS AS A Y AS 
Completo, estenso y fresco surtido siempre en los niencionados 
a r t í cu los , como de azúcares , ca lés , tés , conservas, mantecas, sal-
chichón, queso de bola y todo lo necesario para surt i r cafés . 
DE ROSALES Y ÜLIBARR 
TIENDAS, 35.—ALMEEIA. 
Sombreros de copa, de canal y f iel tro, hongos de to las formas, 
clases y precios; impermeables.—Sombreritos adornados para n i -
ños y n i ñ a s . 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
MOVIDA A V A P O R 
Y FUNDICION DE HIERRO 
B O S C H Y R O M E R O , ALMERIA 
Construcción y reparac ión de aparatos mecánicos y herraje de 
todas clases., máqu inas para aserrar madera y especialidad para 
barriles. 
A L M E R Í A . S9 
DROGUERIA 
DE MANUEL RODRIGUEZ-OLEA 
GRANADA, 35.—ALMERIA, 
'reductos químicos, colores, pinturas preparadi 
barnices y artículos de tintorería. 
V I C E N T E G I M E N E Z ' 
7 — - _ 
Artículos de París, Alemania y Suiza, 









Mart ínez , Juan. 
Farmacias. 
Cicilia, Juan. 
Jabón (Fábricas de). 






Cintas y sedas. 
Alcaide, Manuel. 







Rodr íguez , José . 
Surra, R a m ó n . 
Albayaide (Fábr icas ) . 
Hijos de M A. Hered ía . 
Azúcar (Fábr icas) . 
Hijos de M. A. Hered ía . 





Brignat i , Pedro. 
Coromina, Joaquín . 
Coromina, Antonio,, 
Carbonell, Rafael. 






Consignatarios de buques» 
Hijos de M A . Heredia, 
Benet, Enr ique. 
Farmacias. 
Manzano, J o s é . 
M a r t i n , Diego. 
Fundiciones de plome. 
Hijos de M . A. Heredia. 
Feria, Cá r lo s . 
Gallardo y G.a 
Joya y C.a 
Jabón (Fábr icas de)., 
L i d u e ñ a , Miguel. 
Médicos. 
Pérez Gómez-, José. 
Sánchez, Manuel. 




Morel lo, Maria. 
Sombrereros. 
BerdejOi Joaqu ín . 
ALBOX. 
Abobados. 
Alar t io , J o s é . 
Alonso Oller, Lucas. 
Cintas y sedas. 
Gómez Fernandez, Diegm 
Navar ro , Antonio . 
Navarrete-, Francisco. 
N a v a r r e í e , lus lo . 
Pujo l , Ventura.,. 
P é r e z , Roque. 
Rodriguez, Juan. 
Saris, Vic tor iano. 
Sánchez Sánchez , A . 
Viuda de Pardo Iniesta. 
Farmacias. 
Jumaren, J o s é . 
A L M E R I A . 
Sánchez Navarro,, lose-. 
Jabón (Fábricas) ; 
Cantos, Diego. 
Sánchez , Antonio. 
Pedrosa, Diego. 
Médicos 
Arvide, José . 





Pastor Pascualv Juan. 
Valles, José . 
Tejidos. 
Martes, Ba r to lomé . 
Pérez , Miguel. 
Rodriguez, Antonio . 
ALBAMA DE: ALMERÍA! 





Rodriguez, Cr is tóbal . 
Sánchez , Jo sé . 
Coloniales. 




Pérez, Miguel . 
Rodriguez, Nico lás . 
Rodriguez, Blas 
Farmacias. 
Rodriguez, G i l . 
Médicos. 
Rodriguez, Cris tóbal . 
BERJA., 
Abogados. 
Gut ié r rez , Lorenzo, 
Farmacia de Quesada. Aíraeria. Depósito del Jarabe curativo p'e 
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Manrubia, Antonio 
Pérez , José 
Romeio. Francisco. 
Sa lmerón , Francisco. 
Agrimensores. 
Saimeron, Luis . 
Coloniales. 
Alcoba, Vicente. 
Alcoba, J o a q u í n . 
Alcoba, Tesifon. 
Gallardo, Faustino. 
López, Anton io . 
Saez, Enrique 
Cintas y sedas. 







Rosa, J o a q u í n . 
Fundiciones de plomo 
Fernandez, Francisco. 
González, José . 
Lupion , Gregorio, 
Sa lmerón , L ú e a s . 
Sa lmerón , Juan. 
Villalobos, Eduardo. 
Harinas (Fábr icas de). 
Payá, Antonio 
Jabón (Fábr icas de). 
Gallardo, Faustino. 
Loza y cristal 
Pastor, José . 
Médicos. 
Aragón, Vicente. 
Paz, José . 





Papel de estraza(Fálírica?), 
Enciso, Tesifon. 




Valdivia, José . 
Vázquez , Diego. 
Zapata, Gabriel. 
Sombreros. 
Alcoba, Luis . 
Tejidos (Fábr i cas de). 
Villalobos, Eduardo. 
Tejidos, lanas, etc. 
Fernandez, Leoncio. 
Garcia, Juan. 




Arráez , José 
Kstebán, Inocencio, 
Es t ebán . Francisco. 
Sánchez, José . 
Comerciantes 
Pérez, A n d r é s . 
Sánchez , Bernardino. 
Comestibles. 
Garcia, Antonio . 
Pérez , Juan. 
Farmacias 
Amat, M aña no. 
Médicos. 
Caicedo, Enrique. 
Estrada, José . 
Notarios, 
rane t , José M . 
Lozana, Francisco. 
Procuradores. 
Abad, José . 
Navarro, Mariano. 
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Tejidos. 
García, Blas 
Garrido. José . 
Romero, Federico. 
Sánchez , Bernardino. 
CUEVAS DE VERAS. 
Abogados. 
Albarracin, Al íonso . 




Soler, Agust ín . 
Farmacias. 
Gampoy, Antonio . 





Ballesta, Matías . 
Fernandez, Alonso. 
Pastor. José . 
Periódicos. 
«El Minero de A l m a g r o » . 
Plomos (Fáb r i ca s de). 
Soler, José. 
Soler, Manuel. 
Tejidos, cintas, etc. 
Blesa, Juan. 
García , Juan de Dios. 
Haro, Baltasar. 
Sintas, Juan de. 
Ultramarinos. 




A L M E R I A 
Abogados. 
Rubio, Gabriel. 
Cintas y sedas . 
González. Francisco'. 
Mart in , Vicente. 




Fundiciones de plomo. 
Fernandez, J o a q u í n . 
Médicos. 
Díaz, José . 
Peralta, F e r m í n , 
Notarios 



















Rodr íguez , José 
Salas, Jo sé . 
Tejidos, lanas, etc. 
Barceló, Angel. 
Fernandez Hermanos. 
Sánchez , Rafael. 
GARRUCHA. 
Agentes de negocios. 
López, Marcos. 
Farmada de Quesada, Almería. Depósito del Jarabe curativo de 






Viuda de Gea. 
Comisionistas. 
Bravo, Gabriel. 










Spencer y Roda. 
Soto, Salvador. 
Viuda de Orozco. 
Tejidos 




Luque, José de. 
Cintas y sedas. 
Contreras, A n t o n i o . 







López. José . 
Magaña, José . 
Tejidos, lanas, etc. 
Callejón, Juan. 
Contreras, José. 









Vinos (Cosecheros de). 
Amat, José . 
Amat, Lorenzo. 
Andrés , Agustin de. 
Cortés, Andrés . 
Cortés, T o m á s . 





Sa lmerón . Cr is tóbal . 
HUEí iCAL OVERA, 
Abogados. 
Garc ía . Alberto. 
Mena, Diego. 
Mena, Luis , 
Sánchez , Joaquin. 
Cintas y sedas. 
Gómez , Juan. 
Ortega, José. 
Viuda de Garcia. 
Coloniales. 
Giménez, José . 
Rizo, Diego. 
S e g u r a , J o s é 
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Notarios. 
López, Cris tóbal . 
Sánchez . Pedro José . 
Procuradores. 
Sánchez , Marcos 
Sánchez , Miguel . 








Cantón. Luis . 
Rodríguez, Juan. 





Torres, José . 





Vinos [Cosecheros de). 
Carretero, Fernando. 
Carretero, Juan Diego, 
í arretero, Manuel. 
Carretero, Antonio. 





Moreno, Manuel . 





Bara, José . 
López, José . 
Coloniales 







Alonso, Miguel . 
Poeo, Luis . 
Procuradores. 











Cintas y sedas. 
Baviso, E n c a r n a c i ó n . 
Cruz, Juan. 
Ibafiez, Félix. 
López, Tr inidad. 
Usero, Juan. 
Farmacias. 
Sobres, Miguel . 
Harinas (Fábr icas de). 
Ledesma; R a m ó n . 
Jabón (Fábr icas de). 
Fernandez, Antonio. 
Médicos. 
Moya, José . 






Gómez Manzanera, Fernando. 
Droguerías. 
Aranega, Nicolás. 
Viuda de Ros. 





Oranos (Comerciantes en). 
(Véase harinas) 
Harinas (Depósitos de). 




M a n c h ó n , Eugenio. 
Ingenieros 
Soto, Nicolás. 
Idiomas (< rofesor dej. 
Días, Antonio. 
Imprentas. 
Torres, José . 
Lanas (Especuladores en). 
Carlos, Miguel. 
Licores (Almacén de). 
Alvarez, Carlos. 
Loza y cristal 
Robles., Dionisio. 
Soriano. Antonio. 
Maestros de música. 
Albacete Francisco. 
Ortal . Francisco 
Modista. 




Homero, Eliseo. 9 
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Telares. 
Capel, Lúeas . 
Tejidos, lanas, etc. 
Gómez, Francisco, 
Ruiz, Gómez, Manuel. 
Valls y D u r á n . 
Va!]s, Emi l io . 
VELEZ-BLANGO. 
Coloniales. 
Gómez Arca, l . 
Farmacias. 
Maestre, Miguel. 



















Aguardientes (Fábricas de] 
Dabernal, Felipe. 




Aranegas, Nicolás . 
Oliver, José . 
Viuda de D. Pedro Nieto. 
















Viuda de Ortigosa. 
Eopas (Tiendas de). 
Dias, Damián. 
Waurandi Sola, Antonio. 
Morales, H. 
Manchón y Romero. 
Navarro, Juan. 
Reche, Silvestre. 
Registrador de la propiedad, 










Sea Alyen, Francisco, 
Sea Aiyen, Ana. 
González, Felicia. 
Soriano, Asunción. 
Tejidos, lanas, etc. 
García y C * 
González, Juan, 
A L M E R I A . 
(Morales Hermanos. 
Pagán, Lozano y C.* 











Aliar y Cubo, Julián. 
Marín, Blas. 
Ramírez, Fernando. 
Fundiciones de plomo* 
Anglada, Hermanos. 












Tejidos, lanas, ete 
Benitez Hermanos-
Bernabé y González. 
Castillo, victor. 
Orozco, Diedro. 
Ruiz, Juan A 
Telares. 
Saldaña. CristóbaL 
PROVINCIA DE B A D A J O Z . 
D E S C R I P C I O N -
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA—Está situa-
da al O. de la península y á los 3T 59' 39,° 27*28 4 lat. N . y á los 
1° 0' 00" 3o, 29* 30" longitud occidental del meridiano Madrid. 
CONFINES.—Al N. con la provincia de Gáceres, al E. con las 
de Ciudad-Real y Córdoba; al S. con la de Sevilla y Huelva y al 
O. con Portu al. 
CLIMA —\unque estremadaraente cálido, es sano en peneral. 
ESTENSION SUPERFiaAL.-~22 449.80 kilómetros cuadrados. 
DIVISION TERRITORIAL.—Consta de 15 partidos judiciales, 
que son: Badajoz, de término; Almendralejo, Castuera, Llerena, 
Mérida y Zafra de ascenso; y Alburquerque, Don Benito, Frege-
nal. Fuente Cantos, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros^ 
Olivenza, Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena, de entra-
da; con un total de 162 ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.—403.735 habitantes. 
RIOS.—El Guadiana es el mayor de todos, y tiene como aflu-
yentes el Guadarranque, Guadalupejo, Zujar y'otros doce de me-
nor importancia. 
AGUAS MEDICINALES.—Las de Alange, ácido carbónicas sin 
hierro, cuya temporada empieza el 24 Junio y termina el 30 
Setiemore. 
MONTAÑAS.—Las derivaciones de las cordilleras Carpeto-
Oretana y Marianica, constituyen en su mayoria el sistema oro-
gráfico de esta provincia. Las de la primera son las divisorias de 
los rios Guadarranque y Guadalupejo; y ía Marianica penetra en 
la provincia y enlaza con la sierra de Llerena, alcanzando la de 
Tentudia, saliendo en dirección á la provincia de Huelva. Hay no 
obstante otrns varias montañas de orden inferior. 
ADUANAS.—Todas son terrestres, habilitadas para la impor-
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tacion y la expor t ac ión , en Badajoz, Alburquerque, OlivenTia y 
San Vicente, de primera clase; y de tercera en Alconchel y V i i l a -
nueva del Fresno. 
PRODUCTOS.—Abunda el trigo, especialmente en la llamada 
t ie r ra de Barros; c r í a se cebada, avena, centeno, hortalizas, l e -
gumbres y frutas, aceite, vino, l ino , c áñamo , escelentes pastos, 
olivos, naranjos, limoneros, encinas, alcornoques, mucha caza 
mayor y menor y rica pesca en el Guadiana y sus afluyen les. Su 
riqueza mineia la constituyen, plomo argent í fero , plata, cobre, 
fosfato, cinabrio y c a r b ó n . 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Casi nula la primera, son en 
cambio numerosas las fábricas de harinas y corcho, y regulares 
las de paños y tejidos de hi lo . E l comercio de expor tac ión consis-
te en minerales, granos, corcho, ganados, harinas, lanas y carnes 
saladas. 
VIAS DE COMUNICACION.-Las lineas férreas de Ciudad-
Real á Badajoz y de Mérida á Sevilla; y otros ramales en construc-
ción, Carreteras de primer orden: de Madrid á Badajoz; de segun-
do, de San Juan del Puerto á Cáceres , y de Castillejo á Badajoz; 
de tercera, de Puente L a n t r i n á Almendralejo, de Venta Culebrin 
á Castuera y Villanueva de la Serena y á Higuera de Aracena; de 
Santa Olalla á Fregenal y á Vi l lanueva del Fresno; y de Badajoz 
á Villanueva del P r e s n o V á San Vicente de A lcán t a r a . 
TELÉGRAFOS. —ICstacion de servicio permanente en Badajoz; 
y de dia solo, en Almendralejo, Cabeza de Buey, Don Benito, M é -
r ida y Zafra. 
GIRO MÚTUO —Escepto las dependencias de Llerena y V i l l a -
nueva de la Serena, las d e m á s se hallan establecidas en las admi-
nistraciones de Rentas estancadas y son: Almendralejo, Fregona!, 
Llerena, Mér ida , Olivenza, Villanueva de la Serena, Zafra, A l b u r -
querque, Azuaga, Don Benito, Jerez de los cibal leros. Zalamea, 
Barcarrota, Castuera, Fuente Cantos, Montijo, Alcocer, Zarza junto 
Alange, Alconchel, Burguil los, Cabeza de Buey, Herrera del D u -
que.Hornachos, Orellana, San Vicente, Piruela y Villanueva de! 
Fresno. La adminis t rac ión de Badajoz, es de primera clase. 
POBLACIONES.—Badajoz, plaza fuerte á media legua de la 
frontera de Portugal y capital de la provincia de su nombre, 
cuenta 22.965 habitantes, se halla situado en la margen izquierda 
del Guadiana y es tá coronado por un castillo de grande celebridad 
y de sumo in te rés h is tór ico , pero que hoy se encuentra casi en 
ruinas. 
Sin embargo, como plaza de guerra rodéan la murallas y ba-
luartes con anchos fosos y escelentes obras de defensa cuyas íü-
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timas restauniciones se efectuaron cuando la primera guerra c i v i l . 
La ciudad atestigua su lar^a exigencia en la mayor p irte de 
sus monumentos, pero sin embargo posee algunas buenas calles, 
establecimientos importantes de comercio, muy buenos paseos co-
mo el llamado campo de San Francisco, una catedral magnífica 'ie 
orden gót ico, buenos cate, un casino p e q u e ñ o , pero digno de l i a -
mar la a tención y en fin, cuantos elementos debe contar una capi -
tal de su importancia. 
La catedral ya citada, revela aun á primera vista, que se trata 
mas de un edificio firme y sólido que de una obra, verdaderamen-
te artistlca. Verdad es, que hay una razón para ello; el templo lo 
mismo en sus muros que en su bóveda y torre, es tá hecho á prue-
ba de bomba y ha servido mas de una vez, de seguro refugio á los 
habitantes de Badajoz contra el fuego de diferentes asedios, sobre 
todo durante la gloriosa guerra de la Independencia, en la cual es-
ta ciudad j u g ó un i m p o r t a n t í s i m o papel, mereciendo no poca 
gloria. 
Llaman la a tención en el templo varios sepulcros, siendo el mas 
notable de todos el del duque de Feria, que está formado de una 
sola y gruesa l á m i n a de metal cincelado, obra de incomparable 
méri to . Hay también cuadros de buenos maestros como Morales y 
Rivera y la si l lería del coro merece ser estudiada. 
El puente sobre el Guadiana á la entrada de la población es 
notabi l ís imo por sus dimensiones y buena arquitectura. El castillo 
guarda preciosos recuerdos his tór ieos . 
En conjunto la ciudad es bonita y alegre, contrastando singu-
larmente con Cáceres, la otra capital de Estremadura, tan triste 
como atrasada. 
MÉKID A.—No debe el viagero pasar de íargo esta antigua po-
blación sin visitar sus venerables ruinas. 
Mérida la mas importante colonia romana en la pen ínsu la , 
fué la capital de la Lusitania con la denominac ión de E m é r i t a 
Augusta . 
En la época gloriosa de su apogeo bajo el poder romano, las 
murallas de Mér ida eian de seis leguas y t en ían 3.700 torres y 84 
puertas. 
Contaba cinco soberbios a lcázares y componían la g u a r n i c i ó n 
de tan estenso recinto 80.000 infantes y 10.000 caballos, siende 
los moradores de Mérida los mas privilegiados de cuantos acataban 
entonces en España la soberanía de los Césares . 
Dentro de sus es íensos muros contenia notables templos gen-
tílicos, siendo los mas notables los dedicados á Marte, Diana, J ú -
piter y Concordia de Augusto, De ellos se encuentran diseminados 
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á cada paso, aras, comizas, frisos, columnas y o í ros muchos res-
tos, de un valor considerable. En un pequeño museo formado 
recientemente se guardan algunos curiosos y ricos ejemplares de 
bronces y mármoles descubiertos en los ú l t imos a ñ o s . 
En ruinas t a m b i é n , se conservan, el anfiteatro, el h ipódromo 
y el Circo Máximo, p róx imos á la ciudad, pero que van poco á 
poco desapareciendo, ya por el n i n g ú n cuidado con que se procu-
ra la conservación de ruinas tan venarables, ya porque lo que no 
cubre la t ierra, vá desp lomándose á ios golpes de la piqueta del 
tiempo ó se suele aprovechar para construcciones modernas. 
Frente á la estación del ferro-carri l se admiran grandes trozos 
del soberbio acueducto que surtia de aguas á la esp léndida colo-
nia, estando aun de pié 37 pilares, algunos de los cuales tiene tres 
ó rdenes de arcos de mas de 30 varas de altura. 
Pero hay otro monumento, que por fortuna existe en el mejor 
estado. Es ei arrogante y magestuoso arco t r iunfa l , dedicado al 
emperador Trajano, y que hoy se nombra arco de Santiago, todo 
de grandes sillares superpuestos sin argamaza, mas de cuyo arco 
ha desaparecido el revestimiento exterior y toda la parte de orna-
m e n t a c i ó n . 
Son también obras de la época romana: el puente de piedra 
sobre el Guadiana, que cuenta 64 arcos con 21 aligeramientos: el 
puente sobre el rio Albarregas que consta de 4 arcos: el suntuoso 
edificio llamado d «Goventual» en el que se notan diferentes g é -
neros de aiquitectura según las distintas épocas y los contrarios 
«sos á que ha sido destinado durante el trascurso del tiempo; el 
precioso pórt ico de Santa Eulalia, y el obelisco, formados ambos 
con r iqu í s imos restos recogidos de los templos gent í l icos. 
Existen en Mérida diferentes mosáicos: uno de ellos en per-
fecto estado de conse rvac ión , está en la casa del Sr D. Baldomcro 
Díaz Soto, calle de San Salvador. Es de brillantes colores y g ran -
des dimf-nsiones, y ha sido visitado por gran n ú m e r o de d i s t i n -
guidos extra ngeros. 
Mérida en fin, es una ciudad llena de recuerdos á la que no 
debe el viajero que pase por la l ínea de Badajoz, olvidar de hacer 
una visita siquiera sea de poco tiempo. 
HISTGR1/V.—Diferentes son las opiniones que se han emitido 
acerca de los or ígenes de Badajoz. Estrabon habla de Paco Augus-
ta, localidad enclavada en territorio cél t ico, suponiendo es la ac-
tual Badajoz y otros historiadores creen que en esta estuvo la fa-
mosa P a x T u l i a , del itinerario romano. Melendez Silva, por su 
p t r t e , atribuye á Octaviano Augusto la fundación , siendo aquel 
el punto donde estableció 22 a ñ o s antes de la era cristiana una 
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colonia. Mariana también atr ibuye á los romanos la fundación de 
esta ciudad, cuyo nombre íué luego adulterado por los á r a b e s . 
Tras las vicisitudes propias de todos los pueblos y sobre todo, 
después de figurar su nombre en tantos acontecimientos que han 
tenido lugar en E s p a ñ a , encontramos que en el siglo X I el Gober-
nador de Badajoz tomó el t í tulo de rey. En 1168 fué esta ciudad 
sitiada por el rey de Portugal , que habia declarado la guerra á 
D. Fernando, rey de León y desde esta época y después de haber 
tenido durante la guerra de la Independencia una grande impor -
tancia en to los los acontecimientos de aquellos a ñ o s , volvió á t e -
nerla grande t ambién por otro concepto en la guerra sostenida por 
los partidos liberales de E s p a ñ a y Portugal, contra las facciones 
absolutistas. 
En Extremadura han nacido muchos y eminentes hombres; 
entre ellos, el insigne marino Vasco Nuñez de Balboa, el famoso 
humanista Rodrigo Dosma; el arquitecto Juan de Badajoz, el emi -
nente pintor Z u r b i r a n , el poeta d r amá t i co Joaqu ín Homero de la 
Cepeda, el restaurador de la poesía Melendez Valdés , los capi ta-
nes García Fernandez de Trují l lo, Juan de Mérida y otros muchos, 
y por úl t imo los exclarecidos patricios D. José y D. R a m ó n M . de 
Calatrava, el notable historiador Moreno de Vargas, el poeta Es-
pro n ceda, el político Donoso Cortés , y los conquistadores He rnán 
Cortés y Pizarro. 
P E D R O M O R A L E S Y C.A 
ÚNICOS F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
GASA EN MALAGA. 
PRECIOS EN A L M A C E N 
La arroba Rvn . 160. 
La botella (3(4 l i t ros) . » 10. 
El irasco (1 l i t ro ) . . . . . . . . » 44. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130, 
Descuentos proporcionales á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legít imo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada. 
I N D I C A C I O N E S D E L A P R O V I N C I A 
ALMENDRALEJO. 
Abogados. 
Alvarez Alva, Antonio. 
Barrero, Manuel 
Fernandez, Juan. 
García Portillo. Agus t ín . 
Montero de Espinosa, Enrique. 
Merino, Antonio . 
Agentes corredores. 
Barrera Zamora. Pedro. 
Díaz Ortiz, Alonso 
González Benegas, Francisco. . 
Herrera Moran Francisco. 
Administradores de fincas. 
García Ramos, Eulogio. 
Aceite (Molinos de). 
Carrasco, Angel . 
Cagigal y Sierra, Fernando. 
García Ortiz, Diego. 
Gut ié r rez , F a b i á n . 
García Ruiz. Blas. 
Herederos de Juana <ioraez. 
Herederos de Manuel García. 
Mar t ínez Pin i l lo , José. 
Marqués de las Colonias, 
P e ñ a y Ruiz, Eusebio. 
Romero, Avel ino. 
Villalobo, Fernando 
Vargas Mendoza, Felipe. 
Vargas Arjona, Antonio . 
Vargas Br i to , Angel. 
Agrimensores, 
( iarc ía , Manuel. 
Suarez El í seo , Manuel . 
Aguardientes (Alambiques) 
Duarte, A n d r é s . 
Oopido, Ju l i án . 
Dopido, Máximo. 
Martínez Ruiz, Pedro. 
Billares. 
Venega, Blas. 








Cintas, sedas, etc. 
Fernandez, Venancio. 
Marín, Manuel . 
Martínez Hermanos. 
Farmacia de D. R. Esteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Marín Sánchez, Miguel. 
Machi- Vargas, Francisco. 
Mena, Bartolomé. 
Martos, José Antonio. 
Comerciantes. 
Marín Sánchez , Migue l . 
Esteras (Tiendas de). 
Azuar Quesada. José . 
Blanco, Francisco. 
Farmacias. 
Estevez de Tejada, Juan. 
Ganados (Especuladores en). 
González, Gaspar. 
Ramos Garcia, Avel ino. 
Libreros. 








Anto l in . Antonio. 
Ni jar , Alejandro. 
Sánchez, Prudencio. 
Treviño, José . 
Procuradores. 
Can!oso Pérez, Diego. 
Flores, Ba r to lomé . 
Trabado Pérez, Alonso 
Tr iv iño . Ricardo. 
Periódicos. 
«La Revista de Almendralejo » 
Pieles preparadas (Fábr icas) , 
niaz Esteban, Juan. 
OuincaUa. 
Garrido, Tomás . 
González, R a m ó n . 
Martínez, Saturnino. 
Moreno Rousello, Ju n , 
Moreno Sánchez , Angel . 
Rosa y Sonsa, J o a q u í n . 
Santos Hermanos. 





Rodríguez, Aqu i l ino . 
Tejidos, lanas, etc. 
Garrido, Tomás . 
González, R a m ó n . 
Martínez, Saturnino. 
Moreno Rousello, Juan. 
Moreno S á n c h e z , Angel . 




Bueno Gamero, José . 
Duarte, R o m á n . 
E s p á r r a g o , Francisco, 
izquierdo, Víctor. 
Pablo Soto, Cár los . 
Aceite (Molinos de). 
Bueno Ruiz, Alonso. 
Cabrera, José . 
G e n é r e l o , Hermenegildo. 
Montesinos, Cipriano. 
Salvado, Luis . 
Confiteros. 
Graman íe l , Fransiseo 
Calzados. 
Estevez, Patricio. 
P lores, Cruz. 
Gordi l lo , Antonio. 
López, Casildo. 
Farmacias. 
Corchado, Ig in io . 
Garcia, Ismael. 
Soriano, Pedro. 
Harinas (Molinos de). 
Amaya, Tánd ido . 
A pretal , Juan. 10 






Herederos de Manuel Morro. 
Oranlos, Romualdo. 
Pocosíales , José . 
r izarro, Florentina. 
Lobo, Cánd ido . 
Jabón (Fábricas de). 





D u r á n , Angel-






Tapones de corcho (Fábr ica de) 
Castillo. Juan. 
Canez y Ferrer, Jorge. 
Oliveros, Casáis y C.R 




Gómez Vela, Ci ' iaco. 
González, Eugenio. 
Giménez, Santiago 




Salgnedo, José E 
Administradores. 
f 'eriañez, Antonio. 
Aceite (Molinos de). 
Méndez, Modesto. 








Sánchez . José . 
Señe ro , lul ian 
Farmacias 
Apunte, José , 
Gomoz, Manuel. 
Ganados vEspeculadores ( 
Uegañas , Antonio. 












D u r á n , Antonio. 
Aceite (Molinos de). 
Delgado, Fernando. 
Montalvo, Mercedes. 
Montero de Espinosa, h m n . 
Calzado 
¡da lgo , José-
Prieto, Antonio. 
Robledo, José 
Cintas, sedas etc. (Tiendas 
Aparicio, Jaime 
Moliné. Miguel 
Redondo, T o m á s . 
Robledo, Juan. 
Sánchez , Pedro. 
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Harinas (Fábr icas de). 
Al^xandre, Plácido 
Salamanca, Fernando. 
Jabón (Fábr icas de). 
Chaves. Juan. 
López, Victoriano. 




Hernández , Julio. 
Romero. José . 
Torres, .losé. 
Pólvora (Fábr icas de). 
López A n t o n h . 
Practicantes 
Becerra, Fernando. GOIHPZ. Manuel . 
Sastres 
Ruiz, Joaqu ín . 
BADAJOZ (CAPITAL). 
Abogados. 
Abarrategui, Federico. Pozo 34. 
í iai tán, Aurelio,, Larga 41 . 
Hidalgo, Manuel. Soledad 3. 
Malagamba, Liberto. San Blas 3. 
Mignei. Leopoldo dé . Granado 23 
l^ez de la r a d e n á . F . Bodega 17. 
Pacheco. Angel. S. Agust ín 39. 
Administradores de fincas 
Heras, R a m ó n . S. Juan. 
Garcia Rubio, Bernardo. Mesones 
Mosquera, R a m ó n . Sta. Lucia. 
Pedrinaci, Cár los . Soledad 16 
Agentes de aduanas. 
Benito Eslévez. M. S. Andrés 19. 
Ballejo. Félix. Sto. Domingo 49.^  
Bolarci , Antonio . H e r n á n Cortés 
González, Alonso, Sto. Domingo. 
Fernandez, Dionisio. Giañada 40 
Uodriguez, R. Vasco-Nuñez 20. 
Sancho, Vicente. Soledad 16. 
Agentes de negocios. 
Baquero, Cristóbal. S. Andrés 10 
Ger, Florencio. Granado 24. 
Gómez Ortiz, M . Larga 55. 
Lozano Pinna, J Trinidad 8. 
Remon, Jesús Alamo 25. 
Serrano, Eugenio. Gobernador. 
Trugi Ilo, Rafael, ^an Blás 36. 
Agrimensores. 
Barriga, José Pozo 14. 
Castaño, Gabriel. Gobernador. 
Gómez Vázquez, E. Tr inidad 13. 
Almidón (Fábr i cas de). 
Mar t ínez , Domingo. S. Agust ín 
Armerías. 
Doncel, Antonio. Corregidoresl£í 
González, Francisco. Borja 28. 
Aceite mineral. 
Fernandez, Evaristo. Aduana 2. 
Garcia, Aütonio S. Juan 55. 
Prieto, Pablo. S. Juan 67. 
Arquitectos 
Morales, Francisco. Pozo 13. 
Banqueros capitalistas. 
Alvarez. Antonio. S. Juan 21. 
Garcia Bar-a Hermanos. S. Juan. 
Hijos de Arenzana C a S. Juan 10 
Hincón é Hijos. E i d . 21 . 
Fernandez y Herms. Sal' 18 y 20 
Banco de España 
Barea, José .—Delegado . 
Gádeo , Francisco— Interventor. 
Bisuterias-platerias. < 
la Torre, M. P. San Juan 46, 
González , Antonio. I d . 17. 
de la A N C I A N A SEIGEL y los medicamentos del Dr. JAYNE. 
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Bil lares . 
Corrales, Emi l io . Sta. Catalina. 
Duarte, Manuel. S. Juan 
Liceo, S Juan. 
Matosi y C.a. S. Juan 13. 
Musót, Antonio. Sta. Catalina rS 
Salas, Carlos Lagares i . 
Blanqueadores de cera. 
Sancho, Demetrio. Sto Domingo 
Camas de hierro (Bazares de). 
Domingo Corles, José . b. Juan. 
Romero, Isidro. Sta. Galalina T. 
Cafés. 
Matosi y C.a. San Juan 13. 
Mussot. Antonio Sta. Catalina 3. 
Nuevo de Europa. Lagares i . 
Calzado. 
González, Juan. Soledad 27. 
Minuesa, Antonio. Soledad 15. 
Muñoz, Juan. Soledad 29. 
Vales, Pedro. S. Juan 4& 
Vega, José . Sal 15. 
Casinos y círculos. 
Casino de Badajoz. San Juan 9 
Conservatorio de la orquesta es-
pañola . 
Gimnasio de Badajoz. 
Liceo de Artesanos. 
Sociedad Gallistica. 
Huéspedes (Casas d<)-
Fernamiez. P. Gobernador. 
Giménez, An ton io . Moralejo 4. 
Martin Sancho, Juan. S. Agust ín . 
Sierra. R a m ó n , Gobernador. 
Cervezas (Fábr icas de). 
Montalvan, Luis , Sta. Lucia 10 
Por t i l lo , Francisco, i za. S. Juan. 
Cera vegetal (Velas do). 
Arroyo, Josefa. Sta Lucia 
Arias. Mauricio. Lagares 
Coloniales. 
Alfaro, Jorge. Mesones 22 
Bustamante, Antonio. S. Juan 46 
Fernandez, Evaristo. Aduana 2. 
García, Antonio. Concepción 59* 
Lledó, Manuel. S. Juan o í . 
Rinaldi , Federico. Sta. Lucia 4. 
V a de J iménez y Sobrino S. Juan 
Conservas alimenticias. 
Blasco, Nico lás . S. Juan i al 18. 
Rinaldi , Federico. Sta. Lucia 4. 
Confiterías 
Arques, Juan. San Jean 4. 
Silva, Manuel I d . i ai 47. 
Cerillas fosfóricas (Fábr icas de). 
Maruzi, José Sto. Domingo 85. 
Cerámica (Fábricas de). 
Bernaldez, Antonio. 
Rivera. Antonio. 
Curtidos (T i e n d a s d e). 
Rían zares y Peralta. Sol 10 . 
Trevijano, Miguel. M.¡sones 1 1 . 
Chocolates (Fábricas de). 
Rubio, Norberlo. Sol 32, 
Cordelería. 
Bustamante, Antonio S. Juan 4^ 
Director de caminos. 
Ger, Florencio. Granado24. 
Dentistas. 
Flores, Angel P/.a. S. Juan, 
(ionzalez, José . Slo. Domingo 45$. 
Doradores 
Gómez, Juan. Sta. Ana 7. 
Diligencias. 
Carbonel. A. Para Jerez de los 
Caballeras. 
Fernandez, L. Para Olivenza. 
Droguerías, 
• amacho. Ricardo. Pza. S. Juan. 
Encuadernadores. 
Prieto, Gabriel. Bernan Cortés 1& 
Efectos de escritorio. 
Alvarez, Francisco, Pza. S. Juan, 
Medina y Sobrino Aduana. 
Rubio , José , Granado 2 1 . 
V.a d© Jiménez y S0. Pza. S. Juan 
Farmacia de D. R. Esteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Farmacias. 
('amacho, Bicardo. Pza. S Juan. 
Esteve, Ramiro S -Juan 39 
Giménez, Joaquín . Soledad 4 
Martínez» Pfdro. S. Andrés j , 
Ordoñez, Mariano. Rio I I 
Ordoñez, Valeriano Aduana 6. 
Soria no, Manuel. S. Juan 44. 
Fieltros (Fábr icas) . 
Grangel, Es t éban . 
Ferreterías. 
Cuñas Viegas, M S, Juan 24. 
Laso de la Vega, J. Sta. Lucia 4 
Fotógrafos. 
Cañada, José . Padres 26. 
Garrorena, Angel. Gobernador. 
Guarnicioneros. 
Caballo, José . Pza. Soledad 
Granos (Especuladores en). 
Ayala, Francisco. Pza. Soledad. 
Gregori, Tomás . Ganado 46. 
Silva Plácido, Antonio. Pozo 59. 
Harinas (Fábricas de). 
Baca barcia. Hermanos. S. Juan. 
Lagarza, Enrique. Sta. Lucia 6. 
Hierros. 
Cuñas Viegas. Manuel. S. Juan 24 
Lasso de la Vega, José. Sta. L £ 
Hoteles. 
Hoto! Central. S. Juan 5 
Imprentas. 
Porras, Manuel. Pza. S. Juan i 
San tamar ía . José. Mesones i . 
Ingenieros agrónomos. 
Grande de Vargas. Manuel. 




Ingenieros de minas. 
Benitez, Florencio. 
Izquierdo. Ramón 
Santo Domingo, José . 
Ingenieros de montes. 
( as le i 1 a n o ^  Ed u n rdo. 
l íomei o, Francisco. 
Jabón (Fábr icas) . 
Cabeza, Enca rnac ión . Soledad 16 
Salguero, Antonio. Pe fias. 
Junta de agricultura. 
Grande de Vargas, Manuel. 
Joyerías. 
González Nuñez , A . S. Juan 28. 
De la Torre, Miguez. S. Juan. 
Lampisterías. 
Abad Torres, Francisco. Soledad. 
Carnicero. Anastasio Mesones 8. 
Fabregat, Viuda de. S ía . Ana. 
Librerías. 
Fonseca, Joaquín Padres 18. 
Romero, Joaqu ín Mesones. 
Alvarez, F. I'za. Const i tuc ión , 
Loza blanca (Hornos de). 
Rernaldez y C.a 
Maderas (Almacenes de). 
Acosta, Roque Rio. 
Juárez Montero, A. Ferro-Can i ! . 
Lasso d é l a Vega, J. Sta. Lucia. 
Máquinas de eos r. 
Singer y C.a S. Juan. 
Maestros de obras 
Ger, Florencio Granado 24. 
Epalza, Juan. Arco Auüero 27. 
Médicos 
Alvarez José. Aduana H . 
Barred o, Emi l io . Pozo 10 
Barriga, Cayetano. Mesones. 
Castro, R a m ó n . Padres 27. 
De Miguel, Regino. Sol 21 . 
Hidalgo, Manuel. I d . 24. 
Oliveros, Luis . Pozo i 8 . 
Orduña , Rafael. Bodega!. 
Paulino, Manuel. Gobernador 9. 
Sánchez , B, Arco Agüero 25. 
Trigo Sánchez , J. Sto. Domingo. 
Vas, Joaqu ín . Sal 16 
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Vázquez, Narciso SÍII 16. 
Xifre , J. Vasco Nufiez 5, 
Modistas 
Galeano, Antonia SI a. Lucia 
Hermanas Riera. Gobernador. 
Muebles (De alquiler). 
Viuda de Brazos. 
Muebles (Hazares de). 
Romero, Isidro. Sta. Catalina 7. 
Música (Profesorés de). 
Garrido, Ramón . Magdalenas . 
Notarios. 
Benitoz Faf i , Domingo Granado 
Del Pozo y B c r r i , V. í 'o/0 37. 
Marques. Francisco. Rio 3. 
Vázquez, José. S í a . Lucia 11. 
Periódicos. 
El Boletín del Magisterio. 
El Magisterio Es t r emeño . 
El Eco dé Extremadura. Mesones 
La Crónica . 
La Revista Extremefía. 
Periodistas. 
Osorio. Isidoro Benegas 3 
Paños del pais (Depósitos de). 
Belda, Gerón imo. So'edad 22. 
Bisedo, José . Granada 37 
Petróleo al por mayor. 
Ballesta, Venancio. Mesones 3. 
Fernandez, Evaristo, Aduana 02. 
í iarcia . Antonio S Juan 55. 
Prieto, Pablo. S. Juan 67. 
Pieles (Negocianíes en). 
Mediero, Mat ías Sol 11 
Santos. Miguel. Magdalena. 
Prestamistas 
Herraiz, Féliz. S . Juan Juan i . 
Martínez. Ju l i án . Sal 9. 
Melendez, Luis. Aduana 6 
Ramírez , Manuel. Aduana 25. 
Pastas para sopas (Fábr icas de) 
Grangel, Esteban. S. Juan 63. 
Mart ínez , D. S. Agustín 10. 
Procuradores. 
Ger, Florencio. Gobernador 24, 
Mosquera, R a m ó n . Bio 8. 
Pat rón, Félix. Sta. Lucia 43. 
i 'ulido, Cayetano. Aduana 28. 
Remon, Jesús . Gobernador. 
Plateros. 
Repiso, Diego. S . Juan. 
Peluquerías. 
Ce'ado, Enrique. Melones 24. 
Franco, Vicente. Mesones 26. 
López, Laureano Gobernador 14 
liamos, Francisco. S. Juan. 
Rosado, Dionisio Vlesoneá I3v 
Pianos (Almacenes de). 
Conde. Federico S Juán 29. 
Quincalla fina 
Fonseca é Hijo. S. Juan 20. 
Viuda de Vitali . I d 15. 
Oiuihcalla y paquetería. 
Abad, Francisco. S Juan 44. 
Casimiro, A Aduana 13. 
Fahregad. Viuda de Soledad 14. 
Fonseca é Hijo. 8. Juan 20. 
Láza ro , Pedro. Id . 19. 
R o d r í g u e z , Gerónimo. I d . 33. 
Ropa blanca. 
Almendro, Antonio S. Juan 6. 
Guerra, Antonio. Pza. S. Juan 29. 
Restaurant. 
Noirót , Honorato. Ferro-Carr i l . 
Relojerías. 
Guerra, Antonio Pza. S Juan 2<> 
Ortigosa, Lázaro 8. Juan 6. 
Ropas hechas (Tiendas de) 
Almendro, Antonio. S. Juan 13 
Carballo, Juan. S. Juan 49. 
Sastrerías. 
Rodríguez , J o s é . Sto. Domingo44 
Viudes, Agusl n Soledad 19. 
Sanguijuelas (Depósitos dé) . 
García , Wenceslao. Mesones. 
Farmacia dé D. R, Esteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Sedas y cintas (Tiendas de), 
(íareia, Juan. S. Juan. 
Lledó, Manuel. Sta. Lucía . 
Sal (Depósitos de). 
Ballesta, Venancio. Mesones 3. 
Sombrereros. 
Carcla, Fernando S. Juan. 
Viuda de Poulleau é Hijo. I d . 
Tapones de corcho (Fábricas) . 
Fofitanall y C* Atocha M5. 
'Tejidos.lanas, etc. (Por mayor). 
Gutiérrez Herms y C* Soledad 3 
Tejidos alfombras. 
Abercosa, Pedro. S. Juan 7. 
Aivarez y Gallego I d . 12. 
Alva, Manuel. Id . 26. 
Acosta, Hoque. Rio 2 
Bonet. Eleuterio. S. Juan. 
Carballo, Avelino. Id 19 
García , Prudencio I d . 28. 
H e r n á n d e z , Gregorio. Id 2 
Hoyuelos, isidro Soledad 4. 
Lozano, Antonio. S. Juan 8. 
Lasso de la Vega, José . Sta. Lucia 
Mart ínez. Gabino I d . i . 
Mar t ínez y G.a Id . 7. 
Martinez Hermanos, I d . 
Martínez de la Riva, M 
Moscoso, Pedro. I d . 15. 
Rincón . Vicente. I d . 39. 
Saez de la Hera, C I d . 
Id , 
11. 
; A L M A C E N 
DE GÉNEROS AL POR MAYOR 
G U T I E R R E Z H E R Í A N O S Y C 
PLAZA DE LA SOLEDAD NÚM. 3-BADAJOZ, 
AWMJMO GAKBALLO. 
Plaza de S. Juan 19, esquina calle Magdalena.—Badajoz.—Te-
irlos de! reino y extrangeros.—Gran surtido en laner ía para ves-
dos de seño ra , sedelinas. merinos, cachemires, cretonas, india-
as, holandas en todas clases y anchos, retortas, lienzos hi lo , c u -
s, hilo para colchones, i d . a lgodón , pañue los hilo —Completo 
artido en todo lo concerniente á paquetería .-—Gran rebaja de 
recios. 
DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO 
DE JOSÉ DOMINGUEZ GODES 
CALLE DE SAN JUAN NÜMERO 20-BADAJOZ. 
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GRAN TIPOGRAFÍA Y T A L L K R DE E N CU A D ERN A CION 
mm mmmmM* ^  p ^ j » ^ 
(SUCESORES DE SANTAMARIA) 
BADAJOZ. — PLAZA DE LA SOLEDAD- — BADAJOZ. 
Este establecimiento en su clase es el primero y mas i m p o r -
tante de las provincias E x t r e m e ñ a s , hál lase montado con arreglo á 
los adelantos de la época y en él se ejecuta con gran esmero y á 
precios bastante económicos , cuantos trabajos pertenecen á la t i -
pografía y encu-idernacion. 
Almacén de papel y objetos de escritorio. 
VIUDA DE JIMENEZ Y~SOBRINO 
Ultramarinos, coloniales, electos de escritorio y juguetes. 
Especialidad en vinos y licores del reino y estrangeros. 
GRANADO 2 Y SAN JUAN 15. 
BADAJOZ. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
DE EDUARDO GAMAGHO. 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE APLICACION EN L A F ARMACÍA Y EN LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Estrangeros. 
PLAZA DE SAN JUAN-BADAJOZ. 
LA MINERVA. 
PLAZA DE LA CONSTITUCION. NÚM. 2 0 . 
JpADAxíOZ. 
En este bstabíecimiéntó se hacen á la perfección toda clase de 
trabajos tipográficos tanto en tintas de colores como en negro. lli í 
BADAJOZ. 81 
V I C E N T E R I N C O N . 
C A L L E SAN JUAN NÚMERO 39.—BADAJOZ. 
Establecimiento de Tejidos.—Gran surtido en toda clase de g é -
neros nacionales y extranjeros. 
Almacén de fajas catalanas, zaragozanas y de merinos en todos 
t amaños . 
E L C A N D A D O . " 
Almacén de fer re ter ía , pinturas y camas de hierro, de M . J. 
Cuñas Viegas. 
Clavazón, lampis te r ía , bater ía de cocina y to la clase de a r t í c u -
los de ferretería —San Juan, 24 —BADAJOZ. 
GÜXPÜZGOANO 
BAZAR DE ARMAS Y EEECTOS DE CAZA 
mmwMmmmmm mAmAmms.mA. 
SOLEDAD, 43.—BADAJOZ —Escopetas de ano y dos cañones , 
sistemas Lafauchex, Remigton central y de p i s tón .—Rewolve r s y 
pistolas de todas clases 
Efectos de caza.—Se construyen escopetas de encargo.-Se com-
ponen toda clase de armas. 
BENIGNO G A R C I A V I N U E S A . 
QUINCALLA, PAQUETERIA, 
Y E X T R A N G E R O S , 
MÉIIIDA. 
VICTORIANO SANCHEZ 
GÉNEROS DEL REYNO Y EXTRANGEROS. 
ñmhhhK HERRAMIENTAS PARA ARTES Y O M O S 
Y SURTIDO DE HIERRO EN TODAS CLASES. 
51 
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» m i mmi imsioms f e t o m p í i ^ 
BANCA Y CAMBIO.—GASA 30B COmSXON. HIJO DE ARENZANA Y C.0 
CALLE DE SAN JUAN 10.-BADAJOZ 
SUCURSAL Y DEPÓSITO DE LANAS DE ESPAÑA 
A RETIO Y SABNZ, 
GÉNEÍIOS DEL RtJINO Y EYTRANGEROS. 
COMPRA Y VENTA EN PRODUCTOS DEL PAIS. 
M É R I D A . 
PRUDENCIO GARGÍA-VíÑUESA. 
Géneros del reino y extrangeros.—Almacén de hierro » 
y herrage de las principales fábricas de Vizcaya 
Frutos del pais.—MERIDA. 
BIENVENIDA. 
Abogados 
Boza y Boza, José . 
Agentes de negocios. 
Cobano, T o m á s . 
Olibera, J o a q u í n . 
Aceite (Molinos de.) 
Citara, C á r m e n . 
Esteban, José. 
Plaza, Rafael. , 
Calzados, 
Robledo, Fél ix . 
Cintas y sedas. 
Espinosa, Garlos. 
González, Bernardo. 
Mart ínez de la Riva, José . 
Farmacias. 
Pérez , Antonio . 
Méndez, Francisco. 
Granos (Especuladores en). 
Cota no, T o m á s . 
Meló, Francisco. 
Olivera, Joaqu ín . 
Jabón (Fábr icas de). 





Robledo, Fél ix , 
Farmacia de D. R. Estevez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Cintas y sedas (Tiendas de). 
Espinosa, Cár los . 
'González, Bernardo. 
Mar t ínez de la Riva, José . . 
Farmacias. 
Pérez , Antonio. 
Méndez, Francisco. 
Granos (Especuladores en.) 
Cotano, Tomás , 
Meló. Francisco, 
Olivera, Joaqu ín , 
Jabón (Fábrica de.) 









Armas, (Tiendas de) 
Ba r r agán . José . 
Cintas sedas etc. 
Barragan, Francisco. 
Hidalgo, Tomás . 
Hidalgo, José . 
López Gano, A n d r é s . 
López, José Antonio. 
López. Gano. Carmen. 
Confiterías. 





Harinas (Fabricas de). 
Tena, Manuel. 
Harinas (Molinos de ) 
Vizueta, Juan. 
Ganaderos 








Mart in , R a m ó n , 
Tejidos, lanas, etc. (Almacenes) 
Hernández , Gerónimo. 
J iménez, José Antonio. 
BURGUILLOS. 
Abogados. 
Fernandez Salguero, Manuel. 
Llano, Manuel.. 
Martínez San tamar í a , Juan. 
Aceite (Colinos de.) 
Lia ño, Juan. 
Billares. 
Baena. Ignacio. 
Garcia, Anton io . 
Cintas sedas etc. 
Gómez, Juan. 
Comestibles. 





Hermosa Garcia, Eduardo. 
Viuda de Pina. 
Granos ) Agen tes de.) 
i'once, Antonio. 
Li r io , Antonio . 
Harinas (Molinos de). 
Calvo. Manuel. 
Calvo, José. 
H e r n á n d e z , Antonio. 
He r n an dez, G regó rio, 
Virel, Juan. 
Jabón (Fábricas de}. 
Canseco, Teresa. 










Tejidos, lanas, etc. 
Arco, Lorenzo. 
Fernandez. Manuel. 
López, J o a q u í n . 







García , Gabino. 
Dupuy,Juan . 
Farmacias. 
Mendor iña , R a m ó n . 
Soto, Juan. 
Granos (Agentes de). 
Pacheco, Juan. 
Harinas (Molinos de). 
Cuendas, Francisco. 
Cuendas, Vicente. 
Mangas. Manuel . 
Nulo , Vicente. 
Trejo, Antonio. 
Médicos. 
Carrasco, Luis . 
Diaz, José . 
Notarios. 
Mesa. José . 
Procuradores 
Marqués , Miguel. 
Sastres. 
Hernández , José . 
B A D A J O Z . 
Tejidos, lanas, etc. 
Bernaldez, Adr ián . 
García Iñ igo Primos. 
Moreno Cueva, C. 
Sancho,, Manuel . 
Tapones de corcho Fábr icas de) 
Herederos de Francisco Plá. 
Piá Guzman y C*. 
La rave, Juan Pedro. 
Vinos (Almacenes de). 
Alsas, Francisco. 
Roca, José . 
BODON A L . 
Aceite (Especuladores en). 
Moya Justo. 
Aceite (Molinos de). 
Cortés , Juan. 
E s t é b a n , José. 
Coloniales. 
León, José . 
Cereales (Vendedores de). 
Barrena, Pascual. 
Granos (Prestamistas de). 
Domínguez , Eduardo. 
López, Angel. 




Tejidos, lanas, etc. 
Garrido, Mari a. 
López, Angel. 
López, Francisco 
Jabón (Fábr icas de). 
Pé rez , Jo sé . 
Mar ín , Remigio 
CABEZA DE BUEY. 
Abogados. 
Balmaseda, Manuel , 
Valdueca, l'edro. 
Farmacia de D. R. Esteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
B A D A J O Z , 
Agrimensores. 
Fernandez, Valentín 
Aceite (Molinos de). 
Gómez, José . 
Mora, Antonio . 














Conde Seco, Felipe. 
Garrote, Francisco. 
López, Arza y Calvo. 
Harinas (Fábrica á vapor). 
Sánchez, Ignacio. 
Lanas (Especuladores en). 
Balmaseda, Manuel. 
Ni PÍO, Rafael. 
Nuílez, Antonio. 
Médicos 
Campo, Fermin del. 
Donoso, "Wenceslao. 
Riera y Gallo, Rafael. 
Maderas (Almacenes de). 
Nufíez, Juan. 
Notarios. 
Tena y P e ñ a , Manuel. 
Pieles finas (Ventas de). 
Dávüa, Bonifacio 





a han illas, Fél ix . 
Telares de lino. 
Matías del Campo y C* 
Platero, Antonio. 













Agui lon, Federico. 
De la Cruz, Silverio. 
Fernandez, R a m ó n . 
Morales, A n d r é s . 
Harinas (Fábr ica á vapor). 
«La Radical» propiedad de D. í. 
M Molina. 




C a l d e r ó n , José, 
Gallardo. Antonio. 
Ortiz, T o m á s . 
Mateos. Antonio. 
Ramos, Alejandro. 




R o d r í g u e z , José . 
Petróleo (Almacenistas de). 
Sandia, Lorenzo. 
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Sal (Depósitos de), 
rrailardo. Fernando. 
Tejidos, lanas, etc. 
Rodr íguez , Avelino. 
Soto y López, Juan. 
Ultramarinos 
Sandia, Lorenzo. 
Vinos (Cosecheros de;. 
Donoso, Francisco. 
Fernandez Arévalo . Diego. 
CASTUERA, 
Abogados. 
Cáceres , Antonio. 
Cuevas, Tomás . 
Elias de Tejada, Justo. 
Godoy Cabanilias, Antonio. 
Garcia, Francisco. 
Zarazo, Manuel. 
Administradores de fincas 
Martínez, Manuel. 
Aceite (Molinos de). 





Cáceres , Paulino. 
Sánchez, Vicente. 
Cintas, sedas, etc. 
Rueda, José . 







< uevas, Juan. 
M a r í n . Manuel. 
Méndez, Tomás . 
Ganade ros. 
Gallego, Diego. 
B A D A J O Z . 
Garcia Yeso, Juan, 
Harinas (Fábrica al vapor), 
Elias, Jesús Genaro. 
Lanas (Especuladores en). 
Cabanilias, Gaspar. 
Hernández , Juan. 
Hidalgo, Nicolás 
M u r i l i o , Antonio , 
Médicos. 
Donoso, Manuel. 




Cuevas Caballero, José . 
Mart ínez, Agust ín . 
Quesada, Gerónimo. 
Plomos (Fábricas de). 




Mor i l lo . Miguel. 
Tena, Diego. 
Otuincalla. 
H e r n á n d e z , Juan. 
Roca, Rafael. 
Sastres. 
Sánchez , Fél ix . 
Tejidos, lanas, etc. 
Garcia Mar t ínez , Antonio. 











Farmacia de D . R. Esteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Cañón, Francisco, 
Gallardo, Antonio. 
Donoso Cortés, Bamon. 
Valdés, Antonio 
Agrónomos. 
Saenz Tengle, Manuel. 




Aceite (Molinos de). 
Carballo, Francisco. 
Peralta, Manuel . 
Ruiz, Santiago. 
Curtidos (Almacenes de). 
Melero, Fab ián . 
Sotr>, F ran í isco. 
Viuda de Almeida. 
Calzado. 
Cerrato, Alonso. 





Chocolates (Molinos de). 
Aparicio, Alonso. 
Farmacias. 
Bayon, Ul piano. 
Galván, Modesto. 
Calvez, Emi l io . 




Granos (Comerciantes en) 
Fernandez, Lorenzo. 
Nagera, Miguel . 
B a y o n , J o s é . 
Harinas (Fábricas de) 
Falcon, Rafael. 
Harinas (Molinos de). 
Chamorro, Juan. 
Dorado, Manuel. 
Morcil lo, Manuel. 
Peralta, Manuel, 
"eralta. José . 
Saenz, Fernando. 
Valdivia, Rafael, 
Representantes casas editoriales 
Ramas, Fernando. 
Gallardo, Amallo. 








Losa, Juan José. 
Ruiz, Manuel. 
Notarios. 








Sánchez Barroso, Eduardo. 
duincalla. 
Arbós, J á i m e . 
Aguado, Mateo. 






Tejidos, lanas, etc. 
Aguado, Mateo. 
Arbós, Já ime. 
Casado. Juan. 
C á m a r a , Vicente. 
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Cuerda y C.a 






FUENTE DE CANTOS. 
Abogados 
Carrascal, Francisco. 
Culebras, R e c a r e d ó . 
Fernandez. Teodosio. 
Gaona, José . 
Mur i l lo , Rufino. 
Armas (Tiendas de). 
Montes» José . 
Aceite (Molinos de). 
Carrasco, Guil lermo. 
Carrasco, Juan. 
Garc í a . Federico. 





Pérez , Meliton. 
Rosas, Joaqu ín . 
Camas de hierro (Bazares de). 
Arrieta, Telesforu-
Cafés. 
Vil la lva, José. 
Casinos 
Gasino de Fuente-Cantos. 
Coloniales. 







Cintas, sedas, etc. 
González, Emil io . 
Iglesias, Lu s. 
Confiterías. 
Pandulia, Vicente. 
Chocolates (Molinos de). 
Algo, Francisco. 
Farmacias. 
Chacón, José . 
Fernandez, Emil io. 
Harinas (Molinos de). 
Garcia, José . 
Montes, José . 
Pérez , Juan. 
Jabón (Fábricas de). 
Balsera, José . 
Carrasco, Antonio. 










San Mar t in , Joaquín . 
Prestamistas. 
Barba, Rosario. 
De la Cruz, Manuel. 
Procuradores. 
Garcia, Joaqu ín . 
Domínguez, Felipe. 
Marl in , Francisco. 
Registrador de la propiedad, 
Gaona Romero, José . 
Tejidos, lanas, etc. 
Anguiano, Benito. 
Canillas, Nicolás, 
Mori l lo , Vicente. 
Naranjo, Antonio. 
Romero, Francisco. 
Farmacia de D. R. Esteve. Badajo». Depósito del Jarabe curativo 
BADAJOZ. 
Romero, Eduardo. 
FUENTE DEL MAESTRE. 
Aguardientes (Alambiques de). 
Alvarez. Juan. 
Herrero, Bartolomé. 
Aceite (Molinos de). 
Fernandez, Miguel. 
Comerciantes. 









Granos (Almacenistas de.) 
Gómez, Andrés 
Obando, Rafael. 



















Garcia Rubio, Francisco. 
Sara, Manuel. 
FUENTES DE LEON, 
Abogados. 
Marmolejos, Luis. 


















Telares de lino. 
Domingo, Máximo, 
Viuda de Hidalgo. 
















Casino de Fre enal. 12 
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Diaz, Antonio. 
Reguera, José , 
Casinos. 
Casino de FregenaíJ 
Carnes saladas (Depósitos de.) 
Puga, Cecilio». 
Cintas, sedas, etc. (Tiendas de). 
Criado, Adrián. 
Sebastian Pedro. 
Curtidos (Tiendas de). 
J iménez , José . 





Agui la r . José G. 
Fernandez. Camilo. 
Espinosa, Anastacio.-' 
Harinas (Fábr icas ai vapor.) 
Sánchez Arjona, Gonzalo. 
Jabón (Fábr icas de). " 




Pé rez , Alejandro. 
Eomero, Manuel. 
If otarios. 
Carballo, José . 
Méndez , Juan. 
Periódicos 
«El Eco de Fregenai .» 
Procuradores 




Tejidos lanas etc. 
Gareia, Tomás . 
Macario, Lázaro. 
Montero Hidalgo Hermanos 
GÜARKÑA. 
Aguardientes (Fabricas de). 
Barroso, Dionisio. 
Carrasco, Alonso. 




Habas, Agus t ín . 
Regalado, Juan. 
Aceite (Molinos de) 
Más. T o m á s . 
Regalado, Francisco. 








Caballero, Baa to lomé. 
Más , T o m á s . 
Harinas (Fábricas de.) 
S á n c h e z ' Manuel.. 
Jabón (Fábr icas de). 
C a r r e ñ a , Juan. 




Garcia. Fé l ix . 
Mancha, Eduardo. 
Sejidos. lanas etc. 
• Fernandez, Estanislao, 
|Escalera, J u l i á n . 
I HERRERA D E L DUQUE. 
i Abogados. 
¡Morales, José . 
jMorales, Felipe, 
j Priego, Juan. 









Delgado, José . 
Rodríguez, Rafael. 
Ganados (Especuladores en.) 
Abei lán , Francisco. 
Baguerizo, Clemente. 
Calero, Andrés . 
Coronel, Francisco. 
García Serrano, Alejo. 
Ramírez , Pascual. 
San A n d r é s , Fé l ix . 
Serrano, Eugenio. 
Harinas (Molinos de). 
Alcázar, Sabas. 
Ledesma, Manuel . 
Ledesma, Cánd ido . 
Vega, Eduardo. 
Viuda de Balsera. 
Médicos. 
Oervera, José . 
Maquibar, José . 
Notarios. 
Morales, Fél ix . 






Tejidos, lanas etc. 
Mora. Juan, 
ba lero , L e ó n . 
Redondo, Anselmo. 
Vinos (Cosecheros de). 
Bañuelas , Angel . 
Bañuelas, Enrique. 
H I G U E R 1 LA R E A L . 
Abogados. 
Estéban Sánchez , Pablo. 
Agentes corredores. 
Ruiz, José . 
Aceite (Molinos de.) 
Aivarez, Manuel. 
Moreno, Manuel. 
Pieza, Anton io . 
Cintas sedas etc. 
Cenicero, Francisco. 
Martínez, S imeón. 
Pérez , Lúeas . 
Rasero. Francisco, 
í-íuiz, José . 
Farmacias. 
Carrillo, José M.* 
Pizarro, Domingo. 
Harinas (Molinos de). 
Carrasco, A n d r é s . 
Márquez, León. 
Vázquez, T o m á s . 






Riera, Antonio . 
Sombrereros. 
Romero, Narciso. 
Telares de Uno. 
Pardo, Manuel . 
Tejidos, lanas etc. 
Pérez, Cárlos . 
Tob ías , Antonio. 
HORNACHOS. 
Abobados. 
Gómez, José . 
Armas (Tiendas de ) 
Morales, Francisco. 
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Tejidos, lanas etc. 
Bazo. Zacarías. 
Jiménez Borrego, Manuel. 
Nogales, Juan. 
Samaniego, Antonio. 
JERÉZ DE LOS CABALLEROS 
Abogados. 
García, Cándido. 
González. Joaquín M<e 









Fernandez Rivera, Francisco. 
Farmacias. 
Cano, Cicilio M • 
Fernandez, Félix. 





















De los Santos, Martin. 
Tejidos y quincalla. 
Balbutin, Fernando. 
Berjano Durán, Fern indo. 
Castañon, Demetrio. 
Chaves, Juan. 
Domínguez Limer. Juan. 










Armas (Tiendas de), 
Franco, Joaquín. 
Nuflez, Feliciano, 
Palacios, José M.* 
Abanicos, paraguas, «te. 
Carretero, Manuel P. 
Farmacia de D. R. Est«ve. Badajoz. DepOsíto del Jarabe curativo 
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Aféales de bolsa y giros. 
Martin, Lorenzo 
Agentes corredores. 
í í a l indo , Pedro 









Jimenenex, José . 
Pachón , Victoriano. 
Ronquillo, Daniel* 
Cintas, sedas y quincalla. 
Escudero y Avi la , Fernando. 
Estéban, Cir íaco. 
Zapata, T o m á s . 









Chocolates (Molinos ée ) . 
Alvarez, Luciano. 
Rodr íguez , Antonio. 
Farmacias. 
Be la Peña , Felipe. 
Vaca, Alvaro. 
Imprentas. 
A maya, José 
Monroy, Francisco. 
Jabón (Fábr icas de) 
Guerrero, Bernardino. 
Maderas (Almacenes de). 
Be la Cámara , José . 
Médicos. 
Anzuátegui , Joaqu ín . 
De las Perlas, José . 
Delgado, Francisco. 
Fernandez, Manuel 
Minas (Propietarios de). 
Segura Fernandez, Juan. 
Notarios. 
Chacón, Joaqu ín . 
Domínguez, Daniel. 
Fernandez, Antonio. 
Fernandez, Luis . 
G a m i f i , Joaqu ín , 
Saborido, Antonio, 
Peluquerías. 
García d M a »>uz, F e r m í n . 
Vil larroél , rdest ino. 
Procuradores. 
Gallego. J o s é . 
Mart in, Antonio. 
Rodríguez, Zacar ías . 
Periódicos. 
«El Sur de E x t r e m a d u r a . » 
Sastres 
Escallon, Acisclo. 




P e ñ a s , Felipe. 
Tejidos al por mayor , 
Palop. I'edro. 
Tejidos, lanas, etc. 
barretero, Pedro. 
Escudero, Fernando. 
Escudero Avila , Francisco, 
E s t é b a n , Hermógene? . 
Es t éban y Calado, Ciríaco» 
Palop y Aparicio, Pedro. 
Pena y Pena, R a m ó n . 
Pérez, Francisco 
Segura, Rosendo. 
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Vinos (Cosecheros <1e). 
Aparicio Sánchez , Pelegrin. 
Vinos y licores (Tiendas de). 
Marín ( astro, Benigno. 
Ramón Amate, Pedro. 
MERIDA. 
Abogados. 
Aguilera, Luis Felipe. 
B a r r a g á n , íuan 
Gómez Bu^no, Manuel . 
Jadon Lozano, Juan. 
L a d r ó n de Guevara, Andrés . 
Nogales, Guil lermo. 
Pabon, Eusebio. 
Bodriguez, Gabriel. 
Rubio Sánchez , Luis . 
Agentes de negocios. 
Garc ía Borreguero, Antonio. 
Mac ías . Pedro. 
Pérez, Daniel. 
Romero y Crespo, Mamerto. 
Ro-lriguez, Francisco. 
Sarmiento, Eusebio, 
Administradores de fincas. 
Gómez Maestre, Ju l ián . 
Fernandez. Narciso. 
González Mart in , Luis . 
Mar t i n , Pablo. 
Almidón (Fábr icas de). 





Aceite (Almacén al por mayor). 
M ai fas, Pedro. 
Banqueros. 
Pablo Sainz, Fél ix . 
Homero y Crespo. 
Billares. 
Guardo Montes, Francisco. 











Giralde Montes, Francisco, 
Curtidos (Almacenes de). 




Fernandez, José . 
García Borreguero, Antonio. 
Guerrero, José . 
Mur i l l o , Antonio . 
Melgares, Manuel. 
Val verde, Juan. 





Moreno Guerrero, Emi l io , 
Rubio Sánchez, José. 
Librerías. 
González Ortiz, Luis . 
Lanas (Especuladores en). 
Bautista Ramos, Juan. 
Yrigoyen, Pedro. 
Maderas (Almacenes de). 
Chito, Juan 
Montero, Luis. 
P í , José . 
Médicos. 
Frai le , Juan. 
Fadon, Antonio, 
i Sánchez Tena, Juan. 
Farmacia de D. R. Este vez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Val ver de Tr i l lo . A n d r é s . 
Val verde, Moreno. 
Notarios. 
Becerra, J- sé M 
Calderón , Vicente. 
Suarez, José . 
Procuradores 
Crespo, Manuel. 
Diez Lanzas, José . 
Gómez Bueno, Gregorio. 
González. Luis. 
Pérez, Cár los . 
Restaurant 
Haulon, Juan 
Registrador de la propiedad 




Rojas, Joaqu ín . 
Suarez, Francisco. 
Tapones de corcho (Fábr icas de 
(ierbal y Mar in . 
Howard é Hijos 
Rodr íguez . J o a q u í n . 
Telares de lino. 
Rodr íguez , José . 
Tejidos, lanas, etc. 
Crespo, Vicente. 
Gueto, Rafael. 
Girbal, Mart in . 
Lerdo de Tejada, Pedro. 
López, Tr in idad 
Nicasio Ortiz, José . 
Romero y Crespo. 
Rodríguez Maitinez, Jo sé . 
Sainz, Félix Pablo. 
Sánchez, Victoriano. 
MONESTERIO. 
Armas. (Tiendas de). 
Ganon, Silvestre. 




Adames, Joaqu ín . 
Hernández , J o a q u í n . 
Harinas (Molinos de). 
Marin, Francisco. 
Jabón (Fábr icas de). 
Maestre, R a m ó n . 
Ríos, Antonio. 
Médicos. 
García , Santiago. 
García, José . 
Sastres 
Ramos, Alejandro. 
Tejidos y quincalla (Tiendas de) 
Delgado, Antonio. 






García , Federico. 
Granos (Especuladores en). 
Pacheco, Enrique. 
Ganaderos. 
Algaba, Bar to lomé. 
Fernandez, Juan. 
Harinas (Molinos de). 
Aguilar, R a m ó n 
Garbajo, José . 
Muñoz, Pedro. 
Noguera, José . 
Jabón (Fáb r i ca s de). 
Mcndo, Manuel. 
Mérida, Es t éban . 
Médicos 
Fernandez, Matías. 
Mesa, José . 
Rio. Jacinto. 


















Romero y Antón. 
Farmacias. 
Díaz de Zamas, Mauricio. 
Lanzas, Marianc. 
Yerto. Domingo. 
Granos (Especuladores en.) 
Homero y Antón. 
Hierros (Tiendas de). 





Tejidos, lanas etc. 
Corchero, Ricardo 
Fuentes. Francisco. 
López, Fernandez, Juan. 
Olmero, Sixto. 




Hernández, Cárlos. • 
Romero, Antonio. 
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Gabán illas, Joaquín. 
Quincalla. 
Cano, Francisco. 

















Casino de Ülivenza. 
Casino de Artesanos. 
Espósito, Manuel. 
Farmacia de D. R. Efiteve. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Calzado. 
Guerrero, Luís . 
Nufbz. Juan. 
Curtidos (Fábricas de) 
Gómez, Bernabé . 
Curtidos (Almacenes de). 
Gómez, Juan. 
Cintas, sedas, etc. 
Cordero, Manuel. 





Granos (Especuladores en). 
Gómez y (\a. 
Farmacias. 
Giménez, Nicolás. 
Melero, Manuel . 
Jabón (Fábr icas de). 
Navarro, Antonio . 
Loza y cristal. 
Molina, Juan. 
Médicos. 
Giménez, Miguel . 
Peralta, José . 
Rarnirez, Francisco. 
Notarios. 
Carballo, Antonio . 
Herrera, Bonifacio. 
Ramírez , Juan. 
Procuradores. 
Chacón, Manuel. 
Gil , Mateo. 
Moreno, Garlos. 
Cumcalla (Tiendas de). 
Volguillo, Francisco. 
PUEBLA DE ALCOCER 
Abogados. 
Ocampo, Primit ivo. 
Tarrago, Francisco. 
Villalejo, José . 





Casa Lejada, Teodoro. 
Hidalgo, Gervasio. 
Luengo, Manuel. 
Sánchez, J u l i á n . 
Médicos. 
Calderón , G e r m á n . 
Muri l lo , Franciscn. 
Saucedo, Miguel. 
Notarios. 





Gabán i Has, Rafael. 










Cera (Prensas de). 
Gómez, M el i ton. 
Curtidos (Fábr i cas de.) 
Mar t in , Diego. 
Ortiz, Juan. 
Curtidos (Tiendas de). 





García, Santos. k*r 13 
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Jabón (Fábr icas de). 
Tenat Miguel . 
M édicos 
De la Cruz, Venancio, 
Naranjo, Manuel. 
Rodr íguez , Juan. 
Notarios. 
Hidalgo, Manuel. 
Tejidos, lanas, etc. 
Barquero, Salusliano. 
Coronado, Juan. 
M u r i l l o , Diego, 
ü r t i z , Juan Lorenzo. 
Ramos, Rafael. 
RIVERA DEL FRESNO. 
Abogados. 
G r á g e r a . Fernando. 
Comerciantes. 
Vi la-Hermosa, Jo sé . 
Farmacias. 
Giménez , Juan ' o sé . 








Vargas, José . 
Tejidos, lanas, etc. 
G menez, Manuel. 
Mart ínez , Eme te rio. 
Vi l l a Hermosa, J o s é . 
SIRUELA. 
Abogados. 
Garcia <le ía Rubia, A n t o n i o . 
Sacr i s t án . Fidel. 
Administradores de fincas. 
Fernandez, T o m á s . 
B A D A J O Z 





Ruiz, Valent in . 
Saenz de la Mala, Rafael. 
Ganaderos. 
Bravo. León . 
Cardefiosa, T o m á s , 
Hom[lanero, José . 
Pérez, Mariano. 
Romero. Juan. 
Serrano, Fé l ix . 
Médicos. 
I'izarro, Juan. 





López, Es l éban . 




Risco, Márcos . 
SAN V I C E N T E D K ALCÁNTARA 
Cintas y sedas. 
Ripado, Miguel . 
Vinagre, l'edro. 
Curtidos ( F á b r i c a s de.) 




Fieltros (Fábr icas de) 
Aceitunos, Zaca r í a s . 
Harinas (Fábrica á vapor). 
Buchuall é hijos. 
Harinas (Molinos de). 
Gómez , Diego. 
Farmacia de D. R. Esteve. Bad ajoz.Depósito del Jarabe curativo 
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Maro t a, Pablo. 
Vicente, P^dro. 












Tapones de corcho (Fábricas 
Buchual é hijos. 
Moreno, Pedro. 


















































L i Galle, Julián. 
Sierra, Francisco. 










Harinas (Molinos de). 
Blanco, Diego. 
Jabón (Fábricas de). 
Lergo. Juan. 
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Médicos. 




Sánchez Pérez, José . 
Tejidos, lanas etc. 
García, Cipriana. 
Gómez, .fosé. 
González, Agus t ín . 
Mevil la, Angel. 
Pérez , Domingo. 
Rey, Francisco. 
Rubio, Manuel. 
Sánchez , .Franc isco . 
T A L A R R U B I A S . 
: Abobados 
Fernando, Saturnino. 
J iménez, Remigio. 
Muñoz, Emil io. 
Comestibles y quincalla. 
García Castillo, Manuel. 
Curtidos (Tiendas de). 
Mar ín , Diego. 
Farmacia?. 
Delgado, Federico. 
Harinas (Molinos de), 
Blanco, Juan. 
Serrano. Oedro. 
Jabón (Fábrica de ) 
Manellas. Ju l i án . 
Médicos. 
Aguí lar, Joaqu ín . 
Notarios. 
T o u r i ñ o , Luciano. 
J a l d o s ; ianas, etc. 
,:ít0rcaJo.;I)'brioteo 
Seco Horre rá , . ' Juan . 
V I | i L 4 N U E V A DEL FRESNO. 
Abogados. ^ 
Aguilófár; Jq§évv 





Agueda, Angel . 
Matamoros, Angel. 
Ganaderos 




González, José Manuel. 
Tejidos, lanas, etc. 
Bárre lo , Antonio, 
Blasco, Deogracia. 
García , Anton io . 
Pérez Viera, Angel . 
Rodr íguez , Eulogio. 
V I L L A N U E V A DE LA SERENA. 
Abogados. 
A balde, Antonio, 




Romero, I ldeíonso. 





M u r i l l o , José 
Lezano, Bernardo. 
Sotillo, Antonio. 
Val buena, Cris tóbal . 
Administradores de fincas. 
Andújar , Joaqu ín . 
Alvarez, Fulgencio. 
Bravo, Pedro. 
Zorzado, José . 
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Ciudad, Elviro , 
Garcia, Darío > 
Llanos, José 
Harinas (Molinos de). 
Herederos de Antonio Nogales. 
Márquez , Eduardo. 
Malfeich, Pedro. 
Montero, Juan. 
Muri l lo , Tomás . 
Jabón (Fábricas de). 
Delgado, Juan. 
Gómez, A n d r é s . 
Guisado, José . 
Tapia, José . 
Maderas (Almacenes de). 
Guisado, Jo sé . 
Baños, J e r ó n i m o . 
Casas, Ricardo. 












Acero, José . 
Sastres. 
Santosmesa, Juan. 
Tejidos, lanas, etc. 
Guardas, Zacar ías . 
Domínguez , José . 
Marín, Miguel . 
Matute, Vicente. 
Ruiz, T o m á s . 
Santaolaya, Vicente. 
Telares de lino. 
Rodr íguez , José. 
Administrador de Rentas. 
Santero, Manuel . 










Blanco, Tomás . 
Sebastian, Manuel, 
Tejidos, lasas, etc. 
Vidar te , Gallixto. 
V I L L A FRANCA 




Melsú, T o m á s . 
Farmacias 
Muñoz, Leopoldo 
Sánchez . José . 
Ganaderos. 
Castro, Juan Ant 
Silva, Francisco. 
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Granos (Especuladores en). 
Caño, Juan 
D a r á n , José , 
•iarcia, Pedro. 




Maderas (Almacenes de). 
Martinez, Angel . 
Médicos. 




Música (Profesores de). 




Diaz, José . 
Tejidos y quincalla (Tiendas de) 
Bermejo y Hermanos. 
Cadaval, Manuel. 
Cas taño , Antonio. 
Franganilla. Antonio . 
Manos , Fernando. 
Marios, Márcos . 
Marios, Francisco. 
Mar t ínez , Angel. 
Moreno, Celestino. 
Saenz, G a bino. 
ZAFRA. 
Abogados. 




i iamirez, C á r l r s . 
Aguardientes ( F á b r i c a s de). 
Alvarez, Manuel. 
Aceite (Molinos de). 
Hurtado, Nicolás. 
Mart ínez, Faustino. 
Sobrinos de Molino» 
Broncistas. 
Ramí rez , Antonio. 
Peña . Francisco. 
Calzado. 










Colas (Fábr icas de). 
Nogales, Juan. 
Curtidos (Almacenes de). 
Serrano, Santiago 
Curtidos (Fábr icas y depósito)-. 
Aldama, Evaristo. 
García, Luciano. 
Moreno, Víctor . 
Sa ínz , Ju l ián 
Sa ínz . Ricardo. 
Viuda de R incón . 
Volateo Garc ía , José. 
Farmacias. 
Franco, Antonio . 
Mar t ínez , Justo. 
Lafuente, D a m i á n . 
Ferreterías. 
Croché , Genaro. 
Ganaderos. 
Peña Hidalgo, Donato. 
Harinas (Fábr ica á vapor. 
Sainzy C 8 
Imprentas. 
Luna, Juan. 
Farmacia de D. R. Estevez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Haena, José M ' 
Colomina, Ildefonso. 
Gazul, Is idro. 
Notarios. 
Alvalá, Aqui l ino 
Gil , Bonifacio. 
Rubiales, José . 
Procuradores. 
Harona, A n d r é s . 
Cruzada. Jo sé . 
Sánchez , Enrique. 
Platerías. 
Galban, Diego. 
Viuda de l'ando é Hijo. 
Petróleo (Depósitos de). 
González, Sebastian. 







Registrador de la propiedad. 
Hernández , Vicente. 
Hopas hechas (Bazares de). 
Cañero , José . 
Relojerías. 
S á n c h e z Ortigosa, José . 
Sombrerias. 
De la P e ñ a , Felipe. 
Vinos (Almacenes de). 
Fil lot , J á ime 
Ca lde rón , J o s é . 
Tejidos al por mayor. 
Fernandez y C ' 
Sainz y C ' 
Sobrinos de Molina. 




Vinos (Cosecheros de;. 
Alvarez, Chamorro, Manuel 
A UA D E L N I A G A R A 
PARIS-MURCIA, 
licores especiales de la fábrica de bebidas, gaseosas, 
aguardientes y licores. 
EL NIÁGARA. 
GÜSHBXRO HERMANOS, 
10, COMEDIAS, 10.— MÁLAGA, 
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FUNDICION 
DE SANTA A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta pobl cion situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las l íneas y carreteras con todos los pueblos de las p ro -
vincias de Málaga, Granada, Córdoba , Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de m á q u i n a s para ext racción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hi l r a ú ü c o - m e c á n i c a cuya cromoli tograf ía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 cen t ímet ros de 
d i áme t ro sustiluye ella sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
dráu l icas rnuy]conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas completa. 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
DESCRIPCION. 
SITUACION ASTRONÓMICA Y T O P O G R Á F I C A . — E n c u é n -
trase al 0 . de la P e n í n s u l a entre los 39° 4 ' y 40° 23' 7 " 
lat. N . y los 4o 18' 13f< y 3o 49' 10:i long, Oocid, del raridia-
ÜO de Madrid , 
CONFINES.—Al N. eon Salamanca y Avila, al E. con T o -
ledo, a! S. con Badajoz y al 0 . con Portugal. 
( LIMA.—Templado en general, aunque en la parte N . se 
sienten demasiado los fríos y en la del los colores. 
ESTENSíOX SUPERFICIAL.—20,754*50 k i lms . cuadrados. 
DIVISION TERRITORIAL.—13 partidos Judiciales que son: 
Cáceres , de t é r m i n o , Coria, Plasencia y Trugi l lo de ascenso; 
y Alcántara , GarroviHas, Herbas, Hoyos, Jarandil la , Logrosan, 
^lonlanchez, Naval moral y Valencia de Alcántara de entrada. 
Tiene 223 Avunta míen tos. 
CENSO DE POBLACION.—293.672 habitantes. 
RIOS — E l principal de los que atraviesan esta P. es e l 
Tajo, que tiene como tributarios, el Al agón , Guadat ranque, 
Gata y otros varios de escasa importancia. 
AGUAS MINEriALES —Son muchas las de esta provincia 
pero las ún cas analizadas son las de Montemayor, sulfurosas 
termales y las de San Gregorio Acidu lo-Carbón icas con hierro. 
MONTAÑAS.—Formado casi todo por sierras, el terreno es 
m estremo accidentado; y sus principales eminencias son Ja 
sierra de Greros en la que es t án los picos de Almanzor á 
2.650 metros de altitud y otras importantes derivaciones de 
fos cordilleras Ca rpe to -o re í ana y « 'arpeto-vetonica. 
ADUANAS.—Son terrestres las de esta Provincia; y de J ' 
^lase en Alcán ta ra (habilitada para la via fluvial), Herrera de 
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Alcán t a r a y Valencia. De 3.a son las de Valverde del Fresno 
y Zarza la mayor y de 4 / las de Acedo, Cedió y Encomien-
da *ie Herrera. 
PRODUCTOS.—En la zona de la derecha, abundan los f r u -
tales de todas clases; y el aceite y el vino se cosechan en 
cantidedes de consideración y de escelen te calidad. Por el 
contrario, los granos suelen ser en esta parte de muy media-
na cond ic ión .—En cambio en ¡a zona d é l a izquierda, los ce-
reales aventajan con mucho al vino y á el aceite —En toda \ t 
provincia los mejores terrenos se destinan, como ocurre en 
Badajóz, adehesas de pasto, á consecuencia de ser los gana-
dos una de las principales riquezas de esta porción de la 
península .—Los nos suministra ti esquisita pesca, c r i á n d o s e en 
ellos barbos y truchas.—En los montes es tá muy desarrollada 
la caza mayor y menor. 
VIAS DE COMUNICACION.—El ferro-carr i l de Madrid á 
Mal partida; las carreteras de primer orden de Madrid á Bada-
józ y la de Truj i l lo á Caceras, de 2." de Salamanca á C á c e -
res y doce de tercer orden a'gunas sin concluir. 
TELÉGRAFOS,—Servic io permanente en Gáceres y T r u j i -
11o; y de día completo en I'lasencia v Coria. 
GIRO MUTUO —En Naval moral Pfasencia, Truj í l lo , Coria, 
falencia de Alcántara , Alcántara , Arroyo del Puerco, Brozas, 
Ca-as del Monte, Ceclavin, La Cumbre, Garrovillas, Gata, M i -
randilla, Miajadas, Mont^nchez, Torrejoncillo, Valverde del Fres-
no, Cabezada, Granadilla, Guadalupe, Jaratricejo, Monte her-
moso y Zarza la mayor; todas en las a Iministraciones de 
Estancadas, escepto las de Plasencia y Tru j i l lo , que están en 
las de Contribuciones. 
INDUSTRIAS.—Preciso es decir que resonamos una de las 
Provincias mas poco cultas de España . Las industrias de fa -
bricación de paños y bayetas que constituyen con algunos 
molinos su principal riqueza, se encuentran en gran decaden-
cia lo mismo que el tráfico de lanas 
En cambio á poca distancia d.- Cáceres se encuentra la 
colonia Moret, establecimiento minero que por la cuant ía y r i -
qü^za, de sus productos y por lo perfectamente organizado de 
sus viviendas y talleres, puede figurar entre los mas nota-
bles de E s p a ñ a . 
La fosforita es el mineral que se estrae en dicha colonia 
el cual es esportado en grandes cantidades á Inglaterra. 
La nueva villa Moret posee escuela, hospital, Iglesia etc., 
et^., todo construido á espensas de la empresa esplotadora. 
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L A CAPITAL.—Cáceres cuenta 13.246 habitantes y sin e m -
bargo de ser capital de provincia y audiencia ter r i tor ia l , es 
s in duda alguna una de las poblaciones mas atrasadas de Es-
p a ñ a no teniendo n i un sólo per iód ico , n i un mediano hotel , 
ni un regular paseo, ni ninguno de esos elementos que s i n -
tentizan el progreso de los pueblos. 
El aspecto de una gran parte ae Cáceres , es an t iqu í s imo y 
artíst ico por escelencia, sobre todo, la parte llamada Cáce re s 
la vieja, en lo cual existen en perfecto estado algunos palacios 
y torreones de la Edad Média. 
Entre las curiosidaies de Cáceres , mencionaremos el arco 
de 1a Estrella y la casa de las Veletas, y entre sus templos 
los de Santiago, San Mateo, San Juan y Sania Maria. 
HISTORIA.—Sucede con Cáceres , lo que con tantas otras 
localidades de España; di t ic i l empresa es la do encontrar de 
un m ulo exacto sus o r ígenes y por ello que veamos muchas 
veces ía contradicción en los juicios que emiten los his tor ia-
dores. 
Sabemos, acerca de Oáceres, que imUidablemente fué e r i -
gida por los romanos, como lo denotan á la vez de numero-
sos monumentos de aquella edad, el nombre Castra Cmcilia 
• leí que mas tarde se formó el de Cáceres 
Esta ciudad aparece en la edad goda y á r abe ; la conquis-
tó del poder agareno en 1122 ol Rey D. Alonso V I I ; volvió á 
los musulmanes y la recuperó en U S I e! rey de León, hacien-
do donación de ella á h orden de Santiago; vuelven los á r a -
bes á poseerla en H 9 6 y tras diferentes y desgraciadas tenta-
tivas, la recobran los cristianos en 1225. 
Entre sus hijos ilustres figuran Gómez de Cáceres y Solís, 
Sancho de Paredes Golfín, Alonso ae Sande, Francisco Obando. 
Francisco Sánchez, el doctor Medra no, Sancho Flores, 1) ego Me-
siade (iuzman y Francisco Dávila Velazquez. 
P E D R O M O R A L E S Y C . A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén 
' P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES.. 
w i m m M m - ñ * m m m w m m .CASA EN MALAGA. 








Viuda de Vi l ia r rubia . 
Curtidos (Tiendas de). 
Hernánfiez, Ju l i án , 
Farmacias. 
Cisneros, Cayetano. 
Gurjdin, Cár los . 
Granos (Especuladores en). 
í ' e d i n a , Felipe 




Jabón (Fábr icas de). 
Baamondf, Regino. 
Gutierres, Mauricio. 
Lanas (Especuladores en). 




Jabón (Fábr icas de), 
A l m a r á z . Pedro. 
Diez, Pedro. 
Olgado, j u a n . 
Médicos. 
Camb'-Tos. José . 
El i r io , Teso 
Tejidos, lanas, etc. 
De Dios, Pedro. 
Pajares, Zoilo. 






Jabón (Fábr icas de). 




Ardica , Serafín. 
Farmacia de D. R. Estevez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Sastres 
Conejo, Miguel. 




ARROYO DEL PUERTO. 
Cintas sedas etc 
Alvarez. José . 
Bermejo, Is idro. 
Chacón, José . 
Tejado, López. 
Curtidos (Almacenes de). 





Berrocal, G e r m á n . 
Cavatapia, José . 
Ca margo.. Fernando. 
Espada, Vicente. 
Maninez Camargo, Fernando. 
Harinas (Fábrica á vapor). 
Petit, G e r m á n . 
Ingenieros de caminos. 
Petit , Cjuillermo. 
Jabón (Fáb r i ca s de). 
Molino, Jo sé . 







Tapones de corcho (Fábr icas de) 
Petit, Julio. 
Tejidos, lanas etc. 
Alvarez, Maximino . 
Diez. Lorenzo-
Flores, Francisco. 
.ubiaga, Valent ín 
Ultramarinos. 
Mendo, Pedro 
Vinos y licores. 
Terriz, Santiago. 
Vinos (Cosecheros de). 
Chaves, Migue l , 
D a r á n , Gabriel. 
Holguin, Agus t ín . 
Margueta, Dolores. 







Garcia Caña , Ruperto. 
Zúfiiga, Agus t ín . 
Farmacias. 
Gutiérrez , José . 
Lana s(Especuladores en). 
Fernandez Mangas, Juan. 
Médicos. 
Garcia Mora, Inocencio. 
Paños (Fábr ica de). 
Miña Regidor, F ro i l an . 
Tejidos, lanas etc. 
Fernandez, Juan. 
Vil lar Fernandez, Juan. 
Vinos (Cosecheros de). 
Garcia C a ñ a s , Manuel. 




López López, Mart in . 
Marchena, Pedro 
Nieves, Federico. 
Ort iz Ortiz, R a m ó n . 
Vallejo Rosado, Jesús . 
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Agrimensores. 
Torres Bejarano. Gonzalo. 
Banco de España. 
Montenegro, Juan-Delegado. 
Cererías. 
Marchen a, Marcelino. 








Rodr íguez , Juan. 
Jabón (Fábr icas) . 
Diaz, Ramón . 
Médicos. 
López Gara y, Matías. 




C A C E R E S 
Ve!az'{iiez Alba, José. 
Sal (Depósitos de). 
Carvajo, Joaquín . 
Sombreros, 
M a r t i n , Antonio. 
Tejidos y quincalla 
Burgos, Francisco. 
Duran , Juan. 
Hijos de Labert i . 
Mart in, Antonio. 
Moreno, rancio. 
Sacnz Hermanos y C.a. 
Vinos (Cosecheros de.) 
Diaz, Maldonado, José . 
Ortiz de Vera, Cipriano. 






Bermudez, Luis . 
Castellano, Andrés . 
Collar, Agus t ín . 
Diez, Domingo. 
Domínguez , Marcelo. 
Fernandez, José-
Gallego, José . 
Gallego, Juan. 
Hernández . Lúeas . 
Hurtado, Leopoldo. 
Jara íz , Jacinto. 
López, Eladio 
Marino, Anastasio. 
Pérez , Emil io . 
Quirós , Antonio. 
Rodríguez, Francisco. 
Sanguino, Aqui l ino . 
Santivanez, Tomás , 
ü l i b a r r i . Eduardo. 
Administradores de fincas. 
Crehueet, Higinio 
Agentes de negocios. 
Arjona, Cárlos. 
Bravo García, Diego. 
González, Domingo. 






Banco de España. 
Castellano, Manuel- Aaente. 
Banqueros. 
De la Riva, José . 
Billares. 
Círculo de Artesanos. 
Círculo de la Concórdia. 
Farmacia de D. R. Estevezt Badajoz. Depúsito del Jarabe curativo 
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Café de la Union. 
Calzados. (Tiendas de}. 
Bravo, Lorenzo. 
Franco Guil len, R a m ó n . 
Liberal , Tomás. 






San tillan a, Florentino. 
Comerciantes capitalistas. 
De la Uiva, J o s é . 
Muro, Manuel. 
Viuda de Membrillera. 








Chocolates (Depósi tos de.) 
Cabielo, Francisco. 
Cónsules. 
í)e Bélgica —S. de Lerrnes. 
Be Portugal.—Cayetano Tenudo 
Confítenas 
Álvaroz, José. 
González. Victor iano. 
Martínez, Saturnino. 
Droguerías. 
Mart in . Castro. 
Fieltros (Fábr icas de), 
Pulido, Joaqu ín . 
Farmacias. 
Caldera. Esteban. 
Carrosco y Guerra. Adr ián . 
l l aves , Juan M.a. 
Jiménez Hurtado, Antonio. 
Mar t in Castro, Florencio. 
Salas Rodr íguez , Vicente 
Sint i l lena, Antonio. 
Fosfatos íMinas de). 
Rosado, Élviro — Ad ministra do j 
de la Sociedad Minera, de F Í H 
fatos 
Fotógrafos. 
Fons: ca, Vicente. 
Gaseosas (Fábr icas de.) 
Gastell. Joaqu ín . 
Harinas (Fábrica al vapor). 
González y C.a. 
Viniegra, Francisco. 
Huéspedes (Casa de) 





.limenez, Nicolás . 
Jabón (Fábr icas de). 
Pulido, José . 
Cerón, José. 
Arnedo y Fernandez. 
Barréela Mar in i y C.a 
Criado, Prisco. 
J iménez , Nicolás . 
Pozo Mateo, José. 
Soto Valdés, Manuel. 








Mern Dril lera, Leopoldo. 
Muñoz, Venancio. 
Sánchez Orduña , Antonio. 
U l íba r r i , Gabino. 
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Notarios. 
Asencio, José, 
Enciso, José . 
Garavato, Jo sé . 
González, Saturnino. 
Objetos de escritorio. 
Fernandez, Santiago. 







Casati, Juan José . 
Garcia Pelayo, Ezequiel. 
Garcia Sánchez , José . 
Mora Donis, Pedro. 
.Muñoz Bello, Manuel. 
Sánchez Ca lderón , Manuel. 
Petróleo al por mayor. 
Montemayor. Carlos. 
Quincalla y ferretería, 




Mar t ínez , Guillermo. 
Relojeros 
' apdeviel!, Jorge. 
Registrador de la propiedad. 
Lugui o, Marcelino. 
Sombrererías, 
lloraez, Eustaquio. 
De la P e ñ a , Pedro. 
Pulido. Joaquin. 









Tejidos al por mayor. 
González, Gabriel. 
González, Juan Antonio, 
iglesias, Juan. 
Tejidos, lanas etc. 
Agumores, Francisco. 
Amores, A n d r é s . 
< an^elai , José . 
Cabielo, R a m ó n . 
Diez, Rosendo. 




Moreno. Juan Agust ín . 
Navarrete, Casimiro. 
Parra y Hermano 
ülec ia , Cecilio. 
Santaella, Ar turo , 
Sobrinos de Aguirre. 
Te non. Manuel. 
Ultramarinos 




iglesias, J u l i á n . 
Santos, Lorenzo. 
Sevilla, Saturnino. 




Garcia Martínez, Pedro. 
Granados, Juan. 
Granados, Tomás . 
Hernández , Damián. 
Lázaro. Gaspar, 
to lo . Sebastian. 
Sánchez, Esteban. 
Farmacia de D. R. Estevez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Vinos (Cosecheros de). 
€011 de A dañero . 
Condes, Gárlos. 
Car Tasco, Adr i án 
< réhuet . Antonio. 
Gandarias, Ensebio. 
J iménez, Pedro 




La Rosa, Francisco, 
í l a m o s , Doiíiingo. 
Saiás. Vicente. 
Vivas de Suarez, Paz, 
CORIA. 
Abogados. 
C á r d e n a s , Domingo, 
Clemente, Sebastian. 
Fernandez Clemente, Manuel. 
García Riera, Enrique. 
Banqueros. 
Mac 1 as 01 é m e n l e , Emi 1 i0. 
Cererías. 
Blanco, J e s ú s . 




Diaz González, Leonardo, 



















Vi l l ag ra . Francisco. 
Procuradores 
A lda na, José M.a 
Hernández , F e r m í n . 
Tejidos y quincalla. 
Clemente Hermanos. 
García, Vicente. 
Garcia Arena, Narciso. 
Hernández , F e r m í n . 
Macias, Emi l io . 
Maldonado, Cleto. 
L ino , Vicente. 
CECLAVIN. ' 
Abogados,. 
Arias, José . 
Perales López, Juan. 
Aguardientes (Fábr icas de). 








Jabón (Fábr icas de). 
Bustamante, Anacleto. 
López, Ce non. 
Médicos 
Olivares, Dámaso. 
Pérez Claro, Severo, 
Sande, Jorge. 
Motarlos. 
Sánchez, Sebastian. 15 
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Serrano González, Felipe. 





Rosado G a l á n , Dionisio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Amores. Fél ix . 
Bastamante, Sebastimi* 
Crimel , Juan, 
daros Sánchez , Cruz, 
f iaros , DesideFMK 
E L J A S V 
Farmacias. 
Galateis, Mart in . : 
Ganaderos. 
F e rna n dez, Si 1 ve r ¡o. 
, Moraiejo, Santos. 
Ramos, Francisco. 
Valerio, Juan áe Mala . 
Ve í lango , Gregorio. 
Harinas (Molinos de). 
Flores, Anión i o. 
González, SaíUirniuo-
Médicos. 
Pérez, Angel . 







M i f t i n , Pascasio. 
M^-eno, Gregorio. 
Pérez , León, 
l i o Iriguez, Hermóg'enes . 
Sánchez , Bonifaelo. 
T A C E f t - E S , 
G A R R O T Í L L I . 
Abogados. 
Brabo, Pedro Antonio. 




Rubio, Pedro Sa lomé . 
Rubio Gómez, Manuel. 
Curtidos 'Almacenes deu 
J^eña, Angel. 
Farmacias 
Guil len. Tomás , 
í lub io Garcia, Tomás . 
Calzado. 
iCastellano, Manuel. 
Durán , Jul ián. 
Maclas Crespo, Franeisc©». 
Harinas (M o l i n os de^. 
Gil , Pedro. 
Fernandez, Pedro. 
Lanas (Fábi-icas de). 










C o r t é s , Pedro. 
Dornioguez, Guil len. 
Registrador de la propiedad 
López Carbonero, Pedro. 
Tejidos y quincalla. 
J iménez , Francisco. 
Rubio, Manuel. 
R i i b i " , Pedro. 
Viuda de Vil larrubia . 
F a r m a ó a de EK R. Estevez, Badajoz. Depésito del Jarabe G u r a t i v o 
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Visos (Gogedieros de). 
Escalera, Juan; 
Flores, ioaquin . 
J iménez , Ju l i án . 
Pizarro, Francisco. 
Rubio, Cornelio. 





Vargas, Juan José . 





Mart in , Nicolás . 








Tejidos, lanas etc. 
Corrales, Cláu'l io. 
Cordero, Benito. 









Lienzos (Fábr icas de). 






í íouzalez, Cr is tóbal . 
Registrador de la propiedad. 
Domenech, Remigio. 
Tejidos y quincalla. 
Hermoso, Eleuterio. 
Merino, Ju l i án , 
finos (CosectiérOs). • • 
' as i l las, Rufino. 
Montero, R a m ó n 
Ü E E V Á S . 
Abogados. 
Loppz Sánchez, Pedro. 
Martin, Manuel. 
Calzado. 
Mart in . Pedro. 
Matras, Antonio. 
Farmacias. 
López Sancliez, Cayetano, 
Hierros y ferretería. 
Rubio González, P l á c i d o . 
Médicos. 
Amardado, Manuel. 
Martin Campos, Teles íoro . , 
Notarios. 
Herrero, Matías. 
Paños (Fábricas de). 




Herrero José , 
¡Hernández, Ranzón. 
Comez Benito. 
Peña , Hermanos. 
Marf i l , Pedro 
Martin Castillejo, Dámaso . 
Muñoz, Amador. 
Sánchez Mata, Angel. 
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SancliM Mata, José'^. 
ü b a l d o Hernández. , Juan 
^ocuradores. 
Moníanchez , flaíTion. 
Pé rez , RáfaeL 
:l'.?.stres. 
Mariín Sierra. Migue!. 
LACERES-
CE Izado, Vicente. ' 
Castro Gi l , Andrés. 
'Comendador, Crisanta. , 
Marfi l , Ventura 
Mar t in ¡ astillejo, Ramop. 
Peaa Duran, Ruperto. ^ 
Peña Monter®. Fro i lan . -1 
Rio, ,Fe?4nando del. 
Sánchez. . Vicente.^' 
Sánchez Matós, Juan. 
Su ni era Sánchez, J e s ú s . 
Vinos (Cosecheros);.... 
Flores, Fernando. 
Peña . Fro i lan . '' 
Rodr íguez , José 
Sánchez López. Vicente-. 
Sánchez Matas, Juan. 
W l m s j l icores. 
Barbero. Rafael. 
Plores, Francisco. 
Gil Barbos, José . 
Hernández , Alvaro, 
Rodr íguez , José . 
Sánchez, Hermenegildo. 
MALPAJiTlDA DE. PL^SENCIA. 
W&Tmmim. ' ¿ 
r (Especnladnres' en.); 
Giménez.. Francisco". 1 
Ramos,'Genaro. -
Alvar ez, Ra.mon. 
Barona, Eladio. 
Tejidos, lanas, ete 
Garcia. Rafael. 
S imón , Domingo. , 
Vinos (Cosecheros),. 
Barrado, Miguel . 
He rnández , Juan. 
Garcia, Juan i atricio-
Sanchez,' Alejo. 
Viuda de Nuñez . ' . f 
MONTANGHEZ. 
Flores. Fernando. 
Caballero, Ceder, FTanciseíj,.. 
Cintas, 'sedas, etc 
Lenso Reyes. Juaft. 







fTalán, . 'osé. 
f rejo,. Domingo. 
Viaosv (Cosecheros;. 






Gómez Gil, Caríotsv 
Lozano, Pedro. 
Lozano Garcia, José , 
MALPARTlDA D'B C Á G A M E 
Mogoilon,. An tonio. 
Gut ié r rez , Cárlo^> 
Fárma'ciaS'. . 
PedregaiV Manuel,. 
Rosa,, Hi l a r io . 
Farmacia de D, R. Estevez.. Badajoz. Depósi to del Jarabe curativa 
Hierros (Tiendas de). 
Hizado, CáRdido. ( 
Mar t in Rubio, Cándido . 
Bey, Francisco. 
Notarios 
Mart in , Alonso. 
Tejidos y quincalla. 
Alcán ta ra , Juan. 
Brabo Flores, Manuel. 
Montero, Juan. 
Morales, B e r n a b é . 
NAVAS DE MADROÑO. 
Cintas sedas etc 
Cava. Timoteo. 
Paz, Antonio. 
Olivo López, Custodio, 
Calzado 
Caballero, Manuel . 
Domínguez, Francisco. 
Curtidos ( F á b r i c a s de.) 
Calleja, Antonio-




Jabón (Fábricas de). 
Aguí lar, Z''i!o. 
Maclas. José 
• 'Onzalez, Urbano. 




Pasca si o, José. 
Vivas, Ju l i án . 
Telares de lanas 
San t a ñ o , José . 

















Mart in , Remigio. 




Alegre, José . 
I Arroyo, Emil io . 
!Muebles y sillas. 
|Marcos de Cr i s tóba l , A n t o n i o . 
jSancbez, Emil io , 
i I f otarios. 
González, Urbano. 
|Lozano, Migue l . 
| Procuradores, 
i Mar- os Martin, T o m á s , 
jMar t in Pera!, Pedro. 
Sastres 
|Montero, Francisco, 
Telares de lino. 
Sánchez, Nicolás-. 
Tejidos, lanas etc 
.Carrillo. Francisco. 
Costa, Francisco. 
Costa González, Francisco. 
Gómez, Ju l i án . 
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Mora, Vicente. 
Risco, Domingo. , 
Vinos (Cosecheros). 
González, Domingo. 
Jara, José . 
Luengo, Nicasio. 
Rodríguez, Domingo. 
Viuda de Romos. 
Vinos y licores. 
Ferreiro , P lác ido . 
Garda Sano, Pedro. 
J iménez , Santiago. 
Pérez Diaz, Victor . 
T ru jü lo , Dionisio. 
PLASENCIA, 
CACRRES 
A l varez Elvira, Francise®. 
Ar rany , Carlos 
Do la Cali®, José. 
Giménez, Augusto. 
Palacios, José M . " 
vSanchez, "edro. 
VfM'a López, José , 
Agrimensores 
Amador, Jacinto. 





Casino de Piasencia. 
De Je sús , i'edro. 
Cererías 
A l b a r r á n , Santiago. 





Curtidos (Almacenes de) 
Blazquez, Pedro. 
Cap i t án , Eugenio. 
Chocolates (Fábr icas de). 
Aldeguez, Pascual. ' 
«lalvo, Esteban. 
Confiterías. 














Harinas (Fábrica á vapor). 
Capel lán, Felipe. 
Harinas (Almacenes de). 










Maderas (Almacenistas de) 
Overo, B e r n a b é . 
Médicos. 
Alvarcz, Antonio. 
Cáceres , Vicente 
Diaz Cruz, Narciso 
Gómez, Antonio 
Izquierdo, Doroteo. 
Medrano, Emi l io . 
Notarios. 
Calvo, Juan Manuel . 
Corona, Vicente. 
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Módenes , Loreto. 
Procuradores 
Garcia Verdugo, Nicoíás . 
León, Luis . 
Torres Paez, L ú e a s . 
Viüanueva , Teodoro. 




Lope?;, Fernandez Juan. 
Sombrererías. 
Garcia, Antonio . : 
López, Mariano. 
Sainz Garcia., Jorge. 
Tejidos y quincalla. 
Arroyo, Domingo. 
Cruz, Juan. 





Mart in , T o m á s . 
Ortiz, Juan. 
Ramos B a r b a r á n , Jo sé . 
Robira, Hamon. 
Simón Ubaldo, J 
Tapones de corcho (Fábricas 
Calzado, Agustín 
González, Valent ín . 
Reishach, Alejo 
Viuda de Pedro Vidal . 
Yüstes, Jacinto. 




Vinos (Cosecheros de). 
Blasque, Almesio 
de] 
H e r n á n d e z , Clemente. 
Sapcbez, Fidel . 
PASUiON. 
Farmacias. 
S á n c h e z , Pablo. 











Pimientos para conservas. 
Infante, Aqu i l ino . 
Iñ i í íue i , Santiago. 
Tejidos y quincalla. 
Fernandez, Salvador. 
Mateos, Casimiro. 
Vinos (Coseclleros de)'. 
ífiigLiez, Ambrosio. 
Lozano, L ú e a s . 




López Gil , Pedro. 
Nuñez Gil Isidro. 
Cintas, sedas, etc. 
Parauta. M a r t i n . 




Lanas (Fábr ica^) . 
Castilla, Segundo. 
Gi l , Alejandro. 
Marta y C.' 
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Muñoz y C.a 
Rubio, Pedro, 
Sánchez , francisco 
Viuda de Verges. 
Libreros. 
Lian o, Juan. 
Médicos 
Gallego, Doniingo. 
Diaz Sánchez, loan 
Notarios. 
Sa n ta n d e r, We n c es l a o. 
Paños (Fábr icas de). 
García, Blas. 





Viuda de Cordero. 
Viuda de Berges. 
Tejidos, lanas, etc. 






Sánchez del Pozo, Alvaro. 
Amerias. 
Lumbreras. R a m ó n . 
Agrónomos. 
Fernandez, Adolfo. 









C A C E R E S . 
Curtidos (Fábr icas de.) 
Bello, R a m ó n . . 
Duran y S'dfr nos. 
Viuda de viontalvo é Hijo. 
Chocolates (Depósitos de). 
Olives Garcia, Manuel. 
Farmacias. 
Campomanes, Francisco. 
O i sueros, Felipe. 
Kiías, J o a q u í n . 
Márquez , Ju l ián . 
Imprentas. 
Acedo Hermanos 
Lanas (Especuladores en), 





Cano y Diez, Jó se , 
Guillen, Antonio. 
Hernández, i edro. 
Nogales, Matías. , 
Rosado, José . 
Sánchez , Ci r i lo . 
Música (Profesores de). 
Elias Nogales, Francisco, 
Notarios. 
Pedraza Cabrero, Pedro, 
RomefO, Rufino, 
Procuradores. 
Acedo Tamayo, L ú e a s . 
Garcia, José . , 
Martínez, R a m ó n . 




Cabello, Agust ín . 
Tejidos, lanas, etc. 
Artaloitia, Manuel-
Bailón, José , 
Duran, Agust ín . 
Farmaciáde D, R. Este vez. Badajoz. Depósito del Jarabe curativo 
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Mediavüla, Dio/ lasia 
Nufiez, Miguel. 
Zabala, iVlanuel. 
Vinos y licores. 
Guerra, Antonio. 
Marcelo. Antonio 
Vinos (Cosecheros de). 
Blasque. lu l ian . 
Nevado, Die o. 
Solís, Agustin. 
Viuda de Gallardo. 
Viuda de Montalvo.! 
VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
Abogados. 
Lesa meta, José . 
Sandoval. Enrique. 














Sal (Almacenes de). 
Magallanes, Vicente. 
Tejidos y quincalla. 
Alver Castellano, José . 
González, J u l i á n . 
Martinez^ Joaqu ín . 
Saenz, Cipriano. 
Valverde, An to l in . 
Vinos (Cosecheros de). 
Diaz, Fernando 
Magallanes, José. 
Nefrin, José . 
Palacios, Manuel . 
P e ñ a r a n d a , Alonso. 
ZARZA L A M A Y O U 
Armas (Tiendas de ) 





Harinas (Molinos de). 
Almeida, Abdon. 
Moran, Ensebio. 





Oliva, Juan Antonio. 
Tejidos y quincalla. 
Navarro, Serafín. 
Santos, Ciríaco. 
Metales (Fundiciones de). 
Moreno, Manuel. 
LA OUIA 
M U Ñ O Z G E R I S S O L A 
ES LA DE MAS CIRCULACION EN. TODA ESPAÑA. 16 
déla ANCIANA SEIGEL y los medicamento! del Dr. JAVNE, 
C A C E R E S 
ADOLFO DE TORRES Y HEPiMANO. 
CALLE DEL MARQUES, MEZQUÍTILLA, 1. 
MALAGA, 
FÁBRICA PE AGUARDIENTE DE OJEN 
/ Premiado ú l t i m a m e n t e eo la Exposición Universal de l 'aris de 
'1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento dé 
Málaga , ele. 
Depósito de Rom, CognaíJ, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
P A R I S -
licores especiales de la fábrica de 
aguardientes y licores. 
E L N 
GÜBKRBRO HBKMAHOS, 
10, COMEDIAS, 10.—MÁLAGA. 
PEDRO MORALES Y C;A 
ÚNICOS F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojeo 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARÍAS EXPOSICIONES 
- w A m m % ^ . é * m m m w m y m 
CASA EN MALAGA. 
€ A G E R E S 1 2 3 
FUNDICION 
D E S A N T A A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRÜGCÍGN DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro 
de los ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone eh condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máqu inas para ext racc ión de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economiá en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier inciilente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hi ' lraú ico mecánica cuya cromoli tografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de,50 cen t ímet ros de 
diámetro sustituye ella sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
dráulicas muy'conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas completa. 
PROVINCIA HE CADi 
• DESCRIPCION' 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPO:3 RÁFÍCA.—Está situada 
entre los 35° 59' 37'1 la t i tud N . y Io 24' 2o 45' longitud occirlental 
del Meridiano Madrid. 
CONFINES.—Al N. con las P. de Sevilla y Hueha; al S. 
con el Estrecho de Gibraltar: al E. con la de Málaga y al O. 
con el Océano y la de Sevilla. 
C L I M A . — M u y benigno en todas las estaciones; solo cuando 
reinan los Levantes y los vientos del S. se hace esees i vo el calor. 
RIOS.—El pr incipal es el Guadalquivir y lo cruzan además el 
Guadalete, Guadiaró', Guadarranque y otros. 
MONTAÑAS.—Las sierras Cal pe, Carbonera, Luna, Sotaba rzo 
y o i r á s ; siendo la mas elevada el monte de San Cristóbal 
' ESTENSION SUPERFICIAL —7 725.70 ki^ó-rjeíros cuadrados. 
CENSO DE ¡ 'OBLACION,—421.641 habitantes. 
DIVISION TERi i lTORJAL.—12 Partidos judiciales que son; 
Algeciras, Arcos, < ádiz, Chiclana, Graza íema, Jerez, Medina Sido-
nia , Olvera, Puerto dé Santa Mana, San lúcar de Barrameda, San 
Roque. Tiene 42 Ayuntamientos 
COSTA, PUERTOS Y FAROS.—Empieza la de esta provincia 
en la punta de Chipiana situada al 0 . de San Lucar de Barrameda 
y termina en la desembocadura del Guadiario, en una estension 
de 90 millas. Sus puertos son: Chipiana, Rota, " u e r í o Santa Mariar 
Cádiz, Tarifa y Algeciras. En Chipiana y Tarifa hay faros de p r i -
mer ó r d e n ; en Cádiz y Trafalgar de segundo; en Rota y Punta 
Carnero - o quinto; en Algeciras de sesto y en Espír i tu Santo, Ma-* 
laudar. Bonanza y Puerto Santa Maria luces de enfilacion. Sus 
cabos y puntas notables son: Trafalgar y las puntas de Mar roqu í 
y Europa. 
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•AGUAS' M I N E RA LRS. —Las de Chklann están clasificadas de, 
c lon i r ado- sód icas - su i ru rosas , és tarulp abiertas al público desde el 
15 de Junio al 15 de Octubre. Las de Paterna son c l o r u r a d o - s ó d i -
ca s - su l í u rosa s como las anteriores, y la temporada empieza el 15 
de Junio y termina el 15 de Setiembre. 
ADUANAS.—Marí t imas: de 1.a en Cádiz: de 2.a en Algeciras y 
Bonanza; de 3 a en Jerez, Puerto Mayorga, Puerto Santa Mar ia , 
San Fernando, Tarifa y Veger y de 4.a en Chipiana. Aduana ter-
restre, la del Campo de Gibraltar. 
PRODUCCIONES.—La provincia de Cádiz es esencialmente 
mercantil y manufacturera; siendo por lo tanto de escasa impor -
tancia los productos de la agricultura. Esta se reduce á la reco-
lección para el consumo particular, de cebada, trigo y hortalizas, 
que se cosechan en abundancia en casi todas las localidades. Y 
sin embargo, los productos agrícolas figuran para Cádiz como los 
primeros y mas ricos; así es que, en todas parles, se prefiere el 
cultivo de la v id . existiendo distritos como los de Jerez, el Puerto 
y Sanlúcar , en donde los terrenos* casi exclusivamente, están ocu-
pados por las viñas. Esto se comprende, teniendo en cuenta los 
inmensos productos obtenidos por los cosechnros y la fama u n i -
versal que han alcanzado sus tan renombrados vinos. 
Es t amb ién de importancia, en esta provincia, la industr ia de 
la pesca que se hace en grande escala y que ocupa mult i tud de 
barcas y de brazos deb iéndose semejante acrecentamiento á la de-
licadeza de los p scados que se obtienen en estas mares, con p a r t i -
cularidad la merluza, el lenguado, el besugo y otros, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La industria se halla represen-
tada por numerosas fábricas de sombreros, guantes, tejidos, n a i -
pes, papel pintado, instrumentos qui rúrg ic is, musicales y n á u t i -
cos, espejos, lozas, aguardientes, fundiciones de hierro, y otras 
muchas que seria prolijo enumerar. 
VIAS,DE COMUNICACION.—Las lí i .cas férreas de Sevilla, Je-
fez y Cádiz, la de Utrera, Morón y Osuna y las carreteras s iguien-
tes de primer orden de Madrid á Cádiz; de segundo Cádiz á M á l a -
ga y lerez á Ronda y otras de tercer orden. 
TELEGRAFOS —En Cádiz. Jerez. Tarifa y San Fernando ser-
Vicio permanente. En el Puerto, San Lúeas , San Roque y Algeci-
ras, servicio de dia v en Medina Sido ia, es tac ión municipal . 
GIRO MÚTUO.—En Cádiz, Chiclana, Jerez, Puerto Sta. Mar ia . 
San Fernando, Algeciras, Gtazalema, Olvera, Rota, Arcos, Bornes, 
Carril , Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, San Lucar de Bar -
rameda, San Roque, Tarifa, Ubrique y Veger. 
LA CAPITAL.—Cádiz es una de las mas bellas capitales de 
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• España , no solo por la regularidad de sus calles y sus construc-
ciones, sino por la pulcri tud y limpieza que allí se observa, siendo 
de notar el admirable panorama que la ciudad ofrece cuando se la 
contempla desde el mar; panorama que con razón ha sido siempre 
elogiado por nacionales y extrangeros. pues dif íc i lmente h a b r á 
muchos puntos que de tal modo deleiten la vista. . 
Es plaza de guerra de pr imer orden y su magníf ica bah ía per-
mite fondear c ó m o d a m e n t e á cuantos buques la visiten, ofrecien-
do aguadas sin dificultad alguna. 
E l clima de Cádiz es templado, y su terr i torio bastante fér t i l . 
La ciudad está b a ñ a d a por el mar que la rodea en toda su e s t é n -
s ion. E l puér to tiene dos muelles: uno en la bahía y otro en la 
Puerta de Sevilla. 
El edificio mas importante de Cádiz es la Catedral, cuya p r i -
mera piedra se puso el B de Mayo de 1772, siendo obispo de la 
diócesis D. Lorenzo Armengual de la Mota y habiendo hecho los 
diseños el arquitecto D. Vicente Acero La cons t rucc ión hubo de 
sufrir diferentes contrariedades; primero se pa ró la obra al llegar 
al c|rranqiie de la cúpula , merced á la falta de recursos y iuas tar-
de un incendio des t ruyó considerable n ú m e r o de maderas a lma-
cena las en una de las capillas. Entonces, el Gobernador mi l i ta r y 
poiitico de la plaza D.José Manso, in teresó al obispo Silos Moreno 
para que la const rucción siguiese y en efecto, la act ividad y la 
perseverancia unidas á la generosidad del pueblo de Cádiz ven-
cierori al fin, y la Catedral lué consagrada el 28 de Noviembre de 
1833. 
La fachada es de orden jónico; tiene tres .puertas, correspon-
diendo aquella-! á s u s tres naves y dos torres octógonas, resaltan-
do en el conjunto de la fábrica diferentes m á r m o l e s , e s l á t u a s , ca-
selones,: guirnaldas y columnas de esquisito gusto. El in te r ior es 
t a m b i é n de ricos m á r m o l e s y preciosos jaspes: tiene, según hemos 
dicLo, tres naves, la mayor y las laterales y encierra catorce 
capillas, siendo dignas de un detenido exámeri las alhajas de 
esta basílica. 
Entre los templos de Cádiz merece mención el memorable é 
histórico de S Felipe donde se reunieron en 1812 los Represen-
tantes del Pa í s para redactar la primera Const i tución de E s p a ñ a , 
ín te r in sitiaban y bombardeaban la Plaza las tropas de Mapoleen I . 
Posee esta ciudad un hospital mil i tar , y los llamados de la M i -
sericordia, del Cármen , de la Concepción; una casa de socorro, el 
hospicio provincial de Santa Elena, la casa de Espósi tos , la casa 
de dementes, un asilo municipal de ía Infancia, uno denominado 
d« Alfonso X I I , las casas de viudas, el asilo del Buea Pastor, el de 
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enfermas incurables, la casa-asilo de ancianos, y otros h u m a n i t i -
rios centros que prestan grandes servicios. 
En otro orden de ideas, existen en Cádiz un seminario conci-
lier. una facultad de medicina, una escuela libre de derecho, un 
instituto provincial de segunda engeñanza , una academia de Be-
llas Artes, eíjcuelas normales, un museo provincial , u a^ academia 
nacional de medicina y ciruj ía , sociedad económica de Amigos del 
País , academia filarmónica de Santa Cecilia, sociedad protectora 
de animales y plantas, bibliotecas públicas, ' sociedad de escritores 
y artistas, Archivo de Indias, cuatro teatros, Liga de cont r ibuyen-
tes, un Jockey club, un casino andaluz, un casino gaditano, un 
círculo mercantil, un centro mercantil recreativo, un club de re-
gatas y una plaza de toros. , 
La cárcel nacional, la aduana y la fábrica de tabacos, así como 
las mural'a^ y fortificaciones son o^ras notables. 
Los paseos públ icos de esta ciudad, aunque no de grandes d i -
mensiones, son muy agradables y figuran entre ellos 4a Alameda 
de Apodaca y la plaza de Mina . 
Cádiz tiene varias entradas, siendo las principales la Puerta de 
Tierra, la del Mar, la de S. Carlos y la de Sevilla. 
Los castillos de la ciudad son el de Santa Catalina, el de San 
Sebastian, el de San Lorenzo y el de la Cortadura 
Digno es t ambién de especial cita el magnifico dique estableci-
do en ' 1872 por la empresa A L'>pez y C 8 que en todos conceptos 
compite con los mejores de Europa. 
El trabajo, la perseverancia y el buen deseo han triunfado y 
lo que muchos cre ían pensamiento imposible de llevar á la p r á c -
tica, se presenta hoy ofreciendo todas las ventajas de las buenas 
obras. 
P O B L A C I O N E S - ^ 5 ^ F ^ m a m i o . La ciudad de este nombre 
con ^7,482 habitantes; dista de Cád;z dos leguas y forma con 
aquella capital una isla de regular estension, separada del con-
tinente por el famoso puente de Suazo Este puente es notable 
por su cons t rucc ión . Tiene una longitud de 307,65 metros . y 
8,35 de lat i tud y se compone de cinco ojos desiguales, cuatro 
de ellos de piedra y el central, que fué? destruido durante la 
guerra de la In lependencia, de madera. El puente es tá tendido 
sobre el rio de S a n c t i ^ P z í r i , que se comunica por el O. con la 
bahia de Cádiz y por el S. con el Océano. Un castillo del mismo 
nombr* que el rio vése en la desembocadura de éste, sobre un 
islote y esta fortaleza en unión de una estensa línea de b a t e r í a s , 
constituye la pr incipal defensa de Cádiz . 
La localidad d vque tratarnos es, cabeza del departamento ma-
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r i l i m o : y en ella se halla emplazado el magnífico Observa to r i : 
a s t r o n ó m i c o , que puede competir con los mejores fiel extranjero, 
llamando la a tención el g ran Circulo Meridiano de Trongton and 
Simms, y la c ú p u l a gi ra tor ia del edificio. 
Entre el ^i'senal y la antigua ciudad existe la Pob lac ión de 
San Garlos y cerca de esja el Colegio Naval, en cuye local se en -
cuentra el P a n t e ó n de m a r i n o s i l u s t r e s . 
También cuenta la población con un hermoso C u a r t e l de B a -
tallones, snflciento para alojar 4 000 hombres; pero lo que mas 
in te rés inspira en San Fernando es s\i Ar sena l de la Carraca* 
situado al N . dé la ciudad y distante de ella un cuarto de legua. 
Cbupa una superficie de 633 500 mét ros 10 c e n t í m e t r o s cua-
drados y todos los edificios de que se componen han sido levanta-
dos en terreno fangoso y sobre numerosas estacas. 
El Arsenal está rodeado por eUmar y facilita su acceso por l a 
parte de tierra un puente formado sobre bateas. 
Jerez. Otro de los grandes centros de la provincia es Jerez 
de la Frontera; ciudad que cuenta S^.lSS habitantes, y cuyo t é r -
mino abarca una superficie de 72 léguas cuadradas. 
Ocupa una s i tuación agradable, en una hermosa llanura r i -
ca y pintoresca y ha gozado en todo tiempo de universal fama, 
principalmente por los renombrados vinos que constituyen lo mas 
esencial de sns valiosos productos. 
Esta localidad afecta un doble aspecto; la parte antigua exhi -
be calles estrechas y tortuosas, pero la moderna consta de an-
chas vías públ icas y de Dueñas construcciones 
La iglesia colegial es magnifica y lo propio debemos decir 
acerca de otros templos, como el de San Miguel y el de San-_ 
t iago. 
Jerez tiene instituto provincial de segunda enseñanza , hospi-
tal municipal, asilo de mendicidad; un hospicio, caja a g r í c o l a , 
caja de ahorros y Monte de piedad, u va sucursal del Banco de 
España , biblioteca municipal, un te-ióro, una plaza de toros, tres 
casinos que son el de Artes é Industrias, el Jerezano y el Nacional 
y en fin e^os diferentes centros, esas instituciones que revelan lá 
vida cómoda y holgada de un pueblo. 
Vénse en Jerez diferentes vestigios de an t igüedades y entre las 
obras modernas es, de s e g u r ó l a mas importante por su u t i l i d a d , 
el acueducto, que recorriendo una estension de cerca de nueve 
leguas, sirve para llevar á Jerez las aguas potables desde la 
sierra de Tempue E-4as aguas se contienen en dos depós i t o s , 
cada uno de los cuales tiene cabida para 10.500 metros c ú -
bicos. 
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. Los Campos de Jerez producen aceite, cereales, legumbres, 
frutas, miel, etc.. pero los vinos ocup in el primer lugar y 
sobre todo son acreedores á una visita minuciosa, las bode-
gas donde esos caldos se almacenan; bodega-: de justificada 
nombrad i a entre las que figuran las de los señores G o n z á -
lez y Byas, M i s ^ , Garvey, Pemartin, Conde de Bayona y 
Agreda, • . , - . » ^ ' " 
Corno á media legua de Jerez se epcuentra sobre la or i l la de-
recha del n o Guada lé te , l a Cartuja notable monumento a r t í s t i co , 
fundado en 1478, enriquecido con una bel l ís ima portada y con es-
celent Í S frescos. 
HISTORIA.—Dícese que los t i r ios ó los fenicios fundaron á 
Cádiz m i l a ñ o s antes de Jesucristo, l l amándo la Gadis 6 V a d i r a y 
edificando en ella un templo consagrado á Hércu les , d ivinidad 
cuyo nombre ha tenido tanto en el vecino Estrecho de Gibraltar. 
Doscientos años antes de Jesucristo la pose ían los romanos, con 
el nombre de Gades, y César le dio el de Augus ta u r d í s J u h n 
Gaditana. . 
En la época de lá dominac ión á r a b e era conocida por D jee i ra 
Oa / ^ . El icy S. Fernando la rescató , pero algiin t iempo después 
j a perd ió , hasta que en el, año 262 la recobra Alonso X- Los por-
tugueses la saquean en 1370. Sufre varios ataques de los corsarios 
berberiscos; la óonquis tan en 1590 los ingleses y holandeses 
abandonándo la á poco; vuelven á atacarla, aunque sin éxito en 
1635; los franceses la sitian, en vanoj durante la guerra de Suce-
sión; Nelson la bombardea en 1797; Napoleón envía u o p a s para 
lomar ¡a plaza, pero no consigiie otro resultado, que proporcionar 
á Cádiz la ocasión de escribir, gracias á su heroica resistencia, 
una brillante pág ina eo la historia de E s p a ñ a . 
Cádiz por ú l t imo ha sido cuna de los dos mas grandes hechps 
políticos que registra nuestra historia moderna. 
Nos referimos á la Const i tución de 1812 promulgada ante ios 
cañones franceses, y á la gloriosa revolución de 187B realizada por 
la escuadra y el ejército.^ Entre sus muchos hijos ilustres, nos 
concretaremos á mencionar los Balbos, Cohunela, Clemente, T o r -
res, Gaunio, y Eninque d e M a r m . ; 
I N D I C A C I O N E S D E L A P R O V I N C I A 
ALCALÁ DE LOS GAZULES. 
Acenite (Molinos de.) 
Col tan tes^ Fern a n do. 
Moreno, Miguel , 
Rodriguen, At i ton io . 














Puefles, José . 
Notarios. 
Espinosa, Rafael. , 
Tejidos y quincalla. 
Herrero, Ramón . 
Recio, Francisco. 
Romero, Manuel. 
Serrano. Antonio . 
ALCALÁ DEL VALLE, 
Aceite (Molinos de). 
Portales, Antonio , 
Ramírez , Pablo. 
Cintas y sedas. 





Bar ron, Pascual. 




Gorlzalez. Anlon ío . 
Notarios. 
iVloieno, Joaqu ín . 
Tejidos, lanas, etc, 





Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
Coloniales 
^en i í ez , M i g u e l , 
^ i f íe ro , Nicasio. 
Médicos 
Galban, José . 
Tejidos, lanas, etc. 
J i m é n e z , Rafael. 
ALGECIRAS. 
Abogados. 
Herrera, Cayetano. Sacramento, 
l'och, Narciso. R io . 
Roso. Ratriei, Ancha. 
Santos, P lác ido . Cons t i tuc ión . 
Administradores de fincas. 
Diez. José , Sacramento; 
Pérez , Narciso. 
Aguardientes (Alambiques). 
Calatayud, Ana. imper ia l . 
Billares. 
Pons, Mariano. Cons t i tuc ión . 
Sociedad del Casino. 
Cafes. 
Delgado, Miguel. P. Palma. 
Camas (Bazares de). 
Fui l ler r t , José. Real. 
Coloniales. 
Coterillo Hermanos. Ta r i í a . 
iionza ez, Mercedes. Ancha. 
Méndez, Kamon. Jer< z. 
Muso, Desiderio. Gloria. 
Navarrete, Ju l i án . Carga, 
.^ ino , Juan. Sacranjento. 
Roca, Manuel. Carretas. 
Román, José . Jerez, 
Torres. Blas Alameda. 
Utor. Di^go. Jerez 
Cereñas. 
Manet, Agust ín . Real 
Confiterías. 
barcia. Ildefonso. 
Viuda de Ruzafa. Larga. 
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Consignatarios. 
Oucala, Eugenio. Pza. Palma. 
Consulados. 
Alemania.—Juan Antonio. 
Duarte, v ice -cónsu l . Larga. 
Dinamarca,—Eugenio Oucala, v i -
c e - cónsu l . Pza. Palma. 
Es t ados -ün idos . -Horac io J. Spra-
gue. Agente consular. Rea!. 
Francia .^Jorge Biard, v ice-cón-
sul . Real. 
P o r t u g a l . — A n d r é s Argen to , v i -
c e - c ó n s u l . Real. 
Rnsia.—-Juan A . Duarte. vice-
cónsul , Larga. 
Corchos (Especuladores en). 
Márquez, R a m ó n . Rio. . 
Poch, Juan. I d . 
Curtidos (Fábricas de) 
Gómez . Juan. Munición. 
Julia. Manuel. Rio. 
Droguería. 
Reina, Antonio. 
Verano. Manuel. F á b r i c a . 
Farmacias 
Almagro, Ricardo. Const i tución. 
Reina. Antonio. Larga. 
Torre, Antonio Cons t i tuc ión . 
Utor, Juan. Larga. 
Granos (Especuladores en.) 
Oucala, Eugenio. P. Palma, 
bantacana, Francisco. Larga. 
Huéspedes (Casas de.). ' 
Barboror Nicolás . Palma, 
Salinas, Bernardo. Marina, 
simen t, Victoria . I=d. 
Imprentas. 
Herederos de Lorite. 
Lidores (Fábf ieas de), 
ralatay.udv Ana. Imper ia l . 
Delirado. Miguel. Palma. 
Médicos 
Aznar. Baldomero. Larga. 
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Contil ló, Francisco. Imper iáL 
Gómez, José . San Antonio. 
Navieros. 
Al ía rachc , Salvador. WM. 
Pousa, J '-sé. Sór ia . 
Saniacana, Francisco Larga. 
Notarios. 
García, Fernando. (>on§litücion. 
Pé rez , Manuel Irtiperia!. 
Pastas para sopas. 
Herederos de OUone Larga. 
Sambuty, José . Soledad. 
Procuradores. 
Colety, Mig-uel. Roctiá. 
Diaz, José . Imper ia l . 
Hivas, Antonio . 8. Antonio. 
Torre , Federico. Larga. 
Quincalla. 
Uto!, Diego. Farrdr. 
Utor, Juan. Soledad. 
Sastres 
Barranco, José . Consti tución 
Saez, Salvador, Real. 
Sombrereros. 
Gonzalo, Francisco. Real. 
RiOs, Baltasar. Const i tución 
Tejidos/lanas, etc. 
B a r b e r á . Francisco. Real. 
Duarte, Juan. Larga. 
F i l l o l , Fé l ix . Real. 
Garc ía , Vicente, I d 
Giménez . Juan Soria. 
Gr imald i , Antonio Tarifa. 
Navarrete. Migue l . Soria. 
Ramos y G,a. Real. 
R o d r í g u e z , José . Soria. 
Sanguinetty, Manuel. Real. 
Vinos (Almacenes de). 
Galatayud, Ana. Imper ia l . 
B a r b e r á , Juan. Tescader ía . 
auerrero hermanos. Soledad. 




Fantony. Ramón . 
Aceite (Molinos de), 
Merencio. Gaspar. 
Bol dan, María 
Cintas, sedas, etc. 
Castro, Raía el . 
Vázquez, Rafael, 
Coloniales 
¿ a m a c h o , Jo sé . 
Farmacias. 
Benite¿, Diego. 
Jabón (Fábr icas de). 
Gallardo, María , 
Médicos. 
Diaz, Manüel . 
Giménez, Rafael; 
Notarios. 
García , Lorenzo. 





ARCOS DE LA FRONTERA, 
Abogados. 
Cremona, José . 





Pé rez , José . 
Agrimenseres. 
Arias. R a m ó n , 
Caro, Diego. 
Almidón (Fábr icas de). 
Tornero, Valent ín . 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
m 
Biliares 
Almendra, J O S / Í 
Casino de la Union. 
Coloniales. 





Roca, Maria . 
Soriano, R a m ó n , 
Villegas, José . 
Cerámicas (Fábr icas de). 

















Tornero. Va len t ín . 
Jabón (Fáb r i ca sde ) . 
Angulo, Cr is tóbal . 
Burán , Antonia 
Lienzos (Telares de) 
Aparicio, Antonio. 
Troncóse/, Manuel . 
Maderas (Almacenes de). 
Capolé, Hig in io . 
Médicos 
Bernal , Francisco 












Giménez, R faela. 
Sombrereros. 
Ruiz, José . 
Tapones de corcho (Fáb r i ca s de] 
Ferrer, Juan. 
Tejidos, lanas, étc. 




Nuñez de Prado, Ildefonso. 








Tejidos, lanas, etc. 
Ruiz, Leonardo. 
Saenz, Juan. 
Yusle, Antonio * 
BABKIOS (LOS ) 
Abogados, 
González, José . 
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Garcia, Diego. 
García, José . 
Palacios Manuel. 
Saavedra, G i l . 
Sánchez , Juan. 
Farmacias 
Arroyo , Manuel 
Benavides, Angel . 







Tejidos, lanas, etc. 
Clavijo, Josefa. 
Gallardo, Fernando. 
Vinos y licores. 
Sánchez , J o s é . 
BOliNOS. 
Abogados. 
T rain ble, Manuel. 







Pérez , Salvador, 
Ra ni irez, Domingo. 
Romero, José . 
Soto. José . 
Farmacias 
Sierra, José . 
Ganaderos. 
Ramírez , Francisco, 
Jabón (Fábr icas de). 
Gilabert, Francisco 
M é d i c o s 
Ballesteros, Carlos. 
C A D I Z , 1 1 
Notarios. 
Herrera, Francisco 
Tejidos, lanas, etc. 
Cuenca, Miguel 
Fábra , José . 
López, Manuel . 
i BOSQUE. 
Aguardientes (Alambiques de). 
Giménez, Ricardo. 
Armas (Tiendas de). 
Rosas, Antonio. 





Harinas (Molinos de). 
Duran. Bar to lomé. 
Médicos. 
Deschamps. Manuel. 
Tejidos, lanas, etc. 
Castro, Antonio. 
Vázquez, Franciscc 
CADIZ (CAPITAL) . 
Abogados. 
Alcimis, Alfredo. Mina 14. 
Castillo, Manuel. Tetuan 34, 
Dominguez J Comedias 20. 
González, Manuel. Linares 13 
Giles, F . Enrique. Marinas 22. 
«íoyena, Luis Sacramento 40. 
Lerdo, Agust ín . Comedias 20. 
Mi l lan , Francisco. Cervantes 24, 
Medina, José . Tetuan 20. 
Morales, Luis . Sacramento 48. 
Masa, Manuel. Encarnanon 20. 
Parado, R a m ó n . Murguia 19. 
Rivera, F. Sacramento 40. 
Rivera, José . Murguia 2. 
Rengite, Francisco. Linares 10. 
Rubio, Lu i s . Vestuario 33. 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
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Zamudio. F. S Francisco 30. 
Camas de hierro (Bazares). 
Art i l lo y C a. Golumela 18. 
Labra, Fernando. Amarguea 3. 
Mení. Antonio . Verón ica 6. 
Camiserías. 
González y C.a. S José 11 . 
Mar in , Pedro. Amargura 1 1 . 
Carruajes (Talleres de). 
Fernandez, M. Paseo Delicias 2 . 
Pedreño . José. Pl^ocia 43. 
Rubio. Florencio. Balón 8 , 
Cererías. 
Caire. Enrique. Sacramento 59. 
Camino, José Amargura 5. 
Pastrana, Enrique. Verónica 8. 
Cerveza (Fábr icas ) 
Mater. Carlos. Puerto 8. 
Cervecerías. 
Agnirre. José Duque Tetuan 23 
Davino, Eduardo. Novena 1. 
Femenía, 'osé. Const i tución 5. 
.limeño. José . Murguía 25. 
f i ipoll , Manuel. Duque Tetuan 6. 
Rodríguez, Domingo. A m a i g . ' 1 
Sánchez, Juan. Const i tución 8. 
Torre, Manuel . S Francisco 33. 
Chocolates (Fábr icas de). 
Bastardi, Eduardo Columela 8. 
Goris, José . Cobos 10. 
Coloniales (Almacenes). 
Alvarez, Francisco S. Miguel 22 
Balbás, R a m ó n . Isabel I I 22. 
Cabello, E. Benjumeda 40. 
Cerdan, Diego. Isabel I I 55. 
Cianea, Manuel. I d . 36. 
Concha, M. P é ñ a l b a 45. 
Cos, Manuel. Cervantes 26 
Díaz. José. Isabel I I 78. 
Oiaz, Ju l ián . Sopranis 4. 
Díaz de Cos Patricio. Isabel I I í 
Fernandez, M. Sto. Domingo 30. 
Fernandez. J. Columela 37. 
García, Juan. Libertad 2 1 . 
Garrido, Manuel. Amargura 43. 
Gómez . Antonio. Botica 5. 
Gómez, Cecilio. I d . 28 
González y C.a Rosario 1. 
González, Fernando. P r im 20. 
González, Venancio. Isabel 1156. 
Gut ié r rez , Celedónio. Argantonio 
Gutiérrez. Daniel. S. José 40. 
Gut ié r rez de Prio Hermanos de 
P. Libertad 3. 
Lynch y C.a Columpia 33. 
Martínez, José . S. Juan M . 
Mier y Rio. Antonio. Cobos 11. 
Mol í da, José . Santiago 6 
Morado, Pe^iro. Peña lba 44. 
Pascua. Francisco. F r a g e l a l . 
Pérez, Dario. Hércules 15. 
Portas, Miguel. S Fernando 1. 
cíe peto, José. Plocia 3. 
Revueka, Antonio. Sopranis 19. 
í iodr iguez , Francisco. Amaya 1; 
Roblan, Leopoldo. Plocia 9. 
Roldan. R a m ó n . Libertad/72 
Sainz. Antonio Amargura 2. 
Sainz, Manuel. Sopranis 16. 
Sant ibañez , Vicente. Aduana. 4 . 
Berrera, Sebastian. Rosario 22. 
Torre, Marcelino Sacramento 46 
Velarde y C.a Marzal 18. 
Vera, Francisco. Baluarte 5. 
Confiterías 
Brun , Francisco. Sopranis 1. 
Brnn. Juan. Bilbao 11 . 
Camino. José . Columela 1. 
Diaz, Francisco. Sacramento 70. 
Durio, José . Rosario 4 1 . , 
Garc í a Hermanos. Vireina 5. 
(iomez, Lucio. Columela 24. 
''Omez, Fernando Amargura 18. 
Luege, Emi l io . S. José 9. 
Mazon, R a m ó n . Vestuario 17. 
Pascua, Juan. Rosa 18 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativ( 
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Ro l ru jo , lo rge . Gamonales á . 
Ruiz, José . Vestuario 20. 
Sánchez , S Const i tuc ión 12 
Sola, Luis . Molino 11 . 
Víc tor , Pedro. Aduana 6. 
Vega. Francisco, rereria 9. 
Zurita. José . Tetuan 9. 
Abanicos y paraguas ( t iendas) . 
Alber t , Vicente. Amargura 23. 
CadiMa, Apolinar . Novena 6 . . 
Ramos y Mari a Angeles. 
Rivera, E. S. Francisco 13 
Aceitunas (Despachos de). 
Luqne, Juan. Aduana 1. 
Ortega. Juan. Baluarte 6. 
Viuda é Hijos de Luque. Aduana 
228. 
Administradores de fincas 
A. de Thovía , Prudencio. 
Berro, ¡Santiago. 
De Castro Ferrer, Flafael. 
De Urnemeta, Clemente. 
De Urru t i a , Luis . 
De la Vega, José Ramón, 
Durnaleteclie, Adolfo. 
Escoto, Manuel, 




Tornamira, José . 
Weidner, Emilio Adoltb. 
Agentes de Aduanas. 
Guien y Montes. Pedro Conde 2. 
Llanos, Luis. Argantonio 9, 
Mar t in , Juan. Baluarte 13. 
Sandino y Comoañía. Mmzana 4. 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Fernandez. Félix. Lubert 9. 
Morante, Laureano. Manuel Hen-
riquez 4 
Sánchez y C.a, F l'uerta del Mar. 
Sánchez de Lamadrid y Compa-
ñ í a . Gentil 1 
vSanchez, Fausto. Columela 4. 
Almidón (Fábr icas de). 1 
Dolafea, P. Sto. Domingo 28. 
Escudero y C.a. Blanco 33. 
Fació, J. M. de San t ibañez 64, 
Arquitectos. 
Vega. Manuel. Murguía 14 
Aserrar maderas (Fábr icas ) . 
Baíaguer G " y C.a. Delicias 4. 
Mil lan, Pedro. Chantre 4 
Azulejos (Almacenes). 
Fabregal, Joaqu ín . Rosario 5 1 . 
Vi lar , Vicente, | d . 22^ 
Betún (Fábr icas de). 
Chapelle, Manuela. A . el Sabio2, 
Cafés 
Cataño, .Juan M . Tomás Isturiz 8. 
Durio, José . Rosario 4 1 . 
Fernandez, 13, Cons t i tuc ión '14 . 
Nueva Italiana. Duque de T. 19. 
P'-'relli, Carlos. 8. José 6 
Sánchez, Fausto. Constilucion 1. 
Torre, Manuel S. Francisco 33. 
Calzados (Tiendas de). 
Agnilar y Toro, J. General Pr im 1 
\cunn, A. Hospital de Mujeres29 
Cerván tes , \ . Duque Victoria 9. 
Cordero, Antonio. Sopranis 5. 
García , M Cris tóbal Colon 2. 
González, F. Amargura 78. 
Jerez, Andrés . Rosa 4. 
Lazo Hurtado, J Vireína 12. 
Macías, Juan. Bilbao 2 1 . 
Mar t ínez , Juan. Columela 2. 
Pacheco, M. Duque Tetuan 32. 
Palomo. Fél ix Duque Victor ia 6. 
Rives, José Pr im 13. 
Romero, Francisco Am rgura 35 
Rosa, José . S Francisco 3. 
Rosa Hio, Antonio. Columela 18-
Ruiz, Juan. Sto. Domingo 4. 
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Cónsu les 
Alemania.—I). lírnesto Kropl. c. 
Kepúbüca Argentina.—D. José M 
González de Amaga, c. 
D. Pedro Remorino, v. c 
Austria Hungría.—D. Juan Dun-
can Shaw, c. g. 
Bélgica.—D. Ernesto Bellamy c. 
Brasil.—D. Federico Fedriani, v. 
c. en Cádiz y su provincia. 
Dinamarca.—Don Alejandro T. 
Cristophersen c. en Andalucía 
Estados-Unidos —General Sr. D. 
A. N . Duffié. c. g. Andalucia. 
I) . Cárlos Ycunger. v c. 
Francia.—D. Pedro Cenedetti. c. 
Guatemala.—D. Bernardino de 
Sobrino, c. 
Gran Bretaña.—D Tomás Fello-
Wes, c. en Andalucia. 
Grecia —D. Enrique Mac-Pher-
son. c 
Honduras.—D. Antonio J. Ben-
susan. c. 
D. Ascanio Luttheroth. v. c. 
Italia.—D. Ramón Alcon. c. en 
Andalucia. 
D. Felipe Lerdo de Tejada, v. c. 
en Cádiz. 
Méjico —D. Isaac Rivas. c 
Monaco —D. Ramón Alcon. c. 
D. Joaquín Alcon y de Vicente v. G. 
Nicarágua.-D. Luis Terry Villa, c 
Países Bajos.r-D. F. Luís Sicre. c. 
Paraguay.—D. César Lovental, 
c g. en España. 
Portugal.—D Juan Dámaso de 
Moraes, c. g. de Andalucia y 
Murcia. 
D. Camilo Lerba. v. c.en Cádiz y 
Canciller. 
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Rusia.—D R. do Fehleisen, c. g. 
en España. 
D. Cárlos Segerdaid. v. c. 
Salvador —D. Bernardino de So-
brino, c. 
Suecia y Noruega — D . Alejandro 
T. Christophersen, c. en Anda-
lucia é Islas Cananas. 
Turquía — D. Cárlos Younger. c. 
Uruguay.—D Sebastian Alejan-
dro Gómez y/ Peñasco, c. 
Venezuela.—D. Luis Terry Mur-
phy. c. 
Co Asignatarios. 
Amusagüetí, Manuel. A . Plaza de 
Cuatro Torres 5 
Balaguer G.a y C.8 D. Victoria 4. 
Cadorso. Manuel. Doblones 2. 
Óollet, E . Cruz Madera 11. 
Cuvillo, Joaquín P Mina 15. 
Fedriani, Federico. Amargura 3>» 
Haynes, Tomás. D Victoria 6. 
Lovental y C.a Cesar. P. Mina 9. 
Mac-Pherson, Daniel. S. Ginés 4 
Odero, Luís. Amargura 28. 
Remorino, Hermanos. Isabel la 
Católica 2. 
Sicre, Antonio. Baluarte 5 
Sobrino, Ricardo. Aduana 14. 
Viesca, José. Murguía28. 
Cuerdas de guitarras. 
Guerra, Manuel. Bilbao 1. 
Curtidos (Fábricas de.) 
Charles, .iosé,. Blanco 33. 
Monescilío, Juan. Trille 162. 
Sibiani, José. Arrecife s!. 
Curtidos (Tiendas de). 
Feoreras, Juan. Vestuario 17. 
Noriega, José. Bilbao 24. 
Droguerías. 
Ayala. Viuda de. Columela 12. 
Conill. Francisco. H. Mujeres 2. 
Garavini y Casal. Novena 2. 18 
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Mateos, Juan, Albenda 13. 
Vázquez, Manuel, Columela 27. 
Efectos navales. 
Díaz, José Aduana ¿14. 
Garcia, Angel. Puntales 25. 
Haynes, T o m á s . I d . 5. 
Quintana y Naveira. Puerta Mar. 
Escultores 
Rey, Fél ix . S, Severiano 29. 
Aguado, Sebastian. Val verde 6. 
Esteras (Fábricas .} 
Belén, José Amargura 21 . 
Berton, José. I d . 14 
Escasi, Ricardo. D.Tetuan 22. 
Faz, A toniov Descalzas 12 
Faz. Joaqu ín . Verónica 20. 
Mart ínez , K. Sacramento 49. 
Martinez, .losé. I . la ('at'ilica 15. 
Palacios, José Voed^r 12. 
Pont ré rnul i , J o s i S. Francisco. 
Farmacias. 
Calatrigo, José M Torre 29. 
Coni i i . F OonslitucioM 11. 
Corrales, Sorvan'ib. Cervantes 48 
Corte, Vic nbe Sto. Domingo 7. 
Cruz, José. Ri sa 32. 
Garcia, José Rosa 14. 
Garc a, J( sé Aniargura 6. 
Iq u ino, Ennlq.ue. Isabel 1112. 
J o r d á n , Sferafin. Prim 11 . 
Jul iá , Luis . Cere r í a 2. 
Juan, A. Hospital Mujeres 24. 
Lázaro, D . Torno Sta. Maria 2 1 
Luengo, A . jEnrique Marinas 3. 
Matute, Rest i tü to . Isabel I I 2. 
Morón, Francisco. Cardoso 1 . 
Muñoz José . Albenda 13. 
Nadal, Antonio, Adriano 23. 
Nuñez , José M. Comeiiías 3. 
Ocaña , Luis . S. Juan de Dios 1 . 
Prat, Pedro. Gruz Madera 10. 
Regífe, F . de l \ Amargura 19. 
Regife, Luis M . San Pablo 6. 
Rodr íguez , E. San Francisco 6. 
Romero, Mánue!. Sacramento 58. 
Vázquez, Manuel. Coluriiela 25. 
Vilchez, Mateo. Descalzas 9. 
¡Ferreterías. 
Albareda, l edro. Pr ím 18. 
Arcimis y C a. '.r uz Madera 3. 
Labra, Fernando. Amargura 3. 
Miní, Antonio. Verónica 6. 
Flores artificiales. 
IGarcía, Martin Duque Tetuan 12 
Fondas y hoteles. 
Hole' de América . S. José 6. 
Hotel de Cádiz Conslitucion 14. 
Hotel de las Cuati o Naciones. Isa-
bel 'a Católica 2 
Hotel de Europa. Columela 37. 
Hotel ce Patis. S. Francisco 9. 
Hotel de los Tres Reyes. F lamen-
cos 14. ; x 
Fósforos {Fábii'icas). 
Ramos, Matías '^aseo Sur 9. 
Ruyra y G.a S. Francisco Pi t . 
Fotografías. 
(ialvez, Antonio. Novena 7. 
León, J o s é . Pi im 6. 
Martínez, Rafael. Catedral 2. 
Nal y Chicano. Duq Tetuan 12. 
Pól, Manuel . S. Francisco 16. 
Rocafull, Ratael. Duq. Tetuan 24 
Gaseosas (Fábr icas) . 
Mater, Garlos. Puerto 8. 
Guantes (Fábr icas) . 
AlGina, F . Duque Tetuan 14. 
Bocanegra y C.a. I d . 3 1 . 
Campan ellas é Hijos, Viuda de^ 
Duque Tetuan 23. 
Castro Hermanos Novena 5. 
Fierro , Antonio. Duq. Tetuan 17. 
Hierro (Fund id mes). 
Casado, Migue . Sacramento 104.. 
Hayues, Tor.;ás. I'untales 5, 
Mato , Rafael. Benjuraeda 28. 
Farmacia de D. Jura Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativa 
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Matas, Rafael de. Delicias 5 
Huéspedes (Gasas de) 
Alcoba, Maria. S Francisco 36. 
Alfaro, Dolores. Isabel ÍI 1. 
Avilés, D. Alonso el Sabio 10. 
Baílester, Francisco. Aduana 17. 
Barrera, A . Cristóbal Colon 17. 
Bausada, José . Aryantonio 3. 
Burgos, José . Aduana 2o. 
Cáceres , J uan. C! urruc a 2 
Ca^i i l lOi Manuel. P, Isabel I I 1 . 
Guil len, Manuel. Comedias 11 
J iménez, Catalina. Isabel I I 40. 
Llamas, Mi ué l . Novena 7. 
Imprentas. 
Del Comercio. Bulas 11 . 
Del Boletín Oficial, Arbolí 6. 
De la Biblioteca Nacional E c o n ó -
mica. Enrique de las Marinas 5 
De la Correspondencia de Cádiz . 
Duque Tetuan 8. 
De ja Paz. Enrique de las M a r i -
nas 31 . 
De la Revista Medica Ceballos 1 
Calvez, losé M Duq. Tetuan 22. 
Ibér ica . I d . 19. 
La Mercantil. Sacramento 39. 
Rodríguez, José M. Verónica 49. 
J a b ó n (Fábr icas) . 
Garcia, Juan. H . Mujeres 40, 
Lynch y C.a Colíimela 33. 
Melero, Josefa. Mirador 45. 
Montequin, Di^go. Enrique de 
las Marinas 49. 
Soler, Juan Sur 20. 
Vidal y C.1 Rafa-133. 
Joyerías. 
Risch, Juan. Vireina 10. 
Estrago, José . C. Colon 24. 
Ferrer, José D de Tetuan 24. 
Cundersen, Bernardo. Gonstic.0 
PiMra, Manuel . Cobos 2. 
Viercio, Francisco. D. Tetuan 35 
Lanas (Almacenes), 
Bocalaudro, Francisco, G. P r i m . 
Dámele , Bar to lomé. S. Pedro 22. 
Monecilio, Juan. G. Prim 22. 
Librerías. 
Barquín , Francisco. S. Agüst in 5 
Sibello. Nicolás. S. Francisco 4. 
Moril las. Manuel. S. Francisco. 
Vides. José S. Francisco 1. 
Litografías. 
Joly, Federico. Ceballos 1. 
Muller. Jorge, Murguia 23. 
Olea, Segundo. Coinedias 42. 
(Anuncio Especial): -
Loza, cristal y porcelana (A lmá-
cenos de)., 
Alvarez, Andrés Columela 34. 
(Anuncio n ú m . 4.) 
Arcimis y C a Cruz de la Madera 
Arteaga, José , S. José 5. 
Corrales, Manuel S. Francisco 21 
Corrales, Pablo. I d . 45. 
M a r i n , Juan, Columela 4. 
Morialda, José . Sac ramén to 54. 
Navarro, Adolfo. S. Francisco 27 
Máquinas de coser. 
Bazar Gaditano. Cruz Madera 4. 
C o m p a ñ í a Fabri l Singer. C o l u -
mela 20. 
Marmolistas. 
Delgado, T o u r n é y C.*. Rosario 39 
Nuñez , José M Comedias 14. 
Rodriguez. A Pza. Mendizábal 2. 
Segura, Manuel. Baluarte 4. 
Maderas (Almacenes). 
Balaguero Garcia y C.a Plocia 47, 
Cubieilas, Gabriel. Bulas 2. 
Diaz y Miüan. Bilbao 18. 
Garcia, Angel. Puntales 25. 
Lerdo, Augusto. Verónica 23. 
Márquez , José . Rosario Cepeda. 
Oca, José. Descalzos 3. 
Sánchez , Viuda de. Bulas 45, 
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Mantecas (Almacén). 
Velarde y Freiré. Aduana 17. (A. 
núm. 5.) 
Médicos. 
Barrocal y Ecija. Manuel. 
Benjumeday Fernandez, F . 
Dacarrete. Miguel A. 
Durio y Fassa, Manuel. 
Del Toro y Quartiellers, G. 
Fernandez Maclas, José. 
Hontañon y Cabeza, Pascual 
Leclero, Manuel. 
Marenco y Gualter, Rafael. 
Moreno y Martinez, Miguel. 
Vilches y Entrena, José M. 
Zurita y Goenaga, José, 
Modas (Tiendas). 
Arenas, N . Cristóbal Colon 4. 
Lalanne Herms. D. Tetuan 4. 
Moreno, Francisco. Cobos 7. 
Peña, Manuel. Duq. Tetuan 24. 
Muebles (Bazares de). 
Garcia, Ricardo. Bilbao 15, 
Millan. Pedro. Id. 11. 
Nano. Emilio. Id 34. 
Peral, P. Cristóbal Colon 14. 
Pro, Domingo. Rosario 19. 
Rebollo, José. Bilbao 17. 
Rocafull, Gaspar. S. Miguel 7. 
Música (Almacén). 
Quirell, Juan. Rosario 17. 
Náipes (Fábricas). 
Olea, Segundo. Comedias 12. (A. 
especial). 
R. Maffey, Mariano. Cristóbal 
Colon 14 (Anuncio especial). 
Navieros. 
A. López y C Isabel Católica 3. 
Fedriam, Federico. Amargura 12 
Haynes, Tomás. Duq. Victoria 6. 
Martínez de Rivas, F . S , Agustinl 
Millan é Hijo^ Antonio. Duque 
Victoria 35. (Anuncio núm. 4.) 
Notarios 
Clavero, Jo&é S . Miguel H . 
De la Calle, A. Id 43, 
De la Cruz, J. San Francisco 2!. 
De Pió, Ricardo S. Miguel 12. 
Grotta, Cayetano Id. 4. 
Hernández, F. Id. 10. 
Lozano, Narciso. Zaragoza 1. 
Parado, Ramón. Murguía 19. 
Sánchez, Ricardo. S. Miguel 10. 
Opticos. 
Betbeder: E . Lemaire. San Fran-
cisco 18. 
Bordes, Pedro. Duq. Tetuan 15. 
Periódicos políticos y literarios. 
El Comercio. Bulas 11. 
El Clamor. 
La Palma de Cádiz. Veedor 13. 
Diario de Cádiz. Ceballos 1. 
Crónica Oftalmológica. 
Crónica de los Cervantistas. 
La Prensa Gaditana. 
La Verdad. 
La Crónica de Cádiz. 










León J'ainez, Ramón. 
Luque, Manuel. 




Aguirre, Luciano. Duq. Tetuan 11 
Quirell, Juan José. Rosario 17. 
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Babuglia é H i j o , N S. Franciscos 
Benett, José. General Pr im 27. 
Bish y López, Juan. Vire ina 10. 
Chacen, Juan de Dios. Cobos 19 
Estrugo, Angel. Cobos 3. 
Estrugo, José Cristóbal Colon 24 
Estrugo, Servando. Coluraela 22. 
Ferrer, José . Duq. Tetuan 21. > 
Fuentes, José de. S. Pedro 22 
Gutiérrez Herms. Novena 2. 
Mingo, José M. Cobos 4. 
Melero, José . Amargura 44. 
Piedra, Manuel. Cobos 2. 
R u i i , Manuela. I d . 1. 
Traviz y Ortiz. A S. José 15. 
Vargas, Viuda de Rosario 23. 
Vierzo, F. de P. Duq. Tetuan 35 
Procuradores. 
Del Pino, Lúeas . S. Miguel 13. 
Fernandez, R. Cervantes 30. 
GalLzo, Ramón . Linares 2. 
Gailuzo, R Cruz Madera 14. 
Guelfo,,Vicente. Laurel 3. 
Garcia, R. Bendición de Dios 14. 
Morales, F. Sacramento 48. 
Monnerpan, R. San Miguel 7. 
Welendez, Antonio. Torres 9. 
Heííuejo, Antonio. Amargura 39. 
Tellez, F. Jesús Nazareno 10 
Yangiras. M. Hosp. Mujeres 39. 
Pastas para sopa (Fábi icas) . 
Cerdan, Diego. S. Félix 16. 
Esíeves y H.0, José. Cardóse 30. 
Guelfo, José. Sacramento 45. 
Massa, Viuda de. Cardóse 4. 
Rembado, Santiago. Cervantes 16 
Saccone, A n d r é s Plocia 2. 
Quincalla. 
Albareda, Pedro. P r im 18. 
Alvarez A n d r é s , Sobrinos de.Co-
lumejá 34. (Anuncio n ú m . 1.) 
Arcimis y C.a. Cruz Madera 1. 
Cadilla. A. S. Francisco 13. 
Cadilla y C.a. A. Columela 14. 
Carmona, .1. Méndez Nuñez 20. 
Cruzado, Franc;sco. Duq. de la 
Victoria 9' (Anuncio n ú m . 3. 
Escanden Hs. Alonso el Sabio 8. 
Escanden. José. I d . 14. 
FernandeE, José . Murguia 24. 
Fernandez, Antonio. Vestuario 15 
Francisco Herms. Columela 30. 
García, Agustin. Rosario 3. 
Gieb, Eduardo. S. Francisco 7 
Ibafíez y Berea. P S Agustin 3. 
Navarro, Adolfo. S. Francisco27 
Oliva y C . Descalzas 18 
Rembado y C.a Cristóbal Colon 29 
Sánchez, Lorenzo. Amargura 13. 
Sane! ez, Mateo Sacramento 56. 
Valle y Bastarreche. S. Franc." 3 
Yzpisúa y C.a, Diego, Alfonso el 
^ábio 10. 
Relojerías. 
Bish y Sibello, Juan Vireina 10. 
Chesio, Eduardo. Rosa- i o 4. 
Gunders^n, B. Const i tución 7. 
Hartmeyer, Teodoro. Duque Te-
tuan 16. 
Relojeros. 
Bish. Joaquin. Vireina 10. 
Cantalova. A . S Francisco 10. 
('hejsio, Eduardo. Rosario 4. 
Devesa, Juan. Valverdp .14 
Favara, Francisco. S. .José 39 
Gardón, Domingo S. Franc 0 34 
Gundersen, B. Consti tución 7. 
Haitmeyer, T. Duq. Tetuan 16. 
Hohr, Antonio S. Franciscos . 
Ibañez , José . Cruz 9. 
Lozano, Manuel. Pr im 4. 
Reguera, A San José 42. 
Salú, Ju l i án . Cobos 5. 
Serrano, Antonio. S. Franc.0 28. 
Serrano, V . Alonso el Sábio 13. 
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Sievert, G Duque Victoria 7. 
Viño, J o s é . San José 4. 
Restaurants. 
García , Ciriaco Navas 10. 
González, Victoriano. iMarzal 4 . 
González, Manuel. Zarag-oza f i 
Man tecón , M. fien.jumeda 35. 
Pella, Pedro. San José 6. 
Queveda, Lucio. Manzanares 1-
Ruiz, Hi lar io Valonzuéla i . 
Sánchez , Fausto Luz 1. 
Seco,v Modesto. Plata 8 
Thomas, GtrHermo. Marza 116. 
Ropa hecha (Bazares de). 
Andrey, Ricardo. G. Golon 4. 
Andrey, Luis. P. Isabel 11 9. 
BarbaiTusa. Teresa. I d . 3. 
Diaz, Manuel. A. el Sabio 13. 
Garcia, José . Vireina 7. 
Laesa, Ana. I d . 16 
Mart ínez , María. Isabel I I 2 
Navarro, J. Duque Victor ia 1 . 
Otero, José . Alonso el Sábio . 
Pérez, Bernardo I d . 16. 
Pinero é Hijo. I d . 9. 
Rosas, Nicolás. Flamencos 17. 
Vázquez, Ramona. A. el Sáb io 3 
Velasco, M. Cristóbal Golon 16. 
Sastres. 
Alva , Manuel. Amargura 8. 
Aznar, Pedro. Pedro Conde 8. 
A z r r e l l , José . Murguia 8. 
Barrero, Francisco, Descalzas 10 
Redova, José. Verónica 10. 
Brechtel, Juan. Duque Tetuan 3. 
Iglesias, José . S. Francisco 25. 
Moreno, 8. Duque Tetuan 33. 
Paradas, I ldeíonso. Rosario 3. 
Pardo, José. ValvfTde 14. 
Paredes, Miguel Duque Tetuan. 
P a r r e ñ o , Demetrio. Rosario 9. 
Iforter, Vicente. S. José 7. 
Ratto, Santiago. D. Tetuan 16. 
Rullaay C.a J S José I I 
Vila y C.a J. Comedias 1 
Znnino, José . Amargura 20. 
Seguros marítimos (Cornpañias). 
Aseguradores de Bremen, l l a m -
burgo y Sajónia . 
Caja Marí t ima de Genova. 
Compañía de Seguros m a r í t i m o s 
fluviales de Magde Burgo. 
La Union y Fén ix , 
íuiquidacíon de averias. 
Lloyd A i man. 
LloVd Andaluz. 
Lloyd Rarce loné . 
Lloyd, F r a n c é s . 
Lloyd Gemánieo. 
Lloyd Habanero 
íiloyd Inglés . 
Lloyd Suizo. 
Naviera Catalana. 
Seguros contra incendios (Corn-
p a ñ i a s de). 
El Mediodía . 
La Union y E l F é n i x . 
La Central. 
La Roya l . 
La Urbana. 
Sun Fire Office. 
Sombrereros. 
Bartus, José . Columela 38. 
Cuesta, Antonio. S . Francisco 22 
Garcia, Jo sé . Verón ica 22. 
Lapi , José . I d . 24. 
Nodar, Manuel. Duque Tetuan 34 
Ortiz^ Francisco. Descalzos 2. 
Pulís, Eduardo. S. Agus t ín 4. 
Rey, Leonardo. S. Francisco 8. 
Revira, Ignacio. I d . 27. 
Tejidos de hilo (Fáb r i ca s de.) 
Medina, Pedro. Sacramento 60 
Tejidos (Almacenes de). 
Herrero, Nicomedes. Rosario 2. 
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Martínez Fornandez y C." Santia-
go ti. 
Moreno y Quintana C. Colon 6. 
(Anuncio Especial ) 
Tovía y Gómez Verónica 18. 
Tejidos, lanas, etc. 
Alvarez, Andrés . .Golumela 34 
(Anuncio n ú m . 1.) 
Aparicio, Anselmo. S. Juan de 
Dios 2 
Bocanegra, Andrés . Comedias 6 
Bustelo Hermanos y C.a S. Pedro. 
Cuesta, Marcos. Rosario 3. 
Dominguez, Bonifacio Cardoso 6 
Oarcia, Martin. Isabel TI 11. 
Gómez, Garro y G,a Columeta 36. 
González, Juan. Ruiz de Busta-
mante 12 
Heras, Mata y Reynés; Descalzos 
Herrero, Nicomedes. Rosarios 2 
Moreno y Quintana. Crist|>bal C. 
Pacheco y Rivas. Alonso el Sabio 
Portillo y Guerra. Golumela 2 1 . 
Rodríguez y García Pr ím 12. 
Ruiz y Díaz. Verónica 15. 
Sordo. Manuel Vireina 8, 
Ugarte, Francisco. S Novena 6. 
Velazquez. Francisco. Cruz 6, 
Viniegra Hermanos. Novena 2 
Tonelerías 
Fernandez, Francisco. Murguia. 
Flores, . )ácimo. Viudas 23 
Flores, Francisco de P. Cruz 4. 
G e r m á n , Luis . Pedro. Conde 9 
Giadanes. Manuel. S. José 59. 
Gutiérrez , Alonso, Isabel Católica 
Iglesias, Antonio. S. Fernando 2 
Jara, Lúeas . S. Francisco Javier. 
Luque, Diego. Aduana 210, 
Parrado, Diego. S. Pedro 7. 
Rehollo, Pedro. Aduana 220, 
Soria, Luis. Aduana 28. 
Toscano, Manuel Arboi í 1. 
FÁBRICAS DE MANTECA DE V A C A S 
SALAS- ASTURIAS-
Medallas de Plata en la Exposición Regional de Oviedo en 1875 
! en la de Cádiz 1879.—Agraciado con las cruces de Cárlos I I I y de 
ISABEL LA CATÓLICA, 
Dirigirse para los pedidos á los representantes 
SRES. VELARDE Y FREIRE. 
A D U A N A N Ú M E R O 17 -CADIZ- N g 
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L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
MÁLAüA. 
VUNDÍÜORES Y CONSTRUCTORES DE 
PRENSAS de todas clases y TRITUK.ADORA§ de aceituna. 
MOLINOS harineros, RUEDAS hidráu l icas y TURBINAS de 
nuevo sistema. 
MÁQUINAS y CALDEliAS de vapor, de )as más económicas cu 
él consumo de c a r b ó n . 
BOMBAS de rieyo v NORIAS de todos sistemas. 
COLUMNAS, PUENTES y hei rajes para obras. 
REPRESENTANTES DE LA ACREDITADA CASA INGLESA 
J . Y í . HOWAK30, 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agr ícolas . 
En arados los hay de todos modelos, como para dar de sub-
suelo á la t ierra , para cavarla y formarla en camellones, surcos y 
acequias, para arrancar patatas, cult ivar las v i ñ a s , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ e r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos lo -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a lo-
comóviL cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras de la fábr ica de R. Garrett é Hijos. 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
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SOBRINOS DE ANDRÉS ALVAREZ. 
C O L U M E L A , 3 2 Y 34 
CyVDIZ . 
ALMACENES DE GÉNEROS 
AL POR MAYOR Y MENOR 
Efectos de refino, quincalla, tejidos, papeles 
para escribir y tapizar, encerados y gutaperchas. 
Gran surtido de frutos del Reino, Ooloniaíes 
y Estrangeros.-Gran surtido de muebles de lujo; 
—Gran depósito de chocolates de las mas acredi-
tadas fábricas de España.—Depósito de máqui-
nas para coser de las mas perfeccionadas en l o -
dos los sistemas, y agencia autorizada de la com^ 
pañia fabril «Singer» de Nueva-York . 
Ventas á plazos desde 10 reales en-adelante: 
' - , ' - . ' • ' 19 l U 
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Quincalla, perfumería, cuchillería, del reino y extranjera, lam-
pistería y batería de cocina. 
Especialidad en artículos de pesca. 
IBANOISCO CRUZADO 
9 , D U Q U E V I C T O R I A , 9 . 
C A D I Z , N.J^  
COMISIONES, CONSIGNACIONES Y TRANSITOS. 
ANTONIO M I L L A N É HIJO. 
P B O P I E T i V R T O S D E L O S V A P O R E S , 
Dos Hermanas, Cádiz, Anita Maria Gracia, San Anto-





González, A uraliano. 1 
Medina, Gonzalo. , 
S íiricihez, Emi l io . 
Sanche, Salvador. 
Agitas minerales de Fuente Amar 
ga (Director). 
Bla?quez, Agustín. 
Aguardientes (Fábricas de). 
Matnjw, ¡FranGisco y Tíomés. 
ürmeneta, Fermín. 





Alvarez Si bello, Manuel. 
Cafés. 
iCasino An%u<3. 
Cintas, sedas, etc. 
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Comisionistas. 
Fernandez, Leonardo. 





Fallóla y C 





iicores (Fábricas de). 
Quecuty, Rafael 












Registrador de la propiedad. 
Sánchez Navarro, Emilio^ 
Sombrereros. 
Soba, Federico. 
Tejidos, lanas, etc. 










«'leza Collanles, Pedro. 
Campo. Joaquín. 
Diez, José Luis. 
Ga reia Ba 1 bas, J uán. 
Oapreta, Ignacio. 
Guerra Arroyo; Josél 
Guerrero, Juan. 






















Tejidos, lanas, etc. 
López, Francisco;. 







Comisiones de compra y venta. 
Bermudez, DíeífOl 
Calderón, Francisí©Of. 






Inglaterra, I ta l ia , Noruega y Sue-
cia; Loba ton, José . 
Farmacias 
Bauniere, Rafael. 
Licores (Fábr icas ) . 
González, Pedro. 
Sánchez , Manuel . 
Médicos 
Giorla, Manuel 
Velarde, Agus t ín . 
Notarios. 
Calderón de la BarcaT 
CXuincalIa. 
Pérez , R mon. 
Tejidos, lanas, etc 
Aragón, A n d r é s . 
Bermudez. Diego. 
Br iseño, Toribio . 
Gallardo, Cosme. 
ESPERA, 








Naranjo, Anton io . 




Giménez , Antonio. 
Hidalgo, Manuel 
Tejidos, lanas, etc. 
Marín , Francisco. 
Ramos, J o a q u í n . 
San/. Juan. 
G RAZA LEMA, : 
Abogados. 
Giménez, Juan 
San tama r ía , Pedro. 
Armas (Tiendas de). 
Sánchez , Juan. 
Aguardientes (Aiambiques), 
Domínguez, José . 
Fernandez, Gregorio. 
Ruiz, Joaquín . 
Curtidos (Fábricas de) 




Ruiz Durán , Mariano. 
Jabón (Fábrica^; de). 
R o m á n , José . 
Médicos. 
Domínguez . A n d r é s , 
Parra, Antonio. 
Pellissó, Luis . 
Notarios. 
Alpuente, José . 
Paños (Fábr icas do) 
Garc ía , T o m á s . 
Gallardo. J o a q u í n . 
Gómez, Ro-irigo. 
Palop, José . 
Ruiz. José . 
Sociedad do paños de Grazabms, 
Vázquez, Rodrigo. 
Viuda de Pomar. 
Procuradores. 
Rodriguez, F e r m í n , 
Rodr íg uez, José . 
Registrador de la propiedad 
S a n t a m a r í a , Pedro. 
Sastres. 
Peñas , R a m ó n . 
Farmacia de D i Juan Mateos. Gádiz. Depósito del Jarabe curativ» 
Sombrereros, 
Barea, Antonio. 
Tejidos, lanas, ete. 
Barea, Ma t í a s . 
Ben i tez, Antonio. 
Pangusion^ Benito 




Viuda de Horrü ío . 
JEREZ D E LA FRONTFRA. 
Abogados. 
Ardizone, Juan. Larga 58. 
Borrego, José . Mora 7. 
Barroso, Manuel. P. Alonso 8. 
Baríia, Eduardo. Alameda 8. 
Cer rón , Juan Sta. Maria 29. 
Camacho, Antonio. Honda 10 
Dastis, Salvador. Porvera 29 
Escudero, Juan. Basantes 4. 
Escudero, Salvador Id . 4. 
Fernandez, Galisto Salvador 6. 
Fernandez, C. S. Agust in. 
Gil , Fernando. Houda 10. 
Oordon. Jacobo. Larga 26. 
Ooitia, José. Francos 30. 
Gutiérrez, Diego. Naranjas T 
López, José . Armas 9. 
Luque, José I d . 5. 
León, Juan. C á r m e n 14. 
Llórente, M Sta, Maria 8. 
Mateos. Salvador. Francos 24. 
Pina, Hilario. Compañía 8 
Pastor, Joaquín . Caballeros 36. 
Hendon, Miguel . Pozuelo 15. 
Rnano, Rafael. Algarves 8. 
Serrano, Angel. Visitación 9. 
Sánchez, Joaqu ín . Pozuelo 15. 
Sánchez, Juan. Sevilla 25. v 
Aceite y jabón (Al por mayor). 
Cerro, Nicolás. Caballeros. 
Kodr guez, Fide4. Larga 81 . 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Ber t ina t i , José. Tetuan. 
González Bias y C *. Alameda. 
Serdio, Onofre. Remedios 5. 
Scheleh Hermanos. S. José 
Almidón (Fábr icas de). 
Guerra, Francisco Enca rnac ión . 
Arquitectos. 
Barrera, Antonio 
Esteve, J o s é . Corredera 54. 






Ta mayo, Francisco 
Armas (Bazar). 
Sánchez. Manueí . 
Administradores ée ñmm». 
Fantony, José. Larga. 
Lassaletta, Ádolto. Gor.ocedores 
[.lina, Miguel. Alfonso XIÍ. 
Rar^irez, Pedro. S. Cris tóbai . 
Azulejos 
Campo, salvador. Porvera. 
¡ivuiz Lutganlo. Porvenir. 
Agentes de cambió. 
Piñe , Agustin. Corredera 52, 
Sánchez González. José'. 
Banco de España. 
García, Francisco. (Director.) 
Calzado. 
Sánchez , Manuel. 
Bodriguez, Miguel . 
Suarez, Manuel. Sta. Maria. 
Camiserías 
González, Augusto. Larga H l . 
Ladfveso, Pedro. Naranjas 20. 
Confiterías. 
Contreras, José . Algarve. (Anuo^ 
ció n ú m . 4.) 
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Romera, Pe^ro. Btcriba.iM>8. 
Torregresa,. A. i^rga. 
Comerciantes capitalistas. 
Diez ye ." Cabalieroa 
González Blas y C A l a m e d a . 
Garvoy y C *. Güadakte. 
González, Bamon. Cristina. 
Visa, ükhnueE. Do» Juaa. 
Mbckenzie y C.'. Cartaj:^. 
Navallas y C Torroeria. 
Cuevas. Manuel, Ancha. 
Marmolr Sebastian, Guarnidos. 
Terán, Joaquin. Caballeros 
Coloniales 
Rodríguez. Fidel. Larga 81. 
Saborido, í'aulino. Caballeros 13. 
Torre. Inocencio. Arcos i . 
Cafés restaurants. 
Alvat ez, Ramón 






zález. Tornería 22. 
Brasi l .—miismo. 
Dinamarea. — Manuel González 
Collantes 1 
Es l ados-Un idor. — Ricar *o Da-
vies. Porvera 3 
Francia—Pedro Domeneeq. Du-
que Tetuan 36. 
Inglaterra. Guillermo Suter Mer-
cado 10. 




Corredores dé fincas. 
Arroyo, Rafael. S. Pablo. 
Lopiez, Aíntamk», Larga. 
Molina, J. Duque Tetuaii. 
Maclas, Manuel Doclriea. 
líodriguez, Francise©. M.ediina. 
Villar, Tomás. Porvera9. 
Cintas y sedas. 
F ernandez, Lorenzo. C@n#storiOh. 
Ramos, Andrés, Plateros. 
Romero, Valeriano, targa. 
Cervecerías. 
Alvarez, Leonardo. Corredera. 
Herranz y C". Larga; 31. 
Ortega, Bartolomé. Lanceria. 
Pacheco» Pascual. Algarve. 
Carruajes (Constructor (fe). 
Urribarri, José. Sevilla 33. 
Curtido»IFábricas de.) 
Carrasco, F . ValtesetfMillo. 
Luna. JoíSé. Medina, 
Droguería 
Quirós» Francisco. Consistorio. 
Rebuelto, Juan. Plateros 9. (A. 
núm. 30 
Vargas, Iliéefonsó. Larga. 
Espejos y estampas. 
Viola, Luis. Lancería 13 
Fondas. 
De Jerez. Naranjas 10. 
De la Victoria. Corredera. 
Farmacias. 
Benitez, Manuel. Franeo.^ 7, 
Cornejo, José. Lanceria 8 
Latorre, Germán. Chancilleria 
Martin, Joaquin. Bizcocheros 
Ortega, Juan. Corredera 3$.. RÍY^ O, Cayetano. Sta. Manía l í 
Rodríguez» Antonio Lanceria 3^. 
Ruiz, Joaquin. Larga 83. 
Salvagso, MÍ. P. A|©.nsOí7 
Serrano^ Enrique Cruz Vieja 7; 
Vargis, Miguel Larga 17. 
Fundiciones de hiervo 
Gutierres y C . Ferro-CaErU i2 . 
(Anwcio núm. {&), 
Rodrigute», Diego!., Píír^enir. 
Raímáfiia 4CÍ D í^uawi Maíaos, Cáá'm., Bepmxm dti Jiairahc cuxaiív* 
cvmz m 
Fotografía 
Casino!, Leopoldo. S. ÍJristófeal. 
Ganadoi (Criadores de) 
Hijos 4e Fernando Garria Pérez, 
en liquidacioti. (A. náfn. 1 ) 
Gas (Fábrica de). 
Burlo, José Luis, (Director.) 
Guantería y pe r fumer ía , 
pifíanes Pérez, Francisco. 
Guarnicioneros. 
Hijo He Juan A. Martwfz. 
Fernandez, Juan. Vicente. 
Harinas (Al por mayor.) 
Guzman, José Sta. Maria 
Harinas (Fábrica.) 




Bueno, Tomás. Compás 2. 
Paiggeher, José Algarve 30. 
Jabón (Fábricas de). 
Macarro, Luis Progreso 
litografía. 
Mulier, Jorge. Sta, Maria 25. 
lienzos (Telares). 
Fernandez. Francisco. Letrados 
Soto, José. Cbapineria. 
lampistería. 
Moliné, Agustin. A l g a m . 
Tamayo, Manuel. Id. 
Sánchez, Gabriel. (A. núm. 2.) 
librerías. 
Bueno, José Larga, 
licores (Fábricas^. 
Serdio, Onofre. Arcos. 
Torre, Inocencio. Honda, 
toza y cristal. 
Bodriguez. Juan M . 
Marmolistas. 
Alegre, Eduardo. Escuelas. 
Pplli* A, Alameda 
Viola, Luis. Lancería i i ¿ 
^ U ANCIANA S E K J E L y Im 
Muebles de lujo. 
Vioia, Luis. Lanceria 13. 
Maderas. 
A rrauz, losé. Medina 
Argudo Hermanos. Larg i . 
Catalina. Leandro. Medina. 
Molduras y marcos dorados. 
Vera, PaMo. Larga. 
Viola, Luis Lanceria 43. 
Médicos 
Abrial, Pablo. 8. Pablo 7. 
Atvarez. Manuel. Lama 54. 
Barea, F. San Cristóbal 3 
IBenit z, Francisco. Francos 7. 
Be n itez, José. Vnncesa i 1. 
Caballero. Diego. Carpinteda. 
Coloma Vítalio. Porvera 24. 
Duran, (osé. Larga, t i 
Fernandez, José S . Cristóbal 9. 
Fontau, Manuel Blanca 3 
Grondona. D. Larga 36. 
Hernández, Francisco. Merced 
Juille, Antonio. S Márcos IS. 
Lomo i . iuan. S. Agustin. 
López, Cayetano. Armas 9. 
I'erez, Cayetano. Francos 13. 
devueltas Francisco Corredera. 
Ruiz, Pe iro. Naranjas 12 
Solís, Francisco. S. Juan 9 
Soto, Diego. S . Cristóbal 18. 
Teran, F. San Sebastian 16. 
notarios. 
Abela, Hipólito. S . José i . 
Becerra, Juan. P. Alonso 17. 
Escudero. Salvador. Bazantes. 
Estove, Ramón. Medina 12. 
González, José. Id . 47. 
Mateo, Nicolás. S Cristóbi 
Pau. José. Torneria ^y^iw-i^ 
Pastas para sopa ( F á b r w , * ^ 
Diligeon, Augusto* tódina. 
Vázquez, Franc i sQOoAr^^ j^^^ 
» m nftp^udjq 
medicamentos d c i % . J A Y N E . 
m C A D I Z . 
Periódicos. 




Bueno, José. C o l p a s 2. . . 
Puiggener, José. Algarve. 
tíoldevilla, José. Sta. Maria ip 
Procuradores. 
Aguado, J. |uan Abarca l 
Berdugo, Juan. Colon 9. 
íTuisado, J. Pedro Alonso 6. 
Marín Antonio. Medina 40. 
M i r i l , Luis. Lanceria 27. 
Montenegro, D S. Cris tóbal . 
Pau, José . Medina 3 i . 
I'elaez, José . S. Fernando 3. 
Pérez, J. Bizcocheros 2 2 . 
Ruiz, .losé F á t e 6. 
Rosa, Manuel, I d . 7.' 
Planos. 
Díligeon, Augusto. Medina. 
Papel. 
Ambito, Cipriano. Larga. 




Latorre y Hermano, S imón , 
fiamos. Andrés . 
Romero, Victoriano. 
Sánchez Lamadrid, Gabriel, (A 
n ú m . 2.) 
Eopa hecha (Bazares). 
Lozano, Francisco Yerba 5. 
V i l a y C.', J. Misericordia. 
Re lo j e r í a s . 
Durussell, Francisco. Algarve. 
Beisle, Cár los . Lancer ía 
Arguelles, Domingo. Larga. 
Delgado, Federico. Lancer ía . 
Olías. Antonio. Larga. 
0. liz, Adolfo, Larga ÍS 
Sombrererías. 
González, Ricardo Algarve 
Nieves; Emilio, Larga. 
Nieves, Maximiano. Lance r í a 19 
(A. n ú m 7.) 
Visieres y Luna. Algarve. 
Tejidos, lanas etc. 
Aparicio y Hermano, Miguel. A l -
fonso X i í • . 
Alacid, Salvador. Torneria. 
Arco, Mariano. Consistorio. : 
Fernandez, Miguel. Larga 
Carcia Pelayo, Dionisio. I d . 
Heras y Ruiz. Algarve 6. ( A n u n -
cio n ú m . 8 ) 
Latorre y Hermano, Simón A l -
fonso X I I . 
Redondo Hermanos. Consistorio. 
UrquiaVLeopoldo. Larga. 
Vázquez , Granados y Carr i l lo . 
Plateros 15. (Anuncio n ú m . 9.) 
Vázquez y Rebolledo. S Mareos. 
Vinos de Jerez (Estractores de). 
Albaceas de Capdepóu. 
Alba ceas de Agreda. 
Gramp Suter y C V 




Fernandez, Gutiérrez Hermanos. 
Pavón. 
Ferraro López, Joaqu ín . 
Fuentes Par r i l la , J . Argüel les 8. 
Forrester y G.tt. Merced. 
González Bias.y C * 
Garvey y G.a 
Goñi , Damián . 
Gordon é Hijos. 
Heyward Wilson y G.a 
Haurie Sobrinos. Pajarete 14. 
I visión, Hicardo 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
Isasi y 
Misa. Manueí. 
Mackenzie y C 8 
Matthiescn, Buck y G,a 
Pemartin, José . Huerta Pintada 
Ortega, Bar to lomé. Ferro-Carri l 
Piniz yC.a. José Avila 25. ( \ 
n ú m . 5) 
GA B ÍZ iS3 
Sleenakers Hermanos. 
San ta reth Hermanos 
V'M-gara, Barto!omé. 
Vi i la Iba Chacón, J. F e r r o c a r r i l 
núm. 10. 
Viuda de Paul, Sevilla. 
Wisdon y Water. 
Woel lwath y C.s 
HIJOS 
DE FE iCIA PEREZ 
EN L I Q U I D A C I O N , 
CALLE DB COLON NÚMERO 3. 
Propietarios, labradores, cose-
cheros, almacenistas de vinos y 
criadores de ganaderías. 
BI M i M U 
i . ) 
GUTIERREK Y GOMPAMIA 
TALLERES DE CONSTRUCCION 
HfiEiCli! illlSTidl IMlCIi M111EE0I ITillS, 
VASEQUILLO. FERRO-CARRIL, 12. 
JEREZ. 
Construcción é ins ta lac ión de m á q u i n a s vinicolás y agr íco las . 
Aparatos para elevar asjuas y para la Industr ia Harinera. 20 N.6. 
(lela ANCIANA SEIGEL y los medicamentos del Dr. J A Y N E . 
i 54 C A D I Z . 
D R O G U E R Í A 
i « i M B m m 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Drogas medicinales, colores, pinturas, barnices de todas c la-
ses, brochas, pinceles: a r t ícu los para la t i n í o r e n a . Especialidades 
nacionales y extrangeras: Producios qu ímicos y farmacéuticos,. 
Objetos de goma con aplicación á la medicina y fa rmác ia . A r t í -
culos de cristal en botes esmerila ¡os, geringas, tiraiorhes, bibe-
rones etc. con aplicación á la farmacia y medicina. Art ículos espe-
ciales para la fotografía etc..etc. Objetos de anfe, hi 'o, goma etc. 
con aplicación á la ortopedia 
l l f i l l , f MIá' B I f M T l l i i , 9. 
'- • . " N. 3. 
E L , 
mmm ^ mmm 
Esquina á las calles de Algarve y Lancería, 
JEREZ DE LA FRONTERA, 
Dulces v almívares de todas clases; ar-
líeiilos de lujo de! extranjero; repostería 
y cuanto concierne al ramo. 
C A D I Z i 55 
J. R U 1 Z Y C O M P A Ñ I A 
S. FRANCISCO NÚM. .3 Y ÁVILA NÚM, 25. 
EXPORTACION Y ALMACEN 
DE 
V I N O S DE JEREZ, 
SANLÜCAR, MADE1RA Y 0P0RT0 
LIGÍTIMO. 
JEREZ DE LA FRONTERA-
N. 5. 
PMM1 ei l I A I i . 
Almacén y tienda de quincalla, ferretería, 
^ frutos coloniales- y manufacturas del 
HBXHO 
D E G . S A N C H E Z D E L A M A D R I D 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Abanicos, adornos para señoras, perfumería, cepillós, 
cristai hueco francés, porcelana decorada, objetos para es-
critorios, paraguas, sombrillas, encajes etc. 
Herrages, herramientas, de todas clases, utensilios de 
hierro para cocina, planchas para ropa, cuchillería, camas 
J cunas de hierro etc. 
C A D I Z . 
MAXÍMÍANO NÍEVE: 
ESTABLECIMIENTO DE SOMBRERERÍA 
LENCERÍA, NÜMERO 19. 
Gran surtido de sombreros novedad^ de todas clases. 
. ' N . .7 
ALFOMBRAS Y TEJIDOS 
J03BL EEXNO Y 3GXXXIANG3BROS. 
DE B E R A S Y RIJIZ 
ALGARVE NÚMERO 6.—JEREZ DE LA FRONTERA. 
N . 8 , 
V A Z Q U E Z , 
GRANADOS Y CARRILLO. 
i S T A B u a m i i f i 
DE GÉNEROS DEL REINO Y EXTRAGEROS 
PLATEROS NUMERO 15.--JEREZ DE LA FRONTERA. 
- - N . 9.-
JIM EN A. 
Billares. 
D u r á n , Ignacio. 
D u r á n , Manuel. 
Suarez, Juan. 
Cintas y sedas. 
Díaz, Juan. 
Qu i ró s , Lorenzo. 
Segovia, Francisco, 
Valiecillo, A n d r é s . 
Curtidos (Fáb r i ca s de.) 





Marti nez, Cá r los . 
Sánchez, Manuel . 
CAlüZ. 157 
Médicos. _ 
Macias, J o s é ^ 
Navarro, J o s é . 
Notarios. 
Torres, Caro, Manuel . 
Tapones de corcho (Fábrica) , 
Furest, Juan. 
Tejidos, lanas etc. 
Dut á n , José . 
Gallardo, Francisco. 
LÍNEA DE L A CONCEPCION. 
Abogados. 
Quiñones , Andrés . 
Billares. 
f 'anga, Diego. 




Ramirez, F ranc i^o . 
Farmacias 
Acedo,' Agust ín . 
Sánchez, Eduardo. 















Moguel, Joaqu ín . 
Peralta, José . 
Pé rez . Diego. 
Cintas y sedas. 
Fernandez, Teodoro. 





Sánchez , Antonio. 







Mar ín . Antonio. 
MiHan, José . 
¡Sánchez Ortiz, José, 
i Notarios. 
!Cantillo, Eduardo. 




Sane! ez García , Prancí 
Registrador de la 
Ovejero, José M . 
Tejidos, lanas, etc. 
Gallegos. Diego. 
Guerrero, Ramor-. 








Carazony, Fé l ix . 
Agrimensor. 
Pár r aga , José . 
;co. 
Farmacia d« D. Juan Mateos. Cádiz . Depósito del Jarabe curativo 
15b 
Cafés y biliares 
Hocanegra, J^sé 
IJaro, Rafael. 
Per i a íles, Raía»-!, 
Ruiz, Juan. 
Cintas y sedas 
Diaz, Manuel . 
Gallardo, Isa!). !. 
González, Miguel , 
Farmacias. 




Uarazony, ["i'anc s "o. 
Carr i l lo , Francisco. 
Fuentes, Francisco. 
Motados. 
De la Rosa, Miguel. 
Procuradores 
Alba , Antonio. 
G a r c í a . Salvador, 
Registrador de la propiedad . 
Lloveí , Jo sé . 
Tejidos, lanas, etc. 
Fernandez, Manuel . 
Viuda de Carretero. 
PATERNA DE RI VERA 
Baños minerales. 




Gallo, Gabriel . 
r, vfMZ. 
C a ñ a , Emil io . 
ra (Fábricas de). 
Corchado, Fernando-
Gallo, Bar to lomé . 
P é r e z . Gonzalo. 
Médicos 
Fabra , Juan. 
Marín. José. 
Tejidos, lanas etc 
Bernal .lose. 
Parra, Manuel. 
PRADO DEL REY. 
Agrimensores 









Ordoñez . Antonio. 
Tejidos y quincalla 
Barrera, Antonio. 
Boca negra, Federico. 
Giménez, Ventura. 
Mariscal, Juan. 
PUERTO DE SANTA uÁlk. 
Abogados 
Barreda, Bernardo, 
González Calyo, Juan 
Manrique, Antonio. Larga. 
Medinilla Bela, Angel 
Muñoz, Juan. I'alario 41 . 
Pozos, José . I d , 5. 
Pí Puyada, José 
Nicolau, Francisco. NeYeria. 
Zavalla, Antonio 
Agrimensores. 
Rodr íguez , Manuel . Cielos. 
Aguardientes (Fábr icas) . 
Barreda, José . 
Bensusan, A. .1. Valdés . 
G iménez , R a m ó n . Pozos Dulces. 
Almidón (Fábr icas de) . 
iGuelfo, Manuel. Vicario 8. 
de k ANCIANA S E I O E L y los medieamentos del DR. J A Y N E . 
GADfZ. 
BMds de mar. | 
Seca. Pedro 
Baños flotantes de r i o . ' 




'.asanova. Luis. Sto. Domingo 
Cafés. 
Del Comercio. Luna 46. 
Primit ivo Never ía . 
Cererías. 
Caire, Mariano. Larga 121. 
Ramos, Antonio Alfonso XII. 
Cervezas (Fábricas.) 
Ronzales, Beni no. Ganado, 
Cristal (Fábr cas ) 
Cadú y Canadés Rosa 44 
La Vinatera. Poz- s Dulces. 
Curtidos (Tiendas de ) 
Perreras, Kamon. Luna 52. 
Curtidos (Fábricas.) 
Arana López y C Victoria 26. 
Iglesias, José . Ribera 28 
Viuda de Cazaux. E. Santo, 
Camas (Bazares de). 
Moreno, Maria. Luna. 
Coloniales. 
González, Cr i s tóba l . Ganado. 
Rodil , Fernando. Polvorista. 
Strez, Romualdo. Playa. 
Comisión de compra y venta. 
Ferrer, Juan. Larga. 
López, Francisco."Pozuelo. 
Consulados. 
Francia.—Hano y Vega. .fosé, c 
Honduras —José de Campos Va-
ca y . -c . 
í giaierra —Campbe l l , Cár los 
vice-cónsul . 
Portugal — C a r l i , Ramón v.-c. 
Nicaragua.—Piemorino, Pedro c. 
m 
jMéjií-o — Mons<', Pajares l'eiiro. 
i v ice-cónsul . 
jVenezueia.-— Franco, Mariano, 
i vic - cónsu l . 
!Comerciantes capitalistas. 
Buidoni , Hermanos Cielos, 
i Campbell y 0.a Vaktás. • 
Oo^erH y • a Aurora.-
Chorro. Luis. Cádiz. 
Diaz, Manuei. Larga 
Dnff í i o rdon y C.a S Francisco. 
Oazíeln. Manuel. Larga. 
Giménez, Kamon Rivera 
íl u'nandez, Pedro. Larga. 
LassalPÜa y ('.a Id . 
Morgan, Brothers ¡'alma. 
Oncto. Francisco Larga • 
Pajares Micon, Miguel i d . 
Pitman, J. íd . 12. 
'Pico. Manuel. Aurora. 
iRudolpli . Federivo. Moros. 
iSlaHar Smith y C.a Valdés . 
' Vergara, l'élixi Larga. 
;Vindade l í a rmonv . V a l d é s 
Confíterias. 
i De !a Campana. 
M'erez, José . Larga. 
{Colegios de 2 a enseñanza. 
¡Luna, Juan. Correo 11. 
jM^yoral , José . Luna 9. 
¡Sánchez, Tirso. Larga 62. 
|©roguerías. 
iBóbeda, Manuel. Larga 127. 
¡Medinilla, Joaquín . I d . 92. 
Esteras (Obrador) 
l ü t r e r a , Manuel Larga 102. 
Ebanistas 
Moresco. Domingo. Larga 100. 
Zúñiga Apolinar. I d . 126. 
Farmacias. 
Garcia, José Vicario 10. 
Heredia, Nazario. Ganado 36. 
Ortega, José . Palacio 23 
Farmacia de D. Juan Mateos, Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
160 
Pai o rno. Anlonio. Larga 51 . 
Pazos, Federico Luna, 
hienle , V . San Bartolomé 14. 
Viuda <le Rosal. Abastos 
Fonda. 
Badanelly Hermanos. Paseo 
Verjel 9 
C A D I Z 
del 
Bóbeda. Manuel. Larga 127. 
Granos (Especuladores). 
Camacho, A. Jesús Milagros 13 
García, Gregorio. Sto. Domingo 4 
Harinas (Fábr icas de). 
López Carvajal, José. Cielos 28. 
López, Antonio. Extramuros. 
Hosterías. 
De la Fuentecilla Larga. 
Del Para íso Vicario. 
De la Sacr is t ía San Ju. n. 
Huéspedes (Casas de.) 
González, José . Cielos 80. 
Madrazo, Rosario. Rivera. 
Rodríguez, Francisco. Ganado. 
Caire, Mariano. Larga 417. 
l i i o , Manuel. Palacio 39. 
Jabón (Fábr icas de). 
Lucuix, Francisco. Abastos 6. 
Licores (Fábricas) 
Anzorena, Lorenzo, Abastos 5. 
Díaz, Joaqu ín . Ganado. 
González y Quevedo. I d . 8. 
Zavalla, Antonio. Sta. Mar ía . 
Maderas. 
Muñoz, Francisco Palacios 38. 
Maquinaria (Taller de). 
Ligioiz. Andrés P. Escondido. 
Máquinas de coser. 
Bóbeda, Manuel. Larga 127. 
Marmolistas 
Caccia, Luis. Larga 88 
Barrios, Lorenzo. Luna. 
Barra, Adolfo. Larga 77. 
Gala, Manuel i d . 
Costas, Francisco. Cielos 75. 
jGonzalez, Cayetano. Vicario 20. 
Gutiérrez, José . Luna 3. 
Lassaleila. Aurelio. Misericordia 
Medí ni Ha, Joaquín- Larga. 
Medinilla, Manuel. Id 
Notarios 
Palou, José. Sta. Lucia 6. 
Paullada, Es léban . Alfonso X i f . 
Tejera, José. Palacios 60. 
Pastas para sopa (Fábi icas ) . 
Díaz, Eladio. > Bar to lomé. 
Güelfo, Manuel Vicario 8. 
Procuradores 
Fernandez, C Alfonso X U 
Isola, Francisco Nevería 9 
Rio, José . Cielos 93. 
Ruiz, Antonio. I d . 63. 
Várela , R a m ó n . Luna 50 
Várela , Ignacio. Sto. Domingo. 
Plateros. 
Alcaide, Ignacio. Larga 99. 
Ruífoní, José. Nevería 22. 
Viu la de Madero. Palacios 35. 
Papel (Almacén de). 
Garcia .Torda, M. Cielos 97. 
Otuincalla 
("estas, José . Larga 113. 
García Lago, Santiago. I d . 116. 
Gómez Carral , S Palacios 24. 
Heredero de G i l . Larga 96. 
Rubio y Cala. I d . 104. 
Perez /Luis . I d . 
Relojeros. 
Nuchera, Manu . l . Larga 12 
Sombrererías. 
Moresco, Francisco. Ganado I I . 
Moresco ó Hijos, J. I d . 14. 
Tapones de corcho (Fábricas de' 
Ferrar, Narciso. S. Bar to lomé 7. 
Viuda de Bascos E. Santo 14. 
del Dr. J A Y N E y de! Jarabe curativo de la ANCIANA S E I G E L 
C A D I Z , 161 
tejas y ladrillos (Fál -aicas]. 
Avel lan . Andros. S Bartolomé 2 
Bamirez, T o m á s l í ueda . , 
Tejidos, lanas, etc. 
Ameneiro. R a m ó n , (lanado 24. 
Diaz, Lucas. Larga 95. 
Fontela, Lope y (3.a. Ganado 8. 
Gómez J. B'mi fació. Luna 30. 
Guerre, Cánd ido . Lar^a 106.* 
Morante, José . i d . 104. 
Puente, Fernando. Ganado 14. 
Alacid, Salvador. Larga. 
Tonelerías 
Velazquez, F. S. Bar to iomé. 
Vidrios (Fábricas de). 
(Véase cristal). 
Vinos (Estractores de). 
(Veas e co m er c i a n tes capitalistas). 
Vinos (Clarificaotes para) 
López, Carvajal, .1. Cielos 28. 
Lucuiz, Francisco. Abastos 6 




Albayalde (Fábricas de). 
Pérez, Francisco. 
Aceites por mayor. 
García , José . 
Administradores. 









Rey, J o s é . 
Ferreterías. 
Diaz, Ambrosio. 





Huéspedes (Casas de). 
Arjona, J o a q u í n . 
Boy, Dolores. 
Jabón (Fábr icas) . 
Blanes, Ramón." 
Médicos 









González, José . 
Loba, Pedro. 
Tejidos de lienzo (Fábrica) . 
Herederos de Rey. 




Gómez, A n d r é s . 
Pereira, Francisco. 
Quesada, José . 
Rodríguez. Narciso. 
Vinos (Cosecheros). 
Almendro, Josó . 
Aldama, José . Plata 46. 
Uvarez, Felipe. Trasbolsa 17. 
Ambrosi , Leónidas . Alcoba 4. 
Argüeso, Leoh de. Cruces. 
Castillo, José . San Juan 19. 
Celis y Puente. Amargura 2. 
Colom, Juan. Regina 24. 
Diez Paz, Pedro. Cármen 16. 
Fernandez, Juan. Carmen 1. 21 
de la ANCIANA SEIGEL y ios medicamentos del DR. JAYNE. 
m 
García de Veias^o, M. (larKtdo 2 
González, Manuel. S. jorge^ 
González Milla ». Gánnen 22. 
Gutiérrez , L. I* . Victoria 15 
Gut iér rez . M. Fuente Yiejar 8. 
Herrera y Pérez* A. S. - H W R G . 
Hidalgo, Eduardo. Victoria 6 
Hontoria Tezano, J. Bolsa 23. 
Lacabe. Adolfo. San Juan 28. 
Linares, Diego. S. Agusfin Í 3 
Manjon. Viuda de Pradillo; 
Martinez, Juan. Slo. F)(niiingo I 
Matheu. Juan. Piedad 2. 
MemiicLill, J. Sto Dóímtngo 15 
Mergelüia, Eduardo. Bolsa 15. 
Miler. Jiner, M Sto DoMíngó, 
Monta fin, Rafael. San Nicolás 4. 
Odero, Teodoro, él Joan 7. 
Orden, Antonio de í*» Santiago 16 
Olaola, 'Heredera áe B Juan 16 
ROTA. 
A M g r a i o s . 
Verea, Antonio . 
Agrimensores. 
Patino. R a m o » . 
Coloniales. 
Gabaliero, José . 
Gut iérrez . Manuel. 
xNeyro, Manuel. 






Bejai'amo; José . 
Viilanuevav luaf t . ^ 
Notarlos; 
Tr igo , losé M . 
Tejidos, lanas, etc. 
Bogitfós, Francisco. 
Rüiz, T o m á s . 




BenHez, A Couslifein-iou 21. 
Gamacho, Juan M id. 164 
Dominguez, Jo. quin . Belén 40. 
Gamez, José M . Espartero 29. 
González, F. GenstUucion 30 ' . 
Real. Antonio, ( /onstí lucion 
Verga ra. Juan. {<\. 161 
Administradores de fincas 
Garriflo, l i . ( 'onstirucion 12-. 
González, Cipriano-. Ancha. 
López, José Sa 11 Hr islobai 4. 
Lozano, José M a. O'nsl i t i tc ioi i , 
Aceite (Almactmes). 
Gastelvelí, J S Bernardo 69 
Gii, Domingo. <:oristitucion 55. 
Aguardientes y licores (Fáb.*). 
García, Antonio. Pizarro 33. 
Sánchez, A. Salvador 46 
Velez, Basilio. S'. Márces 110. 
Albayalde (Fábr ica) . 
Ntra. Sra. del C á n n e n . 
Almidón (Fábr icas) . 
Barreiro, José 8. Mareos S9. 
Castelveli, José , I d . 11. 
Posada, José. Id. 27. 
Baños dulces. 
Sutil, redro. Hospital 4 . 
Baños de mar. 
Sutil, Pedro. A. de Zaporito 
Cafés. 
Alvarez, R. Constitución 102. 
Pons, Salvador. I d . 8 8 . 
Sánchez, Manuel. Cortes 23. 
Camas de hierro. 
Villamiel, Gabriel, liosa rio 53 (A 
núm. 1.) 
Cerveza (Fábricas de). 
A Muñoz Fernandez. (Aiiürici(> 
núm. 2.) 
Farmacia cte D. Jüaií Mate®*. Gádia. Depósito del Jarabe éuifativo 
.CAiiiZ m 
Cerverías 
« «pi l lo , C r i s l ó b a i K o . ^ m 1. 
Fnson. Jwan Coiistitueion 78. 
Monserrat , Mariano. lid. 121. 
Coloniales. 
€arvia, Aulonio . Alcedo 28. 
Casas, .(uan. Calalpaya. 
Castafíos", Juao. i d . 73. 
Oomez, V . ('opsititMcion 
Garcia, Ralael^ Pastora 6 
Moran le , F ^aai ¿¿afael 9. 
Ruiz. í o t é ; Id '0. 
Etiiz, Francisco, l i . 23. 
Sancfeez, A. Gonstitucion ñ$. 
Villegas, ^ Juan de Austria 12 
Conf i t e r í a s . 
(iomez. Félix. Const i tuc ión 49,. 
Márquez , Manuel, i é ITS. 
Márquez , Rafael. I d . 80. 
Penedo. Ifenuel. I d . 227. 
Pérez, J o s é . I d . 147.. 
i lgaacb. SP Rafael %. 
B^ínchez, Mm* 14,H-
Curtidos (¡Fábri cas d^ e) 
Feirera Hermanos. • G a r r ^ i l . 
nonzaiez, Pedro. I d . 
Droguerías. 
Marti nez,. Agust ín . •Rosaw^4v.í{A. TUMI. 3) , 
l a p i a y Rio Rosaá© i á . (Anun-
cio n ú m . 4) 
Tadin flermanas. ConstituCiion • m. 
Esteras (Fábr icas ) . 
Garcia, F. Const i tuc ión 109. 
Quesada, Antonia. I d . 443. 
Farmacias 
Cano, Eladio. -Constiiucion 96. 
Diaz. José . S, Fiaftaeí 31 . 
Millan, g í r e n t e . Ce^s t i tuéOin 179 
Pei ró , Ri ra rdf I d . 4018. 
per@z. Feirmin U 160.. 
Ramirez, ^jifonio Id . 74 
Rivas, José . S. Rafael 21 . 
Rocha, Francisco. Rosaiio,37. 
Fósforo? (Fábr ica) . 
Raidos, Mat ías S. Jul ián 
Fotógrafos. 
López, E d n a r á o . Gravina. 
Viuda de Soriano. CorteB 12. 
Ferreterías 
(Véase ©roguer ias) . 
Granos y harinas (AlmaceneSi). 
G am ez. J u m, Se man o 19. 
Guzman. Andrés» S, Diego 22 
Giménez , Federico Relon 7 
Vega, Fra cisco. Colon 47. 
Zuazo. Manuel. R0sa ;n io3§ . 
Huéspedes (Casas de). 
P*'rez, Maria . Glorieta 5. 
Roca. Juan. Colon 24. 
Ventura, Manuel. Ancha 27, 
Hebillas (Fábr ica) . 
hcoliO, José . S. Sebastian. 
Imprentas. 
Uvarez, J. Gonstitecion 4.32. 
r.ay, José I d . 82. 
Pando, Luis. I d . 141. 
Jabón (Fá b r i cas de). 
Abasólo y Ariza. Espartero 43. 
Ramos, Éatí^as-S. Ju l i án . 
Sanch ez, José.. Gravina 10. 
Loza y cristal. 
Mufíoz y Fernandez, J o s é . Ro-
sario 48. 
Tapia y Rio, Rosario 12. (Anun-
cio í iúm. 4). 
Maderas (Almacenes). 
Frison, F 8an M á r c o s 402, 
Valls, José . Poristiti^eioa 4. 
Marmolistas. 
Mart in , Ignacio.OoiistitUfCisOi» 410 
Martin, J ^ é . Rosatio 23. 
Wonte^gudo, B. Constituciion 440 
Terrero, Eduardo. ^ Aafa«l é . 
de la ANCIANA S E I G F X y los medicamentos del Dr. J A Y N E . 
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Médicos 
Beniíez , F. Const i tución 94. 
Benitez, José . S. Diego 46. 
Gardaldas, A. Constitución 69. 
Erostarbe. J. Id . 210. 
García, Juan. Jesús 24. 
Gómez, Rafael. Espartero 9. 
Giménez , J. Const i tución 209. 
Vaestre, D. San Rafael 9. 
Roldan, M . S, Bernardo 37. 
Máquinas para coser (Depósito). 
Ruiz Prados, José . Rosa r io 8. 
Muebles (Bazares) 
Ruiz, José. Rosario 8. 
Vil lamiel Corrales, Gabriel Ro-
sario 53. (Anuncro n á m . 1). 
Notarios. 
Casas, Emi l io . Auditor 11 . 
Warleta, José. Alfonso X I I . 
Pastas para sopa (Fábr icas) . 
Castelvell, José . S. Marcos 11 
Fació, Gerónimo. Lope Vega 11 . 
Roger, M. Churruca 20. 
Procuradores. 
Camacho, F. Consti tución 62 
Gasas, Enrique. Belén 6. 
Gómez, Manuel. Croquer 1. 
Muñoz, A. Const i tución 134. 
Palomino, Antonio. Lezo 3. 
Quincalla. 
Diaz, Juan. Consti tución 117 
Gut iérrez , Rodrigo. S. Rafael 26. 
Herederos de Tadin. 
Marrufo, José . Rosario i l . 
Muñoz, José M.a. Const i tución. 
Velez, Basilio. Rosario 10. 
Velez, Eleuterio Vicario 13. 
Relojeros. 
Lozano. F . Mazarredo 22. 
Rodr íguez , F. Const i tución 58. 
Vallejo, Francisco. Rosario 3 1 . 
Restaurants. 
Pons, Salvador Const i tución 88 
Sánchez. A, Avanzadilla. 
Ropa hecha (Bazares) 
Cornet, Fernando. S. Rafael 5 § . 
Roda, Juan I d . 45. 
Salinas (Propietarios de). 
Benitez, i . Const i tuc ión 314. 
Calandria, Jo&é. 8. José 11. 
García S. Const i tución 299. 
González , José M I d . 204. 
Morante, Francisco. íd 165. 
Mora, Antonio. Rosario 36. 
Reina, A. Const i tución 223. 
Sastres. 
Expósi to , B. Const i tución 9 1 . 
Garc ía , Manuel. Id 139. 
González, José . íd 174. 
Que vedo., J van. M . 60. . 
Sombrereros. 
Alca l , José. Consti tución 116. 
Castejon. Pedro. I d . 243. 
Mora, José, Rosario 36. 
Viuda de Cararné é Hijos. I d . 29. 
Tapones de corcho Fábr i cas de). 
Guzman^ José . Sla. Ursula. 
Tejidos, lanas, etc. 
Calde rón . José M. Const i t0136. 
Gut ié r rez , Rodrigo. S Rafael. 
Herederos dp Gut ié r rez . Constil . ' 
López Gómez, A. Cortes 10 
López Herrero., F. Const i tución. 
Marcano, Antonio. I d . 108. 
Sánchez , Eduardo. I d . 133 
Sánchez, Eleuterio. S. Rafael 17 
Sánchez , i . Const i tución 94. 
Velez, Basilio. Ancha. 
Vinos y licores, 
Alonso, Francisco, Colon 45. 
A r n , F Cons t i tuc ión 63 
Fernandez, F. I d . 85. 
García , Antonio; I d . 137. 
Garrido, Bruno. I d . 177. 
Morante, Francisco. I d , 151. 
Ruiz. Antonio. I d . 34. 
L A EXPOSICION DE YIENA. * 
ROSARIO, NUM, 53 Y 55. 
ALMACEN DE MÍJEBLES DE LUJO Y OTROS EFEGTOSPOR MÍYOR Y MENOR 
(i. VILLAMIEL CORRALES 
L a m p i s t e r í a , c r i s - % II y gran depósi to de 
laler ía , porcelana, bis- JM camas con otros m i l 
cuits, batería de cocí - ^ f e s s ^ ^ ^ ^ K objetos difíciles d(i 
na. espejos, estampas enumerar. 
S A N F E R N A N D O 
N. 
FÁBRICA 
DE CERVEZAS Y BEBIDAS GASEOSAS 
D E T O D A S C L A S E S . 
S á l I l l I A I B i . (Provineio de Cádiz.) 
EXPORTACION 
POR B A R R I L E S Y B O T E L L A S 
N. 
KM» 1 vjkújz 
mámí 
B E DROGAS, 
nmm. mices, mi mmm 
CRISTALEfttá.CERERÍA Y OTROS VAUIADOS EFECTOS 
O E L O S S R E S C A P I A Y R I O 
ROSARIO, NÚM. 12-SAN FERNAN09. 
N. 4. 
LA MARINA. 
ALMACEN DE DROGAS Y PINTURAS, DE 
A. MARTINEZ 
ROSARIO, NÜM. 4.-SA)» FERNANDO. 
Productos químicojs y far í i iacéut icos .—Barnices y efectos de 
íb logra í í a .—Sur t ido de lodo cuanto concierne á este ramo 
N. 3. 
SANLUOAR DE BARUAMÉDA. 
Abobados. 
Angiiole t i , Antonio. 
Camactio. Aíi tonio. 
Camacho. Juan. 
Colon, Francisco. 
Diaz, José . 
Domingue í , .Joaquín. 
Arquitectos. 
Botella, Baldornero. 




Romero, J o s é . , 









Estados-Unidos. — R a m ó n 
mz. v. c. 
Francia —Federico Agüera . 
Ing la t e r r a .—Cár los Phil ippe 
Italia.—Francisco Garc ía . 
Confiterias. 
Ballestero, Agns t in , 








Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz. Depósito del Jarabe curativo 
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Torre, Rufino. 
Coloniales (AlÍÍ¡neones de). 
tía. c í a . Fcaucisco 
González Loí ja to . 





Soriano, Ramón . 
Harinas (Almacenes de). 
A lis, Benito. 
Librerías. 
Año, Inocencio <le. 
García, Miguel. 
Rodríguez, Manuel. , 
Loza y cristal 






Celler, José . 
Diez, Pedro 
Frostarbe, José . 
González, Antonio. 
J iménez, Manuel. 





Berenguer, José . 
Notarios. 
Aguayo, Antonio. 
Castillo, José M . 
U í p é . Plácido» 





Garc ía , Antonio. 
Pérez , J o s é . 
Uo masa rita, Fraffciáco 





Alvarez, Manuel. ( 
«.amacho. Federico, 
barcia, Justo. 








Garc ía , Bernardo. 
J iménez , Tomás . 
Vazíjuez. Servando. 
Registrador de la propiedad 
Na va rí ete, Patri ' io. 
Relojeros. 
López, José . 
Lozano, F rancisco. 
Sastres 
J iménez , Ricardo. 
Mosqueras, Agustín 
Hoyo, José . 
Morante, F , ( 
Pérez, Luis. 
Pérez Cosío, Herederos de. 
P ié lago , luán M. 
Plá, José . 
Rozas y Villa, M . 
Ruiz Pernia, F. 
Sombrereros. 
Vergara, José . 
Vesen, Francisco, 
tejidos, lanas, etc. 
iBenavides, Serrano y <, 
del» ANCIANA SE1GEL y los medicafíiefttos del Út . JAYNE, 
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Diají y Hermano, R a m ó n . 
Gazcon Hermanos 
Martínez Hermanos. 
Quesa-la. José . 
Ruiz. José . 
Vinos por mayor 
Aldana, José . 
Benjurnea, D ego. 
Celis y Puente. 
Delgado, José 
Diez, José 
Gutiérrez, Ma niel . j 
Gutiérrez, Luis. 
La -ó rden , Antonio. 
Linares, Diego. 
Puerto, José . 
Uodriguez, Eftrique. 
Romero, Andrés , 
Ramos, Diego. 







Almidón (Fábr icas ) . 
Riquelme, Luis , 
Azúcar (Fábr ica) . . 
Garci . Gregorio. ^ 
Billares 
La fuente, Juari. 
Consulados. 
Dinamarca — Domingo Perrier. 




Gano y Blanca. 
Delgado, Alfonso. 
Gallardo y Delgado. 
Comisionistas. 










Zuri ta . Rafael. 
Notarios, 
f ano, Juan M 





Registrador de la propiedad. 
Cuevas, Fernando. 
Tejidos, lanas, etc. 
Blanca, Joaqu ín . 
Garc ía , Ambrosio . r 
Sofá, Leoncio. 
Vázquez, José . 
T A R I F A , 
Abogados. 
Martínez, José , 







Dinamarca.—D. Ildefonso Lara. 
v. c. 
Italia —D Joaqu ín Campos..v.c 
Portugal.—Don José J. Corbera. 
' ' V . , C . ; ' í V - ';, / 
Farmacia de D. Juan Mateos. Cádiz, Depósito del Jarabe curativo 
Suecia y Noruega. —Don 
Villasantes. v. y. 
Curtidos (Fábricas rie^ 
Valverde, Rafael. • 
Farmacias. 
Alba, Juan. 

































Faño» (Fábrica de). 
Bohorquez, Cristóbal 
CÁDIZ ^ 9 
Félix del Petacas (Fábricas). t 
Aragón, Basilio. 
Villalobos, Antonio. 
Telares de lienzo. 
Pegare. Francisco. 
Pegare. Rafael. 










































Viuda de Moreno. 
Aceña, Isidoro. 
Chvijo, Faustino, 





D E S A N T A A M A I N A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
1 
A N T E Q U E R A . 
La circunstancia de estar esta pobl ¡cion situada en el centro 
de loi ferro-carriles andaluces y en comunicación próxima y d i -
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadiir-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máquinas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con prontitud ciialquier Hnci'iente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la Mdraú ico-mccánica cuya cromolitografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 centímetros de 
diámetro sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas bi-
dráulicas taíuy'conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentan ^ sus favorecedores todas las ventajas que presta lá mt~ 
quinaria móderna mas completa. 
PBOVINCIA DE CÓRDOBA. 
D E S C R I P C I O N . 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA.—Está situada 
entre los 37° 10* 38° 454 latitud N . y los 0o í4* 1.° 56 longitud 
occidental del meridiano de Madrid. 
CONFINES.—Al N . y O. con Badajoz, al al S. con Granada y 
Málaga, al O. y S O. con Sevilla, al E. con Jáen y N. N. E. con 
Cildád-Real 
CLIMA—-Templado en general; pero en la sierra son ex-
traordinarios los frios y los calores en las estaciones respectivas. 
EXTENSION Sül 'E íFlCIAL.—13,44! 61 lulós. cuadrados. 
tMVlSION TERRITORIAL.—Consta de 17 partidos judiciales 
fue son: De termino; Córdoba, con dos distritos; de ascenso, aena, Cabra y Lucena; y dé entrada Aguilar Bujaíance, Castro 
dteí Rio, Fuente-Ovejuna, Hinojosa, Montilla, Montoro, Posadas 
Pozobílanco, > riego, ftaihbíá y Rute; tiene 74 Ayuntamientos 
RIOS.—El Guadalquivir es el mas importante, que tiene como 
tributarios el Geníí, él Guadiato y otros de no escasa conside-
ración . : * 
CENSO DE POBLACION.—358.657 habitantes. 
MONTAÑAS.—La famoso Sierra Morena, la Sierra de Gua-
dasmer, !a de Cabra y otras varias de escelente situación. 
AGUAS MINERALES —Las de Arenosillo sulíurosas' friás, 
de 46 de Julio al 15 de Setiembre: Horcajo de igual clase de 
16 de5 Junio a! 30 de Setiembre, Fuente-Agria acciduro»carbóni-
cas con hierro de 15 de Abril al 15 de Setiembre y las de Villa'-
harta, acidul-warbónicas ferruginosas, desde Mayo á Octubre. 
PRODUCTOS.—Está cortada en dos partes, la montuosa, 
Que toma el nombre de S ierra, hádia el N . , y la llana, denomiha-
ü¿ Campiña, que se estiende al Médiodia, atravesando e í Guadal-
Qüivir ambas porcionnes. Entrela Sierra y la Campiñn reun« 
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elementos importantes de riqif<*za, tales como cantaras, mane*. 
de c o n s t r u c c i ó n , minas de ca rbón de piedra, zinc, hierro, plomo, 
cobre y calamina; abundantes pastos, robustos ganados, granos, 
vinos, miel , aceite, bellota y frutas. 
En su sierra desde la cual se disfrutan los in«s admirables 
panoramas, abunda la caza de una manera prodigiosa. 
INDUSTRIA Y COMEítGlO.—La g a n a d e r í a y la agricultura son 
los dos ramos principales de esta provincia que cuetita a d e m á s 
con fábricas de fundic ión . -de harinas, curtidos, j abón , bayetas, 
papel, etc. etc. Esto, aparte de su riqueza minera que es con-
siderable, formando, la parte esencial la cé lebre Cuenca car-
bonífera de Espiel y Beimez, *in contar otras muchas minas 
de zinc, plomo cobre etc. 
VIAS DE COMUNICACION —Las l íneas f é r r ea s , de Madrid á 
Sevilla, Córdoba á pelmez, Córdoba á Málaga y varias i i iag-
níficas carreteras que la cruzan en todas direcciones. 
T B L É G K A F O S . — S e r v i c i o permanente en. Córdoba , Monti l ia 
y C a b r a / y limitado en Lucena, P r i égo y Monloro 
GIBO MUTUO,—En Córdoba, Aguilar , Báená . Bujalanee, Ca-
bra, Castro del Rio, Espiel, Fuente-Ovejuna. Beimez, Hinojosa, 
Lucena, Montilia, Mpntoro, Palma del í l i -v Pozoblanco, Priego, 
Puente-Genil y.Hambla 
L V CAPÍTÁL .—Córdoba cuenta hoy 41 963 habitantes ,y ha 
conservado no obstante la total pé rd ida de monumentos á r a b e s 
de inestimable valor, muchos restos de otras épocas: hoy con-
templa alli el viajero, esa es t raña mezcla de distintas civilizacio 
nes, que con suma frecuencia ^orma uno de los rasgos caracte-
rís t icos de las localidades andaluzas, especialmente de Sevilla y 
< ó rdoba . 
Las Puertas de esta ciudad son las de Andú ja r , Nueva R i n -
cón, Piasencia Ó de los padres de Gracia, Colodro, Sevilla, Osa-; 
r i o , Baeza, del Sol ó de Martosy del Puente. 
Es notable entre sus monumentos, la torre <le la M a l m u e r i a , 
íortalezá de preciosa conslruccion, de la que se cuentan historias 
ter ror í f icas . 
El puente solare el Guadalquivir es una hermosa obra que 
data del tiempo de los romanos; si bien en vista de su déler iorp 
fué reedificado por los califas «oro 
Pasado él puente se encuentra el vetusto castillo de la Ca-
l a h o r r a . '' ' " " ^ 
La ciudad de Córdoba tiene un ins t i tu to provinc ia l , cuatro 
hospitales, un seminario conciliar, escuela normal , biblioteca 
p r o v i n c í á í , sociedad económica de Amigos del Pa ís , un museo. 
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casa •de- éxpositDs buena casa Consistoria}, Palacio episcopal • 
Reales caballerizas, dos teatros, un rmignifiico circulo de «La 
Union» Casino industriaf, una casa de recogimienio, una casa de 
Hiiserioordia, un Monte de Piedad, un asilo de mendiGidad, pla-
za de toros, hermosos paseos y jardines públicos y espléndidos al-
rededores. Entre las curiosidades mas interesantes de esta ciud.id 
debemos hacer mención del Triunfo, qne es un monumento de-
dicado al custodio San Rafael. 
El monumento mide on tpta'idalQO piés de elevación. 
Córdoba es pátria de ambos Sénecas, Anneo Luoano. San 
Eulogio, Abcrroes, OsiOf Avicena, Juan de Mena, Fernando de 
Córdoba; Juan Ginés de Sepúlveda, Pablo de Céspedes, D. Luis de 
Góngora y Argote, Gonzalo Fernandez de Córdoba, Ambrosio de 
Morales, D. Dionisio Solís, D Vicente de los Ríos y el Buque 
de Rivas 
La Catedral:—El monumento que con mas justicia llama 
la atención en Córdoba, es la Catedral, antigua mezquita árabe, 
según revela, aun á primera vista su arquitectura. 
Gomo tal mezquita fué erigida en el mismo sitio que ocupaba 
^ l soberbio templo dedicado á Jano por los romanos, en tiempo de 
Abderraman I , dando principio la obra el año 786 (de la Egira 
170) pero el poderoso califa ipto logró verla acabada. Wurió y su 
hijo Híxem que reinó desde el fallecimiento de Abderraman dió 
cima á la empresa, terminando la » dificacion el año 796. 
La suntuosa mezquita formaba en su planta baja un rec tán-
lo de 642 piés de largo por 293 de ancho, divididos en once 
naves. 
Durante el reinado de Abdearaman 111 fué derribada la p r i -
mitiva torre y sustituida por otra y se realizaron algunas mejoras 
para embellecer el átrio de la mezquita: á fines del siglo X, Mu-
hamad ben Abdallah, ministro de Hixen I I , ejecutó la aplicación 
del edificio, erigiendo ocho naves al lado de Oriente, y desde en-
tóneos quedó formando un paralelógramo rectángulo de 642 piés 
de largo por 642 de ancho. 
La Conquista de Córdoba por el rey D. Fernando I I I imprimió 
como era natural, importantes modificaciones al monumento. 
Fué purificada la mezquita por D. Juan, Obispo de Osuna y dedi-
cada al culto cristiano, bajo la ad vocación de la Virgen en su 
Asunción; pero claro es, que las modificaciones introducidas por 
la diferencia de religión no debían influir en la belleza arqui-
tectónica y de detalle que es distintivo de la Catedral de Córdoba; 
y en efecto, hoy el teippío cristiano es como ayi?r la mezquita 
árabe, una preciosidad. Pasan de 850 las columnas de la Basílica 
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y no es exagerado epmit^nát ' que es(3eden de , m i l , s\ comprei da-
rnos en esta cifra las^qmiF e-tán embebidas en los muros. Los fus-
íes de las columnas son notables y'sorpreh ien á la vez la correc-
ción del dibujO f \U'VÍ'(\ueza de los márn io l e s , des tacándose no 
menos los elegantes eá [n ta lé s . 
El artesonadO es bell ísimo y el 'antiguo mirab ó lugar sagrado, 
escede por su hermosura/á to ; io elogi<>. 
El cora liene 68 sillas, toda;; de caoba primorosamente es-
culpida por D, P(Mro! Duque Cornej0j escuitor de h reina Isabel 
de Faniesio. Los" pulpitos, tambipri de caoba, fueron fabricados 
por D. Miguel Verdiguier; en ,1766 
Las cuatro na^es de la Catedral constan de 15 capillas, en va-
rias de las cuales se conservan pinturas y retablos de Zambrano, 
Castillo, Pablo de Céspede . Carducho y otros maestros. 
Las e r m i t a s —Merece una visita el de-ierto de nuestra Se-
ñ o r a de Belén, donde subsisten las cé lebres ermitas fundadas en 
1583 sobre una de las cumbres mas pintorescas de la Sierra de 
O'Tdoba. La modesta congroígácion cuenta catorce e r m i t a ñ o s i n -
cluyendo el hermano mayor, cada uno de los cuales., vive en 
un pequeño edificio, y dentro del terreno que aquella ocupa y se 
h'alía cerrado por una cerca. 
La subida á las hermitas es sumamente cómoda, pues la s ier-
ra no pifésenla pOr1 este lado grandes accidentes; y es una escur-
sion t]ue no deben dejar de hac^r los viajeros. 
HISTO. i lA .— Aparece Córdoba por primera vez, en la histo-
ria figurando en la época de An i bal. 218 años antes de Jesucristo 
y ref iere Süio I tál ico, que dio soldados como auxil iar del mismo 
Aniba l . 
Parece que los romanos habitaron en la capital de la p r o v i n -
cia la parte alta, que llamaron V i l l a , y los naturales del pais v i -
vieron en la porcion baja de la localidad. Ninguna división ma-
terial aparec ía entonces entre los dos fragmentos de C ó r d o b a , pe-
ro los árabes al Ocuparla, levantaron muros, de los que subsis-
ten hoy algunos restos. 
Durante la época de la dominac ión á rabe creció Córdoba en 
importancia; sus emires fueron indepedientes de los califes y 
dieron tal brillo á las artes y las ciencias, que el nombre de la 
hermosa ciudad tuvo fama, cons ide rándose aquella como un loco 
de cultura. 
Los á r a b e s poseyeron á Córdoba por espacio de 524 años y el 
29 de Junio de 1836 fué entregada á D Femado I I I . ; 
Se han e i ico i í t rado en Córdoba curiosos vestigios de la época 
romana, pero es innegable que los mas interesantes son los res-
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tos árabes que guarda por fortuna aquella ciudad y entre los 
cuales merecen mención especial los de Ruza fa y los del anti-
guo alcázar de M e d i n a - A z h a r a . 
Desde su conquista, Córdoba ha seguido corno es natural ia 
suerte del resto de la Península, y por eso no nos detenemos en 
detallar más su historia. 
Apocns leguas de la capital, en Alcolea. se dió en 28 de Se-
tiembre de 1868, la ¡célebre balalla, que aseguró el triunfo de la 
revolución iniciada en Cádiz, por los generales Serrano, " r im y 
Topete. 
"TEDRO MORALES Y C,A " 
ÚNICOS FABRICANTES 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
C A S A E N M A L A G A . 
ADOLFO DE TORRES Y HERMANO. 
CALLE DEL MARQUES, MEZQUITILLA, 1. 
H A L A G A . 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado últirnaménte en la Exposición Universal de |*aris de 
1878, con medalla de oro, de priinera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en ia Exposición vinícola de Madrid de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. A^uritamiento de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinós (Je Burdeos 
y Champagne. 
A IMAGEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
toda oirá marca es imitada. .« • 











< azalla, Bartolomé. 












Tejidos, lanas etc. 
Cortés, Pedro, 
Fernandez, José. 
Mufuz, Antonio • 
Zafra, José Maria. 
Vinos y licores. 






















C e r e r í a s 
Parlón, Francisco. 
Cruz, Junn. 
Palma. Antonio . 




Montero, Emil io . 
Montilla, José. 
Granos y líquidos (Agentes) 
Albornos, An ton io , 
Conde, Juan. 





Harinas (Almacenes de). 
Garcia Aguilar. Rosauro. 
Jabón (Fáb r i ca s de) 
Chacón, Pedro 
Melerí), T r in idad . 
Librerías 













Bel monte, José . 
Carretero, Narciso. 
Galisteo, Ramón . 
Lucena, Juan. 
Mora, Francisco. 
Morales, José . 
Urbano. Antonio. 
Registrador de la propieí 
CarriPo, Anton io . ^ 
Sastres. 
Castro, Francisco. 
J iménez Mateo. 
J iménez , José . 
Medrano. José . 
P é r e z , J^sé . 
Peris, A n ^ e l . 
Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio, Antonio. 
Alguaci l , Francisco. 
Benitez, Diego. 





Córdoba , José María. 
Chacón , Ramón . 




Lu is , Francisco. 
Toledano Antonio. 
Vinos y licores 





J iménez, Francisco. 
Lozano, Manuel . 
Moral , Francisco. 








, B A E N U , 
Abogados. 
Morenor Francisco. 





Vi l l a , Juan. 






Pérez , Miguel ' 







Rodajo, Luis . 
Granos (Especuladores en.) 
Baena, Francisco. 
López, Manuel. 
Hoja no, Francisco. 
Rojano, José . 
Rio, Iginio. 
Harinas (Fábricas de). 
Aguilar, Antonio . • 
Huéspedes (Gasás de). 
Gilavet, Ildefonso. 
Santana, Josefa 
Jabón (fábricas de). 
B e r n a b é a u , Lázaro. 
Gaspar, Mart in . 
Librerías. 









Cubero, Rodr íguez . 
Fuentes, José . 
Losarco, José 
Rodr íguez , Francisco^. 
Rosa,, Manuel. 
Santaella Manuel, 
Objetos de escritorio. 
Heras. Juan. 
Peluquerias 






Pérez , Clemente. 




liios Delgado, Gabriel de los. 
Santaella, José . 
Quincalla. 
Aranda, Eduardo. 
J iménez , Antonio. 
J iménez , Diego 
J iménez, Juan 






Tejidos, lanas, ect. 
Bermudez, Antonio. 
Rodr íguez , Francisco. 
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Ultramarinos. 
Pizarro, José . 
Repuyo, Juan. 




Barroso, F a b i á n . 











López, T o m á s . 
Pozo, Cárlos . 
Cafés. 
Mellado y Soto. 
Muguerza, Domingo. 
Coloniales (Almacenes de). 
López, Ju l i án . 
Murillo, Manuel. 
Navarro, José M . 
Pérez Francisco. 







Gaseosas Fáb r i cas dej. 
Mármol. Rafael 
Harinas (Almacenes de), 
''onzalez, Francisco, 
fn&enieros de minas, 













Tejidas, lanas, etc. 
Carmona. Sebastian, 
Fernandez, Juan. 
Gomaris, José . 
Sampelayo, Juan. 
Sampelayo, y i c e n t e ¡ 
Vinos y licores. 



















Pé rez . Juan. 
Confiterías. 
Cordón , Juan 
Linares, Antonio. 






G a ñ a n , J u a n . 




Marín , Francisco. 
C O R Ü Q B A . 
Canales, Fernando. 
Castro, Salvador. í 
Martinez, Romualdo. 
Romero, Joaquín . 








Pe n al va, Pedro, 
Romero, Joaqu ín 
Vda. de Alonso Marín 




S o m b r e r e r í a s . 
Ruiz. Ba r to lomé . 
Tejidos, lanas etc. 
Carcia, Vinuesa Hermanos. 
Juez, y Guerra. 
Mar in . José. 
Vda. de Pastrami. 
Vinos y licores. 
Belmonte, Sebastian 







Abanicos y sombrillas. 
Dufour. Pedro. Diego Avis. 
Iglesia, Antonio de la. Alamos. 
Linares, Rafael Priego. 
Poblaciones, F Diego Avis. 
Serrano, rlafael. Hospitales. 
Serrano. Jocé Antonio. Ajitillan'o. 
Administradores de fincas. 
Alcántara F, Alonso Velez 22, 
Blanco, Rafael Mayor 16. 
Carrera, losé. Puerta Sol % 
González, Miguel . Priego 22. 
Castilla, Miguel. Alonso Velez 4. 
Pérez , Miguel. Plater ía 2 
Pé rez , Silvestre. In . 4. > , 
Agentes corredores'de fincas. 
Blancas. Benito. Huertos 7 
Lamas, Rafael Torzuela S. 
Luque, Antonio Aimarás 20'. 
Machado, Hilario Priego 77. 
Moñios, Sebastian. Fuentes 18. 
Reyes, Francisco Aimarás 1.3. 
Agrimensores . 
Caballero, Justo. Priego 17 
ÍTUZ , José María. Empedrada. 
Homero, Francisco. Cruz 4. 
Bi l lares 
Circulo de la Ani is tad. Granadal. 
Moreno, Manuel. Alamos40. 
Ortiz, José . I d . 29. 
Tejero, Fél ix . Her re r ía 4. 
Casinos. 
Casino de Cabra. S. Mart in 35. 
Circulo de la Amistad. Granadal. 
Circulo Católico. Uamos 59. 
Cafés 
Ortiz, José. Alamos 29. 
Pérez, Vicente. Granadal 17. 
Farmacia de D. A. Carrasco Córdoba. Depósito del Jarabe curativo 
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Tejero, Fél ix. Urefía 4. 
Calzados. 
Cas tañeda , Joaqu ín . Her re r ías 8. 
Garr í 'o, Pedro. H e r r e r í a s i 2 . 
T.ranel, Joaqum. S. Martin 10. 
Jinienez, Ramón Alcaldesa 1. 
Infante, Ignacio. Her re r í a s . 
Jo ver, Camilo. Adames. 
Jordano, José Barranco. 
Lara, Juan. Concepción. 
Lozano. Rafael. Ant i l lano. 
Luna, Pedro. Priego 45. 
Cererías. 
Olmo. T o m á s . Granada 18. 
Cerveza (Fábricas de), 
Almagro. Vicente. Aimarás 1. 
Coloniales 
recilio, A n t o n i o . Priego 6. 
López, José. Baena 2. 
Merino, Cármen . Doña Leonor 2. 
Prieto, Dolores Plaza. 
Ruiz, Francisco Baena 2. 
Confiterías. 
Piieto, Francisco. S. Martin 42. 
Solano. Francisco, Alamos 3. 
Curtidos (Fábricas.) 
Garrido, José . Hospitales 10. 
Farmacias. 
Lama, Rafael. S. Martin 45. 
Pérez, Francisco. Alamos 2. 
Pérez. José. Alamos. 
Valdelona, Juan. 
Ganaderos. 
Espejo, Francisco. Tejar. 
Lama, Juan. Alamos. 
Moreno, Antonio, ¡ 'arras 2. 
Valverde, Antonio, Granada 43. 
Hilados (Fábricas ) 
Guerrero, T o m á s . Coleta 16. 
Huéspedes (Casas de). 
Maiz, rolicarpo. Alonso Velez 19. 
Payar, José . S. Martin 8. 
Mario, Marina I d , 
Imprentas. 
Moral, Antonio. Palomas 4. 
Ingenieros agrónomos. 
Ortiz Can .vete. Miguel . 
Jabón (Fábr icas de). 
Aparicio, Manuel. S. Martin 13 
Arjona. Angustia. Placeta. 
Beneito, Cayetano Nogalejo. 
Cabanillas,Rafael. Empedrada 11 
Lama, Machado. Sierra Fuente. 
Moreno, Francisco S. Mar t in . 
Morales. José . Priego. 
Jergas (Fábricas . ) 
Guerrero, Tomás , Coleta 16. 
J© jertas. 
Lorenzo. José. Granadal. 
Librerías. 
Castillo, Miguel. 
Loza y cristal 
Olmo, Tomás , Granadal 6. 
Maderas (Almacenes). 
Castilla, Miguel. Alonso Velez 4. 
Médicos 
Cañe te , Emil io . S. Martin 15 
Cañete., Miguel . Her re r í a 6. 
Corlas, José de. Alonso Velez. 
Guardeño , José . Priego 5 1 . 
Monis. José, Buitrago. 
Notarios. 
González. Rafael. Priego 14. 
Nohués , José María. Granadal 4. 
Pastor, Juan de Dios. Ant i l lano. 
Objetos de escritorios. 
Castilla, Miguel. Alonso Velez. 
Luna, Mar ia . S. Mar t in . 
Pérez, Manuel Priego 61, 
Peluquerías. 
Arana, Francisco. Diego Avis 12. 
Ar royo , Antonio. Baena. 
Espinosa, José S. M a r t i n . 
Pólvora (Fábr icas . ) 
Moreno, Juan. Huertos. 
de la ANCIANA SEIGEL y los medicamentos del Dr. J A Y N E . 
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Procuradores. 
Posada, Francisco, S. ^mi'm 
Sabariego, liafael. ÁntiHano 6. 
Soca, Juan. M. 
Urbanp, Antonio. Alamos 58. 
CXuincalla. 
C h a c ó n , Rafael. S. Mart in 33. 
Guerrero, T o m á s . Colelo 18. 
López, Juan. Alamos i . 
Heina, Andrés . Alcaidesa. 
V i ü a l o n , José . Alaciaos34. 
Relojeros. 
Vera, Francirco. Bui ín igo , 
Sastres. 
Gutiérrez, Miguel. Ant i l lano . 
López, Juan Horno grande. 
Marzo, Antonio. Rio, 
Pérez , Rafael. Priego. 
Sombrererías. 
Espejo, Santiago. Tobaliua. 
Floris, Manuel S. Marti 29, 
Jurado, P^dro Huertos 10 
Jurado, Manuel. S. Mar t in , 
Tejidos, lanas, ect. 
Aparicio, Manuel. S. Mart in 13 
Arroyo, José Diego A vis 4 
Cacho, y Redondo. Alamos 12. 
Contrera. Cristóbal S Martin 40. 
Cruz, José Alamos 27 
Pascual, Elias. Alamos, 
Pichardo J. S. Mart in . 
Tintes. 
Arenas, Fe rmín , Granadal. 
Arenas, José. S. Martin 
Cruselles, Rafael Hospitales. 
Vinos y licores. 
Arrebola, Juan. R io9 
Camacho, Vicente. Priego 50 
Corpas, Juan. Huertas 2 
Laguna, Francisco. Aimarás 6 
Linares, Antonio. Placetas. 
Mendoza, Mariano. IMaza 12. 
Navarro. Antonio. Plaza. 
Peña , José, S. M - r t i n 47 
Ruiz. Lo-enzo. Plaza 13 
Salas. Juan Antonio. S. Martin 56. 
Vinos (Cosecheros de). 
Blanca, Rafael. Mayor 10 
Calvo, José 
Geni, Isidoro de. 1 
Marqués de la Costa. 
Moreno. Francisco. Granadal. 
(Véase el anuncio.) 
Olmedo, Lorenzo. San Mart in. 
(Véase el anuhdo.) 
Sánchez , Modesto, 




COSECHERO Y ALMACENISTA DE 
IA11 
PARA DIRIGIR LOS PEDIDOS, CALLE SAN MARTIN.-GABRA. 
««•vnwKA, mm sémm&mA.. 
ISTÍTUTO PROMGIÁL^ DS SEGUNDA ENSEÑANZA 
Y REAL COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCION, 
D E LA CIUDAD PE CABRA. 
Fundado el 24 de Enero de 1679. 
Los que d^seeo sei* admitidos en clase de internos lo sol ici tarán 
del Director, y presentarán certificación del Facultativo de estar 
vacunados y no padecer enfermedad contagiosa, ni otra alguna 
que pueda ser repugnante ó molesta a los compañe ros con quienes 
han de v iv i r . 
Los internos debe rán estar en el Coleiiio precisamente el 30 do 
Setiembre, para asistir al acto solemne de la apertura de los estu-
dios el l.0 de Octubre, y á sus clases, que da rán principio a l dia 
siguiente. Los que falten á esta disposición podrán no ser a d m i -
tidos, ó tendrán una mala nota durante el curso. 
No podrán ausentarse del Establecimiento durante el curso m á s 
que en las vacaciones de Pascua y Semana Santa; y a l llegar estas 
épocas se re t i ra rán del Colegio, y volverán á él precisamente el 
dia que el Director señale p rév iamente , con sujeción á l o preveni-
do en el Reglamento de segunda Enseñanza acerca de la durac ión 
de las clases. El Director espera con fundamento de la prudencia 
de los padres, y del celo por el bien de sus hijos, que no se que-
b ran ta rá esta prescr ipc ión ni hab rá exigencias contrarias á ella, 
que tienden á destruir el orden y la disciplina y perjudican con-
siderablemente á los alumnos, exponiéndo los á perder el curso, ó 
á no poder presentarse á examen. Los alumnos que no volvieren 
en el dia seña lado perderán la sanda de me-s de todo el tercio, y 
nó po Ir án disfrutar ninguna de las gi ac;as extraordinarias que se 
conceden en el Colegio, s iéndoles para todo desfavorable esta 
conducta. 
Sólo h a b r á una salida mensual á casa de las familias ó encar-
gados, debiendo venir á recogerlos al Colegioalguna de estas per-
sonas conocidas en la Casa. J a m á s s a ld rán solos los Golejiales, ni 
en los dias en que solían en años anteriores con «1 nombre de sa-
lida general, para evitar así algún abuso ó desgracia, hijo dedos 
pocos años, que pudiera ocasionar graves disgusto á sus padres. 
'Una vez fuera del Colegio el alumno, sólo la persona encargada 
por sus padres será responsable de cuanto le ocurra. 
"ara poder disfrutar de esta salida mensual se necesita haber 
obtenido en el mes anterior mayor ías de notas de i t e n o , y n in -
guna inferior á la de Regu la r : para los efectos de esta disposición 
cada nota cli Sobremlieu/e se cornpala por tres de Bueno, y por 
dos la de Notable. 
Al principio de cada mes recibirán tos padres un parte detalla-
do, expresivo del comportamienio de sus hijos, y de las califica-
ciones que hayan merecido en e! anterior, en Aplicacioh, apro-
vechamienio y conducta. 
Vendrán provistos de las prendas de ropa de costumbre, y de 
los ú t i les de aseos, de un cubierto de plata, cama de hierro, per-
cha y palanganero de lo mismo, dos colchones, padiendo ser el 
uno de henchimiento vegetal, una alfombrilla para los pies, y u n 
cuadro de devoción para la cabecera d é l a cama. Al ingresar en 
en el Establecimiento os de todo punto obligatorio el u^u del u n i -
forme arreglado al modelo. 
Paga rán de pensión anual, desde í.0 de Octubre al 15 de Junio 
boOpesetaa, abonadas por trimestres anticipados, siendo los dos 
primeros de 194 pesetas cada uno, y de 162 el tercero, por com-
prender sólo dos meses y medio, quedando suprimida la cantidad 
de 12 pesetas y 50 cént imos , que se venia satistaciendo por razón 
de utensilios. Con e s t a s ó l a pensión tienen derecho á todas las 
enseñanzas nuevamente establecidas y arriba mencionadas, excep-
to la de Mús ica . 
No se descon ta rá pens ión por vacaciones, enfermedad ó ausen-
cia del alumno del Establecimiento; pero si se retirase def ini t iva-
mente dentro 'el curso, se formará l iqu idac ión , devolviéndosele la 
cantidad que le corresponda desde el dia en que lo participe al 
Director, y se ausente. 
Si a lgún alumno ingresare después de empezado el curso, sa-
tisfará ía parte de pensión correspondiente á lo que falte de aquel 
tr imestre, incluyendo la quincena ín tegra en que ingrese.. 
Si los padres de los alumnos no residiesen en esta ciudad, ten-
drán su correspondiente encargado en ella, y és te será él respon-
sable de abonar puntualmente las mencionadas pensiones. 
En las enfermedades que padezca el Colegial, y no excedan de 
ocho di as, son de cuenta del Colegio los gastos de médico, cirujano 
y botica que con este motivo se originen. 
Los alimentos que se dan á los colegiales Son abundantes, sa-
nos, de la mejor calidad, bien condimentados y servidos con el 
mayor aseo, y co"sisten en desayuno, comida con un principio y 
postres, merienda y cena. 
En la festividad de la Pur í s ima Concepción , Patrona del Cole-
gio, y demás fiestas principales del a ñ o , son obsequiados con, 
comidas extraordinarias y con dias de campo, para recreo y des-
canso de las tareas escolares.—El Director del Instituto Provincial 
y Real Colegio, DR. LUIS HERRERA. 
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PROHETAHÍO. 
COSECHERO Y ALMACENISTA 
de Granos, Aceites, Vioagres y Vinos. 
SOLERAS FINAS, AMONTÍLLADO Y 
lMllAPR(lCiEfflSfiEIilRI§yi01ES 
EXPORTADOR DE VINOS 
PARA X.A PENÍNSULA Y E l , EXTEAHGEKO 
P A R A D E S P A C H O S 
Dichos Vinos lian sido premiados 
en varias Exposiciones, y en la Na-
cional de 1877 con me dalladeplata. 
SE SIRVEN PEDIDOS A TODAS P A R T E S ENVIANDO DICHA CASA 
, mwm w^mmmEmm mmmmwmmwmmv 
PARA ELLO DIRIGIRSE A SU PROPIETARIO 
CALLE GRANADAL.-GABRA.-(Provincia de Córdoba). 
24 
186 COK OOl íA. 
FRANCISCO PRIETO R A M 'ir 
Y F Á B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CALLE DE S. MARTÍN) 42. 
CABRA. (Provincia de Córdoba.) 
CARCABUEY. 
Abogados. 
Caracuel, Joaqu ín . 
Galisteo, Antonio . 







A v i l a , Antonio . % 
Cazorla, Miguel . 
Cintas y sedas. 








Jabón (Fábr icas) . 
Ortiz, José . 
Médicos. 
Mart in , Teodoro. 
Serrano, Juan. 
Motarlos. 
Linares, Ramón José . 
Tejidos de lanas. 
Guerrero, Miguel. 
Toreada, Juan Rafael. 
Ultramarinos. 








Jabón (Fábr icas de) . 
Guerrero, Juan. 










Giménez , José . 
Otero, Juan J o s é . 
Tejidos, lanas, etc. 
Medel, Adolfo. 
Sampedro, Juan. 
Farmacia de D. A. Carrasco Córdoba. Depósito del Jarabe curativo 
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Castro, Joaqu ín . 
INieto, Miguel. 
Peluquerías. 
Gavilán, Antonio. . 
Sastres 
(iarri io, Francisco. 
Telares. 
Aguilar, Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Cantero, Pedro 
Palomino; Antonio. 




CASTRO DEL RIO. 
Abobados. 








Moreno, Cris tóbal . 
Calzado. 
Bello. Antonio. 
Bravo, F r á n c i s c o . 
Coloniales. 





Corredores de granos. 
Algaba, Antonio, 





Gergas (Telares,) , 







R incón , Cris tóbal . 
Zamora, Juana. 




Rodr íguez , Rafael. 











López, José M.a 
Sastres. 
Mellado, Rafael. 
Tejidos, lana, etc. 
Fajardo,* Venancio. 
López, Antonio 
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Maquez y Moreno. 
Vinos y licores. 
Castilla, Vicente. 
Biaz, J o a q u í n . 
Garrido, Manuel. 
Moreno, José . 
Paloma, José . res 
G O R D O A . 
CÓRDOBA, (capital) ' 
Abanicos y paraguas (Tiendas.) 
Viuda de León. < uesta Lujan 
Abogados. 
Barroso, R. Ambrosio. Morales 6 
Barroso, Antonio i d . 6. 
Belmonte, Manuel. Jude r í a 8 ' 
CastiñeiiM, Angel. Badanas 11 . 
Garcia, Rafael. José Rey 9 
Garcia, R. E n c a r n a c i ó n 5. 
García, Ignacio. Azonaicas 5. 
Garcia Ramirez, R, Campanas i . 
Illesca, José. G ó n g o r a 2. 
Illesca, Ricardo, S. Alvaro 13. 
Jllesca, J Marmol de bañue los 9. 
Illesca J iménez . F. Arca del agua 
Lacalle, Fernando. GamiceroslO 
Menacho. Cristino Liceo 48. 
Pineda, Rafael. Letrados 24. 
Pozanco, M.Fernando Tolón 26 
Quintana, A. Sta. Victoria 10. 
Rey, Pedro. Maese Luis. 5. 
Suarez, Francisco. Romero 10. 
Trasobares, F. Mascarones 11. 
Torres, Angel . Domingo Muñoz. 
Velazco, Joaquin. Osio 8. 
Velazco. M . Puerta Parador 4. 
Administradores de fincas. 
Aguilar , Juan. Marqués 6. 
Crespo, Ambrosio. Pa ra í so 30. 
Escamilla, A S. Eulogio. 
Garcia, José. Muñoz Capilla 20. 
Giménez, José . Jesús Crucificado 
Gómez, Rafael. Osio. 10 
Guerrero, F. -luán de Mena 12 
Hombre, Vi ente. Barabias 16. 
López, José . Deanes 20. 
Labórele, N i c o l á s . O s a r i o 6 . 
Martes, Rafael. Sarabias 2. 
M a t i l la, Manuel. 'Mascarones 16. 
Monereo, José . Juan de Mena 9. 
Moñino, José . Coronas 9. 
Molina, José Palmas 11 . 
Pablos, Pedro. Ayuntamiento 20 
Pérez, Juan. Liceo 33. 
í iódriguez, Juan. Juan de Mena. 
Serra, Rómulo . Mascarones 5. 
Toro, Pedro. Carniceros 1. 
Vázquez, Rafael. Mascarones 8. 
Viuda de Oliva. Liñeros 7. 
Agentes de oficinas. 
Alfaro, Federico Pierna. • 
Oujalance, Rafael. Madera alta. 
Castroverde, Rafael. Gondomar 4 
Giménez, José . Valdés Leal 2. 
Laso, de la Vega A n d r é s . Moros 4 
Agrimensores. 
Aragón, Rafael. Barceros 7 
Conde, Juan. Pavas 8. 
Castillo. Alegandro. PonpeyoslO 
Mora, Francisco. Osario 45. 
Revuelto, Pedro. Hinojo 1 9 . 
Salsedo, José . Niño Perdido 20,, 
Salinas, Rafael. Corredera 3 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
Calleja, Miguel. Zapa ter ía . 
Rodríguez, Joaquin. Arco Real 1. 
Priego, Valent ín , S. Pablo 48 
Agua de Villaharta (depósito ) 
Doctor Mnrin, CondeGondornar Z 
Aceitunas, (especuladores.) 
Cruz,, José . S. Fernando 10 
Cruz, Pedro. I d . 99 
Cruz. Ratael. I d . 67 
,\rrnent Rafael, I d . 66 
Diaz, Antouio. I d . 97 
León, Francisco. I d . 70 
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Armeros. 
Austria, Rafael. Alfares 47 
Caldeira, Joaqu ín . I d 4 8 
Pallar, A. Corredera del Puente 
Arquitectos. 
Ijuques, Rafael* Tarreteras 
liodriguez, Amadeo. Sol 40 
Sain, Felipe S. A n d r é s 
Almidón (Fábricas,). 
Oero, José . Barrionuevo 39 
Agentes de Cambio. 
C a ñ e r o , A ' Puerta Compañ ía . 
Moreno, Mariano. Azonaicas 
Navarro. José Sta, Victoria 
Bujías. (Fabricas.) 
Alvarez, Eduardo. Fuesanta 
Baños, (casas de) 
Blanco. Sabino, S. Fernando 
Hernnndez, E. Campo Merced 
Banco, de E. (sucursal.) 
Pard iñas , Federico. Avellano 
Banqueros. Comerciantes. 
Aspitarte Trifon Carreteras 3 
Albors y Escalambre M . Lul io 10 
López, Pedro. Carretera 18 
Bastones, (tienda) 
Pras, Pons José . S. Fernando 
Calzados 
Albar, Juan S. Lorenzo 4 
Alcalde, Rafael. Para íso % 
Alvarez, Francisco S. Pablo 21 
Bravo, José . Alfaro 6 
Cuadro, Francisco. Liceo 1 
García, Francisco. I d . 13 
Guijarro, José . Lujan 7. 
Mira, Rafael Letrados 6 
Morales, José . Alfares 14 
Muñoz F , Campo Merced 
Navarro, V . Letrados 
0jeda> Rafael. Montero 40 
Olmo, Antonio. Reloj, 7 
Pérez Rafael Alfaro 4 
Repullo, Antonio. Liceo 42 
Romero, Francisco. Letrados 13 
Tena, Manuel. Ayuntamiento 20 
Vega. Rafael. S. Pablo 6 
Camas de herró. 
Al t i l lo , y C Árco Real. 
Elias Francisco. I d . 
Camiserías. 
Copete y C.a L i b r e r í a 19. 
Huete, Manuel. Heioj. 
P i r rond, Clemencia. L ib re r í a 28. 
Casinos y cafés. 
Casino Industr ial . Para í so 5. 
Circulo de la Amistad. Liceo 36. 
Moreno, José . Gran Capi tán 1, 
Rubio, Enrique, Azonaicas. 
Cafés y restaurants. 
Puz í in i , Héctor A . Morales 10. 
Puzzini hermanos. Id . 5. 
Moreno, José . Gran Capi tán 1 . 
Viuda de Roché . I d . 
Cáñamo y lino (Fábr icas ) . 
Alonso, Angel. Sol 140. 
Coca, Miguel1. Ayuntamiento. 
Morte, Manuel. Custodio, 
Sánchez , Juan. Pozana, 
Carruajes (Constructores). 
Alvarez, Mariano. Pa ra í so 14. 
López Alvarez, J. J e s ú s Maria 8. 
Carros de mudanzas. 
Alcaide, Rafael. Tejares 1 . 
Buendia, José . Manrique 6. 
Cerveza (Fábricas) . 
Gonyu, Juan. S. Lorenzo 153 
Cerillas fosfóricas (Fábricas de). 
Alvarez, Juan. Fuensanta 4. 
Sánchez , J o a q u í n . I d . 11 . 
Cristal y porcelana. 
Cruz hijo y Giménez. L i b r e r í a 20. 
Comisionistas. 
Fernandez, Hamon. S. Pablo 14. 
O r t u ñ o , R a m ó n . Gondomar 7. 
Confiterías. 
Domínguez , Rafael. Fonseca 9. 
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Sánchez, Alfonso, Deanes 28. 
Silva, Francisco. Plata 8. 
Costalerías. 
Bustamante, Antonio . E s p a r t e r í a 
Viuda de BaMonuevo. S. Pablo. 
Cererías. 
Aguilar, Rafael. Comedias 13 
Fernandez, Carmen. Fuensanta. 
(Véase t a m b i é n confiterías.) , 
Coloniales. 
Delgado. José . Carrera Merced 6. 
Carrasco, Antonio. Ayuntamiento 
Maclas, Cris tóbal . Corroderas 63 
Muñoz, Rafael, S Agust ín 30. 
Miota, Benito. Paraíso 14. 
Padilla. Juan. Alfares 3 
Cofres y baúles. 
Usano, Fidel. Liceo 52. 
Curtidos (Almacenes de). 
Muñoz, Francisco. S. Pablo 2. 
Pérez, Rafael. Potro 9. 
Yuste, Miguel. Arenas 4. 
Curtidos (Fábricas de). 
Aguilar hermanos Zapatería 20. 
AÍvarez; Francisco. S. Pablo 2 1 . 
Córdoba , Antonia M . S . Lorenzo 
Guerra, José , Rivera 4 
Lozano, Francisco. Merced 6 
Lozano, Juan. A. I d . 17 
Zuri ta , Francisco. C.Puente 36 
Chocolates ( F á b r i c a s ) . 
Carrasco, A Ayuntamiento 10 
Orive, Rafael Alfares 
Dentistas. 
Rojas, Ramón . Gondomar 1 
Droguerías. 
Carrasco, A. Ayuntamiento 10 
Márquez y UrbaZo Alfares 17 
Ramí rez , y Clot. S. Agustín 40 
Yuste, Pedro. Topete. 12 
Revuelto H . Espa r t e r í a 26 
Crespo, Sebastian. Reloj 34 
López, Rafael Aliaros 31 
Moreno, A . Aynntamiento 
Mol ina J. Anjsuel Saavedra 
Rodríguez Francisco Liceo 37 
Serrano, S. Carrera del Puente 
Encuadernadores. 
4rroyo, M. S. Femado 61 
L ib re r í a s , del Diario de Córdoba. 
E s t e r e r í a s . 
Barrionuevo, Pedro. S. Pablo 31 
Bí .'dma, Rafael Cruz Rastro 
Soriano. Joaqu ín Pesiaderia 17 
Pérez, Manuel. Corredera 36 
Valenzuela, José . Cristo? 
Farmacias. 
Aviles, F. Cuesta Lujan 2 
Blanco, Rafel, P. del Perdón 
Burgos, José Grada Redonda 48 
Crespo, Anto l in . Realejo 12 
Da vi la, Ventura. Jesús Nazareno 
Fuentes, Joaquín. S Fernando 
Gudin, Francisco. S. Felipe 
Lucía, José . Alfares 
Mar ín , Manuel. Tendillas 1 
Wontílla, Mariano. S. Pablo 12 
Orliz, Antonia. S. Pedro 5 
Pavón, Francisco. Maese Luis 6 
Va. de Fur r i e l . Rejas D. Gómez 6 
Ferreterías. 
Ambros í , Francisco. Almagra 26 
Biedma, Rafael. C. Puente 10 
Elias, Francisco. Letrados 4 
Fiambres y Conservas 
Barea. José . Tor i l 4 
Caballero, y AIvarez. orredera 
Miota, Benito. Pa ra í so 14 
Va. de R a m ó n . A Alfaros 11 
Fieltros (Fábr ica . ) 
Beltran, J o s é . S. B a r t o l o m é s 
Sánchez , y Compañ ía Corredera 
Fondas. 
Fonda. Suiza. 
I d . de Oriente. 
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Id. de Europa. 
Id . de Madrid. 
Fotografías. 
Bravo. Miguel . Dolores Chicos 
Castro, Romualdo. S. Eulogio 
Guzman. J p r é . S. Marta 
Oses, y Cruz. Gondomar 1 
Reyes, Ventura. Ped riifijosa 4 
Granos. (Especuladores.) 
Ante, José . Valadares 6 
Vigeras, Hermanos. S. Nicolás 
Zaíabardo , y Rey. Azonaicas 2 
Gás. (Fábr ica de.) 
Dirección: Azonaicas 1 
Galonerias 
Barea, V. de, L i b r e r í a 26 
Guarnicioneros. 
Domínguez, V. Puebla Rincón 
Gallardo. José Espatteria 3 
i'orcal. Manuel. L ib re r í a 9 
Gaseosas (Fábr icas) . 
Gonin, Juan. S. Lorenzo 153. 
Guitarreros. 
Diaz, José . Abejar 17. 
Guano (Fábr icas ) , 
March, Tomás . S. Pablo 18. 
Guantes (Fábr icas ) 
Guerra, Manuel. Librer ía . 
Harinas. (Fabricas). 
Rioja Sierra y C.a Manriquez 
Zaíabardo, y tiey. Azonaicas 2 
Hielo artificial. (Fábr icas . ) 
Gonin, Juan. S. Lorenzo 113 
Zaíabardo, y Rey. Azonaicas 2 
Hierros (Almacenes). 
Ruiz. del Portal. M . Gondomar 
(Anuncio n ú m .1) 
Hierro. (Fundiciones) 
Garó, Antonio. Adarbes 21 
González, y Ca. Berrueso 10 
Portilla, Wits . y C. Ollerías 
Huéspedes, (casa de) 
Amposta, Simón. Fondomar 7 
Campanero. M . Gran C a p i t á n 6 
Garc ía , Pablo. Paraíso 7. 
García, Francisco. Osario 8. 
6 March, Tomás . S. Pablo 18. 
8 Rossi, Francisco. Gran C a p i t á n . 
Imprentas. 
Arroyo , Rafael. Cister 12. 
Criado y On ti veros. Liceo 41 
García Lovera, F. Letraclos 18, 
Jergas (Fábr icas . ) 
Alvarez, Eduardo. Fuensanta 4. 
Brito, Francisco. Consolación 6. 
Costi, Juan. Á l f a l b t a s 9. 
Mociano, Anto l io . S. Miguel 12 
Martínez, Federico. S. Agustín 
Latorre, Joaquín . Sta. Victoria 30 
March, Tomás . S. Pablo 18 
Rayas, Cris tóbal Juan Rufo. 
Joyerías y platerías 
Barbudo, Pedro. S. Francisco 40 
Castejon, Antonio. I d . 
Cobos Cordón R. L ib re r í a s 17. 
Crespo, José. S Fernando 34. 
León, R a m ó n . Badanas 1. 
La Riva, Grbr íe l . Armas 15. 
Monserrate^ Antonio. S. Francisco 
Narvaez. Antonio. Letrados 2. 
Pineda, Francisco. Cabezas 1. 
Rey^ Francisco. L ibre r ía 23. 
Ruiz, Joaqu ín . Armas 24. 
Sánchez , Rafael I d . 16. 
Toscano, M . Callejas de Alcán ta ra 
Vázquez, Cárlos. Almonas. 
Jugueterías. 
Fernandez, José . G o n d o m a r l . 
Latonerías. 
Delgado, Antonia. Espar te r ía 13. 
Lampistería. 
Fernandez, Cris tóbal . Letrados 1 
Empresa del Gas. Azonáicas 1. 
Librerías. 
Gazto, José . Ayuntamiento. 
García Lovera, M . I d . 
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Litografías. 
González y C.a Letrados 12. 
Marmolistas. 
Castel lón, Mateo S, Andrés 10. 
YmuiTia, Mateo. Arca del Agua 
López, M . Alfaro 25. 
Sa ldaña , ¥ . Liceo 40. 
Silva, Fél ix . Azonáicas .13. 
Maderas (Almacenes). 
Alvarez, José ; Campo Merced. 
Cáceres , Manuel. Alcántara 8. 
Callejas, Miguel. Cister2. 
Julia, Rafael. Merced 
M . R. f'ortal y C.a Gondomar 4 
(4nunc io n ú m . 1.) • 
Moya, R a m ó n . 0 . Merced. 
Máquinas para coser. 
Lacou ry Lesage. Ayuntamiento. 
Singer y C.a I d . 11. 
Médicos. 
Abrate, Gámilo . Paraíso. 
Anao, José . Sillería 9. 
Caro, Enrique, Carreteras 1 1 
Castillo, Rodolfo Azonáicas . 
Fernandez, Manuel. Manriquez. 
Dávila, Juan. Jesús Nazareno. 
Fernandez, V . Leopoldo Austria. 
Fuentes, Luis. S. Fernando 5. 
Guevara, Mariano. S. Pedro 11. 
Luna. E. Ambrosio Morales 8. 
Marchal , Rafael. Lineros 4. 
Merino, Manuel. Armas 19 
Ortiz, A. S. Ma. de Gracia 4 
Ortiz, Vicente. Carniceros 4 
Pedrazas, Matías. S. Pablo 10 
Rodríguez, José. Alfaro 20 
Serrano, José. Juan Rufo 19 
Torres, Rafael. S. Pablo 34 
Torrellas, León. Id 18 
Velasco, Juan. Jesús Ma. 5 
Minas, (venta y esplotacion ) 
Baquera, Pedro, director. A m b r o -
sio MoralesT. ( A n u n c i o n ú m . 2) 
Molduras y dorados. 
Cerregueti, Apolinar. Alfares 36. 
Ortega, Andrés . Ayuntamiento T 
Muebles (Bazares). 
Guerra, Antonio. Almona 8. 
Guerra, Migue l . Armas 25. 
Molina, José S. Pablo 35. 
Torres, José . Armas 9. 
Notarios. 
-Aguijar, Pedro. Maese Lui t 16, 
Barroso, P Ambrosio Morales 8 
García , Castillo, R. Reloj 7. 
Objetos de escritorios. 
García, RamOn. Letrados áf. 
Ortopédicos. 
Cruz, Francisco. Alfaros 69. 
Opticos. 
Viola, Juan. Librer ía . 
Paños (Fábr icas . ) 
López, José . Rafael P. C a ñ a s 8. 
riamos, Francisco. P. Baeza i . 
Pastelerías. 
Rodríguez, José Plata 6. 
Sánchez, Rafael. Ceniza 3. 
Sánchez, José . P. Socorro. 
Papel (Almacenes.) 
Casasayas, y Costas Ayuntamt.* 
García; Fausto. Letrados. 
García. M. S. Fernando 34. 
Pastas para sopas. (Fábrica.) 
Bezares, Gabriel . Sta. Marta 6. 
Pianos. (Almacén.) 
Oribe, Fernando Morería 4 
(Anuncio nin0, 3) 
Sánchez, Franeiseo. Pedregosa. 
Peluquerias 
Aguilar, José , Alfonso X I I . 4 4 . 
Calvo, Antonio. Alfaro 53. 
Figueroa, M . Corr. Puentes, v 
González, Rafael Almonas 48. 
Hoyo, Antonio. Letrados 16. 
López, Rafael.. Topete 3. 
Navas, Francisco. Alfaro 25. 
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Peña, Juan. Letrados 15. 
Pérez , Antonio. S. Pablo 10. 
Zamorano, Rafael. S. Lorenzo 150 
Zurita, Rafael, Almonas 10. 
Periódicos. 
El Diario de Córdoba . 
El Comercio. 
Pólvora (Fábricas . ) 
Amate. Bernardo. Merced 44. 
Moreno, Juan. I 'ta. Socorro. 
Plomos (Fundiciones). 
Caro, Antonio. Adarves 6 
Dunkan, Shan. Torri jos. 
González y C Deurres 6. 
Portilla Wite y G.8 Ollería 40 
Procuradores. 
Alfaro, Federico Pierna l'á 
Cuevas, Juan. Sarabia 15. 
Crespo, Ambrosio. Pa ra í so 10. 
Crespo, León. Maese Luis 5 
Espejo, Rafael. Concepción 8. 
Enriquez, Manuel. Carretera. 
Gutiérrez. Manuel. Cister 14. 
Lazo, Andrés . Moras T.-
Muñoz, Francisco. Pal^a Pajas. 
Navarro, Manuel. A , de Morales. 
Pardo, Francisco. Almonas 18. 
Rivera, F. 8. Fernando 89. 
Toro, José. Botaneros 4. 
Usano, Abdon. Tesoro Jf8. 
Vargas, Machuca. F. Sta. Ana 15 
Quincalla y paquetería. 
Cru/. hijos y Giménez. Corredera. 
Mart in , Saturnino. L ibre r ía 18. 
Morón, Saturio. Espar ter ía 17. 
Giménez, Guillermo Ayuntamt.0 
Morón, Andrés . Arco Real 4. 
P e ñ a / J o s é . Librer ía 17 
Relojerías. 
Flores, José Espa r t e r í a 3. 
Ghara, B. Candelaria. 
Luque hermanos. Librer ía 12. 
Mont ion, Rafael. Zapater ía 23. 
Porcal, Manuel. L ib re r ía 9. 
Piaget, H e r m á n . Tendillas 1. 
Tienda, Francisco. Lujan. 
Sastres. 
Aguilar, M . Mármol Bañuelos 6. 
Aroca, Rafael. Almagra 15. 
Armenla, Francisco. S. Pablo 46 
Barrios, Francisco S. Fernando. 
Blanco. Rafael. Liceo 8. 
Cruz, José. Armas 28. 
Catalán. Rafael. S. Fernando 5 1 . 
Flores, Manuel. Letrados 14 
González, Manuel. Arco Real. 
Guijarro, Francisco. Pa ra í so 20. 
'Berrera, Manuel. P e r d ó n 6. 
J iménez , Antonio. Almonas 2 1 . 
Lubran, Francisco. Letrados 8. 
Modelo, Antonio S. Fernando. 
Molinar, Nicolás S Agustín 42, 
Montero, Manuel. Ceniza 2. 
Padillo, Juan. Maese Luis 5. 
Ponce, Joaquín . Paraíso 20. 
Ramí rez , Pedro. Fundidores 1. 
Rodríguez, Antonio. Realejo 71 . 
Sedas (Fábr icas) . 
Ferez de Luque, A Loro 5. 
Sombrererías. 
Ariza, y Cruz. Ayuntamiento. 
.\tienza, Juan. L ib re r í a . 
Beltran, José Ayuntamiento 18. 
Montero, F. Id . 
Pérez, Antonio. Socorro 10 
Sánchez , Muñoz José. Corredra 6 
Vidaurreta, Rafael. Liceo 
Sombreros. (Fa. de efectos para.) 
Sánchez, Muñoz José. Corredera. 
Tejidos. (Almacenes). 
Bassas. Terrats y Pe legr í . Arco. 
Real 19 (anucio V. 4) 
Pamies, y Comp11. San Fernando 
Tejidos (Tiendan) 
Almenara, Hermanos Librer ía 16 
Alvarez. Hermanos. Topete. 25 
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Belda, Pascual. E s p a r t e ñ a 2 
Coca. Miguet Ayuntamiento 8. 
Carrillo, Marin . y Ca. L ibre r ía . 
Gastáis , Luis. S. Fernando. 
Codes4 Manuel. Esparteria. 
Cuesta, Mar t i n . I d . 14. 
Hijos, de Pérez A. I d . 
Yñ iguez ,Ben igno . Liceo 
Mar in , y García. E s p a r t e r í a s 
Maqueda, y Luna. Reloj. 
Mart ínez, hermanos E s p a r t e ñ a . 
Mol ina , Narciso. Odreros 5. 
Molina,, y Arjona id . 8. 
Morado, Angel. Espar te r ía . 
Morado, Antonio I d 
Moya., Manuel. Id 7. 
Ogazon, Juan Librer ía 24. 
Palop, Miguel. Espar te r ía 3 i . 
Muchard.y Hermanos. L ib re r í a . 
Solo Diego. E s p a r t e r í a 15. 
Vda. de cubero é hijo i d . 3 1 . 
Vilaplana, J sé . Obreros 
Tintoreros. 
Carreras F . Sta. Victor ia 8. 
Castejon, Rafael. Rejina43. 
Velas de Sebos. (Fábricas.( 
Garcia, Manuel, Fuensanta. 
Vinos del P a í s (Almacenes.) 
Ca,retero, P. Hornos For ras4§ . 
López. J. Juan Campo 6. 
López, Pedro. Carretera 18. 
León, J. Madera. Baja 56. 
P E D R O M O R A L E S Y C . A 
Ú N I C O S F A B R Í C A W T E S 
legítimo Aguardiente de ()j 
P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO. EN VARIAS EXPOSICIONES 
G A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . . . . Rvn . 160. 
La botella (3i4 l i tros). . . . - . > 10. 
El irasco (1 l i t ro ) . . . . . . . . » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporcionales á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legít imo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.& 
Toda otra marca es imitada. 
• • 
B R A D B U R Y 
M A L A ü A . 
KÜNDmOEES.I CONSTRUCTORES DE 
M A Q Ü Í N A S y Caiiiferas de vapor, fijas horizontales y verticales, 
y locomóviles, de las nías económicas en el consumo de c a r b ó n . — 
PRENSAS h id ráu l i cas , de engranes y de palanca y TRITURADO-
RAS de aceituna.—MOLINOS harineros, RUEDAS hidrául icas y 
TURBINAS de nuevo sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de dobie afecto y cenirifugns, y NORIAS de todos sistemas. 
—COLUMNAS, PUENTES y hei rajes para obras. 
Eepresentanfes en á n M u c i a ylaMancIía délas acreditadas casas inglesas 
J . Y T. HOWAHD, Y H. GrAHRBTX B HXJOS. 
Con Depósito de sus: Arados y Máquinas Agr ícolas . 
En arados los hay de vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, como para dar de subsuelo á la t ierra , para cavarla y 
formarla mi camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v iñas , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadorasr g u a d a ñ e r a s y segadoras Simplex, 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos l o -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
comóvil, cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras y arados de caballo. 
R E P R E S E N T A N T E E N C Ó R D O B A , R A F A E L B U J A L Á N C E . 
C A L L E DE M A D E R A A L T A NUM 18 
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ALMACEN A L POR MAYOR 
SE ADMITEN GÉNEROS Á COMISION 
V B H T A X)E H I E R E O S 
Jabones duros.—Vinos y aguardientes.—Ma-
deras.—Cemento romano.—Losetas de Bailen. 
M, R, P O R T A L Y C,A 
GONDOMAR NÚMERO 4.-CÓRD0BA, 
N. 1. 
DE BELMEK Y ESPÍEL 
SOCIEDAD L. H- L-
DIRECTOR EN CÓRDOBA 
SR. DON PEDRO RA011ERA. 
AMBROSIO DE MORALES ¡NÜM. 7. 




E PÍANOS T ARMONIUMS 
DE TODAS CLASES 
MORERIA, NÚMERO 4 . 




FABRICA DE HARINAS 
m mimmm i m 
JUNTO A LA ESTACION DE LOS FERRO-CARRILES, 
CÓRDOBA 
Exportación de harinas y salvados.—Compras 
de trigos. 
Diríjanse las ofertas y pedidos á la calle de las 
Azonáicas núm. 2 
N. i : . • 
m G O R D O A . 
FUNDICION 
D E S A N T A A M A I J 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A . 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro" 
de I03 ferro-carriles andaluces y en c o m u n i c a c i ó n próxima y d i -
recta por las l íneas y*carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba , Sevilla, J aén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máqu inas para ext racción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con pront i tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la h id raú i ico-mecánica cuya cromoli tograf ía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 cen t ímet ros de 
diárneiro sustituye ella sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
drául icas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta k ma-
quinaria moderna mas completa. 
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FARMACIA 
D E L DR. M R ! N CORDOBA. 
DR. MARIN. 
Surtido general de drogas j productos químicos far-
macéuticos, gran depósito de medicamentos especiales, del 
reino y extrangeros, como también de toda clase de aguas 
minero-medicinales. 
En el mismo establecimiento, se elaboran en grande 
escala, aguas destiladas de azahar, rosas, etc. ect. y con-
tando con la cooperación de algunos médicos, se practican 
embalsamamientos, empleando los mejores procedimientos 
y de un resultado seguro. 
ADOLFO D E TORRES'-Y HERMANOT 
GALLE DEL MARQUÉS, MEZQUITILLA, 1. 
MALAGA. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores^ Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS, 
Toda otra marca es imitada. 
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DOÑA M ENCÍA 




Marqués , de la Paniega. 
Vergara , Cr i s tóba l . 
Vergara, Tomas. 
Billares. 
Vera, Manuel , 
Calzados. 
Coiitreras, Tomás . 




Cuéto , l u á n . 
Serrano, Antonio 
Médicos. 








Tejidos, lanas etc. 
Gran, Isidoro. 
Güeto, Juan. 
Vinos y licores. 






Administradores de fincas. 






Carretero, An ton i f . 




Harinas (Almaeenés de). 
Vida, í iafael . 
Médicos 
Hopez. J o sé . 






Porras, José . 
Raigón, Manuel. 




Tejidos, lanas, etc. 
López, Juan 
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Cafés y billares 
















Campos, Cr i s tóba l . 







Ramos, herederos de Red re. 













Curtidos (Fábr icas de ) 
Blanco, Miguel. 
Farmacias. 
Ferreiro, Antonio . 
Trincado, Felipe. 
Médicos. 
Caballero, Joaqu ín . 
González, Luis . 
Procuradores. 




Alcázar , Juan Pedro. 
Tejidos, lanas, eot. 
Caro, Antonio. 
Hernández , Enrique. 
Torre y P é r e z . 
Viuda de Romo. 
Yñiguez , Hig in io . 
HINOJOSA DEL DUQUE. 
Abogados. 
Blasco, T o m á s . 









Domínguez , Angel. 
Perea, José . 




Caballero Pozo, José. 
Romero, Alfonso. 
Procuradores. 
Monsalve, Luis . 
Muí i l lo , Antonio. 








Tejidos, lanas, etc. 
Antón , José . 
Aqtolin, Ba r to lomé! 
Barbanchn, Manuel 
Ruiz, Damián . 
Rubio Martínez, A nto 'nío . 








Guerrero, Gerón imo. 
Billares y cafés. 
Círculo de Luque. 







Ortiz Pérez. Aguslin 
Granos (Especuladores en.) 
Luque, Salvador 
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Galisteo, Hermanos. 
í'orraSj,, Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Amores Mellado, Eduardo. 
Vinos y licores 









Pino Antonio . 
Sánchez Cabezas, Pedinx 
Agrimensores 
Huertas Espino, Siimon. 
La ra, Francisco. 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
lijara, Gabriel. 
^avela, Nicolás» 
L á v e l a . Pedro. 
López Romero, José . 
Mora Madroño , J o s é . 
Ruiz Algar, J o s é . 
Armas (Tiendas de ) 
(ümenez Machuca, Ju l i án . 
Administradores de fincas 
Cuenca, Francisco. 
F e r n á n d e z , Francisco. 
Giménez, Francisco. 
López Muñoz, Juan, 
Banqueros comerciantes. 
Galzusta, Manuel. 
l ünz Algar, José . 
Banco de España. 
Ruiz del Portal, José . Agenta 
Billares. 
Ortega, Mar t a . 
Farmacia de D. A . Carrasco, Córdoba. Depósito del Jarabe curativo 
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Baños minerales. 
López López, José'. Director. 
Broncistas beloneros 
Beato, Frcincisco. 
Castillo, Á Í U O D Í Ó . 
Espejo, Pedro. 
López, José 
Orellana, José . 
Rojas. Franc is t ío . 
Rios Muñoz. T o m á s . 
Cerillas, fosfóricas (Fábr icas j 
Pérez, Francisco. 
Cerámica. {Fábricas.) 
F e r n á n d e z , Cris tóbal . 
Fernandez, Antonio, 
Hidalgo, Santos. 
Sorre Arro.yos, Francisco 
Torras Barrio nuevo, Franci seo . 
Coloniales 
Abajo^ J u l i a M , 
Flores, Joaquín . 
Granados. Pedro. 
Granados, Ventura. 
Almao-ro, Miguel . 
Mellado, Pedro. 




León Nieto, Francisco 
Corredores de comercio. 
García, Alba. ( A . num. 7.) 
Costalerias. 
, Garrido, Pedro. 
Droguerías. 
Osuna, José . 
Farmacias, 
^omez Navas, Juan. 
Luquer Aíítetit{©. 
Marmol , Cayetano. 
Mufioz, Pedro. 
Ferreterías. 
Rio Melera, Dolores. 
Imprentas. 
Peralta, R a m ó n . 





Loza y cristal 
Campuzano, Fél ix. 
Marmolistas. 
Flores, Juan 




Laiftes Cesar, José . 
Osuna, Mariano. 
Notarios. 
Blancas Palma, Antonio, 
Blancas Molero, Felipe. 
Morales, Ramos, l o s é . 
Ruiz, Joaquin. 
Pasamanerías, 
i alero, José . 
Durres, Antonio . 
Montilla. Enrr ique . 
Procuradores. 
Borrego, Francisco. 
C bezas Juan. B. 









OdncaUa y paquetería. 
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Martes, José . 
Tejidos, lanas, ect 
Baena, José . 
Belda Carrillo, Pedro/ 
Briz , Vicente. 
Calle Rubio, Nicasio, 
García A n d r é s . 
García Lara, José . 
González Lozano, Francisco. 
C O R D O B A 
Ortiz Cobos, Cristóbal 
Romero, Cipnlno . 
V d i u da d e Pa l a c i os. y 
Vinos, (almacenistas.) 
Burgos Fernandez, J. (A, n ú m . i ) 
Hargos, Nicolás (Anuncio n ú m . 6). 
Herrera, Juan. 
Isla, José , María. 
Láve la , Ortiz Nicolás. 
Lávela, Pedro. 
Lara, Gabriel. (Anuncio n ú m . 5.) 
López. José. 
Ruiz, José . (Anuncio n ú m . 1.) 
Ruiz Canela, J. (A. núrn . 3) 
UoJc» XiUXX» 
DE AlGAR y ESTf 
P R O P I E T A R I O 
COSECHERO, DE V-INOS 
VINAGRES Y ACEITES 
LUCENA 
(PROVINCIA DE CÓRDOBA.) 
N . 1. 
A G U A D E L N I A G A R A 
P A R I S - M U R C I A 
licores especiales déla fábrica de bebidas, gaseosas, 
aguardientes y licores. 
GÜBKKEHO HERMANOS, 
10, C O M E D I A S , 10.—-MÁLAGA, 
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as. 
PROPIETARIO 
COSECHERO Y ALMACENISTA DE VINOS 
SOLERAS FINAS DE LOS MORILES 
EiOTELUDOS Pili U FifflSüLi I E mimilí 
VINOS GENEROSOS 
MANZANILLA Y AMONTILLADO 
y i N O S GORRíENTES D E L A j j^OJA P A R A p E S P A G H O S , 
;, AGUARDIENTE SUPERIOR 
D E L A E S T R E L L A . 
Unos y otros premiados varias veces en las Ex-
posiciones Betico-Extremeña de 1874, en la de 
Filadelfla 1876, en la de Madrid 1877 y última^ 
mente en la de París. 
Se sirven pedidos á todas partes, enriando d i -
cha casa sus precios corrientes. 
Para ello dirigirse á 
J O S É RUIZ C A N E L A S 
L U C E M . (PROVINCIA DE CÓRDOBA.) 
: / N. 3. 
m CORDOBA. 
I 
BURGOS FERNANDEZ S A N T A E L L A 
PROPIETARIO 
COSECHEBO 
DE VINOS ACEITES Y GRANOS 
L U C E N A. 
GABRIEL D E M R 4 lí 4! " 
P R O P I E T A R I O . 
G08BCHERO Y ALMACENISTA 
DE GRANOS, ACEITES Y VINOS 
XÉRMIMO BE LÜGBMiL 
Cuyos vinos y granos han sido premiados en 
la Exposición Agrícola de Madrid en 1876. 
Dirigir los pedidos á su propietario, Galle H I -
DALGO, NÚMERO 14. 
LUCEM. (FKOVINCM DE CÓRDOBA). 
N. 5. 
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NICOLAS BURGOS Y SANCHEZ 
PROPIETARIO 
DE GRANOS, ACEITES Y VINOS 
i EL TEMÍ i M U I PiRÍIDO i IOS MILIS 
LAGARDELBOMBO 
Cuyos vinos y granos han sido premiados en 
varias Exposiciones. 
Dirigir ios pedidos á su propietario, PLAZA 
ALTA Y BAJA. N.6. 
( P R O V m C I A X>£ CORDOBA) 
ANTONIO GARCIA ÍIL8A 
CORREDOR DE COMERCIO CON FÉ PÚBLICA, 
Compra y venta de frutos, caldos j cereales, fincas rús -
ticas y, urbanas, arrendamientos, préstamos y cuantas ope-
raciones sean concernientes al ramo del Comercio. 
LUCEN A, (PROVINCIA DE CÓRDOBA.) N. 7 
MONTILLA. 
Abogados 
(íóngora, Antonio. Puerta Aguilar 
Algaba, Juan, S. Fernando. 
Valderrama, Fernando. Palacio. 
Arquitectos. 
i-uque, Francisco. D Mar ías . 
Navarro, José . Torreci l la . 
Aguadientes. (Fábr ica de)N 
De la Cruz, Manuel M . Baja. 
Luque, Francisco. Sotollon. 
Priego, Mar t in . Eenfermeria. 
Ricardo Piego, J. San Fernando. 
Agrimensores 
Agui 'ar , Antonio . Enfer meria. 
Cuesta, Francisco. Palacio. 
Luque, Nazario, San. Juan, 
G O R D O A . 
Gómez, Baíael Corredera. 
Administrador de fincas. 
Gómez, Gaspar. Palacio. 
Agentes corredores. 
A r c e . Pablo. ' \ Aguilar 
Barranco, Francisco. Corredera 
Córdoba, Miguel. Enfermeria. 
Duque, Lorenzo, Escuelas. 
Garrido, Raíaeí . Corredera. 
Ortiz. Raíael Berrio 4. 
Ortiz, Manuel S. Fernando. 
Panero, Manuel. J. Colin. 
Sánchez , José Cárce l 
Almidón (Fábr icas) . 
Serrano, Salvador. S. Fernand. 
Armeros. 
Céspedes, Áng-el P. Agui lar . 
Aceite. (Molinos de). 
Alvear, Cárlos. Puerta Agui la r . 
Luque, Juan. Sotollon. 
Navarro, Antonio. Enfe rmer ía . 
Navarro, Agus t ín . Escuelas. 
Polo Bar to lomé Ramos. 
Coloniales. 
Cordero, J o s é . Pineda 4. 
Herrador, A n d r é s . Corredera 55. 
Lucena, Juan^Id. 
Luque, Francisco Solano- Berrio 
Naranjo, Rafael. Corredera 56 
Ortega, Alberto I d . 56. . 
Panadero, José . Sotollon. 
Cererías. 
Rodr íguez , José Iglesia. 
Giménez , Rafael. SotoUon 44. 
Curtidos (Almacén). 
Valls y Mur , ,Lu i s . D. Gonzalo. 
Camas de hierro. 
Duque. Antonio. Corredera 34. 
Confiterías. 
Arce, .Juan Corredera 34. 
Muñoz, José . I d . 





Hidalgo, Ju l i án . 
Jurada, Antonio. 
Comisiones, y consignaciones. 
Ortiz, Rafael. Berrio 4. 
Curtidos (Fábricas.) 
Amo. Francisco. S. Mesones. 
De Luque, Antonio. Córdoda . 
Mendoza, Grancisco. IfL 
Muñoz, José . Torreci l la . 
Salas, Miguel . Córdoba. 
Comerciantes capitalistas. 
AÍvear, Carlos P. Aguilar 
Sainz, Atanasio. 
Cosecheros y Exportadores 
Alvear, Francisco J. Diaz. 
Cuesta, Amador. Corredera. 
Cruz ül loa, J. 
Garcia, Antonio. Ortega. 
Jurado, Luis, S José . 
Navarro, Agustin. Corredera. 
Navarro, Antonio. J. Enfermeria. 
Ra igón , Antonio.,Corredera, 
Salas. Francisco Ortega. 
Billares y casino. 
lordane., Miguel. Corredera. 
Mesa, Francisco. I d . 
Casino do Labradores. 
I d . El Mont i l lano. 
Drogas. 
Ortega, Alberto. Corredera 36. 
Farmacias. 
Albornoz, José . 
Garramiola, Eulogio. 
Martínez José . 
Harinas. (Especuladóres en). 
Bellido, Francisco. Cordón . 
Espejo, Blas. S, José . 
Ortiz, Luis . D. Gonzalo. 
Ramírez ; Antonio. Cordón . 
Farmacia de D. A , Carrasco Córdoba, Depósito del Jarabe curativo 
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Velas 'O, José . Alamil lo^ . 
Huéspedes (Casas de). 
La Malagueña Corredera. 
Moreno, Francisca, Pabon. 
Sánchez , Teresa, Soleilon. 
Ferreterías. 
Gutiérrez, Ba r to lomé . 
Molina Corál , Manuel. 
Sánchez, Vicente. 
Tejada. Nariano. 
Ganados. (Especuladores en). 
Reyes Cortés^ A n d r é s . 
Granos. (Especuladores en). 
Alvear; Garlos. 
Sainz, Atanasio. 
Giros y cobros. 
Pérez, Juan B. Corredera 2. 
Jabón. (Fábr icas de). 
Cuesta, Mart in, Ramón-
Serrano, Salvador. S. Fernando, 
Maderas (Almacenes). 
Herrador A n d r é s . 
Médicos. 
Góngora, Francisco. r 
Garuelo, José . 
Márquez, Joaquin. 
Salas, Francisco. 
Salsona, Miguel . 
Sangrador, cirujano. 






Delgado, Antonio . 
Duque, ü i m a r r o , Antonia. 
De Jorge, José . 
Rodríguez, José . 
Prestamistas. 
Maseiras, Fermin . 
Sastres. 
Arce, Miguel 




Zorzano, Cár los . 
Tejidos, lanas, etc. 
Alda, Ciguel Cerredera 20. 
Aguiar, José . Id 
Duque, Antonio. Id . 34. 
Delgado, José . Sotollon. 
Laguna, Juan. Corredera. 
Pé rez , Juan B. I d . 2. 
Padillo; Juan. Jd. 37. 
Sánchez , Rafael. Sotollon^ 
Torre, Francisco S. I d . 21. 
LA GUIA mi mmm 
ES LA DE M A S CIRCULACION 
EN TODA ESPAÑA. » 
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P R O P I E T A R I O 
mmmn i 
AGENTE DE NEGOCIOS, COMPRA Y VENTA 
E N DICHOS ARTÍCULOS 
Para hacer pedidos dirigirse á su propietario 
CALLE ORTEGA, NÚMERO 19 
O N T I L L A . 
Corredores 





López, Mart in. 






l iofa, Antonio. 
Cordonerías 
Baena, Manuel. 








Pablo, Antonio de. 
Barasona, Salvador. 
G-arcia, A n d r é s . 
Navarro, Luis . 
Bosal, Francisco. 
Agrimensores. 
Rodríguez , Juan. 
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Valcera, José . 























Alian , Francisco. 
Hojas. Miguel. 
Urañas , Matías. 
Begistrador de la propiedad 
Rosal, Francisco Maria del . 
Sastres. 
• ' añas , Francisco. 
Garc í a , Juan. 
Moreno, Sebastian. 
Euiz, Antonio. 





Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio, Vicente. 
Lora, Viuda de. 
López, Domingo. 
Palop, José . 
Picardo, Joan. 
Ramírez , Francisco. 
Vinos y licores. 
Alcaldea, Antonio 
Bellido, Diego. 
Canales, An ton io . 






Pérez Adamuz, Joan. 




, P ü E N T E - G E N í L . 
Abogados. 
Fernandez, José , 
dorales, Antonio. 
Parejo, Francisco. 
Reina, José . 
Agrimensores. 
Cabello, Francisco. 
Administradores de fincas, 
uano, A g u s t í n . 
Estepa, Manue l . 
Garat, Juan. 
Casinos. 




Cosechero de vinos. 
Cambes, José . 
Coloniales. 
Agui la r , Laureano. 
Priego. A rellano. 
Morales, Joaquín . 
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Dueñas , José . 
Redon 'o, i'edro. 
Viuda de Bautista. -
Viuda de Sánchez . 
Farmacias. 
Aparicio, José Maria . 
Apar ic io , Garios. 
Calero, Diego. 
García, Juan. 
Rodr íguez , Alejandro, 
Jabón (Fábr icas de.) 
Arcayos, Manuel. 
Lanas y estambres (Hilados y te-
jidos de fábricas). 
Caballero, Juan. 
Caballero, Bar lo lomé. 
Cabrera, López y C.a 
Cabrera, Valero y C * 
Castro Merchan, Pedfo, 
D u e ñ a s Quirós y G." 
Fernandez, Lúeas . 
Fernandez Dueñas y C* 
García Rico y C* 
García, Pedro Isidoro. 
Herederos de Alcalde, Diego. 
Herrero, Pedro. 
Márquez Caballero, F. 
Muñoz , Sánchez y C.e 
Muñoz;, Dueñas y 
Muñoz López, Rafael. 










Ví l lareal , José . 
Procuradores. 
Ordorica, Ildefonso. 
Torres Aguí la r , Francisco. 
Madueño, Antonio 
Ruoio, Juan. 
Tejidos, lanas etc. 
Caballero, Francisco. 
Caballero, Pedro. 





Alcalá Zamora, J o s é , 
vguayo. Eduardo. 
Castillo., Enrique. 
Caracú el, Antonio. 








Nadales, José M . 
Administradores de fíncat 
Serrano, Antonio. 
Vil lena, Jacinto. 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
Espinar, Eugenio. 
Lillares y cafés. 
Molina, Francisco. 
Reguera, José . 
Curtidos (Fábr icas) . 
Pedraza, José . 
Chocolates (Molinos de). 




Montero, José . 
Farmacias. 
L e ó n , J u a n . 
Farmaqja de D. A . Carrasco, Córdoba. Depósito del Jarabe curativo 
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León y Quino, Rafael 
López, Juan. 
Molina, José . 
Fieltros (Fábricas de). 
Garc ía , Miguel. 
Ruiz, Guillermo. 
Huéspedes (Casas de). 
Arabo, Rufino. 
Jabón (Fábr icas de.) 
(Miz Delgado, l'edro. 













Gómez Valdivia , José . 
Moreno, Juan. 
Ruiz Amores. Antonio . 
Zurita, Jo§qu in . 
Procuradores. 
Avila, Antonio. 
Carrillo, Miguel . 
Gaona Alvarez, An ton io . 
Moreno Matias, P. 
Mora M o r i l , Francisco. 
Sedas (Tornos de h i l a r ) . 
Agrá Miguel^ 
Gallardo, Luis . 
Morales. Pedro. 
Tejidos lanas ect. 
Aparicio, y C". 
González Molina, Francisco. 
Facer, R a m ó n . 
Herrero, José . 
H e r n á n d e z , Patricio. 
Montiel , Juan.. 
Mantilla, José R. 
Luque y Serrano, Pedro. 
Telares, de lienzo. 
Aguilera ,/Francisco. 
Arjona , Fernando. 
Tobos Gamis, Agus t ín . 
Mur i l l o Hermanos, 
Ruf i l l , Juan. 
Tintes. 
Agrá . Francisco. 
Cobo, Agus t ín . 















Lir ias , Nicolás. 
Calzados. 
Córdoba, Pedro. 
León, José . 
Toro, Br to lomé . 
Confiterías. 
Luna, José . 
Luna , Sebastian. 
Farmacias. 
Castilla, Francisco. 
López, José . 
Lucena, Rafael. 
Jabón (Fábr icas) . 
Osuna, Rafael. 
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Médicos. 
Arribas , Mariano. 
Cabello, Fernando. 
Fomez, Pedro. 
Osuna, Lu i s . 




Naval, Antonio . 
Oiiiliioalla 
Gimenes, Antonio , 






Pino, Ana . 
Salado. Juan. 
Tejidos, lanas, etc. 
Garc ía , Miguel. 
L e ó n , Pedro. 
Mar in , Pedro. 







Padilla, Antonio . 
Rueda Juan, J o s é . 
Agrimensores. 
Aparicio, Antonio. 
Repullo Juan, José . 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
Ecija, Rafael. 
Ecija Juan, Antonio. 
Guerrero, José 
Pérez , Diego. 
Reyes, Juan. 
C O R D O B A 
Billares y cafés 
Casino de Rute. 
Roldare José . Maria. 
Calzados. 
Báena, Valeriano. 
Caballero, Nico lás . 
Romero, Andrés. 
Farmacias. 
Aguilar, A n d r é s . 





Rueda, Antonio . 
Segarra, Ju l i án . B. 
Procuradores. 
Ariza, Rafael. 
Carri l lo, Ju l i án . ; 
Roldan, Alfonso. 
Papel y fósforos. 
Caballero, Alejandro. 
León, Carmen. 





Gareia, T o m á s . 
Pérez , Hermanos. 
Romero, Antonio. 
¡Tejidos, lanas ect. 
Vil len Castro, Manuel. 
Vinos (Cosecheros de). 
Ecija, Diego, 
Ecija., Rafael. 
Mangas. José . 
V I L L A DEL RIO. 
Agrimensores. 
Cérezo , Antonio . 
I Calzados. 
Cerezo Jurado, Juan. 4 
Farmadade D. A. Carrasco Córdoba. Depósito del Jarabe curativo 
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Velasco, Dionisio. 
Curtidos (Fábricas de). 









Huéspedes. (Casas de). 
Aguilar, Manuel. 





Muñoz López, José. 
Notarios. 
Pérez de Siles, José. 






Tejidos, lanas, etc. 
Aguilar, Biasy C 





Santos Estepa, Francisco. 















Billares y cafés. 
Gaamafío, Manuel. 
Circulo del Recreo. 
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Buiz , Rafael. 
Sombrererías. 
Giménez. Antonio. 
Giménez López, Francisco. 
Giménez, Vicente 
Tejidos, lanas, etc. 
Badillo Revuelto y C.G 
Delgado, Antonio. 
Guzman, Antonio . 
Guzman, Rosa. 
Pérez , Bonilla. 












Oarnaco, Mar t in . 
Diaz, José . 
Valles, Juan. 
Billares. 
Columbri , Luis . 
Coloniales. 
Borja, José . 
Gómez, Antonio . 
Hidalgo, A n d r é s . 
Sánchez , José 
Siles, Ana . 
Calzado. 
Gamacho, Manuel. 
Cantos, José . 
C Ó R D O B A . 







De Pablos. Osorío 
Muñoz Francisco. 
Médicos 






Estefanicas, T o m á s . 
Zurita, Francisco. 
Tejidos lanas ect. 
Benavides, Francisco. 
Espina, Manue l 
Kspina, Vicente. 
Palacios, l u á n . 
Palacios, Pedro. 
Vargas.- Pedro. * 
Vega, R a m ó n , 









Vizcaíno, Guil lermo. 
Calzado. 
Dueñas , Juan, 
Sánchez . Acisclo. 
Sánchez, Miguel . 
Cintas y sedas. 
Dueñás , Juan. 
Farmacia de D. A . Carrasco Córdoba. Deposito del Jarab* curativo 
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.López Madueño , Manuel. 
Coloniales. 
Borrego, Bar to lomé 
García , Francisco. 
López, Manuel-






Criado, y 0a. 
Muñoz, Salvador 
Hilados (Fábricas ) 




Jurado, Antonio . 
Molina, Francisco. 
Médicos. 
Belzus, Miguel . 







Tejidos lanas ect. 
Aguilar , Santos. 
Alcántara. Rafael. 
Caballero. Juan. 
Fresco, Andrés . 
García, Juan. 
Gómez, José . 
Vinos y licores. 
Cabeliero, Cr is tóbal 









García Francisco. Antonio. 
Cererías. 
Can i ador, Antonio, 
t intas y sedas 
Caballero. Bar to lomé. 
García, Gedro. 








C á m a r a , Mateé . 
Notairos. 
Cañaveras , Antonio. 
Vinos y licores. 
Rubio, José. 
Torralvo, Juan. 




Escobar, José . 
Infante, Juan de Dios. 
Muñoz, Miguel. 
Nevado, Mart ín . 
Vargas, R a m ó n . 
Calzados. 
Alcalde, José . 




Torres, José . 
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Harinas (Fábricas de) 
Escobar, Antonio. 



















Mar t ínez . José 
Moreno. Francisco. 
Moreno, Miguel. 






H e r n á n d e z , J( sé . 
Calzados. 
Ramírez. R a m ó n . 
Farmacias. 
'Medina, Mateo. 
C O R D O B A 
Pozuelo, Isidoro. 
Ruiz, León. 
Ramírez Ruiz, José . 




López. Jul ián 
Linares, Francisco, 
Notarios. 




Fraile, Fél ix . 
ZUHEROS 
A d m i n i s t r a á o r e s de ñacas» 
Tal lón , Francisco. . 
Pérez José . María. 





J a b ó n (Fábri cas I 
Mart ínez . María. 
M é d i c o s . 
Coello. Joaquin. 
P e l u q u e r í a s . 
Moreno José , Luis . 
Vinos y l icores. 
Arret íola, Pedro, 
l í inojosa, Antonio. 
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A S A S 
n 
umim 
A L M A C E N 
\ M PUS I DI!L E) 
VENTAS AL POR MAYOR. 
RBAJU, 19. I CALLE CLARTS, 9 
ADOLFO DE TORRES Y HERMANO. 
1 CALLE DEL MARQUES, MEZQUITILLA,, 1. 
MALAGA, 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
1878, con medalla de oro, de pr imera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga , etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
SITUA* ION ASTRONÓi\IÍ(3A Y TOPOGRÁFICA.—Está situada 
é n t r e l o s SG^O'SS" la t i t i id N . y los l926'504t longitud oriental 
(FSG' longitud occidental del meridiano de Madrid. 
CONFINES.—Al N . con la P. de Jaén , al E. con las de Mála -
ga y Córdoba, al O. E. con la de Almer ía y al S. con el Mediter-
r á n e o . 
CLIMA—Templado en la costa y muy desigual en el resto 
de la P. El invierno y el estío son rigurosos, pero el pais es muy 
sano. 
ESTENSION SUPERFICIAL.—1.319.845 hec tá reas . 
DIVISION TERRITORIAL.—13 Partidos judiciales, á saber: 
Granada con dos distritos mas y Loja, de t é r m i n o ; Baza, Albu-
ñol , Guadiz y Motr i l , de ascenso; y Alhama, Huezcal, Yznayor, 
Montefrio, Orgiva, Santa Fé y Ujijar de entrada. Tiene 205 
Ayuntamieotrs . Oe su Capi tan ía general dependen los presidios 
menores de Africa. 
CENSO DE POBLACION.—444.523 habitantes. 
COSTAS, PUERTOS Y FAROS—Comprende 48 millas de 
costa. Sus puertos son Almunéca r . Sa lob reña . Mot r i l , Calahpnda, 
Castel de Ferro, La Rávita y La Mamola.—En cabo Sacratif hay 
un faro de 2.° orden y otro de 5.° en Carchuna. 
RIOS.—Son los mas notables, el Genil Darro, Guadalfeo, Far-
des, Guadix.^ Rio-Grande, Guadiana y Adra. 
MONTAÑAS.—Las principales son Sierra Nevada, Sierra Te-
jada, Sierra ^cntraviesa, Sierra Elvira y Zujar. 
AGUAS MINERALES.—Las de Alhama salinas termales, des-
de 4.° de A b r i l á 80 de Junio v de 1.°. de Setiembre á 31 de 
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Octubre: Al icun . t é rn io - sa l inas , desde 1.° de Mayo á 30 de Ju-
nio y de i .0 Setiembre á 31 de Octubre: Graena, ferruginosas 
carbonatadas, desde 15 de Mayo á 30 de Junio y 15 de Aeosto 
á 6 de Octubre, Lanjaron, como las anteriores, desde 1.° der Ju-
nio á 30 de Setiembre: Malatrá, ferruginosas rarbonatadas desde 
i.0 de Junio á 30 de Setiembre: Zujar, sulfurosas termales, desde 
20 de A b r i l á 20 de Junio y de* 1.° de Setiembre á 31 de Octubre 
y Sierra Elvira , salinas termales desde 15 de Mayo á 30 de Ju-
nio y de 15 Setiembre. 
ADUANAS —De, 2.a clase en 'Mot r i l y Calahonda y de 4.a en 
Almu fiecar. 
PRODUCTOS.—Pocas provincias existen en E s p a ñ a tan favo-
recidas corno la que describimos, en los productos de su suelo, 
que ofrecen con exhuberancia. cereales, aceites,, vinos l egum-
bres, hortalizas, frutos esquisitos, sedas, l i no , c á ñ a m o y mul t i tud 
de plantas medicinsles, sin contar la caña de azúcar , cuya esplo-
tacion se hace en grande escala en los magníficos ingenios de 
M o t r i l y Almuñeca r , propiedad los primeros, de los opulentos ca-
pitalistas ma lagueños Hijos de M. Larios, y los segundos de los no 
menos acaudalados Hijos de Agrela, de Granada. 
La pesca en los rios es muy escasa; pero en cambio en el mar 
se obtiene non abundancia, merluza, besugos, boquerones, o t e . 
etc. 
Cuén tanse entre los productos naturales del suelo, minas de 
cobre, hierro, plomo y azufre, y ricas salinas en Malá y en Loja. 
INDUSTRIA YCOMERCIO.—Constituyen la industr ia, f á b r i -
cas de azúcar , fundiciones de hierro, telares de l ino, c áñamo 
fábricas de papel, aguardientes, curtidos, sombreros, etc. E l co-
mercio no es muy prospero, r educ iéndose el de expor tac ión á 
sus manufacturas y frutos y la impor tac ión á toda clase de pro-
ductos estran(1 eros. 
VIAS DE GOVIUNIGACION.—La l ínea f é r r e a de Córdoba , M á -
laga y Granada, y siete carreteras de alguna import-meia. 
TELÉGRAFOS.—Estac ión permanente en Granada; en Loja, 
Motril y Guadix de dia completo; y l imi tado en Alm'uñecar , L a n -
jaron y Alhama. 
GIRO MÜTUO.—En Gr nada, Raeza, Guadix, Mot r i l , Orgiva, 
Alhama, Loja, Santa Fé , Uji jar , A l m u ñ e c a r , Huesca, Yznallor y 
Castell del Ferro. 
LA CAPITAL.—Dejarnos la descr ipc ión general para ocupar-
nos de la monumental de Granada, que es por todos conceptos 
de primer orden. 
Larga se r ía la e n u m e r a c i ó n de todos los monumentos que 
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existen: y por lo Unto, nos concretamos á consignar sucinta, pe-
ro exacta ' r . ' seña de las mas interesantes para el viajero. 
Catedral.—Fué fundada por los reyes (• á tó l icos ; con el t í tulo 
de Santa Mariade la Encarnac ión y elevada a metrópol i l ana, d á n -
dole al efecto, como sufragáneas las de Guadix y Almer ía . 
El 15 de Marzo de 1529 se puso la primera piedra bajo la d i -
rección del famoso arquitecto y escultor Diego de Siloé. Duró la 
obra 110 anos. 
Mide la planta de tan hermoso templo 120,64 metros de l ong i -
t ud por 69,58 de anchura E s t á dividida en cinco naves y su gran 
cúpu la que vá sostenida por 20 columnas de orden corintio, tiene 
una elevación de 46,81 metros. El templo es de orden greco-ro-
mano y sorprende el arco toral , disminuido en su clave, de mane-
que parece desnivelado. 
Entre los hermosos cuadros que embellecim las capillas, los 
hay de Alonso Cano, Atana^io Bocanegra, Juan de Sevilla, Rivera 
(el Españole to) Ciesa, Risueño y Dionisio Greco, y entre las es-
culturas las hay notables, debidas á Cano, ios Mora, Pedro de Me-
na, Torrigiano y otros artistas. 
hz. Capi l la Real se edificó por orden de los reyes Católicos; 
empezó la obra, s e g ú n lo mas probable en 1502 y se t e r m i n ó en 
1525. Está unida á la Catedral y exibe en su fachada una delicada 
c res te r ía del mejor gusto. En el cent ró del crucero están los se-
pulcros de los reyes Católicos, de D 8 Juana a Loca y de D. Felipe^ 
el Hermoso. Bajo los sepulcros hay una bóveda y en ella descan-
san sobre banquetas de piedra, cinco cajas dé plomo que guardan 
los restos de D. Fernando y D.a Isabel, de D. Felipe, doña Juana 
y el principe Miguel. 
E l Sagrar io .—Se encuentra este templo en el recinto de la 
Catedral. Fué erigido en el sitio donde estuvo la gran mezquita 
dé los moros, tiene tres naves y consta de una gran bóveda que se 
apoya sobre cuatro snormes columnas. La parte decorativa de sus 
capillas es buena. 
Audiencia.—-Qs un suntuoso edificio, cuyo diseño fué hecho 
por Mart in Diáz Navarro. Empezó su cons t rucción en 1584 y tres 
años después estaba concluida La fachada es muy rica en m á r m o -
les v jaspes de diferentes colores. La estructura de la escalera es 
notable. 
L a A¿hamhra.—Ocu])a .ha un extremo del patio de los Algibes, 
una grande superficie, pero cuando se eomenzó la obra del pala-
cio de Cárlos V hubo que demoler la fachada pr incipal , que daba 
al Sur. La portada actual es de nuestra época y en nada difiere de 
la que d á ingreso á una particular. Una vez dentro, se encuentra 
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el patio del esta ¡que . ó de los arayanes,, circundado por dos ele-
vadas paredes con seis puertas cada una, con ventanas caladas y 
enriquecido con preciosas labores y leyendas, caracteres cúficos, 
motes y escudos en las cuales (en los escudos) se repiten las pah-
bvas: Solo Dios es vencedor. 'La omnipotencia á Dios. En los 
ángulos de las galerías, hay dos capillas de arquitectura mosáica. 
El salón de Embajadores, el patio de los leones, la sala de las Dos 
Hermanas, la de los Abencerrajes la sala de Baños , la de lo» se-
cretos, la del Tesoro, la de las Frutas, la del T r i b u n a l , , la de las 
Ninfas, el jardin y el mirador de Lmdaraja, son los principales 
departamentos del palacio á rabe , todos encantadores y algunos 
recien restaurados, de suerte que presentan con mayor realce el 
sellos caracter ís t ico del que fué un tiempo maravilloso a lcázar y 
hoy es venerado recuerdo. 
Elrecinto de la Alhanbra es considerable y contiene a d e m á s 
del palacio á rabe , la P u e r t a de tas Granadas, construida en el 
reinado de ('arlos V la P u e r t a J u d i c i a r i a donde en tiempos de 
los moros se administraba justicia; la P u e r t a del Yino , e l l P i l a r 
de Carlos V. el palacio de este nombre, la P l aza de los Al j ibes , 
que recibe esta denominac ión porque bajo su pavimiento hay 
grandes depósitos de agua potable; la Alcazaba la T o r r e de la 
Vega, las á v C o m a r e s , los Adarves las Torres de las I n f a n t a s , 
de los Siete suelos, de los Picos y Bermejos ; el panteón á r a b e , 
una parroquia, (la de Sta. María), el ex-convento de S. Francisco, 
un m i r a b , la P u e r t a de h i e r r o , h\ Campo de los M á r t i r e s don -
de la Sra. Viuda de Calderón tiene una hermosa posesión de re-
creo; las fondas de Washington y de los Siete suelos y diferentes 
C á r m e n e s , demodoque la Alhambraes una verdadera p o b l a c i ó n . 
El viajero que visite 'a Adhambra no debe dejar de adquir i r la 
descripción del edificio escrito por el inteligente conservador de 
eáte monumento Sr. Contreras y la t raducc ión de las « Insc r ipc io -
nes árabes de la Alharabra» cuyo autor es el joven y dis t inguido 
orientalista D Antonio. Almagro y Cá rdenas . 
Generalife.~-Yro\\iQ^o á la Alhambra y distante de ella menos 
de medio k i lómet ro , está Generalife, deliciosa casa de ve-
Creo, que m a n d ó construir el moro Omai y que actualmente 
pertenece ai marqués de Oampotejar. Siempre será Generalife uno 
de los sitios mas bellos de Europa, merced á s u si tuación p r i v i l e -
giada, á sus jardines, á sus calles de vetustos cipreses, á sus aeruas 
vivas, á sus mi l detalles que lo constituyen en una morada digna 
de minuciosa visi ta , nó solo por sus encantos naturales, sino tam-
bién por los recuerdos que guarda yjaor las tradiciones que rea l -
zan su prestigio. 
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En los alrededores de Generalife se ven lás ruinas del pahcio de 
Carlaroca (palacio de la novia) y no lejos es tán el albercon del 
Moro y el Aljibe de la lluvia, tienen historias más ó merios vero-
s ími les , pero interesantes como lo son todas lasque se refieren á 
Granada. 
La Cartuja.—Una de las joyas a r t í s t i cas de E s p a ñ a es, sin 
duda, la Cartuja de Granada y con razón ha merecido en todo 
tiempo los mas entusiastas elogios de cuantos la han vis i tado. 
Va unido á su fundación un suceso curioso. En ü n a escara-
muza contra los moros, vióse eu inminente peligro el bizarro ca-
p i t á n Gonzalo Fernandez de Cór loba y ofreció con tal motivo fun-
dar en aquel sitio (llamado Ainadamar) mía casa monás t ica , lo 
que en efecto se realizó habiendo empezado la obra en 1513 
La Iglesia consta de una sola nave; el sancta santorum es 
magnifico; la sacr is t ía con sus puertas y süs cajonería de pla ta , 
concha marfil , ébano y n á c a r y sus ricos mármoles es un verda-
prodigio. Fl claustro posee buenos lienzos de Sánchez Cotan; el 
refectorio tiene en el tesoro una cruz pintada de admirable pers-
pectiva; la escultura de San Bruno, fundador de la órden de Car-
tujos es consider ida como un modelo y por ú l t imo, no creemos 
exagerar, diciendo que una de las maravillas de Granada es la 
Car tu ja . 
En las cercanías de Granada merecen u n a visita la Zubia don-
de se conserva el celebre « laure l de los siete siglos»; Alfocar, don-
hay preciosas grutas de estalactitas, la Sierra Elvi ra , los llanos 
de Armi l l a , el coto de Roma y otros varios parajes de su hermosa 
Vega, donde se encuentran sitios delisiosos y admirables puntos 
de vistas mereciendo especial preferencia luSierra-Nevada y el p i -
co de Muley-Hassen el mas alto de España y cuya ascens ión pue-
de hacerse á mediados del mes de Agosto. 
HISTORIA.— La fundación de Granada es tan remota que se-
ria punto menosque imposible determinarla con exactitud. Bajo 
el nombre de Hiberis parece que era conocida y fué dominada 
por Roma. Los godos ia poseyeron d e s p u é s de la caída del Impe-
romíMio y cuando la invasión d é l o s á r a b e s el año 714 entró á 
formar parle del calítato de Córdoba hasta que en 1238 la hizo 
capital del reino granadino Aben Alhamar el Magnifico, funda-
dor de la dinast ía Nazarita, que contó 24 monarcas en los dos s i -
glos y medio que duró el reinado granadino. 
En el siglo X V comenzaron las formidables luchas contra los 
ejércitos castellanos, siendo Granada él ú l t imo baluarte del poder 
agareno que res is t ió el empuje de las huestes cristianas. 
El 2 de Enero de 1492 los reyes Católicos D. Fernando y Dofía 
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Isabel se apoderaron de Granada, que unió desde entonces sus 
destinos á los de la nación e s p a ñ o l a . 
Granada ha sido cunada varones ilustres. Entre los á r a b e s 
mencionaremos á Abu-Abdalla. Alhamar Ben A l i , Ben K a t m a t , 
Abdalla Ben Yazar, Abdaila, Abu Mohamad, Abu Belzer, A h m a d 
Ben Alschooncor, A l i Ben Albaerh y Ben Said Salemi Lizan E d i n 
Alkat ib y entre los cristianos merecen un recuerdo, los escritores 
Diego Alvárez, Diego Avellaneda, Cáceres , Pedraza, Alvaro Cu-
billo, Manrique de Granada, los (ios Hurtado de Mendoza, L a t i -
no, Mármol, Mercado, Nuñez. los dos FoncedeLeon, Salazar R i -
vera, iiodriguez de Guevara, el m a r q u é s de Gerona, M a r t í n e z de 
la Rosa y los artistas Aragón, Bocanegra, Alonso Cano, Rodrigo 
Moreno, Risueño , Ruiz del Peral, Moya y Seviíla. 
P E D R O I V I 0 R A L E 8 Y C . A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
legítimo Aguardiente de Ojeo. 
P R O V E E D O R D E L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
wAmwmmM mm mwmm 
G A S A E N M A L A G A . 
LA. GUIA. 
ES L A DE M A S CIRCULACION 
EN TODA ESPAÑA. 
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DESCRIPCION. 




Espejo, José . 
Gómez, Antonio. 
Baños minerales. 






Diligencias (Empresarios de) 
López Vinuesa, Juan. 
Farmacias. 
Díaz Almohal ía , A n t o n i o , 
Martínez, José . 
. Harinas, ("Fábricas de) . 
Be ni tez, Francisco. 
Prado, José M . 
Médicos. 
Castillo Prada, Francisco. 
Muñoz, Francisco. 
Negro Morón. Lúeas . 
Poza, Hermenegildo. 
: Notarios. 
| Calvo Mai';trn-,Ma n u . 
í F e r n a n d ez, G ris tó b all. 
Procuradores. 
jGuardia, José . 
| Villegas, Fraiacisco;. 
I Tejidos, lanas, etc. 
[Gampos Ruiz, Antonio , 
I Espejo Raya, Antonio, 
¡íáamo^a, Domingo. 
IVHíegas, y (:a. 
A L M Ü Ñ E C A R o 
Azúcar. (Fábr icas de,) 
j M arq u es Ma re ha n t e, E . 
¡Moreno t o r r e n ! y Ca. 
'Agrimensores . -
Almoguera, Enrique. 
ÍAriza, Miguel . 
'Callejo?!, Francisco. 
jCorral Antonio. 
IvSanchez, Guerrero, A. 
Sánchez, Fernandez, J o s é . 
Ferreterías. 
Pérez , Francisco. 
Morel l Cantadell, Teodato^ 
Farmacia de D. Santos Pérez. Granada. Depósito del Jarabe curativo 
GRANABA. 
Harinas (Almacenes de). 
Romero Moreno, Antonio . 
Libreros. 
Aimoguera é Hijo. 
IV! o rente. Antonio ' 
Peña, Luis. 
Eostan d d Pinar BafaeL 
Sánchez, Miguel. 
Notarios. 
Movel, José . 
Eomero, José. 
Wavieros. 
€onesa Blanca, José. 
Herederos de Baeüo Llórente . 
Márquez, Marchante. 
Montes Mar t in , José . 
Montes Marti o, Antonio» 
Cuincalla 
Barranco, Fé l ix . 
Hijos de M . Vélasco, 
Valderrama Antonio. 
Tejidos lanas ecí 
€arcia López, Benito. 
Fonojiá, Andrés . 
Pérez Miguel. Garc ía , 
l'erez Manuel, Juan. 








Aguadieníes. {Fábrica de) 
Manzuco,, S á n c h e z , Francisco. 
Manzuco Sánchez , Patricio. 





Mart ínez , Manuel. 
Romero Carri l lo, Federico. 
Romero Carr i l lo . Epífanio. 





Esludil lo, Francisco. 
López, Antonio. 
Médicos. 
Cabrera, Miguel . 
Mellado; Francisco. 
Motarlos. 
Manzano, Andrés . 
Mar t ínez , Francisco. 
Suarez, Manuel. 
Navieros. 
Fernandez y Rivera, , 
Rodr íguez Palacio; José . 
Selles y Llorca, Já ime . 
Tejidos lanas ect. 
Cáscales Pérez , José. 
Graviqto Juan. A . 
López, Acosta, Antonio , 
Puga, Francisco. 
' GRANADA (CAPITAL.) 
Abogados 
Alderete, F. de P. Fábr ica Vieja, 
Alonso, M. Nueva Virgen 11. 
Almagro, Melchor. Buen Suceso 
Burgos. Gabriel. Aranda 5. 
Dell^oso N . Escudo Cármen 30. 
Espinosa José. San Antón 9. 
Fossati Francisco. Tendillas 45. 
Godoy, José S. Matias 28. 
Hinojosa, José . Acera darro. 
Linde, José. Arco Botica 8. 
L i l l o , Micolás Orada 56. 
Molinero, Ricardo. San. Matias. 
Montero Sieraa, M . Angulo 20. 
déla ANCIANA SEíGEL y los medicamentos del Dr. JAVNIi. 
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Mirasol, I'edro Ancha Virgen 16 
Mufíoz, Antonio. Correo Viejo 46 
Mar ín , Julio. Buen Suceso 31-
Mar t ín , Eduardo. Recogidas 49: 
Moscoso, Juan, Suceao. 
Uovel, Francisco de P. Gómeles 
Ortega, José. S. José Baja. 
P e ñ a , rapio. Recojidas 47. 
T r i l l o , Nicolás , Gracia 34. 
Unzanga, Manuel. Jardines 47. 
Uceda, José. Jla Escolást ica 10. 
Vázquez, M. S, Matías 27. 
Vico, Juan de 1) Alta del Campo 
Abanicos y paraguas. 
De las Heras J. M . Zacatín 34. 
(A. n ú m . 43.) 
Perales, V. Méndez Nuñez 6. 
Agentes corredores. 
Castellano, D. 3. Miguel Baja 45. 
Pargas, José . I d . 2 1 . 
Ruiz, José M, Tablas 44t 
Agentes de negocios 
Alonso, A n d r é s . Estribo 7. (A 
Callejón, Miguel. Plaza Sagrario, 
(Anuncio n ú m . 24) 
Aguardientes (Fábricas)-
E s p a ñ a , Joaquin. Campo Verde. 
J iménez . José Pnente Cristiano. 
Jimenes, Nicolás. Camino Jazn. 
Pastor, José . Torrec i l la . 
Rodriguez, Antonio, Susana. 
Agrimensores. 
Blanco, G. S. José Baja 7. 
Chavero, Pablo. Casillas Prats. 
E s p a ñ a , J. Gaserie Campo Verde 
García, Eduardo S. Pedro 32. 
Gómez, Felipe. Calderer ía 49. 
López, Rafael. Capuchinas 6. 
Mart ínez, Pedro. Gómeles 24. 
Morales, Bernardo. S. Gregorio 
Morales, Camilo. Cuesta Molinos 
Ortega, José. Jardines 4 L 
Reyes, Manuel. Tablas 34. 
Almidón. (Fabricas de). 
Cabás , Antonio . Pilar Seco. 
Cazorla, Francisco. Gumiel @. 
Hoyo, Francisco. I d . 2 1 . 
Moreno, Manuel. Nicolás. 
Alfombras de pita (Fábricas.) 
Fernandez y Moreno. Mesones 
49. (Anundo n ú m . 41. ) 
Alfombras y sederías (Almnes.) 
Blasco y Luque. Zacat ín . 
C a r t ó n . A n d r é s . P r ínc ipe 9. 
Dejas Heras, J. M . I d . 34. (A. 
n ú m . 43). 
González, Angel . I d . (A. n ú m . 31) 
López, B e r n a b é . I d . 24. (A. n ú -
mero 30.) 
López y Hermano, Miguel. Za-
cat ín 32. (Anuncio Especial.) 
Sans, Saturnino. Zacat ín. 
Antigüedades. 
Gómez, Antonio. Pza. Nueva 40. 
López, Antonio. Gómeles 40. 
Arquitectos. 
Gontreras, Francisco. Carrera. 
Gago,, Fabio S. José Baja. 
Armas (Tiendas de ) 
Espejo, Joaquin' Mesones 9!. 
García, José. Tablas 15.. 
Azúcar (Al por mayor.) 
Lachica. Juan. R. (Anuncio Es-
pecial). 
Azúcar (Fábricas . ) 
La Chica, Juan R. (Anuncio Es-
pecial.). 
Hijos de Agrela. Caleta de Sa-
lobreña (Anuncio Especial) 
Banqueros. 
Hijo-s de Agreda. Frailes (Anun-
cio Especial. 
Hijos de RodriguezAcosta. Puen -
te Tovar. 
Massó, Joaquin. Bib Rambla. 
Morales, Luis. Recogidas. 
Farmacia de D. Santos Pérez. Granada. Depósito del Jarabe curativo 
GRANABA. 
Cafés restaurant. 
Busi y Dorizi Plaza Nueva. 
Lardel l i Lardy y Ga. «Café Suizo» 
Puerta Real (A. núm. 17.) 
Simancas, Francisco. S. Mat ías2 
(Anuncio n ú m . 13). 
Cafés. 
Aguirre Mara ie l P í a . Real. «Ca-
sino Pr incipal .» 
De la Chica, Manuel. Grrrera. 
Fernandez Antonio. Hileras «Ga-
fé de í ial ia.» 
Huerta Hermanos Campillo. 
Navarro, Alejo. Campillo. 
Villalobos, Mateos Mesones. 
Bardi y Ca. Plaza Real. 
González y Ca. Zaca t ín . 
Iniesta. Enrique. Alameda. 
Camiserías. 
Nuñez, José. Zaca t ín . 
G. Pérez , Aparicio. Zacatín 38. 
Beina, M . Reyes Católicos. 
Parejo, José. Plaza Carmen. 
Vargas, Francisco. Principe. 
Calzado. 
Guijarro, F . Reyes Católicos. 
Qnesada, Francisco. Nendez-Nu -
flez 25. (Anuncio n ú m , 42 ) 
R Í O S Pedro de los Id . 37 (Anun-
cio n ú m . 4.) 
Urrutia, Franciscold . 25. (Anun 
eio núm 8.) 
Carruajes de lujo para adquiler. 
Cabo Antonino. Pta. Real (Anun-
cio n ú m . 1). 
Carruajes de adquiler. 
Cabo, Antonino. Puerta Real. 
(Anuncio n ú m . 1 . ) 
Cervecerías. 
Heras, José. Carrera Genil 30. 
J i m é n e z , Pablo Id 37. 
Cerámica árabe. 
Fernandez. Diego. Gómeles . (A 
n ú m . 33 ) 
Cintas y sedas 
Atjenza, Fé l ix . Alcaicer ía 17. 
Bur ló , G. Reyes ( atólicos 22 (A. 
n ú m . 9.) 
Cepillo, Antonio . P. Bib-Rambla 
Charco, Antonio Pr ínc ipe 26. 
Garzón, Lorenzo. Solares 9 
Herreros de la G. F. Alcaicería. 
Lopez^ M. J. Mendez-Nuñez 40. 
Martínez y Morales. Solares 30. 
Morales, Luis . Carrera Genil 42. 
Sancha, Vicente. P. Bib-Rambla. 
Coloniales. 
Blanco, Francisco. Zacatín 6. 
Bazo, Ánge l . Hileras8. 
Briones, Eufrasio I d . 3. 
Correa, Rafael. Elvi ra 47. 
Duran, Francisco. Pescade r í a 4. 
García, Teófilo. I d . 5 . 
Herrera, José . Tr inidad 33. 
López Hermanos, Puerta Real 
Moreno, Angel. S. fterónirao 17. 
Molina, José S. Matías 3, 
Morón, Antonio . Mesones 5 0 . (A. 
n ú m . 40.) 
Maldonado, Antonio. Lineros 2. 
Rodríguez Nielo y G.a Pié de la 
Torre. (A. n ú m . 28 ) 
Roman^ Antonio . Mesones. 
Romero, Juan. Carrera S. G i l . 
Saenz, Mariano. Pescader ía . 
Zege, R a m ó n . Boteros 16. 
Cónsules. 
Alemania, Wi lhemy P. T . 
Bélgica, Agrela, Valentín. 
Brasil. Masó, Goaquin. 
Estados-Unidos. Mesa Pedro. 
Francia, Moreno, Eduardo. 
Gran B r e t a ñ a . S tan ié Henry. 
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Méjico. Payarasj Jaime. 
Portugal. Leal , Francisco. 
Curtidos (almacenes y Fábricas). 
Fargas, Miguel. Mesones. (Anun-
cio Especial.) 
Giuxé, .losé. Zacatín 73. (Anun-
cio n ú m . 14.) 
Mi ralles, y Ca. Mataderos 2, 
Monta'vo, ' Francisco. Mesones37 
(Anuncio n ú m . 48.) 
Viuda é hijos de López y Ca. 
Cuesta Pescado. (A. n ú m . 25<) 
Cuadros y espejos. 
Buya, Pedro. Zaca t ín . 
Sane! ez y Picase. Reyes Católicos 
Cuerdas para instrumentos, (fa-
bricas.) 
J iménez , José. San Cecilio. 
Nuñez. José . E lv i ra 
Salguero, Miguel. S. Pedro. 
Chocolates. (Fábricas). 
Anrióles F. Capuchinos. 
Talero Hermanos. Pta. Real. 
Diligencias. 
cLa Victoria G r a n a d i n a » (Anun-
cio Especial.) 
Droguerías 
Fernanez, José . Cárcel Baja 16. 
González, Miguel. Caldereria. 
Pérez . Jaime. Alcuceros 8. 
Puche, José. S. \gus t in 22. 
Rubio, Juan. Méndez Nuñez 18. 
Vera, Antonio. S. Gerón imo . 
Ebanistas tapiceros 
M a r t i n . Eduardo. Puente Carbón 
(Anuncio núm. 41). 
U r b í , Luis Corchas 13. (Anun-
cio n ú m . H . ) 
Rodr íguez , Francisco. Cárcel Ba-
ja 29. Anuncio n ú m . 29). 
Efectos de viaje 
Mayorgas, Nicolás. Pza. Pasiega. 
Mi ra IIes, y Ca. Matadero Viejo 2. 
Efectos militares 
Estrada, Manuel. Alcaiceria 
Efectos de escritorio. 
Alcalde, José Carrera Gemí 7 L 
López, Maestre, J. Mesones 15. 
López, Guevara, id 17. 
López, Eugenio'. I d . 57. 
López, Francisco C. Geni! 5. 
Pérez, Antonio. Mesones 87. 
Pericas, F. Reyes Católicos 34. 
Escultores 
Fernandez. Diego. Gómeles. (A. 
n ú m . 33)-
Pérez, Manuel Cuesta Id. 4. A.) 
n ú m . 32.) 
Farmacias. 
Cortes, Vicentes. Plaza Nueva 9. 
Esteban. Rafael. Tablas 4(3 
González, Miguel. Puerta S Gi l . 
Horquez. Andrés Sta, Paula. 
J iménez , Pablo. Carrera Genil 17 
Molinero, Jo sé . Mesones 10*. 
Medina, E . Carrera Darro. 
Mateos, M Capuchinas 37. 
P e ñ a , Cánd ido . Carrera, Genil28 
Rivero, L . S. Juan do Dios 79. 
Salcedo» Francisco. Elvira 96. 
Salcedo. J. S. Fre j íor io A l t o . 
Trivifío, Eugenio. Zacatín 101. 
Viñolas, R a m ó n . Realejo. 
Molina, M. Sta. Escolást ica 16. 
Montes, Pedro. Realejo 2 1 . 
Nuñez, Miguel . Capuchinas 31 . 
Lapresa, Gregorio. Fuentezuela. 
Ocaña, Antonio. Albóndiga . 
Puche, José . S. Agustín 25. 
Fontes, N . S. Juan de Dios 55. 
Pontes, Francisco. C o m p a ñ í a 18 
P e ñ a . Francisco* S. Martin 38. 
Pérez , José . Lineros 40. 
Ferreterías. 
Alvarez de Toledo, R. Arco Gu-
charas 16 
Farraada de D. Santos Pérez* Granada. Depósito del Jarabe curativo 
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Castañeda , Cárcnen Bib-Uambla 
Guerrero, A. Almireceros 10. 
Ladrón de Guevera. Albóndiga 6 
Lumbrera, Manuel . Pr ínc ipe 20. 
López y G a A. Mendez-Nuñez. 
MaMonado, A, Pescader ía 33. 
Maldonado. Antonio. Lineros 17. 
Marí.inez, RomuaMo. Bib-Ram-
bla. (A. n ú m . 35.) 
Mesa, José . Albóndiga 8. 
Rubios C.a Bartolomé. P. B i b -
R a m b l i . 
Rodríguez, Jacinto. Pr ínc ipe 9. 
Saz, Manuel del. Masones 94. (A. 
n ú m , 44 ) 
Viuda de U . Blanco. Salamanca 
Fieltros (Fábricas de). 
Alhama y Hermano A. Zaca t í n 19 
(A n ú m . 18.) 
Aguirre y Roja. Convalecientes 
1(3. (A. n ú m . 37.) 
Estrella, José . Trujíllo. 
Fernandez, Antonio. Solares. 
xFerrer, Antonio. Reyes Gatólicos 
11 . (A. n ú m . 12.) 
Galán, Eduardo. San t i Esp í r i tu . 
Montes, Miguel. Yang-ua. 
Muñoz é Hijo. Realejo. 
López, Antonio. Reyes Católicos 
14. (A. n ú m . 2.) 
Fotografías. 
Camino, José. Puerta Real. 
Cerbanero, M. Puerta Nueva. 
García Ayola. J. P. de la Mariana 
Gómez, Enrique. Albóndiga 8. 
González, J. Salamanca 3 L 
Gómez, Pedro. I d . 43. 
Martínez. José Arco Pezón . 
Hita, Pedro. Recogidas. 
Mora, Antonio. Tinte 7. 
Fundiciones de hierros. 
Pastory<r s. i s id ro 5 1 . (Anun 
cío n ú m . 22.) 
Boixader, Isidro. S. Isidro, 
tarrasco, José. Cuesta Molino. 
Roca, Eduardo. Rejas 30. (A. 
n ú m . 27 ) 
Tortosa, Enrique, Cuesta Pescado 
Guanterías 
Gutiérrez, José P Bib-Rambla. 
Rivas, Manuel. Zacat ín 4 9 . (A. 
n ú m . 10.) 
Sanz, Manuel. Reyes Católicos. 
Guano del Perú (Almacenes ) . 
Garnier y G.a Buensuceso 5. (A . 
Especial ) 
Grabadores. 
Alfierí, José Zacat ín 111 
De Caso, José . Méndez Nuñez (A. 
n ú m . 45 ) 
Harinas. (Fábricas y Almacenes. 
Domínguez , Juan. S. Antón (A. 
núni . 38.) 
Domínguez, Antonio. P. Bomba 
(Anuncio n ú m . 46.) 
Esteban Hermanos. Rivera de 
los Molinos (A. n ú m . 39.) 
Go zalez, Rafael. A lbónd iga . 
Hijos de Agrela. Frailes. (A. Es-
pecial.) 
López, Nicanor Rivera 
Moreno, Eduardo, Solares. ' 
Hielo artificial. 
J iménez , Pablo. Carrera 
Hilados. (Fábricas.) 
Barrecheguren, V. Buen Suceso. 
Garc ía , y Ortiz. Albónd iga . 
Herran, Balbino. Pár raga 7. 
Martínez, Tomás . lleras 1. 
Moreno, y Compañía . Molinos 
Raggio, Eduardo. Alcaucena 
Ríbot, Esteban. Foraster 30. 
Viuda, de López, é hijo y Ca- A n -
cha Virgen , (A. n ú m . 25.) 
Horticultores 
Martin, y Gírand, Paseo Bonba. 
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Hoteles. 
Bmnel t i , Hermanos. «Hotel Was-
hing ton» en ia Alhambra. (A. 
Especial) 
Fuentes., Juan. «Fonda de Euro-
pa» . Acera del Darro 42. (A 
n ú m 34.) 
Gadea José . «Los Sietes Suelos.» 
eu !a Alhambra. (A. n ú m . 15) 
Iniesta y C . Federico. Fonda de 
ia Victoria » Puerta Real ^A. 
núm 5.) 
Iniesta y Hermanos. E. «Hotel 
de la Alameda». Plaza, del 
Gampjllo (Anuncio núm* 7.) 
Imprentas. 
Alonso, Germán , colegio Catalino 
Camachos, Antonio. Escuelas, 
Reyes y H0. Plaza Carmen 2 1 (A. 
n ú m - 86.) 
Sabatell, Indalecio. Libreros 16. 
Sabatell, Paublino B ib - Rambla. 
Zamora, José . M , Montería 8 
Jabón (Fábr icas de). 
Fernandez, Juan. Aguilar 8. 
Guerrero, Rafael. Jardines. 
Santalla, Isabel. Arr ie ta6 , 
Vázquez, Diego Navarrete. 
Yañez, Ramón . S. Jacinto, 
loyerias 
Bocanegra, H0. Reyes Católi-
cos, 8 ¡Aüuncio n ú m . 20.) 
Guzman é Hijos, León. Pr ínc ipe . 
( A . rúm 16 ) 
López, Cr is tóbal . Id . 10. 
i ro . Meday Ga, Zacatín 9. 
J®f ería árabe. 
'- . anegra Hermanos, ReyesCa-
iólicos 8 . (Anuncio n ú m . 20.) 
I apistería. 
' Bur ló , Gabriel. Reyes Católicos. 
(A. n ú m . 9.) 
Garc ía , y Rodrigfíez. Mesones 21 
G R A N A D A . 
i López, Manuel. Medina 7. 
SoriaiiO, Cayo I d . 18. 
Lanas y sedas en rama. (Espe-
culadores en). 
Ba r r agán , Juan. Albaicin. 
Gómez, G Escudo Gármen 13. 
López , ,Manuel . F, Salvador. 3 1 . 
López, José . Id 22 
Rivero, Juan. Horno del Hoyo. 
Librerías. 
Astudillo, T o m á s . Cárcel Baja. 
Reyes, H0 Plaza Cármen 9. 
Sabatell. Paublino. Bib Rambla. 
Vd". é Hijos de Zamora. Monte r ía 
Licores. (Fábr icas de). 
España J. Campo Verde. 
Giménez , José Puente Cristiano. 
Giménez, Nicolás. Camino J a é n . 
Pastor, José, Torrecil la. 
Rodr íguez , A . Gaseria de Susana 
Litografías. 
Casado, Francisco. Campillo. 
Sánchez , Antonio. Mendez-Nu-
ñez. (A. n ú m . 23.) 
Loza y cristal 
Burló Gabriel Reyes Católicos. 
(Anuncio n ú m . 9), 
Compan, Roque. Sil lería 4. 
Hijos de Porcadas, tesones 33. 
Maderas (Almacenes). 
Comba, Antonio. Nueva Virgen. 
García , Joaqu ín , Puerta Girones. 
González. José Capuchinas. 
González, Miguel. Cárcel Baja 
Marquesa, N . Pta. Descalzas. 
Uoca, Francisco. T in t ín 40. 
Rodr íguez , F. Cárcel Baja. (A. 
n ú m . 29.) 
Maderas (Fábr icas de aserrar.) 
Comba, Antonio. Nueva 56. 
Marmoles (Fábr icas de aserrar). 
Zav. la, Juan. Cuesta Molinos. 
armada de D. Santos Pérez. Granada. Depósito del Jarabe curativo 
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Marmolistas y lapidarlos. 
Almendro, Antonio. Z a c a t í n . 
Almendro, J. rarrera Genil 55, 
Mariscal, Miguel , Duquesa l 9 . 
Máquinas (Construcción de). 
Tortosa, E. cuesta Pescado 4. 
M á q u i n a s para coser (Depósito). 
Garrigues, E. Méndez Nuñez , 
Garrigues, V Reyes Católicos 9. 
Sínger y G.a P r ínc ipe . 
Metal blanco (Efectos de). 
García, Antonio. Z a c a t í n . 
Médicos . 
Avi la, Nicolás . Risco T. 
Argueta, Santiago, A randa. 
Baena, Mariano. S. Jacinto 18. 
Cifuentes. F. Realejo Al to . 
Cámara , Antonio. íd . 
Cañadas , R S. Juan de Dios 10. 
Cruz, Juan Eiecogidas. 
Clavero, Mariano Bib-Rambla. 
Chacón, Antonio. Carrera Genil. 
Chinchilla, P. Bib-Rambla. 
Delgado, José Verónica . 
Dliarte, Eduardo. P icón . 
España , M. Ancha de la Virgen. 
Espejo, Manuel. S. Isidro 10. 
Fernandez, A. Carrera del Genil . 
Fernandez, Félix. Monlalvan 23 
Folache, Alonso. Gómeles 16. 
Fossati, Salvador, Azacaiya. 
, García, Antonio. S. Isidro 32. 
Garciá 'Cuari, J Carrera fíénil. 
González, Juan. Puerta Porra, 
García, Alfredo Verónica 15. 
Guerrero, Enrique. Jardines 35. 
Cambel, Nicolás , Escuela 39. 
González, Juan, Puerta Porra 
González, José . Albaic in . 
Horques. Miguel. Si le m i ó 31 
Hueses, José . Montalvan 3. 
Hermójenes, José. E l v i r a 75. 
t ^ a n d ó , B. Fonda Europa 
Horques, Juan. Roquero 20. 
López, Santiago. Aranda 37. 
López, Francisco Elvira 83. 
López, Francisco. I d . 74. 
López, José. Almona 10. 
Oseíe, José Medicina. 
Mil lan, Antonio. Bib-Rambla. 
Moren te, Antonio. Mendez 'Nuñez 
Medina, Eduardo. Pta. Nueva 15 
Montiel, Francisco. I d . 
Morales, Antonio . S José 5. 
Mol ina , Leandro. Verónica 15. 
Pascual, Francisco. S. Pedro 10. 
Pino, Manuel. S. Isidro 24. 
Ponte, Juan. Tor i l 6. 
Peña, Enr ique . Carrera Genil 62. 
Pérez, Enrique. Buen Suceso 6. 
Palmas, José" Plaza Nueva. 
Palomares, E, M e n d e z - Ñ u ñ e z 31 
Rodriguez, J, Facultad Medicina-
Rubio, Fél ix . F lv i ra 43 / 
Rubio Argueyes, F. Pta. Girones, 
[iamirez, J. Lavaderos de Tabla. 
Rubio. Podro. Plaza Nueva. 1 
Sanchez, M. Pu erta Lav ad ero. 
Sanz, Basilio. Boquerón 96. 
Saquero, Juan, Sto. Domingo. 
Segarra, José , inquis ic ión . 
Tr lv iño , Rafael. Escuelas 4 1 , 
Modistas. 
Angel, Dolores. Zacatín 51 . 
Catana, F. I d . 20. 
García , J. M 27. 
García , Rosario. I d . 47, 
García, A n ^ . I d , 54, 
López, Isabel. íd . 70, 
Nuñez, José I d . 52. • 
Modelos á r a b e s en m á r m o l . 
Fernandez, Diego, d ó m e l e s , i A, 
n ú m , 33 } > 
Muebles (Bazares), 
Mart in, Eduardo. Pte, C a r b ó n t 
(Anuncio n ú m . 11.) 30 
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Hodri-udz F. Cárcel Baja 28. 
ü r b á , Luis. Colcha 13 (Aamicio 
mim 41 ) 
Música. (Profesoresde), 
bordoncillo, A. Hurnilkidero 6. 
Guillen, Antonio. Gloria 3. 
Lerirn, Claudio. Boquerón 2 1 . 
Lozano, Miguel. Agu l a33 . 
Notarios 
Aceituno. Pablo. Acera Darro. 
\maro, Manuel. S. A n t ó n , 
Üiaz, José . Campo Principe 6 
Escobar, Bernardo. Alcaicerias. 
Fernaneez, R Beateiios Santos 
Garcia Juan. Pta. S. Agus t i i i j 
Lope:, Nicolás. Libreros 15. 
M a r t i a, Agustín. í) u o n d os 8 
Mart ínez, Abelardo. Santiago. 
Mon'eon. Francisco. Elvi ra 37, 
Montero, F. de P. Acera Darro. 
Martin, Joaquín . Id . 51 
Pares, Antonio, Bdo. Gormen. 17 
Prieto, José Alcaicerias. 
Buiz, Francisco. S. Agustín 
Opticos. 
Estrada, l íuis . Tarrera Geni! 2.. 
Naguer, Juan i d 15. 
Papel (Fábricas.) 
Bavieclienireu Valent in . Buen 
Suceso. 
Casanova, Hermanos. Buensuce-
so (A. num 21.) 
Monilor y Hermano, Miguel) 
- Buen Suceso 11 (A. n ü m . 21 
Wülienrny y Lerané . P Bomba. 
(A. num. 49.) 
Papel (Almacenes). 
Sabadell, Paulino. Bib l í ambla . 
Pastas para sopas. (Fabrica.) 
Esteban Vilchez, J. i 'árraga 19. 
Fernandez, M. A lbónd iga 4 1 . 
Granados, Fernando. Pza. Larga 
Herederos de M . Yuste Caldere-
r ía Vieja. 
Morentes, J. Horno H á r i n a s 2 1 . 
Quirosa^ .losé. S. Gerónimo 15. 
Sagrada. EcequieK Solares 30 
Pergaminos, bordadores, 
(Fábr icas de). 
Fernandez, José S. Cecilio. 
Laguero. M. San Pedro Már t i r 
Nunez. José iM. Elvira 5í>. 
1 Defensor de Granada. 
El Universal. 
El Album Literar io. 
La Lealtad. 
La Estrella de Occidente. 
La Madre de Fami l ia . 
Lo Prensa Médica. 
Feíróleo (Depósitos de). 
De ja Cruz. A. Buen Suceso l í i 
Najares, Matías S. Jacinto 20. 
Medin, Manuel. Tinte 3. 
Márquez, Miguel. Veróni'-.a 19. 
Pianos (Depósitos ) 
Mogol on. J. Pza. Descalzas. 
Procuradores. 
Uitequera, F. Jardines 2 1 . 
Campos, Manuel, fr'oral i O . 
Ce ¡leño, José Cómeles 39. 
Callejón. Francisco. S Isidro 11. 
¡.'astro. Enrique Molinos 42 
Castillo, José M Pozo Santiago, 
Del Paxo, N Escudo Carmen. 
Estrada, Manuel. Jardines 35. 
Fernandez, i,astro J. Cómeles 27 
Fernandez,, J: Recogidas 70. 
Calvez, Antonio. S Matías 4 
Carc iaClañas . José- Cárcel Alta-
Garrido, Manuel. Mesones 62. 
López, C láud io . Cárcel Baja 3 i . 
Lopera, Cr i s tóba l . Sta. Paula. 
Morales, Federico. Gómeles Ij* 
Madueño, F Escudo Cármen 7. 
Farmacia de D. Santos Pérez. Granada. Depósito del Jarabe curativo 
GRANABA. 
Marti nez Casli i 1 o,.!. P u ^ r ta Poira s 
Navarro, Eduardo. Sla Ana 10. 
Piverta, Sánchez , A. Gómeles á l 
Romero. Cárlos Ancha Virgen. 
Cuincalla al por mayor. 
Burló. Gabriel Beyes Cal'diros 
(Anuncio n ú m . 9.) 
Cés.peales; Nicolás Puerta Real. 
Baroca, José . H ie ra s 37 
D é l a s Heras, .1. M . Zaralin 31 . 
(Anuncio núffi. 4 3 ) 
López, y Ca. Mendaz Nufiez 29 
Ordoñez. Hermanos i d , 17. 
Ubis. Feliciano. B ib - Rambla 9. 
üu inca l l a ect (Tiendas de). 
Bulla, Pedro. Zacatín 3. 
Burló, Gabriel Reyes Católicos 
12. (Anuncio núm 9). 
Cadon. Cayetano. Zacatín 37. , 
Dé las Heras. J. M Zacatín 31 . 
(Anuncio n ú m . 4 3 ) . 
Sánchez» Burló . J pr ínc ipe 1 9 . 
Santos Enrique. Po del Carmen 
Velilla, v CA P . Bib-Rambla. 
Ciarriu-ues. E. Méndez Nuñez 20 
Oarrigues. F. Reyes Caiólicos 9 
Sirbout A. Reyes Catól icos . 
Viuda de Sander. Salamanca 14 
Restaurants. 
Buzzí y Dorizzi. Plaza Nueva, 
Gano, E Campillo «El T e a t r o » 
Lardelli , Lardy y CA Pta. Real 
« El Su i zo »(A n u n cío n ú m . 17 
«Restaurant del Siglo.» Zacatín. 
Simancas, Francisco. S. Matías 
á2 (Anuncio n ú m . 13. 
Ropas hechas. (Bazares) 
Bomenech, Mod.0 8 . Gerónimo 15 
l^pejo, Juan. Puerta Sto. Cristo. 
Fernandez, P. San Gerón imo 2 4 . 
"idalgo, Francisco Salamanca. 
]'Uque. Antonio. Plaza Pasiegas, 
León, José , "apuchinos 4. 
Sastres 
Antras. F. Reyes Católicos. 
Ba ran di aran, ' P. i uerta Real 3. 
¡ aracuel Hermanos, Id . 9. 
• ' i l , Hermanos. Carrera Genil 43 
Lozatt e, y Brisos Puei ta Real 5r 
Montiel. J. Méndez Nuñez 15. 
Nuñez, Miguel Capuchinas. 
Sombreros (Fábr icab) . 
A g u i r r e y Rojas Convalescencia 
16, (Anuncio n ú m . 37) 
Uhama, Hermanos. Zacatín 79. 
/Anuncio núm 18) 
Fajardo, Juan. Salamanca 16. 
Ferrer, A. Reyes Católicos 11 . 
(Anuncio n ú m . 12)/ 
López, Antonio, Reyes Católicos. 
(Anuncio n ú m . 2).. 
Tamayo M . Méndez Nufiez 22. 
Sombrererías. 
Gómez, Antonio. Zacatín 44. ' 
Entraya, Juan. Boadil 
Parcelan, Emil io . Zacatín 17. 
Alario, Fraiicisco. Principe 26. 
Mil lan, José. Salamanca 14. 
Mart ínez . José. Id 27. 
Mol i ñ a s , N Beyes Católicos. 
Muñoz, éHíj<t. Candido. 
V. é Hijo de Guillen. Cerrajer ías . 
Sancho, Francisco. Libreros. 
Saucedo, José. Lncena 1. 
Travesi, A. San Gerónimo 23. 
Tauste, Antonio. Inquis ic ión 15. 
Tejidos de cáñamo (Fábr icas de) 
Del Rio José . Mesones 40. 
Ribot y Hrmano. Frailes 80. 
Sánchez., Manuel . Tuerta Real. 
Tejidos, de lanas, (Fábr icas ) . 
Viuda, é Hijos de López y C*. 
Cuesta del Pescado (Anuncio. 
n ú m . 25). 
de U ANCIANA SFJGEL y los medicamentos del DR. JAYNE. 
i por 
Blasco y Luque. Zacat ín 9 
Echevar r í a Hermanos Estrivos. 
U a i nandez y Gil de Tejada, ¡'laza 
de Bib Rambla. 
He ras J . M. de las, Zacaun 31 . 
(Anuncio nú.m 43), 
García , y Méndez Alcaiceria. 
García , Fe layo A . Zacatín 
López y Hermanos, Miguel. Za-
catiíi 32. (Anuncio Esp cial). 
Moreno. S. Zacatín. 
Puya,, Gíl lérmo, Alcaiceria (A. 
n ú m . 6). 
Tejidos lanas etc. . . 
Codes, Andrés de^ Cerra jer ía 9 
Cay uso. Francisco. Mari pal da 17 
Domínguez , y Rodr igúez . Cerra-
jer ia . 
Echevaria C. Bib-Rambla. 
Es t énaga , y Pérez I d . 
Fernandez, T. Arco Cucharas. 
Garra&tachu y Mirt inez. Zaca t ín . 
Gallardo, Juan. Plaza Pasiega. 
González, Alba Angel. Zacat ín 
(Anuncio n ú m . 31). 
Gabriel, Gregorio de. L íne ros 27 
López, Bernabé . Zacatín 24. (A. 
n ú m . 30 ) 
G R A N A O A . 
Lovera Hermanos. Gapu^. . . 
Mai t in , Eduardo. Puerta Carbón. 
Martínez y Saenz. Zacat ín . 
Mart ínez, Mart in. I d . 
Marín, Antonio. Bib-Rambla. 
Muro, Tomás , P r í n c i p e . 
M;mllor y del Rio. Salamanca 12 
Ochoa y Soldevilla. Zacatín. 
Rodríguez Sampelayo, i . B ib-
Rambla. 
Saenz, Santos, Zacat ín , 
Viuda de Chinchil la. Bib-Rambla 
Vida, Francisco de. Maripalda 9. 
Cuellar, Antonio . Santiago 6. 
González, Ramón . Cárcel Baja. 
Herrera, Fernando Solares. 
Lastres, Miguel. Carrera Genil 77 
López. Juan. Cárcel Baja. 
Martínez, Bernardo. Mesones 64. 
Pozo, Antonio. T í n i e s 17. 
Vinos y licores 
Díaz Sánchez . F. Salamanca 26. 
González, F . Sta. Paula 15. 
López, Hermanos. P. Real 13. 
Medina, Manuel. Cárcel Baja 35. 
Rívas., José , i'laza Cármen 4. 
Rojas, Francisco. Cárcel Baja 38. 
ADOLFO DE TORRES Y HEPiMANO. 
CALLE DEL MARQUES, MEZQTJITILLA, 1. 
FABRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de, Pa r í s de 
1878, con medalla de oro, de pr imera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposic ión vinícola de Madr id dé 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga , etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de B u r d ® ^ 
y Champagne. 
L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
M Á L A U A. 
FUNDIDORES Y CONSTRUCTORES DE 
MAQUINAS y Calderas de vapor/fijas horizontales y verticales, 
y locomóviles, dé las mas económicas en el consumo de c a r b ó n . — 
PRENSAS h id ráu l i cas , de engranes y de palanca y TRITUK.ADO-
RAS de aceituna.—MOLINOS harineros, RUEDAS hidrául icas y 
TURBINAS de nuevo sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de doble efecto y las cen t r í fugas , y NORIAS de todos sistemas. 
•—COLUMNAS, PUENTES y hei rajes para obras. 
Representantes en Andalucía ylaMancha délas acreditadas casas inglesas 
J . Y T. HOWAHX), Y R. G A E K E T T t HIJOS. 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agr ícolas . 
•En arados los hay de vertedera fija y giratoria, y de todos rao-' 
délos, corno para dar de subsuelo á la t ierra , para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v i ñ a s , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ o r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos l o -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
comóvil, cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras y arados de caballo. 
R E P R E S E N T A N T E E N G R A N A D A . D. J O S É P 0 N C 0 R B 0 , 
^38 feRAÑADA. 
FUNDICION 
D E S A N T A A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta pobl cioa situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las lineas y Carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada; Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontauienle 
cualquier demanda de máqu inas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hidraúi ico mecánica cuya cromoli tograf ía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de50 cen t ímet ros de 
d iámel ro sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
drául icas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta ka ma-
quinaria moderna mas completa. 
G R A N A B A . 
emiAJis'Bi A L t m i i : 
D E ANTONIMO D E CABO-
PÜEKTA HBAX».—GeHANAX)A. 
Góndolas , landos, carretelas y d e m á s carruajes con escelentes 
cocheras y rmignítíeos troncos. Los hay para deniro y fuera de la 
c udad, asi como visitas y paseo, ó sean coches de lujo, llevando 
libreas los criados. 
Servicio puntual y económico á todas horas. 
i ' . (' t_ N. 1;. 
T I E N D A DE S O M B R E R O S 
DE ANTONIO LOPEZ 
Reyes Católicos, 14.—Granada. 
GÉNEROS EXTRANGEROS 
LA VILLA DE MADRID. 
Gran establecimiento de calzados de Pedro de ios Rios, y único 
depósito en esta capital y su provincia, de las legitimas m á q u i n a s 
americanas para coser, de Wheller y Wdson, Elias Howé y G á r -
los Ray mond, doble pespunte y cadeneta de la acreditada casa de 
Lacour y Lessage, Preciados 7, Madrid-
N. 4. 
' FONDA DI LA VICTORIA^ 
FEDERICO INI ESTA Y COMPAÑIA 
PUERTA REAL.—GRANADA. 
Peqneñas y grandes habitaciones.—Comodidad y economia — 
Omnibus á la llegada de ios trenes.—Carruajes de lujo —Cocina 
para todos los gustos y un gran surtido de vinos del reino y es-
trangeros. N. 5 . 
G R A N A D A . 
ALMACEN DE TEJIDOS 
DEL 
REINO Y E I T Í M G E R O . 
A. L O A_ I C E R. I A. 
G R A N A D A . 
GRAN HOTEL ALAMEDA 
de Eduardo loiesta y Hermano, 
G R A N A D A . 
Hotel de pr imer orden: magníficas habitaciones; precios mode-
rados; ó m n i b u s á la llegada de los trenes, carruajes de lujo. 
, N. 7 . 
E L AGUILA DE ORO 
Establecimiento de Calzado de Francisco Omitía 
M E N D E Z - N U Ñ E Z N Ú M . 2 0 . - - G R A Ñ A D A . 
¡ Novedades en toda clase de calzado para señoras , caballeros y 
n iños . 
También se elabora con toda perfección calzado para caza, bo-
tas de montar y polainas. 
G R A N A D A ; \ • 241 ' 
BAZAR DEL PROGRESO 
D E G A B R I E L BIJRLÓ E G E A 
G R A N A D A -
P e r f u m e r i a . — L á m p a r a s —Juguete?.—Quincalla. 
N . 9. 
_ FÁBRICA DÉ GUANTES ' : 
D E M A N U E L D E R I V A S 
Zacatín nüm, 49,—GRANADA. 
N. 10. 
TALLER DE EBANISTERIA/TAPICERIA I CARPINTERIA . : 
Y A L M A C E N DE M U E B L E S D E L P E I N O Y E X T R A N G E R O 
DE EDUARDO MARTIN 
CALLE PUENTE DEL CARBON NÚ 1 . 1 .—GRANADA. 
N . 11. 
REYES CATÓLICOS, 11.—GRANADA. 
E N S O M B R E R E R I A D E L P A I S Y D E L E S T R A N G E R O . 
• ' . . • : . N . 12. 
• FONDA Y PASTELERIA ^ 
m m • ^ a ^ s <E i # e ©• E-m Mmm 'M,mv-
C A L L E D E S A N M A T I A S N U » , 2 . - -GRAÍÍA0A. 
Cocina d e s e m p e ñ a d a por dos acreditados maestros uno para. la 
española y otro para la francesa —Servicio e smerad í s imo —Paste-
les de todas clases .—Vinos y licores del país y extrangerp .^--Legí-
tima manzanilla de Sanlucar. 
N . 13. 
31 
242 G R A N A D A 
A L M A C E N DE CURTIDOS 
para Zapatería y Talabartería, 
POR MAYOR Y MENOR 
DE JOSE G U I X É 
G R A N A D A . 
N , 14 
H O T E L 
DE LOS S I E T E SUELOS 
D E JOSÉ G A D E A . 
GRANADA--EN LA A L H A M B R A 
N. 15 
y JI 
DE LEON GUZMAN É HIJO. 
calle del Príncipe.-Granada. 
N> 16. 
GRANADA , J M 
CAFÉ SOBO Y PASTELERIA 
Í)B LARDBLLI, LAEDI Y OOMPÁÑIA. 
Puerta-Reai—GRANADA. 
Este importante establecimiento, situado en el centro de la c i u -
dad, goza de justa fama por bailarse montado á la altura de los 
mejores de su clase. 
> , 1 N . 1 7 . , 
Grao fábrica de sombreros de todas clases 
DE ANTONIO ALHAMA Y HERMANO 
Casa Fábrica, Zacatín, 79.—Casa tienda, Zacatín, 44 . 
Ventas al por mayor y menor á precios fijos. 
N . 18, 
' - - FiBEiiPAPECiMOÍMTM ' ' 
DE W I L H E L M I Y L E M N É . 
GRANADA. 
Papeles para cartas, corte dorado, fantasía, vitela y rayados.— 
Papeles de impres ión , dibujo, e s t ampac ión , colores, bristol y ra-
yados para libros, etc. 
• , ; N . 1 9 . 
PLATERIA ÁRABE 
DE BOGANEGRA HERMANO 
Calle Reyes Católicos, 8.—Granada. 
Gran surtido en b isu te r ía y joveria —rompra y venta de toda 
clase de joyas, 
S 1 I ..; - - • , \ S >N :•' ; \ - ^ . , ' . N. '20. ^ : 
GRANADA 
GÜEL MONLLOR Y HERMANO 
1 FABRICANTES 
DE PAPEL DE TINA PAPA ESCRIBIR 
BOERA PARA COLCHONES, 
TALLER Y FABRICA 




L A G A T A L A N A 
TÁLLER DE FUNDICION .DE HIERKO Y CERRAJERIA 
^ A ASTOR Y 
CALLE DE SAN ISIDRO N ü M . 51--GRANADA. 
Malacates, molinos de viento, motores h idrául icos y de vapor, 
norias y bombas de varios sistemas, prensas h id ráu l i cas y de usi-
llos para vinos y aceites., molinos de harina yxpara aceite; arados 
de todos, los sistemas y otras m á q u i n a s agr ícolas; tubos de plomo. 
Fo rmac ión de proyectos industriales, ins ta lac ión de fábricas, mo-
tores y maquinarias. Rep re sen t ac ión de varias casas nacionales y 
e&trangeras para la venta de toda clase de maquinaria. 
N. .22 
GRANADA 245 
CALLE MENDEZ NUÑEZ.—GRANADA. 
Se hacen toda clase de trabajos en ritografia para el comercio 
y la industria. • 
Estampas y cromos de todas clases. 
LA INTEGRIDAD 
: CENTRO GENERAL PARA TODA GLASE DE NEGOCIOS 
D I R E C T O R G E R E N T E 
Miguel Callejón Vizcaíno, agente matriculado 
OFICINAS, PLAZA DEL SAGRARIO-GRANADA. 
miu 
D E L A 
VIUDA DE LOPE? É HIJO Y CA 
G R A N A D A -
C U E S T A DEL PESCADO 8 Y A N C H A DE L A VIRGEN 21. 
Pieles de ante en todos gruesos y t a m a ñ o s para correage del 
ejército y guardia c iv i l , calzado, macitos de pianos y otros varios 
usos — ueros silleros avellana, negro ¿ imperial ó enubado. 
Tafiletes y badanas en bronceado y toda clase de colores, tanto 
^jtiillantados como grabados y cuadriculados 
Confección en grande escalado tiras de badana para sombreros 
en todas clases, dimensiones, colores y grabados. 
Capotes de monte negros y pardos en todas dimensiones, lisos y 
bordados de todas clases —Sargas y sayales. 
Espediciones á todos puntos 
- . N. 25. 
2^ 46 G R A N A D A 
ANDRES ALONSO M A L D O N A D i l 
DE AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA 
Y HABILITADO DE GLASES PASIVAS 
C A L L E D E L E S T R I B O N Ú M . 7 , - - G ñ A Ñ A D A . 
N , 26, 
^ LA GRANADINA"" 
F U N D I C I O N D E H I E R R O Y T A L L E R D E C E R R A J E R I A 
D E 
E D U A R D O R O C A 
GALLS m LAS REJAS M S R Ü 30-GRANADA, 
Maquinaria y cons t rucc ión de toda clase de objetos pertenecien-
tes á edi f icaciones .—Representación de diferentes casas naciona-
les y estran ge ras. 
N. 27 . 
^ ^ D R I G U E Z O T ^ T Y COMPAÑIA 
GKANADA 
Almacén de artículos coloniales y ultramarinos 
del Reino y Extrangeros. 
P I É DE L A T O R R E . 
Depósito de arroces, pimientos rnoíidos y semillas.—Especiali-
dad en salchichones, mantecas y garbanzos de todas procedencias. 
; N . 28 . 
" ALMACEN DE MADERAS Y TALLER DE SILLERIA % MUEBLES 
i D E 
C A L L E C A R C E L B A J A N Ü N . 2 8 
GRANADA. 
Sillería de asientos de paja y anea. 
G R A N A D A 247 
A LA V I L L A DE PARIS. 
DEPOSITO GENERAL DE NOVEDADES 
BERNABÉ LOPEZ. 
ZACATIN, 24.--MENDEZ-NUÑEZ NÚM. 39. 
Terciopelos, gres, risos, tafetanes, fulares, alfombras, tapices, 
portieres, reps, damascos, cortinas, blondas, encages, sombrillas, 
paraguas, pasamane r í a , ^adornos, holandas, retortas, batistas, 
creas, lienzos, pañuelos , cuellos, c a n e s ú s , s á b a n a s , colgaduras, 
eiitredoses, tira^, bordados, merinos, t ámes i s , satines, poplines. 




ALMACEN 30B GÉNTCHOS X)3GL RBXMO 
Y E X R R A N G E R O S DE 
ANGEL GONZALEZ ALBA. 
Zacatín núm. 21.—GRANADA. 
NOVEDADES PARA SEÑORAS 
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
N. 31. 
248 GRANADA. 
ÜEL P E E ; 
ESCULTOR 
Cuesta de Gromeres número 4.—GRANADA. 
Gran surtido de tipos andaluces en barro cocido. Una m a g n í -
fica colección completa de modelos de los principales pór t icos del 
palacio á rabe de la Alhambra rep»oducidos á la déc ima parle de 
sutamauo natural.—Se decoran habitaciones en estilo á r a b e . 
" T , ' w1, v: ^ , :. ^ ' -N. 32./ ^ 
ESÍABLECIMIEBTO DE MODELOS DEL PALACIO ARABE DE 
L A A L H A M B R A , 
iTRí 
E S C U L T O R E N O R N A M E N T A C I O N A R A B E DE L A R E A L C A M A R A DE S . M. 
GALLB BB GOMXKBS, GRANADA 
D K 
¿mu DE Lá FUENTE. 








VENANCIO BLANCO. , 
B I B - R A M B L A , 
GRANADA. 
N. 35. 
F. REYES 1 H E I , 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
GRANADA-
^ < • < . • N , 36. 
DE AGUIRRE Y ROJA. 
CONVALECENCIA, le^CASA DÉ LOS PISA, 
GRANADA: 
Ventas al por mayor y menor.—Precios fijo 
N. 37. 
32 
250 6 R A N A D A . ' 
E L C A P I T A N . 
FÁBRICA DE HARINAS DE JUAN DOMINGUEZ. 
m A a m mm m-Am Amwmm 
G R A N A D A . 
N. 38. 
Fábrica de Harioasde los Sres. Esteban. 
R I V E R A DE L Ó S M O L I N O S . 
N. 39. 
A L M A C E N DE A R T I C U L O S C O L O N I A L E S Y U L T R A M A R I N O S BEL R E I N O 
Y E X T R A N G E R O S , i 
D É A N T O N I O M O R O N V I L O H E S 
Galle de Mesones n ú m . 50 y Hileras núrn . i . 
GRANADA. 
N» 40. 
TALLER DE EBANISTERIA, TAPICERÍA I CARPINTERIA 
y Almacén de muebles del Reino y Extrangero 
DE L U I S URBÁ ( E L V A L E N C i A N O . ) 
Calle d é l a Colcha número 13 —GRANADA. 
• :. ' . "' y : ' • ', " . N.4i. s';: 
ESTABLECIMIENTO DE CALZADO 
D E F R A N C I S C O Q U E S A D A . 
Mendez-Nuñez número 25. —GRANADA. 
Novedades en toda clase de calzado para señoras , caballeros y 
n iños .—También se elabora con toda perfección calzado para casa 
bolas de montar y polainas. 
•S V N.42. 
G R A N A D A . 251 
GRAN ESTABLECÍMÍE8T0 DE GÉNEROS DEL REINO Y E X T R A M R O S 
TOTOABO < rmPIMAS,» 
f M A m 31 Y 33 ' Y A L G A m ^ A 2 Y'4 
G R A N A D A . 
. , . , N . 43. . 
Aimace i ies de F e r r e t e r í a y Hierro ' 
^ 11 MAHIiE B l í SMf 
CALLE DE MESONES NÚM. 94-GRANADA. 
N . 44. 
• ; i I < 
JOSÉ DE CASSO 
El acreditado establecimiento de este conocido industrial, que 
por espacio de muchos años estuvo instalado en el Zacatin, se ha 
í ras ladado 'á !a calle de Mendez-Nuñez , esquina á la del Estribo. 
GRANADA. . 
N : 45, 
'ABRIGA DE HARINAS DE ANTONIO DOMINGUEZ 
G R A N A D A 
N . 46. 
L A MAGBAKXMA 
-FABRICA DE A L F O M B R A S DE P I T A Y F I L E T E Y M A N U F A C T U R A S D E E S P A R T í i 
D E T O D A S C L A S E S . 
BE FERNANDEZ Y M0REN0-H0Y JUAN MORENO PEREZ. 
Mesones, 4 9 . — G R A N A D A . '^^a O ^ ^ 
Deposito de Mercurio de las minas de Sicr rp^^vada . ¡j? 
v*l V ^ 
G R A N A D A . 
ALMACEN DE CURTIDOS 
S I i l 
D E F R A N C I S C O M O N T A L V O 
M E S O N E S 37 . - G R A N A D A . 
N . 48. 
GUADIX. 
Abogados. 
, Aguilera. A n d r é s . 
Casas, Torcuato. 
D u e ñ a s , Emi l io . 
Garcia. R a m ó n . 
Mimenez, José . 
Pelaez, José . 
Ruiz Ruiz, José . -
Armas (Tiendas de ) 
Rodríguez Egea, Antonio. 
Agrimensores. 
Sánchez Con treras, Diego. 
Calzado. 
Rodr íguez , Francisco. 
Billares y cafés. 








Guzman, José . 
Muñoz , Francisco. 
Payans, Manuel . 









López y C.a 
Viuda de Menagorre. 
Médicos 
Hernández , Domingo. 
López, Daniel. 



















Sánchez, Emil io , 











Menagorro, A tan asió. 
Menagorro, Benito. 
Menagorro, Manuel. 
Mufioz, Tomás . 
Puertas y López. 
Ruiz y $incon, 












































Fregenai, José . 
Billares y cafés. 
Casino de Loja. 
Cubero, Francisco. 
Coloniales. 
Calle, Juan. (Anuncio núm. 6.) 
Campaña, Manuel. 





Viuda de Garcra Caro. 
Curtidos (Almacén). 
Caballero, Salvador. (A. n ú m . 2) 
Chocolates (Fábricas) . 
Rubio, Francisco. (A. n ú m . 8.) 
Farmacias. 
L o p e v J o s é . 
Ortega, Alanasio. 
Ruiz Matas, José . 
Ruiz Matas, Rafael. 
Velazquez, Emilio 
Ferreterías. 
De la Calle Morales, J. (Anu-ncio 
n ú m . 6.) 
de la ANCIANA SEIGEL y los medicamentos del DR. JAYNE. 
254 SR.lNADA. 
Rubio Morales, Francisco. 
Harinas {Fábricas de). 
Boada, Robustiano. 
Bosua Ruiz, M. 
Domínguez, Antonio. (A. n ú m . 4) 
F rege nal Oriiz, M . 
Fregena!, Jaime. 
Garcia, Diego. 
Mart ínez, Manuel. (A. n ú m . 1.) 
Padilla, José . 
Pérez , Hermanos. 
Velazquez, Juan. 
Jabón (FáDricas). 
De ja Calle Morales, J . (Anuncio 
núm 6). 
Maderas (Almacenes). 





C h a m o - r o ^ B r í g i d o 




Riobóo, Nicolás . ' 
Papel de tifia (Fábr icas) . 
Sola Hermanos. (A. .núm. 7.) 
Paños (Fábr ica de.) 
Viuda de F. de P. Moya y So-






De la Calle Morales, J. (Anuncio 
n ú m e r o 6.) 
Garcia. Rafaeí. 
Vera Torres, Antonio. 
Sastres 
Ayl ion , Mariano 
Gallego, Frajicisco 
Tejidos (Fábricas) . 
Mart ínez , Manuel. (A. n ú m . i ) . 
Tejidos, lanas, etc. 
Aguayo Garaez, Antonio. 
Aguilera, Bar tolomé. 






Garci , R a m ó n . 
J iménez , Antonio . 
Lara, Antonio. 
L i l l o , Manuel. 
Lopex, Manuel. 
Martínez Caro, Manuel. (Anun-
cio n ú m . 1). 
Ruiz, Hermanos. 
Sola Hermanos y Martínez. 
A G U A D E L NIAGARA 
P A R I S - M U R G I A 
licores especiales de la fábrica de bebidas, gaseosas, 
aguardientes y licores. 
GÜEHKBEO H3GHMANOS, 
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ALMACEN DE CURTIDOS Y CALZADOS 
D E 
SALVADOR CABALLERO 
PMIA A l f i l S t t i l , l í l i l l i i . 
LOJA. 
N . 2 . 
^ FÁBRICA DE PAfOS"" 
DUif l i i fEMCISCO DE P. i l i ! « 1 . 
5 Preftiiado por S. M . y por la Sociedad de Amigos de! Pais con 
medalla de cobre y diploma en la Exposición de 1876 en Granada. 
Antón Olivares, núm 7.—LOJA. 
N. 3 . 
S A N JOSÉ 
FABRICA DE HARINAS SITUADA EN RIOFRIO 
DON ANTONIO DOMINGUEZ 
N. 4. 
MARIANO GARZON PEREZ 
PLAZA DE ALFONSO X I I . NÚM. 6.-LOJA. 
Almacén de a r t í cu los coloniales y ult i amarines del reino y|ex-
trangero y tocino al por mayor. 
Depósito de Arroces, Pimientos molidos y semillas. Especiali-
dad en Salchichones, Jamones, Mantecas, Garbanzos y Bacalao. 
N. 5. 
-GRANADA. 25^ 
ALMACEN DE QUINCALLA 
FERRELERÍA, 
' COLONIALES, 
PAQUETERÍA Y FÁBRICA DE JABON 
DE 
JUáN D E LA CILLE M O R A L E S . 
Plaza Nueva, núm. 25. 
N. 6. 
FRBRICA DE PAPEL PARA EÜMAR 
DE SOLA HERMANO Y MARTINEZ. 
L O J A . 
LA PKXMXXXVA 
FÁBRICA DE CHOCOLATES DE FRANCISCO RUBIO. 
C A L L E DUQUE DE V A L E N C I A - L O J A . 
Elaboración en piedra y rod i l lo . , 
Esta acreditada fábrica cuenta mas de 200 años de existencia 
sus productos han sido premiados en diferentes exposiciones. 
N. 8. 
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Pérez . Manuel. 
Rico, Francisco. 
Agentes de Aduanas 
Gallardo, Francisco'. 
Robles, Rafael. 
Sánchez, R . 
Alcohol, (Fábricas de) 




Azúcar. (Fábr icas de ) 
Aurioles Ravarsa y C*. 
Larios, Martin. 
Lachica, Juaa. (A. Especial. 
Coloniales. 
Bengoa, Estanislao. 
Blani , Francisco, 
Lustao. Rodr íguez , y Ca. 
Huiz, Atanasio. 
Chocolates. (Fábricas) . 
Carbonell, Jo sé . 
Comisionistas 
Giménez, Antonio . 
Confiterías 
Gaivez, ^ r m e n . 
Rodr igoéz . Manuel. 
Comerciantes banqueros. 
CastanS, José . 
Morés y Puig. 
Parera y Monlaneli , Miguel. 
Ravarsa, y Ga. 
Torre> Francigco. 
Carrillo, Ricardo. 




Harinas. (Fábr icas de). 
Navas, Dionisio. 
Harinas. (Almacenistasl 







Jabón (Fábricas) . 
Molina, Diego. 
Torres, Miguel . 
Lienzo .(Telares de) 
Rioja, Domingo. 
Soler, Hermanos. 
Loza y cristal. 
Pastor, Vicente. 




García , Manuel. 
Papel. (Fábr icas de). 
Pastor, Rafael. 
Ros y Gelpi, Lorenzo. 
Procuradores. 
González, José . 
Vallejo, Evaristo. 
Vidaurreia , José . 
Notarios. 
Barranco, Juan 
F e r n á n do/, Joaquiii-
M 'na, Timoteo. 
Quincalla 
Bonilla, y G8. 
Cabarroca, José . 
Granados y Grarné. 
Martos, José . 
G A N A B A 
Sombrererías. 
López, José 








Dinell. Antonio . 
Herrera y ( ] \ 
Cimenoz, Hermanos. ( 
Martínez, Diego. 
Mercado, Manuel. 
Parera. Gerón imo . 
Rioja, H .irmanos. 
Sánchez García , Francisco. 
Vinos (Cosecheros de). 
í ) m . Fernando. 
Ringos, José.v 






















ralluaat. Combier y C! 
Tejidos, lanas, etc. 
López, E s t é b a n . 






E S L A D E M A S C I R C U L A C I O N 
EN T O D A E S P A Ñ A -
D E S C R I P C I O N . 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA.—Está situada 
al SI y S, O. d é l a Penínsu la entre los 36047 y 38012' lat i tud N. y 
entre 202ü' y 3o50' al O del meridiano.de Madr id . 
CONFÍNES.—Al N . con la P. de Badajoz al E. con Portugal a 
OE. con Sevilla y Cádiz y al S. con el Océano. 
CLIMA.—Fresco en la sierra alta y en la zona centr 1 y tem-
plado en las costas. 
ESTENSION SUPERFICIAL —360 léguas cuadradas, 
DIVISION TE RRITORIAL.—Huelva, partido jud ic ia l de tér-
mino; Aracenay Val verde de ascenso; Ayarnonte, La Palma y 
Moguer de entrada. Tiene 77 Ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.-194,529 habitantes. 
COSTAS. PUERTOS Y FAROS.—58 millas de costas, empe-
zando en la barra del Guadiana y terminando(en l¿i boca del Gua-
dalquivir. Sus puertos son: Sanlucar de Guadiana. Ayamqnte,, 
Isla Crist ina, Puerto Lepe, Cartaya, Huelva, San Juan, Moguer y 
Palos. Como fáros tiene dos luces de enfllacipn, una en Isla Cris-
t ina y otra en la barra de Huelva y un íáro de tercera clase en el 
Ronfrido. 
RIOS.—Son Ios-principales el Odiel, el Tinto y el Piedra. 
MONTANAS.-Viencionaremos de entre las alturas de sus mon-
tañas , que son estribaciones de la cordillera Marianica, los picos 
de San Cris tóbal , Castaño, San Ginés , Arócho Santa Bárbara y 
Almonaster. 
ADUANA^.—Ay.>monte, San Lucar de Guadiana, isla Cristia-
na, Cartaya y Moguer, son maFitimas; y terrestres, Primogo» 
Encinasola, y Rosa! de Cristina. 
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PRODUCTOS.—En las mon ta r í a s los nogales, c a s t a ñ o s , ce-
reales y bellotas, que sirven de alimento al mucho ganado de cer-
da que forma su mayor riqueza; las l lanuras son fértiles en olivos 
v i ñ a s , naranjos, limoreros y otras plantaciones, á que se dedican 
de continuo los habitantes de la comarca. En las costas hay pes-
cados de todas clases y especialmente atunes, sardinas, bonitos, 
merluzas y corbinas, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—El comercio en la provincia de 
Huelva se reduce á la exportación de corcho, vino, salazones, f ru -
tas, aceite, gan;.dos y cereales, consistiendo la importac ión en 
toda clase de manufacturas y ^trigos de Extremadura. El gran 
elemento de riqueza en esta provincia es su subsuelo que produce 
minas de cobre, entre las que mencionaremos por su celebridad 
las de Rio tinto, cmiu de grandes caudales. 
VÍAS DE GOMUN1GACION.—Las carreteras toialmentes aca-
badas y en buen estado de conservac ión , son la de Huelva á Se-
v i l l a , la de-A racen-a á esta úl t ima ciudad y la de Huelva á Aya-
monte; sin contar los ferro-carriles mineros. 
TELEGRAFOS—Eñ la Palma, Huelva, Moguer. Ayamonte, 
Rio Tinto . Gibraleon. Cartaya, Isla Cristiana y Vil larreal . 
GIRO MUTUO—En Huelva, Ara cena. Aya monte, isla Cristina, 
Moguer, La Palma, Gibraleon. Puebla de Guzman y Val verde del 
Camino. 
LA C A P I T A L —Huelva, capital de la Provincia de su nom-
bre, cuenta 9.805 babitantes. t i ene medianos edificios particula-
res; calles regulares y un escelente paseo de verano, que es el 
puente de madera erigido por el Estado sobre la r iadel Odiel. 
Aparte de algunos restos de ga leg ías romanas solo conserva 
esta ciudad algún que otro vestigio de la arquitectura á rabe ; y 
como edificio de importancia el palacio de los duques de Medina-
céli. 
Las empresas explotadoras de las minas de cobre de Rio-Tinto 
y Tharsis han levantado en el canal de la ria magníficos embar-
caderos, qeu sirven para prolongación de sos ferro-carriles. 
El embarcadero de Tharsis se halla al 0 . del muelle de madera 
de Hualva. Es un viaducto sostenido por dos filas de pilotes t u b u -
lares de hierro, de 25 cent ímetros de d iámet ro . Termina él v ia -
ductp en una plataforma de tres ví^s; una central ó inter ior para 
las maniobras de trenes y las laterales para el servicio de carga y 
descarga En los costados de b plataforma hay dos g rúa s de va-
por, con fuerza de íáO toneladas, que sirven para la descarga y 
«'arga de buques y entre aquellas y el frente del ¡embarcadero v é a -
se otras dos g r ú a s cuya fuerza alcanza tres toneladas. 
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La parte que forma el verdadero muelle ombarcadero, tiene 
97 métros 69 cen t ímet ros de largo por 15 de ancho. 
Los alrededores de la capital son agradables y merecen una 
visita las alturas de Conquero. 
Entre los hijos ilustres de Huelva, citaremos el atrevido nave-
gante Alonso Sánchez . Bernal Díaz dé Lugo, los Carroches, don 
Francisco de Monsalve, tray Jacinto Barreda, el doctor D. Anto-
nio Jacobo del Barco y Sasca y D. Juan Bolaños . 
I.A RABIDA —T:ene la provincia de Huelva nn monumento 
histórico, de universal renombre, que no se refiere solo á Huelva, 
sino que es de to la E s p a ñ a y á toda ella le interesa t ambién . Nos 
referimos á la R á b i d a , templo mitológico en su origen, retiro lue-
go de monjes y después convento de Santa ¡Maria de la R á b i d a de 
Recoletos franciscanos. 
La Rábida está situada al estremo de una colina, en la con-
fluencia de los ríos Odiel y Tin to . Cristóbal Colon aparece por p r i -
mera vez en España, según los historiadores, en la R á b i d a . ¿Con-
qué objeto? Estose ignora; pero es innegable que una m a ñ a n a el 
insigne marino llegó con su hijo Diego hasta el pie de una cruz de 
piedra que todavía se conserva delante del covento. No faltan 
quienes afirman que iba á visitar al g u a r d i á n de las R á b i d a , Fray 
Juan^Perez; pero sea de ello lo que quiera, sobra á nuestro p ropó-
sito consignar, que aquel modesto |edificio tierie un mér i to induda-
ble y qne-su nombre ha sido conservado en las páginas de nuestra 
historia pá t r ia mas como no basta esa elocuente memoria para 
impedir que el tiempo lleve sus estragos por donde quiera, suce-
dió que después de la esclaustracion de los Frailes estubo el edi-
ficio á cargo del Estado, que en la época de la brimera desamor-
tización fueron vendidos la huerta y sus alrededores y en fin, que 
mas tarde, abandonado por completo, sirvió de asilo á los ganados 
que pastaban en las ce rcan ías del convento. Así las cosas, la pro-
vincia de Huelva pidió al Gobierno la cesión del edificio, que le 
fué concedida en Real ó rden de 10 dé Agosto de 1546y desde en-
tonces comenzó la obra de res tauración á cuya influencia se de-
be que haya sido salvado de una ráp ida y total ruina tan inte-
resante monumento. 
HISTORIA.—Huelva fué fundada por los romanos, que la lla-
maban «Onubu.» 
Fué en la época de los trabes, córte de varios reyes, depen-
dientes de Sevilla, y el ú l t imo de esos monarcas Aben Alnafor, 
entregó las llaves de la ciudad de Niebla, tras prolongado asedio, 
á D Alfonso el Sábio, en 1527. 
Palos, residencia de algunos gobernadores romanos, era la 
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seiríí tVda ciudad importante de Extremadura y ambas, una vez pa-
sados los periodos romano y á r a b e , fueron formando parte mas 
integrante del resto de España , participaron de sus vicisitudes y 
sus dias de gloría y siguieron, en fin, los, movimientos de nues-
tra patria. 
FUNDICION 
DE SANTA A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS > 
A N T E Q U E R A . 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y eií comunicac ión próxima y d i -
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las p ro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máquinas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economia en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hidraú icb-mecáiiLca cuya cromoli tograf ía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 cent ímet ros de 
diámetro sustituye ella sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
dráulicas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que .presta k ma-
quinaria moderna mas completa. 
I N D I C A C I O N E S D E L A P R O V I N C 
. .ALOSNO. 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
Garcia Orta, Nicolás , 
OrtaV Vázquez, J. 
Comerciantes capitalistas. 
Empresa «Minas de Thars is .» 
Correas (Fábricas . ) 
Hanes Polanco, A. 
Farmacias. 
Ballesta, Pedií) . 
Pérez , Fernando. 
Hierro. (Fundiciones) 
Empresa «Minas de Thars i s .» 
Harinas. (Fabricas). 
Carrasco, F . S imón. 
Garcia Sánchez , 
Giménez Macias, A / ' 
S imón , Fernando. 
Lazo Rebollo, L . 
¡Macias, José . 
Viuda de Orta Galán . 
Máquinas (Construcción.) 
Empresa «Minas de Tharsis » 
Máquinas de aserrar. 
Empresa «Minas de Thars i s .» 
ina (Tharsis). 
Grothe. Alfredo, Director. 
ina. (La Capilla.) 
Ni col 1, Cárlos Samuel. Director. 
Médicos. 
O r t a N u ñ e z , Francisco. 
Pino Sierra, D. 
Pino González, D. 
Rebollo, José . 
Quincalla. 
Conde Ponce, B . 
Herrera, Manuel. 
Mario, Sebastian. 
Morón Carrasco, G, 
Sociedad Popular. 
Sánchez Morón B. 
Redondo. Francisco.. 
Tejidos, lanas, ect. 





Gómez, Antonio . 
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Romero José A. 
Sociedad «La Igualdad.» 
Sánchez Moren, Ba r to lomé . 
Morón, Juan. 
Rociado, Antonio. 
Redondo Ponce, Sebastian. 
ALMONTE. 
Aguardientes (Fábr i cas . ) 
Ayala, Dolores. 
Capelo Gorbina, Juan. 
Estevez. Juana. 
Mecoleta Saenz, Antonio . 
Orihuela, Juan. 
Pelaez de la Torre Manuel . 
Pavón Pelaez, Florencio. 
Villa, Perianes, Juan. 
Armas (Tiendas.) 
Naranjo, José M.a 
Pérez Mil lan , Francisco. 
Coloniales. 
Cabrera Medina, Antonio . 
Lagares Pérez , Manuel. 
Martin Bafíez, José , 
Torres Yust, Antonio. 
Farmacias. 












¿abon (Fábr icas de.) 
Salcedo. Alejandro 
Maderas (Almacenes.) 
^pinosa Giménez, Juan. 
Médicos. 
Matas, Francisco. 
Pauilino López, Jo sé . 
Notarios. 
Triana Garc ía , Jo sé . 
Tejidos, lanas, etc. 
Espinosa, Manuel. 






Pelaez, José . 
Sombrereros. 
Torres Yust, Antonio. 
ARACENA. 
Abogados. 
Cid y Valladares, Juan. 
Duran, Juan. 
Salvador, L á z a r o . 
Muñoz, Manuel. 
Pardo, Antonio. 
Aguadientes. (Fábrica de) 
Guerra, Rafael. 
Armas (Tiendas.) 
Corrales, José . 
Billares y casinos. 
Casino «Aracena » 
I d . «Universal» 
Curtidos (Fábricas). 
Cuba, Antonio. 






Harinas (Fábr icas) , 
Alcaide, Pedro. 




Herederos de Nicolás Rodríguez 
Mar t in , Cefermo. 
Moya, Antonio . 
Moya, Manuel . 
Moya Márquez, ManiieL 
M a r t i n , Joaqu ín . 
M a r t i n , José . 
M a r t i n , Tor ib io . 
Rodr íguez , Gregorio. 
Torres. Francisco, 
Viuda de Manuel Mar f in 
Viuda de manuel Moya, 
Vázquez, Francisco. 
Médicos. 
Sánchez , Joan Manuel. 
Soto Rioja, José M,a 
Notarios. 




(ialan, T o m á s . 
Tejidos, lanas, efe.. 
Fernandez, Francisc©. 
Gi l , Leandro, 
Moya. Juan José . 
Pé rez , Is idro . 
Sorrero. Juan. 
Tello, José M.s 
Zaldivar y C.a 
AHOGUE. 
Correas (Fábr icas . ) 
Herniosa, José . 
Rodr íguez ' Manuel. 
H r r i ñ a s (Fáb ricas.) 
Bravo, Ju l ián 
Bravo, Policarpo 
Cabacas, Antod ío . 
González, Fél ix. 
González, Manuel . 
González, Va len t ín . 
González, Francisco. 
Madero, Juan 5 
Romero, Maréeles 
Komero, Felipe. 
Méd icos . 
García Soria, iosév 
Maclas. Policarpo. 
Tejidos lanas etc. 
Rermudez, María. 
Rodr íguez , Pedro. 
Sastres 
Asnater, José . 
. AYAMONTE. 
Abogados. 
F e r n á n d e z . Francisco. 
Rojas, Manuel. 
Ga rc í a , Casto. 
Aceite (Almacenes). 
García Iñiguez, Casto. 




Payares, Miguel y Prudencio. 
Comisionistas. 
Saenz, Antonio. , 
Comerciantes capitalistas. 
García Hermanos. 
Tejada, Joaquín MamieL 
Curtidos (Fábricas) , 
Rodríguez, Antonio . 
Curtidos (Almacenes de.) 
Pérez Barroso, Miguel . 
Pérez Barroso, José. 
Coloniales. 
Bolauos, Juan. 
Domínguez. J o s é . 
Caro, Juan. 
Gómez, Matías. 
Mart in , Antonio. 
Mier. Florencio, 
Bonay^ José . 
Fél ix, Antonio . 
Farmacia de D. J . Grauy Puig. Huelva. Depósito del Jarabe curativo 
HURLVA. m 
P t l m a , Nico lás . 
Efectos navales. 
Gut ié r rez , Antonio. 
Farmacias. 
Rodr íguez , Baltasar, 
Serrano, Bar lo lomé. 
Granos (Especuladores en. 
Mora. Floret in. 
Payares, Prudencio, 
rayares, Miguel. 
Harinas, (Fáb r i ca s de). 
Benabat, José Antonio. 




Huéspedes (Casas de),. 
Fernandez, Lu i s . 
Jabón (Fábr icas de.) 




Casalduero, Emi l io . 
Fernandez, Juan. 















Petróleo al por mayor 
Cacér de la Feria. Manuel . 







Pérez , José. 
Díaz, Zoilo. 
Monzalez, Tr in idad. 
Mateo, Antonio. 
Ga teé , Fernando. 
Tejidos, lanas etc. 
Barberi , José . 
Gregorio, Pascual, 
González, Rafael. 
Lacvrna, Muro y C*. 
Nogueras, Luis, 
Pérez , Miguel. 
Ortiz F r e i r é , Antonio. 
' erez yRuiz. 
Vinos y licores 
Martin y Mar t in , Antonio . 
BOLLULLOS DEL CONDADO. 
Abogados. 
Pérez . Francisco 
Aguardientes. (Fabricas. 
Ayala. Pedro. 
Andrade, Antonio . 
Cano,Juan. 
Mora. Juaquin. 
S a n t a m a r í a , Francisco.. 
Coloniales. (Tienda de). 
Camacho, Santiago. 
Csino y cafés. 
Gasino, del Llano. 
«La Amistad.» 
Curtidos (Almacenes de). 
Carrera, Francisco. 




d é l a ANCIANA SEÍGEL y los medicamentos del DR. JAYNE. 
HUELVA. 
Alvarez, Amparo, 
Ayala , Pedro. 
Biu t , Juan. M, 
Beño , Juan. 
Balbuena, Juan. 
Cazares. Miguel . 
Camacho, Santiago. 
Domínguez , Francisco. 
Delgado, Antonio. 
Delgado, Mariana, 
Díaz , Lucas. 
Dominguez, Luis . 
Fernandez, Francisco. 
Giménez . Feliciana. 
González. José . 
López, Diego. 
Moreno, Francisco. 





Chaves. Pedro M0. 
Harinas (Fábr icas de), 
Ciavi jo, Manuel. 
Carrasco, Jacinto. 
Higuera. José . 
Lagartijo, A n d r é s . 
M a r t i n , Manuel. 
Mar t i n , Diego. 
M a r t i n , Francisco, 
Mar t in , Bernardo. 
Mar t i n , An toa io . 
M a r t i n , José . 




Viuda de Francisco Valdazo. 
Jabón. (Fábr icas de). 
Acosta, Miguel . 
Médicos. 
Aumente, Juan. 
Diaz, José . 
Robles, Nicolás . 
Notarios. 
Tirado, Juan. 
Tejidos lanas etc. 























Harinas (Fábricas de). 
Abreu, José . 
Cruz, Pedro de la. 
Pérez , Alonso. 
Pérez, José M&. 
Pé rez , Rafael. 
Pérez , S imón . 
Pérez, Francisco. 
Pérez, Diego. 
Pé rez , Miguel. 
Rodriguez, Mateo, 
Rio Pérez , Juan. 
Ramirez, José . 
Márquez Rio, Juan. 







Esterer ías . 
Hernández y (A Modesto. 
Notarios. 
Arólas Villena, Juan. 
Navieros. 
Benitez, José Mana. 
González, Antonio, 
íiomez, Anlonio. 
Gómez, Pérez, Antonio. 
Orta, Manuel. 
Prestamistas. 


















Armas. (Tiendas de). 
Homero, Arcadio. 
Pinchado, Fe.ipe. 





Harinas, (Fábr icas de). 
López, Jesús , Casta. 
Sanchea, Juan. 
López, Paula. 
Fernandez, Manuel . 
Mart in , Juan. 
Martin, Antonio. 
Martin, Fraude, Juan. 




Viuda de Jesús Mora. 
Viuda de López Mosquera. 
Médicos. 
Vázquez Modesto. 
Caballero, D. in ie l . 
Fundición de cobre. 
Ibarra, José Ma. 
Notarios. 
Sánchez , C láud io . 
Sánchez, Salazar Enrique. 





Ganduyo, Mar t in . 
Lara, Manuel . 
López, Fernando. 
Sánchez, Antonio. 
Tapones de corcho (Fábricas ih 
Caballero, José. 
Castilla, José . 
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Curtidos (Almacén). 





García Carbonell, Francisco. 
Jabón (Fábr icas de). 
Rosa, Angel. 
Harinas (Fábr icas ) . 
Dominguez, Manuel. 
Mora, Manuel 
Fernandez, José . 





















cornejo, José Natalio. P r i m . 
Cierne \ te, Hafael. Concepción . 
Mora, Francisco. Monjas. 
Pérez Ponce, Pedro., 
García Suarez, A . Méndez N u ñ e z 
Pizarro, Antonio . P r i m . 
Nuñez , Marcelino. Fuentes. 
Aceites (Cosecheros). 
Briones, Tomás . Sagasla. 
Mart ínez, Ju l i án . Concepcon, 
Garrido. Antonio, Sagasta. 
Sierra, Fermin d é l a . Sagasta. 
Agentes de Aduanas. 
Coto, León de Carretera Sevilla. 
Duelos, Cárlos. I d . 
Manzano, Francisco. Sagasta. 
López, José Maria. I d . 
Vázquez y Collado. Marina. 
Agentes de negocios. 
Corte, Manuel de la Ricos. 
Mezquita, Bernardo. P r i m . 
Pinto, Enrique. Ricos. 
Sánchez , José . Topete. 
Yserti, Cris tóbal Berdigon. 
Aguardientes y licores (Fábricas) 
Camón , Francisco. Sagasta. 
Camón, Manuel. Vega-Larga. 
Plata, Nicolás . Riego. 
Garrido, Justo. Monjas, 
Gómez, Nicolás . P r i m . 
Ol iveira , Antonio. Vega-Larga. 
Almidón (Fábr icas ) . 
Martínez, R a m ó n . Vega-Larga. 
Agrimensores. 
Ballesteros, F. Pza. S. Francisco 
Tabernero, Angel . Concepción. 
Armas (Tiendas de ) 
Blanco, Francisco. Riego. 
Casinos. 
Casino Mercant i l Agrícola. Rico. 
I d . Minero. Ricos. 
I d . Artesanos. Sagasta. 
Calzados. (Fábr i cas de). 
Arenas, Rosal ía . Marina. 
Barera, Manuel. Mendizabal. 
Baena, Joaqu ín . Fuentes. 
Carrero, Francisco. 
Diaz, Juan I d . 
Fernandez. José Concepc ión . 
Hierro, Manuel. San José . 
Farmacia de D. J.Grau y Puíg Huelva. Depósito del Jarabe curativo 
HUELVA. m 
Hernández , José . Sagasta. 
Mesa Luna, Manuel Marina. 
Montiel, José . Concepc ión . 
Velez, José . Tetuan. 
Vergel, Francisco i ' r inr 
Zumel Santiago. S e ñ a s 
Zumel, Miguel . Palacio. 
Cafés 
Alvarez, Enrique. Concepción . 
Garc ía , Tomás , i d . 
'Camas. (Fábr icas de). 
L , Ollen. M Carret'. Gibraleon. 
Escalera, M . Carretera Sevilla. 
Menendez, Manuel . I d . i d . 
Comerciantes banqueros. 
Brandt y C.a Gustavo Monasterio 
C.a Minas Rio- Tinto. C a Sevilla. 
Coto. León de Carretera Sevilla. 
Dosch Sundhein. Carretera Sev.a 
Giménez Hermanos. Sagasta. 
Rodríguez. Rarnon. Sagasta. 
Representante C.8 Bui t rón Ricos. 
Sierra, F e r m í n de la Sagasta. 
Vázquez López, M. Monasterio. 
Consignatarios de buqnes. 
Corte, José Garcia. Sagasta. 
Coto, León de. Carretera Sevilla. 
Cerissoia, Juan E. Monasterio. 
Duelos, Carlos. Carretera Sevilla 
López, José M.a Sagasta. 
Manzano, Francisco Sagasta. 
Narvaez, M . Carretera Sevilla. 
Stand, Héctor . Monasterio. 
Conservas alimenticias. 
Bel y Reina. Marina. 
Gama, José . Carretera Sevilla, 
Fernandez, Antonio. Señas . 
Coloniales. 
Carbón el 1, Manuel San Jo sé . 
Dominguez Brioso, .1. Monasterio 
¡^erro, Manuel. San A n d r é s . 
Largo, Hermenegildo. Bocas. 
Llamas, Mart in . Fuentes. 
Martin, Juana. Isabel I I . 
Moreno Diaz, Francisco. Mar ina 
Nagdaleno. Andrés . Monasterio, 
Morón , Blás Sagasta. 
Oliveira, Antonio. Vega- Larga. 
Pérez Bravo, A . Plaza de Abastos 
Rodríguez, Lúeas. Riego. 
Rodriguez, Francisco Señas . 
Vago Estevez, José. Marina. 
Velez, Juan. I d . 
Viuda de José Cañ iza res . S. José. 
Viuda de Gómez. Sagasta. 
Valero, Rafael. Berdigon. 
Coloniales a! por mayor, 
Bel y Reina. Marina, 
Garcia, J o s é . C a r r e t e r a de Sevilla 
Garcia Corte, José Sagasta. 
Fernandez, Antonio. Señas -
Sierra, Fermin de la . Sagasta. 
Viuda é Hijos de Garcia Hs. Bocas 
Curtidos. (Almacén de). 
Navarro, Bartolomé. Palacio. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Lúeas López, Manuel Sagasta 
Oliver. Manuel. I d . 
Pons P inzón . Juan. I d . 
Droguerías. 
Biones, Tomás . Sagasta, 
Machado, Fernando. Concepc ión 
Efectos de escritorio. 
Boza, Jilv José . Concepc ión . 
Garcia Ramos, A . Concepc ión . 
Encuadernadores, 
Morano. Francisco. Monasterio. 
Mendoza, Fernando. I d . 
Estatuarios. 
Picazo, José . Concepc ión . 
Fotografías. 
Pérez Romero, Diego. Tetuan. 
Farmacias. 
Figueroa» Eduardo. Tetuan. 
Pérez Machado, F. Concepc ión , 
Pérez, Machado. A. Palacio. 
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Vzqaez, Manuel. Concepc ión . 
Ferreterías. 
García, Ramos. A. Concepc ión . 
Granos. (Especuladores en). 
Rodríguez, R a m ó n . Sagasta 
López. José . M.a. I d . 
Gaseosas (Fábr icas) . 
Bel y Román , Horacio Rábida . 
Roje Hierro, Berdigon. 
Harinas (Fábricas de). 
Izquierdo, Manuel. F r im . 
Mora, Antonio. I d . 
Va lpara í so , Angel. Colon. 
Huéspedes. (Casas de). 
Blanco, Francisco. Sagasta. 
Corte Delgado, A . de la I d . 
Pramil io , Antonio . I d . 
García , Luis . Serrano. 
Imprentas. 
Herrera, José . Monjas. 
Mendoza ,«Fernando. Monasterio. 
Viuda, de Galvez é Hijos. Monja. 
Viuda de F . Muñoz. Concepción, 
Jabón. (Fábr icas de). 
Coto, Angel. San. José . 
Oliveira, Manuel. P r i m . 
Rojo, Bernardino. M. Redondo. 
Médicos. 
Coto, Gregorio. Vega-Larga. 
Cordero, José Hospital. 
Cordero, Francisco. Ricos. 
Cornejo, Pedro. Monasterio. 
García López, José . Hospital. 
López , Raíae!. Prim. 
Pérez , Sebastian, Hospital. 
Reyes, Enrique. Monasterio. 
Reyes, Miguel. Berdigon. 
Seras, Manuel Monasterio. 
Tello Lobo, Antonio. Monasterio 
Tey, Guillermo. I d . 
Marmolistas y lapidarios. 
Fernandez, Manuel. Tetuan. 
Máquinas para coser. 
Huelva, Manuel. «C.a S inge r» . 
Calle Concepción . 
Zumel, Miguel. «La Si lenciosa.» 
('alie Palacio, 
Máquinas de aserrar. 
Brandt, y C.a Gustavo. Ráb ida . 
Maderas (Almacenes). 
Brandt. y C.a Gustavo. Ráb ida . 
Diaz, Eduardo. P r im. 
Viuda é Hijos de García Hs. Bocas 
Estererías. 
González, Juan. I d 
Pomares, Vicente Tetuan. 
Ruiz Sol, Francisco. Concepción. 
Sosa, Rafael. S e ñ a s . 
Vázquez, Miguel. Marina. 
Vázquez, Aurel io. Sagasta. 
Notarios. 
Bel, Fernando. P r i m . 
Corte, José de la. Monjas. 
Cano, Emilio Concepc ión . 
González L e ó n . José . 
Muñoz, Vicente. Hospital. 
Medrano, Juan. Berdigon, 
Quintero, Manuel. Pr im. 
Navieros. 
A nd ív ia , José. 
Bueno Muñoz, A . Topete. 
Boceta, Jo:;quin. Berdigon. 
Carrasco, Cristóbal . Ricos. 
Carrasco, Rodrigo. Sagasta. 
Cordero, José . Monasterio. 
Carrion, Manuel. Monasterio. 
Carrion, José . I d . 
Duelos, Cirios. Carretera Sevilla 
Lop8z, Manuel. Sagasta. 
Manzano, José . I d . 
Papel. (Fábricas de). 
Boza Silva, José . Sagasta. 
Corte, Antonio de la. I d . 
García Ramos, A . Concepción. 




El Correo de Huelva. Monasterio 
ElOnuvense Monjas. 
La Provincia. Concepción . 
pintores 
Ruiz, Antonio. Barridos Carmen 
Santos González, A. Sevilla, 
procuradores. 
Domínguez, Nicolás. Alfonso X l í 
Gómez, Enrique. Monjas. 
Medran o, Daniel. Hospital. 
Velez, José . P r im. 
platerías. 
Baena, José . Concepción. 
(Xuincalla 
Gadea, Miguel Concepción . 
Jeandelize Loncon, F.0 Sagasta. 
Montada, Francisco 
Vidal, Miguel. Sagasta. 
Relojeros. 
Martínez, Francisco. Concepc ión 
Velez, José. Sagasta 
Restaurants. 
Bozano, José. Barridos C á r m e n . 
Cuartin, Cárlos . I d . 
Noirot, Thomas Id . 
Ropas hechas (Bazares). 
Solona, José . Tetuan y Sagasta. 
Sastres. 
Bufete, Antonio. Palacio. 
Nog-uera, J o a q u í n . Prim. 
Rola, Cárlos. Concepc ión . 
Vides, Juan. Tetuan. 
Valle, José. Concepción. 
Várela, José. M.a M . Redondo. 
Sombrererías. 
Andujar, Gregorio. Tetuan. 
Barrera y Ricart Concepc ión . 
G i l José. Sagasta. 
Tejidos lanas etc. 
Blaquez y Giménez. Concepción . 
¡^fnejo, Juan. Id . 
^ l la rdo , Manuel. P r im. 
Llamas, Martin Fuentes, 
Ramiréz, Sebastian, i d . 
Saavedra, Claudio. Tetuan. 
V.a de Gregorio é hijos. Tetuan. 
ISLA CRISTINA. 
Agentes de aduanas. 
Bogarin, José . 
Otero, Juan. 
Aguardientes y licores (Fábricas) 
Feu Mirella, Pedro. 
Mart ínez C a m u ñ a , F. 
Buques. (Constructures de). 
Domínguez, Baltasar 
Martin, Manuel. 
Vcb'Z, Manuel de. 
Garc ía , Ruperto. 





Soler, José . 
Navieros 
Aguilera, Facundo. 
Campos. José Manuel. 
García^ Bonifacio. 
López de Codes, T o m á s . 
Milá, Juan. 
Miravet , Francisco. 
Pérez, Diego. 
Rom en Portas, E, 
Romeo Casañes , S. 
Viuda de P. Catalá. 
Zarandieta Pé rez , J. 
Zarandieta. Somera, J. 
Sastres. 
Alvarez, José . 
Rodr íguez , José . 
Sombrererías. 
B a r ó n , José. 
Cordero, José. 35 




Mi l a , Juan. 
Serrano, R a m ó n . 
Coloniales 
Saenz, Marco 
Tejidos lanas etc 
Fernandez y Hermanos. 
García de Codes, B. 
García y Pérez 
Prieto, IMefonso 
Valí y Marm 
LEPE. 
Aguardientes.. (Fábr i cas de) 
Dacosta, Francisco. 
Toresano, Manuel. 
Administradores de fincas. 
A costa, Antonio, 
Bueno, Narciso. 




Granos, (Especuladores en). 







Gómez , Prieto M. 
Méndez, Manuel . 
Mendoza, José . 
Mar t ín , Juan. 
Mar t in , Antonio. 
Mar t in , Luciano 




prieto, José . 
HUELVA. 
Santana, Gr i s tóbaL 
Tinoco, Antonio. 
Médicos. 
Muñíz . Juan. 
Moreno, GristóbaL 
Notarios. 




Go'dero, Agus t ín , 
García, Rafael. 
García, José . 
Galv íno , An ton io . 
Rodr íguez , José . 
Romero, Victoriano. 
Rodr íguez , Andrés . 
Tejidos, lanas, etc. 




Rojcis, José . 
MOGUEE. 
Pérez , Antonio 
Hasco, José . 
Sánchez, José . 
Aguardientes (Fábricas 
Uonso, Mar t ín . 
Coris, B e r n a b é . 
Ca macho, José . M,fi 
Diaz, Manupi. 
Fernandez, i ose. 
Pl< res, A i!ionio. 
Gómez, José . 
Giménez de Tejada, J 
t i l l a n , Manuel. 
ljerez, Manuel. 
Pérez, ñ ion temayor , l i . 
Tresgallo, Francisco. 




Casino de Artesar os. 
Comisionistas 






Harinas. (Fábricas de) 
Diaz. Miguel . 
Domínguez. Eufrasio. 
Garrido, Ricardo. 
Moreno. Domínguez, Antonio. 
Moreno, Antonio-
Rodríguez, Francisco. 
Jabón (Fáb r i ca sde ) 
Rivero, Gefermo 





























Giménez, y Bedolla. 






Tejidos, lanas, etc. 
Garcia, Manuel. 
Mart ínez , Hermanos, Patricio. 
Naranjo, Francisco. 
Olmo, l elestino. 
Rubio, Pedro. 
Teruel, y C.a, Victoriano. 
Vinos (Eslractores). 
Flores Antonio. 
Fernandez, Nicolás . 
Fuentes. Anton io . 
Giménez, Víctor 
Giménez de Tejada. 
García Hermanos. 
Gutiérrez , Francisco. 
Infantes, Olimpia. 
Ley va, Antonio. 
Márquez, José i . 
Medina. Ignacio. 







Rebollo, José . 
Surira, Antonia. 
Viudu de José Bueno. 
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Tal 1 ajer. Pedro 
Aguardientes (Fábricas . ) 
i uevas. Manuel. 
Calero. José . 
Díaz, Manuel. 
García, Eugenio. 
Gómez, Nicolás . 
P é r e z , Ju l i án , 
Pérez , José . 
So ldán , Antonio1. 
Sánchez Garcia, Hermanos. 
Tirado. Manuel. 
Viuda de Giménez. 
Calzados 
Diaz, José . 
Diaz, Manuel. 
Garcia, José . 
Pérez , Diego. 














Pérez , Rafael, 
Rosa, José de la. 
Trugi l lo , Amalia. 
Harinas. (Fábr icas de). 
Bel ler in , José . 
Bellerin. Francisco. 
Diaz, Antonio . 




Moreno, José . 
Pérez , José. 
Zambra no, Antonio, 
Médicos. 
Castelló, Francisco. 
Domínguez , Marcelo. 




Campos, José . 
Garcia, Eugenio. 
González, "Agustín. 
Gómez, José . 
Montes, Agust ín . 
Pé rez , Dionisio, 
Sastres 
Domínguez . Francisco. 
Diaz, Miguel . 
Gallangos, Manuel, 
Tejidos, lanas etc. 
Giménez Garcia, Dominj 
Sánchez y Garcia. 
Vázquez y Alvar . 





Diaz, José . 
Gómez, Nicolás. 
Moreno, José . 
Moreno, Manuel-
P é r e z , Juan. 
Romero, José . 
Rodr íguez , Antonio» 
Tallafer, Is idro. 
Farmacia de D. J. Grau y Puig. Huelva.Depósito del Jarabe curatito 
HUELVÁ. 
PUEBLA DE GUZMAN. 
Coloniales. 
Delcit, < elestirii). 
Rivas, Juan. 
Comerciantes capitalistas. 




Careuso Bernal, José . 
Harinas (Fábr icas) . 
Herederos de F . Diaz. 
Id. de R. Vázquez. 
Dominguez Rosa, Juan. 
Pérez, Juan. 
Ponce, Francisco. 
Pérez Carrasco, Francisco. 
Pérez, Domingo. 
Tenorio Ponce, Pedro. 
Viuda de F M. Conde. 
Notarios. 
Rayón, J Manuel. 
Procuradores. 
Muñoz, José . 
Ropas hechas. 
Vázquez, Francisco. 
Tejidos, lanas etc. 
García, R o m á n 
Gómez, Bar to lomé. 
Magro Dominguez, B ' 




Muro, José M.a 
Vázquez, Luciano. 









Sánchez Antonio . 
Billares 
Casino de Labradores. 
Id de Artesanos. 




Infantes, José . 
Casinos y cafés. 
Casinos de Labradores. 
I d , de Artesanos. 
Curtidos (Almacenes de). 
Infantes, José . 
Farmacias. 
Gómez, Bar to lomé . 
Vides, J. Máximo. 
Granos (Especuladores en) 
Bermudez, Antonio. 
Montiel, Sonano E. 
Sánchez , Antonio. 
Vides, Narciso. 




Montiel , Juan. 
Mora, Antonio. 
Obel, Agus t ín . 
Pulido, Alberto 
Rodr íguez , Miguel. 
Toscano y Compañ ia . 
Torres, Antonio. 
Médicos. 




Brabo, José M.a 
deU ANCIANA SEIGEL y los medicamentos del Dr. JAYNE, 
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Tejidos lanas etc. 
García Romero, Carlos, 
(ionzalez, Manuel, 
ílonzalez Rodríguez, T. 
Infantes, José. 
Rodríguez, Sosé. 







Armas (Tiendas de). 
Arroyo., Cristóbal. 
Arroyo, Juan Luis. 
Arroyo, Manuel. 
Arroyo, M a r t i n . 
Homero, Francisco. 
Aguardientes (Fáb r i ca s de). 




Ramírez , Gerónimo. 
Torres, Manuel. 
Zarza, Eugenio. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Carrero, Domingo. 
Llanes, Manuel. 
Man tero, Felipe. 
Sánchez , José . Blás. 
Farmacias. 




Granos. (Especuladores en). 
Berrocal, José. 
Harinas (Almacenes de). 
Pozo, José Mariano. 
Hodriguez, Juan. 
Tr ibu ic io , Antonio. 
Médicos 
Giménez, Antonio. 
Pérez , Gregorio. 
Ruiz, Juan Miguel. 
Minas buitrón. 
Bull D i e g n , Director Gerente. 
Wi lke Alejandro G. Movimiento. 
Notarios. 





Mantero, José . 







Tejidos lanas etc. 
Batanero. Andrés 
Bermejo, Fernando. 
Fernandez, Cr is tóbal . 









L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
M A L A U A . 
FUNDIDORES í CONSTRUCTORES DE 
MAQUINAS y Calderas de vapor, fijas horizontales y verticales, 
y locomóviles, de las mas económicas en el consumo de carbón.—• 
PRENSAS h id ráu l i cas , de engranes y de palanca y T R I T U l i A D O -
EAS de aceituna.—.ViOUNOS harineros, RUEDAS hidrául icas y 
TlK-íBINAS de nuevo sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de doble efecto y las centrifugas, y NORIAS de todos sistemas, 
—COLUMNAS, PUENTES y hei rajes para obras. 
Hepresentantesen Andalucía y la Mancha délas acreditadas casas inglesas 
3. Y F . HOWAHX), Y H. GáRRBTT B HXJOS. 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agr ícolas . 
En arados los hay de vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, corno para dar de subsuelo á la t ierra , para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v iñas , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronad ores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ e r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos l o -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
comóvil, cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
idoras y sembradoras y arados de caballo. 
B E P R E S E N T A N T E EN J A E N , D. M A N U E L M A S A N A . 
^80 . HUELVA 
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GUERRERO HERMANOS 
C O M E D I A S , 10.—MÁLAGA, 
Aguardiente especial «EL N I A G A R A » . — N o confundir esta 
marca con otras; nuestras botellas van marcadas con la razón so-
cial , asi como las cápsulas , tapones y v iñe ta s . 
Positivamente el néc t a r mas esquisito que se conoce por BU 
agradable gusto, buen aroma y excelente cond ic ión tónicos. 
LICORES E S P E C I A L E S . D E E S T A FÁBRICA 
P t t R i S - W I U R C I A . - A G U a D E L N I A G A R A . 
Surtido completo en Ron, Cognac, Manzanilla, Jerez, Moriles, 
V a l d e p e ñ a s , Cerveza y Licores 
)OLFO DE TORRES Y HERMANO. 
CALLE DEL MARQUES, MEZQUITILLA, 1. 
MALAGA, 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
4878, con medalla de oro, de pr imera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposic ión vinícola de Madrid de 
1877. Gran diploma de honor por el Exorno. Ayuntamiento de, 
Málaga , etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Bu rilaos 
y Thampagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
PROVINCIA DE JAEN. 
D E S C R I P C I O N . 
SITUACION ASTRONÓMICA Y TOPOGRÁFICA.—Está situa-
da entre los S l ^ i ' 38032l latitud N . y los 0o39 longitud occidental 
riS'longitud oriental del meridiano de Madrid . 
CONFINES.—Al N . con la P. de Ciudad-Real; al N . E . con la 
de Albacete; t i S. E. y S. con la de Granada y al 0 . con la de 
Córdoba. 
CLIMA.—Es saludable y el viento oeste, llamado allí ábrego, 
domina en todas las estaciones p r e s e n t á n d o s e fresco en el verano 
y por lo común h ú m e d o en el invierno. 
ESTENSION SUPERFICIAL.—1.110 883 h e c t á r e a s . 
DIVISION TERRITORIAL.—12 Partidos judiciales. J aén , b i -
nares y Baeza de térmi io, Alcalá la Real, Andújar , Martes y Ü b e -
da de ascenso; y Cazorla, Carolina, Mancha Real, Huelma, Siles y 
Villacarrillo de entrada. Tiene 100 Ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.—468 727 habitantes. 
RIOS.—Los que recorren esta P. son el Guadalquivir con sus 
tributarios el uadalimar, el de J a é n , el Salado, el dé Torres, el 
Aguacebas, El Guadiana Menor, Guacalmena, Guadalen, Trujóla, 
Gudiel y Campana. 
MONTAÑAS.—Sierra-Morena, rica en abundantes pastos, en 
árboles y arbustos; la ierra de Segura, de altas cumbres y de n o -
tables escabrosidades, la sierra de las Villas, los montes de Ca-
e r l a , Pozo Alcon y Quesada, la de Jabalcuz, que tiene canteras 
de jaspes y otras varias 
AGUAS MINERALES.—Las de Frailes y la Rivera, clasifica-
das de sulfuradas c á l d c a s del 1.° de Junio al 30 de Setiembre; las 
de Marmolejo, b icarbonatadas-sódicas- fe r ru j inosas del 15 de Abn7 
a H 5 de Junio y del l .0de Setiembre al 31 de Octubre. Las de 
36 
, 2g2 JÁEN. 
Marios cá lc icas - su l fa tadas del 10 de Junio al 10 de Octubre y 
otras en Fuente Alamo. La Salvadora y Javalcuz, Recomendadas 
para las enfermedades debidas á la i r r i tabi l idad del- sistema ner-
vioso. 
PRODUCTOS.— Los de esta provincia son: aceite, vino, zuma* 
que, cereales, c á ñ a m o , l ino, maderas para cons t rucc ión y buenos 
paatos para ganados de todas clases, debiendo mencionar muy 
especialmente el caba lar de la Loma de Ubeda de tanta reputa-
tacion; y respecto á caza la hay mayor y menor y en abundancia. 
También produce esta rica zona de España mul t i tud de plantas pa-
ra la medicina, particularmente la belladona, cicuta, be leño, s ín -
fito, achicorias, malvavisco y buglosa. 
INDÜSTRÍA Y COMERCIO.— La más importante industria es 
la minera, que cada vez adquiere mayor desarroyo, debiendo ha-
cer particular m e n c i ó n de los filones meta l í t e ros de Linares como 
los mas importantes de la pen ínsu la y tanto es así que la acción 
de las minas ha influido poderosamente en el desarroyo y belleza 
de esta localidad, donde de dia en dia se advierten mejoras de 
verdadera significación. Hemos hecho mención de la industr ia m i -
nera y no debemos de olvidar las de curtidos, calzados, aguardien-
tes, aceites, harinas, jabón fundiciones de metales, alfaharerias y 
lienzos, que también ofrecen un regular contingente; pero la agri 
cultura es siempre la base esencial, puede decirse, de la riqueza 
en esta provincia. 
Su comercio está sostenido por la expor tac ión de vinos, acei-
tes, ganados y cereales. 
VIAS DE GOMUNICAC!ON.--La linea férrea de M a d r i d á Cór-
doba, el ramal de linares ó Baeza, la de Menjíb^r ó Jaén en cons-
trucción y varias Carretera de bastante importancia y gran tra-
fico. 
TELEGRAFOS — En J a é n , Andujar, y Linares servicio per-
manente: y l imitado en Baeza, Bailen, Carchina y Ubeda. 
GIRO MÜTUO.—En J a é n , Andujar, Baeza, Linares. Martes, 
Porcuna, Ubeda, Vil lacarr i l lo , Alcalá la Real, Manilva, Real. Cr-
ee rá , Cazorla y Huelma. 
LA CAPITAL.—Jaén se encuentra erigida en la falda de un 
monte llamado «Cerro del Castillo,» en cuya cumbre se vé una an-
tigua fortaleza. El inter ior de la ciudad no ofrece grandes curiosi-
dades; Gomo Capital de provincia, cuenta con todos los elementos 
necesarios á l a vida moderna en un centro de cultura y según las 
mejoras iniciadas, creemos que Jaén está llamado á ocupar un 
puesto de mayor importancia 
El monumento mas importante de Jaén es la Catedral, que íue 
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mezquita en tiempo de los mahometanos y que D. Fernando I I I . 
al conquistar esta ciudad, convir t ió en templo cristiano, dedican-
dolo á la Asunción de la Virgen. 
El p resb í te ro es escelente y decoran el ieterior numerosas es-
culturas y cuadros de gran m é r i t o , figurando en primer t é rmino , 
uno de los divinos Hostros del Crucificado que, s e g ú n la t r ad ic ión , 
fueron estampado en el paño con que la Verónica l impió el sudor 
al Sublime Mártir del Calvario. El marco de este lienzo es de in*-
menso valor, por la gran profusión de joyas y pedrer ías incrusta-
das en él para adorno. 
El sagrario que se encuentra unido al templo, guarda a r m o n í a 
con la riqueza y magostad de este. 
POBLACIONES.—Encierra la provincia de Jaén poblaciones de 
gran importancia como Linares, Ubeda, Baeza, Andujar, Martes, 
La Carolina, Alcalá la Real, y Bailen, muchas de las cuales y en 
particular las primeras, son poderosas rivales de la capital, tanto 
por su activo comercio, cuanto por contener muchos elementos de 
ilustración y riqueza. 
HISTORIA.—Algunos historiadores atribuyen á Tubal la fun-
dación de Jaén . Otros autores entienden que su origen fué debi-
do á los tú rdu los ; pero sea de ello lo que quiera, la pr imera vez 
que encontramos á Jaén figurando en la historia, se nos presenta, 
según Livio , rica y explotando sus minas Asdrubal la fortificó y 
mas adelante fué tomada por Publio Cornelio Escipion. 
En la época de los á rabes , s i rb ió d e objetivo á diferentes l u -
chas: según unos autores fué sitiada en 1130 por los cristianos y 
según otros conquistadas en l i 3 5 por el emperador D. Alonso, pe-
ro la definitiva conquistase debió á O. Eernando I I I . en 1246. 
Jaén es cuna de muchos hombres ilustres, como por ejemplo. 
D. Jorge Escobado y Alarcon, el licenciado Fray Francisco Rades 
de Andrada, Sebastian Martínez. Fray Manuel Molina y el arzobis-
po Maximiliano de Austria, 
LA GUIA 
E S L A D E M A S C I R C U L A C I O N 
EN TODA ESPAÑA 
I N D I C A C I O N E S D E L A P R O V I N C I A . 
ALBANCHEZ. 




ALCALÁ U REAL 
Abogados. 
Benavides, J o s é . 
Luna , Mar iano . 
Nuñez, Felipe. 
Nuñez , Francisco. 
Retamero, José . 
Agrimensores. 




Armas (Tiendas de). 
Frias, Juan. 
Cintas etc. 







Sánchez , Bernardo. 
Harinas(Fábricas de). 
Batmala, Francisco. 
Jabón (Fábr icas de.) 











Luna , J u l i á n , 
Taheño , Vicente. 
Vinuesa, José . 
Casinos. 
Guardias, Antonio. 
López, Nicolás . 
Tejidos lanas etc. 
Batmalá , Juan. 
Casanqva, Miguel . 
Caloya, Hermanos. 
Farmacia de D. R. de la Higuera, Jaén. Depósito del Jarabe curativo 
Marmol, Manuel, 
perez y Montes, 
ALGAUDETE. 
Agrimensores. 
Diaz, Juan Miguel . 
Curtidos (Almacén) . 
Ortiz, R a m ó n . 
Farmacias. 
Rivera Avalos, Felipe. 

















Giménez, Purif icación. 
Panadero, José. 
Serrano, José . 
Tejidos, lanas, etc. 
Bermudaz é Hijos, Antonio . 
Garrido, Antonio. 








«omero, José . 
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Ríos, José . 
Serrano, Joaquin. 






Casinos y cafés. 
Casino de Andú ja r . 
Mar in , Francisco, 
Miñón Hermanos; 
Cererías. 
Medina, José . 




Bellido, Manuel . 
Cosíale rías. 
León Nieto, Francisco 
Curtidos (Almacenes de). 
Atienza, Restituto. 





Chocolates. (Fábr icas) . 
Miñón, Hermanos. 
Droguerías. 
Hernández Mora, Francis. 
Farmacias. 
Cerrillo, José . 
Cerri l lo, Eduardo. 
Hernández . Miguel . 
Granos y líquidos. 
Miñón Hermanos. 
Gil . Isidoro. 
Guillo!, T o m á s . 
Harinas (Fábr icas) . 
Gallego y C.* 
Martínez Hermanos. 
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Lara , Francisco. 
Pérez Hermanos. 
Vacas, Francisco. 
Huéspedes (Casas de), 
Carrlon, José . 
Mar t ínez , Antonio. 
Ortiz, Francisco. 
Imprentas. 
Mermo, José . 
Jabón. (Fábr icas de). 
Torre, José. 
Torre, Antonio. 
G i l , I s ido ro . 
Lampistería. 
Delgado, Luis . 
Médicos. 
González, Agust ín . 
Martinez Antonio. 





Romero, José . 
Procuradores. 
Arcediano, Manuel. 
Angel, A n d r é s . 
Andúja r ; Manuel. 
Giménez, Manuel . 












Tejidos lanas etc. 
Caparros, Diego. 
Ibañez, Já ime . * 
López, Manuel. 
Orúe , Juan. 
Puig Hermanos y Castillo. 
Mora, Ana. 




Cintas y sedas. 
C a ñ ó , Juan. 




Ramí rez , Juan. 
Confiterías. 
Claver ías , Pedro. 
Coloniales. (Tienda de), 
liaza, Rafael. 
Curtidos (Almacén de). 
Bellido. Manuel. 
Farmacias. 
Castillo, Manuel , 
He r ná nde z , Francisco. 
Raull, Juan. 




López, Ba r to lomé . 
López, Pedro. 
Raull , Juan. 
Notarios. 
Ramos, Basilio. 
Tejidos lanas etc. 
B a r b e r á n , Cecilio. 
Ba rbe rán , Luis. 
BAEZA. 
Almidón (Fábr icas ) . 
De Dios, Genaro. Ancha. 
Farmacia de D. R. d é l a Higuera, Jaén. Depósito delJarabe curativo 
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Moreno, Enrique. Estafeta. 
Rodríguez, Antonio. S. Pedro. 
Teruel. A n d r é s . S. Pablo. 
Agrimensores. 
Alichat i , Antonio. C á r m e n . 
Segura, Gregorio Ancha, 
Almidón. (Fábr icas de). 
Martinez, Manuel. Precio. 
Armas (Tiendas.) 
Santos, José. Tundidores. 
Viedma, Juan. Prado. 
Banca y comisiones. 
Garro, Francisco S. Pablo. 
Monteagudo M. y C.a I d . 
Billares y cafés. 
Casino de la Amis tad S. Pablo 
Id. Artesanos Poblaciones. 
Garcia. Ramón Bundidores. 
Calzados. (Fábr icas de). 
Barrero, R a m ó n . Albóndiga . 
Col! y G.a S, Francisco. 
Torres, Ana M.a Tundidores. 
Carruajes (Talleres). 
Nogales, José . S. Francisco. 
Cererías. 
Maza, Juan. Imagen. 
Confiterías. 
Garcia, Ildefonso. P. Ghica. 
Martinez, Manuel. Alfonso. 
Coloniales y quincalla. 
Bustamante, José . Toledo. 
Cabrera, Pedro. Tundidores. 
Garcia, J. Manuel. Mercaderes. 
Garzón, Juan C. S. Gi l . 
Godino, Luis S. S. Pablo. 
López, Luis. Mercaderes, 
dórente, Fe rmin . Gracia 
Martinez, Gregorio. S. Pablo. 
1 lata, Fernando. Mercaderes, 
godriguez, Rafael. Plaza. 
{5ueda, Manuel. Tundidores. 
Vázquez, Juan. S. Pablo. 
Curtidos (Fábr i cas de). 
Herrera, Manuel. Minas. 
Moreno, Joaquina. Agua. 
Nebrer y C.a Ancha. 
Curtidos (Almacenes de.) 
Barrero, Ramón. Albóndiga . 
Garcia, Fio. I d . 
Herrera, Antonio . Minas. 
Compras en comisión 
Vafíó, Ralael. S. Francisco. 
Monteagudo, M . y C.a S. Pablo. 
Garro, Francisco. I d . 
Droguerías. 
Ruiz, Juan. (Anuncio n ú m . 5). 
Ebanistas. 
Gamez, Kamon. Corbera. 
Gamez, R a m ó n . Corbera. 
Encuadernadores. 
Martinez, Vicente. C á r c e l . 
Esmaltadores 
Rubio, Manuel, Barrera. 
Farmacias. 
Martinez. Benito. Puerta. ' 
Mol ina . Juana. Magdalena. 
Huéspedes (Gasas de). 
Gómez, R a m ó n . S. Francisco. 
Lechu a, Ana. P. Chica. 
Rubio, Baldomero. 
Imprentas. 
A Ihambra, Baini i indo. S. Fraric. 
Jabón (Fáor icas ) . 
Garrido, Manuel. Minas. 
Robles, José . Rojo. 
Latonerías. 
Catoni, Gárlos . Cárcel. 
Viedma, Ricardo. I d , 
Loza y cristal. 
Martinez Oyuelos, Manuel. 
Virtudes, José . 
Médicos. 
Alhambra, Cipriano. Calderones. 
Bravo, Saturnino. Estateta. 
Mañas, Vívente . fP. Chicas. 
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Pérez , Emilio. 
Rubio, Baldomcro. 
Muebles (Bazares). 
Gamez, R a m ó n . 
Notarios. 
Malo, Antonio. Ancha. 
Maza, Francisco. Barrera. 
Procuradores. 
Madr id , Fél ix. Mantil la. 
Martínez, Rafael, Poblaciones. 
Jurado, José . S. Andrés . 
Otuincalla y bisutería. 
Martínez, Oyuelos. M. Prado. 
Sedas y mercerías. 
Rodríguez, Bar tolomé. S. Pablo. 
Sombreros. (Fábr icas ) . 
García , Miguel. S. Francisco. 
Lechuga, Juan. I d . 
Martínez, Jacoba. S. Pablo. 
Montero, Pedro. Albóndiga 
Villamor, Luis. 
Sastres. 
Martínez, Alejandro S Pablo. 
Montes, Francisco. I d . 
Ortega, José . Francisco. 
Torres, Pablo. Plaza. 
Tejidos lanas etc. 
García y Ruiz. i rado. 
García Hermanos Mercaderes. 
Estebanell, Juan. I d . 
Moreno y Sac. S. Pablo. 
Puche Hermanes. I d . 
Saenz, Venancio Mercaderes. 
Vanó, Rafael. S. Francisco. 
FRANCISCO JAVIEN CARRO 
', • BANCA Y G0MI8Í0NE8. 
Galle de San Pablo:-Baeza 
ÚBEDA.—CALLE DE COMPAÑIA. 
N. 1. 
FARMACIA DE MARTINEZ. 
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 
Efectos para Pintura y Fotografía. 
BAEZA. 
N. 2. 
Salchichón, conservas, vinos y licores, paqueteria, quincalla y 
cereria. Petróleo y almidones de todas clases —Alfonso X I I . 20. 
^ N. 3. 
E L M A D R I L E Ñ O . 
FÁBRICA DE CALZADO DE COLL Y COMPAÑIA. 
SAN FRANCISCO NÜM. 31.—BAEZA. 
Gran medalla de plata ganada en la exposición de 1878. 
SUCURSALES EN LINARES, 
UBEDA, CAROLINA, VALDEPEÑAS Y CIUDAD REAL 
DROGUERIA DE JUAN RÜIZ."' 
BAEZA. 
Completo surtido de drogas, pinturas, barnices, 
sssas, especifico y efectos para fotografías. 
. • N, 5. 
B A I L E N . 
Agrimensores. 
Aguilar, Gaspar. 
Montariol, Pedro. • 
Billares y cafés. 
Casino de la Amistad, 
Círculo industr ial . 
Calzados. 
Alvarez, Francisco. 
Velez, José . 
Vidal , Rafael. 
Viuda de Cano é hi jo . 
Coloniales 
Sánchez , í u a n . 
Baquero, Salvador. 
Far iñas y Luengo. 
Malpica, Pedro. 
Chocolates (Fábricas) . 
Palacios, Dimas. 
Cintas, sedas etc. 
Roa, Pedro. 
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Jabón. (Fábr i cas . ) 
Hernández , Adriano. 
Médicos. 
Briones, Mariano. 
Fernandez, F e r m í n . 
Merlo, Luis . 
P e ñ a s , Manuel, 
Ruiz, José . 
Minas (Ingenieros.) 
Torres, Alfonso. 





Pólvora (Fábricas . ) 
S a l m e r ó n , Francisco. 
Sombrererías. 
Muñoz é Hijo. 
Tejidos, lanas etc. 
Aparicio, Joaqu ín . 
Marín y C.a 
Martinez Hermanos. 
Rodr íguez , Agust ín . 
Sánchez , Francisco. 




Jabón ( F á b r i c a s ) 





Lorenzo, Is idro. 
Papel de estraza (Fábr icas) , 
imenez, Juan. 
Tejidos lanas etc. 
Ramírez , Anselmo. 










Graus, Ju l i án 
Rubira, Francisco. 
Camas de hierro (Bazares). 
González y G.a Madrid 20. 
Gemente romano. 
González y C.a M¿idrid 20. 
Coloniales. 
Campo, Gabriel. 
Garzón, Ba r to lomé . 









Castellano y Espinosa. 
González y C.a 
Farmada de D.R, déla Higuera, Jaén. Depósito del Jarabe curativo 
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t oza y cr is tal . 




Gamez, Antonio. •. 













































Papel de estraza. 
Ros, Tomas. . 
Procuradores. 
Amador, Luis . ' 
González, Juan. 
Rodríguez, Ildefonso. 
Vallejo, José . 
Tejidos, lanas, etc. 




JAEN, (CAPITAL) . 
Abogados. 
Aponte, Antonio. S. Bar to lomé 8 
hampos, José . Colejio 2. 
Carril lo, Juan. Imprenta 8. 
De Bolil la, José. Colon. 
De Gregorio Ant.0 B. López 7. 
De Uribe, José , Uribes 1. 
De Miguel, Manuel. S. Pedro 3. 
Flores. Francisco. Cerón 26. 
García, Ignacio. Llana 48. 
Gómez, Eduardo J. Pelota 27. 
Martínez, Felipe. Coches 8. 
Órtiz, Rafael. Obispo 3. 
Grtiz, José . Campanas 4. 
Serrano, Fernando. Gracia 1 . 
Siles, Mariano. Madrid 7. 
Agrimensores. 
Contreras G i n é s . S. Pedro. 
Masana, Manuel. Arro jo . 
Moünos Serafín. Campillejo. 
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Aguardientes (Fábr icas de). 
Cañadas , Sebastian. S. Francisco 
Godoy, Rafael. Parra. 
Agentes de negocios. 
Carril lo, Manuel. Cruces. 
Gilabert Antonio. Empedrada. 
Lagal, Juan, Nueva. 
Rubio, Salvador. Espiga. 
Almidón. (Fábr icas de). 
Casero, Alfonso. S. André s , . 
Zafra, Pedro. I d . 
Arquitectos. 
Porrua, José. Cerón. 
Porrua, José . Cerón . 
Padilla. Manuel. B. López. 
Administradores. 
Garre, José. Gracia 5 
Mil lan Juan. M . Alta 
Ocaña , R o m á n . Ancha. 
Rubio, Lucas. M . Baja. 
Banqueros. 
Sanz, y C.a Mátias M . Baja. 
Santa Mario, Sisto. Cerón. 
Baños. 
Echeva r r í a Hermanos. Cerón. 
Serrano, Miguel . 
Billares y cafes. 
Castro, José. Alamos. 
Comingen Felipe. M. Baja. 
Luna , Francisco. 
Oña , Joaquin. M . Baja. 
Romero, José . Mercado. 
Bujías. 
Calzadilla, Juan. Cruz Verde. 
Caldererias. 
Margarito, Justo. S. Clemente. 
Margarito, Vicente. I d , 
Calzado. 
A . Salido y C.a Manuel. S. Andrés 
Arroyo, Manuel . M. Baja. 
González, Diaz, José . Ce rón 20. 
López, Francisco. Cerón . 
Pulido, Francisco. I d . 
Serrano, Marcos. I d . 
Suarez, Francisco. Carrera. 
Gamas de hierro. 
Montero, Tomás M . Baja 20. 
Sánchez, Ensebio. I d 21 . 
Camiserías. 
Herrera y Humaran, José 
Coloniales. 
Casas, Gerónimo S Agust ín . 
Casa Fei nando. Puentesuela. 
Ferrer, Francisco. M. Baja. 
Mediano, Manuel. Cerón 5. 
Navarro, Eustaquio, rt.0 Barrera 
Salido, Antonio. M. Baja. 
Puchadas, Onofre. Cerón 13. 
Cofres y baúles. 
Cobos, Antonio. Audiencias 2. 
Cobos, Tomás , M . Baja. 
Colores y barnices 
Sánchez y Martínez. M. Audiencia 
Conservas alimenticias. 
Sánchez , Manuel. M. Baja 35. 
Confiterias. 
Godoy, Francisco. Mercado, 
Ramirez, Juan de Dios Campanas 
Sánchez, Manuel. M . Baja 37. 
Palomo, Juan. Cerón . 
Viuda, de Puche, Carrera. 
Carruaje. (Constructores de). 
Vi l lar , Manuel. Pós i to . 
Sánchez , Juan. Pósi to. 
Cereñas. 
Escalona, José . Cerón , 9. 
Sánchez, Manuel M . Baja. 
Curtidos (Almacenes de). 
González, Diaz, José. Cerón 20 
García y, C.a Cerón 1 . 
Ferrer, Juan M . Cerón. 
Curtidos (Fábricas). 
A. Salido y C.a ManuelS . Andrés 
López, José. Arroyo S Pedro. 
Espejos y molduras 
Muñoz, Antonio. M . Baja 31. 
Farmacia de D. R. de la Higuera, Jaén. Depósito del Jarabe curativo 
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Esmaltadores. 
Casa, José. Carrera 6. 
Giménez, Francisco. M . Baja. 
Ocaña, Francisco. Carrera 26. 
Ebanistas 
Fernandez, Juan J. Hurtado 4. 
Gómez, Antonio. S. Clemente. 
Giménez, Gregorio. Cerón. 
Rodriguez. Eugenio. M. Baja. 
Espartos. (Tiendas de). 
Delgado, Ju l ián . Barrera 10 
Delgado, Juan. A.. Mercado 6 
Eodnguez. Manuel. Pescader í a . 
Rodriguez, Miguel . I d . 2. 
Farmacias. 
Fernandez. Emil io : Carrera 4íj. 
Higuera. Ramón . Id . 37. 
Martinez, Rafael. Hurtado. 
Morales. Juan. B. Audiencia. 
Parras, Juan, Luis. M . Baja. 
Sánchez, Rafael. Id 59. 
Roldan, Antonio I d . 7.. 
Fotografías. 
Marios, Joaqu ín . M. Baja 9, 
Pez, Manuel. Arco, Noguera. 
Ferreterías. 
Mediano, Manuel. Cerón . 
Puchades, Onofre. I d . 13. 
Sologuren, Timoteo. Carrera. 
Sánchez, Ensebio. M. Baja 2 1 . 
Torre, Isidoro de. Cerón 3. 
Fósforos de cartón. (Fábr icas de) 
Tortosa, Manuel. Mercado. 
Fondas. 
Buenavida, Victoriano. Carrera. 
Viuda de Gutiérrez, Carrera. 
Guarnicioneros. 
Hijos de M . Morales, Plaza. Mer-
cado, 30 y 31 y Baños de la 
Audiencia 2. 
JJoraga, Segundo. Barrera 4. 
Gaseosas (Fábricas de). 
Kamirez, Miguel. M. Baja 41 . 
Grabadores. 
Fernandez, F. Puentezuela. 
Harinas. (Fábr icas de) 
Fontoya, Manuel. S. Francisco. 
Marios, Juan. 8. Clemente. 
Huéspedes, (casa de) 
Garcia, Plaza Cervantes, T. 
Garrido, Manuela. Carrera 39. 
Gómez, Manuel . M . Baja 19. 
Gómez, Ecequíe l . Compañia , 
Guerrero, F . Francisco. 7. 
Segovia, José . Carrera. 
Imprentas. 
Diputación Provincial . 
Herederos de José F rancés S. M . ' 
Gindos, Enrique de. Audiencia. 
Largo, Saturnino, Cerón . 
Rubio, y Alcázar . M. Baja. 
Viuda de Gindos M . Baja. 
Jabón (Fábricas d,e). 
Albert , Antonio. Huérfanos 
Bedmar, Gregorio. Carrera. 
Campos, Juan. S. Pedro. 
Fernandez y Capón. M . Baja 153. 
(Anuncio n ú m . 1). 
Muñoz, Juan. Obispo 18. • 
Ortega, Pedro S . Antonio. 4. 
Salido. Antonio . M . Baja. 
Joyerías y platerías 
González, Francisco. Audiencia. 
Pérez Lechuga, José . I d . 
Jamones 
Begaron, Ju l i án . Abastos. 
Garcia, Salvaddor, Alamos 13 
Garcia Sánchez, Juan. Campanas 
Lapidarios y marmolistas. 
Bejar, Miguel. Puentezuela. 
Bejar, José. Carrera. 
Giménez Hermanos. Carrera. 
Latonerías. 
Rossi, Márcos. Parra 3. 
De Giu l i , Julio. I d . 
Tudesqui, Juan. Carrera. 
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Viuda de Navarro, Alamos. 
Lanas (Telares de). 
Montero, José . Mesones 6. 
Zagala, Bernardo. Tablero. 
Lienzo (Telares de) 
González, Sérdulo . Plz. Santiago. 
Velasco, Amador. Duende. 
Loza y cristal 
Mediano, Manuel. C e r ó n . 
Máquinas para coser. 
Montero, Tomás . M . Baja. 
Singer y G.a I d . 
Maderas (Almacenes.) 
Viuda de Romero. Ras t ró 7. 
Médicos. 
Arevalo,,Miguel. J. Pelota. 
Balguerías, Eduardo. Carrera á8. 
Callejón, Francisco. Rueda l l . 
Espejo, Eloy. Machin . 
Garc ía , Antonio. Pilarillos 2. 
Latorre, Francisco. S. Ildefonso. 
Moreno, Francisco. S. Agust ín 
Roldan. José M. Baja 60. 
Soriano, Be rnabé . P r ínc ipe . 
Silva, Manuel . Hurtado. 
Notarios. 
Apontes, Antonio. S. Bartolomé. 
Candalija, Mateo M . Baja. 
Bonilla, Eufrasio. I d . 
Bonil la, Lorenzo. Puentezuela. 
Rodr íguez , Antonio. Hurlado. 
Soriano, Lorenzo. Principe. 
Toral, José M. Baja 
Vil lar , Pedro. M . Alta. 
Papel (Almacenes). 
González, Antonio. Francisco. 
Guindos, Luis. Alamos 11. 
Papel, de estraza. 
Marios , Juan4 S. Clemeníe 5. 
Pastas para sopas. (Fabrica.) 
D u e ñ a s . Vicente. S!a. Clara. 
Procuradores. 
Aguayp. Juan. Obispo 7. 
Aguila, Antonio. Gracia 2. 
Carrasco, Candido M Baja. 
Carrasco, Mariano. Consuelo. 
De Miguel . Pedro. Palmas 3. 
Osuna, Rafael. Mesa 25. 
Mil lan, Juan. M. Alta . 
Pintores de historia. 
Gazalilla, Juan. G Verde. 
Mosquera, Manuel. Carrera. 
Rodr íguez , Pedro/Molinos . 
Periódicos. 
El Industr ia l . Audiencia, 
l a Voz de Jaén 
Periodistas. 
De Guindos, Enrique. 
Garcia, Anguita. Antonio. 
Balguerias,Eduardo. 
Soriano, B e r n a b é . 
Petróleo al por mayor, 
De Torres, Isidoro. Cerón 3. 
Quincalla. 
Bermeja, Hermanos. M. Baja 13. 
Garcia, Manuel. Cerón 1. 
Garcia. Mateos. Alamos 43. 
Muñoz. Juan S. Francisco 32. 
Muñoz, Joaqu ín . Alamos. 
Monteros, T o m á s . M. Baja 29. 
Mediano, Manuel, Cerón 5. 
Puchados, Onofre. I d . 13. 
Pablo, RaimundoS Francisco36 
López, Fernando. M . Baja 21. 
Sánchez , Ensebio. I d . 21* 
Sánchez, Cañas y Pérez . M. Baja. 
Relojerías. 
Garcia, Federico I d . 
Lleonart, Abelardo. I d . 
Restaurants. 
Salido, Miguel. 
Ropas hechas (Bazares) 
Garré y Gómez Campanas. 
Sastres 
Avila . Francisco. M. Baja. 
Cabrerera, Miguel. M. B a j f ^ ^ 
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Espantaleon, Juan. Audiencia. 
Gauilan, Antonio . M. Baja. 
Los dos Amigos. Parra 
Luque, Patricio Santa Maria . 
Moya, Silverio. I d , 
Montino, Francisco. M. Baja. 
Rivera, José. Sta. María . 
Rodrignez, Leandro Cerón. 
Torres, José . Arroyuelo. 





Acero, Antonio. Cerón . 
Aguirre, Bavino. Ce rón . 
Aguirre, Antonio . Cerón . 
Hijo de J. Gimene/í. Campanas. 
Torres, Jacinto. Id. 
Tapiceros. 
Godoy, Agus t ín . Audiencia. 
Torneros. 
Huertas, Gregorio. M . Baja 
Tejidos lanas etc. 
Cabezas, Isidro. Alamos 18. 
Echevar r í a H.0 Campanas 19. 
G.a Pelayo A . Maestra Baja. 
García y Solo. Sta. Maria . 
Herrera y Humarán J. I d . 17. 
Sanz, y C.a Mateo, Maestra. Baja. 
Palop, Pedro. T. Campanas, 
l'alop, Juan. Ce rón . 
Torres, y Toajas. M . Baja 10. 
Vinos y licores. 
Cañada, Sebastian. S. Francisco. 
Sánchez; Manuel. M Baja, 
l iamirez. Miguel. I d . 4 1 . 
Rodondo, José . S. Clemente. , 
S A - J N ^ T A . R I T A : , 
FERNANDEZ Y CAPON. 
FÁBRICA DE JABON DÜRO BLANCO Y PINTA. 
Premiado en la Exposición de Jaén con medalla de plata. 




Blanco, Luis . 
Herrera, Francisco. 
Sánchez, José. 
Espartos. (Especuladores en). 
Calvan, Joaqu ín , 
pgallar, Antonio. 
Martínez, José . 






Jabón. (Fábr icas de). 
Fernandez, Juan. 
Menj ibar , Andrés . 
de la ANCIANA SEIGEL y los medicamentos del DR. JAYNE. 
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Médicos. 
Cortés, Gaspar. 




Mar t in , Pedro. 
Ruiz. Agust ín . 
Tejidos, lanas etc. 
Blasco, y G.a 
Ja iñaga , León. 
Mar in , Manuel. 
LINARES. 
Abogados. 
A v e l b n , Antonio. 
De la Garza, Pedro. 
López, Eduardo. 
Mart in . Emi l i ano . 
Moreno, Sebastian. 
Niño , Jesús M.a 
Rey, Gi l . 
Vil lanueva, Francisco. 
Albayalde. (Fábr icas de). 
Velasco, Hermanos. D. Luis . 
Aguadientes. (Fábrica de) 
Arac i l , é Hijo. Plaza. 
Banqueros. 
Monteagudo, Alejandro. Chime-
, neas. (A. n ú m 1) 
Velasco Hermanos. D. Luis , 
Cáfés. 
Fernandez, J S Francisco. 
López, Francisco. Echagüe. x 
Mar ín , José . Castillo. 
Coloniales. (Por mayor). 
Aracil é Hijo. Plaza. 
S í m a r r o y C.a Santiago 30 
Coloniales. 
A r a c i l , Ge rmán Abastos. 
Avilés, Fernando. Tetuan. 
Baena, José . D, Luis . 
L i l l o , A n d r é s , 
Merplés , Juan. S. Francisco. 
Mejías Francisco. T é t u a n . 
Mota, Miguel. 
Molina, José. Plaza. 
Palomo, Eufrasio I d . 
Ramírez. Antonio. Corredera. 
Carros. (Constructores de). 
Alcolea, Julan. 
López„ Manuel. \ 
Montes, Miguel. 
Confiterías. 
García, Juana. Corredera. 
Calzados. (Almacenes). 
Acero^ José Corredera. 
Giménez, Pedro. Corredera 14. 
Pérez , Salvador. Corredera 18. 
Coll y C.a Corredera, 
castillo, Gabriel. I d . . 
Torreci l la , Maneel, I d . 
Viuda de Tapia. I d . 
Caldererías. 
Bírloto, Cris tóbal . , 
Droguerías 
Carrera, Rafael. Cari íeceria . 
Giménez, Miguel. P o n t ó n . 
Quiles, Francisco. Campanario. 
Rodríguez, Cayetano. Corredera. 
Dinamita. (Fábr icas de.) 
Caro y C.a Palacio. 
Desplate. (Fábr ica de). 
Neufvill y C.a. 
Ebanistas. 







Granados, Antonio . Pon tón . 
Giménez, Miguel. 
Jaldo, José . 
Laste. I ldeíonso. _ 
Farmacia de D. R. de la Higuera, Jaén. Depósito del Jarabe curativo 
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López, Pedro. 
perez» T o m á s . 
Rodriguez, Cayetano. 
Soiér, Tomás , P o n t ó n . 
Serrano, Diego. Bermeja. 
Guarnicioneros 
Durillo. Francisco.Corredera. 
Palacios Antonio. Agua 
Gas (Fábricas. 
Villanueva, José . Plaza. 
¿ergas. (Vendedores). 
Marchirant, M . G. Corredera (A 
n ú m . 2 . ) 
Santiago, Eduardo. Corredera. 
Suarez. Francisco. I d . 
Guitarreros. 
Sánchez, Juan. Corredera. 
De Cervantes, Cervantes. 
De Londres, Pon tón . 
Hierro. (Fundiciones) 
Caro y G.a Faustino, Chimeneas. 
Newfill. y C.a. 
Velasco. Hermanos. D. Luis 
Hierros (Almacenes). 
Alcalde, Emil io . 
Caí o, y C.a Faustino, Chimeneas, 
Mendoza, y C.a Agua. 
Sánchez, Eduardo. S. Juan. 
Herreros. 
Caro, Juan Manuel . 
Merino, José. 
Jabón (Fábricas) . 
Alvert, Juan Alamos. 
Bejar, Francisco. 
Torrecilla, Manuel. ' 
latonerías. « 
Alarcon, Francisco, 
j^uzman, José . 
Martinez, Antonio. 
J^ jlla, Casimiro 
wtografías y fotografías. 
v i ^ a de Zambrano, J aen. 
Loza y cristal. 
G u i ñ o Giner, Santiago. 
Palacios. Francisco. Corredera. 
(Anuncio n ú m . 4 ) 
Bejar, Francisco, Corredera. 
Maderas (Almacenes). 
Mediamarca, Feliciano. 
Minas (Directores de.) 
Renflin, Federico. 
Benflin, Carlos. 
S.opwilh, T. (Anuncio n ú m . 3.) 
Tonkin , Gárlos . 
Minas (Administradores de). 
Delgado, Antonio. 
Maestre, Eugenio. 
Minerales (Productores y co-
merciantes.) 
Accino, Enrique. P o n t ó n . 
Albarracin, Ildefonso. 
Cortés, Francisco. Baeza. 
Escobar, Francisco. 
Figueroa, Ignacio. Ventanas. 
Gut ié r rez , José. Mendizábal . 
Huelin, Luis Alamos. 
Herrera, J o a q u í n , Sixto Cámara . 
López, Francisco. Mendizábal . 
López, Jf)sé. S. Francisco. 
Lequifet, Gárlos . I d . 
Morales, losé. Sixto Cámara . 
Navarro, Juan. Pozó Ancho. 
Neuívill y C.a Moredillas. 
Ripol l , Sebastian. Arguelles. 
Suarez, José. I d . 
Méndez, Francisco. Espronceda. 
Tonk in , Gárlos. I d . 
Loustebin, Emil io . Castillos. 
Carrera. Vicente. 
Fernandez, Luis . 
Gómez, Francisco. P o n t ó n . 
Garrido, Juan. 
Granados, Manuel. 38 
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Mechas de seguridad (Fábricas) 
Caro y C Chimeneas, 
Municiones (Fábr icas ) . 
Neufvill y r . ' M . Cruz. 
Velazco Hermanos. D. Luis. x 
Municiones (Tiendas de). .. ' 
Velazco, Raimundo. Corredera. 
Navsúas (Fábr icas de). 
Giménez, Pedro. Correderas. 
Notarios. 
López, Nicolás. 
Martes, Juan M . 
Mart ínez, Juan. 
Objetos de escritorio 
Caro, José . Corredera 21 . 
C a t a l á n , Fél ix , 
Velasco, Raimundo Corredera. 
Pastas para sopa (Fábr icas) . 
Garcia, Antonio. 
Procuradores. 
A randa, Andrés . 
Fernandez, Francisco. 
Garc ía , Juan. 1 
Mota, Pedro. 
Navarro, José . 
Pólvora (Fábricas.) 
Caro y C.a Cí i imeneas . , / 
Plomo (Fundiciones.) 
NeuíviM y C.a 
Sopwith, Tomás , (A. n ú m . 3.) 
Tonk in , Carlos. 
Velas-'.o Hermanos. D. Luis . 
Periódicos. 
«El Eco Minero.» 
«Linares .» 
Periodistas. 
Accino, Enrr ique. 
De Martes. Ju l i án . . 
Pólvora (Fábricas . ) 
Berenguer, José . 
Garrido, Juan. Francos 9. 
Izquierdo. Fernando. 
Tortosa, Diego. Corredera 
Quincalla. 
A n d r é s . Vicente. Baños . 
Bejar y C.a Comiera . 
G,a Moral. José. Gorredra. 
González, Antonio» Baños . 
Giménez, Pedro. , 
Jaramillo Ildefonso. Plaza. 
Mejina, Mariano. I d . 
Palacio, Francisco.. Corredera. 
(Anuncio n ú m . 4.) , 
Rubio, Miguel. B a ñ o s . 
Veruel, José . M a Corredera 
Hopas hechas. 
Camácho, Francisco, Correderas. 
Camacho, Antonio. I d . 
Navarro, Cár los . 
Valor, Fernando. 
Relojeros. 
Blandí, José. Corredera. 
Colomb, Cár los . I d . 
Sombrereros. 
Gómez, José . Corredera., 
Olaya. Francisco. Id. 44. v 
Rubio, Paull ino. I d . 
Rios, Miguel. Corredera. 
Sastres. . 
Diez, L e ó n . . 
Lamo, Anselmo. 
Marchant. Pedto. 
Tintes. - ' 
Gamez, Manuel. 
Valdecanlo, León 
Tejidos. lanas etc. 
Aronje, Santiago. Ponlon. 
Aparicio, Jaime Corredera. 
Bieba, José . Plaza. 
Clau. Manuel. Corredera 4.. 
Gillero, Andrés I d . 
Concha Noguera y C.a Pon tón . 
Gallardo, José . Pon tón . 
Gullon, Hermanos. I d . 
Hijos de Aparicio. Plaza. 
iMurcia, Francisco. Corredera. 
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Moreno, Andrés I d . 
Moreno, Hermanos. Pontón. 
Ortiz, Saturnino Carnecerias. 
V icecónsu l e s . 
Uernania.—E. Accino, P o n t ó n . 
Bé lg i ca .—E. Lonsiehin. Tinte . 
Francia, —S. Neufvill M . Cruz. 
I n g l a t e r r a — T o m á s K i d d . Pon tón 
A. MONTEAGUDO 
BANQü£HO.-GXEOS5 COBROS, BESGÜBMTOS 
COMPRAS POR SU CUENTA Y EN COMISION 
DE M I N E R A L E S . M U N I C I O N E S Y F R U T O S D E L P A I S . 
• C A S A S E N L I N A R E S Y B A E Z A . 
N. 1. 
FABRICA DE PAÑOS 
L I N A R E S . 
Fabricación de mantas, gergas, capotes y g é n e r o s de novedad 
para caballeros. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R . 
• N. 2. 
FRANCISCO PALAGÍOS RIOS 
CORREDEHAS 2 0 . LINARES 
LOZA, QUINCALLA, FERRETERIA. 
] mm P 
N. .4 
J A E N . 
PED, 






Mart ínez , Josefa. 






Cortés , Salvador. 





Tejidos, lanas, etc. 
Flores, Antonio. 
Val leci l lo , Antonio. 
MARIOS. 
Abobados. 
Castilla, José . 
López, Manuel. 
Luque, Isidoro. 
Mart ínez , José. 
Molino, Francisco. 
Ortiz, José . 





Mesa, Lúeas . 
Curtidos (Fábr icas) . 
Toribio, Manuel, 
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Canis, Luis . 
García, Bar tolomé. 
Torres, Manuel. 
Truji l lo, José. 
Notarios. 
Cuesta, A n d r é s , 
Molina. José . * 
Miguel, Evaristo, 
procuradores. 
Chican o, Manuel. 
González, Antonio. 







Jabón ( F á b r i c a s ) 






Tejidos, lanas etc. 
Cantos, José . 
Lerdo, Eduardo. 
Marin, Tomás . 




J^ az, Antonio, 
p l i e g o . José. • 
Murciano, Francisco. 
Kuz, Jacinto. 
de la ANCIANA SEIGEL y los 
Aguardientes (Fábr icas) ' 
Alvaro, Coco, y G." (A. n ú m , %). 
Cuadra, Antonio . (A. n ú m 3). 
Sabater, Ignacio. (A. n ú m . 1). 
Banqueros. 
Gar ro , Francisco. J vier. 
Oset, Francisco. Toledo. 
Plaza, Juan. Id . 
Calzado. 
Col!, y C.a Real. 
Begara, Concepción. I d . 
Carruajes. ( Constructores.de).. 
Baldivieso. R a m ó n . 
Quesada, Matias, 
Cererías, 
Esteban, Juan. Real. 
Franco, Juan. Rúa . 
Confíterias. 
Blanca, Jo sé . Real. 
Navarrete, Ana. Corredera-
Coloniales. (Por mayor), 
Alvaro. Coco, y C a (A n ú m . 2) 
Fernandez. José , Toledo 
Moreno, y Monforte. Real. 
Coloniales. (Tiendas de). 
Godoy, Arroyo Luis . Toledo, 
Godoy, Marin. Luis I d . 
Garcia, Antonio I d . 
Mar t ínez , Pedro. Rastro. 
Quesada, Andrés . Gradas. 
Sarmiento, Fél ix . 
Torre, Ju l ián . 
Curtidos (Fáb r i ca s de) 
Fernandez. Pedro, Real. 
Chocolates. (Fábricas) . 
Au'ialeU, Cr is tóbal . 
Palacio, y C.a Dimas. 
Efectos de escritor^; 
Redondo, M a r t i n ^ ^ t J . 8 
Esmaltadores y |lateros 
Garcia, Pedro. Rj&al. 




Fernandez, José, Rúa . 
Fernandez, Juan. Corredera. 
P e ñ a s , José. Toledo. 
Ramos, Fe'ipe. I d . 
R a m í r e z , Pedro. Real. 
Ferreterías. 
Alvaro, Coco, y C.a Ancha 8. (A. 
numero. 2). 
Fernandez, Pedro Rastro. 
Fernandez, José Corredera. 
Granos y liquides, 
Carral, Manuel. Tr inidad 




Obra, Luis Corredera. 
Huéspedes (Casas de) 
Colon, Francisco. Rastro. 
Fonda de Gayola, Gerpua. 
Harinas (Fábr icas de). 
Cuadra, Antonio. 
Herreros. 
Fernandez, Jacinto. Real. 
Garr ido, y C.a Caba. 
Imprentas. 
Redondo, Martinez. y C.a 
Jabón (Fábricas de). 
Coco, Celestino. Ancha 28. (A., 
n ú m e r o . 5). 
Coco y Sobrinos. Tomás . Tor re -
nueva. 
Cuadra, Antonio. Caba. (A. n ú -
mero. 3). 
Llobregat A n d r é s . Tr in idad . 
Quesada, Bonifacio, Aguardiente 
Loza y cristal. 
Lobaso, Vicente. Real. 
López, Manuel. Mesones. 
Médicos. 
Catena, Mariano S. Pedro. 
Cuadra, Joaqu ín . 
Gutiérrez, Manuel. 
Violla, José Mesones. 
Pelayo Manuel. 
Rojas, Roque 
Molinos de aceites. 
Cuadra, Antonio. Caba. (A. nú-
mero. 3) . 
Quesada, Ronifacio. 
Notarios. 
uiadra , Juan. Campanario. 
García, Fernando. Sta. Catalina. 
Navarrete, Juan. Arjona. 
Rojas, Ildefonso. Postigo. 
Procuradores. 
Elbo, Antonio. Ancha. 
Montero. Sebastian. Peñue las . 
Vil la l ta . R fael Sta Catalina. 
Papel de todas clases. 
Redondo, Martinez, y C ' 
Ho incalía 
Cazaban. Adolfo. Real, 
üuincalla (Tiendas de). 
García; Mar t in Rastro. 
( M u ñ o , y Ocet. Toledo. 
Pérez, Francisco. Real. 
Llobregat, A n d r é s , Toledo. 
Sombreros. (Fábricas) . 
Hijos de J. Giménez. Real. 
Sombrererías. 
Borja. Ramona. Gradas. 
G a r c í a , F r a n c i s c o . Toledo. 
Moya, Francisco Real. 
Sastres. 
Rallona, T o m á s . Real. 
Rlpo, ManueK Corredera. 
Garcia, Juan Mesones. 
Madrid, Rodrigo. Real. 
Rubio, Mateo, I d . 
Sagra, Francisco. Cárcel . 
Tarjetas. (Timbradoros de). 
Fernandez, Miguel Postigo. 
Gamez, Francisco. Mesones. 
Tejidos, lanas, etc. ' 
Aparicio, Hrmanos. Real. 
Aparicio, José . I d . 
Alvandoz, López, y C,a Id . 
Fi l lo l , José A. I d . 
Garcia, Benito. I d . 
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González, Manuel. Id . 
Navarrete, Hermanos. I d . 
Navarreto, Pablo I d . 
Puche, Giménez, Barco, y C. ' I d . 
Sa chez, y G.a Salvadort. I d . 
Sevilla y Sanz. 
E8P0RTACION DE VINOS 
DE L A L O M A 
GRANDES FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
, CON ALAMBIQUES PERFECCÍONAD0S, DEL 
GERENTE J. PEREZ TJBEDA. 
Especialidad en anizados finos de puro vino de los que 
cosecha la casa, sobre 30.000 arrobas anuales en la ha-
cienda LA TRIVIÑA. 
PÍDANSE CATÁLOGOS. 
N. 1. 
F A B R I C A D E J A B O N 
PINTA SEVILLANA. 
N. 4. 
304 j A E Ñ . 
ALMACENES POR MAYOR 
MI 
U B E D A . 
• L¡ L \ J t 
íri A 
N. 2 . 
F A B R I C A S 
OE ACEITE, HáRINA, JABON 
Y AGUARDIENTES 
H f OIIO { 
EXPORTACION 
IBM 
DIOS ele E s p a ñ a 
Ú B E D A . 
N, 3. 
J A É N . 
DBOGUERÍA Y FARMACIA DEL DOCTOR 
J O S É DE L A S P E Ñ A S . 
PBÍMGTOS QOIMÍGOS FARMACEOFIGOS. 
Efectos para pintura y fotografía. 
PLAZA DE TOLEDO, NUMERO 11.—UBBDA. 
• N. 5. 
V I L L A CARRILLO. 
Abogados. 
Guardiola, Ramón 

















Tejidos lanas etc. 
Garcia, José 
Mercado, Tomás . 
Ramirez, Domingo. 
V I L L A N U E V A DEL ARZORISPO 
Abogados. 











Vanó , José . 
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LA CAROLINA, (PROYÍNCIA DE JAÉN.) 
DIO y menor.— 
tas para artes y oficios.——Camas de 
hierro.—Cerneólo Romano y toda, clase 
de artículos p a r a i-a industria minera. 
FilCi M miS GiSMSiS iGllilliTEH 1MIS 
GUERRERO' H E R M A N O S $ 
COMEDIAS, 10.—MÁLAGA, 
Aguardiente especial «EL H I A G A R A » . — N o confundir psta 
marca con otras; nuestras boteUas van marcadas con la razón so-
cial , asi corno las cápsulas , tapones y v iñe tas . 
Positivamente el néc ta r mas esquisito que se conoce por su 
agradable gusto, buen aroma y excelente condic ión tónicos. 
LICORES E S P E C I A L E S DE. E S T A FÁBRICA 
Surtido completo en Ron. Cognac, Manzanilla, Jerez, Moriles, 
Valdepeñas, Cerveza y Licores 
L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
M Á L A ü A . 
>: FUNDIDORES T CONSTRUCTORES DE 
MAQÜINAS y Calderas de vapor, fijas horizontales y verticales, 
y locomóviles, de las mas económicas en el consumo de c a r b ó n . — 
PRENSAS h id ráu l i ca s , de engranes y de palanca y TRITURADO-
RAS de aceituna.—MOLINOS harineros, RUEDAS hidrául icas y 
TURBINAS de nuevo sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de doble pfecto y las centrifugas, y NORIAS de todos sistemas. 
—COLUMNAS, PUENTES y heirajes para obras. 
Representantes en Andalucía y la Mancha délas acreditadas casas inglesas 
X Y F. HOWAR30, Y H. GARKBTT B HIJOS. 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agr ícolas . 
En arados los hay de vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, como para dar de subsuelo á la t ierra, para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v i ñ a s , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores. cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ e r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos l o -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
cercóyil, cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras y arados de caballo. 
R E P R E S E N T A N T E EN J A E N , D, M A N U E L M A S A N A . 
508 JAEN. 
FUNDICION 
D E S A N T A A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A . 
La Gircunstancia de estar esta población situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las-f)ro-
vircias de Málaga, Granada. Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máquinas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con prontitud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metrOs de ancho y cuatro de largo y por 
la h idraú ico mecánica cuya cromoli tografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 cent ímetros de 
d iámet ro sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas hi-
drául icas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas completa. 
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ADOLFO DE TORRES Y HERMANO. 
CALLE DEL MARQUÉS, MEZQUITILLA, 1. 
MALAGA. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
* "•i' • • 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento,de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Thampagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
^ P E D R O ! ^ 0 R A L E S ~ ¥ c7A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
• wÁmmMmM* m m m&Mm 
C A S A E N M A L A G A . 
PRECIOS EN ALMACEN 
La arroba. . . . . . . . . . Rvn . 460. 
La botella (3i4 l i tros). » 10. 
El irasco (1 l i t ro) . . » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporciona les á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legít imo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada. 
D E S C R I P C I O N -
SITUACION ASTRONÓMICA. Y T O P O G R Á F I C A . - E s t á situada 
entre los 0 o 5 ' l o n g i t u d occidental, y los 36015 ST^T* la t i tud 
N . del meridiano de Madrid. 
CONFINES.—Al N . con la P. de Córdoba , al S. con el Medi-
t e r r áneo , al E. con la de Granada y al N . y N . 0 . con las de Cádiz 
y Sevilla. 
CLIMA —Sólo en la parte alta se sienten algunos fr íos; pero 
en general el cl ima de Málaga supera al de Niza. Ñapóles y Argel. 
ESTENSION SUPERFICIAL —270 leguas cuadradas. 
DIVISION TERRITORIAL.—15 partidos judiciales, que son: 
Málaga con 3. Anlequera y Ronda de t é r m i n o . Velez de ascenso y 
Alora, Archidona. Campillos, Coin, Colmenar, Estepona, Gaucin, 
Marbella y Torróx de entrada. Tiene 102 Ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.—446.689 habitantes. 
COSTAS PUERTOS Y ^AROS.—93 millas de costa desde Ca-
bo Sardina hasta punta del Cerro Redondo. Sus puertos son; Es-
tepona, Marbella, Torremolinos, Málaga, Fuengirola, Torre del 
M a r y N e r j a Faros; en Málaga, Calaburras. Tor róx , Estepona, 
Punta Doncellas, Marbella y boca del rio de Velez. 
RIOS.—Bañan esta provincia los rios Guadalhorce, Guadiaro, 
Geni!, Velez y Verde, en cuyas márgenes se asientan colonias que 
como la de S Pedro A l c á n t a r a , la de Sabmillas y otras muchas, 
pueden considerarse, tanto por su pob lac ión , cuanto por el per-
feccionamiento con que verifican las tareas a g r í c o l a s , modelos en 
sü clase. 
MONTAÑAS —La disposición especial del terreno, cortado 
por diferentes m o n t a ñ a s , cuales son las de la Se r r an ía de Ronda, 
la Sierra de Tejea y la de Mijas, dá origen á los1 mas accidentados 
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paísages que ofrecen bel l ís imos valles y agrestes panoramas de 
sublime horror, corno así mismo intrincados laberintos y verda-
deros caprichos geológicos, acreedores al estudio. 
AGUAS MINElí ^LES.—Las de Carratraca sulfurosas frias, 
desde 15 de Junio á 20 de Setiembre: Las de Fuenteamargosa 
mínio-sal inas-fr ías desde 15 de Junio á 30 de Setiembre y de Vilo 
ó Rosas suKurosas-frias, desde 15 de Junio á 31 de Setiembre. 
Hay otros manantiales sin clasificar aun. 
ADUANAS.—En Málaga, Marbella , Torre del Mar, Es teponá , 
Fuengirola, Nerja, Tor róx y varias ¡habilitadas de 4.a clase. 
Pf lODÜCCIÓNES.—La vegetación en toda la hermosa zona 
que describimos, es verdaderamente digna de los paises tropica -
les; y no obstante, las raí as condiciones del clima y la prodigiosa 
fecundidad del suelo,.permiten á un tiempo mismo vivi r en ella 
tanto á los vegetales procedentes de los paises fríos, como á los 
que proceden de las regiones mas cá l idas . Prueban esta verdad los 
aguacates, p lá tanos , chirimoyos y bananas de la América;* la 
palma y !a cochinilla de Africa; el Eucaliptus de la Australia y el 
tabaco, la c a ñ a de azúcar , la pimienta, etc., etc. que alternan en 
sus p l a n t í o s , con la uva, el arroz, la patata, el garbanzo, el na-
ranjo, el l imonero el almendro el olivó, y mul t i tud de á r b o l e s 
frutales, asi como toda clase de legumbres y hortalizas También 
abundantes las plantas medicinales y las flores más delicadas. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Constiluyenla la« fábr icas de 
aguardientes, licores, cerveza, bebidas gaseosas y las de tejidos, a l -
godones, c áñamo , fieltros, cunidos, j abón harinas, a lmidón, cho-
colates y conservas, mereciendo, una especial mención las de h ier -
ro y acero, plomo, abayaldeylas azucareras, montadas todas con 
la perfección de los úl t imos adelantos. 
VIAS DE COMUNICACION.—Ferro-carril desde Málaga á Cór-
doba y Granada, y algunas carreteras de bastante importancia. 
TELÉGRAFOS.—Servic io permanente en Málaga y Antequera;, 
y alternado en Marbella, Ronda, Estepona y Velez. 
GIRO MÜTUO —En Málaga, Antequera, Ronda, Velez, Málaga, 
Campillos^ Estepona, Marbella, Coin, Archidona y Alhaur in el 
Grande. 
POBLACIONES.—Las localidades mas importantes de esta 
provincia son: Antequera, Ronda. Velez-Málaga, Marbella, A r c h i -
dona, Estepona, Nerja, Coin, Torrox y otras, muchas de las cua-
les, püeden hoy competir en belleza, desarrollo y riqueza con 
bastantes capitales de España . 
LA CAPITAL.—Bañada por el poético M e d i t e r r á n e ó , rica en 
Adic iones y en recuerdos, con un cielo mas hermoso que el de 
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Ñapóles, con un cl ima mas templado que el de Niza, roíleada dé 
hermosos jardines y de bellisimas cercanías , se presenta Málaga á 
la contemplac ión , del viajero que la visita tal vez como la más en -
cantadora de todas las c iudádes del Mediodía. 
Cierto es que no cuenta con monumentos his tór icos n i con 
grandes edificios, ni con soberbias construciones antiguas y mo-
dernas; y bajo este panto de vista, n i n g ú n in t e r é s ofrece al histo-
riador ni al erudito; pero estas desventajas se hallan con creces 
compensadas por las maravillas de que la Naturaleza ha dotado á 
la que con razón se llama la P e r l a del M e d i t e r r á n e o . 
Hoy han reemplazado á los viejos edificios del centro de la c i u -
dad elegantisimas construcciones, espaciosas calles ^ bonitasplaias 
que trocando en un todo su antiguo aspecto, la han convertido en 
una ciudad moderna, á la altura de las mejores del estranjero. 
Aunque no con la de tenc ión que ambic ioná ramos , vamos á dar 
cuenta de lo mas notable que Málaga contiene, empezando por la 
catedral, cuya construcción principió en 1528, siendo obispo 
el cardenal Hiario. y formando los planos el arquitecto Toledo. 
La fachada principal corresponde á la Plaza del Obispo. Consta de 
dos cuerpos salientes y dá acceso á la Basílica una amplia escali-
nata, constituyendo el conjunto de esta fachada un todo magnifico 
por sus pórt icos , sus columnas, sus esculturas, sus balaustradas 
y sus m i l ornamentos de severo gusto. La Torre concluida mide 
110 varas y media de elevación y consta de cinco cuerpos, con una 
ci ipul i l la , coronada con veleta provista de para-rayos. F r e n t e á 
esta existe otra torre sin concluir. 
En las fachadas laterales hay dos Pórticos, flanqueados de 
igual número de torres spmi-circulares Tiene otras dos puertas 
que son la de 5o/y la de Las Cadenas. 
El interior de la catedral es del orden corintio generalmente, 
aunque tiene rasgos del orden compuesto La planta es de 122 va-
ras y la alturn de 45 hasta la clave de la bóveda Forma tres naves 
y contiene 12 capillas. Describir todas las bellezas acumuladas en 
el templo fuera prolijo trabajo.y por consiguiente nos limitaremos 
á decir que el t abernácu lo , el coro, los pulpitos, los restablos de 
la capilla del Rosario, las tumbas de la capil.a dé San Francisco y 
el retablo de la Encarnación son otras tantas preciosidades, así co-
mo la mayor parte de las alhajas que posee la Catedral. 
El Sagrario, separado de esta por uñ pequeño j a r d í n , tiene de 
notable la portada, de puro gusto g tico. 
Los demás templos de iVálaga son: los Márt i res , Santiago^ San 
Juan, ta Merced, la Vic tor ia , San Pablo, San Pedro, Santo Do-
mingo, la Trinidad y San Felipe, figurando t a m b i é n actualmente, 
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varios conventos recien construidos por las religiosas espulsadas de 
los antiguos, que íueron en totalidad derribados. 
En otro orden de ideas» cuenta Málaga un magnifico mercado, 
situado en el emplazamiento de Atarazanas cuyo arco á rabe s i r-
ve de entrada principal á aqué l . 
Tres teatros que son «Cervantes» el «Pr incipal» y «Lope de Ve-
ga» el primero grandioso y magnifico, aparte de muchos cafés- tea-
tros de tercer orden, y una plaza de toros capaz para 14000 es-
pectadores, 
La Aduana, en cuyo local se hallan instaladas todas las oficinas 
del gobierno y de la provincia, es un sólido edificio de 6400 varas 
cuadradas, habiendo sido labrado en 1786 para fábrica de tabacos. 
El «Hospital Provincial» puede competir con los mas afamados 
de, Europa: y el del «Doctor Noble» legado á Málaga por este fi-
lantrópico inglés , no solo presta asistencia á los enfermos pobres 
sino que sirve también de clinica de obstetricia. 
Sin mencionar los asilos benéficos oficiales, existen otros en 
Málaga sostenidos unos (como el Asilo de Huérfanos de San Barto-
lomé) por suscricion entre los particulares y otros como el de San 
Manuel, en el cual se alimentan se visten y se educan centenares 
de niños de ambos sexos, tan sólo con los recursos de la caritativa 
y religiosísima Sra D.a Trinidad Grund da Heredia que ha consa-
grado su inteligencia, su capital y hasta su tiempo al socorro de 
los menesterosos. 
Los cementerios de Málaga parecen mas bien misteriosos j a r -
dines que lúgubres moradas de los muertos. El de San Miguel y 
el Protestante contienen numerosos y ricos mausoleos, que se le-
vantan entre bosques de acacias y de naranjos en medio de cua-
dros de flores. 
Las artes las ciencias y las lelras se hallan representadas 
dignamente en esta ciudad por los siguientes centros: 
La «Escuela de Bellas Artes» á cuyas áulas asisten mas de 
1300 alumnos de ambos sexos. 
El Real «Conservatorio de Maria Crist ina» que ha alcanzado 
justo renombre gracias al incansable esfuerzo y constantes sa-
crificios de los Sres. D. Enrique Scholz D. Eduardo Ocon y D. 
Constantino Grund, es un establecimiento en el cual los jóvenes 
amantes del divino arte, encuentran á la par de una enseñanza 
gratuita sabia y provechosa, un medio seguro de crearse un po r -
venir independiente. 
Concurren á sus clases gran n ú m e r o de alumnos y alumnas, 
^ e en mas de una ocasión, admiraron por sns adelantos á emi-
nencias europeas que presenciaron sus e x á m e n e s . 
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La Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales q^e ha logrado 
reunir un magnifico «Museo» yqne tiene instalado á disposición 
del público un buen laboratorio, p á r a l o s aná l i s i s , é instrumentos 
para el examen de todas las materias. 
El Liceo de Málaga, sociedad recreativa^ cuenta cerca de 1000 
socios y sus espaciosos salones de juego, de recepciones, su b i -
blioteca etc, etc. se hallan montados con el mas esquisito lujo. 
El «Circulo Mercantil» es otra sociedad d i s t i ngu id í s ima , de la 
cual forman parte cuantos se dedican á las operaciones comercia-
les: celebrando también este centro, grandes reunió . i es y esp lénd i -
didas fiestas en sus soberbios departamentos. 
Ex sten ademas en Málaga, el Circulo Malagueño, La Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s , La Liga de Contribuyentes, el 
Instituto Provincial , e! Seminario Conciliar, la Escuela Normal la 
Sociedad protectora de animales y plantas, las de Regatas, Carre-
ras de Caballos, de Conciertos y otros diferentes establecimientos 
particulares y oficiales. 
En el edificio del «Consulado» se encuentran á disposición del 
público una valiosa bibioieca, cuyos vo lúmenes son gratuitamen-
te consultados por los hombres estudiosos. Dábese esta indudable 
base de i lustración á la celosa sociedad de Amigos del P a í s , ya 
mencionada. 
El desarrollo impor tan t í s imo que la industria ha adquirido en 
Málaga débese en primer t é rmino á los constantes esfuerzos, que 
capitalistas como el Excmo. Sr. D. Martin Larios, y el Sr. D. Ma-
nuel Agustín Heredia de buena memoria, hicieren para colocarla 
á la altura en que hoy sus Herederos la ostentan aprovechando las 
sólidas bases establecidas por aquellos laboriosos señores . 
Asi cuenta hoy con.una fábrica de tegidos «La Industria Mala-
geña» que compite con las mejores de Francia y de Inglaterra; 
siendo unos de los grandes medios de vida de la capital , pues dá 
ocupación á millares de trabajadores y sostiene un activo tráfico 
con todas las demás ciudades de la Península . 
Al nivel de «La Indust r ia» sino por sü importancia, por la per-
fección de sus máquinas y lo delicado de sus tejidos se halla «La 
Aurora» del Excmo Sr, Marqués de Guadiaro. 
La Fábr ica de chocolates de los Sres. López Hermanos «La 
Riojami» surte de tan delicado alimento á casi todos los pueblos 
de E s p a ñ a perfeccionando por cuantos medios son posibles, la 
elaboración de sus productos. 
En Ingenios azucareros figuraen primer termino el delos(Sres. 
M. Heredia é Hijos, que han creado á orillas del Guadal horceuno 
espacioso y magnifico» Dignos son también de mención «San Gui-
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l lermo» del sp, D. Eduardo Huelin; El de la «Compañía azucarera» 
y el del Sr. Gándara , en San Pedro Alcántara, colonia agr íco la . 
Las fundiciones de hierros, ocupan mul t i tud de brazos y me-
recen citarse por su importancia, «La Constancia» de los Sres. 
Hijos de M. A Heredia, y las F á b r i c a s de los Sres. Heaton y B r a d -
bury, Howarth, (íáa y Trigueros. 
La li tografía y la cromoli tografía han llegado á un desarrollo 
de primer ó r d e n . 
Todos estos establecimientos merecen ser visitados. Los permi-
sos se facilitan en las respectivas direcciones. 
Otras muchas industrias es tán rre "ú-ndo y desa r ro l l ándose en 
Málaga , que en dia no lejano ha de igualar á Barcelona en i m -
portancia y en riqueza. 
Las obras del nuevo puerto, cuyo coste asciende á unos c i n -
cuenta millones se inauguraron hace poco t iempo. 
Los paseos de Málaga son: su hermosa Alameda, la Cortina 
del Muelle, el Carriino Nuevo, el j a r d í n de la Victoria, la plaza de 
la Merced, e lXamino de Olletas y el de Capuchinos todos agrada-
ble* centros de esparcimiento. 
Los alrededores de la capital son pintorescos y ofrecen r i sue-
ños puntos d i vista. 
HISTORIA.—Son diferentes las opiniones que existen acerca 
de la fundación de Málaga, pues mientras unos la atr ibuyeron á 
Á los griegos otros dicen que debió su origen á los fenicios. Avice-
no dá corno razón á su creencia, de que fué fundada por los grie-
gos, la et imología del castillo de Gibralfaro, cuyo nombre es un 
compuesto de Gibe! palabra á r abe que quiere decir Monte y P k a -
ros, voz griega que significa f a n a l ó f a r o . 
Según Perrera la fundación de Málaga data del siglo X V del 
mundo y prescindiendo de la divergencia de opiniones á que a lu -
dimos se sabe que cuando cartagineses y romanos, vinieron á l a s 
costas de E s pa ña , era Málaga una población de valia y de impor-
tancia, 
La doctrina del Evangelio fué predicada en Málaga por San-
tiago, en la época del emperador Cláudio y esta ciudad según 
creencia general dio á la Iglesia sus már t i res representados por 
Ciríaco y Paula, que sufrieron el martir io en tiempos de Diocle-
ciano. 
Hacia el año 614 cuan lo acon tec ió l a invasión de los godos, 
apoderóse Sisebuto de esta ciudad. En 710, desembarcaba Tarif 
en las coscas de E s p a ñ a y dos años de spués la derrota de Guada-
iete|sirvió para que los advenenizos viesen asegurada su domina-
r o n . Zaide-Ben-Kesasdis, fué el primer jefe á rabe que m a n d ó en 
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Málaga , sucediéndose varios gobernadores, pero llegó un dia en 
que la importancia de esta capital l lamó la a tenc ión hasta el 
punto de establecer en ella su có r t e A.li-Habenharnifc, quien l o m ó 
como los demás que le sucedieron el t i tulo de Reyes de Málaga. 
Durante esa época esper imentó esta ciudad varias peripecias, y por 
ú l t imo el 18 de Agosto de 1487 1a conquistaron los Reyes C a t ó -
licos D. Fernando y D.a Isabel. 
En esta provincia nacieron hombres tan ilustres como los her-
manos Gal vez, el Marqués de Valdeflores, Rios liosas, Vahey, Cal-
derón Es tebanéz , el célebre obispo Armengual de la Mota; y en-
entre los que aun viven, Carvajal, C á n o v a s , Palanca, Salamanca, 
López Domínguez Rubi , y otros grandes oradores y politices. 
"ADOLÍOD^ 
CALLE DEL MARQUÉS, MEZQUITILLA, 1. 
MALAGA. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposic ión vinícola de Madrid de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga , etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
' ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
LA GUIA 
e p i B p ü i Api 
EN TODA ESPAÑA 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
V P 
E S D E L A 
ALORA. 
Abogados. 
García Márquez, Cr is tóbal . 
García Pérez, Tomás 
Leria Muerrero, Manuel 
Morales Morales, Juan 
Ramírez Navarro, Diego. 
Hivero Ramírez, Francisco 
Agrimensores 
Bueno Casermeíro , José . 
Billares 
Ramírez, Cr i s tóba l . 
Confiterías, 
¡'edrique Segura, Ana. 
Farmacias. 
Morales Pérez, Juan. 
Harinas (Fábr icas de). 
Alba, Antonio, 
dorales, Salvador. 
Márquez. José . 
Huéspedes (Gasas de), 
Gasarmeíro, Juan. 
Guerrero, José. 
Jabón (Fábr icasde) 
García Jimonez, Antonio. 
Médicos. 
Auríoles Costado, A. Federico. 
Carr íon Pérez , C. 
G r r ion J iménez , Cris tóbal , 
Notarios. 
Gasermeiro Campos, Benito 
Procuradores. 





Pino Maldonado. José . 
Tejidos y quincalla 
Mamely Diaz, Joaquin. 
Moreno Delgado, Juan. 
Sanz, Dámaso. 
Pino Maldonado, José . 
Gómez Palacios, Manuel . 
Yuste Pineiro, Antonio. 
Ultramarinos. 
Castillo, l u á n . 
Castro, José . 
González Palacios, Manuel. 
Garc ía , Antonio. 
Vinos y licores. 
Hurtado Sánchez, Antonio. 
de la ANCÍANA SEIGEL y los medicamentos del DR, JAYNE 
M Á L A G A , 
A L H A U R I N EL GRANDE. 
Aguardientes. (Fabricas. 
Cordero, Francisco. 








Jabón. (Fábr icas de). 
Garcia, José 
Médicos. 
Sánchez, José , 
Vázquez, Francisco. 
Notarios. 
Lara, José . 
Otuincalla. 
Gómez y Hermanos, Juan. 




Abanicos y paraguas. 
Gómez, Vicente. Estepa. 
Abogados. 
Aranda, Francisco. Cantareros 
A g u ü a r , Antonio . Morcillas. 
Campos, Manuel. Fstepa. 
Calvez, Francisco. I d . 
Gallardo, José. Carreteros. 
Luna, Antonio. Cantareros. 
Aguardientes (Fábricas)-
Muñoz, Pedro. Carreteros. 
T i iv iño , Francisco. Estepa. 
Banca y giro 
Delgado, y G. ' Faustino. ('Anun-
cio n ú m e r o 7). 
Bayetas (Fábr icas ) . 
Acedo, Fiancisco Nueva 
Alda, Manuel. Estepa. 
Auroux, Juana. Maderuelos. 
Aviles, Juan. Anto ¡io P e ñ u e l a s . 
(Anuncio n ú m e r o i ) . 
Aviles, Agus t ín . Galopar. 
Bordenabe, Pedro. Estepa. 
Castilla, Francisco. Peñuelas 
Delgado, y C.a Faustino. Come-
dias (Anuncio n ú m e r o . 7) 
Espejo, Francisco. Lucena. 
Garcia Avila , José Carreteros. 
Hijos de Ramos Cañizares Pasillas 
(Anuncio núm t) 
Hijos de R. Sanz Carreteros. 
Hijos de López Gamarra D. Ponce 
Llera Francisco, Lucena. 
López Lozano M, Encarnac ión . 
Luque Juan. Sierpes. 
Martínez, Rodriguez J. Peñuelas 
Mellado, Juan. Estepa. 
Obelar y Cid. Francisco. I d . 
Ortiz, Antonio. Nueva 
P a c h é , José. Estepa. 
Paché Antonio. P e ñ u e l a s , 
Palma, Checa Antonio. Laguna 
Perea, Juan. Carrera 
Perea. Romero A. Encarnación . 
Pérez Gamarra Dolores S. Agus-
t ín . 
Pérez, Gamarra M - S. Agustín. 
Pérez, Reina. J San. A g u s t í n . 
Quirós de 'os Ríos, Pedro (A. 
n ú m e r o 3). 
Qui rós , G iménez José . Zapateros 
Quirós Manuel. Toron. 
Romero, Pascual Peñue las . 
Rubio, Ricardo San Agus t ín . 
Rui.% Rodríguez J. Estepa. 
Salguero, Reina A. Peñuelas , 
Salguero, Juan. Estepa. 
Sobrinos de A. R o d r í g u e z , I d . 
Somosierra, José . Tintes. 
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Vda. de A. Pavón Nueva. 
Vda. de Moreno, Carreteros. 
Vda. de S. Vergara, Maderaelos. 
Caféá y Billares 
CaínacliO, Josefa. Estepa. 
Ceslino, Francisco Id. 
Fontalva, Antonio. Comedias. 
García, Francisco. Carreteros. 
Ona, Antonio. Estopa. 
Vda. de Romero, I d . 
Calzado. 
Bermudez, Antonio Estepa. 
Carrillo, José . Lucena. 
Garcia, Antonio. Rey. 
Trias, José Sta. Clara. 
López. Manuel. Estepa. 
Lara, Juan. Lucena. 
, Rey, Joaqu ín . Estepa. 
Quintana, Manuel. I d . 
Casinos y circuios 
Casino Antequerano. Estepa. 
Centro Industr ia l . Id 
Circulo Mercantil. I d . 
Círculo Rpcreativo I d . 
Sociedad de la Amistad. Id . 
Cola (Fábr icas de). 
Bermudez. Juan. 
Viuda de Vergara. 
Comisionistas. 
Solano, Torres, Francisco. 
Torres, José Comedias. 
Confiterías. 
De la O .y C.a Antonio, Estepa 
López, J o s é ' I d . 
Muñoz Cano, Antonio . Lucena 
Robledo, José I d . 
Curtidos (Fábricas y Almacenes) 
Alcalá, Antonio Cantareros, 
vellido, Antonio. Carrera 
Cabor y Alva. Calzada, 
^ r c o , Antonio. Rio. 
^ r c i a , Antonio. Barbacana. 
í í í£c iaFranc i sco . Cuesta Rojas. 
Luque, Francisco. Calzada. 
Navarrete, Juan. Estepa. 
Palma, Francisco. Duranes. 
Pozo, José. I d . 
Torres, Garcia A. I d . 
Vda. de J. Gutierez. Capuchinas. 
Vilchez y Muñoz, N á g e r a . 
Chocolates. (Fábricas). 
Luque, Campos, José. Eslepa. 
Droguerías. 
M i r de los 11.os, José . 
Estampados de lanas (Fábr icas) . 
Campos, Ricardo. Carreras. 
Hijos de Ramos, Cañizares I d . (A. 
n ú m e r o 2). 
Mar t in , Eduardo. Carreteros. 
Farmacias. 
Astorga y Artorga, José. 
Diaz Mir, Antonio 
Herrera, Rojas Francisco. 
Mír Camino, Antonio. 
Mir de los Ríos, Rafael. 
Palm i y Checa, José . 
Reyes Burgos, Juan. 
Ferreterías. 
Romero; Francisco. Estepa. 
Fondas. 
La Cas taña . Comedias. (Anuncio 
n ú m e r o 4.) 
Noirot, Cárlos. 
Hierro. (Fundiciones) 
Bertrand de Lis Mariano. (Anun-
cio enera!.) 
De la O y C.a Antonio. (Anuncio 
n ú m e r o 5 ) 
Harinas. (Fábricas de). 
Aviles, Agust ín , Galopar. 
Moreno, Fernando. D. Ponce. 
Muñoz, Antonio. 
Paché, Antonio. Nueva. 
Quirós de los Ríos. Pedro. P e ñ u e -
las, 20. (Anuncio n ú m e r o 3). 
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Imprentas. 
Pérez de la Manga, Manuel. 
Jabón (Fábr icas de).; 
Herrero. Miguel 
Mart in , Vda de Cecilio. 
Urd ía les , Antonio. 
Litografías. 
Campos S imón, Ricardo. 
Martin Rodr íguez , Eduardo. 
Ramos Cañizares , Hijos de 
Mantecados (Fábr icas) . 
Burgos, Manuel, Comedias. (A. 
n ú m e r o . 4). 
Muñoz, A. Lucena (Anuncio nu-
mero ) . 
Maderas (Alm a ce n es). 
Homero, Francisco, Estepa. 
Médicos. 
Bores Casero, José . 
Carrasco. Francisco. Carreteros. 
Cervantes, Mariano. Nueva. 
Espinosa, Antonio. Merecillas. 
Leal, Manuel . Cantareros. 
Muñoz , R a m ó n . Garzón. 
Rosales, Francisco. Diego Toncos 
Songer, Minervo. Cantareros. 
Notarios. 
Retes, Juan. A . Lagua. 
Campos, José Estepa. 
Gómez, Miguel . Lucena. 
Talavera, Luis . I d . 
Talavera, Miguel. Gato. 
Papel y objetos de escritorios. 
Soiá Hermanos. Comedias. 
Pastas para sopa, 
barcia, Antonio. Rey. 
Luque, Fernondo de Carrera. 
Martin, José M.a Tintes. 
Reyna, Antonio. Lucena. 
Peluqueros. 
Atanet, Antonio. Estepa. 
Cordón, José. Hornos. 
Platerias, 
Anzon, Mart in . Estepa. 
Pino, Rafael. Id . 
Plomos cobre y zinc. (Tiendas), 
Romero, Francisco. Esteaa. 
Procuradores. 
Giménez, .luán. Comedias. 
Gómez, Ricardo Cantaremos-
Giménez .Manue l . Comedias. 
López, Antonio, Tercia. 
Ramos, Miguel. Calzada. 
Torres. Antonio. Sta. Clara. 
Quincalla 
Aragón, José. Cantareros. 
Checa, Diego Comedias. 
García, Cándido . Sta. Clara. 
Lind.í, Antonio de la. I d . 
López , Isidro. I d . 
López, Miguel. Lucena. 
Maqueda, Juan. Enca rnac ión . 
Molina, Francisco. Tintes. 
Porras. Pedro. Enca rnac ión . 
Ruiz, Francisco. Comedias. 
Reina, Francisco. San Miguel. 
Relojerías. 
Kaltembak, Antonio. 
Romero, J. Lucena. 
Sastres. 
Delgado, José M a Estepa. 
Guijarro, Francisco I d . 
Sombrererías 
Aguilar, Manuel. Estepa. 
Espejo, José I d , 
Sánchez . Manuel . ] d . 
Vilarét . J. I d . 
Tejidos, lanas, etc. 
Alda, Manuel Estepa. 
Belda, Pascual. Comedias. 
Borrego, l ' inillos y González. 
Chacón , Francisco. Estepa. 
Carrera, Hermanos. I d . 
Camacho, Antonio. Lucena., 
Espejo, Felipe. Estepa. , 
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Fernandez, Tomás Rey, 
Fernandez, Antonio. Estepa. 
Garcia. Rafael. I d . 
García, Pedro. Estepa. 
Llera, Francisco. Lucena. 
Manzanares, Atanasio. Estepa. 
Molina, José. Lueena. 
Puya, Guillermo Lucena. 
Sánchez, José. Merecillas. 
Segura, Baltasar, 
V i c ^ í E s p a ñ o l . 
Dominguez, Cristóbal. Carrete 
ros. 10. (Anuncio Especial). 
Vinos y l icores. 
Cabezas, Rafael. Medidores. 
Calvo, Ju n . Vega. 
Conde, J o a q u í n . Aguardenteros. 
G a r c í a , Antonio. Nagera. 
Muñoz. Antonio . Alameda. 
López, Diego. S. Pedro. 
Ruiz, Francisco, Carreras 
FÁBRICA DE BAYETAS 
FAJAS Y MANTONES 





DE LOS HIJOS DE 
R A M O S C A Ñ I Z A R E S . 
GAIXK PASXI,I,AS.-ANXBQÜ3e]RA. 
N. 2. 
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P A S T E L E R Í A Y RESTAURANT 
CALLE DB C 8 NUM. 5- • 
U E R A , 
Este antiguo y acreditado establecimiento que cada dia 
ofrece mejoras á sus muchos marchantes, ha podido con-
seguir que su cocina pueda competir con la de los prime-
ros hoteles, á más de sus cómodas y elegantes habitaciones 
y el servicio esmerado que ofrece no sólo para los huéspe-
des estables sino para cuantos viageros le honran á cual-
quier hora y para comidas separadas, ofreciendo también á 
sus marchantes un buen servicio en el restaurant que bajo 
el mismo nombre posee DON M A N U E L DE BURGOS. 
Así como también creemos un deber aunque inútil el parti-
cipar á nuestros muchos marchantes de todas las capitales 
que nuestros tan célebres y nombrados mantecados han ad-
quirido tal renombre y fama que hoy nos hacen repetidos-
pedidos no sólo en toda España sino de Francia, Inglaterra, 
Portugal y que no por esto hemos variado sus precios cu-
ya tarifa es la siguiente. 
Libra mantecados, 5 reales. 
Cajas precios módicos y según la importancia del pedido 
que se hará á DON MANUEL DE BÜRGOS. 
St i lAGA 323 
FUNDICION 
DE HIERRO Y BRONCE 
MCiSTEüCCIiDEIOMCUSI)] 
ANTONIO D E L A 0 Y COMPAÑIA 
Especialidad ' en prensas y movimientos 
y demás accesorios para la elaboración de aceites, asi 
como movimientos y útiles para la de harinas. 
BOMBAS, NORIAS, MOTORES 
Y XOX)0 1.0 GONGERNIKNXE AX. RAMO. 





REAL PRIVILEGIO PARA LA 
E S T A M P A C I O N Á C I L I N D R O . 
Estampación en toda clase de colores 
firmes.-Ultimanovedaden toda clase de ta-
petes pudiendo competir con las mejores 
fóbricas francesas y alemanas. 
N. 6. 
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FAUSTINO DELGADO Y C. 
FÁBRICA 
DE BAYETAS Y TEJIDOS DE LANAS. 




Aguilar Tama.yo, José . 
Castro Salcedo, Antonio. 
García Salgado, Eduardo. 
Hue Gut i é r rez , Miguel . 
Casinos. 
Casino de Archidona. 
Confiterías. 
Pérez Aragón , José . 
Farmacias. 
Gutiérrez Astorga, Jacinto. 
Moreno Cano, Antonio. 
Moreno Solis, José. 
Jabón (Fábr icas) . 
García Cisnero, Juan. 
Sánchez , Antonio. 
Médicos 
Palomero Ceas, José . 
Serna Morales, Adolfo. 
Notarios. 
Pérez rje las Heras, Ambrosio. 
Rosal Benitez, José . 
Procuradores. 
Checa González, Luis. 
Guerrero Rodr íguez , Francisco. 
OiuincaUa. 
Astorga, Manuel . 
Castillo, José Luis . 
Moreno, Francisco. 
Truj i l lo , Manuel . 
Sastres. 
Blanco Rodr íguez , Domingo. 
Tejidos, lanas, etc. 
Astorga Reyna, Manuel . 
Fernandez Patricio, Francisco. 
Pabon Alcán ta ra , Antonio. 
Pino Vargas, Rafael. 
Torres Váre la , Rafael. 
Ultramarinos. 
J iménez, Antonio. 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Valencia, Diego. 
Vinos y licores 
Argamas-üla González, José . 
Alcántara Astorga, Felipe. 
Córdoba Crespo, Francisco. 
Diaz Giménez, Andrea. 
Diaz Romero, Antonio . 
Diaz Tru j i l lo , Antonio. 
Sánchez Berrocal, Antonio. 
CAMPILLOS. 
Abogados. 
Aguiíar Cano, Antonio. 
Becerra Fernandez. Juan Bj 
Campos Asiego, Antonio. 
Luna Fuente, Rafael. 
Almidón (Fábricas . ) 
Rebollo Romero, José . 
Armeros y herreros. 
Pérez Pozo, José . 
Confiterías 
Jurado Granados, Francisco. 
Farmacias 
Benitez Mesa, Diego. 
Moreno Padilla, Diego. 
Médicos. 
Gallegos Rivas, Antonio. 
Moreno Padillas, Juan., 
Notarios. 





Vilchez Pinar, Francisco. 
Sastres. 
Blanco Pérez, Manuel 
Hueda Avilés, Diego. 
Vinos y licores. 
Anoria Pérez, Alonso. 
Uavijo Oliva, Pedro, 
^ m e z Gallardo, Juan. 
CABETE LA REAL. 
Billares y cafés. 
Hidalgo, Manuel. 
Calzado. 






Giménez, Jo sé . 
Ruiz, Antonio . 
Notarios. 
Fresneda, Enrique. 
Tejidos lanas etc. 
Castillo. Federico. 
López, Antonio. 






Giménez , Francisco. 
León , José . 
Panyagua, Pascual. 
Soria, Bernardo. 
Aguardientes.. (Fábr icas de). 
López, Antonio. 
Sampedro, Andrés . 
Rivas, Francisco. 
Agrimensores. 
Sánchez , Francisco. 
Almidón (Fábr icas . ) 
Eniiquez, José . 
Guzman, Miguel. 
Acerrin de corcho (Fábricas) 
Bernal. Salvador. 
L o m e ñ a , José . 
Cafés. 
Nebro, Francisco. 
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Castillo, Emil io 
López Molina, A. 
Huéspedes (Gasas de). 
Sánchez , Cristóbal . . 
Harinas. (Fábr icas) . 
Chicano, Hermanos 
Já ime y C o m p a ñ í a . 




Morón, Antonio . 
Heredia, Fernando. 
Mart ínez , José . 
Mármoles (Fáb r i ca s de aserrar 
Bernal , Hermanos. 
Lomeña , José . 
Navarrete, Salvador. 
Rueda, Antonio. 
Valle, Emi l io . 
Pastas para sopas. 
Sampedro, Andrés . 
Procuradores. 
Bonilla, José . 
Galiano, José . 
Ordoñez , Miguel. 




L o m e ñ a , Fernando 
Tejidos lanas etc. 






Tejidos, de lienzo, (Fábr icas ) . 
Fernandez Salgado Hermanos. 




Marios Pérez , An tomo i 
Ortega Vallejo, Juan. 
Cafés. 
Casmo Principal . 
Muñoz, José . 
Coloniales 
Bataller Blanco, Amonio . 
Confiterías. 
Zúñiga Mart in , Joaquín . 
Farmacias. 
Olmedo Pérez, José . 
Mérida Molina, Bar to lomé . 
Molina Alcánta ra , Es t éban . 
Molina Martes, José . 
Notarios. 
Herrarte y Cibea, Pedro. 
Procuradores. 
Gut ie r re í Arraga, Antonio. 
Ortega Podadera, Emi l i o . 
Sastres. 
Polaino Fernandez, Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Lassanta y Diaz, Manuel . 
ESTE PON A . 
Abogados. 
Madrid Vil lena, Francisco. 
Navarro Diaz, Cristóbal. 
I'erez Ramo, Juan I d . 
Rubio Carr i l lo , José. 
Tra]ano Aragan, A n d r é s . 
3res. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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GiL Francisco. 









Rodríguez, Andrés . 
Silva, Francisco. 
Sociedad Marí t ima 














Lara, I d^fonso. 









tejidos lanas etc. 
Aragón, Miguel. 
viuda de Barroso. 
Galle, Hernigio de la. 
íjemlez. Viuda de 
Sánchez, F r a n d s c ó . ' 















Cas taño . Hafael 
Harinas (Almacenes de). 
Ortiz, Pedro. 
• ¡omero , Miguel . 
Loza fmá* 
Jaiine, |Vi(loria. 
í iamez; Antonio. 
Bocanegra, Vicente. 




Tejidos, lanas etc. 
Garcia, Antonio., 
Moreno, Salvador. 
Saenz, de Tejada, Franciseo. 
GAUC1N. 
Abogados 
Barroso A ñon , Diego. 
Cálvenle Barroso, Juan. 
Minas Casas, Eduardo. 
Manzano Blanco, Bar to lomé. 
Aguardientes (Alambiques.) 
Castilla, Hermanos 
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í)omíngiiez, Manuel. 
Molina. Pascual. 
San Juan. José . 
Billares. 
Giménez, Guerrero. José 
Real Carrero, Pedro 
Farmacias. 
Rodríguez Mellado, Eugenio. 
Médicos. 
Dominguez, Manuel. 
Garcia, Serna, Enrique. 
Notarios. 
Barroso Gallo, Pedro. 
Molina Sala, Teodoro. 
Procuradores 
onzalez, Antonio. 
Rosas, Diego de la. 
Sastres. 
Cabreras Llave, Francisco. 
Sombrererías. 
González Siles, Manuel. 
Tapones de corcho (Fálfricas de) 
RiosGil , Nicolás. 
Tejidos, lanas, etc. 
Garcia Morena, Fé l ix . 
Rio G i l , Nicolás del. 
Vinos y licores. 
González Rodr íguez , Matias. 
MÁL\GA (CAPITAL). 
Abanicos y paraguas 
Albel la . Agus t ín . Granada. 
Garcia, C o i pas y C.a I d . 
Gonzales, Matias. Alamos 44/ 
L . L Torre-Mocha y Duque 
Victoria 1. (Anuncio n ú m . 60.) 
(Véase t amb ién , tejidos y alfom-
bras.) 
Abogados (Colejio de) 
Palanca Eduardo, Decano. Azu-
cena 3. 
Abogados que ejercen 
Agreda. Antonio. Sucia 10. 
12. 
M Á L A Ó A . S Í S 
Alguer, José . S. Juan Reyes. 
Blasco, Juan. N . Muro S. J u l i á n . 
Barrera. Juan. Pozos dulces 40. 
Bergamin, F. Molini l lo Aceite 2. 
Caífarena. Angel Obispo 2. 
Cuevas, Miguel . Ca lderer ías 
Dávila, Bernabé . Beatas 24. 
Díaz, José Guerrero i . 
Díaz, Antonio. Alamos 1 1 . 
Duran, Pérez. M. Nosquera. 
Estévez, José . M.* Nosquera 7. 
Fernandez, José . Cister 11 . 
Galvey, Francisco. Torrijos 14, 
Garcia, Fernandez. R. D. Victoria 
Garcia, Diego. Granados 10. 
Garcia Fernandez, J. Gloría 1. 
Gómez de la T ía , E. Olletas 59. 
González, Pedro. Santos 6. 
Gutiérrez, Juan. Gompafíia 16. 
Limendou, Juan. Lascano 5. 
López, Palacios, E. Beatas 42 
López, Cayetano. Beatas 3 1 . 
Laveron, Feliciano. Alameda 21. 
Lahittete, Pedro. Nueva 27. 
Moral Cevallo, S. Molina-Laríos i 
Maldonado, Francisco. Beatas 23 
Mar t ino . Luís . C o m p a ñ í a 36. 
Medina, Josaquin. Alvapez 8. 
viercado, José. Granados 2. 
Ordoñez , Antonio. Luís Velazquez 
Pacheco, Domingo. Montano 19. 
Palanca, Eduardo. Azucena 3. 
Peralta, Juan, Márt i res 17. 
P i ñ ó n , José . Convalecientes \k 
Risueño, Adrían. Calderería 7. 
Ruíz, Blaser, F. Atocha 4. 
Rubio, José Compañía 40. 
Rubio, M. Ollerías 17. 
Rivera, Rafael. Pasillo Cárcel 1 
Ramos M a r t i n . E. Madre Dios 40 
Ramos Tellez, F. Convalecientes. 
Reguera, Ange l Nueva 87. 
Sánchez , Lucas Fresca 2. 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del jarabe curativo.^ 
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Sánchez A, Tomás de Cózar. 
Souviron, Sebastian. Postas 1 1 . 
Sanz, Joaqu ín . Alameda -16. 
Sola Francisco Paula. Beatas 33. 
Sola Portocarrero, F. Torrijos 36 
Santamaria, M . A>ance 41 . 
Teilez, Miguel. Alameda 29. 
Vignote, Pablo Muelle 99. 
Viñas, Valerjtin. Panhigua 18. 
Aceite (exportadores). 
(Véase conierciantes capitalistas. 
Acido cítrico (Fábricas) . 
Canales, Jüan Bautista, Compañia 
15. (Anuncio especial) 
Agentes de aduana. 
Delgado, Leopoldo R. Muelle 47 
García Guerbós , Gerónimo. Sa-
linas 5. (anuncio núm 85.) 
Herrera, Emil io . Muelle 55. 
Herrero, Melchor. Pastora 4. (A. 
número JOS.) 
Huerta, José de la S. Juan Reyes 
(Anuncio n ú m . 118.) 
Jaén, Rafael Acera Marina. (A. 
número 30.) 
Rico, Pedro, Muelle. (Anuncio 
número 17.) 
Romero, Casalá M. Gister. 
San^uinetti, Manuel. Gister. (A. 
n u m . 1 1 7 ) . 
Sepúlveda. Eugenio de. Aduana 
Sepúlveda, José. M.a Salinas 5 
(Anuncio n ú m e r o 40.) 
Sobrino de G a r r a s t a c h ü y G.a Pa-
sage Heredia 34. (A. Especial.) 
Agentes corredores, (con íé pú -
blica.) 
Oficinas del Colegio. Alameda 22 
Ardoys, Jorge. Plaza Riego. 
Bolín, Luis D. Juan Díaz. 
Lamara, Tomás . Sto Domingo, 
w i q u e z , Wenceslao. Bolsa 2, 
l e n ^ r ^ o a q u i n . Marqués 10. , 
Gómez, de Cádiz E. S. A g u s t í n . 
Lara, Manuel. Banco E s p a ñ a . 
Martínez, R a m ó n . Alameda. 
Nagel, Guillermo. A. Hermosa, 
Oiiver, Antonio. Plaza Merced, 
Orueta, Domingo. Muelle. 
Pérez , Es téban . Alameda Tristes. 
Sandoval, José de Alameda 44. 
Spiteri, Euardo. Mariblanca. 
Torres, José M. de. Plaza Riego. 
Ximenez, Kmilio. Martínez. 
Agentes de trasportes 
García , Juan. Concepción 5. 
Giménez, y Duque. Pasage A l v a -
rez fAnuncio número 13.) 
Herrero, Melchor Pastora 4. (A. 
n ú m e r o 105.) 
Agentes de negocios. 
GordOn, Mariano. Granada 81. 
í i a rc iade l Cid, J. Duque Victoria 
Gómez de Travesedo. M. Cabello. 
Moreno, Juan. Pza. Gister. 
í i abana l , Antonio, Cañón. 
Agrimensores. 
Fernandez, Juan. C á r m e n 44. 
Leal, Enrique. Ollerías 69 
Medina, Eduardo Lagunillas 15. 
Prolongo, Modesto. Sta. Lucia 6. 
Salas. Vicente. Méndez Nuñez 3. 
Serrano, Eusebio Cruz Verde 10 
Aguardiente de Ojén (Fabricas.) 
Barceló y Torres. Victoria. 6 1 . 
(A. especial) 
Fac ió , Enrique. Márt i res . 
Guerrero hermanos. Comedias 10. 
(Anuncio general) 
Morales, y G.a Pedro. Mártires. 5. 
(Anuncio general.) 
Muñoz, Enrique, Alcazabilla (A. 
n ú m e r o 70 ) 
Torres y hermano Adolfo de. Mes-
qui t i l l a 1 . (Anuncio general). 
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Aguardientes (Fábricas) . 
Bneno y C.a J. Carmen. 
Bandera. Antonio. Cisneros 45. 
Cestino, Enrique. Torrijos. 
Ferrer, Indalecio Pavia 7. 
Gómez. Manuel. A . Bna. Ventura 
González, José. Pilo. Guimbarda 
Heredia; Hermanos. Alameda 12 
Hoyo, Antonio. Fajardo 3. 
Melendez, Bernardo. Ollerias. (A. 
especial.; 
Mejias. Bmé . Cruz verde 32. 
Reyes Hermanos. Pta. Mar 
Rio Cómi t re , M. Calvo 15 
Segalerva, P. Ollerías 74. (A . 
n ú m e r o 99.) 
Zamora, José. Tiro 3. 
Zulueta, Adolfo. Cuarteles. (A 
n ú m e r o 7 2 ) 
Vda de Mely. Cuarteles. 
Aguasjde^Torremolinos 
Moliní, Luis Panaderos 6. A d -
ministrador delegado (Anun 
ció especial.) 
Aguas minerales (Depósitos.) 
García, Fernandez Pedro. Nueva 
52. (Anuncio n ú m e r o 94.) 
García Rey, José. Carmen 37. (A. 
n ú m e r o n ú m e r o 66 ) 
Albayalde (Fábr icas . ) ' 
Diez, Lerimlro. Barrio de Huel ín . 
(Anuncio Especial.) 
Millan José Barrio Palo Dulce. 
Albayalde (Almacenes.) 
Diez Le:.n'iro, Duque Victoria 13 
Almidón (Fábr icas . ) • 
Perea. Cris tóbal . 
Navas. José . 
Solís , Fernando. 
Vega, Lasso de-la José 
Armas (Tienda.í? de) 
Machuca, José. Espece r í a s . 
Ocorí, Manuel. Torri ios. 
Polo, Juan. Gatnas 
Azúcar. (Fábr icas de ) 
G á n d a r a en l iquidación, Joaqu ín 
«le la. Plaza Moros. 
García. Romero, Ortiz y Mart ínez. 
Plaza del Obispo. 
Hue'in é h i j o , Guillermo Alame-
da 42. (Anuncio Especial.) 
Heredia H -rrnanos Alameda 11. 
Hijos de .VS. Lár ios . I d . 3. 
La Azucarera Malagueña. Muelle. 
Arquitectos. 
Avila, Fernando. Frailes 7. 
(.uervo, Gerón imo . P. de Torrijos 
Novillo, Be í t ran Már t i res 6. 
Rimoba, J o a q u í n . Beatas. 
Rivera, Miguel. Pilo. Cárcel . 
Azulejos árabes (Fábr icas) . 
Sancha. José Maria, Vic tp r i a . 
Azulejos (Tiendas). 
Véase loza y crista!. 
Baldosas hidráulicas (Fábricas). 
Viana Cárdenas y Uribe. Teatínos 
Banqueros. 
Barba en l iquidación. A. Alameda 
1. (Anuncio especial.) 
Barrera, Pedro. Alameda 22. 
Crooke Hermanos. I d . 22. 
Gallardo y Guzman, J. Carmeli-
tas. (Anuncio Especial ) 
Hijos de M . A Larios. Alameda. 
Hijos de M A. Heredia. Alame-
da 24. (Anuncio especial.) 
Loring-, Eduardo. Alameda 26. 
^Anuncio especial.) 
Lor ing , Jorge. Hoyo Espartero, 
('ríes y C.a Adolfo. San Juan de 
Dios 5. (Anuncio Especial.; 
Ilein y C.a Alameda Hermosa. 
Teüez, José. Alameda Hermosa. 
Véase también comerciantes ca-
pitalistas.) 
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Baños de mar. 
Diana, Frente á la Aduana, de la 
Viuda de Roselló. 
La Estrella, Frente á la Aduana, 
de Enrique Grooke. 
Apolo, Frente á la Aduana, de 
Ventura Fuiilerat y C a 
Baños de agua dulce. 
Las Delicias Alvarez. 
Navas, Federico. Agust ín Parejo 






Alvarez, Manuel. Nueva. (Anun-
cio número 69.) 
Parody, A Pasage D. Luciano. 
Cafés restaurants. 
CafA de España . Consti tución. 
Id. de la Loba. I d . (Anuncio n ú -
mero 15.) 
Id. Universal Granada. 
Id. Inglés, Granada. 
Id. La Perla Duque Victoria. 
Id. de la Alameda. Alameda. , 
El Perú. Granada. 
El N iága ra . Comedias. 
El Porvenir. Pza. Const i tuc ión . 
El Siglo. Granada. 
El Turco. Pza. Const i tución. 
Cafés. 
Café-de 11 Marina. Acera Marina. 
Id. .Malagueño Pasage Alvarez. 
W del Teatro. Fza del Teatro. 
Id. Suizo. Puerta Nueva. 
Capulino, Leonardo. Alameda. 
González. F. Siete Revueltas 
Giner, José . 'Marqués. 
JfHes, R a m ó n . Postas. 
Cafetines. 
Alé, Miguél . Pescadores. 
Ahnorega, C rasas Quemadas 3. 
Aimorega, R a m ó n . Pescadores. 
Garcia, Bernardo, ToriT. 
Parra, Rafael. Acera Marina. 
Ponce, Miguel lameda. 
Sanphez Solera, José i Carmen. 
Cajas y estuches (Fábricas.) 
(Véase Litografías.) 
Caldererías. 
Riccardi, Nico lás . Torrijos 139. 
(A. n ú m . 89.) 
Calzado (Bazarez de.) ; 
Abella^ Agus t ín . Granada 58. 
Almansa, Viuda de. Sta Luc ía . 
Argamasilla, Miguel. Granada 106 
Blanco y Ruiz Jd 95. 
Berges y G 0, Isidro S. Juan 48. 
Benito, Miguel/Postas i 7 . 
Barba, Agust ín . Ti ro 10. 
Corrales, Julio. I d . 67. 
Cárceles Mas, Manuel. Granada. 
Cervantes, Antonio . López Pinto. 
Espejo, Antonio. Sia. Lucía . 
Fernandez, Cárlos . Granada 70. 
Fernandez, Francisco. Carmen 45 
Fernandez, A. Plaza S. Ignacio. 
Gómez Molina, Ana. Camas. 
Gómez, Antonio. Mármoles 134. 
González, José . Espece r í a s 47. 
Horni l lo , José . I 'eligro 17. 
Lope/. Plaza, C, Plaza S. Ignacio. 
Mesa, Francisco. Granada 14. 
Molina Pérez, Juan. Pta. Nueva. 
Prados Quesada, F Granada 6 1 . 
P e ñ a , Manuel. Dos Aceras-
Pelaez. Salvador. Sto. Domingo. 
Pito, Manuel. Especer ías 34. 
Porras, Eleuterio. Dos Aceras 20. 
Puente, José . Nueaa. (Anuncio 
n ú m e r o 88 )' 
Qu iñones , Libor io . Dos Aceras 1. 
Rodr íguez Moyano, F. Horno. 
Robledo, F. Camino Churriana. 
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Salcedo, Miguel Peña 38. 
Sánchez , Joaquín Mármoles 175. 
Tudor in i , José. Carmen 99. 
Torres, Manuel Torrijos 100. 
Vi l lar , Antonio Pza. de Montes. 
V ig i l , Francisco Arco 1. 
Camas de hierro. 
(Vé^se : muebles bazares.) 
Camiserías. 
Casanova, Matilde Granada. 
Camiser ía Españo la . Nueva 45 (A. 
n ú m e r o 62.) 
García Corpas y C Granada. 
La Llave^ Antonio. Id . 
L . L Torre-Mocha. Duque V i c -
toria 1. (Anuncio n ú m e r o 60 ) 
Vda. de Sensaty Brun . A l b ó n d i -
ga. (Anuncio n ú m e r o 34 ) 
Cartón tela (Fábr icas ) . 
Pozo, Francisco. Flaza Már t i res . 
(Anuncio n ú m e r o 120). 
Carbón mineral (Depósitos ) 
J iménez y Lamothe. Alameda 
Hermosa. (Anuncio especial.) 
Zalabardo, Zoilo. Bulto. 
Centros de anuncios para Espa-
ña y el extranjero. 
Muñoz Cerissola, Nicolás. A l a -
mos 49. (Anuncio Especial.) 
Centros de suscriciones. 
(Véase l ibrer ías . ) 
Cementos. 
Chacón, Antonio. Plza. M o r o s i s . 
(Anuncio Especial;) 
Cererías, 
Alvarez, Manuel. Nueva (Anun-
cio n ú m e r o 59.) 
Escobar, Francisco. Márt i res . 
Mar t i n , Emi l io . San Juan 54. 
Cerrajerias. 
Berenguer, J. A S. Juan 20. 
Garcia Rios, Miguel. Ollerías 10. 
Herrero, Antonio. Postas 7. 
. Pozos dulces 
Domingo. 
J i m é n e z , Antonio 
Tecles, José . Sto. 
Viuda (10 Señé é hi jo. Alameda 12 
(Anuncio n ú m e r o 82.) 
Cervezas (Fábricas) 
Hendel,. Enrique Márt i res . 
Hogdson, Jorge. Puerta Mar 24. 
Lara, Manuel. Ñ u ñ o Gómez. 
Vda. de Mely. Cuarteles. 
Cervecerías, 
Bjerre A. Alameda. 
Hogson. Jorge. Puerta Mar 24. 
Soto, Antonio. Alameda (Anun-
cio especial). 
Soto, José . Boquete Muelle. (A. 
n ú m e r o 78.) 
Clavos (Fábr icas de) 
C á m a r a y hermanos F. Cauce, 
Fació , Enrique. Sto. Domingo. 
Colegios de enseñanza superior. 
Academia Mercantil . Desengaño 
1. (Anuncio n ú m e r o 21.) . 
Vcosta, M ariano. T o m á s de Cózar 
10. (Anuncio Especial.) 
Garrido Hidalgo, F. Torrijos. 
Gómez, Travado Francisco. I d l l 6 
(Anuncio n ú m e r o 22.) 
Gut ié r rez , Eduardo. Comedias. 
Landero, J. Almacenes 1 1 . 
Podoski, Teodoro. Bolsa 7. 
Torcello, Manuel. Granada 73. 
Coloniales, (ai por mayor) 
Caslell, Obdulio. Marqués . (A. 
n ú m e r o 51.) 
Echecopar, Francisco. Bolsa 17. 
(Anuncio especial) 
Garcia, Feliciano. Muro Puerta 
Nueva. (Anuncio número 93 ) 
Heras, Hermanos. Santos 4. (% 
n ú m e r o 52.) , „ 
Hijo de P Ruiz Saenz. Marques & 
(Anuncio n ú m e r o 19.) 
Ledesma, Agust ín . Plaza Arrióla. 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Mérida, Hermanos. San í u a n . 
Coloniales (al por menor) 
Aceña, Hermanos Puerta Mar, 
Aragón, Pascual. Carmen 108. 
Ballestero, José Mariblanca. 15. 
Campos, Remedio. Marqués 9. 
Cano^ Antonio Nueva. 
Cassenave, Miraso é Ychante. 
Nueva. 
Davó, Francisco. Torrijos. 
De las Heras, Fé l i x . Martinez, 
Farfan, Antonio . Cisneros 39. 
Garcia/Isidro. Santos 
Garcia, FernandeZi P. Nueva 52 
(Anuncio n ú m e r o 94.) 
Garcia, Leovigüdo, Torrijos. 
Garcia, Anto .io. I d . 
Garcia. Pedro Nueva. 
Gallardo, Salvador. P. Atocha. 
Giménez, Miguel. Especer ías 10. 
(Ánunció n ú m e r o 48 ) 
Gómez, Emi l io . Lagunillas. 
Gutiérrez, Enrique. Alcazabilla. 
González. José. Cisneros 49. (A. 
núm..64.) ' 
^Guijarro, Antonio. Torrijos ¿ . (A. 
núm. 95.) 
Heras, Hermanos. Santos 4. (A. 
núm. 52 ) 
Yibañez, Francisco. Nueva. 
Laso de la Vega, Miguel. Torrijos 
Ledesma, Agust ín . S. Juan, 
•López, José . Torrijos 106. 
Maclas, Rafael. Pta. del Mar. 
Martin Rios, M. T r in idad . 
Morales Cabello, M . Torrijos. 
Merida Hermanos. S. Juan. 
Moral, Francisco. Huerto Conde. 
Moscoso, Manuel. Zapateros 12. 
(Anuncio núrr). 53.) 
JJuñoz, hermanos. Espece r í a s . 
Muñoz, Francisco. Compañía 12. 
(Anuncio n ú m e r o 50). 
de la ANCIANA SE1GEL y los 
Ostornol, Eduardo. Dos Haceras. 
Ostornol, Isidro. Compañía 12 
Peña , Antonio. Granada. 
Peña, Francisco. Pza Merced. 
Pérez, Manuel. Pasillo Sta. Isabel 
Portal, Ju l ián . San Juan 1. (A. 
n ú m . 49.) 
Prolongo, José . Pasillo Sta Isabel 
Ruiz, Antonio, Puerta Nueva 8. 
Sánchez Hermanos. Compañía 51 
Sevillano, Vicente. Lagunillas 
Sociedad Cooperativa. Cisneros45 
Soria Barranco y C.a Puerta Mar. 
(Anuncio n ú m . ) . 
Soto, Serafín. Mart inéz 
Torrejimeno, J , Alamos 4. 
Torres, Á de. Molina Lario 3. 
(Anuncio n ú m . 18.) 
Cognac español (Fábricas). 
(Véase aguardiente de Ojén). 
Comerciantes capitalistas. 
Amat Hermanos. Pza. de los Mo-
ros. (Anuncio Especial.) 
Alg-uer en l iquidación, José. San 
Bernardo el Viejo. (Anuncio 
especiad) 
A l a r c o n , F e r m í n . Pza. Arr ió la 5 . 
Albinola, Eduardo. Peligros. (A-
n ú m . 127.) r ^ 
Barba en l iquidación, A. Alanie-
da (Anuncio especial.) 
Carrera Hermanos. Alameda Hu-
mosa. 
Capulino Hermanos. Martinez. 
I (Anuncio especial.) 
Cíemeos é hijo, J. Alameda d@ 
los Tristes. 
Crooke Hermanos y C.a A'ameda 
Delius Hermanos. Vendeja. 
Dorr y C.a, Guillermo. San Juan 
de Dios. (Anuncio especial.) 
E ls te ry C.a, A . Vendeja 7. (A. 
n ú m e r o 116). 
medicamentos del DR. JAYNE 
MA L A G A . 
Gallardo y Guzman, J. Carmeli-
tas 3'. (Anuncio especial.) 
Gómez Gómez, Podro. Cister 16, 
(A. especial.) 
Gómez, R. M. Alameda 33. (A. 
n ú m e r o 28). 
Gross y C.0 Federico. S. Agust ín . 
Grana é Hijo y G.a E . Muelle 75. 
Grund Hermanos. Alameda 23 
Herrera Fajardo, J. Carnecenas. 
HerediaHermanos, M A l a m e d a l l 
Hijo de F. Ramos Tellez. Pasillo 
de Santo Domingo. 
Hijos de M. Á Heredia. Alameda 
28. (Anuncio especial.,/ 
Hijos de M. Larios. Alameda 3. 
Huelin é hijo G. Alameila (Anun-
cio especial.) 
Huel in , y C.* M. Alameda Tristes 
(Anuncio especiaL) 
J a n e r é Hijo. Jaime. Peligros. 
Lor ing , Eduardo. Alameda. 26. 
(A. especial.) 
Lor ing . Jorge Hoyo Espartero 
29. (Anuncio especial.) 
Lüro th en l iquidación , A N u ñ o -
Gomez. 
Lloyd malagueño . Alameda. (A. 
especial.) 
MSc CulloGh, Guillermo. S. Juan 
de Dios. (Anuncio n ú m e r o 7.) 
Mac Amlrew y C.a Carros. (A. 
n ú m e r o 3 . ) ' 
Moreno Ma^on é H. Andrés Pérez 
Par ladé , Pablo. Alameda. 
Pelerseti, Enrique. A ameda. (A. 
n ú m . 119) 
P r i e s y C 8 A. S Juan de Dios. 
(Anuncio especial ) 
Raggio en l iquidación, J..S Ber-
nardo el viejo2. (A. n ú m . 39.) 
Rein y C* Alameda Hermosa 4. 
RooSe, Juan. Alameda. 
Scholtz Hermanos Vendeja (A. 
especial.) 
Tellez, José . Alameda Hermosa. 
Comerciantes que importan y 
exportan. 
Arssu y C.a T. Muelle. (Anuncio 
especial.) 
Bolm, y C.a Alameda. 
Bewan y G.a I d . 5 1 . 
Casado, Felipe N , Torrijos. (A 
n ú m e r o 36.) 
Campuzano hermanos Pescadet ia 
24. (Anuncio especial.j 
rh r i s t i . y Bernal. Santa Maria 25 
Chul iá . Pascual. S. Bernardo el 
Viejo. (Anuncio especial) 
Garret, Adolfo. Peligro. . 
Gómez, Miguel D. Cister 6. (A. 
n ú m e r o 16). 
Morales, Bar to lomé . I d . 
Muñoz, Enrique. Alcazabilla 17. 
Penalva, .loaquin. Alameda 35 
(Anuncio especial) 
Palau, Eduardo. Alamos 14. 
Rodríguez, y Membielle. Casas 
Quemadas 15. 
Ritwagen, Adolfo. Pasil ló Atocha 
3. (Anuncio especial.) 
S.-mdoval y C.a Torrijos. 
Trongthon y G.a Alameda 17. 
Várela , Federico. Vendeja. (A. 
' especial. 
Vda. é hijos de A. Pérez 
Puerta Mar. 
Vilchez y Fyn e. Alameda 
mosa. 
Zalabardoy C.8 Muelle 33. 
Zo'riHa, Francisco. Muelle. 
(Véase también comerciantes ca-
pitalistas ) 
Comisiones y consignaciones. 
Accino, y Ruiz del Portal. San 
Juan Reyes. 
her-
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jirtieriez, y Lamothe. Alameda 
hermosa. (Anuncio especial). 
Murciano L. Alameda Tristes (A. 
especial.) 
Ollarzabal, Juan. Vendeja. 
Ros, A n d r é s . Cistei. 
(Véase tam bien Agentes de Adua^-
anas.) 
Comisionistas representantes. 
Accino y Ruiz, del Portal. San 
Juan Reyes. 
Barón, Emil io. Casa palma 4r. 
Bekla, Nicolás Salvago. 
Disltz, Guillermo. D J. de Málaga 
Duran, Salvador! Al íonsoXI I . 15 
Gómez, Francisco. Torrijos. 
Leria Vicente. Salinas. 
Muñoz. Cerisola, Nicolás. A la -
mos 49. 
Pagés, Rafael. Granada. 
Confiterías. 
Arias, Waldo. Pza Gonstitucion. 
Bernal, Cayetano. Campañia 4 
Garcia, Rafael. Beatas 62 
Jiménez, Antonio. Pza. Riego. 
Jaraba, Manuel. Compañía . 
Millan, Juan. Torrijos 
Moral, José, Már t i rez . 
Navas, Maria. Pta. del Mar. 
Pastor, Justo, i d . 
Luna, José. Compañ ía . 
Lara, Diego. Especpr ías . 
Rosillo, Joaquín , Granada 128. 
Huiz, Antonio. Pta. Nueva. 
Vargas, José. Sta. Lucia. 
Conservas alimenticias. 
Aceña Hermanos Puerta del Mar 
Gano, Antonio. Nueva. 
Je 'asHeras, Félix. Martínez, 
barcia Fernandez, l>. Nueva. (A 
número 94 ) 
García, Pedro. Nueva. 
1 í ^ o r n Jorge. Pta. del Mar. 
Soria Barranco y C.a I d . (A. n ú -
mero 108.) 
Soto, Seraf ín. Mart ínez . 
Torres, A. de. Molína-Lario 3. 
(Anuncio número 18 ) 
Consignatarios de buques. 
Alguer en l iquidación .). S. de 
los Reyes. (A. especial.) 
Arvderson, A . Alameda Hermosa. 
Bjerre, A. Alameda 37. (Anuncio 
especial.) 
Barba, A . en l iquidación. A l a -
meda 49; (Anuncio especial.) 
Chuliá, P. S. Bernardo el Viejo, 
Delgado, Leopoldo R. Muelle 47. 
Duarte, Luis S Brdo. el Viejo 1 . 
Fernandez, Pedro. Muelle 
Gambeil, J. I d . 
J a é n . Rafael. Marina. (Anuncio 
número 30 ) 
J i m é n e z - y Lamothe. Alameda 
Hermosa. (Anuncio especial.) 
Mac-Oullocli, G. S Juan de Dios. 
(Anuncio n ú m . 7 ) 
Mac-Andrew y C.a Carros. (A . 
n ú m . 3.) 
Mowbray, Daniel, f u e l l e 25. 
lleyes, Andrés . Alameda 7. (A. 
n ú m e r o 2.) 
Rico, Pedro. Muelle (\nuncio 
n ú m e r o 17.) 
Zorr i l la , F, Muelle. 
Vda. de E. R. Schollz. Panade-
ros '6 . (Anuncio especial.) 
Cónsules y vice-cónsules. 
Alemania .—Adolfo Pries. San 
Juan de Dios. 
Bélgica —Enrique Petersen. Ala-
meda. 
Bolivia.—Pedro Gómez Gómez. 
Cister. 
Bras i l .—Thbmás Arssu. Alameda 










Ecuador.—Eduardo Huel in . Ala 
meda. 
Estados-Unidos — Mr . Charles. 
Alameda Hermosa. 
Francia.—E Patin. Alameda 
Grecia — T o m á s Arssu Alameda 
Gran Bre t aña .—Rica rdo W i l k i n -
son. Peligro. 
Guatemala.—Miguel Moreno Ma-
mn. Andrés Pérez. 
Honduras.- Obdulio Gastel y Saenz 
Marqués . 
C h i l e — E d u a r d o Huel in . Ala 
meda. 
I ta l ia . . 
Méjico.—Manuel Orozco Boada. 
Plaza del Teatro 
Nicaragua .—José Gallardo y Guz-
man. Carmelitas 3. 
Pa íses-Bajos .—Juan Boss. Ala 
meda Hermosa. 
Tu rqu í a .—We nc e s l ao Enriquez. 
Bolsa. 
Venezuela.—J. Cabrera. A l fon -
so X I I . 
Santo Domingo,—Fernando La 
ffore Plaza del Obispo. 
Monaco.—José Rodr íguez . A lma-
cenes. 
V I C E - C Ó N S U L E S . 
Austria —F. Gros. S Agus t ín . 
Honduras.—Francisco Torres de 
Navarra. Plaza Uncibay. 
Pa í ses - Bajos.—J. Fynje. Alame-
da Hermosa. 
Portugal .—Mart in Heredia. A la -
meda. 
Salvador.—*Pedro Calvo Manes-
cau. Andrés Pérez. 
Suecia y Norueg .—C. Krauel 
Alarnos. 
Cordoneros. 
(Véase galonerias ) 
Corredores de bienes inmuebles 
Moreno, J o a q u í n . Comedías . 
Miranda y Gut iér rez Arco Cabeza 
Navarro, José . S. Agustin 10. 
P a n í a g u a Antonio. Victoria 17. 
Torres, Evelío de la. Torrijos. 
Corredores marítimos. 
Andérson, Alegandro. Banco 3. 
Moubray, Daniel Muelle 25. 
Reyes, Andrés . Alameda 7. 
Curtidos (Fáb r i ca s de). 
C á m a r a Fernando. Cáuce. (A. 
especial.) 
¡Hijos de Ysasi, Cuarteles -2. (A. 
n ú m e r o 23.) 
Curtidos (Almacenes de). 
Caballero, Juan. Carnecerias 42 
(Anuncio n ú m e r o 100) 
Casan ovas, José . Compañía 13. 
(Anuncio n ú m e r o 6 . ) 
Ferrer y Casáis A . S. Juan 16. 
(Anuncio n ú m e r o 101.) 
Pérez , M í n g u e t y Casas, Carne-
cerias. 3S. 
Pedraza. Francisco. Gísneros. 
Segu í , José , S Juan 27. (Anun-
cio n ú m e r o 61.) 
Tío, José. Mosquera 12. 
Chocolates (Fábr icas á vapor.) 
López, Hermanos. San Juan. (A. 
especial) 
Chocolate? (Molinos de). 
Aguirre Canela, José. Santos. 
Cañamero , Ana, Horno. 
Luna, Pozo, José. Gisneros. 
Pozo, Vda.de Antonio. Comedias. 
Rodr íguez , Busto Luís Peña. 
Sturla, Rafael. Torrijos. 
Srcs. Arjohas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Decoraciones para edificios (Fá-
bricas). 
pozo, Francisco. 'Plaza Már t i res . 
(Anuncio n ú m e r o 120). 
Dentistas. 
Loineña, Juan. Sta. Mana. < 
Martinez, Pedro. Alamos. 
Buiz, Cobos,, Herms. D. Vic tor ia . 
Drognerias. 
Ai-joña y Rodr íguez . C o m p a ñ i a 
43. (Anuncio n ú m e r o 54.) 
Caparros, Enrique. S. Juan 76. 
(A. n ú m e r o 32). 
Canales Juan Bta. Compafiia 15 
(A. especial). 
33T 
Academia Mercantil. D3sengafio 
1. (Anuncio n ú m . 21.) 
Acosla, Mariano. Tomás de Cózar 
10, (Anuncio especial.) 
Garrido, F. Torrijos 26. 
Gómez Travado. F . I d . 116. (A. 
n ú m e r o 22.) ^ 
Gutiérrez, Eduardo. Comedias. 
Landero, J. Almacenes. 
Podosky, Teodoro. Bolsa 7. 
Torcello, Manuel Granada 73. 
Escritorios (Objetos de). 
(Véase papel.) 
Escultores. 
Arias, José.' Ancba Madre de Dios 
Garcia Aguilar, Francisco. Santos tubero, José . Pasage Heredia 23 
Ebanistas. 
(Véase Muebles,, bazares de.) 
Efectos navales. , 
Nogueroles, Miguel . A. Marina. 
Ramírez, José . Muelle, 
Sesmero, José. Molina Larios. 
Efectos militares y condecoracio-
nes 
(Véase galonerias.) 
Embarque y desembarque (Com-
pañias de.) 
Serrano Hermanos. Barroso 7. 
fAnuncio n ú m e r o 113.) 
Vázquez hermanos. Torrijo 135. 
(Anuncio n ú m e r o 114.) 
Vega hermanos. Carros 8. (A. 
número 112.) 
Encuadernadores. 
Alvarez Aguilera, A. Sta. Lucia 10 
Cruz, Ramón de la. Granada 69. 
Fraile, José . Nueva 25. 
M e e , José . Granada 73. 
Muñoz. Eduardo. Cinteria4-
«osa, Pedro d é l a . Márt i res 11. 
Enseñanza superior (Colegios es-
peciales.) 
Gut ié r rez de L e ó n , A . Plaza de 
San Francisco; 
Espejos (Fábr icas de). 
(Véase molduras y marcos dorados) 
Espartos (Almacenes ) 
Cárceles, Manuel. Granada 62. 
(Anuncio n ú m . 8 1 ) 
Lor ing, Jorge. Hoyo Espartero. 
(Anuncio especial.) 
Muñoz, Rafael. S. A n d r é s . -
Esteras (Fábr icas ) 
Cárceles Manuel. Granada 62. 
(Anuncio n ú m 81.) 
Domínguez, Antonio. C a l d e r e r í a . 
Quesada, Antonio. Granada 88. 
(Búsquense por el a r t ícu lo que 
fabrican.) 
Farmacias. 
Antunez, Alfonso. Mármoles 34. 
Berges, Viuda de. Mariblanca, 
('anales, Juan Bta. Compañía (A, 
especial.) 
Gómitre . Manuel. Dos Aceras. 
Garcia, Emi l io . Molina Lado 1. 
(Anuncio n ú m , 67.; 
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Carcia Rey, José. Cármen 37. (A. 
n ú m e r o 66.) 
Guirao, Juan, Pza. del Teatro. 
Mamely, Antonio. Pza. Riego, 1 
(Anuncio n ú m . 24.) 
Navas. Ramón. Victor ia 79. 
Pérez de Guzman. A.. P . Consti-
tuc ión. (Anuncio n ú m . 8.) 
Pérez Souviron, Fé lüx . San Juan 
de Dios. (A. especial ) 
Prolongo, Pablo. Pta. del Mar. 
Rueda, Felipe. • Turrijos 80. (A 
n ú m . 31.) 
Ramos, Miguel. Salitre 13 
Torrejimono, J. Plaza de Riego 
Utrera, Enrique. Granada. 
Ferreterias. 
Barranco, Antonio. Gompaflia 4o 
Enciso, Isidoro, S Juan. (Anun-
cio especial.) 
Gaya, Carlos. iGranada. 
Loubere, Goux y Temboury. Pza 
. de la Albóndiga. (A. n ú m . iO.) 
Fazzio, Enrique. Sto. Domingo. 
Moscoso, Manuel. San Juan. (A. 
Flores artificiales (Fábr icas . ) 
Cuartero, Enrique. Nosquera 4. 
Fondas y hoteles. 
Fonda do Europa.—J. Ramirez. 
Muelle. 
Fonda de La Perla.—S. Juan de 
los Reyes. (Anuncio n ú m . 102.) 
Fonda de Jos Tres Reyes —San 
Juan de Dios39. (A. n ú m 104.) 
Fonda de Madrid.—Carros S. (A. 
n ú m e r o 85.j 
Fonda del Siglo.—Correo Viejo 2 
(Anuncio n ú m . 103.) 
Fonda de Inglaterra .—F. Rome-
ro. Pastora 4. (A. especial.) 
Hotel A l a m e d a . — B r u ñ e t t i Her-
manos, Alameda. (A. especial.) 
Hotel de L ó n d r e s . - P c d r o Gassend 
Alameda. (A. especial.) 
Hotel Lé r to ra .— J . Lér tora . Ala-
, meda. : —- • . / ' 
Hotel Universo.—• Felipe Saux. 
^Molina. Larios. 
Hotel Victor ia . -P. Giardini . Mue-
lle (Anuncio especial j 
Fós fo ros (Fábr icas de.) 
Garcia del Pozo, José . Cruz 12. 
García Aguilar. Francisco. Huer-
ta de Capuchinos 31. ; 
Gallardo, hiego. Cristo Epidemia 
Parodis, M . I d . 
Rodríguez y C.aGordon 3. 
Morales, José. Comedias. 
OsseS, José de. Granada 82. 
Vart in , F. Pza Teatro. 
Roio, Camps y C.a'Sta. jVíaria. 
OrtJz-Lanzas. Salvador. S.María 
Reiné, Luis . Granada. 
Gas (Fábricas. 
Compafíia Lionesa. Beatas 26. 
Gimnasia (Establecimientos. 
(Véase E n s e ñ a n z a superior.) 
Giro (casas de) 
Véase Banqueros.) 
Castillo, Manuel. Granada. 
Gallardo del Pino, J. Plaza teatro 
Calvez José , Granada. 
Vda. de Jo val. I d . . 
Guano (Depósitos.) 
Herrero, Melchor. Pastora 4. 
Rodríguez, López y C.a Puerta 
Mar 24. 
Guanterias. 
Castilla, Lorenzo. Granada. 
Gasanova, Mati lde. PL 
L . L . de Torre-Mocha y C" Du-
que de la Victoria 1. (A N.0 60) 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
MALASA. 
Vda. de Gutiérrez Especer ías -10, 
(A 
Carrasco. Antonio. Camas 32. 
Cadenas, Juan. San Juan. 
Per-fZ, Antonio. Camas 17, 
n ú m e r o 121.) 
Ruiz, Félix. Sto. Domingo. 11 . 
Vidal, J. Granada 89. 
Guitarras (Contructores de.) 
Lorca, Antonio. Torri jos '60. . 
Molina,, Francisco I d . 
Salido, Vicente, i d . 
Harinas (Fábr icas) . 
Arssu y C.a T. Muelle 29. (Anun 
ció especial). 
Eriales, hermanos Plaza Toros 
Vieja. (Anuncio especial). 
Domínguez, y Maneja. Torrijos 
(Anuncio n ú m e r o 122). 
Domínguez, M a r á . Reding. 
E. y J. del Valle. P a s ü l o S t o . Do 
mingo. 44. (Anuncio n ú m . 9). 
Martinez Enrique. T i r o 2 . (Anun-
cio número 12). 
Rosado, Antonio . Casaberme]a.7 
(Anuncio n ú m e r o 4). 
Rosado, Manuel. Esparteros 4. 
(Anuncio n ú m e r o 5). 
Harinas (Almacenes de 
Alamos, F. Javier. Alvarez. 
Algüer, e n l iqu idac ión . José La -
gunillas 44. (Anuncio n ú m . 71) 
fatalá, Juan. Torrijos. 
GallardcSilvestre. "Pasillo Atocha 
Sombdevilla, José . Torrijos 47. 
(Anuncio n ú m e r o 65). 
¿ida. Nicolás. Torrijos 114. 
Hielo (Fábr icas ) . . 
El Norte. E. Stracham1, Gerezuela 
Hierros y acero (Almacenes). . 
p e r r e r o , José. Sto. Domingo, 
^enalva. Joaquín . Alameda 37. 
^ J ^ u n c i o especial). 
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Rosado, Antonio . Plaza Arrióla . 
Hierro. (Fundiciones). 
Gáa, Eduardo..Arroyo del cuarto 
(A n un c i o s u bcubierta). 
Hijos de M A. Me redi a. Alameda 
. (Anuncio especial), 
í leaton y B r á d b u r y Gasa Blanca, 
í í o w a ' t , Alfredo. Fer ro-car r i l . 
Tr igüeros , Tomás . S. Andrés.XA. 
especial). 
I l i l a á o s y torcidos de a l g o d ó n 
(Fábr icas) . 
Lados, Carlos. Alameda 20. (A. 
especial). , 
Industr ia M a l a g u e ñ a . I d . 3. > 
Hojalateros y, bomberos . . ; ;;. • 
Felipaso, Joaqu ín . Martinez 
í iomil iá , Antonio. Atarazanas. 
Guerreio, Rafael, S. Juan 35. 
La pe i ra, Nicolás. Marti 
Marin , María. Plaza de S. Juan. 
Buano, Antonio. S. Juan. 
Vda. de Tudeschi. M a r t í n e z . . 
Hoja de lata (Fábr icas de envase) 
Serramalera, A badal y Alemany. 
•Peligro,- i Í 
Hor t icul tores . 
Gerard, Claudio. Muelle. (Anun-
n ú m e r o 130.) . 
López, Juan. Hospital Noble. (A. 
n ú m . 129 ) 
Véase Fondas. 
Agreda, Antonio. GasapalmaT. 
Carrera, F. Cons t i tuc ión . 
Cá rion, Antonio. Cister 13. 
Franquelo. Narciso. Cister 4. 
Garc ía . Sánchez , R. Mariblaca. 
Martínez Nieto, M. Granada 71 . -
Muñoz, Gerisola, Nicolás . Alamos 
Mosé, Salvador. M'afd.re de Dios. 
Oliver, Manuel. Calderer ía 7. 
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Parraga, Bamon. Duque Victoria 
Rubio, Ambrosio. Marqués . 10. 
Verdugo, Joaquin. Cister 9. 
Vda. de Gil de Montes. Cin ter ía . 
Ingenieros. 
Aguilera, Ricardo. Pza de Riego. 
Lor ing Heredia. J. H . Espartero. 
Madrid Dávila , F . Fonda Europa 
Moliní , Luis. Peligros. 
Sancha, José . V ic to r i a . 
Uceda, Eduardo. Pasillo Atocha. 
Vazconi, Luis . Alameda 21 . 
Yagüe, Rafael S Juan de Dios. 
J a i o a (FáDricas.) 
Arroentia, T. Huerto claveles. , 
Berdager, F . Llano. Mariscal. \ 
Fajardo y C.a Ga rnece r í a s . 
Garcia, Antonio . Viento 16. 
Gracian y C.a Alameda de Tristes 
Gros y G.a F, S Agust ín 7 
Gallardo, Diego. Cristo Epidemia. 
Heredia, Hijos de M . A. Alameda 
Maresca, Enrique. Peregrino 18. 
Sánchez, Vicente p . Capuchinos 
Sandoval y C.a Torrijos. 
Vallejp, Miguel. Zambrano. 
Za labárdo y C.a Refino. 
Ghiara. B. Granada. (Anuncio 
n ú m e r o 91.) 
Hijos de Consiglieri. Nueva. 
H jos de Garcia Fernandez. I d . 
Viuda de Barabino é Hijo. i d . 
Lana era rama (Almacenes.) 
Pé rez , Antonio, Gamas 17. (Anun-
cio n ú m e r o 121.) 
L i b r e r í a s . 
Berenguer, Juan. Comedias. 
G. Tabnadela, Hijos de. Duque 
Victoria. 
Mena, Rafapl. Már t i res 10. 
Moya, Francisco. Puerta del Mar. 
(Anuncio especial) 
Rubio, Ambrosio. Marqués 10. 
Licores (Fábricas.) 
(Véase aguardientes.) 
Lienzos (Fábr icas . ) -
(Véase tejidos dé hilo.) 
L i togra f ías A. ' . (.,-
Alcalá, Manuel. Carmen. 20. 
Barco y Gut ié r rez . Molina Lar io . 
(Anuncio n ú m 98.) 
Muñoz, Fausto. Méndez Nuñez 4 
(Anuncio especial.) 
Pérez y Berrocal. Peligro 6. 
Santamar ía , Rafael Pza. Mitjana. 
(Anuncio especial.) 
t ude l a , J; Alameda 29. 
Loza y cr is tal . 
Rerenguer, Vicente. Compañía . 
Garcia, Francisco. I d . 
Hijos de F. Chacón . San Juan. 
(Anuncio n ú m . 123.) 
Martin y Leal. Granada. 
Mar t in , Cr is tóbal . Santa María. 
Padilla, José . Compañía. 
Passeti/ José Puerta del Mar. 
Pelaez, Antonio. Compañ ía . 
Sánchez, Enrique. Zapateros. ( \ . 
n ú m . ,80 ) 
Valor é Hijo, Compañ ía . 
Maderas (Almacenes.) 
Gross y C.a Federico. S. Agustín. 
Del i us Hermanos. Peligro. 
Pries y C.a Adolfo. San Juan de 
Dios 5. (A. especial.) 
Solier, Salvador. S. Agust ín . 
Utrera, Manuel. Arrio a. 
Maderas (Fábr icas de aserrar.) 
Cámara , Fernando de la. Cauce. 
(Anuncio especial.) 
Viitjana, F . Huerto Capucinos. 
Dliver, M. Huerto Claveles 132. 
Pérez, Marcos. Arroyo del Cuarto 
Utrera, M , Guadalmedina.^ 
Srcs. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Mante l e r í a de h i lo (Fábricas.) 
{Véase tejidos de hilo ) 
Máquinas (Talleres deconsíruc.0) 
(Véase hierro, fundiciones.) 
Máquinas para coser (Depósitos) 
Bergeman, Adolfo Especerías5 
(Anuncio nún í . 115.) 
Bing, Mauricio Granada 51.) 
Lacour y Lesage. Plaza Carbón 1. 
(Anuncio núu i . 11.) 
Singer y G.a Angel i . 
Marmolistas. 
Casanova, E. Molina Lario 1. (A. 
n ú m e r o 124 ) 
Frapolli, José . San Juan de Dios 
Garibaldi, Antonio. Márt i res ! . 
Loraefía, José Nosquera. ( A n u n -
cio n ú m . 115.) 
Pérez, Antonio. Marquéz. 
Rivas, Salvador. Alamos 17. 
Médicos 
Alonso, Antonio. Alamos. 
Alvarez Lineras,v A . San Bernar-
do el Viejo. 
Argamasilla, A. Pza, Teatro. 
Avela de la Torre, A. S. Ju l ián 15 
Benitez, Gabriel. Lagunillas. 
Busen, Emil io . Alameda 42. 
Campos, J o a q u í n . Correo. 
Cendra, Lorenza Panaderos 2. 
Consigüery, J. Nueva. 
Cortés, Salvador. Madre de Dios 
Criado, Luis. Comedias 23. 
Cruz, Manuel, OUerias. 
Cueto, José. Postigo Arance 15. 
Dávila, Carlos. Beatas. 
Espada, S^rancisco. OUerias. 
Careia, Gumersindo. Barroso 6. 
ja rc ia . Rafael. Montano. 
Jiménez, José. Duque Victoria, 
per re ro , Josa. Comedias 9. 
^hi t tete , Juan. Arco Cabeza 3. 
^íü^ares, Antonio. Granada 78. 
Llovel , Manuel. Torrijos. 
Mapelly, Manuel. Alamos 25. 
Martínez, Inocencio. Pza. Moros, 
Montaut, x l n i o n i o . Madre de Dios 
Navas, Juan Torrijos 
Oppe.t, José . Atarazanas. 
Palanca, Francisco. S. Juan. 
Parody, Luis . Arrióla 4, 
Pérez, José. Gaona. 
Pérez Laguna, José. Aventurero. 
Pérez, R a m ó n . Atarazanas 13. 
Pérez Souviron, S. Salinas 10. 
Pérez Rando, José . Cabello 19. 
Quilos, Joaqu ín . Santa Lucía 3. 
Reina, F. Alamos 12. 
ílio Arrabal, José . M á r t i r e s . 
Rodriguez, Luis Ollerías. 
Rojas, Eduardo. Ca ldere r ía . 
Ruiz Blasco, Salvador. Marqués . 
Salas, Cándido. Panaderos 3. 
Segura, Miguel. Molina Larios. 
Sola, B. S. Pedro Alcán t i ra 36. 
Soaviron, Manuel. Cintería 4. 
Souviron, Joaqu ín . Pza. Teatro. 
Toro, Luis. Gigantes 11. 
Utrera, Diego, liaza S. Pedro. 
Vianas, Cárdenas F . Sta Mar i a l ? 
Villalobos, Enrique. Alcazabilla. 
Visic, Clárense . Plaza Obispo. 
Modas (Tienda de). 
La Llave, A . Granada-
Las Madr i leñas MoÜna-Lar ios . 
Muñoz, Clara. Granada. 
Viuda de Schanzinger. I d . 
Viuda de Lesieur Especer ías . 
Molduras y marcos dorados. 
Bayeitino, A. Pge Heredia. 
Chacón, Felipe. 8 Juan. ( A n u n -
cio n ú m e r o 123). 
Madueño, Cr i s tóba l . P . Atocha. ' 
Martin, y Leal. Granada. 
Pianezzi, Bernardo. I d . 100. (A. 
n ú m e r o 87) . 
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Porredon. AaLonio. Plaza Con-
valecientes. 
MuebleSgde lujo (Bazares). • 
Pedro, Alonso, Sania Maria. (4. 
especial.) 
Cabezas José . Almacenes. 
G a r c í a . Pedro. Sta. Maria:8 (A. 
n ú m e r o 69). 
Lozano, F . Luis de Velazquez 
Mayoral , Juan. Mártires 25. 
Merino, Manuel, Sta, Lucia 3; 
(Anuncio n ú m e r o 68) 
Stauífer. Carlos. Granada., (A . 
n ú m e r o 125). 
Mús ica (Almacenes). 
Montargon, Adolfo. M á r t i r e s (A. 
n ú m e r o 1). 
Naip®s. (Fábricas) 
Muñoz, Fausto. Méndez N u ñ e z ^ 
(Anuncio especial), 
" í r o s . 
Hijos de ,VÍ. A . Heredia. Alameda 
(Anuncio especial). 
Hijos de M. Larios. Alameda 3. 
P a r l a d é . Pablo. Alameda. 
Vda de Valls. Mar t ínez í . 
Notarios. 
Bujella J. Andrés Pérez 15. 
Cano de la casa VU^uel. C a p i t á n . 
Duran, Juan. Plaza de Uncibay. 
Diaz, Quintana, T. S. Telmo 
Gómez. Rafael. Convalesciente 5 
Gonzolez Crespo. F. Ca lderer ía 5 
Gómez, y Ramírez , L . Fresca 4, 
Hurdisan, y Agudo, R. N.osquera 
Giménez, Merida, W. Pozos Dulces 
Molina, Miguel. Plaza Moros 16. 
Ruiz, Juan. Salinas 1. 
Ruiz de la HerranJ E. Mitjana 5. 
Sturla y García, J Nosquera. 
Villarraso, José. Const i tución 6. 
Optica (Objetos de), 
fea, Miguel , Gorapafiía 14. 
t í a imond hermanos. Granaba 19. 
Papel y objetos da escritorios 
(Almacenes ) 
Aguilera, J. Camas. 
Bazar Madrileño. Granada (A. 
• n ú m e r o . 79.) 
Casanovas, J. C o m p a ñ í a 13. (A. 
n ú m e r o 6.) 
Camps, José. Albóndiga . 
Ferrer y Vidalr José . Compaüia 
4. (Anuncio riúm. 126 ) 
Janer é Hijo, J. San Juan. (Anun-
cio núm. 107.) : 
Poch y Creixell. Marqués . 
Sucesor de J. Gilabert. Nueva 58. 
(Anuncio n ú m . 9a.) 
16. 
(Véase: Quincalla.) ^ 
Paraguas y sombril las. 
(Véase tejidos y alfombras ) 
Pastas para sopas (Fábricas.) 
á lgue r . en l iquidación José . La-
gunillas 44. (A .número 71 ) 
Arssu y C.a Pastora. (Anuncio 
especial). •* 
Bríales, hermanos. San Andrés. ' 
^anuncio especial). 
García, Anastasio. Mart ínez . 
Herrera, Antonio. Cárm'en 2. 
Márquez, Antonio Torrijos 
Pacheco, Manuel. Horno 12. 
Rosado, Manuel . Esparteros 4. 
(Anuncio n ú m e r o 5). 
Ruiz, Antonio. Compañ ía 24. 
P e l u q u e r í a s , 
Garbonell, Ramón . Granada. 
Garc ía , Manuel. M a r t í n e z . 
Gi l , J oaqu ín . Granada. 
M a r í n , Fernando. Pge. Alvarez. 
Mariscal, F. Pza Const i tución U 
Santiago, C. Molina Larios. 
Sancho, Juan. Pza. Constitución 
Suarez, José . E s p e c e r í a s . 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
M A L A S A . 
Perfumerías. 
(Véase gupnter ías y camiser ías . ) 
Pe r iód i cos pol í t i cos y l i terarios 
Avisador Malagueño. Marqués 12 
Correo de Andaluc ía . Casapalma, 
Diario Mercantil, Maribíanca. 
El Mediodía . Cister 4. 
Las Noticias, i d . 9. 
Reformista Andaluz. I d . 13. 
El Museo. Alamos 49. 
El Ateneo T o m á s de Gózar 44. 
El Málaga. Cister 4. 
Per iód icos profesionales. 
La Clínica. Alamos. 
La Revista Dosimétr ica . S. Juan. 
El Eco Fa rmacéu t i co Carmen. 
Petacas y carteras (Constructor) 
Mayorgas, Joaé. Alcazabülá 1(5. 
(Anuncio n ú m . 88.) 
Petróleo, (Al por mayor.) -
Herrera Fajardo y C.a J. Espece-
rías 20. 
Reinly C.a Alameda Hermosa. 
Pianos (fábricas.) 
Montargon, Adolfo Már t i res . (X. 
n ú m e r o I.) 
Pianos (Depósitos.) 
Bergeman, Adolfo.Especer ías (A. 
número 5.) 
Hohmam, Federico. Nueva. (A. 
n ú m e r o | 9 2 . ) 
Raske, F Pza. Cons t i tuc ión . . 
Stauifer, Garlos. Granada. (Anun-
cio núm. 25 ) 
Wedra artificial (Fáb r i ca s ) 
Pozo, F. del. Pza. Már t i res . (A. 
> ^ número 120.) 
Pimiento molido (Por mayor.) 
Davó, José. Martines 12. 
Pintores al oleo (Artistas.) 
¿jenis, José. Pza. Hiego. 
Hrrandiz , Bernardo. Barcenillas 
v i v í a n , Antonio. Pza. Riego, 
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Herrera, E. Alameda Tristes. 
Lengo, Horacio. S. Francisca. 
Martínez de la Vega, J. Granada. 
Muril ío Bracho. J. San Agust ín . 
Mar t ínez , Serafín Pza. Riego. 
Muñoz de Grain. A Victoria. 
Ocon, Emilio. Cañuelo 3. 
Romero, Angel. Gloria. 
Ruiz, Blasco, José . Sucia. 
Rojo, Francisco. Mosquera. 
Pintores adornistas. x 
J á r aba , Enrique. I'za Teatro. 
MontesGalban, José . Pza. Obispo 
Muñoz, José . Beatas. 
Pozo, Francisco del . Pza M á r t i -
res. (Anuncio n ú m e r o 120). 
Baños , José . Granada 77. 
Mateo, Antonio, i d . 
Maineto, Antonio. Sta. Mar ía . 
Mes-.;, Federico. Granada. 
Muñoz. Federico. I d . 
i 'arra J. Casapalma. 
Rívarola , Jorge, l'ge. Heredia. 
P ó l v o r a (Fábricas.) 
Lo r ing , Jorge, H o í o Esparteros 
Reina, Franc i sco . íTor re¿S .Te lmo 
Pó lvo ra (Vendedores). 
(Véase Armeros). 
Porcelanas (Establecimientos). 
(Véase loza y cristal). 
Procuradores. 
Alonso y García, S. Alamos 9. 
Berdager, Adolfo. Salvago 4. . 
Ballesteaos, Fed. Panlagua 18, 
Bustos Zafra. F. Pza/Uncibay 9. 
Cabello y Baena, J. Montaño 5. 
Conde, y Roifrigüéz, í l . Alamos. 
Castilla, Luis. M Chinchilla 11. 
Cortés, Diego. Torrijos 20 
Cá rdena , Prudencio. Marqués 18 
Domínguez, Co rdón . J, Granada. 
Eloy García. A Beatas 17. 
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Franquelo, Narciso. Cister 4. 
Gut iér rez , Nicolás. Alamos 38. 
García del Pino, P. Dulces Vd. 
Guerrero, Antonio. Andrés Pérez 
Gabrieli, M Molinil lo Aceite 3. 
Garc ía , Manuel, Carbón 1. 
Hurtado, Mendoza, F Gaona 6. 
López Uralde, E. Ollerías 2. 
Merino López, F. Agujero 4 . 
Montealegre, RafaeL Gigantes 1. 
Morales Áyala, Rafael. P la ía del 
Teatro 36. 
Medina Luque, F. Alvarez 8. 
Mendiola y ü rb ina^ G. Madre de 
Dios 2 1 . 
Medina Luque. Á. Alvares 8. 
Muñoz Palomo, M. Frailes. 
Rivero y López. L . Alvarez 10. 
Ramos, José . Sucia 13, 
Ruiz, lldetonso. Atarazanas 1. 
Ramos Sala. E. AlcazabíHa 22. 
Rando y Navas, M , Correo Viejo 
Sánchez Pastor, Antonio. Mol i 
ni l lo Aceite 6. 
Sánchez Pastor, M Torrijos 10. 
Serrano, y Sala, U . Nosquera 8. 
Supervielle, José . Nosquera 7. 
Torres Acebedo. M . C o n s t e 5. 
Sisto, Martin Alcazabilla. 
Puntas de París (Fábricas.) 
Cámara , F. de la. Cauce. 
Fac ió , Enrique. Sto Domingo. 
Piperías. (Talleres de). 
Buzo, Pedro Huerta del Obispo. 
Buzo, Antonio. Cerezuela. 
Capulino, Wenceslao. Corrojo. 
Fia lo , Antonio. Pza. Biedmas. 
Franquelo, Narciso. Horno. 
Filpo, Juan 8. Pedro 4. 
Calvez, José . Agu^tin Parejo. 
Giménez, José. C á r m e n . 
Ledesma, José . S. Juan de Dios 
López, Manuel Arroyo del Cuar-
to. (Anuncio a ú m . 75.) 
Mereloi Manuel: Convalecientes. 
Martin, Antonio. Pilo. Sto. Dom, 
Ortega, Joaqu ín . Horno. 
Pulido, Antonio. Salitre 58. 
Pino, Antonio del. Constancia. 
Utrera, F . Huerta del Obispo. 
Utrera, Manuel, bta. Bárbara . 
Utrera, Viuda de. Cerrojo. 
Plomos (Fundiciones). 
Hijos de M . A . Heredia. Alame-
da. (Anuncio especial.) 
Quincalla (al por mayor). 
Alarcon y Rodríguez, en l iquida-
ción. Granada 7. (A. n ú m . 26) 
Gutierez, José . S a n t a m a r í a (A. 
n ú m e r o 47). 
Gómez, Saenz y C.a Marchante. 
Vloscoso y Enciso. Már t i r es . 
Spiteri y Enciso. Compañía (A. 
número 27). 
Viuda de Flaquef, é hijo. Santa 
Maria. (Anuncio n ú m . 5 8 ) . 
Otumcalla y objetos de lujo. (Ba-
zares, de) 
Alarcon y Rodríguez, en l iquida-
ción. Granada. (A. n ñ m . ). 
Casaneve, Mirasen y Chantre. 
Nueva 1. 
Hohman, Federico. Nueva. (A, 
n ú m e r o 92). 
Romero, Marmolejo y C.a Grad.8 
Santos, y Soria. P. Constitución. 
Stauffer Carlos. Granada. (Anun-
cio n ú m e r o 125. 
Quincalla (Tiendas de). 
Blanco, y Tobia. Nueva. 
Casas, Luis, de la. I d . 
Fuente, Fernando d é l a . Compa-
ñ ia . 
Garcia. Marcelino. P^e. Heredia. 
González, y Torres. Mártires. 
Sreg. Arjonas y Rodriguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Lara, Migue!. Compañ ía . 
L L.de Torre Mocha y C / Duque 
Victor ia i , (Anuncio n ú m . 60). 
Muril las, Alonso. Especer ías 4. 
Moscoso, Manuel. Zapateros 12. 
(Anuncio n ú m e r o 5"3). 
Padilla, Juan. Cons t i tuc ión . 
Pradas, Antonio. Granada. 
Revuelto, León. I d . 
Reina, Antonio, I d . 
Rosales hermanos. I d . 29, 
Bergeman, Adolfo. Especer ías 3. 
(Anuncio número 115). 
Boa da, R. Plaza Cons t i tuc ión 
Corrales, J. Sta. Maria . 
García Rey, José . Nueva. 
Hohrnan, Federico. I d . (Anuncio 
n ú m . 92). 
Matehy, Emil io . Nueva 34. 
Rascke, Augusto. Cons t i tuc ión , 
Slauffer , Cárlos . Granada. (A. 
número 125). 
Ropas hechas (Bazares), 
Aleson, Miguel- Nueva. 
Benavente, Francisco. Compañía 
Blanco, José . Nueva. 
Fernandez, Antonio. I d 2. 
Ferrer, José. Nueva 51 . 
Gaeta, Francisco. Compañía. 
Guerrero, J , I d . 
Marimon, R a m ó n . P. Constituc.0 
Muro hermanos. Compañ ía . 
Ortiz. Juan. Nueva 67. 
Olmedo, Miguel. Compañía 42. 
Pérez, José. Sta, María. 
Palazon, Antonio. Compañia 26. 
I Jo jo . R a m ó n . Santos. 
Rojas, Santos. Casas Quemadas. 
Saenz, Matías Benito" Nuevá . (A. 
número 38.) 
valdez, Juan. Pza. Consti tución. 
Eestaurants. 
El Alba. Comedias. 
La Camelia.—Pza. Mitjana. 
Sánchez, Miguel . Granada 93. 
(Anuncio n ú m e r o 74.) , 
(Véase t ambién cervecer ías y ca-
fés - res taura nts.) 
Sal (Por mayor.) 
Muñoz, Rafael. Muelle. 
Sanguijuelas (Vendedores.) 
Galindo, Juan. S. Juan de Dios. 
Monfero, Nicolás . Pza. Moros. 
Moreno, José Compañ ia . 
Saiazcm de pescados (Fábricas . ) 
Alemán, Manuel. Pescader ía . 
Camacho, José I d . 
Camacho, Manuel . I d . 
Ortiz, Antonio. I d . 
Sastres. 
Befía, Eustaquio. Pta. del Mar. 
Blanco, José . Nueva. 
Blanco, Antonio. Const i tución. 
Cepillo, J. D. Luis de Velazquez. 
Crovetto, Antonio. Cinter ía 20. 
Collado, Pedro. Almacenes. 
Franquelo, F. Nueva' 2. 
Gaeta, Francisco. Compañia. 
Giménez, hermanos. Nueva. (Ai. 
n ú m e r o 62). 
Guerrero, Joaqu ín . Compañia . 
Hurtado, José , Marqués . ' 
Hidalgo, Manuel. Granada 40. 
La Llave. Antonio. I d . 
Moya, Ildefonso. Mosquera. 
Mart in, Cristóbal Salvago. 
Melguízo, M. Cons t i tuc ión , 
Marimon, R a m ó n . I d . 13,. 
Padilla, Antonio. Sta. María. 
Parra, Luis. Ca ldere r ía . 
Pérez , José . Sta. Maria. 
Pérez , Enrique. I d . 
Raggio, Antonio. Cinter ía . 
Ó ' • . - l ); ' • • 44 \ 
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'Brtig", Juan. Nueva. 
Rey, i'ablo. Espece r í a s . 
Ruiz, J. Pza. Constituciorio 
Santillana, MigueL Almacenes 
Tejero, Juan Pza. Már t i r e s . 
Travesedo, Cayetano. Compañ ía . 
Vara, Antonio Const i tuc ión . 
Va l i é s , Juan. I d . 
Sedas cintas é Míos. 
(Véase quincalla). 
Sellos para colecciones. 
(Véase Librer ías) . 
Sellos para telegramas. 
Despacho, Cister 17. 
Sillas (Gonslrucclores de). 
Beñil ta , Manuel. San Juan. 
Ciimenez, Juan. Comedias 10. 
Gordillo, Francisco. Tofri jos 99. 
Gómez, José. Santiago 
Giménez, Manuel. P. Már t i res . 
Veras, Salvador Si Juan 35. 
Sillerías, y miaebles curbados. 
(Véase muebles bazares). 
Sociedades de seguros. 
C o m p a ñ í a General de Seguros 
marit imOó, f luviales y t e r -
restres de Magdeburao..—Re-
presentante D. A. R i íwagen 
Atocha 3. (Anuncio especial). 
£ 1 L l o i d M a l a g u e ñ o , M a r i t i -
mos —Panaderos. (Anuncio es-
pecial). 
E l Mundo, de incendios.—Re-
presentante D. Pascual Chu-
Íif5. San Bernardo el viejo. (A. 
especial). 
JSl Sol. do incendios.— Repre-
sentante D. Migu d Gracian. 
Alameda Tristes 22 (Anuncio 
especial). 
JEl Guard ian , de incendios.—Re-
presentante D.Juan Oyarzábal . 
Peligros 
E i Sun. de incendios.—Repre-
sentante D. J . Alguer enSliqui-
dacion. S, Juan dé lo s Reyes 1. 
(Anuncio especial.) 
L a Union y E l F é n i x E s p a ñ o l ; 
Representante del ramo de se-
guros m a r í t i m o s , D. A . Fries 
y C.a San Juan de Dios T . = D e l 
de incendios, Sres. Torres y 
Pérez . Duque Victoria IT . (A. 
especiales.) 
L a Roy a l , incendios.— Repre-
sentante D. Mat íasHuel in .Ala-
meda de los Tristes. (Anuncia 
especial.) 
L a M u t u a de Incendios.—Corn-
p a ñ i a local, director D. Diego 
de Arssu. Cons t i tuc ión . 
La Urbana, de Incendios.—Re-
presentante D. M. Gracian. Ala-
meda Tristes. (A. especial) 
L a Cen t ra l , de incendios.—Re-
presentante D Francisco Prie-
to. Luis de Velazquez 8, (A. 
especial.) 
La E s p a ñ o l a , de incendios -Re-
presentante Amat Hermanos, 
Pza. Moros. (An 'unc ioespec ía l ) 
L l o y d C a t a l á n , ma r í t imos .—Re-
presentante D. J . Alguer en 
l i q u i d a c i ó n / S a n Bernardo el 
Viego. (Anuncio especial.) 
Nor thern As su r anee Company, 
incendios.—Representante D. 
A. Ritwagen. Atocha 3. (A. 
especial.) 
N o r t B r i t i s h and Mercan t i l e . 
incendios.—Representante D. 
Adolfo Tries. S. Juan,de Dios. 
(Anuncio especial). 
Sociedad de ciencias físicas y 
naturales. 
Casado, Manuel.—Presidente. 
Sres. Arjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
M A L 
Sociedades recreativas. 
«Círculo Meican t i l» . Atarazanas. 
«Círcülo Malagiveño». Muelle. 
«Liceo de Málaga» . Pza. S. Fran-
cisco. 
Sombrererías. 
Barbieri, José . Compañía . 
Cabrera, Pascual. Granada. 
Caracuel, B l á s . I d . 43. 
Cruz. Agus t ín . I d . 57. 
García, Antonio . C o m p a ñ í a . 
Gómez, Francisco. Marürez 5. 
(Anuncio n ú m e r o 8¿>). 
Guillen, Andrés . Id . 
Hoyo, A . Granada. 
Hoyo, Eduardo. Pasage Heredia 
Hoyo, Josefa^ Compañía . 
Morales, Hoyo. J. I d . 
Montes, Antonio. Pozos Dulces. 
Mesa, Antonio. Especer ías . 
Mora, Sobrino. Granada. 
Ruiz hermanos. Granada 25. (A . 
n ú m e r o 84). 
Vanees, Pedro. Santos 9. (Anun-
cio n ú m e r o 25). 
Sombreros para s e ñ o r a s . 
García, Ana. Nueva. 
Jiménez,, Concepción. Plaza M á r -
tires. 
Quisisola. Juan, Sta. Lucia 
La Villa de Madrid. Duque Vicia. 
Las Madr i leñas . Molina LariosS. 
Lesieur, Josefina. Espece r í a s . 




Cervantes. San Juan de Let ran . 
Lope de F^a—Beatas . 
P r i n c i p a l . Pza.Teatro. 
Tejidos de a l g o d ó n (Fábricas.) 
«La Industria Malagueña» Ala -
meda 3. 
i G A . 347 
«La Aurora». Alameda 20. (A. 
especial.) 
Tejidos de hi lo (Fábricas). 
iMurciano, José M. Nueva. (A. 
n ú m e r o 42 ) 
Román y Cá lven te . Cisneros. (A. 
n ú m e r o 2(L) 
Tejidos al por mayor (Almacenes) 
Abadíe , Lacarret y Luna. Nueva. 
(Anuncio n ú m e r o 56.) 
Alvarez Fonseca, José . Nueva. 
(Anuncio n ú m e r o 41.) 
Calle, Nicasio. Tor i l 3. (Anuncio 
n ú m e r o 131.) 
Domínguez, Mar t in . Nueva. 
Gómez Hermanos. I d . (Anuncio 
especial.) 
Martínez y Giménez, Nueva 19. 
(Anuncio n ú m e r o 11 ) 
Masó, Carrillo y C.aNueva_(Anun-
cio especial.) 
Murciano, Garc ía y Pons. Luis 
de Velazquez. (A. especial.) 
Loubere y C.a Saturnino. Nue-
va. (Anuncio especial.) 
Saenz, Matías Benito. Nueva. /A. 
n ú m e r o 98 ) 
Gómez Hermanos. Nueva i . (A. 
especial.) 
Loubere y C.a Saturnino. Nueva. 
(Anuncio especial.) 
Muñoz y C.a Especer ías 24. 
n ú m e r o 46.) 
Marlmez y Giménez . Nueva 
(Anuncio n ú m e r o 14.) 
Muchart Hermanos. Luis de 
lazquez 1. (Anuncio n ú m . 
Palacios y Señan . Pasage. Here-
cíia 54. (Anuncio nj ím. 37.) 
Ruiz Triviño y C.a Granada. (A. 
n ú m e r o 33.) 
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Pasagñ de Hereclia. (Anuncio 
especial.) 
Toresano y Moral , Granada. 
T¿JM©s. lanas, e í c . 
Allaro, Domingo. Nueva. 
Alfaro, Juan. Id : : 
Alonso y G.a I d . 
Aslorga y Diaz. Compañía 35. (A. 
n ú m e r o 44.) 
Calle, Nicasio. Espeoerias, : 
Cas tañeda , León. Nueva. 
Dominguez. Martin. Id . 
Fernandez Hermanos. I d . 
García y Garc í a . Corapallia. 
García, Epífanío . Pge. Heredia. 
García Aleson, Miguel. Compañía 
Giménez Hermanos. Nueva. 
Guerrero, Joaqu ín . Compañía . 
Martínez y C.a, Domingo. Espe-
cerías 29. (A. n ú m . 434) 
Manzanares. Ignacio. Compañía 
4 1 . (A. n ú m . 57.) 
Muro Hermanos. I d . 
Olmo Hermanos. Nueva. 
Pablo Hermanos. I d . 
Mmz, Anselmo. I d . 
Saenz, Pedro Angel . I d . 
Saenz, Alfaro. Francisco. I d . 
Saenz, M a t í a s Benito. I d . 62. (A. 
n ú m e r o 38 ) 
Sucesores de Félix J. González I d . 
Tero!, S imón. S. Juan. 
Viuda de Sensat y Brun . Puerta 
del Mar 19. ^Anuncio n ú m . 34 ] 
Yuste, José . Santos. » 
(Véase fe r re te r ías ) 
Tintas de escribir (Fábr icas . ) 
«La Su l t ana» Granada 116. 
Ti radores de oro y plata. 
(Véase galonerías) . 
Tubos do plomo para- c o n á u c d r a 
de agua y gas (Fábr icas , ) 
ijos de M . A. Heredia. Alame-
da 26. (Anuncio especial ) 
Vasijas de-basto y objetos de 
ce r ámica (Fabricas.) 
Martínez, Felipe. Negros. (Anun -
cio n ú m e r o 128.) 
Viuda de Sánchez Caballero. Pa-
sillo de Santo. Domingo. 
Velamen para buques.- , • 
í Véase efectos para buques ) 
¥ i a o s (Exportadores-coseckeros) 
Arssu y C.G T. Muelle 29. (Anun-
cio especial ) 
Al Circón. Fermín . \ \ Arr ió la 6: 
Barba. A. en l iquidación, Alame^ 
1 da 49. (A. especial.) 
Bueno y C.a Joaquín C á r m e n . 
Bueno, José . S. Juan de Dios.s 
Gapulino Hermanos, Mart ínez. (A. 
especial.) 
Delius Hermanos. Peligro. 
Gallardo Guzman, J. Carmelitas. 
(4 especial ) 1 
Gómez de la Cruz, A. Torrijos 30. 
Gómez Gómez, P. Cisler 23. (A. 
especial.) 
Hijos de M. A. Heredia. Alameda. 
(Anuncio especial.) 
Hijos de F. Cáree r - Alameda 5. • 
Murciano, José M.a. Mártires 4. 
(Anuncio n ú m . 76.)* 
López Díaz, José . López Pinto 
M . Heredia é hijos. Alameda 14-
Mark, Juan. S. Agust ín 6. 
Melendez, Bernardo Oilerias, (A-
especial.) 
Peña Besado, J. de la. Marqués 
iO. (Anuncio n ú m e r o 35 ) 
Pries, Adolfo. San Juan de Dios. 
(Anuncio especial.) 
Raggio en l iqu idac ión . So Ber-
Sres. Arjjonas y Rodríguez. Málaga. Depósito del Jarabe curatÍTO 
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nardo el viejo. (A. núm 39.) 
Romero La Bandera, J. P. Moros 
Rein y G.a G Alameda Hermosa. 
Torres, Adolfo de, Mezquitilia. (A. 
cubierta.) 
Viuda de P. Valls. Mart ínez . (A. 
n ú m e r o 110'.) 
Vinos (Almacenistas de.) 
Altarnira, José . Pozos Dulces. 
Bergon, Juan. Cerrojo. 
Espejo, José. Muro Puerta Nue-
va á 2 . (Anuncio n ú m . 91.) 
Gil, Antonio. Pozos Dulces!. 
Fernandez, M . Torrijos. 
Germán, C. S. Jacinto. 
Gómez Gómez, Pedro. Gañón 1. 
(Anuncio n ú m . 17 j 
Guardia, José. Atarazanas. 
Hoyo, Antonio. Fajardo 
López, Ricardo. Molina.Lários . 
Luque, Francisco. Sla. Maria. 
Marra López, Jo¿é . Pza. Obispo. 
Muñoz, Enrique Alcazabilla 17. 
(Anuncio n ú m . 70.) 
P e l ü s o , Enrique. San Juan de 
Dios 10. (Anuncio n ú m . 90.) 
Reyes Hermanos. Pta. del Mar. 
Sánchez , Miguel. Carmen 5. (A. 
n ú m e r o 73.) 
Segalerva, Francisco. Ollerías 74 
(Anuncio n ú m . 99.) 
Sureda, José . Calderer ía 7. (A. 
especial.) 
Vadés, Narciso Pulidero. 
Urdía les , José . LaguniHas. 
Viuda de Boni l la . D. Iñigo. 
Viuda de Mely . Cuarteles. 
Zulueta, Adolfo. I d . (Anuncio 
n ú m e r o 72.) 
MI M mim mim mmmm i umi 
G U E R R E R O H E R M A N O S 
C O M E D I A S , 10.—MÁLAGA. 
Aguardiente especial «EL N I A G A R A » . —No confundir esta 
marca con otras; nuestras botellas van marcadas con la razón so-
cial, asi como las cápsu las , tapones y v iñe tas . 
Positivamente el n é c t a r mas esquisito que se conoce por su 
^radable gusto, buen aroma y excelente cond ic ión tónicos. 
LICORES E S P E C I A L E S DE E S T A FÁBRICA 
P A R I S - W I U R C I ñ . - A G U a D E L K l á G A R A . 
Surtido completo en Ron, Cognac, Manzanilla, Jerez, Moriles, 
Y^jjgpeñas, Cerveza y Licores-
de la ANCIANA SETGEL y los medicamentos del DR. J A Y K E 
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F A B R I C A 
Y ALMACEN DE PÍANOS Y MÚSICA 
DE ADOLFO MONTARGON. 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORD EN LA EXPOSICION DE 1 8 7 9 ; 
En dicho estableciniieato hal lará el públ ico un buen surtido de 
música para piano y canto á precios sumamente económicos; pia-
nos procedentes de las mejores fábricas europeas y los ya conoci-
dos, por sus buenas condiciones, fabricados en sus tal leres^ademá? 
instrumentos de orquestas y banda mi l i t a r . 
> N . 1. 
CONSIGNATARIO DE VAPORES Y VELEROS 
En esta-oficina se despachan constantemente vapores españo-
les y extrangems para Liverpool, Dubl in , Havre, L ó n d r e s , Bur-
deos, Lisboa;: ^ í f egow, Marsella, Puerto-Rico y Habana.—Se fle-
tan veleros para todos los destinos. 
interprete titufer de este puerto. 
M A L A G A . 3S1 
MAC ANDREW Y C.A 
OON8ÍGNATAEÍ08 DE VAPORES, 
Directos para Londres, Liverpool, Amberes, Havre y Ham-
burgo, admitiendo carga á flete directo para los puntos p r i n -
cipales del continente Reino-Unido, los Estados-Unidos y el 
Canadá. . N. 3. 
L A COHSTiOSfCIA 
FABRICA DE HARINAS Y SEMOLAS 
MOVIDA AL VAPOR 
DE 
IX 
mUM CASA BEHME' 
MÁLAGA. 








ARTÍCULOS PARA CALZADO 
Papeles de todas clases. 
N. 6. 
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COMERCIANTE COMISIONISTA. 
A G E N T E D E L A N C H O R L I N E 
TRANSITO 
CON GONOCmiKNXO BIKXGTO 
P Í R A TODOS LOS LOS PUNTOS DE AMERICA -Y EUROPA. 
SÍ jii DE mi ií-imi 
N. 7. 
FAB.MAGIA 
Y LABORATORIO QUÍMICO DEL 
LCDO. P E R E Z D E Gl íZWAN. 
PLAZA DE LA CONSTITUCION. 
MALAGA. 
nmm mmm J immmi 
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CON LOS ÚLTIMOS ADELANTOS 
PASILLO DE i SANTO DOMINGO 14. 
ALMACENES DE FERRETERIA. 
IK LLAVE Y EL GANDÍn 
ALBÓNDIGA 2 Y 4.—ESPECERIAS 22. 
TTDV BERE GOUX 
Á L A G A , 
í l e r r ago del pais y del estrangero para la cons t rucc ión de edn 
oficios, clavazón dé hierro de todas clases, herramientas francesas 
é inglesas para todas artes y oficios; ba ter ía de cocina es tañada 
y barnizada, tornillería mecán ica de rosca golosa y de tuerca; 
puntas de par í s de hierro y metal, alambre de hierro, la tón ^"co-
bre; metal y cobre en planchas de tocios gruesos, palas de hierro, 
cemento romano, zinc en planchas y otros m i l a r t í cu los d i í icüw 
de enumerar. 
N . 10. 
MALÁG.V. úlro 
i 
>>, 1. (Calle Gra 
L i í i i s M i i f f l s m i m m m i m i , 
' DE LOS FABRICANTES 
30 por ciento de descuento al que compre una máquina 
de pié al contado. Las hay desde 500 rs. en adelante. 
Sedas, hilos, agujas, y accesorios.-Venta á plazos.—Se 
admiten composturas. 
Ñ. I I . 
DE 
CALLE DEL TIRO, CAPUCHINOS. 
N. 12. 
EL COMERCIO. 
' G I M E N E Z Y D U Q U E . 
P AS AGE DE A LYAREZ NÚM. 44 Y 45. 
M Á L A G A . 
Gasa de comis ión, consignaciones y t r á n s i t o s . — H e p r e s e n t a -
cion de casas nacionalesy estrangeras.—Ventas en comis ión. 
—Agencia de acarreos al ferro carr i l (3 interior de la población. 
-—Trasportes de, domicilio á domicilio entre Barcelona, Málagay 
Granada y d e m á s capitales principales de E s p a ñ a . 
- \-: ''¿ '7' - ; ; ' I ' . - ' , ' / , N.13. .R 'L 
A L M A C E N 
I (¡ENEROS B E L M I O : 
Y EXTRANGEROS 
- Umm 19 u21 .-Sietemmeiía0iul) 
MARTINEZ Y JIMENEZ. 
M A L A G A . 
M 
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3 L A L O B A 
P L m e 
Este magnifico establecimiento el mas importante y el mejor 
montado de Málaga, se haya situado en el centro de Ja ciudad y 
en el sitio mas hermoso y concurrido. ^ 
v El servicio e s t á n delicado, como escelente, los manjares y l i -
cores son de los mas selectos y esquisitos. Gran salón de verano, 
salones para grandes convites y concienos por reputados p r o -
fesores. 
N. 15. 
COMERCIANTE Y PROPIETARIO, 
EN FRUTOS DEL PAÍS. 





C O N S I G N A T A R I O 
DE BUQUES "DE f APOR Y DE VELA. 
AGENTE DE ADUANAS. 
M A L A G A . 
N. 17. 
A L M A C E N DE U L T R A M A R I N O S ; 
VINOS, LICORES, E S P Í R I T U S E T C 
ÍA 'f¡il[?--W^ri' 
í r i a LIJUÉ» J ' l 
GALLE DE MOLANA LARIO NÚM. 3. 
MÁLAGA. 
HIJO 
DE N. P E D R O im M E . 
MARQUÉS. a-MÁLáGA. 
A L M A C E N 
POR MAYOR DE GÉNEROS 
COLÜMALESEXTRANJEROS TDELREINO 
. N. 19. 
~ FÁBRICA D E T E J I D O S 
í v : / D É H I I . 0 
ALGODON Y TINTORERÍA ' 
BARRIO DE CAPUCHINOS. 
l á i i h Im kúm M M 
N. 20. 
B©0 MÁLAGA. 
A C I i O E i l l M E R C A N T I L 
DIRECTOR 
?imh OESEMGAHO. i 
M A L A G r A . 
PREPARACION, PARA 
C A R R E R A S E S P E C I A L E S . 
N. 21. 
' S A N IS IDORO 
Colegio de 1.a y 2.a Enseñanza. 
PREPARACION COMPLETA 
PARA TODAS LAS CARRERAS, 
CIVILES Y MILITARES 
FRANCISCO G, TRAYADO. 




Ahiiacen al por mayor y menor de géneros 
coloniales extrangeros y del. reino 
S A N TOS. 4. - - MÁLAGA. 
N 32 
i « E L i O S C O S O 
QUINCALLA, 
'Ferreleríe, Paquetería- y Coloniales 
D R O G A S , 
PMÜIUS, PRODUCTOS OÜICOS Y FARMCEÜÜCOS, 
ESPECIFICOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
E S T A B L E C I M I E N T O DE 
A m m k ? I®IMÍJII, • 
43, COMPAÑÍA, 4 3 . = M Á L A G A . 
GERÓNIMO GARCÍA GUERBÓS 
COMISIONISTA. Y CONSIGNATARIO 
Despachos de Aduana 
CALLE DEL PELIGRÓ, NÚMERO L 
362 M A L A G i . 
Depósito general de Manufacturas 
del Reino y Extrangeras 
Al_ P O R M A Y O R 
DE 
ABÁDIE LACARRET Y LUNA 
, MÁLAGA. 
^ . Ñ S6 
] GUACIO jVlANZANAj^ES. 
COMPAÑIA, 41 Y HORNO, 2. 
MÁLAGA. 
Géneros del Reino y extranjeros, lanas, 
sedas,, toles algodones^ etc. 
N S7 
flüDi 1 1 F L i i ü E i i HIJOS 
M A L A G A , . 
Almacén de quincalla al por 
mayor. 
i N 58 _ 
MiMl 4LVAREZ FOPíSECi 
Calle Nueva, nüm, 40.-Málaga. 
Grasni. fá.l33ricaL de vela.© de cera 
-y de esteati^ixia.. 
M A L A G A . 3 6 3 
Duque de ía Victoria,, i esquina á la calle 
de (¡ranada.-Málága, 
Camisería, Guanter ía , Perfumería, Abaniquería y Pasamanería , 
Bisutería y Quincalla. 
N 60 
m m CURTIDOS Y CUEROS AL 
BE 
J O S É S E G U 
e de San Juan, núms. 27 
MÁLAGA. 
y n 
N 6 ' 
08 W M 
DÉ 
G I M E N E Z H E R M A N O S , 
Calle Nueva, núm. 4 7 . 
Especialidad en la confección de ropa blanca para Señoras, Ca-
balleros y niños . 
Extenso surtido en cuellos, puños , corbatas, bastones y otra 
infinidad de artículos concernientes ai ramo de Camisería. 
N 62^  
DE 
Calle Nueva, n ú m . 45. 
Magnífico surtido en géneros extrangeros y del Reino, para la 
confección. 
Especialidad y elegancia en el corte y economía en los precios. 
< / v ' . / ' ' . N o;? 
364 M Á L A G A . 
J O S É G i l Z A L E Z 
Calle de Gisneros, nom. 49.-Málaga. 
Almacén al por mayor y menor de géneros coloniales extran-
jeros y del reino. N 64 
• .WSlVsOlOlEflLLá 7 
MALAGA-
• G O M I S Í O N E S ' Y C O N S I G N A C I O N E S 
, • T o r r i j a s f 47, 
' " A Í I Í J Á S MlNEI l (>MEÍ^ iNALES BE FUENTE A M A R G O S A 
EK TOLÓX (PEOVINCU DE MÁLA,GA.)-PROPíSTARIO D. MÚ GARGÍA REY. 
- Estas aguas clasificadas como salinas bromuradas, fueron declaradas de utilidad 
pública por Real decreto de l i Mayó 1871. Son tónicas reconstituyentes y de gran-
des resultados en las escrófulas, raquitis, corea ó baile *de San, Vilo; infartos del 
hígado y del vaso; pero especialmente en las afecciones del estómago las supresio-
nes mestruaies y todos los padecimientos de la matriz. La temporada oficial es del 
i5 Junio al 30 Setiembre. Se espenden botellas de este agua preparada coa sus sales 
patuj-ales. • ' 1 
úmzo DEPÓSITO: . 
Farmac ia del M©©n©lad® J o s é G a r c í a ISey, 
_37, CÁRMEN, 37.=MÁLAGA. N 66 
' MRilClI Y LABORDTOR10 QUÍMICO ' 
DEL L I C E N C I A D O 
, JZ}* E í n c x i i i o G a r c í a " " V a z q - o i e ^ , 
— Molina-Lario, l y Plaza del Siglo 
MALAGA; 
Surlido ea drogas y productos químicos.—Especial idades, del . 
• 'íteino y extranjeras. 
MÁLAGA. 365 
U M D E i ü E B I I S 
TALLER D E SILLERÍA ALEMANA 
DE Y DEL PAIS^ 
EBANISTERÍA TAPICERÍA M A N U E L MEEINO ^ATERIA DE COCINA 
y Y 
CARPINTERÍA, 3, Calle Sta. Lucía, 3, OTROS ARTÍCELOS. 
M A L A G A . 
- - • ^ N 68 
ALMACEN D E CAMAS D E HIERRO Y T A L L E R D E M I M E S 
DE PEDRO GARCÍA, 
Santa Mar ía 8 y Pasage de Alvarez, I I a l 45. 
Gran surtido de camas, cunas, batería de cocina de hierro, cubos, 
baños, cajas para caudales, palanganeros, crin vegetal, lana en rama 
colchones de muelles, lana y cr in , mundos baúles , maletas,cómodas, 
lavabos, mesas de salas ó de tocador, camas, cunas, roperos y apa-
radores de nogal y caoba, y estrados completos forrados de creto-
na, repS:y damasco., • N 69 
E N R I Q U E M U Ñ O Z 
A l m a c é n de Vinos y f á b r i c a de Licores . 
E S P E C i a L I O S D EN AGUARDIENTES DE OJEN. 
MARCA E. MUÑOZ. 
Calle de Alcazabilla^ n ú m . 
MÁLAGA. 
F Á B R I C A D E F I D E O S , 
• L A G Ü M X A S , 41. 
Se sirven pedidos de clases corrientes y superiores para la Penín,-
sula, Antillas, Filipinas y América del Sur, dirigiéndose á D. JOSÉ 
ALGüER en liquidación Comerciante-Capitalista. 
Harinas, Sémolas y Salvados 
MALAGA. 
Escritorio: Calle San Juan de los Reyes, núm, 1'2. N 71 
366 MÁLAGA. 
ADOLFO DE Z I M E T A Y FEBRER, 
CALLE DE CUARTELES, NÚMS. 5 A L 11.—MÁLAGA. 
ALMACEN DE COSECHERO DE YUS DE TODAS CLASES 
DEPÓSITO DE YINOS DE VALDEPEÑAS. 
Unico espendedor de los renombrados aguardientes de D. Fran-
cisco T r e v i ñ o d e la Plana, fabricados en Alora. 
Puntualidad y exactitud para atender á los pedidos. 
Todas las clases son superiores y los precios sumamente económicos. 
• N 72 
M A C E N DE V I I Í M R W E N T E S \ U C W 
DE 
MIGUEL SANCHEZ DIAZ 
ANCHA DEL CARMEN. 5.=BlALAGA 
JEREZ-IONTILU-MAUGA-MAÍiZAMLLA-YAlIlEPEÑiS. 
; N 73 
DE 
M I G U E L SANCHEZ DIAZ. 
GRANADA, 93.—MÁLAGA. 
La primera casa de Málaga en el consumo de jamones. 
Almuerzos y cenas. 
VINOS ESQUISITOS-LICORES SELECTOS,N.( 
MANUEL LOPEZ, 
ARROYO DEL CUARTO, 9.=MALAGA 
Taller de construcción de tonelería y barr i ler ía . 
Envases para vinos y aceites. 
Restauración de vasijas extranjeras para hacer en ellas el em* 
barque de aceites. r 
MALAGA. 367 
Aímaceo de Vinos y aguardientes 
Y TIENDA A LA MONTAÑESA 
3 V E á . r t Í 3 r e s , ] V i : á . l a . g - a . . 
N 76' 
m m m m AiUAtíilMTES í 
CALLE DEL CAÑON, NÚM. I 2.° 
Especialidad en vinos finos superiores embotellados de todas 
clases. 
Aguardiente superior de Ojén marca Aguila, Caña de la Habana, 
Rim, Ginebra y anisados de todas clases. 
Exportación á Provincias y al extranjero. 
Para informes diríjanse al representante, Galle del Cañón, núm. 1 -2 . ° 
[ M A L A G A , N 77 
C E R V E C E R Í A 
D E 
^ J O í S E l S O T O 
Boquete del Muelle.—Málaga. 
' ' N 78 
Papelería y objetos de escritorio 
N 79 
MALAGA. 368 
ALMACEN B E LOZAS, CRISTALES, P O R G I L A M 
Y LAMPÍSTEI1IA -DE ¡ 
E N R I Q U E S A N C H E Z DIAZ, 




p s. iu M m m u m 
Calle de Granada , n ú m . (52, 
MALAGA. N; 81 
Y ESPECIALIDAD EN ROMANAS Y PESOS 
DE LA 
d e S e ; o . é é 3r3" 
ALAMEDA, 12 , Y CALVO, S, 
MÁLAGA 
N 82 
ESTABLECIMIENTO D E 
DE 
jp RA)N[CISGO pOMEZ, 
Cobertizo de los Mártires, 5.—Málaga. 
SURTIDO EN SOMBREROS DEL REINO Y EXTRANJERO. 





HIJOS DE ISASI 
MTI 
Imacen al por mayor y me] 
TOt lTL NÜM. 16. 
N . 23. 
OFICINA D E F A R M A C I A 
Y LABORATORIO QUÍMICO 
DEL LDO. ANTONIO MAMELY. 
Plaza de Riego 1, esquina á la calle de Granada. 
MÁLAGA. 
Depósito esclusivo de la Pomada oftálmica de M i l t o n . 
Específicos de todas clases nacionales, y extrangeros. 
Aparatos de goma de las acreditadas fábr icas Bidley de L o n -
dres y Bodenheimer de Alemania. 
Bragueros, sondas de todas clases, fajas abdominales, specu-
lums, pesarios y cuanto sea aplicable á la ciencia de curar. 
Medicamentos dosimétricos y alcaloides de nuevos descubri-
mientos. 
Embalsamamientos para dentro y fuera de la capital. 
^ Esmerada confección en Jarabes medicinales y de refrescos, 
a 2 pesetas tarro. 
N . 24. 
46 ' 
362 M Á L A G A . 
PEDRO VANCES 
F A B R I C A N T E 
DE 
SOMBREROS Y GORRAS 
D E T O D A S C L A S E S 
MÁLAGA. N. 25. 
ALAROON Y RODRIGUEZ EN LIQUIDACION 
ALMACEN DE QUINCALLA 
Calle de Granada números 8 al 16, 
M Á L A G A . 
S P I T E R I Y E N C I S O ^ 
ALMACEN DE QUINCALLA 
CALLE DE LA COMPAÑIA NÜM. 10 
N. 27. 
MALAGA. 3(53 
R. M . GOMEZ 
G O M E R G I A N T E 
A L A M E D A 3 3 . - M A L A G A . 
• 1 : ' • , • ' N. 2 8 . 
VIUDA DE P. VÁLLS 
COMERCIANTE 
M A L A G A . 
N. 2 9 . 
RAFAEL JAEN 
CONSIGNATARIO DE BUQUES Y AGENTE DE ADUANAS 
GOMXSXOHBS Y GONSIGHAGIONES 
A C E R A D E L A M A R I N A- -M A L A G A. 
N. 30. 
OFICINA DE FARMACIA 
Calle de Torrijos números 80 y 82 
M Á L A G A 
N. 31. 
3f>4 M A L A G A . 
mim C A P A R R O S . 
SAN JUAN NtJMBKO 76.-MALAGA. 
Droguería.—Productos químicos.—Colores. 
—Pinturas preparadas.-—Barnices. — Artículos 
de Tintorería. 
: i N. 32. 
ESTABLECIMIENTO -
PE ^ E J I D O S D E L J I E Í N O TÍ ^ ¡ X T R A N G K R O S 
DE RUIZ, TRIVIÑO Y C.k 
Calle de G r a n a d a . — M A L A G A . -N. 33 
VIUDA DE SENSñT Y BRUN 
PLAZA DE LA ALMÓNDIGA NÚM. 19. 
M Á L A G A . 
Tienda de tegidos y no vedados.-Especialidad de 
artículos franceses.—Ropa blanca confeccionada. 
-Medias.-Lienzos.-Mantelería.-Bordados. 
N. 34, 
E S P E C I A L I D A D E N VINOS 
GRAN DEPOSITO DE f I O S FINOS SUPERIORES DE ESPAÑA 
J O S É D E U P E N A R O S A D O 
M A L A G A 
N. 36. 
M A L A G A , , ' 365 
F E L I P E N. CASADO, 
ESPEGÜI-AnOU 
E N F R U T O S D E L P A I S . 
N. 36. 
• ESTABLECIMIENTO, DE GÉNEROS 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N G E R O S 
PASAGE DE HE RE DIA, 54 AL 72 
M Á L A G A , 
N. 37. 
MATIAS BENITO SAENZ 
HÜBVA 62 AL 66 Y ZAPATEEOS 2 AL 6 
/ M Á L A G A : 
Establecimiento- de .géneros nacionales 
y, extraogeros. 
N. 38. 
JOAQUIN RA(H0 EN LIQUIDACION 
. SUCESOR DE RAGGIO HERMANOS 
C t M l l C I A I T I €1P,P1LISTA 
Especulación en aceites y granos.-Cosechero, almacenista 
y exportador de vinos en grande escala. —Comisiones 
de todas clases. 
N, 39. 1 
366 M A L A C A - . 
JOSÉ M. DE SEPULVEDA. 
SALINAS, S-MÁLAGíA 
C O M I S I O N E S — C O N S I G N A C I O N E S 
Y X R Á N S 3 C T O S . 
N. 40. 
JOSÉ A L V A R E Z FONSECA 
NUEVA, 11 AL 17.—MÁLAGA. 
Almacén a l por mayor de géneros del reino 
y extrangeros. 
N.41. 
~~~~ JOSÉ M+A MUHGIANO. 
F A B R I C A N T E DE T E J I D O S 
CAllE l U E f l lÍMEli' 23 
M A L A G A . 
N. 42. 
DOMINGO MARTINEZ Y G7 
ESPECERIAS 29.—MALAGA 
Establecimiento de géneros del reino y extran-
geros y paquetería.—Especialidad en encajes do 
K i l o y algodón y tiras bordadas. 
N. 43 
MALAGA 367 
mBniiWMfflEBs DE msoy raiiiK 
ASTORGA Y D!AK, 
Compañía 35 esquina á calle Santos. 
MÁLAGA N. 44. 
MÜCHART HERMAUOS 
D O N L U I S D E V E L A Z Q U E Z , I , Y S T A , L U C I A 6 
MÁLAGA. 
Establecimiento de tejidos del reino y extrangeros. 
N. 45. 
ESTABLEGIMIKNTG DE 
TEJIDOS, GÉNEROS DEL REINO Y EXTRANCEROS 
D E J. M U Ñ O Z Y C.a 
Especerías 24 y 26.—MÁLAGA. 
N. 46. 
loSÉ GUTIERREZ 
STA. MARIA 5rMÁLACÁ. 




M I G U E L J I M E N E Z P E R E Z 
ESPECERÍAS 19 Y 21 •--MÁLAGA 
Almacén de géneros coloniales del reino y ex-
trangeros.—Petróleo refinado exportado directa-
mente de los Estados-Unidos. 
N . 48. 
J U L I A N PORTAL, 
1 U JML» 
• • Almacén de .géneros coloniales extralí-
geros y del reino. 
N . 49 
• Francisco Muñoz Navarrete. 
COMPAÑIA, 12.—MÁLAGA. 
ALMAGEH B3S GBMBEOS GOLOMXAIES 
EXTRANGÉROS Y DEL REINO. 
OBDULIO CASTELL Y S A E Ñ Z ^ 
ALMACEN A L POR MA YO !. DE GÉNEROS 
C O L O N I A L E S E X T R A N G E R O S Y D E L R E I N O . 
MÁLAGA. 
N . 51 
MALAGA 369 
RUIZ HERMANOS 
ricantes de Sombreros 
l iOJA.—Alhóndiga 18 
FONDA DE MADRID 
C A L L E D E L O S C A R R O S , 8 
D I R I G I D A 
POR DON JUAN B0SCOVIK 
IVC JAU -A. Cjr-A. 
N. 85. 




TIENDA DE COADROS í ESPEJOS 
BERNARDO PIA EL iZ» iZ!! 
Ox-anada OB.~Mi4JLiA.OA. 
Fábrica de dorados y toda clase de cuadros y espejos. 
—Lunas de todas clases.—Estampas fraíicesas y otros 
efectos.—Molduras alemanas y francesas de primera ca-
lidad.—Se ponen cristales á domicilio. 
N.87 
MALAGA 
ESTABLECI MIENTO DE CALZADO 
DE 
D. J O S E P U E N T E S 
Oalle Nueva núm. 41 
N O V E D A D E N C A L Z A D O S 
N. 88. 
T A L L E R D E C A L D E R E R I A Y ALMACEN D E C O B R E 
DE NICOLAS RICCARDI 
T O R R I J O S 1 3 9 — M A L A G A 
En este acreditado establecimiento se hacen toda clase de trabajos que piden de cobre y 
de hierro, como calderas para molino, ollas económicas para la tropa, aparatos complicados 
para refinar y hacer espíritu de 35 á 40 grados, baterías de cocina y alambiques para anisar 
los arguardientes y al baño María, teniendo concluidos varios de diferentes cabidas. 
P U N T U A L I D A D Y PEEOIOS A R R E G L A D O S 
N.89. 
^ ^ E N R I O U E P E L L I S O 
V l N O ^ A G U A R D I E N T E S Y L I C O R E S 
SAN JUAN DE DIOS, ESQUINA Á LA CALLE DE LA BOLSA 
M A L A G A 
N. 90. 
Almacén de Vinos y Aguardientes 
DE 
JOSÉ ESPEJO GARCIA 
MURO PUERTA NUEVA 22 
s^l\ Á La A G A 
N . 9 1 . 
MÁLAGA 3 7 1 
BAZAR IMVERSAL 
DE 
F E D E R I C O flOHMANN 
O a l l e I V n e - v a . n t í n x . ? i O y I P a s a g ' O 
<3.e I > « I ^ u c i a n o M a r t í n e z , n ú m e r o s 1 a l O . 
Relojes.—Máquinas de coser.—Objetos de 
bronce, cristal y porcelana. —Pianos.—Armo-
niums.—Lámparas. 
FELICIANO GARCIA 
ALMACEN AL POR MAYOR DE GÉNEROS COLONIALES, 
EXTRANJEROS Y DEL REINO 
MÁLAGA 
N. 9 3 -
~ P™olAR¥AlEMAlEr^ 
C A L L E N U E V A N Ú M E R O 5 2 
Gran surtido de coloniales y aguas minerales embo-
telladas. 
N. 9 4 . 
AiOiO GÜIMRO 
TORRIJOS 2 , 
E S Q U I N A A P U E R T A N U E V A 
N. 9 5 . 
37S MÁLAGA 
SUCESOR DE JIM BAUTISTA GILABERT 
N U E V A 54 
Almacén de papel y taller de encuademaciones y libros 
rayados para el comercio. 
OBJETOS r o a ESORIXOKIO 
N. 96. 
; Compra y venta de joyas usadas; objetos artísticos y 
antiguos en el ramo de la joyería. 
M A L A G A 
N. 9 7 . 
L I T O G R A F I A 
BARCO Y GUTIERREZ 
Molina Lario 5 .—MÁLAGA 
' , . . , , ^ ' • . • N. 98. 
Francisco de SegaleFva, 
ALMACENISTA COSECHERO DE VINOS 
Y F M I C M T E D E A G I M D 1 E N T E S . 
Ollerías, ^'¿L,—Málag-a. 
; ; ^ N. 99. 
J U A N C A B A L L E R O , -
ESTABLECIMIENTO SURTIDO 
EN EFECTOS PARA ZAPATERIA Y CURTIDOS 
CARNECERÍAS, 42 Y 44.—MÁLAGA.. 
100. 
MALAGA 373 
Almacén de Curtidos 
P A R A Z A P A T E R I A Y T A L A B A R T E R I A 
POR MAYOR Y MENOR 
DE ANDRÉS F E R R E R \ CASAIS 
San Juan, 16, MALAGA. 
1 0 1 . 
FONDA DE LA PERLA 
B E 
J U A N A P A S T O R I N 
SAN JUAN DE LOS REYES 
F r e n t e ú. l a e a l l e e le l a O o n c e p c i o n . . 
N. 102. 
FONDA DEL SIGLO 
S o l b r e e l O a f é d e l m i s m o n o m l b r e , e n t r a d l a p o r c a l l e 
d e O r a n a d a y p o r l a d e l O o r r e o V i e j o , ix í í iv i . 
DIRIGIDA 
POR D.* MARIA DOMINGUEZ 
N. io; 
f O i l D 
m 
• L l i l i M I S 
CALLE DE SAN JUAN DE DIOS NUMERO 39 
D I R I G I D A POR D. J U A N V A L E R A 
N. 104. 
374 MALAGA 
E L C H O R H E R R E R O 
P A S T O R A 4 
Comisiones y Consignaciones 
N. io5. 
Adolfo Bergeman 
E S P E C E R Í A S 3 
M l i M i 
BQOIMÍDE COSER 
DE TODOS LOS SISTEMAS. 
VENTAS A PLAZOS Y ÁL CONTADO 
RELOJES DE ORO, PLATA Y NIKEL PARA BOLSILLO, 
C A D E N A S Y M E D A L L O N E S , 
R E L O J E S D E S O B R E M E S A Y D E P A R E D 
N . 106. 
ÍVE ÁLAGA 375 
J M E MU E 1 0 
Calle del Peligro 19 
ALMACEN ALPOR MAYOR DEPAPEL 
D E L R E I N O Y E X T R A N G E R O 
DEPÓSITO DE LIBRITOS DE FUMAR 
I > e l a s M a r c a s 
LÁMPARA, L I R A , NIENDEZ-NUÑFZ Y O T R A S 
PAPELES 
de todas clases para envases de frutos 
N.107. 
L A F I M I ; . :il 
SORIA BARRANCO Y C.A 
P u e r t a del M a r 1 y S 
Surtido completo de Coloniales y artículos de lujo. 
N. 1 0 8 . 
E D Ü Á R D O l x J L T Z 
P L A Z A D E D . J U A N D E M A L A G A 8 . — M A L A G A 
Representación de casas extranjeras, con es-
pecialidad en géneros para litografías é impren-
tas.—Depósito de artículos para litografías. 
376 MALAGA 
E. GUERRERO LÜQÜE 
CALLE DE LA BOLSA NÚM. 15 
M A L A G A 
C O M I S I O N E S , C O N S I G N A C I O N E S , T R Á N S I T O S 
Y AGENCIA DE ADUANAS 
N. no . 
B 1 L E S M í M i f f T 
MALAGA 
Ornamentación y estucos en toda clase de estilos. 
N. u i . 
Compañía de embarque 
y desembarque en el Puerto de M a g 
C A R R O S , 8 
N. 112. 
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LAS NOTICIAS 
P E R I Ó D I C O V E S P E R T I N O 
ARO V . - S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, INCLUSOS LOS F E S T I V O S 
Los principios, tendencias y procedimientos de la gran agrupación democrático-progresis-
ta, centro de la democracia española, consignados en el Manifiesto de 1 ° de Abril de 1879, 
constituyen la doctrina y práctica que este periódico defiende y defenderá, como aspiración 
realizable y como sistema gubernamental, cualesquiera que sean los acontecimientos que el 
porvenir reserva á la nación española. 
Sus artículos, sueltos, correspondencias, y recortes de la prensa política, se inspiran en 
aquel documento, cuyo prestigio crece de dia en dia, y alrededor del cual, como única ban-
dera de combate y triunfo, van agrupándose los demócratas que pretieren las enseñanzas de 
la experiencia á las vaguedades de la propaganda ideológica. 
Con el propósito de satisfacer los deseos de gran número de lectores á quienes la tensión 
constante de la política llega á producir fatiga, se dedica un folletín cada dia y una hoja se-
iiianal destinada á trabajos literarios, procurando alternar los de redacción con otros de co-
nocidos literatos cuya colaboración le favorece. 
A los asuntos de localidad se dá la debida preferencia, s!n dejar por esto de publicar dia-
riamente noticias generales, políticas, curiosas y siempre de actualidad, procurando que no 
invadan otras de mayor predilección, y al mismo tiempo que enteren al lector de cuanto 
notable ocurre y la prensa propala. 
Redacción y Administración, Gister 91—Málaga. N . 1 1 3 . 
V A Z Q U E Z H E R M A N O S 
COMPAÑIA D E E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E 
EN EL PUERTO DE MALAGA 
Esta Compañía tiene al servicio del Comercio, el re-
molcador á vapor «San Andrés, para efectuar viajes á los 
distintos puntos de la costa. 
N. 114 y n5í 
48 
MALAGA 
E S L E R Y COMPAÑIA 
V E N D E J A y . - M Á L A G A 
Exportación de aceites de oliva, vinos y 
frutos del pais. 
N . 116 . 
MANUEL SANGÜINETTI 
C O M E R C I A N T E 
ASMOA M AWAMA% 
Cister 3o.—MÁLAGA 
N. ny. 





ÉN ¡m DE LOS mm. u 
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H. PETERSEN Y C.1 
IMPORTACION Y EXPORTACION 
A L A M E D A , 4-7 
MÁLAGA 
N. ug . 
. JLi 
DI 
e s q u i n a , ú. l a <lo A - i i d r é s I ' e r e z 
Oraanienlacioii en cartón piedra, 
CARTON T E L A 
Y PINTURAS DE TODAS CLASES 




CALLE DE CAMAS NUMERO 17.—MALAGA 
Depósito de zaleas y lanas en rama.—Compra y venta 
de dichos artículos por mayor y menor. 
N. 121. 
3 8 0 MÁLAGA 
SANTA BRÍGIDA 
FABRICA DE HARINAS 
Domínguez y Manqja 
T » W S 3 2 . - M Á M I 5 A 
122. 
Deposito de cristales belgas, 
ALMACEN DE CRISTALES PLANOS Y HUECOS 
DEL REINO Y DEL EXTRANJERO, 
L U N A Y L O Z A D E TODAS C L A S E S , 
DEPÓSITO DE AZULEJOS 
D E H I J O S D E F . C H A C O N 
CALLE SAN JUAN 27 AL 29 
Molduras alemanas y francesas, cuadros dorados que 
no pierden nada al lavarlos. Diamantes para cortar cris-
tales y otra multitud de efectos. 
Lámparas Mechas; globos de cristal y tubos de todas 
clases. Cristales de colores raspados y musolina^ todo a 
precios sumamente arreglados. 
N. 123. 
M A R M O L I S T A Y L A P I D A R I O 
M O L I N A L A R I O , 2 
M A L A G A 
En este establecimiento seliacen cuantos trabajos conciernen alar-
te de marmolista y lapidario, fuentes, columnas, etc. 
124. 
MALAGA 38: 
C A L L E D E G R A N A D A , 2 1 
MALAGA 
Relojería, bisutería, oro, pianos, camas, 
muebles, sillas, quinqués y lámparas, cubier-
tos, cristal, máquinas para coser, cajas para 
fondos, perfumería, efectos de escritorio y de 
viaje. 
P A P E L P I N T A D O P A R A V E S T I R H A B I T A C I O N E S 
N. 1 2 5 . 
OSi 
CAULE i l IA SIMMMA M I L 4 
MALAGA 
OBJETOS DE ESCRITORIO, 
P A P E L T i l B R A D O , E S T A M P A S , E T C . 
N . 126. 
382 MALAGA 
E, GARCIA A L B I N O U 
V I N O S Y F R U T O S D E L P A Í S 
COMISION, EXPORTACION, TRÁNSITOS 
Agente de las Compañías de seguros marítimos «Lloyd 
Austriaco», «Italia» y «Comité de los seguros marítimos 
de Génova». 
N . 1 2 7 . 
FÁBRICA DE CERÁICA 
D E F . M A R T I N E Z 
Oalle de Tos IVeg-ros.—MA.jdA.OA. 
Premiada con medalla de 1.a clase en la Exposición provincial ce-
lebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en 1880.—Artículos 
de embarque para Cuba, surtido completo en el ramo de a lbaui ler íay 





F L O R I C U L T U R A 
N LOPEZ MORALES, 
JARDINERO, 
premiado por la Excma. Corporación MuniciparPen el 
certamen de floricultura celebrado en esta ciudad 
en 3 de Junio de 1872, y por la Sociedad del 
Liceo de Málaga en los de 7 de Junio de 1874 y 15 de 
Noviembre de 1875. 
GRAK JARDÍN DEL HOSPITAL NOBLE-MLAGA 
]P id J» n s fí Osa. tillólos N . 129. 
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JARDIN DE LA ADUANA, 
Í'ASEIJ m i mmim 
M A L A G A 
CONSTRUCTOR DE JARDINES 
P A R Q U E S 
130. 
SI M U I R T I Z 
C A L L E D E L M A R Q U É S 
Confección de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo de marmolista y lapidario.— 
Espedicion á todos puntos. 




EN EL PUERTO DE MÁLAGA 
N. 132. 
[eformisla Andaluz 
DIARIO DEMOCRATICO DE LA T A R D E - D I R E C T O R , ANTONIO L U I S CARRION 
E l Reformista Andaluz sostieae las afirmaciones del partido que osten-
ta por bandera el Manifiesto de 1.° de Abril, siendo su órgano en esta pro-
vincia y en algunas otras de Andalucía; sus columnas están siempre fran-
cas para todos cuantos trabajos importan á la cultura popular; defienden 
constantemente el derecho, la moralidad y la justicia, y sigue con escrupu-
losa atención la marcha de las corporaciones administrativas y de todas 
aquellas sociedades y empresas en cuya gestión debe intervenir dignamen-
te la prensa, como obligada defensora de los públicos intereses. Todos los 
fanatismos, todos los errores, todas las tiranías, todos los abusos, todos los 
agios y todos los escándalos son combatidos dura y resueltamente. 
Este periódico, dedicando á Málaga y su provincia la natural preferen-
cia, es eco fiel de las aspiraciones y de las quejas délos demás pueblos de la 
región andaluza, muchas de cuyas capitales carecen actualmente de publi-
caciones que defiendan las doctrinas y los procedimientos democráticos: pa-
ra ello cuenta con ilustrados redactores en todas las capitales de Andalucía 
y con activos corresponsales en las poblaciones de cierta importancia. _ 
( Se suscribe á E l Reformista Andaluz, en su Redacción y Admíüisto' 




PERIODICO DE INTERESES GENERALES 
EN M A L A G A , 10 R E A L E S A L N E S - F U E R A 40 RS. T R I M E S T R E . 
, ' C I S T E R N U M E R O 4 . ~ M Á L A . G r A . 
EL D I A R I O M E R C A N T I L 
PERIÓDICO LIBERAL 
•DEDIGADO I LA DEFENSA Y REPRESENTACION DEL COMERCIO' ' 
Y DE LA INDUSTRIA DE ESPAÑA. 
En su imprenta se hacen toda clase de trabajos, con pront i tud 
y economía. 
lí AVISADOR MALAGÜENC 
DIARIO POLITICO Y DE INTERESES MATERIALES 
FUNDADO EN 1844-PUBLICADO SIN I N T E R R U P C I O N H A S T A HOY 
CALLE DEL MARQUÉS 10 Y 12—MÁLAGA. 
En Málaga, 10 rs, al mes.—Fuera 38 rs. trimestre. 
ETCORREO DE ANDALUCÍA 
PERIODICO DE MÁLAGA FUNDADO EN 1851 
POR 
X). EAMOH rKAHOÜBLO Y MARTXHB% 
Precios de suscricion. 
En Málaga, 10 rs al mes.—Fuera, 40 trimestre.—Extrangero y 
^ ¡ t r amar , según tarifa de franqueo. 
50 / 
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FUNDICION 
DE SANTA AMALI 
TALLERES DE GONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicación próxima y di-
recta por las líneas y carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en Condiciones á ésta fábrica de atender prontamente' 
cualquier demanda de máquinas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economía en portes, suma facilidad para 
reponer con prontitud cualquier incidente. . 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la h id raúüco-mecán ica cuya cromoli tografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 centímetros de 
d iámet ro sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas hi-
drául icas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas'completa. 
M A L A G A . 399 
füici i mis GÍSÜÍS mmmm i uws. 
G U E R R E R O H E R M A N O S 
C O M E D I A S , 10.™MÁLAGA, 
Águard ien te especial «EL N I A G A R A » . — N o confundir esta 
marca con o i rás ; nuestras botellas van marcadas con la razón so-
cial, asi como las cápsulas , tapones y v iñe tas . 
Positivamente el néc ta r mas esquisito que se conoce por su 
agradable gusto, buen aroma y excelente condic ión tónicos, 
LICORES E S P E C I A L E S DE E S T A FÁBRICA 
F f i R I S - M U R C I A . - A G U A D E L N I A G A R A . 
Surtido completo en Ron. Cognac, Manzanilla, Jerez, Mor í l e s . 
Valdepeñas , Cerveza y Licores-
P E D R O M O R A L E S Y C . A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
• Del' legítimo Aguardiente de Ojeo. 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
CASA E N MALAGA. 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . . ' • Rvn . 160. 
La botella (3¡4 litros): . . .• . . » 10. 
El irasco (1 l i t ro) . . . . . . . . . . . » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporciona les á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legítimo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada. 
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L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
M Á L A G A . 
FUNDIDORES Y CONSTRUCTORES DE 
, MAQUINAS y Calderas de vapor, 'fijas horizontales y verticales, 
y locomóviles, de las mas económicas en el consumo de carbón.— 
PRENSAS h idráu l icas , dé engranes'y de palanca y tMTüaACO-
RAS de aceituna.—MOLINOS, harineros, RUEDAS hidrául icas y 
TURBINAS de nuevo-sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de dobie efecto fyUs cen t r í fugas , y NORIAS de todos sistemas, 
—COLUMNAS, PUENTES y hei rajes para obras. 
Representantesen Andalucía y la Manclia délas acreditadas casas Inglesas 
J . Y F . HOWAHD, Y K . G A E R E T T B HIJOS; 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agrícolas. 
En arados los hay de vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, corno para dar de subsuelo á la t ierra, para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arranear patatas, 
cult ivanlas v i ñ a s , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ e r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos lo-
comotoras, y por gistema indirecto ó roundabot con máquina lo-
comóvil , cables y anclas a u t o m á í icas 
Trilladoras con aparato para c o r t a r y machacar la paja, aven-




Fernandez Correa, José . 
Fernandez Nocete, Miguel . 
Madrid Villéna, Francisco. 
Armeros 
Fernandez Mar t in , Antonio. 
Marril lo P a t r ó n , Pedro. 
Aguardientes (Alambiques.) 
Cano Sai dan a, Francisco. 
Jurado Gómez, Miguel. 
Sánchez, Cuellar, Alonso., 
Coloniales 
Grego Pérez , Domingo, 
Dionisio Alvarez, Miguel . 
Jiménez Ros,(Juan. 
Marcelo Pulido, Manuel. 
Palomares Arcángel , Francisco, 
Romero Amores, Diego. 
Rosado Mechaga, B>ancisco. 
Ruiz Martin, Antonio. 
Ruiz Martin, Juan. 
Salgado Garcia, Juana. 
Torres Machuca, Victoria, 
Confiterías. 
González Canales, Antonia. 
Vallejo GonzaloÍ, Joaqu ín . 
Farmacias. 
Garcia Belon, J o s é . 
Valde-iglesias Garcia, Rafaél . 
Harinas. (Fabricas). 
Belon Pellizo, Amador. 
Rosado Campos, Eduardo. 
Huiz Martínez, Manuel. 
Santaella Muñoz, Francisco. 
Hierro. (Fundiciones). 
Heredia. Hijos de M. A. 
Carrasco Sánchez. José . 
Torres Martínez, Juan. 
Procuradores. 
Freire Cuadra, Antonio. 
Gómez, Antonio. 
Sastres. 
lieina Mata, Manuel. 
Tejidos lanas etc. 
Galvet Morales, Manuel. • 
Cano Salda Ha. Francisco. 
Ghapcstro J iménez , Ducio. 
Duarle Mavarro, Juan. 
Luna Rodriguez, Cr is tóbal . 
Martin Cañavera , Francisco. 
Vinos y licores. 
Gaitan Vázquez, Pedro 
González,Rivera, José. 
M a m i o! ojo J iménez , R á m o n . 
MI JAS, 
Aguardientes (Fábr i cas de). 
Corado, Tornás. 
Garcia;, Merino. 
01 i ver,, Miguel. 
Farmacias. -
Escáne r , José . 
Bocanegra, Vicente. 
A ya i a, Modesto. 
Papel, de estraza (Fábricas de). 
Marín, Juan. 
Moreno, Pedro. 
Olí ver, Miguel. 
Pérez , José. 
Lomé, José 





Gutiérrez d e l a s G u j á m ^ a l v a d o r . ^ 
N;iiW ' 
Abogados. I P r o n & n 
Manescau, Manuw¿Jf 
4021 M / Í L . \ G A , 
Aguardientes (Alambique de). 
Mori l la , Antonio. 
A z ú c a r (Fábricas . ) 
Hijos de M. Larios. 
López Mart in, Rafaél. 
Farmacias. 
Cañas , Luis . 
Navas, Manuel. 
Harinas, ¡'Fabricas de).' 
Naaas, Rosario. 
Rico, José . 
Ginez, Alberto. 
Guevara, Rafaél) 
Tejidos, lanas etc. 
D a m i á n , Jaime. 




Abeia, José . Socorro. 
Atienza, Rafael. Puente viejo. 
Izquierdo Adolfo Vicente. 
León Ilafael. Campillos. 
López La ra, José . Remedios. 
Madrid , Antonio. Al arco n 
Morales, Bar to lomé Ermitas 
Morales del Valle. José. IJspinel. 
Montero, Adolfo. Id 
Montero, Isidro. Caridad. 
Pinzón. José . Gigantes. 
AgEardientes (Alambiques de-) 
Bravo. Francisco. V. Dolores. 
Ronzales, Manuel. Ermi ta . 
Sánchez, del Valle, F. S. Cárlos, 
Herreja, Knrique Espinel 31 . 
Ag-rlmensores. 
Fernandez. Juan. Progreso, 
A lmidón (Fábricas.) 
San ru 'nel t i . Santiago. Remedios 





U. del Socorro 
S. Cár los , 
Progreso. done?, Mariano. 
Orliz, Manuel id 
Bil lares j ca fés . 
Cabrera, Manuel, b . Cár los . 
Carrasco. Manuel I d . 
Guerrero BeniLoz, José . I d . 
Camas de hierro. 
Fernandez, Juan. A. Progreso. 
CAnun-io n ú m e r o 5). 
Cera (Fábr icas de). 
Ponce, Ramírez , Redro. Puya 2, 
Coloniales. 
Aldecoa, l l amón . Nueva. 
Acebedo, Juana, Alarcon. 
CañeMro, Manuel Espinel. 
Caballero» José Nueva. 
Cálvente. Francisco. (A. núm 3). 
Dnrán Puya, Francisco. Progreso 
Fernandez' Juan I d . (A n ú m . 5) 
Garcia Ruoda, J.o^é Remedios. 
González , Manuel. M Nuñez . 
González, Naranjo M. Nueva. 
Herrera, Enrique. Espine!. 
Peralta, Faustino. Progreso. (A. 
n ú m e r o 8). 
Ventura, José . Ayuntamiento.;^. 
n ú m e r o 2). -
Viuda, de Córdoba.. Pza Alarcon 
(Anuncio n ú m e r o / 1 0 ) . 
Carruajes ([impresas de). 
Vallejo, Juan. Sevilla. 
Conf i ter ías 
Capdevilla, Vicenta Remedios. 
Sanchí-z. Manuel. Id . 
L i ñ a n , Caroliua. Nueva. 
Curtidos (Pábricas)), 
Abela, José Alarcon 
Fernandez, Matuas. Remedios. 
f 'aicia. Manuel. Espinel. 
-Sres. Arjonas y Rodriguez. Málaga. Depósito del Jarabe curativo 
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Giménez, Francisco. Descalzos 
Herederos, de Lozano. Espinel 
Herederos <ie Burgos Remedios 
Peralta, Faustino. Progreso. (A. 
n ú m e r o 8). 
Rodr íguez ; ulido hemos Espine 
Sedeno.v Miguel. Almendra. 
U r r u t i , Juan Teatro, 
Viuda de Farrugsa, é hi |o . Nue-
va 14. (A. n ú m e r o 9). 
Viudade Córdoba . Pza. A l arco u 
(Anuncio num. 40/. 
Curtidos ÍAPnacenes de). 
Agüera, Antonio. Nueva. 
Peralta, Faustino. Progreso. 
Rivero. Diego. Remedios. 
Viuda de Farrugia Nueva, 
Embutidos (Fábr icas de) 
Sánchez, Cid y Ca. (A. n ú m 
E n s e ñ a n z a superior. 
Morales, Bi r t^domé. Ermi ta 
Encuadernadores 
Martínez, Nicolás, Jerez. 
11 
Rodríguez, Joaquin. Sla. Cecila 
Aguilar, José. Alarcon. 
Gonzalo, Candi io . M. Nuñez . 
Gil de Montes, Francisco. Espi' 
Lamas, Juan. Progreso, 
Paradas, Manuel. Kspmel. 
Rodríguez. Manuel. Socorro. 
Sánchez, Salvador Progreso. 
Fe r r e t e r í a s (Tiendas de). 
Caballero, José. Alcolea. 
Ventreras, Antonio. Molino. 
Hoyos. José M , Nuñez. 
Gaseosas (Fábricas de) 
Loaiza González, M. Marina, 
j e rgas (Fábricas de), 
«área, Antonio. S. Juan de Dios 
Bravo, Francisco. E. Santo. 
Vallejo, José . Id . 
Vallejo, Rafael. Id . 
Hoteles. 
Suarez, F Hotel Rondeño . 
H u é s p e d e s (Casas de) 
fixsr r i l i o .G e r ó n i m a. Par ra. 
Lobo, Ana, S Carlos. 
Harinas (Fábr icas de), 
Madr id , G F. Ayuntamiento. 
Sanguinetti , Santiago Remedios 
Ingenieros 
Lamia ble, Carlos. P. del Socorro 
Imprentas. 
Abela. Francisco. M Nuñez.1 
V.a de Gutiérrez é hijo. Progreso 
J a b ó n (Fábr icas) 
Ortiz, Manuel. Progreso, 
L i b r e r í a s . 
Abela, Francisco. M. Nuñez . 
(jutierrez éh^ijo, V.^de. Progreso 
IVforeti, Juan. i d . 
Loza y cr is ta l . 
Durán Puya, F, Progreso. 
P é r e z , Amonio. Ayuntamiento. 
Vda. de Córdoba . Plaza A l treon. 
(Anuncio n ú m e r o 10). 
Aparicio Ensebio. Ayuntamiento 
Centello, Augusto. ;-ta. Cecilia. 
González, Antonio , San Gárlos . 
Modales del Valle. R, Alberto. 
Rodr íguez , José . M. Cabrera. 
Salazar, Cayetano. Bola 19. 
Sánchez , Francisco. Esp nel. 
Sand ez, Nicolás . Gracia. • 
l e t a l e s (Fundiciones.) , 
larcia , Camilo. Nueva. 
Saborido José, Remedios. 
Motarlos. 
González, Gerónimo. M. Nuñez . 
Morales, J o s é . Espinel. 
Serna, Manuel , S. Cárlos. 
Ponce, Pedro. V . Dolores. 
de la A N C I A N A SEIGEL y los medicamentos del DR. JAYNE. 
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Papel de todas clases. 
V«l,a de Gutiérrez éLijo, Progreso 
Paños (Fábricas.) 
Asencio,. Matías. 
Madrid , Franc,0 Ayuntamiento. 
Sanguinetti. Santiago Remedios 
Procuradores. 
Carr i l lo , Antonio. Remedios. 
Darán, , Rafael. S. Antonio. 
Garcia, Francisco. A. Nuñez. 
Montero, Cr i s tóba l Ermita» >. 
Montero, Juan. Caridad. 
Ortiz. Enrique. Espinel. 
Zamudio, Pedro A u r o r a . 
O-uincalla 
Dueñas , Manuel. Ayuntamiento 
(Anuncio n ú m e r o 4.) 
Fernandez, Juan. h. Progreso 
(Anunaio n ú m . 5.) 
Rioja, Euse!)iov Progreso., 
Viuda de Córdoba . P. Alarcon 
(Anuncio n ú m . 10 ) 
i^nton Rubira . Antonio. Molina 
Ruiz, Antonio. Socorro. 
S o m b r e r e r í a s . 
Carr i l lo , Gaspar; Remedios. 
Vázquez Hermanos Nueva. 
Sastres. 
Brabo. Miguel. S Francisco. 
Dorta, José. Socorro. (A. n ú m . f . ) 
Godóy, Francisco. Remedios. 
Maduefío, Francisco. Alarcon. 
Velazco, Juan. I d . 
Sémolas (Fábr icas . ) 
Madr id ,F . Ayuntamiento 1. 
Tapones (Fábricas de) 
Furest, Jaime. Molino. 
Tejidos, lanas, etc. 
Callejo, Vicente. Progreso. 
Castro, hermanos. íd> 
Carril lo y C.a Antonio. Nueva 
Dueñas, Manuel. Ayuntamiento . 
Fernandez, hermanos. Progrero, 
Gómez, Lorenzo. Nueva. 
Larque hermanos. I d . 
Lope i efhijo, A . Progreso.. ' 
Mazorra, José. I d . 
Moreti Federico. Nueva 
Ordoñez, Mariano. Progreso. 
Ortiz, ífOtnez, Francisco I d . 
Peña, iov i ta Rem* dios, 
iíuiz. Nicolás. Progreso, 
Sanguinetti, Santiago, i d . 
Saenz de Tejada, Juan. I d . 
Palacios, Manuel. Nueva. 
Vinos (Cosecheros de). 
Dueñas , Ma'nueí Ayuntamiento 
(Anuncio n ú m . 4), 
G a r c í a , Eulogio, Progreso. • 
López, Mi ion io. I d . 
Nuñez , Rafael. Sevilla. 
Ventura. José . Ayuntamiento (A, 
n ú m e r o 2). 
a ir© l 
ES ILfi 
EN TODA ESPAÑA 
M Á L A G A . -iOi 
G A R C I A Y C I D . 
F Á B R I C A D E E M B U T I D O S . 
Compra y venía de productos del pais. 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES. 
R O N D A . 
N. 1. 
JOSE V E N T U R A 
CALLE M ALdEA í PLAZA DEL AÍÜÜTAllTO, 
• R O N D A . • 
Establecimiento de géneros coloniales j extrangeros, 
quincalla, paquetería j depósito de vinos y licores. 
• = N. g. 
FRANCISCO C A L V E N T E 
.... i L Í tSjisá^ASíásM M> % 
.Lii Y COLONIALES. 
CALLE DEL PBOGRESO, NÚMERO 2. 
N. 3. 
ESTABLECIMIENTO 
^ f i i i J t E l k , ; p i i i i i o s ^ 
Y DEPÓSITO DE VINOS. 
DE M A N U E L D U E Ñ A S . 




M/, ! ,A( 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE BISUTERIA .QUINCALLA, PAQUET ERIA 
DEPOSITO Í)B CAMAS DE HIERRO 
PROGRESO, NÚM, 12. 
, R O N D A . . 
N. 5. 
TALLER DE SASTRERÍA 
PUZA CE SDCOÍO. mm ii-nm. 
NOVEDAD EN TODA GLASE DE PRENDAS. 
N . 6. 
T A L L E R DE SASTRERIA 
DE FRANCISCO MAOÜEÑO. 
RONDA. 




n n n n 
t i mmtmm 
11 i M . 
ESCLUSIVOENLOSCHOGOLATESDE LACOLONIAL 
TOCINOS S A L A D O S DEL PAIS , 
, PLAZA BEL PROGrRBSO.~EOH3QA. 
8. 
E S p L E C Í M I E l i O DE PIELES GÜPiTIDAS 
y gran surlido de géneros para el calzado por mayor y menor. 
CALLE NUEVA NÚM. 14.—RONDA. 
N. 9 . 
A L M A C E N 
áe pieles curtidas j de todo lo concerniente á la zapatería 
Y ESTABLECIMIENTO DE QUINCALLA 
L O Z A P O R C E L A N A . Y C O L O N I A L E S . 





ADMINISTRACION CENTRAL •ADMINISi'RACION EN GOBANTES 
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Espinosa, Miguel . 
Martirio, Marcelino. 
Mira, Esteban 
A z ú c a f (Fábricas.) 
Hijos de M. Lá r ios . 
Conf i t e r í a s . 
Bueno Cerezo, Antonio . 
Farmacias. 
Ariza Galiano, José . 
Mar t ino Mo lina, Francisco. 
, Harinas ^(Fábricas.) 
SevjJlayGaona, José . 
Jabón (Fábr icas , ) 
Aznar Sa'avedra, José . 
Navas Jifnenez, José 
Médico^. 
Espinosa, José . 







Gutiérrez, José . 
Mesa, Miguel. 
Moyano, Laureano. 
Tejidos, lanas etc. 
Pérez, Antonio. 
Sevilla, Manuel, 
Zap;<ta, Luis . 
TORRE DEL MAR (Extrarr 
Azúcar (Fábricas ) 
Hijos de M. Lários . 
Ramos Ramos. Juan. 
Aguardientes Fábricas) 
Hiios de iVL Lár ios . 
Farmacias. 
López Alejandro. 
ad ió . 
Médicos. 
Sánchez Alcoba, Sebastian. 
Vinos al por mayor 




Bascan, José . 
Casamayor. Manuel. 
Cruz, José , 
lí seo bar, Federico. 
Lomas, Fél ix , 
^ann , Jasé . 
Sev llano, José Maria.— 
Zalamea, Laureano. 
Aguardientes (Fáb r i ca s ) , 
Aicáuza, Rafael. 
López, Juan, 
Alcohol (Fábr icas ) 
Hijos de M Lár ios . 
Administradores de fincas. 
Nunez, Manuel. 




Aserrar maderas (Fábricas.) 
onza le/ . Amonio . 
Ortega, Manuel. 
A z ú c a r (Fábr ica de). 
Hi jos de M. La ríos. . 
Cafés y billares. 
Círculo ( i é r C á r m e n . 
Tinoco, Joaqu ín . 
Coloniales. 
Mata, Antonio. 
Vda tle Juan. Nieto, 
Garc ía ; Ensebio. 
Jurado', Redro, 
Teruel, Francisco, 
Comerciantes caa i ta l i s ías .v 
Pérez, y C.a Felr e. P. 
Sres. Arjonas y Rodríguez, Málaga. Depósito del Jarabe curativo 







Cámara . Fernando. 
Farmacias. 






Harinas (Almacenes de) 
Garcia, José. 
Hermanos, de Antonio. Torres 
Utrera, Maria de los Dolores. 
Harinas (Fábr icas ) . 
Bamos, Juan P. del Carmen. 
Huéspedes (Casas de). 
Ferrer, Rafael. 










Valle, Rafa«l. , 
Médicos 
Bejerano, José Maria. 
Márquez, Eduardo. 
Montes. A n d r é s . ' 




Hamos. Juan. P. 
Notarios. 
Catamayor Fernando. 
Guerrero, Miguel . 
Mar t in , Diego. 
Muñoz, Manuel . 
Pascual Mar t ín , Juan. ^ 
Pastas para sopas (Fábricas.) 
Alba E s p a ñ a , Casimiro. 
Franquelo Quilino. Antonio. 
Procuradores. 
Garnon Acosía . Santiago. 
Casamayor, Fnrique. 
Garcia Llera Antonio. 
Luquo Izquierdo, lo sé . 
Men'laz, Ratael. 










Martin M u ñ o / . Juan 
Ortega, Ramón . 
Rodríguez Guerra, Ildefonso. 
Sombrererías. 
Alberca, José. 





Tejidos, lanas, etc. 
Garcia Guzman, Antonio. 
Garcia Guzman, Miguel . 
Gómez Bellido, Francisco. 
Gómez, y Jaime. 
Gómez Mart ínez , Felipe. 
Mateo Sans, Leopoldo. 
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Milla Pareja, José . 
Murciano y C " . Juan. 
Parra hermanos. 
Zapata Salamanca. Juan. 
Trasportes (Empresas de). 
Lanzas, Antonio. 
Vinos y licores. 
Pérez , Rafael. 
Macias, Francisco, 
Ortiz, Antonio, 







Ricos, Joaqu ín . 
Farmacias. 
Garcés . Antonio 
P e ñ a . Salvador. 
Notarios. 
Melgara Joaqu ín . 
Paños (Fábr icas de) 
Asencio. Ma t í a s . 
Garcés hermanos. 
Macias, y C 
Rí vasy G.a • 
Sánchez , Agus t ín . 
Trívifío y C 
Lienzosv (Telares) . 
Garcés , Juan. 
Garcés, Mat ías . 
Rlvas, Federico, 
tejidos lanas etc. 
Asencio, Antonio , 
González, Santiago. 




ADOLFO DE TORRES Y HERMANO 
CALLE DEL MARQUES, 1EZQUITILLA, 1. 
MALAGA. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de París de 
4878, con medalla de oro, dé primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madrid de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
PROVINCIA DE SEVíLLA. 
D E S C R I P C I O N . 
SITUACION ASTRONÓMICA. Y T O P O a R Á F Í C A . — E s t á situa-
da la P entre los SG^O' 38e9- latitud N . y los l ^ 4 T M ' longitud 
©ccideníal dei mepidiano de Madrid. 
CONFINES.—Confina al N , con la de Badajoz, al S con la de 
Cádiz y Málaga;, al E con la de Córdoba y al O. con el Océano y 
la de Huelva. 
ESTENSION SUPERPICIAL.—258 leguas cuadradas. 
DIVISION T E R R I T O R I A L — 1 4 partidos judiciales que son Se-
villa con cuatro distritos; Carmona, Ecija, Cazalla, Eslepa, Mar-
ehena, Morón, Osuiia^ San Lúcar , Utrera y Lora del Rio. Tiene 
99 ayuntamientos. 
CENSO DE POBLACION.—473 920 habitantes 
RIOS—El mas importante es el Guadalquivir, ó sea el Betis 
de los Romanos y fenicios y Guad-e l -qu iv i r de los á rabes , r e g á n -
dola a d e m á s el Genil y otros menos caudalosos. 
MONTANAS.—Es la principal la Sierra Morena y a d e m í s las 
de Morón , Osuna, Algodonales y otras de poca importancia. 
AGUAS MEDICINALES.—Las aguas medicinales de Marchena 
y las de Lora son sulfurosas y se hallan abiertas desde el l .0de 
Julio al 30 de Setiembre. En la Campana hay un manantial do 
aguas calizas y metá l icas de cobre, muy út i les en la curac ión de 
las úlceras-
ADUANAS.—En Sevilla, San Juan de Aznalfarache,.Coria del 
Hio y Cabezas de San Juan. 
PRODUCCIONES.—Su agricultura y su industr ia se hallan en 
una situación muy floreciente, tanto por la buena calidad de los 
terrenos, por el esmero con que se atiende á su labranza, cuan-
to por el afán con que los hijos de esta provincia se dedican á 
mejorar sus medios de vida. 
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Por lo que respecta á la agricultura, forman la base principal 
de su riqueza esquisitos aceites, vinos, trigos, maiz, naranjas, t o -
da clase de frutas y hortalizas escelentes. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La industria goza de un desar-
rollo de primer orden y cuenta con grandes fabn^as de fundición 
de hierro y plomos, loza, cristal y porcelana, tejidos de lana y se-
da, tabacos, curtidos, papel, t ipografía, paños , chocolates, pastas, 
licores, bayetas, aguardientes, guantes, abanicos etc. etc. 
Existen en esta provincia, minas de plata, cobre, hierro y car-
bón ; escelentes canteras de mármo l y salinas muy apreciadas. 
Sns magnificas dehesas contienen numerosos ganados, de-
biendo hacer especial mención del caballar y vacuno, que por S U Í 
condiciones de belleza y robustez son en estremo apreciados 
VÍAS DÉ COviüNICAClON —Los ferro-carriles de Sevilla á 
Méri ' ia, de Sevilla á Jerez y Cádiz, de Utrera á Morón y Osuna, 
di Córdoba á Sevilla, de la Roda á Sevilla y varias carreteras de 
constante tráfico 
T E L É G R A F O S — E n Sevilla, Utrera, Morón, Marchena, Osuna, 
Carmona, Lora del Rio y Écija 
GIRO MÚTUO —En Sevilla, A rabal. Carmona, Caztlla, Estepa, 
Lebrija, Lora del Rio, Marchena, Morón . Osuna, San Lúcar la 
Mayor, Utrera^ Cabezas de San Juan, Cantillana, Conslantina, 
Écija y Ucalá de (iiiadaira. 
POBL ACIONES.—Las localidades principales de esta provin-
cia son;. Osuna, Morón, Utrera, Carmona, Ecija y San Lúca r la 
-.Mayor.'' ' ^ \ Í V ^ , \ , : • K ' l i ,; ,-1 ^ ,v ' 
LA CAP1LAL.—Sevilla cuenta 118 298 habitantes, su cbma 
es apacible y el cielo de un azul t r a s p a r e n t ó , aunque no tan puro 
como el de otras ciudades d^ Andaluc ía . 
Rodéala una gran l l a n u r a llena dn cas 'ríos y sembrada de na-
ranjos, limoneros y otros frutales. La divide en dos porc iones el 
Guadalquivir y facilita el t r á n s i t o entre la verdadera ciudad y 
Triana, barrio situado en la márgen derecha, e\ Puente de T r i a -
na, que tiene un í longitud de 179 metros 79 cen t íme t ros y una 
a H c h u r a j l e 11 mé l ro s . 
Esta Capital aunque es hoy una de las mas adelantadas de 
Kspaña, conserva aun ciertos rasgos quo atestiguan su ant igüe-
dad Muchas de sus calles son estrechas y tortuosas y traen a la 
memoria lá época de los á r a b e s y sobre todos la del rey Pedro I 
de Castilla, pero otras en cambio, son magnificas y acomodadasá 
las exigencias de las capitales modernas. 
Los paseos notables son: Las Delicias, Alameda de Hércules, 
los de la Puerta de Jerez y las poét icas orillas del rio. 
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Las ciencias y las letras es tán bnllanternenle representadas 
por una Universidad, una Sociedad Económica de Amigos del 
Pais. otra de Bibliófilos andaluces, una Academia de Medicina y 
Girujia, una Academia Sevillana de Buenas Letras, un seminario 
Conciliar, diferentes bibliotecas públ icas etc. etc. 
EDIFICIOS NOTABLES.—La Catedra l . Este es el mas i m -
portante monumento de Sevilla, pero como su descr ipción m i n u -
ciosa exigirla grande espacio, vamos solo á dar una sucinta idea 
de tan gran úoso templo. 
E m p e z ó sn const rucción en el año de 1403 y se ignora el nom-
bie del arquitecto á quien se debe la d i s t r ibuc ión del edificio y 
en cambio se sabe, que Juan Gil de A t a ñ o n la concluyó en 1549, 
La longitud del templo es de 115 SO metros; la la t i tud de 75,60 y 
su altura de 44 08. Su plantaos cuadri longa. Consta de cinco 
naves, y nueve puertas y en su arquitectura se encuentran ras os 
de la greco-romana, de la germana, de la plateresca, de la a r á -
biga y de la ojival. 
La capilla mayor es magestuosa y llama la a tención en ella el 
retablo, de arquitectura gótica. Siendo de admirar asi mismo las 
del Baptisterio, la Real, y otras var ias. Entre los cuadros de la 
Catedral los hay de Muriil^), Cano, Zurba rán y otros eminenies 
maestros 
En esta Catedral se hallan enterrados D. Fernando I I I , D. 
Alonso el sabio, ü . Pedro I el Cruel y otros celebres principes y 
personajes. 
EL A L C Á Z \ R — E r i g i d o en tiempos de Abd-cl-Aziz fué en-
sanchado y restaurado en 1353 por D Pedro I y es uno de los 
monumentos mas importantes de E s p a ñ a . Toda la obra es be l l í -
sima, pero el salón de Embajadores, grandioso conjunto de azu-
lejos, labores primorosas, estuco y oro, forma un admirable 
recinto. En los jardines del Alcáza r que son espaciosos y mag-
níficos, están los baños de doña Maria de Padilla 
Las Casas Capitulares responden á la importancia de Sevilla y 
lo propio decimos de la Audiencia, el Consulado, fábrica de taba-
cos y la Aduana. 
Como efiiflcios particulares que mas sobresalen, mencionare-
mos la Casa de Pilatos, el Palacio de San Telmo y el palacio ar-
zobispal y la torre del Oro. 
Los alrededores de Sevilla encierran sitios históricos de i m -
portancia, y en este caso están San Isidro del Campo y las ruinas 
íle Itálica. 
.Deben ser tnmbien visitados la Cartuja, la Maestranza, el pa-
lacio de San Telmo, la casa de los Taberas, la dé los marqueses de 
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Villa panés, el Museo Provincial y las muchas ga l e r í a spa r l i cu l a r e s 
que existen en esta artíst ica ciudad*: 
Las ruinas de I tá l ica , distantes de Sevilla poco mas de una 
legua, constan de un anfiteatro, parte de los thermas, porción de 
un mosaico que lleva e! nombre de p a t i o de las mu¿<ts, y, restos 
de otros magníficos edificios. , 
HISTORIA: Se cita á los iberos como primitivos habitantes do 
esta provincia sugeta despuées por los turdetanos y mas tarde por 
los cartagineses que á su vez fueron espulsados por los romanos. 
Vir ia to y Sertorio lanzaron el grito de independencia contra estos 
dominadores, un iéndose luego con Pompello en contra de Julio 
César; p^ro derrotados en Mnnda formardn desde aquel día par-
te integrante de la Bética Romana. 
Deshecha la mona rqu ía goda en Guadalete, la provincia fué 
dominada por los á rabes hasta 1148 en que conquis tó á Sevilla el 
rey D. Fernando el Santo, de manos de Abenhuc, su úl t imo rey 
moro 
La historia de esta provincia, se identifica desde el ú l t imo 
acontecimiento que seña la rnos con la general ele España , siguien-
do la suerte de toda la p e n í n s u l a en sus distintas vicisitudes. 
Entre los muchos hombres ilustres de esta provincia, figuran 
sin los que se hicieron notar durante la dominac ión á r a b e , las pa-
tronas de la ciudad, Sta. Justa y SU Rufina, los dos Santos Flo-
rencios, el Santo Rey Hermenegildo, San Juan y Sta. Aurea, San 
Isidoro, San Adulfo, los '-eyes D Enrique í l y D. Fernando I V . la 
infanta Leonor de Guarnan, Doña Mar ía Coronel. Doña Maria de 
Padilla, D Manuel y D. Rodrig-o Ponce de León, el arzobispo Da-
za, Fray Bart domé de las Casas, Juan Hispalence, Lope de Rue-
da; el d iv ino Herrera, Baltasar de Alcázar, Juan de Salinas, A r -
có te de Molina, el Cardenal Wiseman, los Herreras, el viejo y el 
mozo, los pintores Velazquez y Mur i l lo , Esquivel y'Roelas. 
L A , G r X J I A . 
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ALCALÁ DEL R^O. 
Agrimensores. 
Fuentes, José . 
Cafés y billares. 
Arleaga. Joaquin. 




Garcés, Miguel . 





Sánchez, Ju l i án . 
Notarios. 
Fuentes, Rafael. 
Tejidos, lanas etc. 
Saquero, J o s é . 
Pérez, José . 
Sánchez, Juan. 
Velazco, Antonio. 


















Gutiérrez, Reyes y C." 
Tejidos, lanas etc 
Fraile, Francisco. 
Garasa, José . 
Matute, Manuel. 
Pascual José . 













Billares y casinos. 
Vega, José. 
Vega, T o m á s . 
Coloniales. 
Cuesta, Aniceto. 




Br íos , José M ' 
Pala •ios, Joaquin. 
Harinas (Almacenes.) 
Eslava, Antonio. 





Lienzo (Fábr i cas . ) 









Siles, José . 
Trigueros, Mariano. 
V i ñ a s Joaquin. 
Petróleo al por mayor. 
Planells, Manuel. 
Quincalla. 
Loma, Manuel . 




C a s t a ñ o , Cris tóbal . 
Rodr íguez , José . 
Tejidos, lanas, etc. 
La Cámara , M á r c o s . 
Mar t ínez , losé, 
Martínez Pé rez , F . 
Martínez, B e r n a b é . 
Pérez y Moreno. 
Santaraaria, Teodoro. 









Almidón (Fábr icas ) . 
Campuzano, Juan. 




Santa Qruz, José, 
Baños (Establecimientos). 
Chamizo, Juan. 
Billares y cafés. 
Arlachu, Francisco. 
Gómez, Manuel. 
Roldan, P á b l o . 
Rodr íguez Hermanos. 
Gasinos. 
Casino de Artesanos. 
Círculo A g r í c o l a - M e r c a n t i l 
Coloniales. 
Bermudez, José . 
Mérida Hermanos. 
Lora, Francisco. 
Sr. Don José Grau y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativ» 
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yjo, Francisco. 
Cabello, Joaqu ín . 
Herrera, Manuel. 
Curtidos (Almacén de), 
.Martínez, Cánd ido . 
CmtiáoB (Fábricas de) 
Con t re ra, Agap í to . 
Sola Rosa; Juan 
Farmacias. 
Casiano, José . 
Coba leda, Juan. 
González, Manuel. 
Fieltros (Fábr ica de). 
Capitán, Dulores. 
Rodríguez, Antonio. • 
Zayas, Francisco. 
F e r r e t e r í a s . 
Fernandez, Juan. 
Harinas (Almacenes de). 
Duque de Rivas. 
Escalera, Francisco. 
Pliego Marín, G. . 
Laaa (Líspeculadores de), 
Contreras, Agap í to . 
Guili é Hijos. 
Reyes, Juan. 
Maderas (Almacenes de) 
García, José, 
Hidalgo, José . 
Médicos. 
Alvarez, Rafael 
Ballestero, Salvador. * 
Gülvez, José . 
Garcia, José 
Romero, A n d r é s . 
íHaz, Angel. 
García, Manuel, 
'^uñoz, José . 
Ofliz, R a m ó n . 
Plateros. 
Díaz, Ra íaeL 
Procuradorbi . 
Benazquez, Emil io . 
Mejía. Evaristo. 
Otuincalla y seda. 
Angulo, Juan. 
Comez, Manuel. 
Mart ín, Francisco. 
Ordoñez, Vicente. 
Pérez, José.-
Sal (Por mayor), 
Ponce Perea, Diego. 
Sombrereros. 
Capi tán, Dolores. 
Rodríguez, Antonio. 
Zayas, Francisco. 
Tejidos lanas etc. 
Belda y Belda, 
Burón , Antonio. 
Jurado. Antonio^ 
Lorfa, Timoteo. 
Mart ínez , Santos. 
Mata y G,a 
Ordoñez4 Vicente. 
Pidoy. Daniel., 







Confi ter ías . 
R^ina. Juan. 
Curtidos (Almacenes de). 
Nieto, Tomás . 
Farmacias. 
Cornejo, Agust ín. 
Machuca, A n t ó n . 
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F e r r e t e r í a s . 
García, Hipólito. f% 





Muíloz^ José . 
Méd icos . 
Alvarez, Rafael. 
Cabello, José . 
Fernandez, Antón. 
Buíz MarronJ F . 
Notarios. 
Marín. Florencio. 





Povedano, José . 
Esquivel, R a m ó n . 
Muñoz, Francisco. 
Teraut, José. 
Tejidos, lana, etc. 
Aguilar.. Aure l io . 
Borrego, José . 
Castro, Esteban. 
Durají , José. 
Espinar, R a m ó n . 
Fernandez, Bonifacio. 
Frutos. Juart. 
García , Manuel. 
García, Hipólito. 
Gil Hermanos. 
Justo Garc ía , Juan. 
Ledesma, Francisco. 
López, Antonio. 
Mar in , Tomás . 
Muñoz , Antonio. 
Llamas, Agust ín. 
MORON, 
Abogados. 
Aimcin . J u a n . 
Cotia, R a m ó n . 
Cruz, An tou ío , ;x 




Acei te (Tenedores de). 
Auñon, Antonio. 
Angulo, José . 
Cubero, Francisco. 
Carmena, Fra-i isco. 
Conde de Da'oiz. 
García, Francisco. 




Armas (Tiendas del. 
López, Tedro. 
;\iontoya, José . 
Retamas, A ton ío . 
Bil lares f ca fés . , 
González, Pedro. . . 
Rosilla, José. 
Barroso, Ana. 
Parajon, y Rodríguez, 
Sánchez . Migujél. 
Parajon, y Rodr íguez 
„ (Almacenes). 





Sri Don José Grau y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 





Gil de Montes,. Francisco. 





Felere í r ia , José 
{¡ijénieros'. 
Olmedo, Francisco. 
Topete, José . M.a 
Gil de Montes, Francisco. 
Martínez, Manuel. 
Médicos. 
Alcon, José . 









Ramos, José. ' 
Cubero Romero, F. 
Cubero Palmero, F. 












Borra l la , José . 
Gallardo, Juan, 
l iodr iguez,Miguel . 
Tejidos, lasas, ©íc. 
Barea, José. 
Fraile, Manuel, 
Parajon y Rodríguez. 
Sánchez , Alvaro. 
Sánchez , Migue!. 
Badillo, Paulino. 
De la Barcena, Joaqnin. 




Mata, José A . 





De la Hera, Antonio. 








Recio, José . 
B a ñ o s (Casas de). 
Laguardia, J u l i á n , 
Casinos 
Gasino de Osuna, 
Casino, «El P o p u l a r . » 
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m 
Cafés . 
^óngdra , Cornelio, 
Rodr íguez , Juan. 
Ceras (fietidas de). 
Viuda de Falcon. 




F e r r e t e r í a s . 
Leváque . Enrique. 
Viuda de Ruiz. 
J a b ó n (Kábrióas de). 
Cara bailo, Agus t ín . 
López, Juan. 
León , Francisco. 
Palomino, Antonio. 









Tejidos, lanas, etc. 
Garcia. Domingo. 
Guzman, Hermanos. 
Hijos de J, Aparicio. 
SEVILLA (CAPITAL). 
Abanicos y paraguas. 
Colomina y Domimiuez. Sierpes, 
Galán, redro. I d , 82, 
Maten, Rafael. Gallegos 30. 
Alba, Francisco. Corral Rey 2. 
Andrade, Antonio Gravina 56. 
Eedmar, Manuel. Catalanes 18. 
Boré , José Mar ía , Gavidia 8. 
Cagigas, R á m o n . Genova 43. 
Camaclio, Angel , Zaragoza 37, 
Domínguez, Dorr.ingo. S. Eloy 1). 
Fernandez, Manuel. Monsalves 2. 
Franco. Ricardo. Genova 43. 
Garcia, Bonifacio. Borceguineria. 
Garcia, Guerra José S. Eloy 9. 
Garc.a, Juan. Rallona i . 
García, Leonardo. Bilbao 4. 
Guerrero, Benito. Fabiola Í 9 . > 
Hernández , José . San Eloy 1 8 . 
Herrera, José . Amor de Dios 3©, 
Huerta, Luis. Zaragoza46. 
J iménez , José . Méndez Nunez 16! 
Lama. Agus t ín . Amor de Dios 'é'S. 
Márquez, José . Moratin 18. 
Molina, Raíael Palmas 26. 
Ordoñez, A. Maese Rodriguez 
Pagés, P, Méndez Nunez ' i e . 
Pardo, Jo sé . Escarp ín 3. 
R Í O S y Pablo, José . Colon 23. 
Rodríguez, Vicente. Europa 1. 
Sánchez, Snivador. Gonlero 30. 
Valí.', Rafael. Acetres 4 
Aceite de o l iva y 
macones). 
Corral, Manuel del 
García , Agapito. P. 
Genis, Antonio B. 
Gráu, José 
Hijos de D 
( A l -
S. Pablo 20, 
Viilasis 5. 
Tavera 16. 
G' Doi.nell 3 
1 Diez. Dados 6. 
Lastorlres. F Ch íca r re ros 4. 
Melero, José. Daoíz 17. 
Podro L Buídobro é hijo, en l i -
qu idac ión . Oriente 81 . 
Aceitunas (Almacenes). 
Algarran, Manuel Vaiflora 1. 
Ambas, Bernardo. Id 3. 
Anta, Antonio Ancora 23. 
Anta, Manuel. Varflora 6. 
Delgado, Juan. Ancora 9. 
Domínguez, C, Imagen 16. 
Fernandez, J. Jueyes Católicos 8. 
Galiarío, Joaqu ín . Varflora 11-
Sr. Don José Gran y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 
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Galiano, Manuel Ancora 5. 
Genis, A. Bustos Tavera 16 
González, Antonio. Salvador 26 
López, Francisco. Ancora l í . 
Mal i H O Z O , José. A. de lié re ules 44 
Muñoz, M General Castaños 36 
Nietos de Laca ' zadü la . S. Diego 2 
Orihuola, Pedro. S Pablo 34.' 
Sánchez, Migue). Feria 101. 
Serrano, Federico Mal hará 1. 
Susillo, Manuel A. Hércules 42. 
Valenzuela.ManueL Varflora 7. 
Vázquez, José. G. Castaños 13. 
Viuda de Ve^a. Aduana 26. 
(Véase hierro y acero). 
Acido sulfúrico. 
Carreño, José . Ponce de León 13. 
Pelly. José. Lombardos, 13, 
Agentes de raeg'ocios. ' 
Dainil Antonio. Caldereros 
Fé To m ás . C. B a ra j a s 30. 
García, Vicente. Capuchinas 15. 
Gonzaiez, José Gran Capitán 2. 
Lama, Agust ín A ianza I . 
Nuñez, .VI anuo i . S. Eloy ^6 . 
Pardo. Jacinto. Gravitsa 64. 
Ramirez, Juan. Abades 21 . 
Reynes, Francisco. Francos 76. 
Salvador, Enrique. Rosario 9. 
Suria, Ricardo Arias Montano 1. 
Calderón, Casimiro Alcuceros 7. 
Kuñez, M. S. Eloy 56. 
Bodriguez, José. Bailen 33. 
Suriá , Ricardo. Arias Montano 1 
Aldecoa, Miguel. Mi r anda^ 
Aparicio, Filomeno. Béiis 10. 
Fehu, Manuel. Levies 12. 
garcía , Aniceto. Falacia S. 
ioaquin. Borceguineria 55. 
«le la A N C I A N A SEÍGEL y los medicámentos del 
Lynch, Jorge. Atmirantazgo 2. 
Márquez , Emil io . Sto. Tornás 27. 
Real, Rómulo . Aduana 10. 
Bodriguez, M Aduana 3 1 . 
Rodríguez y Yinuesa. Aduana 32 
Saenz J Refinadores 5. 
Saenz y Camacho. Aduanas 34. 
Saiazar , Cár los . Pimienta 12. 
Agrimensores, 
i l v a r z. José. Cañaverer ia 30. 
\ r c l l a n o , Manuel. Feria 83. 
Cbballero, Gabriel. S Eloy 3. 
Esjtañol, Ra ta e l . Moro 46. 
Gal lego, Manuel . Torrejon 10. 
Le i ras, Diego. P. S. Fernando 20 
López, Bar to lomé. Relator 80. 
López, Francisco. S Jacinto 79. 
López Benitez, José . Pureza 3 1 . 
López, ííedro. Cfegos 18. 
Martínez, Francisco. Dados 29, 
Monsalves, Juan . Bétis 9. 
Padura, Antonio de. Daoiz 15, 
Romero, Pedro. Rosarios 8. 
Sánchez , Cát los . 8. Fernando 8, 
Serrano, Rafael. S. Leandro 3 
Velasco, José. Venera 11. 
Aguardientes y licores (Fábric.8) 
Baibont in . Andrés , l'eria 100. 
Galiudez, R a m ó n . O. Donnell 26. 
Hi jos de VI. Diez Dados 56. 
Juan 0:meclo, éh i jo . Catalanes31 
López, Eladio. Ai fa l ía2 l , 
Ro d a n , José . Teodosio 63. 
Almidón (Fábr icas . ] 
Cajigas, Pablo. Bétis 35, 
Delgado, Francisco.7 Moravia 1. 
León Sotelo, -osé. Castilla 72. 
Martínez Hermanos I d 32. 
Oibera, José . Castilla 66. 
Alpargatas (Fábr icas ) . 
(Véase cordeler ías) . 
Antigüedades 
Tapia, Manuel . Duque 5. 
DR. JAYMK 
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t e n a s . 
Aragón, Marcelino'. Odreros 8. 
Carrera, Manuel. S. ío rge 15. 
Carvajal, José. Tintores 'ó. 
González, Francisco. S. Pablo i 8 
Gut ié r rez , Manuel. S Luis 140 . 
Ibañez, Ju l ián , Leal 23. 
..Mendizabal y Oregüi . Sierpes 87 
Ojeda. José Gloria 10. 
Ormachea, Juan M- Sierpes 88. / 
Romero, Joaquin, S. Luis 114. 
• Sonsa, Francisco. Sierpes 60. 
Asientos de re j i l la de Jumco. 
(Fábricas) . 
Díaz, Francisco. S . Vicente 48. 
Calvan, Placido. Misericordia 4. 
Peña , Juan. Cabeza del Rey 13. 
Azog-ar espejos' (Fabricas). 
Beauchi, Julio. Sierpes 30. 
Calvi , Juan. Sierpes 86. 
'Peña Ojeda, José . Cuna SS. 
Rossi, Juan. Genova 47. 
Azulej&B, y mosaicos'. 
Cáne í las , Felipe. Cons t i tuc ión 8. 
Delor, Pablo. Corra l del Rey 12. 
Hijos da Miguel Diez, Dados 6. 
Palahi, Fernando Vizcaino 33 
Soto y Tello, Manuel. Al ía re r ¡a75 
Bacalao (Almacenes). 
González, Pedro. Ancora 33. 
López Hermanos Ancora 5. 
Muñoz de León, Ricardo. Arfe 6. 
Santa Cruz, Francisco. Ancora 1S 
Banqueros: -
Andrés Far iña . Sto, Tomás 47. 
Banco de Espafia. Pajaritos 14. 
Banco de Sevilla, en l iquidación 
Bateojas 2p. 
Bouisset é Hijo. P. S . Fernando 3 
Cahil Whi t e y Beck, S . Fernando 
Calzada, Tomás . Pajaritos 14. 
J. M, de Ibarra é hijos. S. José 5 Burbal la , Valero. De P a r í s . Sier 
Eaeave, y C.a Amor de Dios 9. 
Lamarque, y G.a Paviola 10 
Segovia y Garcia. Laguna 20. 
Viuda de Adalid. Pacentines 2,5. 
Baa©s-(Casa?)-. • 
Gutiérrez/1 Pedro. Oriente, 
Juan Pulin y C.a Sierpes 99 
Quinta, de la Florida, industr ia . 
R e n d ó n . Dolores. Jesiis ' i2. 
Baldosas {Depósitos). 
Ce lis. José . Betis 5. 
F a r i ñ a , José.,, San Sebastian. 
Gomez,"4ldofonso,. Velarde 34. 
B á s c u l a s ' ( F á b r i c a s ) : 
'»uitar5 Isidoro. Tintores 8. 
Bastones (Constructores); • 
Gira!, Antonio. Alcaiceria 38. 
Matesan, Francisco. Genova 9% 
Pujada, Andrés . Alcaiceria 22' 
B e t m (Fábr icas) . 
Grau y Píiig José . O' donnell 3. 
(A:nuncio n ú m . 1.) 
Bombas, artesianas. 
Pu i j áne r y Font. Pópulo 6. 
Botones de meta! (Fábr icas de). 
Royan Hermanos,, S ie ípes 62. 
Broncistas y latoneros. 
Diaz, Joaquin Cuna 48. 
Diaz, José . Santillana 8. 
Gutiérrez, Pedro. Adriano 13. 
Lastorlres. F. Chicarreros 4. 
Ramírez , Antonio. Cerrajería 33, 
Rodway, Federico. Tintores. 
Sironis, Carlos. Ancora 3. 
Tejada, Rafael. Cerrajería 14. 
Buj ías (Fábricas y despachos.) 
Alcoba, J. Recaredo 50. 
Gar reño , José . Pon ce de León 13 
Carreras, Joaquin. Sierpes 108.' 
Mortera, Manuel. P a v í a 10. 
Puig, Luis . Acetres 50. 
Cafes. 
pes 48. 
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Frápol l i , José . El Universal. I d . 
Galindez, R a m ó n . De Bordallo, 
• Pza S. Fernando ^o-
Galindéz, R a m ó n . De la Campa-
na Campana 9. ' 
Garras taza, Isidro. Del Pasage de 
Oriente. Sierpes 76. 
Molina, Domingo. Café Europeo. 
Sierpes 35. 
Moncha, Juan. Del Arenal, Gar-
cía Vi nuesa. 
Ortiz, José . De ¡a Perla. Granada 
Pineda, / n t o n i o . De Emperado-
res. Sierpes 89. 
Pino, Cir íaco. Café-Teatro . R í o -
Pulin y C.a, Juan, Cafó Sevillano 
Sierpes 99. 
Viuda de Pul in . Café Suizo. Sier-
pes 27. 
sa (Almacenes ) 
González, Pedro. Ancora. , 
iriíjreros. 
Caputo, G. Empecinado 2. 
Ferrazano, Salvador. F é r i a s 58. 
Labrador, J. Garcia Vinuesa 40. 
Pons y V i l a r i , F . Regina 28-
Pi'insola, F. Siete Revueltas 25. 
Rossi, Vicente. Albóndiga 60. 
Tejada, Rafael. Cerrajería 14. 
Acosta, M . Garcia Vinuesa 21 . 
Alcalde, Juan. Alonso el -Sábio 8 
Alvarez, José, San Luis 70. 
Alvai-ez, iosefa. S. Revueltas. 
Aniequer^, Diego. Cerra jer ía 1-2. 
Basalto, Nicolás. Imagen 13. 
Bovis, Nicolás. Mercaderes 38. 
Carraona, P. Pilatos 13. 
Carrera. E. Siete Revueltas 22. 
Centeno, Juan, Culebras 2 
^ontreras, José O' Donnel l5 . 
^hicoGan.sra F. Sierpes 33. 
A. 423 
Dorado, Antonio. Castilla 45. 
Espinosa, Juan, Feijóo 9. 
Fernandez, Gárlos. Sierpes 26. 
Garcia, Antonio. Dados 5. x 
Gómez, Manuel. I d , 18. ' 
Gutiérrez, Juan Mercaderes 10. 
Herrera, Rafael. Gallegos % 
Rodríguez, Cipriano, Sierpes 28. 
Romero, Antonio. 0£ Donnell 9. 
Vega, R a m ó n . S. Pablo 29. 
Gamas á c hierro (Fábr icas . ) 
Art i l lo y C.a Alcalá 1 . 
Alonso Hermanos y G.a Cuna 45. 
F al con, Antonio. I d . 58 
F. Gobian y Sob. Genova 15. 
Garcia, José . F é r í a 14. 
Lastortres, F. Chicarreros 4. 
Pando y Ancha. Pza. Pan 6. 
Pando Ancha y Garcia.' Yuste 16. 
Urquiza Hermanos. Génova 14. 
(A ¡ unció n ú m , 3.) 
C a m i s e r í a s . 
Alba, Tiburcio, Tetuan 43. 
Boyer, Emil io Catalanes 1 . 
¡"abo, J o a q u í n . Sierpes 105. 
Clamagirand, José. I d . 83. 
Fonseca, Pedro, I d . 8. 
Franco P r ó , Juan. I d . 56. 
J iménez , Manuel. Dados 23. 
López Castro, A, Sierpes 5 1 . 
López , Pascual. I d . 37. 
Pedregal, Joaqu ín . Gallegos 4. 
Rodríguez, Francisco. Sierpes 71 . 
Vázquez, Francisco. I d . 8. 
Viuda de Copete. I d . 57. 
Cáñamo. 
(Véase cordeler ías . ) 
C a r b ó n (Almacenes.) 
astillo y G a Garcia de Vinuesa. 
Gomp.'1'Guadalquivir. Alfaro 7. 
Espejo, José R. R á b i d a 13., 
Boma ni Herm anos. L iñan 2 . 
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Carruajes (Conslruclores.) 
A n d r é s . Evaristo. Sta Bárbara 1. 
Cano, ¿osé. Amor do Dios 17. 
Diaf , ; josé . Torrejon 10 
11 u ie, ' 'arlos Pza. Vil a sis 7. 
Mandenient, Julio Trajano 10. 
Mar l in . José . S Vicente 45. 
Tena, R. Industria. 
Ca r tón (Fábr icas ) 
Añino , Luis. Cardenal 2 
Torre), Manuel. Enladri l lada 39. 
Ca r tón mineral (Depósitos.) 
Peiez, Pedro. Pza. del Pan 9. 
Cedaceros. 
Garda, Juan. Alcaiceria 30. 
Mellado, Juan Conteros 5. 
Ordoñez Francisco. Castilla 35. 
Cepillos (Fábr icas ) 
Romero, José Mendizábal 2. 
Silva, Josefa. Sol 88. 
C e r e r í a s . 
Carra za, L..Francos 6. 
Carranza, Juan. Gonfilerias 16. 
Fe rnán iez, Francisco Féria 54. 
Muño:-, Manuel. S. Páb lo 6. 
ü e r v a c e r í a s . . 
Copete, A. Campana 4. 
Dekmd^ry ünza lú Universidad. 
Domenech, H-ifael. S Acasid 7. 
Dunipe, José. Campana 6. 
Qi'tre, José . Granada 6 
Viuda de Witman Pilmas 12. 
Cervezas (Fábr icas ) . 
D'.'kinder y ü n z a l ú . Universidad. 
Viuda de Witman. Palmas 12. 
Cintas ( F á b r i c a s ) 
A. García y C* Hombre Piedra 7 
Castillo, José. Lanza 14. 
Castillo, Joaquín Sta Clara 13. 
Mar t ínez Cesáreo, F industr ia 2 
Mart ínez, FausLino Sorda 4 
Marlirmz, Marcelino, Arrebolera 
Sanobez. Franeis'vo. Monte>narf3 
Toresano, Ruperto. Cuna 3 1 . 
Vargas, José . Sta. Clara 32. 
Cofreros. 
Chaparro, Antonio. Corona 5. 
Fernandez, Juan. Vinuesa 9. 
Gutierrez, Federico. Corona 6. 
Gut iér rez . José . Corona 10, 
Infante, Manuel. Id. 3. 
Ala tesan, Francisco. Cénova 9. 
Navarro, José. Const i tución 25. 
Coleliones de muelles. ' 
Alonso Hermanos y C a Cuna 45. 
Santaella, Antonio! Ménova 11. 
Aceña k g a j d t O j G Vulasis 5. 
A i . Heller. Catalanes22. 
Alonso, F. Universidad 8. 
Bernal y C a S Pablo 47. 
Bouisset é Hijo, Emi l io . Pza. S. 
Fernando 3. 
Caminos Hermanos. Francos 54. 
Cahil, W í i e y Beck S. Fernando 
Calcaño. José . S. Pablo 4 1 . 
Calzada, Tomás , Pajarilos 14. 
Catalina, L. Reyes Católicos 25. 
Conradi Hermanos, Garzo 19. 
Daguerre Hermanos. Zaragoza 29 
Fa r iña . Andrés P;<a. Sto Tomás 
Fernande-, Antonio Zaragoza27 
Hijo de Peña y Primo. Abades 13 
Hijos de ('orandi. Catalánes 34. 
Hij s de Miguel Diez. Dados 6. 
í íü idohro á Hijo en liquidación, 
Pedro. Pza Enca rnac ión 35. 
I . M . Ibarra é hijos. S. Jesé 5. 
Lacave, y C.a Amor de Dios 9X 
Lamarque y C a Fabiola 10 
Mac-Andrews y C a G. Bueno 2. 
Martínez Hnos. y C.aCatalanes60 
Martínez, Torres y C ' Dados 28. 
(Anuncio especial). 
Melero, José . M a Daoiz 17. 
Vlompribai, Vi - to r . f) el Bueno 9, 
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Monasterio, F . Place; 21 . 
Morales y Hermanos. Or! ' ga 
Noei y GARfVyes Católicos ¿7. 
Ordena y Xuí're, José, Harinas 18 
Pando y Alvarez, José , Abades 
Picornell y Puigserver* S. Pablo 
Pickman y C . a Cartuja. 
Püig-, Manuel, Abades 41 . 
Romero, Marcos. Goyenetas i i . 
Ruiz Rebolledos, José. Rioja5. 
Santa Cruz, F . Ancora 13. 
San taló, Ricardo Aduana á l . 
Segovia, Gonzalo. Laguna 20. 
Tovia y Toresano, S . ' I s i d r o 3 
Vinuesa yC.a García Vinuesa. 
Viuda de Adalid. Placentines 25. 
Viuda de Saenz. Aguilas 4. 
Viuda de J de la Vega. Imagen ! 
Abascal, Gavino. .Imagen 13. 
Alonso, F. Universidad 3. 
Alvarez. Manuel. S. Tomás 20, 
Arce Hermanos S. Jacinto 2 7 . 
Arenas, Mariano Pureza 7. 
Bajuelo Sánchez , L , Armas 59. 
Barquín , R. Borceguineria i 7 . 
Brieva, Andrés . Genova 3, 
Bueno, José , Venera 1. 
Campo, Francisco. Campana 16 
Ceballos, Francisco. Armas 37. 
Ceballos T . P. Encarnac ión 1. 
Corral, Manuel. San Pablo 20. 
Gos, Bernardino, Amargura 6, 
Cuevas, Máximo. Teodosio 53. 
Cuevas José , Apodaca 10 
Díaz, Antonio. Alcuceros 10. 
Diez, Casimiro. Relator 40. 
Domínguez, J. Mercaderes 30. 
Ezquerra, Faustino. Castilla 67. 
Kstéban, Diego. Monsalves 35, 
Fernandoz y Sotelino. S. Miguel. 
Fernandez, G. Corona t i 
Fonseca, Fernando Coliseo s. 
García , Cecilio. San Luis 105. 
García, Antonio. Alfalfa 6. 
García , Federico Velarde 23. 
García, Francisco. Amargura 1. 
García. Pedro. Amor de Dios 32. 
García, Vicente. Dados 27. 
Garrido, Antonio. Génova 2 . 
Gaviño. Manuel. Ancora 1. 
Gómez, Ambrosio. Varí lora 2. 
González, José . Aranjuez 2 . 
González, T o m á s . Alcuceros, 6. 
González, La Serna J. Id 12. 
González, La Serna V. Ene.0 24 . 
^Gutiérrez. Ignacio. S. Jacinto 44. 
Gutiérrez, M . M.a de Gracia 10. 
Gut ié r rez , Tomás . Alcuceros 6. 
Herrera, G Palma 54. 
Herrera, Isidoro. Altozanos 18. 
ilustre y Troncóse . Sierpes 47. 
Ja lón , Policarpo. E n c a r n a c i ó n 25 
López, Manuel. Arte 4 ; 
Maxrin, Vicente. San Pablo 17. 
Maninez, Candido. Zaragoza 36. 
Martínez, Rosendo. Villasis 4, 
Martínez, Ventura. Dados 12. 
Mazon, Mariano. San .Vlárcos 5. 
Menendez, Juan. Alcaiceria 36. 
Moreno, Gavino. Feria 107. 
Muñoz, Agus t ín . G. D.Pedro 17. 
Muñoz, Francisco Dados 2 
Noval, José. Regina 2. 
Ortega, Antonio. Placentines 14. 
Ortiz, y G.aJ. Arfe 18. 
Oyuela, Ramón . Fér ia 107. 
Pando, Luis. Pza. de S. Pedro 6. 
Pérez, Antonio. Amargura 13. 
Pérez, Antonio Eí icarnacion 35. 
Pérez, Pedro. C o r r e d u r í a 56-
Pérez, J. S Jorge 16. 
Revillas, Luciano. S. Jacinto 4. 
Revuelta. R a m ó n , Cuna 76. 
Riva, Lujas. Almirantazgo 11 . 
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Riva, Manuel, Admirantazgo 19. 
Rodríguez,, Agust ín. S. Luis 44. 
Huiz, Francisco S. Esteban 34. 
Ruiz, Manuel. Sta. M.a Blanca 34 
Saenz, Pablo. Altozano id' 
Saenz y Jalón. Callao 1 
Sánchez, Antonio. A . Hércules 43 
Sánchez, Antonio. Dados 16. 
Sánchez, José . Relator-SS. 
Sánchez Fernandez, M . Baños 16 
Sánchez, Mauricio. Castillas. 
Sanz, Ignacio. Cuna 2, 
Sierra, Cristóbal . S. Jacinto 57 
Sierra, Francisco. Dados 1. 
T. Fernandez y Hermanos. Gárfio 
Váre la , Francisco. Goyeneta 9 
Vázquez, Francisco. O' Donell 8 
Velez, Ramón . Cerra jer ía 2. 
Viuda de Gut iérrez . Alcuceros 4. 
Viuda de Ruiz. Palmas 17. 
Viuda de Y . la Vega. Imagen 1. 
Comisiones y consignaciones. 
Bernal y G.a San Pablo 47. > 
Chasserot. Juan. Zaragoza 2 1 . 
Bumpe, José. Mon tañés 1Q. 
Fernandez, Fernando. Francos 
Glogau y Badillo, Zaragoza 24. 
Gourdon Hermanos. Ráb ida 14. 
García del Saz, A. Aduana 42. 
Sánchez, Jacinto. Mármoles 10. 
Comisionistas. 
Alvarez, Eugenio. Jaregui 5. 
Alvarez Aranda, A. Tetuan 24. 
Aniño y Zerezuela. Cardenal 2. 
Bal les te r, Cár los . Monsalves 22 
Bocaaegra, V. Rey D. Pedro 20. 
Cobos, Balbino," Almirante Hoyos 
Cruz. Fernando. Betiro 4. 
Chasserot, Juan Zaragoza 2 1 . 
Delor, Pablo. Corral del Rey 12 
Da ñipe, José Montañés 6. 
•Gallardo, A n d r é s . Descalzos 10. 
Gourdon Hnos y C.a Rábida 14 
Govea, José . Gavidia 5. 
Lorenzo Carrillo, R. Atienza 4. 
Luque Elias, Juan. Alcázares 4 1 . 
Lukkaus, A Guzman Bueno 6. 
Martin Sánchez , J. Cons t i tuc ión . 
Menjibar Arjona, R . Francos 28 
Qña te , Manuel Francos 13. 
Sánchez García . Marmoles 10. 
Várela Lopéz, F . Goyeneta 9. 
Conf i te r ías . 
Abelardo, Cere^eto. Hnos. Cuna 
Ales, Francisco. S. Pablo 24. 
Baena, Asunc ión . Sierpes 1 . 
Bedins. Juan. Feria 2 1 . 
Contero, Miguel San Luis 109. 
Gisols, E l i s i o . Baños 20. 
Esquerra, Faustino. Castilla 67. 
Ferrer, Isabel. Relator 41 . 
González, Manuel Cor redur ía 51 
Herrera, Isidora. Altozano 18. 
Jiménez J iménez , J. Tetuan 31 . 
Lorenzo. Sautiago. Apodaca 3. 
tVfartinez, José. S. Lorenzo 1. 
Martínez, Rosendo. Plata 2. 
Morquecho. José . Apodaca 27. 
Noriega, A. Alonso el Sabio. 24. 
Ochoa, Antonio. S. Jacinto 18. 
Peduzzi, L Conde Barajas 10. 
Pérez, Vallejo. R. Placentines49. 
Plasencia, M Enca rnac ión 26. 
Rodondo, M . S. M . Blanca 2. 
Reyes, Juana de los S.Jacinto 36 
Rivera y Garcia, J. Génova 34. 
Sánchez, Ponse, J. Mercaderes 23 
Viuda de Angel . San Pablo 75. 
Viuda de González. S. Esteban 19 
Viuda de Mena. Regina 6. 
Cósules, vice cónsules y agen-
tes consulares. 
Bélgica.—I V a n - Montenacke* 
Oriente 98. 
Guatemala.—F. Colon. C. Barar 
jas 22, 
Sr. Don José Grau y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 
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Holanda, y Países Bá |os:'—A. 
' Pozzi. Industr ia . 
Méjico - L Fernandez. Laguna 18. 
Nicaragua.-—F. Martínez. Dados. 
República Argentina.—J- Tovia. 
, Acetres 7. 
Costa Rica.—F. Sla. Cruz. Ha-
rinas 9, 
S. Salvador.—F. Vinent. Duque 
Victoria H . 
Prusia.—A. Merrv. San Fernando 
T u r q u í a . — F. Diaz. Fabiola 10 
Uruguay .—M. Lacave. Alcázares 
Venezuela.—M. Tovia. Alta 7. 
Venezuela.—M. Tovia. A l t a 7. 
V i c e - c ó n m l e s . 
Brasil — B . Toresano. S. Isidro 4 
Dinamarca=F. Eder. Gravina 28 
Estados Pontificios — M . Le Roy. 
Aire 8. 
Francia.—A. r ruchon. A. Lobo 3 
Guatemala.—P. Monsalves. Zara-
goza 14. 
Inglaterra — E. Yohnston. Guz-
man Bueno 
Paraguay.-P. Martinez.Bamberg 
Portugal—J. Gastón. S. Pablo 73 
Rusia.—F. Abaurrea. P. M u r v i e -
dro 6. 
Suecia Noruega.—E. Reyes Ca-
tólicos 27. 
Agentes consulares. 
I ta l ia .—A. Segovia. Laguna 2o 
Estados-Unidos.—C. Eder. Guz-
rnan él Bueno 3. 
Consignatarios de buques. 
Biaz y Cos, A. Alcuceros 10, 
García Hermanos Aduana 42. 
Gómez, Ju l i án . Zaragoza 8. 
Hijos de Conradi . Catalanes 34. 
iUmarque, y G.a Fáb io la 10. 
Mac-Andrews y C.a G. Bueno2 
Martínez Hnos. y C.a Catalanes 60 
Mompribat V. Guzman Bueno 9. 
Monasterio, F. P lacent ínes 24 
Murga, Juan José. Zaragoza 9. 
Noel y G.a R. Católicos 27. 
Rea), Romulo. En la Aduana. 
(Véase t ambién navieros). 
Corredores con fé públ ica . 
Alhaja, Prudencio. Aceite 13. 
Asencío, Juan. Catalanes 64. 
Ballestero, Manuel. Venera 14. 
Campo, Leocadio. Aduana 16, 
Carrion, Anastasio. Catalanes 35. 
Caso, Juan. Alfalfa 1. 
Conradi, Juan. M. Nufíez 7. 
Cuesta, Pedro. D.Remondo 7. 
Daza, José . Almirante Hoyos 4. 
Domínguez , Salvador. Amparo 4 
Ferrer, Juan. Fernandez Espino 
Galán, Feliciano Monsalves 7. 
García, Aurelio. Gravina 3.6. v 
García , Cipriano. Espír i tu Sto. l'y 
González, Joaqu ín . Manteros 10. 
J iménez , F. Cuesta Rosario 5. 
Luque Manuel. Sierpes 95. 
Martínez, Ignacio. Conde Barajas 
Martínez, José. Cuna 57. 
Nuñez, Manuel. S. Eloy 56. 
Pedro, Eduardo. Borcegu iner ía 4 
Pérez , A n d r é s . Gran Capitán 46. 
Reines, Francisco. Francos 76. 
Rus, Manuel S. Eloy 28. 
Saenz, Camilo. Fabiola 3. 
Saenz y Camacbo. Aduana 34 
Salazar, Carlos. Pimienta 12. 
Salvareza, Juan San Vicente 47. 
Tascon, Manuel. Madre Dios 2. 
Compañ ía s de seguros mar í t imos 
L loyd Sev i l l ano—Garc ía Viníiesa 
C o m p a ñ í a General E s p a ñ o l a — 
Aire 8. 
L l o y d Barcelonés—0,Donné[ 2 
L o y d Andaluz.—Santo Tomás t 
L a Union y ElFénioc-Vz\&ú{o& i 
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LJoyd S 'w^ó.—Montañés 26, 
Naviera Catalana-—Sierpes 59 
Lloyd de JOcmcZres.^Santa Ma-
r ía Blanca 31 . 
Compañ ía s de seguros de i n -
JU MecModia. —S. Jsidro 24. 
La Garantía.—P. Argüelles 6. 
La Union y el Fénix Español.-
Sierpes 59. 
La Territorial.—Harinas 49. 
El F é í r á . — ^ a t a b a c a s 8. 
La Urbana.—Vidrio l o . 
La C e n t r a l — P a b l o 47. 
i?02/<2/.—Banderas 4. 
La Garantía general.— Már t i -
res 4 . 
Compañía de Seguros mutuos. 
—Vina te r í a 2. 
Sociedad general de seguros.— 
Candilejo 5. 
Corcho (Especuladores). 
Buist Hermanos y C.a Vidrio 26. 
Ferrer y C a J- Muro S. Antonio. 
Galán de la Lora," A. Sla. Ana 15. 
Genis, Antonio. Bustos Tavera l6 
Guillermo King y C.a S. Ana 45. 
Jofra, Girbal y G.a Rábida 10. 
Lacave, y G.a Amor Dios 9. 
Llach, Pedro. Sla. Paula 26. ' 
Nieto R o m á n , P. S. B a r t o l o m é s . 
Ptá^ Cárlos . Ponce de León 19. 
P r u ñ a d o , Jaime. San Luis 9. 
R o b e r t é Isern, En l iquidación. 
Santiago 45. 
Revira y C.a J, Malahacas 8. 
Salvio J. L i r i o 4. 
Salud, Antonio . Dos Hermanas 7 
Sancho Pérez , José . Feria 108. 
C o r d e l e r í a y c á ñ a m o (Fábricas) . 
Alderiz, E. Alcuceros 18, 
Alperiz, M . J. Lineros 16. (Anun-
cio especial). 
€asíido é Hi jo . Cuna 37. 
igualada, Francisco, i d . 5. 
Maldonado, J o a q u í n . Id 20. 
Lara y Hermanos. Qastilla^O. 
Viuda Alperiz é Hijos Dados 30. 
Viuda de Guzman. Alcuceros 16. 
Correas para m á q u i n a s (Fábr icas) 
Costa, Manuel. Nardo 9. 
Sironis, Carlos. Ancora 3. 
Cuerdas de guitarras. 
(Véase guitarreros.) 
Cuadros antiguos (Colecciones.) 
Tejada, Leandro G. de Aguilas 11 
Curtidos (Almacenes.^ 
Cabello García, José Alfalfa 17. 
Canela, José . S. Vicente 92. 
Casas Bengueres y C.a Cerrajería 
Deu y J u v i ñ a , l i . Alcaicería 23v . 
Fernandez, José . Sierpes . 
Moreno Mar, F. Universidad 2. 
Poseí , Manuel. Boteros 42, 
Prefumo, Serafin. Confiterías-18. 
Saenz, Aniceto Limones 4. 
Salvareza, José. P. Salvador 4. 
Sumacueto, Manuel. Alcaicería 40 
Viuda de Fernandez é hijos. San 
Luis 52. 
Vizconti, E. Cuesta Rosario 40. 
Curtidos (Fábr icas) , 
Acosta, José M.a Industria 17. 
García Hs. Muro S. Antonio 23. 
Góngora, Rafael. Sla. Ana 52. 
Ki t l ) , Roberto, l'za. Nardo 3. 
Manzano, Antonio. Maravillas 19.' 
Márquez, José . Salinas 2. 
Mar t ínez , José M.a Castellar 46. 
Vasquez Romero, J. Cornejo 16. 
Viuda de Fernandez yH^rpan 'oá . 
San Luis 32. 
Vives, Ignacio. Huerto 5. 
Cuchillerias (Fábricas-) m 
Roldan, P. Alfalfa 27, 
l iu iz , J. Marte 8. 
Sr. Don José. Grauy Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 
Chocolates (Fábricas . ) 
Abelardo Cereceto Hs. Cuna 66. 
Cereceto, José M,a Alcázares 7. 
Corr í, Manuel del. S. Pablo 20. 
Fernandez, José . Kioja 13. 
Gutiérrez, T. Alcuceros 6 . 
Ybon, P\ Universidad 2 . 
Ilustre y Troncoso. Sierpes 47. 
Jiménez, José Tetuan 31 
López Hermanos. Dados 10. (A. 
especial.) 
Sánchez, Antonio. Dados 18. . 
Sánchez Ponce, J. Mercaderes 23 
Suarez Palacio, José . Venera 2. 
Suarez, Matias. V í r g e n e s 7. 
Tena Hermanos. Rosario 4 
icrustante para calderas 
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Yañez , Andrés Genova 6. 
Efectos navales. 
Casado é hijo. Cuna 37. 
García Garcia. F . Velarde 23. 
E lá s t i cos (Fábricas.) 
Vargas Machuca, J. Sía. Clara 32. 
Encajes, tejidos con oro y plata. 
(Jalange:, Juan. Francos 42. 
M . Rodríguez del Real. Francos8 
Pérez, Tomás . Sierpes.42 
Real, Manuel del Francos 30. 
Vázquez, A-ntonio. Pza de la Ga-
vidia 6 . (A. especial.) 
Droguerías^ 
Grau y Pu íg , José . O'Donnell 3. 
(Anuncio n ú m . 1.) A , 
Huidobro é Hijo en l iquidación. 
Encarnación 36 
López Hermanos. Encarnac ión 34 
Martínez Madrid, R. Dados 4. (A. 
número 4). 
Mejías y Palos. Bailen 4 
Morilla y Plata, A. Vizcaínos 54 
Palazueio Hs\ Alonso Sáb io 10.; 
Quijano, J. Apodaca %. 
Tastete Hijos en l i qu idac ión . Ra-
zan 4. 
Vidon, Ulises. Pza. Pan 8. 




Cabanas, R. Sierpes 9. 
RQ;al, Manuel. Francos 30. 
Rodríguez. M . I d , 8. 
^erez, Tomás . Sierpes 42. 
34 
Blazquez, J. Garcia Vinuesa 7. 
Canelas y C.a P. Arguelles 7. 
«'astillo, Manuel del. Cuna 25. 
Fernandez y G.a J,.,Geno va 29. 
Girones O r d u ñ a y Castro. Logar 
Cera 1. 
Márquez, A. Genova 5. 
Mellado, J. Siete Revueltas 9. 
i'enagos, Victoriano. Aire 6. 
Ruiz, A. Cabeza Don Pedro 14. 
Torres y C.a P. S. S. Fernando 2 
Escultor ornamentista. 
Reguera, Ricardo. Cor redur í a 
E n s e ñ a n z a superior. 
Aran da, José . Palma 127. 
Borja, Antonio . Cervantes 4. 
Cáceres , Manue l . Vír ia toG. 
Canalejo, Anton io . Cuna 20. 
Gordillo, José . Estrella 2. 
Leal, José . Raimundo 15. 
Pedrosa, Federico. Sacramento. 
Portillo y C.a Lista 1. 
Quiñones , José Bolero. 
Rodr íguez , José . Vizcaínos 26. 
Sancha, Antonio. Esteva 1. 
Sánchez , Prudencio. Raimundo. 
Envases para aceites (Fábricas . ) 
García , Joaqu ín . San Jorge 7. 
Garcia Espinosa, J. Cava 6. 
Mensaque Garcia, J. S. Jacinto 7® 
Mensaque, M . I d . 93. 
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Soto, Manuel. Alfarería i d . 
Estaños (Objetos de ) 
Castellano, Santiago. Dados 19 
T e j a d a , Rafael. Cerrajería 14. 
Esteras (Fábricas.) 
Alfonso, José . Rioja 14. 
Alfonso, Ramón. 8 . Pablo 8. 
Ariza, José . Castilla 25. 
Asencio, Cayetano. Cuna 50. 
Domínguez, Manuel. Cerrajer ía 13 
Fernandez. José. Amor Dios 36. 
Gandul, José. Reso'ana 2. 
García, Francisco. Recaredo 40. 
García, Joaqu ín . S. Jorge 7. 
García, José . Adr iano 4. 
García, Juan. S. Estéban 56. 
García Serrano, J Alfalfa 3. 
González, Joaqu ín . Callao 10. 
González Joseía. S. Jacinto 30. 
Liedó, Vicente. Cuna 49 
Macías. Antonio. Cerrajer ía 30. 
Macías, José . Campana. 
Macías Carreras, 1. Sierpes 25. 
Magro, José : S. Páb lo 9. 
Mar t in , Francisco. César 4. 
Mensaque, José. S. Jacinto 70. 
Quirós , Francisco. Confitería 48. 
Rodr íguez , Miguel. S. Jorge 10. 
Ruiz, Francisco. C o r r e d u r í a 18. 
Ruiz. Joaqu ín . Callao 9. 
Buiz, Vicente. Rioja 3. 
Tellez, Joaquina. Alfalfa 1 . 
Estuches y cajas (Constructores.) 
Garrido, Mariano Francos 69. 
Márquez , Antonio. Génova 5 
Fajas y cintas (Fábr icas . ) 
Barrada, Cislan. Lineros^S. 
Castillo, Juan. O'Donell 13. 
Delgado y C * F. Acetres 6. 
Calvez, Francisco. Cuna 8. 
Gómez Guerra, J u l i á n . U ñ e r o s 7. 
J iménez , Juan. Oriente 2. 
Ledesma, J. Almirante Valdés 3. 
Farmacias. 
Alba y García, Antonio. Feria 33. 
Arena, Antonio. F é r i a 91 
Borges, Eduardo. C Barajas 30. 
Campelo, Gabriel. S. Páblo 59, 
Casiillo, Tomás . Cerrajer ía 34. 
Castro, Juan. Borceguiner ía 54. 
Coya, Enrique Imágen 12. 
Delgado, Emi l io . S. Jacinto 29. 
Delgado, Isidoro. S. Jorge 1. 
Delgado, Joaqu ín . Ta túan 20. 
Fernandez, Fél ix . M Rodrigo 38 
Fernandez, José . P. Arguelles 5, 
Garcia, Antonio. Génova 36. 
González, Manuel, t a t ú a n 26. 
izquierdo, José. Sta. María 12. 
J iménez, Francisco. Venera 19. 
J iménez, A Sta, tó. Gracia 4. 
López y (luzman, José. Baños 20. 
López de Ta mayo. E. Osario 7. 
L l u l l , Ricardo. Harinas 29. 
Marín, José. Sta. M. Blanca 25. 
Mgteos, Emi l io . Armas 60. 
Menda,/Juan. Gallegos 12. 
vlonje, Bernardo. S. -Estéban 43 
Mellado, José A. de Molina 5. 
Montells, Francisco Albóndiga. 
Motítells, Jacinto. Encarnación. 
Naranjo, Antonio. Francos 11. 
Oviedo, M. Dados 3. 
Palacios, José . Pureza 48 
Parra, Juan. Palma 52. 
Rodr íguez , Luciano. S. M;ircos. 
Romo, Bonifacio. S. Luis 91 . 
Ruiz, Fernando. Es t éban 16. 
Suarez, J. M . S. Pablo 30. 
Taraayo, Enrique. Osario 7. 
Viuda de García. Gran Capitán 
Viuda de Espinosa. Bailen 6. 
Ferreterías. 
Alonso Hermanos y C Cuna 45 
Garc ía Mar t ínez , J. Confiterías* 
G u t i é r r e z , P. Adriano 13. 
Sr. Don José Grau y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativ
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Gutiérrez, Quintana. S. Adr iano. 
Martínez, Fél ix . Dados 24. 
pando y Ancha. Pza. del Pan 6. 
perez. Pedro. I d . 9. 
Sánchez García y G.a I d . 4. (A. 
núm. 2.) 
Sironis, Carlos. Ancora ¿L 
Tejada, Rafael. Cerrajería 14. 
Fieltro asfaltado, 
pina, R. Reyes Católicos 20. 
Fieltro para sombreros. 
Castillo, Eduardo. Quesos 34. 
Chacota, Manuel. Maravillas 31 . 
Durende Fuentes, J. Retiro 9. 
Gil, A. Sta. María la Blanca 22. 
Olmedo, Salvador. Sol 90. 
Perez Centeno, M. S. Marina 10. 
Polera, José . Sierpes 59. 
Sartou, Gregorio. Gallegos 8. 
floricultores. 
Garnez, Francisco. Gravina 39. 
M. Alvarez y Hs. Pta. Jerez. 
Floristas con tiendas. 
Balsapié Cuesta. E. Gallegos 24. 
González, M. Méndez Nuñez 15. 
Villardell Adelaida. Salvadorx16. 
Fondas y hoteles. 
Baquero, Miguel. Corona 2. 
Angelo. Estanislao. Cuatro Nacio-
nes. Pza. de San Fernando U 
Pallóla Hermanos, de Par ís . Pza. 
del Pacifico 1. 
Heller, Eligió. De Madrid. M é n -
dez Nuñez 2. 
^brun, Marcelino. De Francia. 
Kioja 12. 
™ l y , Juan. El Bét i s . Rioja 4. 
Jjartinei, Francisco. Encarnac ión 
^huela, Pedro. San i-ablo 34. 
barreño , Hamon . De Ambos 
..Mundos. S. Páb lo 63. 
lCQa Hermanos, de Europa. Síér-
Pes95 ^ 
Ruiz, Antonio . Españo la . Placen-
tines 1. 
Santos, Juana. Catalanes 29. 
Scola, A n d r é s . Tintores 39. 
Viuda de Pulin Suizo. Limones í 
Fórforos (Fábr icas . ) 
Carrera, M. Fresas 4. 
Lama, José . Orliz de Zúñiga 1, 
Perez, Camilo. Ciegos ^3 
Fotógrafos. 
Alfonseca, J. Pza. Mendizábal 12. 
A r á m b u r u , Teodoro. Sierpes 112. 
Carrera, Y . Rioja 11 . 
Cisneros, Francisco. Carpió 1. 
Díaz, José . Maria de Gracia 4. 
Massó, Luis . I d . 1. 
Olarte, L . Velazquez 9. 
Pardo, José . Pza. de Villasís 8. 
Rodr íguez , A. Sierpes 14. 
Frutos de l país (Especuladores.) 
Cáceres y C.a Z u r b a r á n 6. 
Calcaño, José . S. Pablo 4 1 . 
Díaz, Antonio. Alcuceros 10 
F Mor les Hermanos. Ortiz de 
Zúñiga 1. 
Garc ía , Agapito. P. de Villasís 5. 
Genis, Antonio Bustos Taveras, 
Hijo de Peña y Primo. Abades 13 
J i m é n e z , Juan. Oriente 27. 
Odena, Jo sé , Harinas 1S. 
Pando, José . Abades 3 1 . 
/Pinillos García y C.a Descalzos 5. 
Romero, Antonio Bolsa 3 
Tornero, Juan. Boteros 20. 
Velez, R a m ó n . Cerra jer ía 2. 
Galonerias. 
Martínez y An tón . Mercaderes 3. 
Ramos y Mesa, Id . 5. 
tlodriguez. Apolinar. I d . 11 . 
Sánchez, F. Duque Monte mar 3. 
Tello Meneses, M. Placentines 8. 
Gaseosas (Fábr icas . ) 
Avilés, Ar tu ro . Sierpes 58. 
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Cabaniyes, A. Palmas 44. 
Gorras (Tiendas.) 
Castillo, Joaqu ín . Gallegos 18. 
Chamorro, Rosario. I d . 29. 
Gut ié r rez , Manuel. P. del Pan 16 
Hidalgo, Antonio. Gallegos 16. 
Hidalgo, Piosario. Id 17. 
J iménez , Catalina. Genova 55 . , 
Pérez , Tomás . Alcuceros 11. 
Grabadores., 
Chic, M. Teodosio 66. 
Guinter, Luis . G é n o v a 9 . 
López, Juan. ODonnell 4. 
Lorenci Hermanos. Cerrajería 6 
Mendizabal y Oreguí Sierpes 87. 
Ormachea, Juan. Sierpes 88. 
Guitarreros. 
Carbajo, Manuel. Alcaicería 7. 
Salazar, Rafael. Alcaiceria 29. 
(Anuncio especial). 
Soto, Manuel. Cuna 4 1 . 
Soto, Solares. M . Cerrajer ía 7. 
Guano /Fáb r i ca de). 
Castillo y C.8 García Viuuesa 6. 
Guaníes (Fábr icas y despachos). 
Gely, y G.a Sierpes 34. 
Viuda de Chais é Hijo. Sierpes 37 
Guarnicioneros 
Arocha, Benito G. Vinuesa 26. 
Arocha, Rafael. San Pablo 57. 
Balbuena,Francisco Arguelles21 
Cabanas Ramón. Sierpes 91 . 
Gañas, Francisco. S. Pablo 37. 
Fernandez. Alfonso. Ga. Vinuesa 
Gutiérrez , Federico. Corona 6. 
Gut ié r rez , José . I d 10. 
Gutiérrez, Pedro. Adriano 13. 
Infantes, Manuel . Corona 3. 
Navarro, José. Const i tuc ión 25. 
Pino.. Román . Adriano 9. 
Rosel ló, Feliciano. G. Vinuesa 19 
Si ronís , Carlos. Ancora 3. 
Harinas (Almacenes.) 
Saenz, Aniceto. Limones 4.1 
Harinas (Fábr icas) . 
Cajigas, Pablo Bétis 35. 
Calzada y Muni l la . S Isidro 
Segura, José . Pureza 108. 
Hielo (Fábr icas) . 
Beek T. S. Fernando 15. 
Zalabardo, Carlos. Industria. 
Hierro y acere (Almacenes). 
A . Heller. Catalanes 22. 
Compafua del Penroso. Pópulo 33 
García Htios y C.a Ancora 8. 
Gómez y Roldan. Ancora 17. 
lllanes, ' Juan. Enca rnac ión ]? 
Lamarque, y C.a Ancora 19. 
Palacios, Miguel F. Adriano 63 
Pando y Ancha. Pza. del S'an. 6, 
Sánchez García y G,a Plaza de! 
Pan (Anuncio n ú m . ) 
Hierro. (Fundiciones). 
Aguilar, Antonio. Rábid 19, 
Duarte, José. Adriano 76. 
Grosso, Manuel Traslamara 19. 
Martin, P lác ido . Castellar 42. 
Años, Eustaquio. Atarazanas 7. 
Pando Ancha y García . Yuste 16 
Pérez Hermanos. San Vicente 81 
(Anuncio especiad-
Pineda, y Montes. Teodosio 49. 
Porti l la W h i t e y G " P. Armas 1. 
Sironis, Garlos. Ancora 3. 
Hules, encerado y gutapercha 
(Fábr i cas de) 
Abeléira, José . Mendigoria 7. 
Blazque?:, José . Sierpes 120. 
Buisa y Prada, M . I d . 11 . 
Imprentas. 
A, Izquierdo y Sobrino. Francos 
Antón de la Torre, T. Bolsa 1. 
Ariza, José . Sierpes 19. 
Baldaraque, Rafael. Gallegos 5. 
Bernajdez, Francisco. Rosario-i 
Castillo, Reollo y C.a Vizcaíno 17 
Sr. Don José. Grau y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 
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E. Hidalgo y C . a G é n o v a 30. 
Fernandez, José. Génova 29. 
Fernandez, B. Gavidia 5. 
Gironés O r d u ñ a y Castro. Laneros 
Gómez, José. Eo^ i so l? . 
Orellana, Francisco S. Roque 9, 
Otal, Antonio. Zaragoza 50. 
Piñal Hermanos. 0 'Donne l l46 . 
Resuche. Angel. Traja no 33. 
Santijosa, Gárlos. Const i tución 7 
Tarascó , Rafael. Sierpes 73. 
Tubino, Francisco. Monsalves 4, 
Instrumontos de cirujía. 
Aguilar y Toro, José . Sierpes 18 
González, Manuel. Tetuan 26. 
Mejias, José . Génova 27. 
Jabón (Fáí)ricas.) 
Alvarez, J. Rejina 26. 
Alvarez, M. Espinosa 5. , 
Astolfi, Cár los . Adelantado 6. 
Astolfi Hermanos Caldereros 34. 
Astolfi, Francisco. Clavijo S. 
Avilés, Arturo. Vidrio 13. 
Cánova, José . Osorio 3. 
Carreño, José. Ponce León 13. 
Conradi Hermanos. Garzo 19. 
Conradi, J, Campo Mártires 6. 
Ester, Francisco. Castelar 4o. 
Fernandez, Manuel. S. Luis 20. 
Gasau, José . Castilla 43. 
Hijos de Conradi. Id . 16. 
Marin, Serafín. Santillana 5. [ 
Navas, José. Castilla 61 . 
Pascual López y C* I d . 76. 
Roldan, Francisco. I d . 112 
Soto, Manuel. Castilla 98. 
Tena Hermanos. Rosario 4. 
Jarcia (Fábricas . ) 
Casado é Hijo, F. Cuna 37. 
Jerga (Tiendas.) 
(Yéase cordeler ías . ) 
J o y e r í a s . 
fispiau Sosa, F. Mercaderes 46. 
González Rojas, A. Chicarreros 2 
González Rojas, M, Mercaderes 35 
Lecaroz, José. Chicarreros 21 . 
Puyol y C.a Granada 2. 
Lampisterías. 
Buson, Manuel. Mur i l lo 13. 
Ciervo y C.9, Federico. Sierpes 
24. (Anuncio especial.) 
Diaz, Joaqu ín . Cuna 48. 
Fáb r i ca del Gas. Moratin 4. 
Garcia, José. Fé r i a 14. 
González, Manuel. S. Páblo 19. 
Isaura^ Cristina. Génova 16. 
Lastortres, F. Chicarreros 4. 
Muñoz, Tomás . Tetuan 7. 
Ramírez, Antonio. Cerrajer ía 33. 
Ramos y Moreno. Tetuan 8. 
Rodway, Federico. Tinteros 7. 
Tejada, Rafael. I d , 14. 
ü r q u i z a Hermanos. Génova 14. 
(Anuncio n ú m . 3.) 
Lana en rama (Mercaderes.) 
Garcia, Manuel. Fé r i a 5. 
José, Juan. Génovas 2 1 . 
Pardo Agui la r . M . Feria 11 . 
Ruiz, Francisco. O'Donnell 14. 
Santaella, Antonio. Génova 11 . 
Santaella, Emi l io . Tetuan 2. 
Librerías. 
Alvarez y G.a F. Tetuan 2 1 . 
Baldaraque, Rafael Gallegos 5. 
Campo, José. Génova 17. 
E. de Torres y C.a S. Fernando 2 
Fernandez, José. Génova 29. 
Gironés Orduña y Castro. Lineros 
González, F. Mercaderes 12. 
Hidalgo y C.a Génova 28. 
Hijos de Fe. Sierpes 104. 
López, Mar t in . Francos 15. tr 
M Padilla, Salvador y C.a Sierpe 
Monserrat, S. Manteros 11. 
Santigosa, Cárlos. Cons t i tuc ión . 
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Tarrascó , Rafael. Sierpes 73 
Lienzos para cuadros (Fábricas) 
Quintana y G.a, P. Lista 5. 
L i togra f ías . 
Alvarez y G.a F. Tetuan 24. 
Baldaraque, Rafael. Gallegos 5. 
Delgado y C.a Levies 9. 
Fernandez, B. Gavidia 5. 
Gentil, Eduardo. Génova 4 1 . 
González, F. Mercaderes 12, , 
Morales, Y. Duque 4. 
Santigosa, Cárlos. Gonstitucion 7 
Schlatter, Cárlos. Génova 4 
Utrera, Enrique. S. Eloy 40. 
Yañez, Aurelio. Génova 8. 
Loza fína (Fábr icas . ) 
Pickman y C.a Madrid 4. 
Loza fína (Almacenes.) 
Alvarez, B. Mercaderes 44. 
Aponte, F. Gallegos 21. 
Delgado,, Antonio. Pza. Pan 7. 
Delgado, M Alcuceros 9. 
Gutiérrez, Faustino. P. Pan 12. 
Heras, Francisco. Gerrager ía 23. 
Oña te , M . Francos 13. ) 
Ramos y Moreno. Tetuan 8. 
Wieden Hermanos. Alemanes 13 
Viuda de Diez, Dos Mayo 6. 
Losa ordmaria, (Fábricas.) 
Campos, Rafael. Alfarería 25. 
Espinosa, José. Alfarería 33. ( 
García, Francisco. I d . 13. 
Gómez, A. Nuevo Mundo 4 . 
Rodr íguez . Manuel, Alfarer ía 9 1 . 
Soto, Manuel. I d . 73. 
Madera (Almacenes.) 
Bolaños^ J. Reyes Gatólicos 18. 
Catalina, L . Pacífico 23, 
d)elestan, Jaime. Tavera 18. 
rMz García, José. Adriano 30. 
- üente Cantillana y G.a Adriano. 
García Hermanos. I d . 7§ . 
Garcia, Manuel. Encarnac ión 4. 
García, Alonso Hermanos, y C.a. 
Adriano 28, 
Illanes, Juan. Enca rnac ión 13. 
López Hermanos Reyes Gatólicos 
Palacios, Miguel. Adriano 63. 
Paz, Calisto "Reyes Gatólicos 15. 
Piñal, R a m ó n . I d . 20. 
Vázquez, Antonio. P. Gavidia 6. 
(Anuncio especial!)' ' 
Zubia Hermanos y C.a Circo 23. 
Madera (Fábr icas de aserrar.) 
Catalina, Leandro. Almacén Rey.; 
Palacios, Miguel F. Adriano 63. 
Vázquez, Antonio Gavidia. 6. (A. 
especial.) 
Máqu inas de coser (Depósitos.) . 
B ing , Mauricio. Francos ( A . 
especial 
Lacour y Lesage. Sierpes 23. 
Pat iño, José . Francos 32. 
Singer y G.a Id . 27. 
Máqu inas íGonstructores.) 
( Véase hierro fundiciones ) 
Marmolistas. 
Argenti y Fernandez. Génova 51. 
(Anuncio n ú m . 7.) 
Barrado, Rafael. P. VilIasisS. 
Barrado Hermanos. Génova 31 . 
Carretero, Antonio. Rioja 6. 
Frápo j l i , José. I d . 25. 
Moreno Hermanos Gerrager ía 17. 
(Anuncio n ú m . 6.) 
Mechas para luces (Fábricas.) 
M:;rin, S . Santillana 5. 
Metal blasuco (Objetos.) 
Lastortres, F. Chicarreros 4. 
Ysáura, Cristina. Génova 16. 
Alíau, Felipe. Amor de Dios 5. 
Alvarez, A n g j l . S . E l o y "¿i. 
Antelo, José . Aguilas 6. 
Arbolella, águs t in Imperial 5. 
Baca, José . Relator 33. 
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Barroso, José. Bamberg4. 
Bervjutneda, Manuel. A l b ó n d i g a . 
Blanco, José . A l mansa 25. 
Calvo, José. Palmas 84. 
Carmona, Francisco. Peñue la s 11 
Carvajal, Isidoro, Baños 28. 
Coca, Fernando. Armas 51. 
Delgado, Juan. Luchaua 5. 
Díaz, Isidoro. Union 7. 
Fedriane, Eduardo. Lanza 12. 
Fernandez, Joaquin. O'Donnel! 24 
Fernandez, Manuel, Relator 80 
Ferrare, Benito. Morat in 13. 
Gallardo, José . Odreros 3. 
García, Domingo. Socorro 8. 
García Mental van, M. Castilla 53 
García Montes, M. Sta. Clara 34* 
Gavino, Eduardo. 8. Pablo 2. 
Gómez Antonio Gerona 17. 
infanzón, A b e l . Tinto res 12. 
Jiménez, José . Vida 2. 
Jiménez, Manuel. Pescadores 4. 
Lasso de la Vega, F. Cervantes 2. 
Macías, Manuel.. Caldereros 12. 
Manzanares, Joaquín. , Alcázares . 
Márquez Gumersindo. Goyeneta6 
Martin, Ricardo. Fernando de 
Herrera 2. 
Martin, José Farnesio 12, 
Mejias, Rafael. S. Vicente 23. .v 
Mellado, José . Palmas 51. 
Monsalves, Ricardo Amparo 11. 
Morales. Francisco, Misericordia 
Neira, José. San isidro 24. 
Olivera, Manuel.' S. Luis 42. 
Ortiz y Castaños, Alberto Rioja 17 
Oubma, Benito. O'Donneil 25. 
Palacios, Dionisio. Venera 13, 
Palacios, Gabriel. Pureza 30. 
Kiton, Manuel. Aguilas 5. 
gema, Emil io . Socorro 10. 
Javera, Antonio, Orfi la9. 
tuero, José. Aduana, 15. Roqi 
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Ruiz, Nicasio. Bilbao 10. 
Ruiz, Pedro. Feria 77. 
Salado, Antonio. Castellón 14. 
Sánchez, José. Encarnac ión 38, 
Sánchez , Manuel. Saavedra 5. 
Sandino, Alejandro. S. Esteban. 
Santa Cruz. Rafael. Harinas 9. 
Sopeña, José. Pureza 54. 
Soriano, Manuel. A lbónd iga 106 
Soriguer, Ignacio. Rioja 28. 
Sota, R a m ó n . loqueros 7. 
Torre, José . Moratin 26. 
Tufíon, Rafael. Pza.S. Francisco. 
Valenzuela, Manuel . Cerrajería 9 
Valero, José . Feria 59. 
Velasco, Juan. Espiritfl Santo 13. 
Voisins, Carlos. Aire 5. 
Zaldo y Mingo Jacinto. P iñones 8 
Mesas de b i l la r (Fábr icas ) , 
Gavira, José. Va Id es Leal 43. 
Ballesto, José. Segura 2. 
Molduras y marcos dorados, • 
Beauchi, Julio. Sierpes 30> 
Calvi, Juan Bautista, Sierpes 86. 
Escobar, José. Alonso Sabio 3. 
Escobar, J. A. el Sabio 13. 
Espejo y C.a García Vinuesa 17. 
Guerrero A Cerrajer ía 19, 
Madueño, Francisco Cuna 43.; 
Mil'lan, Francisco. AÍcaiceria 9. 
Peña, José. Cuna 53. 
Rodr íguez , Domingo. ConfUeriasc 
Rossi, Juan. Génova 47. 
Vázquez, A C.a Vinuesa 14. 
Vega, Francíspo. Ensaladeros 7. 
MueWes (Bazares). 
B. P. Federico, Universidad 10. 
Baersa, Juan, Aponte 2. 
Calví , Juan Bautista. Sierpes 86. 
Cansino, F. de P. Sierpes 8. 
Concha. Manuel Tetuan 13. 
Espejo López y C,a Vinuesa 17. 
S E V I L L A , 
Gómez, Concepción. Candilejo 7. 
Glogau» y Badil lo, Zaragoza 24, 
Lával leé, E. P. Sierpes 11. 
Muñiz Crespo. Antonio. Agujas 4 
Poli y Guzrnan, José . Cerrajeria. 
Recio Gea-, José . Vei«zquez 7. 
Rodr íguez , M. Tetuan 23, 
Rossi, Juan. Génova 47. 
Sánchez, J. Mármoles 10. 
Sánchez Angulo, José . Trajano 45 
Tapia y Cortés, Manuel. Duque 5 
Vidal , José . Sta. M . Gracia 7. 
M i p e s (Fábricas) 
An tón , Telesforo. Bolsa 1. 
Mavleros. 
Compañía Guadalquivir. Alfaro 7 
J. M . Ibarra é Hijos. S . José 5. 
M . Saenz y C.a Guzman Bueno 2. 
Segovia, Cuadra y G.a Laguna 26 
Vinuesa y C.a García Vinuesa 6 
A b r i l , Antonio. Vizcaínos 27. 
Amoscptegui, José. Génova 36. 
Bermudez, F, O'Donnell 3 1 . 
Calderón, J. Méndez Nuñez 4. 
Carruana, Eduardo. S. Eloy 19. 
Castro, Antonio. Batehojas 6. 
Moliní , Nicolás. Genóva 38. 
Montólo , José. Vizpainos 24. 
Navarro, Juan. Velador 14. 
Palacios Antonio. Sauceda 4. 
l lamirez, José . S. Eloy 41 . 
Rodr íguez , Adolfo. Armas 6, 
Sánchez , Francisco. Acetres 8. 
Tr i l lo , José . Alfayates 2, 
Valverde, Antonio. Tetuan 18. 
Vando. Benjamín. Rosario 1 1 . 
Vega, Pedro. P. Constitución 39 
Optica (Efectos.) 
Bel, Horacio. Sierpes 97. 
Gasquet, Mateo. Sierpes 2. 
Organos (Fábricas.) 
Apola^ Lorenzo. G. Capifan 46. 
García , R. Misericordias. 
Ortopedia (Aparatos.) 
Agui lar , José, sierpes 18. 
Campelo, Gabriel. S. Pablo 59. 
Delgado, Joaqu ín . Tetuan 20. 
Espina, Juan. Dados 5. 
Fondevila, J. Const i tuc ión 3 1 . 
González, Manuel. Tetuan 26. 
Haro, Angel Alemanes 55. 
Mart ínez. F . Mercaderes 40. 
Mejías, José. Génova 27. 
P a ñ o s de Tarrasa. 
Mart in , Ju l ián . P. Const i tución 29 
(Anuncio núrn. 9.). 
Papel y objetos.de escritorios 
Alvarez y C.a Tetuan 24. 
A. Izquierdo y Sobrino. Francos 
Añino, Luis. Cardenal t. 
Balmas Planas, J. A. el Sabio 9. 
Baldaraque, llafael. Gallegos 5.. 
Berhaldez, J. Sierpes 16. 
Blazquez, José . Vinuesa 7. 
Fernandez, P. Salvador 24. 
Fernandez' B. Gavidia 5. ( 
Ferrer, José . Sierpes 5. 
Fito, Hi la r io . Salvador 28. 
Gil y Pererez, M . Francos 1 . 
Gironés O r d u ñ a y Castro. Cisne-
ros 52. 
González, F. Mercaderes 12. 
Jimene'z, E. Mercaderes 36. 
Lujan, Vicente. Mercaderes 22. 
Sánchez, y Fi to , Líneros 29. 
Viuda de Monomi. Cerrajeria 35, 
Papel para habitaciones. 
Beauchi, Julio. Sierpes 30. 
r.alvi, Juan. I d . 86. 
Lava l l ée , E. P. W. 11 . 
Peña Ojeda, José. Cuna 53, 
P a q u e t e r í a (Almacenes). 
Alvar y González. Dados 31 (Anun-
Fernandez y Pérez . Cuna 60. 
Sr. Don José Grau y Puig. Sevilla, Depósito del Jarabe curativo 
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La Hera y Cárdenas. Cuna 70. 
(Anuncio n ú m . 11.) 
Martínez. Félix, Dados 24. 
Sánchez, y C.a Francos 47. 
Tobía y Toresano. 8. Isidoro 3. 
pastas para s©pas Fabricas). 
Cajigas. Pablo de las. Bétis 35. 
Fernandez, Francisco. S, Luis ^7 
Martínez Hermanos> Castilla 32, 
Muñoz, Manuel. I d . 66 . 
Rodr íguez , Angel. Aránjuez 5. 
Segura, José . Pureza 108., 
Viuda de Galin. Cer ra j e r í a 27. 
Per fumer ías (Fábr icas de). 
Aguilar, Rafael. Monsalves 13. 
Olivera, Francisco. Venera 8. 
Tena Hermanos. Rosario 4. 
Per fumer ías . 
Aguilar, Rafael. Monsalves 13. 
Aponte^ Francisco. Gallegos 21 . 
Aran da, Antonio. Dados 32. 
Castellano, Santiago. Dados 19. 
Espejo, José . Gallegos 24. 
García, José . Sierpes 1. 
Olivera, Francisco. Venera 8. 
Pinto, Francisco. Salvador 2 1 . 
Oñate, Manuel . Francos 13. 
Ramos y Moreno. Tetuan 8. 
T. Domenech. Sierpes 102, 
Tena Hermanos. Rosario 4. 
Tenreiro, Gabriel. Francos 10. 
Viuda de Tabora. Gallegos 14. 
Persianas de cortinas (Fábr icas ) 
Cobos, Leonardo. Tavera 11 . 
Pesos y básculas (Constructores) 
Guitar, Is idro. Tintores 8. 
Petacas (Fábricas) . 
Aranda, Antonio. Dados 32, 
Sajón, Rafael. Almirante Hoyos 7 
Boulandier, J. P. Arguelles 2. 
Calvez, Antonio. Alcaiceria 13. 
Martínez, Benito. Corona 14. 
Pianos (Fábricas). 
Alvarez Udell , Antonio. Genova 
39. (Anuncio n ú m e r o 10.) 
BergalL Enrique. Sierpes 103. 
Cavayé, Luis . Trajano 12. 
Menno;. Manuel. Campana 12. 
Pala í in , Antonio. Sierpes 69. 
Píazza, Luis . Rioja 0. (Anuncio 
especial). 
Pintores al ole© (Artistasj. 
Arango, Manuel. S. Franc0. 1. 
Díaz, José . S. Benito 7. 
Lücena, Manuel. Carpió 7. 
Ortiz, José, Chapineros 8. 
Requena, Francisco, S. Eloy 25. 
Vega y Muñoz, A . Gerona 5. 
Vi l la r , Sánchez J, Stas Patronas. 
Villegas J. S. Fernando 4. 
Villegas, Ricardo. I d . I d . 
Wise l , Manuel . Sto. Tomás . 7. , 
Pintores h e r á l d i c o s . 
Díaz, José . Cañaverer ia 10. 
Encina. José Patio Banderas 16. 
Aramburu, T e o d o i ó . Sierpes 112, 
Pita labrada. ; , 
Ariza, José . Castilla 25. 
Plater ías . 
Alvarez, Manuel. Francos 3. 
Espían , Francisco. Mercaderes46 
Guil i , J Ghicarreros 5. 
González, A. P. Cons t i tuc ión 23. 
(kmzalez, Manuel. Mercaderes 3I> 
Guzman J. Cchicarreros 15. 
Lecaroz, José . id. 21 . 
Lecaroz, Rafael. I d . 19. 
Puyol y C9. Granada 2. 
Rivera, M. Feria 37. 
Ruiz, Rafael. P. del Pan 18. 
Sánchez , José . Marcadores 25. 
Viuda de Sánchez . Ghicarreros 3 
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Plomo (Fundiciones). 
Sierra, R a m ó n . Crédito 2. 
; OtuincaHa al por m a j © r (Alma-
cones.) 
Fernandez y Pérez Cuna 60. 
Mart ínez, Fél ix Dados 24. 
Sánchez y G.a Francos 47. 
Tobía y Toresano. S Isidoro 3. 
Guincalla y objetos de lujo (Ba-
zares.) 
\ g u i h r Francisco. Pér ia 108. 
Alvar y González. Dados 31 . (A. 
núrn . 8 . ) 
Gómez, Francisco. Mercaderes 17. 
La l lera y Cárdenas . Cuna 70. 
(Anuncio n ú m . 11.) 
Laval lée , E. i\ Sierpes 11 . 
Izquierdo, Antonio. L iñe ros 6. 
Mart ínez y Antón. Mercaderes 3. 
llamos y Mesas. I d . 5. 
Romero Crespo y C.a Dados 31 . 
Velasen, Leandro. P. del Pan 2. 
Viuda é Hijos de Fernandez. A l -
cuceros 14. 
OtuincaHa (Tiendas ) 
Antón, Miguel. Francos 14. 
Aranda, Antonio, Dados 3á . 
Bernal, Aurelio. Mendizábal 1. 
Bernaldez, MigueL Lineros 18. 
Brieva y Fernandez. Francos 25. 
Catvi, Juan, Sierpes 86. 
Carrera, Joaqu ín . I d . 108, 
Corral, León. Alcuceros 1. 
Fernandez Ignacio. Lineros 15. 
Fernandez, Ñ. Salvador 22. 
Garcia, Toribio,, Francos 5. 
Gómez 'y Martínez. Mercaderes 15 
Henke, Alberto. Alemanes 17. 
J iménez , Manuel . F é r i a 8 7 . 
León , Enrique. Sierpes 65. 
Martínez, Enrique. Gallegos 32. 
Mart ínez, R a m ó n . Alcuceros 13. 
Martínez, Gregorio. Salvador 11 . 
Peña , Andrés . San Esteban 21 . 
Pérez, José . Mercaderes 54. 
Pé rez , Raimundo.. Dados 29. 
Pinto, Francisco. Salvador 2 1 . 
Pozo, Ju l i án . Gallegos 28. 
Ramos y Moreno, Tetuan 8. 
Rubio, Gregorio. Lineros 11 . 
Sainz, Antonio. P. Salvador 25, 
Serrano, Rafael. Sierpes 79, 
Sonsa, Francisco. I d . 60. 
T Domenech. Sierpes 102. 
Tejada, Rafael. Cerrajería 14. 
Tenreiro, Gabriel. Francos 19. 
Toresano, Ruperto. Cuna 31 . 
Viuda de Marín. Francos 12. 
Viuda de Sánchez. Alcuceros 8. 
Viuda do Távora . Gallegos 14. 
Viuda de Vives. Sierpes 81 
Wieden Hermanos. Alemanes 13 
Regaliz (Estr icto) . 
Beck, Tomás . San Fernando 17. 
Noel v C.a R. Católicos 27. 
Relojes (Fábricas ) 
Carvajal, José Sierpes 106. 
Relojes (Almacenes.) 
Anzola^ G. Sierpes 112. 
Carvajal Hermanos. Sierpes 96. 
Gómez y Martínez. Mercaderes 18 
Lagier, José* Sierpes'73. 
Noreno y C.a I d . 38. 
Pérez, José . Mercaderes 54. 
Ramos y Moreno. Tetuan 8. 
Sánchez , Manuel. Sierpes 107. 
Re lo j e r í a s . 
Alvarez Campo, José . Venera 4. 
Bergali , José . Génova 35. 
Bonorai, Alfonso. Cerra jer ía 35. 
Chauvin, Carlos. Sierpes 31 . 
Díaz, Jnan. I d . 7. 
Enr ique Moreno y C.aId. 38. 
G i l , Mariano. Campana 1. 
Gómez, J u l i á n . Cruz Verde 19-^ 
Herrera, Enrique. P. del Pan 
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Luengo Paracio, José. Campana 8 
Koruo, José. S. Pablo 16. 
Oliva Miran-la, José. Genova 26. 
Oliva, Luis Piacentmes i l , 
perrot y Monnini , Emil io . Tetuan 
peí r i 'y Nardi , F Encarnac ión 2 
'Rodríguez Amate, M. Altozano í l 
Sánchez J iménez , M. Sierpes 107. 
Sánchez, Pedro. Génova 4 v 
Viuda de Oliver. P. Salvador 3. 
Restaurants. 
Aragonés, P. Siete Revueltas 1. 
Austran, A. Campana 5. 
Echevar r í a , J. Alonso Sábio 20. 
Moneta, Juan. Vinuesa 32. 
Schvavo y Gaiher. Campana 14. 
(Véase también cafés-res tauránts) 
Ropa hecha (Almacenes ) 
Alonso, José. Sierpes 66. 
Cervantes. Juan. Pza. Pan. 
Escudero. Francisco. Gallegos 20 
González, Juaa Tetuan 30. 
Gorina, J. I d . 35. 
J. Vila y G.a Rioja 1. . 
J iménez /Manue l . Dados 23. 
Lerba, Pedro. Sierpes 70. 
Marco, Joaquín . S Jorge 5. 
Massot y C.a Rioja 17. 
Hopa hecha (Tiendas.) 
Agüilar, Antonio. Alcaicería 34. 
Bover Goll, José . - Id . 42. 
Gándara, Rafael. I d . 2. 
Garabito F r e i r é , Juan. I d . 8. 
Moreno Vega, Antonio. Lineros. 
Muñoz Sierra, A . Alcaicería 5. 
% o ñ i Barrios, José. I d . 24. 
Sastres. 
Aita, Gerónimo. S. Lorenzo 13. 
Blazquez, Diego. Feria 82. 
Bosch, Juan. Sierpes 1Q. 
Breyores, F, Caldereros 3 Rabana, Miguel. Borceguineria 5 
Carvajal, Luis G, Tetuan 32 
Castro, Federico. I d . 32. 
Castro, Manuel. Francos 67, 
Cordero, Joaqu ín . Duque 6. 
Cruz, Juan. Catalanes 8. 
Cruá,, Vicente. Ghapineros 4. 
Cuadra, José . S. Jorge 24. 
Domínguez, José . Tetuan 12. 
Espejo, A . S. Pablo 10. 
Fernandez, V . Sierpes 49. 
Flores^ J u l i á n . Sierpes 100. 
Franconeti, Nicolás . Tetuan 33. 
Gallardo, José . Placentines 3. 
García^ Antonio. Orfila 11. 
G a r c í a , ; F r a n c i s c o . Salvador 19. 
Garc ía , José . Baños 32. 
Godoy, Juan. Albóndiga 5. 
Gómez, Manuel. Chicarrero 12. 
González, F . Ghapineros 10. 
González, Juan. Tetuan 30. 
Gorina T u r u l l , J. Tetuan 35. 
Heller. José. A . Bonifazv5. 
Hidalgo ó Hijo, Armas 34. 
I . Vi la y G.a Rioja 1. 
Laborda, Santiago. Sierpes 45. , 
León, Juan. Placentines 4. 
Lerba, Pedro. Sierpes 70. 
López, Gabriel. Vinuesa 27. 
Menjibar, Rafael, Franco 28. 
Molineros Hermanos. O'Donneil. 
Peral, Francisco. Alfalfa 4. 
Pérez, José . Duque Victoria 6. 
Pineda, Mariano. Mor i l lo 6. 
Pozo, José . Sierpes 3 1 . 
Rodríguez, Manuel. Cuna 35. 
Rojas, francisco. Sierpes 80. 
Salcedo, José. Pza. Terceros 7. 
Yañéz, A n d r é s . Génová 6. 
Zayas. El igió, Tetuan I Q . 
Seda (Tornas.) 
La l lera y Cárdenas . Cuna 70. 
(Anuncio n ú m . 11.) 
Martínez y G.a Siete Revueltas 35 
Mart ínez, Cesáreo. Industria 2. 
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Martínez, Faustino. Cuna M. 
Pons, M . Mar ía Coronel 18. 
Velazco, Leandro. Pza. Pan 2. 
Sémola (Fábricas.) 
Muñoz, Manuel. Castilla 63. 
Serrín de corclio (Depósitos.) 
Gourdon l inos , y C.a Rábida 14. 
Salado, F . Cerrajería 18. 
Sóforas de cartas y sacos de pa-
pe! para envases (Fábr icas ) . 
Delor, Pablo. Corral del Rey 12, 
Garc í a , Manuel. Inquis ic ión 7. 
Sombrererías. 
Ariza, José . Regina 46. 
Berraquero, Manuel. Regina 40. 
Bóiinout, Juaa. Sierpes 13. 
Brigatto, Angel. 'Cortina 5. 
Capulino, Manuel. Villasis 5. 
Diaz, J. Sierpes 2 1 . 
Fernandez, Juan. Alfalfa 1 1 . 
Fernandez, Manuel, Dados 6. 
Fruto, Eduardo. Francos 10. 
Fél ix, A. Gallegos 26 
García, Amparo. Dados 3. 
Garcia, Andrés . Francos 50. 
Garrido. Antonio. Tetuan 4. 1 
Hernández , F . Amargura 9. 
J iménez, F. S. Pablo 3 1 . 
M a r t i n , M Francos 34. 
Mart ínez , José . F é r i a 6 6 . 
Moreno, J. Apodaca 5. 
Olivera, Rafael. Pza. Pan 10. 
Ortega, José. Cerrajería 5. 
Polera, José. Sierpes 59. 
Beal, José . Gallegos 17. 
Rojas, Antonio. G. Vinuesa 35. 
Sánchez, Antonio . Sierpes?. 
Salado, F . Cerrajería 18. 
Sartou, Gregorio Gallegos 8. 
Val le , Joaqu ín . Francos 20 
Vissieres, Alejandro. S. Acasío 9, 
Yust, Juan. Francos 7. 
Tapiceros. 
Bernal, Antonio. Cañaver ía 32. 
Calvi, Juan. Sierpes 86. 
Laval lée, E. P. Sierpes 11 . 
vtufiiz, Antonio. Agug-as 4. 
Trigo de la Vega. José. (íénovi?. 
(Véase muebles de lujo) 
Tejidos de l ino cáñamo y lans, 
(Fábr icas ) . 
Alperiz, M. Lineros 16. (Anuncio 
especial). 
Carretero, J. Cabeza D. Pedro 15 
Castillo, Juan. O'Donnell 1:3. 
Delgado y G.a F , Acetres 6. 
Fernandez, G. Empecinado 6. 
Calvez, Francisco. Cuna 8. 
Garcia, José . Abades 8. 
Larios, Francisco. Albóndiga 42. 
Lázaro, Pedro. Luchana 18. 
Ledesma, José. Valdés 3. 
Marcos Saenz^ IVIatías. Lagar 10. 
P. Quintana y C.a Lista 5. 
Pineda, Nicolás, Busto,Tavera 20 
Tristan, Manuel. Albóndiga 4 1 
Tejidos al por mayor (Almacenes) 
Caminos Hermanos. Franco 54. 
García, y G a I d . 39. 
MartintíZ, Torres y C* Dados 28. 
(Anuncio especial). 
Naranjo y C.a Francos 29. 
Pelayo, Camino. Tejada y C* 
Francos 38. 
Teruel , Hermanos. Dados 21. (A. 
especial). 
Tejidos (Tiendas). 
Algerin Hermanos. Lineros 8. 
Alonso, Ruiz Lara y C.a Francos 
B l a z c o y C . a F , A . el Sabio 9. 
Brieva A re va lo, y G.a Francos 16 
Carrascos i , Manuel. Feria 83. 
Cos, Bernardino. Amargura 6. 
Díaz, Juan. Allosano. 
Fernandez, y G.* M.a Gracia I . 
Sr. Don José. Gran y Puig. Sevilla. Depósito del Jarabe curativo 
S E V I L L A . 
García, .Pedro. Francos 2. 
Gimnan, Vicente. Francos 40, 
Herrera Hermanos. Francos 46 
Izquierdo Hermanos. Lineros 4 
J iménez, Parajon, Potan, y G. 
Francos 26. 
Jimenez, Manuel. Feria 87. 
J. Ruiz. y C.a Dados 34, '. 
Marcos, I oaq íü o. S . J o rge 5. 
Mar t in , J. Pza. Constitución 29 
/'A.nuncio n ú m . 9). 
Martínez, Acera y Sta. Cruz. L i -
neros 10. 
Montes j Aran da. A. Sabio 4. 
Jiménez y Hermanos P. CUap i ñ e -
ros 5. 
Peña, A n d r é s . San Es téban 2 i . 
Policarpo, Saenz y G.a Francos 6 
Saenz, Pablo. Altozano 19. 
Telares de jerga. 
García, Manuel. Feria 5. 
J iménez, Manuel. S. Jorge 
Márquez, G. Fiegina 25. 
Fardo, Manuel. Fé r i a 11 . 
Santaella, Juan. F é r i a 7. 
Tintes de ropa hecha. 
Bourelier, Hi lar ión. Cuna 64. 
Fernandez, Manuel. Cuna 62. 
Gómez, Ma iuel. Arrayan 5. 
Jiménez R a m ó n . Cuna 62. 
Tastel é Hijos. Cerrajería 3. 
Aüardell, Juan, en l iqu idac ión . 
Cuna 52, 
Trapos (especuladores). 
Yargas, Juan. Alfarería 30. 
Tuveria de greta. 





Tuhos de plomo. 
Pérez, Pedro. S. P. del Pan 9. 
Tubos degoma (Almacén de), 
Hodawy, Federico. Tintores 37. 
(Almacenes de 
Amores, Manue 
Avansays, Hipólito. Sierpes 10 
Balbontin, A n d r é s . Fér ia 100. 
Celis, .¡osé^. Amargura 2. 
Fernandez, J o a q u í n . R. Católicos 
Gal índez, R a m ó n . 0 'Donnell i2t) . 
Galindo, Juan. Rositas 2. 
Gutiérrez, F. Alonso Sabio 5. 
Herederos de Barrera', Vizcainos 
Hijos de Diez, Dados 6. 
Huerta, Constantino. Alta 5. 
Olmedo é Mijo. Catalanes 3 1 . 
López, Eladio Alfalfa 21 . 
Cas tañedo y Hermanos. Merca-
caderes Í9. 
Rodríguez . José . Garc ía Yin u es a 
Salado. Fracisco. Aduana 6. 
Sierra, l 'ablo. Alonso Sabio 5. 











Delgado, José . 




Alvarez, Joaqu ín . 
Médicos. 
Belli 'is, José . 
Carbajó, Manuel. 
Valdivieso, José . 
Notarios. 
Guerra, Diego. 56 




Molino, José . 
Quintero, Francisco. 
S E V I L L A . 
Traspo* tes. 
García, José. 
Tejidos, lanas, etc. 
Gil, Valent ín . 
P E D R O M O R A L E S Y C . A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojee, 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
: C A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . . . . R v n . 460. 
La botella (^[4 l i tros) . . . . • . » 10. 
E l irasco (1 litro) . . . . . . . . » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporcionales á ia importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legí t imo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada. 
L A GUIA 
ES L A DE M A S CIRCULACION 
EN TODA ESPAÑA 
S E V I L L A ^ 
FUNDICION 
443 
D E SANTA A M A L I A 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
® J 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta población situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las l íneas y carreteras con .todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremadu-
ra, pone en condiciones á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier demanda de máqu inas para extracción de aceites, ela-
boración de harinas, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después de la economia en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en el espacio de dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la hidráulico níecánica cuya cromoli tografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendo un émbolo opresor de 50 cent ímet ros de 
diáraeiro sustituye ella sola el trabajo de tres ó cuatro prensas h i -
dráulicas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas completa. 
VÜNDIÜOE.ES Y CONSTRUCTORES BE • • 
MAQUÍNAS y Calderas de vapoiv fijas horizontales y yerí icales. 
y locomóviles , de las mas económicas en el consumo de ca rbón .— 
PRENSAS h id ráu l i ca s , de engranes y de palanca y TBITUl iADO-
RAS de aceituna.--VÍOÍ.INOS harineros, RUEDAS hidrául icas y 
T ü k B I N A S de nuevo sistema.-BOMBAS de vapor á acción direc-
ta, de doble efecto y las c e n t r í f u g a s , y NORIAS de todos sistemas, 
—COLUMNAS, PUENTES y heirajes para obras.... 
Representantes en Andalucía y la Mancha délas acreditadas casas inglesas 
J . Y F . HOWAHB, Y E . G A E E B T T B HXJOS. 
Con Depósito do sus Arados y Máquinas Agr ícolas . 
: En arados los hay do vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, como para dar de subsuelo á la t ierra , para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v iñas , etc , etc. 
Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ o r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos lo-
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
comóvi l , cables y anclas a u t o m á t i c a s 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras y arados de caballo. 
S E V I L L A - 445 
GRAN FÁBRICA BE BETUN GRAÜ 
GRASO'Y RESINOSO 
PARA LA CONSERVACION DEL -CALZADO, 
• P R E M I A D O E N L A S 1 Í X P O S I C I O N E S ' • * 
DE PARSS, LONDRES, VIENA. ZAEAGZA Y SEVILLA. 
D. José Grau regalará 500 francos á la persona que pre-
sente un betún que reúna iguales condiciones que la del 
betún Grau. 
Cácere¿ t Barcelona, Sevil la y M a d r i d . 
ALMACEN DE FERRETERÍA POR MAYOR Y MENOR — 
^ 30B SANGH£% GARCIA Y COMPAÑIA. , 
SUCESORES DE L A ORDEN Y MORENO 
Plaza áe! Pan número 4 , esquina á ta Aicaiceria —SEVILLA. 
Acero Trieste, Suecia y Mondragon, alambre de hierro, latoti, 
cobre y nickel, almohazas, abrazaderas para cortina, anafes de 
hierro fundido y horni l los , brochas, bruzas, braseros, bá scu l a s , 
clavos de todas clases, cubos de hierro, cadenas para caballos y 
po/o, cuchillos, cucharas, c áñamo para zapateros, cobre enchapa 
y torales, chapa de hierro, taton, nickel, zinc y plomo, es táño en 
barrita, esponjas, espumaderas, fuelles. Garruchas, goznes, gua-
dañas, grifos de la tón, hojas de lata de todas clases, hules, h é r r a -
jes de todas clases para puertas y muebles, hevilias, herramientas 
paí'a todas clases de artes y ofiicios, lamparillas mueros paramue-
bies y puertas, molinos para café, marti l les, navajas, niveles de 
de agua, pun tas de pa r í s , plumeros, planchas para ropa, Id. eco-
nómicas, palas, palaustres, remaches, saetines de hierro y cobre., 
«artenes bastas y finas, tarrajas, tiradores/tachuelas, tijeras, tos-
adores, par cafó, tela metál ica, tornillos de todas clases, utensi-
0s de cocina, ect. Ádemás hay un surtido general en los ar t icu-
ioÍ de ferretería que por su mucha estension no se Fefíeren. 
N. 2. 
SEVILLA. 
GRAN FÁBRICA DE GAMAS DE HIERRO DOLGE Y BRONCE 
Y TALLERES DE L A M P I S T E R I 
GENOVA, NUM. 14-—SEVILLA. 
Fábrica, Huerta de los Granados.—Sucursal, O'Donnell 12 
Nuestra constancia en el trabajo de estas industrias nos permito 
ofrecer á nuestros favorecedores la mas perfecta c o m b i n a c i ó n de 
gustos con magníficas calidades,, h «ciéndolo con la satisfacción del 
que por esto ha visto merecer los mayores elogios á la industria 
española . Expediciones para todos puntos. 
N . 3 . 
RAFAEL MARTÍNEZ 
D A D O S , 4 . - S E V I L L A . 
Drogas, pintoras, barnices, sosas y efectos, 
para la industria y las artes. 
X N . 4. 
E L ISTMO 
Gran almacén de víveres extranjeros, coíoniales y del país por mayor y menor 
Dos Medallas de honor en la Exposición Bé t ico-Ext remeña de 
1874, por sus productos industriales y fabr i les .—Géneros de no-
vedad de Par í s , Alemania é Inglaterra.—Grandes existencias de 
gran gusto para épocas especiales del año . 
T O M Á S G . A Z C O N A . 
MOREHO HERMAHOST 
M A R M O L I S T A S . 
CERRAJERÍA, 17 .--SEVILLA. 
Ventas al por mayor y menor. Deposito de mármoles de Carrara1 
F á b r i c a de mármoles del pa ís . Mármoles de Bélgica y Francia. 
Almacenes y talleres, Tarifa núm. I . 
N . 6. 
S E V I L L A . 
Marmolistas, Escultores, Adornistas y Lapidarios. 
Depósito y talleres en la calle del Pópulo n ú m e r o 39, donde 
hallarán los consumidores un exelente surtido en mármoles 
de Carrara y donde se hacen con esmero y gran equidad cuan-
tos trabajos conciernen al arte. 
^ A L V A R Y G O N Z A L E Z 
Dados 31 y 33.—Siete Revueltas 9. 
S E V I L L A . mmm, PELV mmíim. , 
N. 8. 
ALMACEN DENOMINADO 
Gran depósito de paños y novedadep ejfi 
tejidos de lana de las principales fábricas 
de España.—Surtido general de paños 
de comercio y para,el ejército. 
Espediciones á todos 
N. 9. 
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_ 1HÍM11BIPIAMS 
MELODIUMS Y ORQUESTIOÑES 
I J * H» f l B l I %i7 I I i %áf EñkBm ^ É i í l B f l B i f c B ( W W bg ! • 
GENOVA, 39.-SEVILLA. 
Pianos franceses garantidos á 3.000 reales pagaderos en 48 pla-
zos. Representaeion esclusiva, en Andalucía para la venia de los 
magníficos pianos Raynard y Maseras, llamado el Erard Español , 
y de los orquestiones de la : casi Weisser y Neuman de Alema-
nia . Pianos de Jas reputadas fábricas de Era rd , Pley-d, Herz, 
K h c k (París) Radial de Alemaniá y ó rganos norte-americanos de 
Shominger desde í.000 reales en adelante. Accesorios para pia-
nos, asientos, zócalos, arandelas, llaves de afinar, tarimas a rmó-
nicas, m e t r ó n o m o s , cajas de música , cubre teclados, objetos de 
capricho, como pureras, timbres, botellas de agua y vino, alburas 
para retratos, fruteros para mesa etc. etc . 
N. 10. 
CUNA NÚM, 70 
S E V I L L A 
TABLEGÍBÍBNTO DE PAQUETERÍA, 
QUINCALLA, BISUTERÍA, 
S E V I L L A . 
. E L 
ffflici M wim í i i m M i T i s ! neo 
G U E R R E R O H E R M A N O S 
COMEDIAS, 10.—MÁLAGA. 
Aguardiente especial <EL N I A G A R A » . — N o confundir esta 
marca con otras; nuestras botellas van marcadas c^n la razón so-
cial, asi corno las cápsu las , tapones y v iñe ta s . 
l A I C I I l t t P1I€I., 
Positivamente el n é c t a r mas esquisito que se conoce por su 
agradable gusto, buen aroma y excelente cond ic ión tónicos. 
LICORES E S P E C I A L E S DE E S T A FÁBRICA 
P A R I S - l ¥ I U R C ) A / " A G Ü f l D E L N I A G A B A . 
Surtido completo en Hon., Cognac, Manzanilla, Jerez, M o r í l e s , 
Valdepeñas , Cerveza y Licores. 
ADOLFO DE TORRES Y HERMANír 
CALLE DEL MARQUÉS, MEZQUITILLA, 1. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposic ión Universal de Paris de 
Í878, con medalla de oro, de pr imera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Expos ic ión vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
' ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
? 57 
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DESCRIPCION. 
SITUACION ASTRONOMICA Y TOPO^R \F ÍCA.—Es tá situada 
entre los 38044'2 l 39058' 15' lati tud. N. y los T f r 3o40' longitud 
oriental del Meridiano de Madrid. 
CONFINES.—Al N . con Castellón y Teruel, al S con Alba-
cete yAlicante. al E. con el Medi te r ráneo y al 0 . con Cuenca. 
CLIMA.—Templado en general y calido en el verano; pero 
frió en el invierno en la parte m o n t a ñ o s a . 
EXTENSION SÜPEBFíGlAL.—11 271, 60. k i lómet ros cuadra-
dos. 
• DIVISION TE I R I T O R I A L . - 2 1 partidos judiciales que son: Va-
lencia, con cuatros distrito de termino; AÍcira, Gand ía , Jativa y 
Sagunto de ascenso, Alvaida, Alberique, Ayora, Carlet, Chelva 
Chiva, Enguera, L i r i a , Onteniente, Requena, Sueca, Torrente y 
Vi l lar del arzobispo, de entrada; con 28iJ ayutamientos. 
CENSO DE POBLACION.—676,890 habitantes. 
COSTA, PUERTOS Y FAROS.—Desde la embocadura del no 
Guillen hasta el cabo Ganet mide 51 millas; sus puertos son el 
Grao y el de (Uillera; y sus faros, el de Columbretas de primer 
orden; el del Grao y el de Cullefa de 3.° y el del C a b a ñ a l de 6.a 
RIOS — E l Turia, el Júcar y el Alcoy son los mas cauda-
losos, pero está cruzada la P. por otros varios y muchas acequias. 
MONTANAS.—Quebrado por lo general el terreno, cuenta 
bastantes elevaciones siendo las principales las Sierras de Marios, 
Enguera, Ayora, Quesa, Ricosp, Tous, Aledua y Sumacarcel, ^on 
varios íironíes de importancia y puertos de cons ide rac ión . 
VALLES.—Los valles y las huertas de esta P. son dignas de 
especial menc ión , tanto por su hermosura, cuanto por su riqueza 
y var iad ís imos productos. 
V A L E N C I A . '.• ; '451'' 
AGUAS MINERALES.—Las de Bellus, salinas-termales; Fuen-
io-Pedriola, sulfurosas í r ias ; Santa Ana, su l íu rosas férrico ter-
males, y Siete Aguas, acido ferruginosas termales. 
ADUANAS.—De 1.a clase en el ^rap, de 2.a en Gandía , de 
:j.a en Cul lera/y de 4.a en J ú c a r . . 
PRODUCTOS.—Tan ricos corno variados son los de esta fe-
raz P. que cosecha con gran abundancia, arroz, cereales,, c áña -
mos, legumbres, hortalizas de todas clases, frutas, higos, naran-
jas, chufas, cacaguet, vino, almendra, algarrobas, aceite, plantas 
medicinales y aromáticas y maderas.de todas clases. En sus mon-
tañas hay canteras de m á r m o l e s , jaspes y alabastro y algunos; 
minerales de plata, plomo, azogue y cobre. 
La caza y la pesca es abundante y esquisita. 1 
INDUSTRIA Y GOMEKCIO.—Aun que esencialmente agr ícola , 
hallanse no obstante establecidas en esta P. importantes indus-
trias, figurando en primer t é rmino la de recolección y tejido de 
la seda; con t ándose además , buenas fábr icas de fundición, de 
azulejos,^ de tejidos, de harinas, de quincalla, de abanicos, de 
refino de aceite, de licores, de jabón etc. 
VIAS DE GOMÜNIGAGION.—Las l íneas férreas de Almanza 
á Valencia, la de Valencia á Castellón, y las siguientes carrete-
ras: de Madrid á Castellón, de Gasas del Gampillo á Valencia, de 
Sagunto á Teruel de Silla á Alicante, de Alicante á Jativa, de 
Ademuz á Valencia, de L i r i a á Real, y otras once de tercer orden. 
TELEGRAFOS.—Servicio permanente en Valencia y Sagú uto; 
en Jativa, Denia y Garcagente servicio l imi tado . 
(URO MÚTUÓ.—En Valencia, A l c k a , J á ú v a , Onteniente, Chi-
va , Gullera, Li r ia , Murviedro, Requena, Ademuz, G a n d í a , Chelva, 
y Ayora. 
LA CAPITAL.—Está situada á. los 39.028' 28' lat i tud N. y 
3.0i8' 5 1 " longitud oriental del meridiano de Madrid-
Cuenta 146.270 habitantes' y íevánta á la m á r g e n derecha 
del Turia. 
Sus calles, estrechas generalmente aunque hay algunas re-
cien construidas de bastante anchura.. 
Por lo que respecto á edificios, citaremos la Gatearal de fun-
dación muy remota, a t e s t i g u á n d o l o así la torre del M l ^ ^ e t e , 
que data de 138L El interior de la iglesia encierra muchas r i -
q u e z a s , en lienzos, esculturas, alhaja etc. ^ 
Entre los demás templos merecen citarse, S. V i c e n t o ^ ^ r e r f ^ " 
tos Beyes, Sto/Domingo, la Virgen de los d e s a m p a r a d o s ^ ^ e m - " 
Pie y la Escuela Pia. ' | . | 
Kn otro o rden / la célebre Lonja de la seda, IaoAudiin(jaa, la coj 
\ -v • £ 
c? 
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Universidad, el palacio del Arzobispo • las, casas dei rnarqués de 
Dos Aguas y del conde de Parsent y otras varias muy notables. 
« orno jardines indicaremos la Glorieta, la Alameda y el Paseo 
del Grao. 
A poca distancia de Valencia en el t é rmino de Ruzafa se en-
cuentfa el. magníf ico lago de la Albufera. 
HISTORIA.—Los primitivos habitantes de Valencia fueron 
los iberos; ocupando d e s p u é s el terri torio ios Cartagineses y ro-
manos. En esta primera época, Sagunio inmor ta l izó su nombre 
por la heroica defensa que hizo contra los soldados de Aníba l . 
En el siglo l l í Valencia recibió las pr imeras luces del Cristia-
nismo. 
Ocupada mas tarde por los Godos y luego por los , á r a b e s en 
713, erigióse en reino independiente bajo el cetro de Abdel Azis., 
en 1020. Conquistada por el Cid, volvió en 1101 á poder d é l o s 
moros hasta 12158 en que (|efinitivamente. Don Jaime el conquis-
tador la unió á la m o n a r q u í a aragonsa. Desde entonces y con 
varios sucesos de entre los cuales merecen m e n c i ó n el movi-
miento de las Germanias para contraresta r eí poder ío de la no-
bleza, la provincia que nos ocupa, s igu ió la suerte de los de-
más pueblos de la patria Españo la en odas sus diferetntes vicisi-
tudes. ' ' , . : . , ^ >, ... , 'vJ 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo AgeaFdiente de ] 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
i m s a i i i A mm mwwm .. 
C A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . : . . Rvn . 160. 
La botella (3i4 l i tros) . . . . . . >> 10. 
E l frasco (1 l i t ro ) . . . . . . . . i> 14. 
, La caja de 12 botellas. , , . . . » 130. 
Descuentos proporciona les á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legitimo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada 
O I C A C I O N E S ; D I L f l P R O V I N C I A 
ALBÁIDA. 
















Orts, R a m ó n . 
Segrelles, Francisco, 
Tejidos, lanas, etc. 
Garrido, Francisco. 
Vinos y licores. 





Ar roz (Molinos). 
Borrel l , Bartolomé. 
Chelviz, Lorenzo. 
M u r i l l o , Rafael. 




Fabra, Migue l . 
Font, Magín, 
á r a n o s y cereales. 
Blasco, Rosendo. 
Casasus, Pascual. 













E s p a ñ a , Bernardo. ; 
Pons, José R a m ó n . 
CMiincalla. 
^ ü t a n d a , Blas. 
Ibañez , Tomás . 
Villanueva, Nicolás. 
Tejidos.' lanas etc. 
Corbá ton , Alejandro. 
Llinares, R a m ó n . 






S a ñ u d o , Francisco. 
Agrimensores. 




Goig J iménez , Francisco. 
Pascual Botella, José . 
Pascual Gómez , Vicente. 
Roig, Vicente. 
Aserrar maderas (Fábricas) . 
Alcon Hermanos. 
Guasp y C.a 
Tamarit , Diego. 
Casas de comisión. 
Dólz, José . 
Fargas, Ignacio. 
Fontana, José. 
Ga lvañon , R a m ó n . 
V A L E N C I A . 




Alberola, Tomás . 1 
España , Agust ín . 
Estorts, Gregorio. 
Fontana. José. ^ 
Garcia, Pedro. 
Garcia, Pelegrin. 
Giner. Valent ín . 
Mart in , Joaquin. 
Nogueroles, José. 
V i l a , Agus t ín , 
Confi ter ías . 
López, Agustin. 
Marrodes. Pedro. 









Viuda, de Luciano, Bulto. 




Fontana, José . 
Fontana, Bernardo. 
Tomás R a m ó n . 
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La toner ía s . 




Loza y cristal 
Ortiz, Baldomero. 
É é á i c o s . 
^strueh, José . 
É a á e r a s (Alrpacenes de). 
Alcon ilerraanos. 




Peris, Agus t ín . 
Terrados, Joaqu ín . 
Procuradores. 
Estrada, Bernardo, 
Monta Iva. Bernardo, 






Ropas h e d í a s . (Bazares) 
Gregori. Bernardo. 
Solera, Vicente. 
Tejidos, lanas, etc. 
Calot, J o a q u í n . 
Calvo, Miguel. 
Cólera, José . 
Comas, Bernardo. 
Córdoba, losé . R. 
bogues, Anselmo, 
^linares, Bernardo. 
Lopez, Hilar io . 
Matas, JuarL 
Miró, Ramón, 
Morc i l , Fernando. 
Pascual, Miguel. 
Sais,, Vicente. ' 
Suarep, Bernardo. 
Telares de lienzo. 
Bernat, Pedí o. 
Garcia, Manuel 
Rives, Carlos. . 







Port i l la , Jaime. 




López, Valent ín . 
Martínez, Joaqu ín . 
Mart ínez, Francisco. 
Martínez, Juan. 
Medina, Cris tóbal . 
Pigueras. Antonio; 
Rodenar, José . 
Viuda de Castillo. 












Montes, Victorio. 1 





Guerrero, Miguel . 
Pé rez , José . 
Rodenas, Joaquín . 
Tejidos, lanas, etc. 




Viuda de Güell. 
Telares. 
Cotillas, Pedro. 





Aguardieutes (Fábr icas ) , 







Bonet, Luis Vicente. 




Sañudo , Salvador. 
Suey, Salvador. 
Farmacias. 
Sánchez, Ramón Juan., 




Barberá , José. 
MÁLAGA. 
Médicos 
Cortés, Juan B. 
Palafox, JQsél 
García Maestre, Francisco,, 
P ó l v o r a (Fábricas . ) 
Esparza, José . 
Procuradores. 
Armand , Luis . 
Esparza, Vicente. 
Hervás , Domingo. 
Luna, Francisco. 
Martínez, Vicente. 
Mot i l la , José . 
GIIELVA. 
Abogados. 
Aragonés , Pascual. 
Berenguen Joaquin. 
J o r d á n , Joaquin. 







Diago Romero, José. 
Es t éban , Miguel . 
Garcia Berenguer, Francisco. 









Hernández , Alber to 
iédicós. 
García Ruiz, Alberto 
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Vázquez, Antonio. 
Berenguer, Francisco. 





Esteban, Miguel . 
Sevilla, Juan, 
Sevilla, Cristóbal . 
Tejidos, lanas etc. 
Agulló, Juan. 
Bonet, Teodoro. 
Cervera, Tomás . 
Vinos (Fábr icas ) 
Garzón, Pascual. 








Ros, José , 
übeda, Francisco. 




Garrigos, Juan J. 
Jordí , Rafael. 
Ortiz, Antonio. 





Lana en rama. 
Allomares, Antonio. 
rÁLENCIV. 
Pérez , Baltasar. 
A l binan a, José . 
Talón, Bráulio 
Notarios. 




B a r b e r á n , Manuel, 
Fabra, Miguel A. 




Sarrion, Miguel , 
ü b e d a , José R. 
(Fábricas.) 
Aparicio, Jaime. 
F i l lo l , VicenteJ 
Fi l lo l y C.a 
López, José . 
Palomares., Antonio. 
Real , José R. . 
Sarrion,, José . 
Sauz, José . ' 
Tejidos, lanas e í c . 
Fil lol , M n n u e l . 
F i l l o l , José . 
Ybafíez, Manuel. 
Lucas, Antonio. 





Barron, E s t é b a n , 
Gómez,, José . 
Gómez, Miguel . 
Vera, José. 
4D7 
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Viuda de Palop. 
; G A N D Í A , 
Abogados. 
García, Luis Manuel. 
Gomar, José. 
Rodriguen/Francisco 
R o m á n , Juan. 
Agentes dé transp 
Canet, R a m ó n . 
López, Vicente. 
Mariü, José , 
Guano (Almautíueb ; 
Bordas, Emil io . 




H u é s p e d e s (Casas de.) 
Arses, Teodoro. 
J a b ó n (Fábricas . ) -
Boneí , José . 
Grás , José . 
Martínez y 
Soler, José . 




(íil, Juan B. 
Reselló, Joaqu ín . 
Comisionistas. 




Domenech, José . 




Ferreter ías . 
Gros y C 8 
'Fábr icas . 
Meri Roig, Andrés . 






Aranda, José , 
'•oral!, Juan. 
Oller, Miguel. 
Muebles (Bazares ) : 
Navarro, José . 
Rubio, José. 
Motarlos'.' 
Aragónés , Fran cisc o, 
García, J o s é M . 




Morell, J a i m e 
(Xuincalla y seda. 
Domenech, Rarnon. 









Seda (Fábr icas) . 
Boix, Jaquet. Esteban. 
Benito Gómez, J o a q u í n . 
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Gras y r,.a 
S o m b r e r e r í a s . " 
Escom, Ignacio, 
Mery, Andrés , 
pellicer, José . 





Alarcon, Juan A. 















Pérez, José Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Blay, Rafael. 




Pallares y G.a 
Hornaguera, Andrés 
Vinos y licores. 
Boix, Antonio 
Comas, Joaquín . 
Marin Francisco, 
í^era, Joaqu ín . 
JATÍVA, 
Aijo, Salvador. Moneada. 
Blasco, Antonio. Obra nueva. 
Blasco. Gabriel. Moneada. 
Rejg, José . San Vicente. 
Vi la , Joaquín . San. Francisco. 
Agrimensores. 
Acuña, José . Maluenda. 
Checa, Pedro. Trovat, 
Acei te (Almacenes),. 
Penal va, Camilo. Valles. 
Aguardientes (Fábricas y Alma-
cenes.) 
^ o s c a r d ó Hermanos. Cebr ían . 
Requena é Hijos. Alameda. (A 
n ú m . 4) 
Rubio, Pedro. Balsa. 
Almidón (Fábricas) . 
Alfonso y C.a Fuente alta. 
Maravall, Gaspar. Grau. 
Maravall, José San Vicente 
Ar roz (Fábricas de descascarar). 
Richart. José . Molino Roca». 
Ar roz (Molinos v Almacenes), 
Bellido, Blas. Alfonso X I I . 
Bellver, Vicente. Balsa. 
Carbonell, Luis. Vallés . 
Cerda, Rafael, I d . 
Calabuig, y C.a I d (A, n ú m e r o • 3 ) . 
Garc í a , Manuel, Alfonso X O . 
Herederos de'Casesnoves. (Anun-
cio n ú m e r o 5). 
Borsá , Rafael Id . 
íbañez, Miguel. Alfonso X I I . 
Lorente, José. Brun. 
Pascual, José. Calderer ía . 
Plá, José. Españóle te í . (Anun-
cio n ú m (1.) 
Requena é Hijos. (A n ú m 4)'. 
Rubio, Pedro. Cerrajería. 
Sánchez, José . Balsa. 
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Seguí , Antonio. Alfonso X I I , 
Santamaria, A . Trovat. 
Torres, José . Alameda. 
Ventura Hermanos. Balsa. 
Vila, Enrique. Alameda 
B&iiquems. 
Requena é Hijos. (áVnúm ^ . ) 
Bil lares j ca fés . 
Miguel, Francisco. Farjas. 
Sarrio, Manuel. Moneada. 
T i l a r , Salvador. Noguera. " 
Taengua, Antonio. Alfonso X I I . 
C o l o n i a l ^ 
Beída, Secundino. Alfonso XÍI . 
Céírdá, José . Balsa. . ' 
Golell, ManiieJ. Alfonso X I I . 
Flister, RiGardo. Napiñolas . 
Lapeña , Genaro. Alfonso X I L 
Morillo Hermanos. Corta. 1 
Segar rá , José . Alfonso XÍI 
ComisiGnistas. 
Gandiá ' HermaVios. Mesones. 
Herederos ;de Gasesno'ves. Camí. 
(y\nunciG n ú m e r o 5). 
Bequena é Hijos. (A. n ú m . 4.) 
Serrano* B i cardo. S. Agus t ín . 
Cerati terías j c e r e r í a s . 
Belda, Valent in. Alfonso X I I . ' 
García, Francisco, I d . 
García, Roberto. I d . ' 
Gardo, José . I d . 
Requena, José. I d . ^ 
Chocolates (Fábricas . ) 
Alfonso, José . Noguera. 
Alfonso, Cayetano, Camí. 
Reig, Raíae i . Alfonso X I I 
Bivelles, Vicente. I d . 
D.rog'iaenas. 
Bandeu Unos, y G.a Alfonso XÍI. 
Pastor y C.a I d . 
Talens,'Francisco. I d , 
C I A . 
Gucala, Fernando.. Tetuan. 
n ú m e r o 2.) 
Fabra, Ismael. Gorrejeria. 
Gaspar, Modesto. I d . 
Soler, Joaqu ín . Cami. 
Ventura, Juan. Obra Nueva. 
(A. 
¡bar ra . Faustino. P. Pens, 
Fieltros (Fáb r i cas ) . 
Marti , Francisco. Alfonso X I I . 
P lá , Tomás . I d . 
Gaseosas (fábricas de) 
Gordo, Luis. Cebrian. 
Guamo (Almacenos.) 
Cervet, J á ime . Camí, 
Guquerella, José L e ó n . 
Devesa, José. S. Francisco. • 
Esteban, Juan. A . Cami. 
Herederos de Casesnoves. Espa-
ñóle te . (Anuncio n ú m . 5.) 
Galiana, F . Balsa. 
Mata, José. Valles. 
Marti y G.a Méndez Nuñez . • 
P lá , José . Españó le te . (Anuncio 
n ú m e r o 1 ) 
Valls ,José. Cebrian. y 
Árt iguez, Serapio Nogueras. 
.Uva, Vicente. Cami. 
n i ! . Manuel. Mesones. 
Earmas. (Fabricas). 
Herederos do Casesnoves. Espa-
ñole to (Amincio n ú m . 5.) 
Galiana, Joaquín,. Balsa 23. 
Richart, José. Molino Rosa. 
H u é s p e d e s (Casas de). 
Mallol . Josefa. Mo ;cada. 
Bellber, Blas. Val lés . 
Lampisterías, 
Bal lar r i , Francisco. Alfonso XIí . 
L a t o n e r í a s . 
Adelantado, José . Calderer ía , 
f o rmo , Vicente. P í . 
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toza y cristal. 
Tormo,.Antonio Mesones. 
Maderas (Almacenes.) 
Martí, Blás. Mesones. 
Mármoles h id ráu l i cos (Fábr icas . 
Calabnig y G.a(A. n ú m . 3). 
Médicos. 
Blasco, Vicente. Carni. 
Pérez, Calisto. P. Peris.' 
Pérez, José . Moneada. 
p]á, José . | L Francisco, 
ríos. 
Bernardini, Ignacio. Cebrian. 
Batalier, José. Tetuan. 
Grau, Salvador. Correjoria. 
Papel de fumar (Fábr icas . ) 
Maluys, José . Molino Guarner. 
Requena ó Hijos. (A. n ú m . 4.) 
Papel y objetos de escritorio,.' 
Bel!ver, Blás . vaHés, 
Petróleo por mayor. 
Ayo ra y 0.a Cebrian. 
Procuradores. 
Quijano, Francisco; Ángel . 
Maravall, Felipe, Pozuelos. 
Pérez, R a m ó n . P. Peris. 
Sobrevia, Francisco. Farjas. 
Lapeña, José . Alfonso X1L 
Kidocci ó Hijo. Costa. 
Sastres. 
Crespo, Manuel. S. Francisco. 
Simó, José . Camí. 
Seda (Especuladores.) 
Baldrés, Germán Camí. 
Lapeña, Juan. Alfonso X I L 
Monzó, Manuel. Trovats. 
- Jrerias. 
^ í ' t i , A n d r é s . Costa. 
Martí , Francisco. Alfonso X I L 
Plá Tomás . I d . 
Reig, Isidro I d . 
Teroí , Cayetano. I d . 
Tejidos, lanas, etc. 
Ciurara, Juan J. Camí. 
Escorcia, Rafael. Trovats. 
Es téban , Juan A. Camí . 
Fabregas, José; I d . 
López, Vicente. I d . 
Maiquez, Tomás . I d . 
Monl lor , Modesto. I d . 
Sérvet , J á ime . I d . 
Solo, Bar to lomé. I d . 
Vinaches, Juan. Id . 
Viuda de Solo. I d . 
Vi lumara , Francisco. Trovats. 
Telares de lienzo. 
Coll, Francisco. Tro ia t s . 
Herederos de Gasesnoves. Espa-
fíoleto. (Anuncio n ú m S.) 
bolina, José. Blanca. 
Perales, Francisco. S. Roque. 
Tonelerías. 




Viuda de Cherques. S. Francisco. 
Vinos y licores. 
Gregori, Joaqu ín . Tetuan. 
Lisai.it, José . Alfonso X I I . 
Llovet, José Alfonso X I I . 
Mart í , J o s é , Pf, 
Palmer, Pascual. Alfonso X I I . 
Sanchiz, José. I d . 
Taengua, Antonio. Id . 
ligue!. Segurana. 
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FARMACIA ALOPÁTICA Y IIOMOPATICA. 
Objetos de goma. Especialidades nacionales y extrangeras ry 
productos químicos por mayor y menor. 
(Especialidades de esta casa.) 
Licor de brea concentrado y dosificado de un gran éxito en las 
afecciones del pecho, de la vegiga y de la piel , como depurativo, 
preservativo, flujos y herpes. 
Magnesia doble efervescente. Estracto pectoral de m é d u l a de va-
ca. Legí t ima esencia de zarzaparrilla de Honduras. 
Agua Setabense para blanquear y hermosear el cú t i s . 
Polvos para mejorar el vino y quitar acidez. 
TINTES PARA EL CABELLO. 
N. 2. N ' 1 
MOLINO Y ALMACEN 
de Arroces, Habichuelas y Cacahuel, de 
GAlABÜiG Y GOMPáÑIA, 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
G R A N F A B R I C A 
I B ft 1 0 1 
Para la construcción de pisos de lujo y ordinarios. 
N. 3. 
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A L M A C E N D E G U A N O 
POR MAYOR. Y MENOR 
DE J O S É P l i GONZALEZ. 
Calle; Españoleío, numero 1.—JATIVA, 
Especulación en negocios de caballer ías y granos. 
Expedición á todos puntos. 
. ' N. 1. 
GRANDBS F A B E I G A S . 
de Aguardiemes Espiritas y Licores. 
D E R E Q U E N A E HIJOS 
LA REAL CASA 
J A T I V A -
Extracción de Vinos del pa í s , de Jerez, Manzanilla, Málaga, Má-
íleira, Porto y Alicante; de Aguardientes, Esp í r i tus , Naranjas, 
Ca^ahuet, Aluvias y otros frutos á varios estados de Europa y 
América así como al interior de ia P e n í n s u l a . — O n t r a t o s con los 
principales molinos de esta provincia para la esportacion de arroz. 
Taller para la const rucción de toneler ía .—Fabr icac ión de papel 
de fumar.—Comisión.—Banca.-^—Sucursal, MADRID, Atocha, 64. 
|p j • •;'//•, ' 1 :--''s . • ^ 'S:'i:^ ¡' • ^ ' ' , ;,^ -'4/ 
FABRICA DE HARINAS 
Fábrica de sacos y costaleria de todas clases. 
GOMX3XOHBS 
HEREDEROS DE CASE8N0VBS 
E S P A Ñ O L E T O - J A T I V A . 
N 5. 
PROVEEDORES DE 








Ageoíes de negocios. 
Martínez. José 
Aguardientes (Fábricas . ) 
Díaz, Pedro. 
Mar t í , José 
Martí Beneito, Pascual. 
Confiterías. 

















Garc ía , José. 
Ruiz, Guillermo. 





Mart ínez, Vicente. 
Papel de estraza (Fábricas.) 
González, Valen t ín . 
Nadal, José 
P ó l v o r a (Fábricas.) 
Alfonso Gilabert, Francisco. 
Procuradores . , . 
Glaur, Santiago. 
L luch . José . 
Montes, Ramón. 
Garc ía , Fernando. 
L a p o r t a , N i c o l á s . 
Montes, José^' ' 
Ubeda, Eduardo. 
ida (Telares). 
Angla, Fé l ix . 
Viuda.de Roca. 
Tejidos de lana (Fábricas) 
Belda, Galabuig. Martin. 
Belda Llobregat, José . 
Herederos de Belda. 
Herederos de Vicedo. 
López, Manuel. 
Martínez, José . 
Mart ínez , Juan. 
Wartinez, Orcina y C.a 
Viiralles, Miguel. 
Molina, José . 
Sílvage y G.a 
Tormo, Vicente. 
Verdíu, Francisco. 




Such, Vicente. ' 
Úbeda , Francisco. 
Telares de l ienzo. 
Beneito, Miguel . 
Fér reso , Francisco. 
Vidal , Esteban. 
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Gi rona , 'Ónofre . 









Confiterías y c e r e r í a s . 
Badia, Salvador. 





Andrés Prades, Ramón . 
Guarnicioneros. 
Pellicer, Joaquin. 





















Marqués , Pedro. 




Lledó, Salvador. ' 




Simeón Martinez, Juan, 
Vila, A n d r é s . ; 
Agrícola, 
Monforte, Antonio. 
Bil lares y c a fés . 
Ateneo, Sueco. 






Co l l ado /Fé l ix . 





Confi ter ías y c e r e r í a s . 
Resel ló, Antonio. 
Chocolates (Fábricas. 




La^ernia, Ernesto. 59 
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Llerandi , José / /r 
'Palacios, Francisco. 
F e r r e t e r í a s . 
Alegré, Dámaso. 
Valíés, Juan. 
Fieltros (Fabrica de) 
Vi lid a de Balso üs* / 
Gaseosas (Fábricas . ) 
í hañez , Juan. 
: Granos (Especuladores). 
Goüiez, Manuel. , 
Martínez, y C.a 






Lleó, Tomás ; 
Peyró , José. 
Tarin,.Manuel. ' : 
'Harinas, ÍFábr icas de}, 
ftiv^ra Man, Vicente. /, 





Lüverós , José . 
Maraiollstas 
(Jamarena. Miguel, 
Méd icos . 
Cebolla, Julio, 
Colechó, Federicd. 
Fos .Blandí, José. 








V A L E N C I A . 
Cluiacaila. 
Fos- Segarra. Vicente. -
Sastres. , 
González, l oáqu in . 
Palac iós , Pascual. 
Sarria. J o a q u í n . 
S o m b r e r e r í a s . 
•Baicells, F é l i x . 
Balceils, José. . ' 
Pérez , Francisco. 
Tejidos, lanas, etc. 
Martí , Enrique. 
NoguerasRamon. 
Ser ra Talens, Pedro. 
Sorra, Vicente. 
V i n o s por mayor.-
C a s a n o va, V i ce n te.. ^ ' 
F a b i á , Francisco. 
P O Ü S , Josév 
Vinos y licor'es. 
Alínelar Cándido . 
Dollz, Vicente. 
Es per i Llopis. Vi ce. rite. 




Miguel, Celestino de. 
Coloiiiales. " 
Salvador Dalzora. RamorL 
Sanz, Miguel . 
C e r v e c e r í a s . -
Fabiá , Vicente. 




Chocolates (Fábr icas ) 
Chul iá , Vicente. 
Mora, Alejo. 
Si l la , Pascual. 
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Vázquez, Abdon. , 
pó lvo ra ( F á b r i c a s ) 
Mas, BYamisco. ; 
Tejidos, lanas, etc. 
Chuliá, José, 
Muñoz, Vicente. . 
• ÜTIEL. 
Aguardientes (Fábr icas . ) 
Branzo^, Miguel. 





Oarcia, Manuel. , 
Cafés y bil iares. 
Ballesteros, R o m á n . 
Garcia. Meliton. 
O-iner. José. 






Chocolates (Fábr icas) , 
Rivera, José ; 




Mart ínez . Leandro. 
Vidal , Joaquin. 
F e r r e t e r í a s . 
R i p o l l ) 'C.a 
Guarnicioneros 
Garcia, Agus t ín . 
M a y o r d o m o, Leonardo. 
Ferez,, Cipriano. 





Garcia, Víctor lo. 
López, José. 
Ballesteros, Antonio. 
Mar in , Francisco 
Sedas (Especuladores.) 
Delgado, A n d r é s . 
Ceba! N á v a r r o , Antonio 
Tejidos, lanas, etc. 




Mar in , José. 
Moreno, Pedro. 
Bequena, José. 
Telares de lienzo. 
Moya, Laureano.^ , 
Parra, Víctor. 
VALENCIA (GAPÍT L.) 
Abanicos (Fábricas.) 
Andi eu, Fduardo. S. Vicente 115 
(Anunció n ú m . 46.) 
Boneli, Juan B. Mar 12. ' 
Golomina y Domínguez. Zaragoza 
Mart in , Rafael. C a d i r e r s l i . 
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Massaguer, Alejandro. Cruz 4. 
Mateu, Rafael. I d . Anuncio n ú m -
mero 11.) 
Mateu, José . Id . (A. ñ ú m . 18.) , 
Quinzá, Viceote, Emb. Vich 19. 
Solivia, Vicente. (A. núra . 17.) 
Varó, Juan. Sto. Tomás 4. 
Villanueva y (3.a Baja 62. 
Zaragoza, Fil iberto. Mar 11 . 
Ata rd , Manuel. P. Nules 2. 
Abad, Daniel. Rivaita 9. 
Blasco, Aurelio, Cuarto 4. , 
Barrachina, Vicente Sta. CruziO 
Capilla, Sixio. Calatrava 4. 
Carrera, Federico. Almudin 2. 
Dualde, Vicente. E5stornut;2 y 4. 
Espiau, Juan Leña 6. 
Espinos, Antonio. Horno Vidr ioS 
Fabra, Luis. Saraaniégo 1. 
Forcada, José. Roteros 20. 
Gadea, Eduardo. Moneada 3. 
Galán, Francisco. Apóstoles 9. 
Ibañez , Luis . S Vicente 197. 
Tranzo, José. Cuarte 48. 
J o r d á n , Joaquín . Catalans7. 
Ju l i án , Gonzalo. Gadirers 7. 
López, Federieo. M . Sta. Ana 21 
Manteca, José. Caballeros 5. 
Miquel, Salvador. Juristas 3. 
Navarro, Victor. Cármen 4. 
Oloriz, Rafael Bailía 2. 
Ots. José Antonio. Tetuan. 8. 
Pal larás Sosé. Llopis 10 
Pastor, Eduardo, Navellos 4. 
Reig, Fernando. Serranos 22. 
Ros, Enrique. Ruzafa 40. 
Sabeter, Joaquín M.a Villena 7. 
Sales, Ja cobo. Horno S. Nicolás 1 
Tormo, Vicente. P. Manises 2. 
Trilles, Juan. Correjería 2, 
Vicente. Joaquín . Cisneros 3, 
Vig i l , Jaquin, Tosalet 3. 
Zapater, José . Cocinas 3, 
Zarranz» Antonio, Zaragoza. 
Abonos. 
(Véase guanos.) 
Adornistas de templos. 
García, Narciso.'Vestuario 5. 
Gil , Cayetano. Gul la2. 
Puchados, José . S. Bult . 
Sebast iá , José Baja 14. 
Agientes de negocios. >, 
Cubillo, Francisco. Linterna 23. 
Fernando, Joaquín . Cambios 12. 
fiarcia, José . S. Vicente 119. 
Gobernove, Pedro. Tundidores 1. 
Gómez, José . Consti tución 4. 
Montagud, Juan. Cuarte 12. 
Orduña , Vicente, Serranos 5. 
Ridaura, Santiago. Plaza de San 
Bar to lomé. 
Agentes de Aduanas. 
La Rada, Rome; o y C.a Grao. 
Roncal, M . S. Vicente 90. 
Vacossin, Antonio. Grao. 
Agentes de trasportes. 
Cantó y Báguena . S, Vicente 108 
Viuda do Robert. I d . 112. 
Acei te por mayor. 
Ciscar, Pascual. Sagunto 3. 
AlbayaMe (Fábricas ) 
Már t i res y C.a Camino de Grao. 
(Anuncio n ú m e r o 22.) 
Aguardientes y licores (FábcA) 
Cayol, Hermanos. Rivera 8. 
L luch , Francisco, Quevedo 26. 
Miralles, Manuel. Burjaset 24 
Ortega^, Vicente. P. Libertad ( A -
n ú m e r o 28). 
Alfombras y bordados. 
Aguilera Hnos. San Vicente 12. 
Antoli , Francisco. Id 4. 
Cañ iza res , Vicente. I d . 21 . 
Casanova, Mar t ín . P. Cajeros 3. 
López, Deogracia, S. Ferndo. % 
DonJ. Andrés, y Fabiá. Valencia. Depósito del Jarabe curativo 
VALENCIA. 
Mellado y Pérez. Gracia 20. 
Sánchez de León Hnos. Derechos 
Almidón (Fábricas.) 
Girvá, María. Sagunto 1. 
Sopeña, Vicente. Marcbalenes 9. 
Arcas de h ier ro (Fábricas) . 
Malabouche, Guillermo, E m b a ñ . 
41 . (Anuncio número 3.) 
Armerias. 
Marco, Custodio. Linterna 1. 
Navarro, Pablo. Bordadores 6. 
Ortega, Manuel, Campaneros 6 
Roca, Bmé. Barcas 20. 
Serratosa, José. Corredores 3. 
'Sena, José. S, Vicente 12. 
Arquitectos. 
Belda, Joaqu ín . S. Lorenzo, 
Caín a fia, José. Transits. 
Quinzá, José . Pié Cruz. 
Samper, Enrique. Mar. 
Arroz (Especuladores). 
Antonio R a m ó n . Ruzafa. 
Aparici, Rafael. Id . 
Codoñer Gaspar Id . 
Codoñer, Marcelino. Camino Grao 
López, Miguel. Ruzafa. 
Mezquita M. Ruzafa. 
Azulejos (Fábr icas ) . 
González, Rafael, Guillen Castro22 
Gastaldo, José . Rivera 12. 
Llano, José . Corona 31 . 
Monleon, Juan. S. Pió 5. 
Rayo, Francisco. Ruzaía. 105. 
Sánchez, V. Mossén Femares. 
Azulejos (Almacenes). 
Nove!¡a, Mariano. Bajada S. Fe0. 
Bacalao (Almacenes). , 
Enriquez, P. Muri l lo 3. 
Banqueros. 
Aloy, Enrique D. Jaime 10 
Carbajora y C.a J. Villarrasa 21 
Garuana Hnos. Campaneros 7. 
Marzáy C.a Santa Irene 1. 
Trenor^yC/Trinquete Caballeros 
Vemo. Vidal y C.a Serranos 20 
Viuda de Herrando. A. S. Mártir 
Baños (Casas de) 
Benlloch, José . Falcons 2. 
San t iba í lcz , Luis . Almirante 10. 
Sellés, José. Carniceros 4. 
Zacar ías , José . Transits 6. 
Basculas (Fábricas) . 
Malabouche, Gui l le rmo. E m b a ñ . 
(Anuncio n ú m e r o 3). 
Bisutería. , 
Andrés , Vicente. Miguelete. 
Bit terl ich y C.a Zaragoza 3. 
Esparza, Guil lermo. Mar 3. 
F é m u r , Evaristo. Cons t i tuc ión . 
Goerlich, Hnos. M. S. Vicente 4. 
González, Mariano. Zaragoza 21. 
Soler, Carmelo. S, Vicente 79. 
Botones de metal (Fábricas) . 
Viuda de Serratosa. Corredores. 
Broncistas, 
Alera, Vicente. Campaneros 12. 
Capanes, Manuel. I d . 12. 
Juste, Alejandro. S. Vicente 105. 
Moreno, Vicente. Campaneros#2 
Polo, Juan. I d . 15. f 
Silvestre, R a m ó n . Muri l lo 18. 
Cafés restaurant!. 
Fuentes, Bernardo. J. Austria 14 
Mar t ínez , Rufino. I d . 7. 
Serrano, F. B. S. Francisco. 
Cajas y estuches (Fábricas) . 
Formetin, Rafael. Bolser ía 45. 
Hernandiz, Vicente. Nave 7. (A. 
n ú m e r o 16. 
Melendez, Narciso. Sorolla 49. 
(Anuncio n ú m . 10.) 
R o m á n , Gregorio Gracia 58. 
Sanz, José . Mar 57. 
Valí, Bernardo Gracia 16. 
Calzados (Fábricas) 
Alb i r , Manuel. Sombre re r í a 7. 
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Araixa, Gaspar. Mossen borell. 
Bordes, Eduardo. Carniceros 1. 
Gay, Fernando. Baja 6. (Anun-
cio n ú m e r o 24.) 
, Hernández é Hifo Al ia 13. 
Lliverat, Vicente P. Barias 13, 
Nohes, T o m á s . Alta 49. 
Quinzá, Gaspar. Quevedo 8 
Quinzá y Coll, J. Sorolia 40. 
Quinzá, Jacinto. Mar 15. • 
Calzados con sísala de c a ñ a m o s 
v (Fábricas). 
Selmas, José, Murilío 26 (Anun-
cio n ú m e r o 36). 
Camas de hierro (Fábrica y A l -
macenes. 
Alufre, Francisco. Barcas 10. 
Escalambri, Pascual. P. Libertad 
Foraes y C.a Barcas 1 4 / 
Pérez , José. Ensans 23. 
Velilla, Fernando. B. S. Frac0. 
Camise r í a s . . 
Calvet, Salvador Sta. Catalina. 
Oot Francisco. S.Vicente 20. 
Gamborino, Antonio. Id , 56. 
Gamborino, F i ü b e r t o , I d . 30. 
Gómez, Antonio I d . 47. 
Pérez, Manuel Mar 49. ' 
Polo, Fulgencio, Cotamia 6, 
Iborra, Salvad'or. Zaragoza 24. 
Roig, Vicente S. Vicente 23. 
Sans, Leonardo. Mar 42, • 
Capullos de seda (Almacenes.) 
Migue!, Alejandro. Nueva, 
Carruajes (Constructores.) 
Bayani. José . Emba. Vich. 
Borell , D. S. Pedro Pascual 
C a r b ó n mineral (Almacenes.) 
Puchnl y Sarthou. L Villarrasa. 
Cepillos (Fábr icas . ) 
Mestre, Rafael Barcas 6. 
C e r á m í c a (^Fábricas.) 
Belloch, Vicente. Corona 21 . 
(Véase confiterías ) 
Chocolates. (Fá bricas.) 
Aloy, Vicente. Mercado. 
Büla , Vicente Bolsería. 
Cuesta, Blas. Sta. Teresa. 
OlmoSí Vicente.. Caballeros. 
Combaliá, José . Llano Remedios. 
Giner, José. Huerto Pou. 
s y sedas. 
A naya, Vicente. S. Vicente. 
Caneiies, Ignacio. Gracia. 
Cruz, Ju l ián . S, Vicente. 
García , Mariano. Alta 45. 
Messeguer, Casimiro. I d . 
Miranda, ,José. S. Fernando 38, 
Mora. Serafín. Flasaders.. 
Orts, Manuel. I d . 
Platón., Juan. S. Vicente 74. 
Roca, Antonio. I d . 26. 
Vi la , Teresa. Zaragoza 24. 
Clavos (Fábricas.) 
(Véase puntas de Par ís . ) 
Coloniales (Por mayor,) 
Aloy, Viconte. Mercado, 
Aramia y Torres. I d . 
Ballaím y C.a I d . r 
Coste y C.a íd 89. 
Cues íar Macario. Id . 
Cuesta, Blás. i d . 88. 
Enriquez. Pedro. M u r i l l o . 
Ferrer y C.a Mercado. 
Gai>eía, Miguel. Bolsería. 
Garcia, Pl<m y 0 / A l m u d i n . 
Gómez, José Mercado 68. 
Medrano, ÍM. Horno S. [Nicolás. 
Puchol, Cister y Lázaro. Mercado 
Sauri y C a Danzas 15. 
Teruel', Lamberto. Coarte. 
Coloniales. 
Amores, Juan. Mercado 90. 
Albiach, Carlos. Caballeros 23. 
Ballester, Vicente. Sag:unto 23. 
Don J. An drés y Fabiá. Valencia. Depósito del Jarabe urativo 
VALENCIA. 4 7 1 
Batllori, Juan. Catalina 5. 
Beliot, José . Trench 2, 
Bruño , Soriano. Mar 40. 
Bru i l , Gármen, Sombrere r ía 13. 
Buesó, Miguel. Pur í s ima 12. 
Gardo, Desiderio. Mercado 81 . 
Cuesta, Blas. i d . 46, 
Cuñal, Manuel. Zaidja 14. 
Descalzo, Juan, Flasaders 20. 
F erran diz, Juan. Alta 56. 
Foz, Rafael. Sombrere r í a 1 1 . 
García , Miguel. 8, Fernando 1. 
García, Matías. S. Vicente 8. 
González Verdú Hnos Mercado. 
Garay, Nicolás , P la te r ías 21 . 
Gómez, Dámaso. S o m b r e r e r í a 10 
Leonarte, Ramón, forchets.-
, L'opez, Francisco. M r 30. 
Martin, R a m ó n . Palma 6. 
Marti , Vicente. Mercado. 
Marco, Tomás . Trench 10-
Mateo, Samuel. Mar 74. 
Muñoz, Vicente. Sombre re r í a 15 
Messeguer, .Matías..Palau 11 . 
- Oclioa, Lorenzo. Mercado, 
Pérez Cuesta, José i d . 
Pin illa, Antonio. Id . 
Rodenas, Ginés . Barcas 4. 
Roselló y C.a I d . 44. 
Samper, Pascual, Gallo 16. 
Segovia, .ioaquin. Zaidia 85, 
Salvador Feris, F. Cuarte 76. • 
Urios, Francisco., Mar 56. 
vallbona, Martin. Mercado. 
Villar, Antonio. Barcas 21 
Cofres y banales (Fábricas.) 
Aicañiz, José . Ensanz 38. 
Antolin,, Teresa. Correjería 6. 
Biso, Federico. Avellana 27. 
Real, José. P. Cajeros. 
Comerciantes capitalistas. 
Aloy, E n r i q u e J a i m e 10, 
Aimet Hermanos. S. Vicente 8o. 
Arnau y C.a Franciscó. Figuereta 
Antiga é hij os. P, Arzobispo 10. 
Basterechea'ySierra. P,. Vidarrasa 
Benzo Vidal y C.a Serranos. ( 
Berga Carbonell y G.a Catalanes. 
Car uaná í í nos . y C.a Campaneros 
Carci, José . Congregac ión 6. 
Carreros y Carreras. Villarrasa 17 
Carbajosa y C.a I d . 21 . 
Car nana, José . Mar 63. 
Caries y C,a Juan. Ovalo Grao. 
Cebrian, Sarzo y Roig. Moro 
' Zeit 9. 
Cuesta, Blas. Mercado 62. 
Colomina y Domínguez. Zaragoza 
Dalfó, M. Correjeriá l o - ' , 
Dauden y C.a Mercado. 
Díaz, Tomás . P. Arzobispo 10. 
Dart y C.a P. Calat.rava2. 
Devisa, Antonio. S Vicente. 
Deveze, (fils Aíné) Renglons 6. 
Errando Hrnos, Abadía S. Mart i i 
Enriquezy C.a P. Muril lo 3. 
Fargas, Miguel. Calabazas. 
Fages y C.a Correo viejo 6. 
Gómez, Antonio Moro Zeit 1 . 
García, Miguel. S. Fernando, 
Gavilá y C"a P. Villarrasa. 
Hijos de Reig y G a Constitneion. 
Hijos de Antiga.. P. Arzobispo 10. 
Jaumandreu y C.a Horno S. Nicolás 
Mac-Andrews y C.a Libreros 1. 
Morand y C.a P. P. Moscas. 
Morand y C.a .C, Congregación 1. 
Miranda é Hijos P. Te luán . 
Migue!, Alejandro. S. Vicente. 
Pachol y Sarthou linos; Villarrasa 
Puctiol, C í s t e r y Lázaro. Mercado 
Pueyo, José F. P. Almoína . 
Perera 6 Hijos. Don Jaime. 
Pérez Guillen, J. Camino Grao. 
Píenlo Español , T. E n c a r n a c i ó n . 
Ripollós, Joaqu ín . Calatrava 5. 
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Romero, J. Frc0. Molino Bobella 
Soriano, José . P. Almoina 2. 
Sagritá y Coll . P. S Jorge 1. 
Sala y Llovet. M . V i l l ¡ r rasa 4. 
Sobrinos de Romero. S. Vicente. 
Sánchez Quintana, E P. S. Frc0. 
Teruel, Lamberto. Cuarto 15. 
Teruel Hernos y C.a S. Vicente. 
, (Anuncio nú ni . 4 ) 
Vi l la lva y C.81 Campaneros. 
Viuda de J, A razo. Flasaders. 
Viuda de Pujáis y C.a P. S. L o -
renzo. 
Viuda de Robet. S. Vicente. 
Vallbona, Martin Linterna. 
Viñes, y G.a Lobo 4. 
Comisiones y consignaciones. 
Becga, Garboiieil j C* P- Cala-
trava l i ) . 
Calabuig, Roberto. P. Figuereta. 
Cantó, y Baquena. S. Vicente 108 
Carbajosa y C.a Villarrasa . 
Caries y C * Ovalo Grao. 
Deveze E. Coronas 8V 
Enriquez y Vfatton. Mar 57. 
Garcia, Vicente. Vil larrasa 1. 
Latenlade. Julio. Triunfo 1. 
La Roda, Romero y C,aGrao. 
Mac, Andrews y G.a Libreros. 
Martinez, Ymbar ty C aB. S Fe0, 
Massaguer, Alejandro. P. Ruzafa 
Monfort Hermanos.. Grao. 
Mertens Hermanos. Villarrasa 5 
Moraques é Hijos. Zurradores 4, 
'OHver, Vi r ia to . Paz 3. 
P lá , Hermanos. Grao. 
Polo, Fulgencio. Cotanda 6. 
Sánchez , y C.a S. Vicente 10. 
Soriano, Nicolás . Zurradores 6. 
T r e n o r y C.a T. Caballeros; 
Tudela. Jacobo. Leña 4. 
Viñes y Ci.a Lobo 4. 
Viuda de RoberL S. Vicente 112 
Comisionistas y representantes. 
Barba rá , Vicente. Mar 103. 
Barea, José . Muri l lo 35. 
Bayona, Juan, S. Martin 1. 
Benitez, R a m ó n , Monjas 6. 
Gortalls, Joaquín . Sla. Irene 1. 
Escrig, Alberto. P. Barcas. 
Galvez, Anisete. Lauria l 2 . 
Guillen, José. Ribalta 6. . 
López, Luis. Linterna 3. 
Montano y Serreta. Corredores 5 
Pelegrin, Anton io . S. Francisco. 
Viuda de P. Gutiérrez. Pié Cruz. 
Confiterias y cererías. 
Burrisols, Eugenio. Mar 19. 
Burrisols, G e r m á n . Zaragoza 17. 
Colomina, Antonio. Ulereado.. 
(-respe, Francisco. 
Diaz, Enrique. Márt i res 15. 
Gil, José . Ancha 9. 
Llorens, Enrique. Cadena 35. 
Navarro, Francisco. Calabaías 46 
Ortiz, Enrique. Bolsería 10. 
Ruiz, Pascual, Caballeros 8. 
Torres, Pedro. I d . 22. 
Viuda de Fullana. S Vicente 100 
Consignatarios de buques. 
Basterrechea y Sierra. Villarosa. 
Basterrechea, Juan B. Goberna-
dor 11 (Anuncio n ú m . 40.) 
Carbofosa y C-a T. Caballeros. 
Cantó y Baguerra. S. Vicente 108 
Gebrian, Zarzo y Reig. Moro Zeid 
Dart y C.a P. Calatrava 12. 
Mac-Andrews y C* Libreros 1. 
Martinez, Imbert y C.a B. S. Fe0 
Trenor y C* T. Caballeros. 
Viuda de Robert. S. Vicente 112. 
Cónsules y vice-cónsules. 
A l e m e n i a . — H . Dahalander. c. 
Salicofres 20. 
Austria.—J, Foiatanal. v. Union. 
Don J. Andrés y Fabiá. Valencia. Depósito del Jarabe curativo 
Bélgica .—E. Trenor. v. Congre-
gación 1, 
Brasil .—P. Do!z. v. Calatravft 2 
Costa Rica.—L. Teniel. v. Cuarte 
Dinamarca.—F. Trenor. v. T r i n -
quete Caballeros 9. 
Francia.—L. Lacmaria. v. Gra-
no tes 2. 
Gran B r e t a ñ a . — E . Dart. v. Ca-
latrava 4. 
Grecia.—S. García, v, Almedin 1 
Guatemala — L . Assensi v. Ave-
maria 2. 
Holanda.—X. Dorda. v. Monjas. 
Honduras -F . Dominguez. c. Cor-
rejería 4. 
I ta l ia .—G. Cialdini . c. Mar. 
Monaco.—L. Jaudenes. c. Pelota. 
Por tugal—M. Fuertes, v. Mar. 
República Argentina. —J. Lacua-
clra. v. Quevedo 4. 
Rusia.—WFerrer. v . Concordia. 
Suecia y Noruega.—J. GÍatío v. 
Caballeros 57. 
T u r q u í a . — F . Sasfristá. c. jorge. 
Uruguay.—M. Gomar, c. Horno 
de S. Nicolás 1. 
Venezuela.—L. Asensi. c. Ave-
maria 2. 
Corbatas (Bazares.) 
Polo, Fulgencio. Cotanda. 
Corredores con fé pública. 
Alcaraz, Dámaso. Botellas 3. [h . 
número 33.)' 
Castro, Joaquín . Angeles 1. 
Ciurana, Vicente. Calabazas 53. 
Desfiles, José. Flasaders 2. 
^omingo, Silvestre. Concordia 2. 
l^eoGarin, Vicente. Recaredo 45. 
Lorente, José . Embou 9. 
Mayo, Pascual. Eixarchz 12. 
Maicaz. Francisco. C. Casáis i . 
Mencheta. R a m ó n . Hospital 16. 
VALENCIA. 47S 
Moral, Francisco. P. Calatrava 
Pérez, Francisco. Libreros 7. 
Piquer, Miguel. Almirante 6. 
Homero, Antonio. E íxarchs 11 . 
RomerOv Vicente. Quevedo 8. 
TorrenIs. Adolfo H. Ciudad. 
La Roda, Romero y C.a Grao. 
Wacossin. A. Contra Muelle 5. 
Costalerías. 
Calvo y Amerigo, Bolsería 1. 
Guillet, Antonio. I d . 3 
Mencheta, Fáb io . I d . 44. , 
Cucharas (Tiendas.) 
Bonell y Garcerá . Guillen Castro. 
Ferrer, José . ,P. Mercado 26. 
O relian a, Manuel. Flasaders. 
Tenoüera y C,a P. Tosca 1. 
C u c l i ü l e r í a s . 
Amoroso, Josefa Lonja 5. 
Desplán, Jul ián Sangre 12. 
Viuda de Blanquer. Flasaders. 
Viuda de Garrit. Lonja I . 
Viuda de Le=)n Id . 7. 
Cuerdas de guitarras (Fábricas y 
: almacenes.) 
Albert , José. S. Vicente 107. (Aún-
elo n ú m . 25.) 
Albert, Simona. P. Cajeros 6. 
Adán Hermanos. S. Vicente 103. 
(Anuncio n ú m . 23.) 
Sentchordi í l e r m a n o s . Bolsería. 
(Anuncio n ú m e r o 24.) 
Valdreira, Vicente S.Vicente 119 
Curtidos (Fábricas . ) 
Alguer, Pelipe. Blanquería 27. 
Barca, Vicente. I d . 29. 
Boluda, Vicente. I d . 37. 
Estilles, Antonio. I d . 33. 
Estelies Hermanos. P. Huérfanas 
Izqu ie rdo , , Joaquín . Corredores. 
Mart ínez Hrnos. Gui l len Castro. 
Penar, José , C. Ruzafa. co 
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Vicont, R a m ó n . Guillen Castro. 
CmtklQS (Almacenes ) 
Ca sano va, José . Cocrejería 46. 
Ferrer, Miguel. Zurradores 11. 
Gargallo y Serrano. Bolsería 4'6. 
iimenez, Tomás . Embou 10. 
Pérez, Manuel. Gorrejería 25. 
Sanz, Faüs t ino . M . 26. • 
Vicente, Ha ¡non de. Zurradores 8 
Viuda de Gómez. Moro Zeid 1. 
Viuda de LFop. Zurradores 16. 
Drogas 1 macen es.) 
Carcelier, Saturo ¡no..Mercado 71 
Cuesta, Blas. j\íercad.o. 
Salvador, Peclro. i d . 67. 
Vernay, Claudio. I d . • . 
Viuda de Añon. Id,. 72, 
•Droguerías 
Aloy, Vicente., Mercado 63. 
Bis bal, Bernardo. M. Rovella 5 
Fab i án y Romaguera. Pe lüce r s 
rpenovés , José. Mercado 75. 
'Rives, Rarnon! i d . (Anuncio n ú -
ínero 1.) 
Romaguera, Ramón . Garrigues 7 
Torrent, Leocricio. Sombre re r í a 
Ebmístñ.B. 
(Véase muebles Bazares ) 
Efestos fáE@bres. 
(Véase flores artificiales.) ' 
Bárquei 'o , Daniel. S. Fernando. 
Hiiciiaclemadores. 
^erenguer Ju l ián . Nave 30. 
Carp ió , Jacinto, S. Bult . 
Polo, Antonio. Gallo 10. 
Tasso, Francisco. Cruz Nueva 4. 
(Anuncio nú'm. 34.) 
Cabré , Agus t ín . Pta. Sta. Margl . 
Gobert, Garc ía J. Villarrasa.T. 
Colegio Valentino. 
Gi l , L u i s . Barcas. 
Selabres, Pedro. Llano Remedios 
Orts. Francisco M. Palmereta 10. 
Escultores estatuarles. 
Capuz Cayetano, P. Comedias. 
Casares, Manuel. Sto. Tomás . 12 
Farinos, Felipe. Congregación 16 
Ferrandiz, José. Alai donado 1. 
Pastor, D a m i á n . S. Lorenzo 1. 
Pastor, Modesto. Portal Nuevo 
Pérez, Francisco. Barcas 23. 
Espaáas^.y sables. 
(Véase armas bazares.) 
Esteras (Fábricas ) 
Marúnez , José . Gracia 124. 
Marzo, A d r i á n . Calderer ía 8. 
Masiá^ José. Calalrava 1. 
Messeguer; José. Gracia 12. 
Farmacias. 
Alcober, Juan. Guillen Castro 68 
Aliño, Alb ino . Pza. Cal at ra va. (A. 
n ú m e r o 2.) 
Aliño, Bernaido Pza. Cajeros 6. 
A n d r é s y Fabiá , J- S. Vicente 22, 
Costas, Ignacio. Sombre re r í a 5. 
Climent, José S. Vicente 161. 
Domingo, Miguel-. Constitución. 
Escnhuela, Vicente. Angeles 6. 
Esplugues Hermanos. xMercado á. 
Garc ía , José. Congregac ión . 
Greus, Domingo. Sta. Catalina. 
Lucia , José. Barcas. 
Perales, Manuel I d . 
Quesada, José . Pza. Merced. 
t i i ves, R a m ó n . Mercado. (Anun-
cio n ú m . 1.) 
Sánchez , Rosendo. Cuarto. 
Viuda de Gadea. P. Serranos 2. 
F e r r e t e r í a s . 
Bui l , Juan. Sta. Catalina 6. 
Bi t te r l ich , Eduardo. Zaragoza 9. 
Donnay y C.a Zurradores 10, 
Eixei t , Rodulfo. Zaragoza 2. 
Hernández y Pizcueta. Mercado 80 
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López, Francisco. Calabazas 17. 
Malabouche, Guillermo. Abadía 
S. Mar t in . 11 . (A n ú m . 3'.] 
Melzer, José Zaragoza 16. 
Romá y López. S. Vicente 50. 
Sabaté Hermanos. Zaragoza 12. 
Seiqnert, Francisco. P S. Juan. 
Simón, Manuel . F lasáders 1 / 
Viuda de íManquer I d . 75,. 
Fie l t ros para , sombreros (Fá-
bricas ) 
Penlloch. José . Mercado 33. 
Reig, Florentino Lanvia. 
Soler,,Salvador. M, S. Felipe. 
Vida! , R a m ó n . Beneficencia 19. 
Flores artificiales, 
Ará is , José . Avellanas 21 . 
Arnal , Eduardo. Gracia 5. 
Bel i r án , Dolores, i d . 3. 
Boix, José. Calabazas 20. 
Do!z, Felipe. Puentes 5. • 
Cantova, Juan, V i l l a de Madrid 
Vi í l a r rasa 3. 
Guich, Lorenzo. Cuatro Naciones. 
P. Barcas 1. 
Magistris, Juan. De Europa. Rive-
ra 2. 
Oilale, Francisco. De Oriente 
Barcas 11 . 
Puzols, Antonio. De Paris. Mar. 
Rosario yC.a Universo. S. Vicente 
Fósforos Fábr icas . ) 
Moroder Hermanos. Mar. 
Tomás , Vicente. Sagunto 218. 
Fo tógra fos . ' 
Amayra y Montoya. Caballeros. 
Cervera, Salvador. Correjería. , 
Espe rón , Alfredo. Barcas 17. 
Martí . Francisco. Zaragoza 12. 
CMomes j cintas (Fábricas.) 
Balaguer, Isidoro. Renglons 11 
Glós, Mil reos. Figuera3. 
NCIA. • \ r • m \ 
Marsal Hermanos- S. Vicente. 
Pomer, Francisco. Trinitarias 
Telmo., Martin. Sogueras 10. 
G a l o n e r í a s . • 
Barradi in , Manuel. Serranos S S 
Diana, Rosá I d . 12. 
Cervera, Maria. I d . 7. 
Gómez. Miguel. Pollería vieja 35 
Mernandaz Hermanos. Ensendn 
Gaseosas (Fábr icas . ) , 
Cayol, Hermanos. Rivera 4. -
Navarro, Francisco. Sí o. 'Tomás.; 
Nicolás, Faustino. Zaragoza 20. 
Granos y l íqu idos (Almacenes.) 
' 'arreras Hermanos. Gracia 4. 
Cuñar , Rafael. Conslitucion 4 
Foraat y C.a Luis Vives 6. 
Fort y C.a Vií larrasa 
(}arcia y 0.a Lepante '1 . ' 
Lázaro, Antonio. Embañ 11 . 
Paredes, Agust ín . Jordana 27. * 
Guano (Fábricas. . ) 
Martínez y Llovet . 
Guaao (Almacenes.) 
Andreu, J á ime . Cuarte. 
A anaz, Gabriel. Cuarto 36. (A, 
n ú m . 37.) 
Arnedo, José. San Vicente 277. 
(Anuncio n ú m . 14.) 
Barracin, Juan. Llano Remedio. 
Beremruer,. Manuel. Sagunto. 
Broíons , Benitez y C.a Orilla Rio. 
Carreras y Carreras. Vi í larrasa 17 
Caries y Juan. Ovaló Grao. 
Carbonell y G.a Esparto 2. 
Contell, Peregrin. Camino Grao. 
(Aauncio n ú m . 13 ) 
Contell, Tadco. I d . 
Enriquez y Matton, Muro Rovella 
García Mandingorra, Vicente. S* 
Vicente 210. (Anuncio n ú m . 6. 
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^Garnier y C* R. Valencians 4 . 
Gil , José . Camino Grao. 
Gi l , Gerónimo. Sagúnto . 
González, Emil io . Guillen Castro, 
barrarles, Pascual. Camino Grao 
Meseguer, Jo só . J á í i va 4. 
Maissonave, Luis . Villarrusa. 
Purera é Hijos Já ime 11. 
Rus y C a í i rao. 
San tomá , G .sar P. Calatraya 4 
(Anuncio n ú m . 5.) 
'eruei Hermanos y C.a Sta. Te-
resa. 9. (Anuncio n ú m . 4.) 
rrenor y C.a T. Caballeros. 
Z iOiorano, Juan. Ruzafa. 
(Véase perfumerías . ) 
Guarnicioneros. 
Escuden Antonio. Correjería - i . 
í i a r c i a , J o a q u í n . I d . 
Gimeno, Genaro. I d . 5 
Laborda, José. I d . 35. 
•Laborda, Salvador. I d . 29. 
Marín, Pascual Mar 420. 
Sanz, Francisco. Correjerk 27. 
Sanz, Manue l Id , 33. 
Salovert, Manuel. I d . 36. 
C i i l í a r r a s (Fábricas) . 
Pau Lisard, Franrisco. Bolsería 
.48. (Anuncio n ú m . 26 ) 
Sent^hordi Hermanos. I d . 26. 
(Anuncio n ú m . 24) 
Marinas por mayor. 
Ibaí lez, José. Engonari 6. 
Hier ro y acero por mayor. 
Beníell , Edmundo Zaragoza i '. 
Dalfó y SobríhoJ Correjer ía , 
V i u d a de Arazo. Flasaders. 
Viuda" de Martin Gabarda. Drets. 
Hiarr© ( fundiciones.) 
Barte, Guillermo. Camino Ruzafa 
Chirivella y Alberto. Guillen Cas 
tro 19. 
Don-nay, Ale jandro Burjasot 2. 
Don-nay, Lamber to . M . Sta. Ana 
Geses, Baltasar, Sagú nto 68. 
Mario, Joaqu ín . Gracia 112. 
Morris , Enrique. Camino Grac 
(Anuncio n ú m . 12.) 
Muñoz, Salvador. Frente al r io. 
Soriano y Moreno. Jore íana 7. 
Viuda é Hijos de Cases. S. Vicen-
te 199. (Anuncio Especial.) 
Viuda de X i b i x e l l . P. S. Esteban 
Vengut, Felipel-'LepantO 3. 
Hilazas (Almacenes). 
Viuda de Ambudet y C,a Mercado 
(Véase t a m b i é n §eda, filaturas.) 
Dasi, Isidro. Mercado 19. 
Mas, Francisco. Pelleria Vieja 14 
Molina, Emi l io . Flasaders 24. 
Quilos, Doiningo. Ca lderer ía i i . 
Hormas (Fábr icas ) . 
Kuster, José . Correjería 32.' 
García , Joaquín . Tapiner ía 18. 
Hort icul tores y arboricultores, 
l iob i l la rd , F. Grao. (Anuncio n ú -
mero 19 ) 
Imprentas. 
Castell. Francisco. Quevedo 17. 
Domencli. José . Caballeros. 
Fuster, Blay y C a Lobo 4 . 
Guy, Juan. Cábanil las. 
Jo rdán , Miguel . P. S. E s t é b a n 3. 
Mayor, José M . I d , 
Medina, José . P. P. Temple. 
Pascual, Emilio. I d . 
Solano, Pablo. M . More l la . 
Valls, J á ime . Correjer ía 20, 
Verdejo, Carlos. Almirante 3. 
J a b ó n (Fábr icas , ) 
Alcaide, Joaqu ín . Baja 32. 
Bru, Pascual. Guillen Castro 136. 
Cervera, Luís . I d . 134. 
Don J . Andrés, y Fabiá. Valencia. Depósito del Jarabe curativo 
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Fiol , Cayetano.-Cuarte92. (Anun-
cio n ú m . 32 ) 
Fusier, Francisco. Serranos 20. 
Martínez, Bai la r ín y C 8 Pilar 8. 
Picudo, Tomás . E n c a r n a c i ó n 33. 
Viguer y Blat. M . Blanquer ía 9. 
J o y e r í a s . 
Almenar, Bernardo. Pza. Catalina 
Cas tañer , José . Zapa te r ía 2 
Fernandez, Bar to lomé. P la te r ías . 
Gasset, Antonio, i d . 7. 
ímber t , José. Pza. Sta. Catalina 1. 
Janini, Zacarías . Zaragoza 9. 
Mar t in , Rafael. Plater ías 4, 
Nicolás, Liberato. Zaragoza 14, 
Pucliol, R a m ó n . Pza. Catalina 5. 
Vüar , Rafael. Zaragoza 20. 
Bayo, José. Mercado 61. 
Martin, Agust ín . Mar 87. 
Muñoz, Gregorio. Mercado 85. 
Muñoz, Pedro, i d . 56. 
Lampisterías. 
Ayora, José. Bolser ía 40. 
Llopart, Manuel. Carda 5. 
Puig, R a m ó n . B. S. Francisco. 
Soler, Carmelo. S. Vicente 79. 
Lana en rama,, 
Alcaina, Luisa. Bolsería 8 . 
Alvid . Josefa. I d . 46. 
García, Francisco. I d . 7. 
La Huerta, Manuel . I d . 5. 
Navarro, Peregrin. I d . 17. 
Roig, Vicente. I d . 9. 
Rubio, Antonio. I d . 25. 
Rubio, Felipe. I d . 6 
'Vilella, Vicente, i d . 20. 
Vilella, Ignacio. I d . 23. 
(Véase t a m b i é n , seda en rama. 
la toner ías . 
Badía,, José M . Comedias 5. 
Campillo, R a m ó n : Mercado 5. 
Canos, Beltran. Fur í s ima . 
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García, Felipe. S o m b r e r e r í a 2, 
Gimeneí , Salvador. Avellanas. 
Gómez, José. Ruzafa. 
Req ueni, Bartolomé. Cor rejería 15 
Sanz, Já ime . Mercado 
Agüi !a r , |Pascua I , Caballeros 1. 
Agui lar , Francisco. Mar • 24. 
Mariana, Juan. Lonjá seda 7. 
Mariana, Rafael. Id 6; 
Marti, José . Zaragoza 15. 
Tarrasa, Aliena y C.a Juan Austria. 
Vilar, Manuel, Libreros 5. . 
Viuda y Sobrino de Vil ialva. B o l -
ser ía 27. 
Viuda de Gasch, Const i tuc ión . 
Libr i tos papel (Fábricas.) 
(Véase papel de fumar.) 
Li tograf ías . 
Guy, Eduardo. P. Reina 2. 
M¡ralles, Eduardo. S. Vicente 52 
Pablo, Salvador. P. Pellieers 5. 
Soler y S a n t a m a r í a . Paz 12 
Soler, Manuel. Colon. 
Viuda de Martí. S. Fernando. 
Loza y porcelanas. 
Andriot Petit Hermanos. S. Fer-
nando 28. (Anuncio n ú m . 35.) 
Barat, Sirnon, P, Cid 8. 
Casan, Cayetano. I d . 3 1 . 
Estela, Francisco, id . 27-
F o r m e n í , José . I d . 20. 
Piera, A n d r é s . I d . 19. 
Loza y cristal . * 
Estela, Francisco. P. Merced. 
Gario, José . Porchets 5. 
Lleó y G.11 Correjer ía 22, 
Martínez, Asenc'io. P. Cid 28. : 
Serrano, T o m á s . Colchoneros. 
Soler, Antonio. Avellanas 14. 
Torija é hijo. B. S. Francisco, , 
Licores (Fábricas,) 
Martí, José . Zaragoza 15. 
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Llorens, Enriqu Cruz Misíata. 
Ortega, Vicente. P . Libertad. (A. 
n ú m e r o 28 ) 
Sucesores de Badal. Const i tución 
(Véase t ambién Aguardientes ) 
Maderas (Almacenes.) 
Aranaz, Gabriel. Coarte. (Anun-
cio nurn, 87). 
Ciemenía , Francisco. Jordán a. 
Esteban . Cristóbal'. Guarte 32. 
Fuerte. Joaquín Moret 6. 
Galiana., Bar to lomé. Beneficencia 
Gil Hermanos. Cervantes 28. 
Gi l , José . I d . 33 
Gi l , R a m ó n . Mayorquines 7. 
Lleó , Gregorio. Pelayo 7. 
López ó Hijo Raimundo. P. Jo-
íré 7,. (Anuncio n ú m . 38.) 
Mart í , Blas. Sagunto. 
Martínez y Rogel. Sfarchalenes. 
Mart in , Francisco. Baja22. 
Monpoy, Pascual. Jo rdán a 4.' '\. 
Ortiz, R a m ó n . Sorolla 46. 
Prado. Juan. Monjas 4. 
Pachol Hermanos. V i ü a r r a s a . 
Ramiro, Marcelino. Calabazas. 
Tar ín , Silvestre. Guillen Castro. 
Vida l . José . I d . 82. 
Viuda é Hijos de Hi lar io . Ruzafa. 
Maderas (Fábr icas de aserrar ) 
Domingu z, Francisco. M . Pe-
nar rocha. 
Gi l , José. Cervantes 7. 
Marte é Hijo. Orilla rio 8. 
Mart ín , Francisco. I d . 2, 
Viuda de Orel uña. Embaí ! 30. ^ 
M á q u i n a s (Constructores.) 
(Véase hierro fundiciones. 
M á q u i n a s de coser. 
Bonet, Eugenio. Míguelete. 
Egu ía , R a m ó n . Avellanas 17. 
Rodon, A . Caballeros 4. 
Singar y C.a F. Reina. 
Mármoles (Fábr icas de aserrar) 
Laror, G e r m á n . C.0 Soledad; • 
Marmolistas. 
Alejo, Ba r to lomé . Mar 100 i 
Castillo, Agust ín. Ruzafa 18. 
Esparzalino, J. Avellanas 
Igual , R a m ó n . Comedias 16. 
Jubá , Guillermo. Pelleria vieja. 
Laroy. G e r m á n , Avellanas 
Mico, José. Mar 
Soto, J o s é . P. S, Jorge 6. 
Mantas (Fábricas.) 
Garc ía , Cosme. Lonja 30. • . 
Llopis y Figols. S. Vicente 85. 
Maíquez, T. Mantas 3. 
Tello, J. Vicente. Nueva Morcado. 
Viuda do P. Maten. Platería 23. 
(Anuncio número 20. 
Méd icos . . 
Aparici , José. Caballeros., 
Badía, Francisco. Palau 6. 
Blasco, I X i d 44. 
íbañez , Luis . S. Vicente 162. 
Montero, Esteban, p . Comedias. 
Maña , Juan. Mar. 
Ortells, José. Cajeros 4. 
Ortoíá, José. AMllarrasa. 
Pe i ró , Francisco. Avellanas 2 i . 
Sauz, Valero. Cuarte 24. 
Serrano. J o a q u í n . Barcas39* 
Serrano, Francisco- Salinas 4. 
Serrador, B a r t o l o m é . Gloria 4. 
Modas (Tiendas.) 
Aparici , José . Caballeros 63, 
Soler Antonio. Abadia S. Martin. 
Septfien, Baltasar. S. Vicente 9. 
Bayet ini , F. Barcas 
.« e rn ía l , José . Serranos Í 0 . 
Casarico, Enrique. Calabazas 3. 
Clemente, José . Mar 52. 
Muebles (Fábricas.) 
Gachón, Jo sé . Caballeros 33. 
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Juan y Casíni. Monfemares 4. 
Suay, Luis. Sangre 8. (Anuncio 
n ú m e r o 27.) 
Muebles (Bazares.) 
Al baca r Mérmanos. P. Libertad. 
Albiol , Manuel . Barcas 32. 
Almenar, Juan. Mar 80. 
Cedrian. l í a m o n . Bonaire 39. 
Comes, Vice-nle. Caballeros 27. 
García, Lu i s . Barcas 12. 
Gil, J o a q u í n . Damas 1. 
Llopis, Vicente. Caballeros 24. 
Marco, S imón. Rivaltas 4. 
Mental, Mariano. P S. Jorge. 
Moreno, Juan. P. Pellicers. 
Uainon, Virgilio P. Comedias 18. 
Viuda de Neledesnier. Porchets. 
Viuda de Beltrán de Lis-. Baja de 
San Francisco 96. 
Música (Almacenes.) 
Prosper, Salvador. S. Vicente 99. 
• (Anuncio n ú m e r o 30.) 
Sánchez Lav iña , Carmelo. Baja-
da S. Francisco. (A. n ú m . 31.) 
Naipes (Fábr icas . ) 
Argenti, José. S. Vicente 163. 
Dar, José, Mur i l l o . 
Naviaros. 
"í'arbajosa y C.a Villarrasa 21 . 
8. 
Adeil, Francisco. Pelota i 
Atard, Manuel P. Nules 2 
Bmsola, Gabriel. Leña 1. 
Calvo, José. Horno Vid r io 
Payos, José . Zaragoza 19. 
Fernandez, José 
García, l lamon. T. . 
Genis, Francisco. P. Moscas 4. 
Wopis, Salvador. Vidal 1. 
Montalf, José . Torno Cristóbal 8, 
Jjedrano, Luis, Boteros 16. 
Montél, José . Horno Apóstoles 5. 
Martin. Antonio. S. Vicente 190. 
Migueleie 3. 
Plá, José . Serranos 22. 
Pastor, F. P. Bañ deis Pavosos. 
Pérez. Agust ín. Museo 10. 
Ponce, Eduardo, Juristas 16. 
Rives, Vicente. P. Calati ava 4. 
Ros, Elias. Caballeros 15. 
Tasso, Miguel . P. Alnloina 4. 
Viñe r t a , Vicente. Garrigues 9. 
Zarzoso, Ezequiel. Flasaders 2. 
ó p t i c a . 
Massaguer y Lledó, S. Vicente 3. 
Molina, Agust ín . B. S. Francisco. 
Tortajada, Enrique. Mar 26. 
Ortopedia (Aparatos ) , 
Aliño, Ibino. P. Galatrava 4. 
(Anuncio núm- 2.) 
Andrés v Fabiá S. Vicente 22. 
Fuster, Pedro. Mar. 
Papel par mayor . 
Aguiiar , Pantaleon. Lonja 18. 
Augusto Serra, F. S. Mart ín. 
Calvo, Francisco. Sta. Catalina. 
Cantó, Francisco. S. Francisco,. 
Hijos de Ripollés. Porchets 11. 
Manaut Hermanos. Paz 6.. 
Palencia. Simpliciano, Eixarchz. 
Pascual, Pedro. Flasaders 9. 
Cas te lió, José. S. Vicente 4. 
Chofré, Agust ín . P. S. Francisco. 
García, Antonio. S. Vicente 341. 
Mi ralles. Eduardo. S. Vicente 32. 
Nicolás, Faustino. Zaragoza 22. 
Valls y C.a Corre jer ía 20. 
Vílchez, Francisco. Avellana 6. 
Giner, Antonio. Villarrasa. 
Llorens, Agust ín . Barcas. 
Papel á e fumar (Fábricas.) 
Boscá, José. Santa Teresa 37. 
(Anuncio n ú m , 7.) 
Domínguez, Francisco. Migueletes 
Hijos de Ripollés. Flasaders 2 1 . 
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Layana, J o s é . T a p i n e n a 4 . (Anun-
cio n ú m 8.) 
P a q u e t e r í a . 
Buixareu, José . S. Fernando 16. 
Buixareu, J á ime . Flasaders 19. 
Cirujeda y Vernia. Bolsería 19. 
Cuadrado é Isla. -S Vicente 75. 
G i l , José. Colchoneros 10. 
Giménez, Antonio. S. Fernando, 
Mar in , Joaqu ín . Flasaders 11 . 
P la tón , J. S. Vicente 74. 
Reig, Francisco. I d , 18. 
Salinas. Eduardo. S. Fernando. 
Viuda de Buixareu. Flasaders 19. 
(Véase t a m b i é n quincalla.) 
Paraguas (Fábr icas . ) 
Golomina y Domínguez .Za ragoza 
Romá y López. S. Vicente 52. 
Paraguas y a b á l i c o s (Tiendas.) 
Candela, Francisco. Zaragoza 11 
García , Francisco. Bolsería 32. 
G i l , Juan. Tap iner ía 5. 
Navarro José . Id . 33. 
Ortells, Enrique. Zaragoza 5. 
Pastas para sopa. 
Bat l lo r i , Juan. P. Sta. Catalina. 
Mezquita, Manuel. Trench. 
P a s a m a n e r í a (Fábricas.) 
Salinas, Eduardo. S. Fernando. 
P a s t e l e r í a s . 
Alós., Salvador. Concordia 2. 
Mar t í , Tomás . B S. Francisco 18 
Salavert, Asen cío. Gorrejer ía 10 
Vidal Garc ía , J. Maldonado. 
Vivanco. Marcelino. Míguelete. 
Peluqueros.' 
Lista, Manuel. P. Libertad 7. 
Li ta , Vicente. B. S. Francisco 2. 
Moscardó, Juan. P. Mirasol 4. 
Puig, R a m ó n . B. S. Francisco 4. 
P e r f u m e r í a (Fábr icas . ) 
Robellat, Fél ix . S. E s t é b a n . 
Tifón Hermanos. Mar 46. 
P e r f u m e r í a s . 
Camps, Francisco. S. Vicente 5. 
Cuenca, Manuel. Colon 28. 
Lu t rón , Antonio. Mar 39. 
Vidal, Juan. Palau 1. 
(Véase también pe luquer ías . ) 
Peines de todas clases (Fábricas.) 
Fon o llera y C ' P- Tosca 3. 
Peines para tejidos. ' 
Vidal, José . Guillen Castro 82. 
Perdigones (Fábr ioasJ 
V í l l a c a m p a , Vicente. RuiseñüF. 
P e t r ó l e o (Almacenes ) 
Ayora y G.a Bolsería 40.f 
Benlloch, T, C o r r e j e r í a ' 3 0 . 
Cortés.. Vicente. Maldonado 14. 
Fernandez, Juan, Alta 68. 
Gómez, Francisco. Alta 80. 
Llopart, Manuel. Gardas 5. 
M engo t, Ce ies t i n o. Se r r ános . 
Pianos (Fábr icas . ) 
Galiana, José . Caballeros. (Anun-
cio n ú m . 29.) 
Gómez e Hijo. Pza. San Es téban. 
(Anuncio n ú m . 43.) 
Pianos (Almacenes.) 
Dalfau, Marcelino. A. S. Martín. 
(Véase t ambién música almacenes) 
Carrillo, José , Platerías 15. 
Castañer, Juan. I d . 16. 
Martin, Antonio . I d . 5. 
Mart ín , Ricardo. Mar 5 1 . 
Olier, Fernando. P la te r ías 20. 
Olmos, P. I d . 12. 
Seneni, Blas. I d . 7, 
Viüalba, Gínés. Id . 18. 
(Véase t ambién j o y e r í a s ) 
Plomo y cobre (Almacenes.) 
Martí, R a m ó n . Sagunto 53. 
P ó l v o r a (Depósitos.) 
CarbonelL Juan. B. S. Francisco. 
Don J. Andrés y Fabiá. Valencia, Depósito del Jarabe curativo 






Castañar , José. 
, P. Tetaan 8. 
.' .Crespins 4. 
. S. Pablo 3. x 
Cuarte 27. 
Barcelonina 8. 
(> o n z a i e z, fí r n i 1 i o. T o r n o G r e g o r i o 
Guillen, Federico. Sto. Tomás 20 
Guzraan, Tomás . I d . 18. 
Ibañez, Fernando. P. Nules 1. 
Martínez, José. Serranos 7. 
1'eris, Joaqu ín Tapineria 43. 1 
Rives, Juan. Samaniego i 3 . 
Serrano, Vlanuel. Almoina 1. 
Tetuan, Vicente. Guarte 27., 
Zarranz. S imón . Union 1. 
Puntas de P a r í s (Fábricas . ) 
Martin, Francisco. Orilla Rio. 
Quincalla por mayer. 
Cuiidrado y G.a S. Vicente 75. 
Sahagun y G.a Sta. Teresa 10. 
Sales y. Pandos S. Fernando 17. 
Otuincalla. 
Albert, S imón . P. Cajeros 10.' * 
Bonet, J o a q u í n . S. Vicente. * 
Burera, José. P. Cajeros 9. 
Buil, Juan. P. Sta. Catalina 6. 
Catalá, Francisco. S. Vicente 37. 
Castagné, Juan. Zaragoza 13. 
Cebrian, Juan. I d . 28. 
Cirujeda y Bernia. Bolsería 19, 
Eiselt,. Rodulfo. Zaragoza 2. 
González, Pedro. I d . 19. 
Guinter, Antonio. Mar 10. 
Gíner, Vicente. Zaragoza 11 . 
Janini y c.a I d . 7 
Mari, José Pta. Sta. Catalina 17 
Melzar, José . Zaragoza 16. 
•Mina , José . I d . 6. 
Roma y López. S. Vicente 50. 
Viuda de Blanquér . Flaseders 14. 
(Véase t a m b i é n bisutería y pa-
quetería.) 
Re lo j e r í a s . 
Armengot, Manuel. S. Vicente 2. 
Almela, Fortunato. Zaragoza. 
Baguena/-Francisco. S. Vicente. 
(Anuncio n ú m . 45 ) ' 
Bel t rán, Felipe, i d . 96. 
Garbonell, Juan. B. S. Francisco 
Godina, ülanuel. S. Vicente, , 
Garibaldi, José . Mar. 
Marques, Jo^é. P. Cajeros-iO. 
Muñoz de Grain,, .F. S. Fernafido 
;49. ( A n u n c i o n ú m . 15.). 
Fernandez, Juan. S. Mart in . 
Gimeno, Vicente. Barcas 30. 
Morafa, Tomasa. Ferro-carri l . 
Hopa heclia (Bazares.) 
Bandos, Rartion, Bolsería 30. 
Carceller, Manuel. B. S. Franc:0 
Carpió, Vicente, Colchoneros. 
Ferrer, Vicente, Bolser ía 28 
García, Manuel. B. 8. Francisco 
Grancha, Salvador. Bolsería 15, 
Humbert, Federico, i d . 40. 
Muñoz, Salvador Id. ' 33. 
Pérez, Nicanor. Barcas'27; 
Sastres con g é n e r o s ' 
Uiaga, Antonio. Zaragoza 3 1 . 
Ballesteros, Manuel. Mar 17, 
Cortés , Casimiro. P. Teatro . 
Coquillat, Francisco. Mar. 
iglesias, C a r b ó n . Barcas. 
López, Juan José . S. Vicente 20 
Luque y C.a Mígueletes 4. 
Plá, Laureano, I d . 11 . 
Soler, Fél ix. Mar. 
Soler, Francisco. Barcas 44. 
Soriano, José . Caballeros 3. 
Vicent, José . Mar 55, 
Seda en rama (Al m a c e n e s.) 
Boix, Es téban. P. Pelotas i . 
Garcerán , Lamberto. Sagunto57 
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Seda (Torcidos.) 
Hijos de González. S. Vicente 187 
Llach Hermanos. Hospital. 
Monforte, Joaquín . Maravilla. 
Oñate, Antonio. Zaidia. 
Viuda de Pujáis y C.a Union 10. 
Seda (Filaturas.) 
Bean, Fernando. S. Vicente. 
Llombart ó Hijos, I d . 
Trenor y C.a Id. 
V i l l a r r o l l o y C.a !d . 
S o m b r e r e r í a s (^Artículos para.) 
Quinzá y Bergon. S.Vicente 182. 
S o m b r e r e r í a s . 
Belarte y Fabra. Mar 21 1 
Biieso, Salvador Muril lo i'd. 
Benlloch, José. Mercado 33. 
Calatayud, Francisco. I d . 39. 
Ferrer, Carmelo, Zaragoza 13. 
Garrido, Ricardo. T. S. Cristóbal 
Mira, Diego Mar 41 . 
Saval, Enrique S. Fernando 36. 
Soler, Antonio. S. Vicente 42. 
Septtien, Cosme. I d . 49. 
Tejidos de lana (Fábricas.) 
Garda, Cosme. Corona 12. 
Gómez, José. I d . 15. 
Mayquez, T o m á s . I d . 47. 
Tello, J. Vicente. Burjasot. 
Viuda de P. Maten. P la te r ía 21 . 
(Anuncio n ú m . 20.) 
Tejidos de cáñamo y l ino (Fá-
bricas.) 
Badenes, Genaro. Alguacil 13. 
Cata lá , Gabriel. Eng'omari 29. 
Cebrian, Enrique. Naguera 5. 
Lleó, José. Pilar. 
Mar t í , José. Espinosa 9. 
Na:l ier , Vicente. Maldonado. 
Palet, Márcos. Bolsería. 
Tejidos de seda (Fábricas.) 
Alpera, Bonety C.a Calabazas 29. 
Espinosa, J o a q u í n . Lir ia 6. 
Fallos, José. Grelmenta 10. 
Garin é Hijo M. Cuarto 26 
Gravalosa. Beneyto y C A Gracia. 
Igual y Mart í . Rejas 5. 
Llach Hermanos y G.a Cocina 6. 
Llombart é Mijo. P ié Cruz 5. 
Monforte Hermanos. P. Merced. 
Orduña y Caracena, Moro Zeid i . 
Pampíó é Hijos.,S. Vicente 5 1 . 
Ponce Hermanos. Enca rnac ión 1. 
Sanchiz, Vicente. E m b a ñ 35A 
Tudela Jaime., Bedelía 6, 
Ví la , Valero S. Antonio 8. 
Viuda de V i ñ a r l a . E m b a ñ % 
7. 
s por- mayor. 
Arnet Hermanos S. Vicente f 
Aznar Delgado, J. P. Mercado 
Bertolin y Pérez , P P e l ó l a s / 
Batllés y C a. K. P. Cajeros 12, 
Carbonejl y Morer. Linterna 8. 
Conejos, José . S. Vicente 18. 
Fleta y Medrano. Linterna 15. 
Gal y Navarro. S, Vicente 3 1 . 
Gavilá y Calve. Calabazas 26. 
Gi l , ' Joaquín . S. Vicente 113. 
íbañez y C.a D. S. Femando 20. 
Llopis y Figols. S. Vicente 86. 
Mayquez y C.a A. San Mart in 1. 
Maupel, Felipe. Embajador Vich 
Molla, Vicente. Calabazas 27. 
Peidro, Onofre. I d . 29. 
Puig en C.a Ab . San Martin 8. 
Porxas, Joaqu ín . S.- Vicente 89. 
Polo, Fulgencio" Cotauda 6. 
Roca y C.a, Francisco. S.Vicente 
Soler Llopis, J. I d . 78. 
Valen t í , Hermanos. Calabazas 28. 
Vives y C.a S. I d . 39. 
Vi lana , Vicente. Linterna 6. 
Tejidos, lanas, etc. 
An to l i , Francisco. S. Vicente 53. 
Artolá y Cercos. Drets 24. 
Albelda Hermanos. S. Fernando. 
Don J. Andrés y Fabiá. Valencia. Depósito del Jarabe curativei 
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Alnunana, Vicente. Drels l i . 
Alda, Vicente. Nueva 4. 
Aupí , Pedro. Drets 7. 
Aldas, Tomás . Bolsería 2. 
Aguilera Hermanos. S Vicente. 
B l a t y Gimeno. Drets 16. 
Blay, Andrés. Ramilletes 10. 
Beles, Miguel I d . 6. i 
Beses, Basilio. S. Fernanda 12, 
Belda, Juan. I d . 29. 
Berdum^ Manuel. I d . 44. 
Benavent, Francisco. Ercüla 5. 
Colera, José . Drets 13. 
pantos y Gisbert. P. Mercado 8. 
Castañeda y Prat. Nueva 18. 
Gonejos, José . S. Vicente 18. 
Cogollos y Cantos. Lifián 18. 
Cibera., Antonio. Mercado 5. 
Carbó, Manuel . I d . 13. 
Escuriet y G.8 A. S Mar t in . 
Estela, Salvador/Mercado 35. 
Estela, Lamberto. I d , 
Fallos y Guerrero. S. Vicente 26 
Gimeno, Pascual Liñán 18. 
Garcia, Cosme. Lonja 30. 
Garda y Atienza. S. Vicente 41 
Gargalío, Tomás Drets 14. 
x ' Gamir, Mat ías . Lifián.7. 
Garcia, Fernando. Gracia 11 . 
1 Garcia, Cosme. Ercilla 30. . / 
Garcia, Manuel. Drets 16. 
Guix, Antonio. S. Cristóbal 4. 
Hijos de Monforte. Gracia 2. 
Hurtado, Jacinto. Ramilletes 8-. 
Ibafíez, José. P. Cajeros 71 . 
Igual, Vicente. Mercado 9. 
ívaogo y C.a Drets 10, 
Liopis y Figols. S. Vicente 8G 
Lasarte, José. Liñan 5. 
í^opez, Juan. Drets 9. 
López, Andrés . I d . 18. 
Lleó, José. Porcheís IS. 
Lecha, Francisco. Nueva % 
Llana, Antonio. Calabazas 32. 
López, Vicente, Ramilletes 9. 
López, Deogracias S. Fernando. 
Mar t in , Manuel. I d . 47. 
Mayquez y Tomás Nueva 16. 
Mayquez, T. Mantas 4. 
Mellado y Pérez. Gracia 20. 
Mir , El ís . aMercado 68. 
Martin,.Bernardo. Drets 26. 
Martin, Manuel. S. Fernando- 4 1 . 
Millado, losó. i d . 31 . 
Mabrás , Viceute. Bolsería 74. 
Martí, Gozalvo y C.a Mar 39. 
Moliner. P á b 1 o. gracia 4. , 
Orlate, Enrique. S. Vicente 45. 
O jo val , T o m á s . Nueva 9 \ 
Pampló é Hijos. S.: V icen te49 . 
Pérez y G.a I d . 60. 
Pérez y Sánchez Emlxni 12. 
Prats, Franoisco. Nueva 18. 
Peris, PascuaL P. Merced 9. 
Pérez, Francisco S. Vicente 90. 
Palet, Márcos . Bolsería 42. 
Roncal."Manuel. Drets 15. 
Ramírez, Galo. Id . 3. 
Ros, Manuel. S. Fernando 52. 
Serrano Hermanos, i d . 50. 
Sánchez de Leen Hnos. Drets 20. 
Sevadilla, Anton io .Td . 5. 
Tello, F. i d . 12. 
Tello, José . Nueva 22. 
Tar ín , Angel L iñán 12. 
Viuda deAmbiidet y G.a Mercado-
Vía ia de Trullenque. I d 82. 
Viuda de Maten.. (P la t e r í a s 2 1 . 
(Anuncio n ú m . 20 
Valiente, Joaquín. Nueva 13. -
Vivas,. José. S. Vicente 34. 
Telas me tá l i ca s 
López, J. Calabazas 1,7. 
T in íes (Fábricas . ) 
Bartuar, Manuel, Ensendra 5'.' 
M a r t í , Miguel. Ensans 13:. 
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Orellana, R a m ó n , I d , 12. 
Salinas, Pascual. Clavachet 3. 
Tamarit, Pedro. Ensans 7. 
Tomás y C a Antonio. Camino 
Grao. (;Ammcio nú ra. 9 ) 
Torija Hermanos. Migueletes. (A 
n ú m . 44..) 
Saurcaru Francisco. Cuarte, 
López Maza y G.a1 Camina Grao. 
Lázaro, Antonio. I d . 
Marünez Hermanos., Id . (Anun-
cio n ú m . 41 ) 
Martínez, Maceíino. Camino Grao 
Mora, Serafín. I d . 
Pérez, José . I d . 
Roblerq, Blás . I d . (Anuneio nu-
mero 39 ) 
Sanchiz, F ránc i sco . Caminó Grao. 
Trapos (Almacenos ) 
Badía, Juan, Guillen. Castro. 
N e r ó n , Juan. S. Vicente 82. 
(Véase coloniales.) 
¥ i i r i o (Fábr icas ) 
Serrano, Vicente. Horno V i d r i o . 
VÍÜOS (Aímacenes ) 
Garc ía , Diodoro. S Salvador. 
Lasaía, Vicente. Pilar 26. 
Vinos y licores 
Andnot Petit Hermanos. S. Fer-
nando 28. (Anuncio n ú m . 35.) 
Asenci, Pedro. Cid 13. 
Blat, Jo sé . Sangre 6. 
Llorens, Enrique. Cuane. 
Martínez7 Imberto y C.a B. San 
Fernando 26. » 
Martínez, Francisco Calabazas. 
Mir«lles, Manuel. Erci l la 22. 
Ortega, Vicente. P. S. Francisco 
2. (Anuncio n ú m , 28.) 
Serra, Manuel. Mercado 26. 
CALLE DEL MARQUES, MEZQUITILLA, 1, 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t imamen te en ia Exposición Universal de París de 
1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de.perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877» Gran diploma de honor por el Excrno. Ayuntamiento de 
Málaga, etc. 
•Depósito de Rom, Cognac. Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES'DEL PAIS, 
Toda otraraarca es imitada. 
V A L E N C I A . m 
FARMACÉUTICO DE CAMARA DE S. M, 
V A L E N C I A . 
TESORO m ios mios. 
Precioso remedio, i n f a l i b l e s i n r i v a l para combatir con 
seguro éxito los funestos accidentes de la dentición j los 
padecimientos del estómago que tantas yíctimas suelen 
producir.—Yéase el estenso prospecto que acompaña á 
Cada frasco. 
FRASCO GRANDE, 5 RS. | \ PEQUEÑO, 3 RS. , 
Este medicamento, hoy tan en boga, es uno de los mejores tónico-
reconstituyentes.—El que anunciamos tiene sobre el importado del 
extrangerola doble ventaja de su reciente preparación y lo limitado de 
su precio.—Solo ó mezclado con agua carece completamente de color 
y su sabor es muy grato.—Véase el estenso prospecto que acompaña á 
cada frasco.—Frasco de igual cabida que el extrangero, 8 reales. 
ESENCIA DE Z A R Z A RIVES-
Escelente depurativo de la sangre, sea cualquiera la causa que haya 
dado lugar á su impureza.—Contiene, condensados en pequeño volu-
men todas las propiedades curativas que tan' justamente han he-
cho célebre la zarzaparrilla de Honduras, única que empleamos en 
nuestra esencia como elemento principal.—Véase el estenso prospecto 
adjunto á cada frasco en el que consta él sinnúmero de casos en que se 
emplea.—Frascos de 4 y 8 rs. 
los medicamentos del paisy extran-
geros anunciados para la venta en 
las demás boticas, los encontrará el 
público en esta acreditada casa, 1.a 
hoy de esta población. 
^ . ' •; • ' • N, h 
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RAIMOS, ÜMJESI OBJETOS 1 (M, 
En la farmacia de A L B I N O ALIÑO, plaza de Calatrava, frente á la 
fuente del Negrito, existe un completo surtido de bragueros de todas 
clases y para todas edades, bolsas periódicas para las señoras en el pe-
riodo de la menstruación, bolsas para aplicar agua caliente á los ojos, 
bolsas ó cubre-cabezas de goma para poner hielo (muy recomendadas 
para cuando en i(as congestiones cerebrales se ha de aplicar nieve á la 
cabeza,) biberones desde 5 rs. hasta Í 2 rs., brazaletes de todas clases y 
tamaños bolsillos de goma para la gota militar, cuenta-gotas ó instila-
dores, completa variedad^ cánulas para lá matriz que pueden aplicarse 
á cualquiera geringa á 6 rs.,-calcetines de goma pura para devolver el 
sudor á los pies, copas de cuasia para hacer el agua amarga y escitar el 
apetito, ceñidores para hombres, fajas hipo-gástricas ó ventrales,el mas 
completo y variado surtido, fajas pequeñas y muy cóiúodas para curar 
las hernias umbilicales de los niños, especulums Fergusson de todos 
tamaños, esponjas, discos ó parches ingleses para la curación de los ca-
llos; geringas, las tenemos de todas clases y formaSj de cristal, goma, 
metálicas, para la matriz, los oidos, narices, ojos, uretra y hasta para 
inyecciones hipodérmicas; medias para varices, completo surtido, ori-
nales; en este género poseemos todp lo mejor que se ha inventado pro-
cedente de las mas acreditadas fábricas de Alemania; pezoneras de go-
ma, cristal, boj, de caoucut negro, pesarlos, completo surtido, pero de 
entre ellos los de mayores ventajas son los que úl t imamente hemos re-
cibido de Alemania por consejo de los especialistas doctores Campá y 
Candela; rotillos de goma para la dentición, suspensorios todo goma 
de hilo algodón, seda, de todas dimensiones "y precios, saca-leches, 
trompetillas acústicas para los sordos, sondas de todas clases, bujías y 
candilillas cónicas para estrecheces de la uretra, bordones de tripa y de 
laminaria para dilatar fistolas ó estrecheces, termómetros clínicos, rec-
tos y curvos, aparatos deEsmarh, pinzas, pilasde baño, oftalmóscupos, 
aparatos gimnásticos para hacer gimnasia de salón, tela de goma para 
sustituir con ventaja á las pieles; estas telas evitan que se ensucien los 
colchones en aquellas enfermedades que hay grandes flujos ó hemorra-
gias, todolo mas moderno y mas conveniente que con arreglo á los 
principales catálogos de Francia, Alemania é Inglaterra han creido de 
uti l idad la mayor parte de los médicos de Valencia. 
JARABE DE PAGLIANO 
Se espende en el depósito central délos Sres. Aliño Hermanos, pla^ 
za de Calatrava, frente del Negrito, y en la plaza de Cajeros, núm. 6' 
Elaboración diaria de la legít ima esencia de Zarza. 
4 RS. FRASCO. | 20 RS. CÁNTARO. 
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GUILLERMO M A L A B O U C H E . 
CALLE DB EMBAN- 41.-VALENGÍA. 
CONSTRUCTOR DE LAS PESAS Y ÍEDIDAS TIPOS 
M O D E L O S O E L S I S T E M A M É T R I 0 0 P A R A E L G O B I E R N O . 
' N. 3. 
NUEVA IMPORTACION A ESPAÑA 
D E I G U A N A , MARXNB GUANO. 
MARCA DE ORIGEN 
POR 
T i l M 
: M fMllCIA» 
G A R A N T I Z A M O S 
De 9,50 á 10 p3 • de amoniaco. 
» 16 » 18 » .» fosfatos. 
Precios al contado y tomando el guano en la bascula. 
Al por mayor de 2.500 ks. en adelante 120 rs. 70 ks. 
Al por menor 126 » » » 
Para los pedidos dirigirse á los únicos introductores calle de SANTA 
TERESA N U M . 9 y SAN VICENTE 287 almacén de aceites. 
N . i . 
488' VALENCIA. 
SOGJXXÉ S A:C!TO-&OBM!l!í, GH AÜMYEX GIRE* 
Venta con garant ía real y efectiva.-—Composición fijada por o i 
catedrático de química de Valencia, D. César San loma. 
ABORO COMPLETO, INTENSIYO- Y SUPERIOR AL DEL PERO. 
COMPOSICION; Amoniaco de 8 á 9 por 100.-fosfatos todos asimila-' 
bies 20 á 22 por 100.—Potasa (considerada anhidra) 3 li[2 á 4 1|2 por 
100.—PRECIOS EN VALENCIA —De 30.000 kilógramos en adelante 
125 reales y por merior 135 reales los 100 kilógramos.—Este abono, 
de reconocida eficacia para todos los cultivos, es d é l o s más conve-
nióntefe para el arroz, trigo, caña, naranjos, cáñamos, hortalizas, 
eto. etc. 
Mmmmm VITÍCLA DE mMM^mmmsMM* 
Espscialismo para las viñas, preventivo contra la filoxera. 
COMPOSICION.—Potasa fconsiderada anhidra) 12por 100, Fosfatos 
todos asimilables 20 á 22 por 100 y Amoniaco 2,40.—PRECIOS EN 
VALENCIA.—De 30.000 kilógramos en adelante 106 reales y al por 
menor 112 reales los 100 kilógramos. 
ABONOS E S P E C I i L E S 
SUPERFOSFATO DE CAL.—SALES DE POTASA. 
S U L F A T O DE A M O N I A C O . 
P \ 1) A ATT T A Q Ija composición de nuestros abonos se garantí-
i r l O . zan por escrito en las facturas de venta. 
ALMACENES: Camino del Grao, 94, junto al ferro-carril. 
VALENCIA. 
. N. 5. 
VIGENTE GARCÍA i A N D I N G Ó R M 
SAN VICENTE NÚMERO 240 
V A L E N C I A . 
I G U A N A M A R I N E GUANO-
O ü P A T ) A \TfrTr7 A De 9,50 á 10 por ciento de amoniaco 
O i l i U A M . A Í N 1 i Z i A . « 1 6 » 18 ». » » fosfatos. 




PJ ^  ^ 
Fabricante de libritos de pape! para fumar 
ZAR. 
Gran fábrica de papel tina blanco de los 
SEÑORES LftYflM ñGULÚ ¥ HERMANOS, 
E ^ p e d L i c í o n á. t o c i o s p u i n t o s . 
62 ÍST 8 
190 VALENCIA. 
mmmík m SEDAS 
1 : • DE 
y ^ N T O N i o JOMAS Y |JOMPAÑÍA3 
Camino del Grao.—Antigua Alquería de Bretaña , 
. ^_ i — ^ 
NEGROS SUPERIORES 
PARA 
TODA CLASE DE TEGIDOS. 
ESPECIALIDAD . 
PARA FALLS, GLASES Y 
TERCIOPELOS. 
K „ ____________ m ^ 




1E CAJAS P i l i DULCES. 
Premiada en las E s p o s i c i o n e s d e Valencia 
1873 y 79 y en la de M a d r i d de 1874. 
NARCISO M E L E N D E Z , 
Calle de Sorolla. nüin. 49, 
V A L E N C I A . 
, N 10 • 
VALENCIA. Í91 
DE 
R A F A E L M A T E U , 
Dirección en Valencia, Casa en Sevilla, 
Cadirers, núm. 3. Gallegos, 30. 
Premios de todas las Exposiciones en que se ha presentado. 
Fabricación de paquetes de maderas finas, ordinarias y guias pa-
ra varillajes y otros varios artículos para la abaniquer ía . 
Confección de clases especiales, en cantidad, por cuenta y. á 
gusto del consumidor. 
P A G O S AL C O N T A D O , 
Despacho de 0 ú 12 ?/ de i á 6. 
TñLLEBES DE CONSTRUCION DE 
Y CALDERAS DE VAPOR DE 
US 
GRAO D E V A L E N C I A c 
Bombas, norias y demás aparatos hidráulicos. =Galderas para 
jabón.=Destiladores .2=Yigas de hierro.—Algibes y Gasómetros. 
Los talleres á la entrada del Grao Camino Viejo. 
• N_12 
AMáill i l iMI® lIL FISi 
POR M A Y O R Y M E N O R 
N 13 
m VALENCIA. 
' M A Y O R Y M E N O R D E 
i i J fCi, 15 
Calle de Sao. Vicente, nú 
N 14 
VALENCIA 
Grande y variado surtido de relojes de oro con esmalte y dia-
mantes para Señoras y Caballeros. Relojes de p l aqué , plata y 
metal. Gran variedad de relojes para pared y despertadores. 
Cadenas de oro y plata. Taller especial para la compostura de 
toda clase de relojes. N 15 
d\ DE L A i l A Í J Y LO l 
DE TICENTE HERNANDIZ, 
CHES 
Esmerada fabricación en estuches para joyas. 
Gran surtido en cajas para dulce, cucuruchos, cajas para abanicos, 
para pañuelos, sombrereras, carpetas en folio, cuarto y octavo. 
N A V E , 7 . - V A L E N C I A , 
N 16 
E CO 
Plaza Pellicers, núm. 1.—Valencia. 
Gran surtido de abanicos de todas clases y tamaños. 
Descuentos y ventas á plazos, N I7 




Ventas por mayor y menor. 
N 18 
MIIilTfl i AMIUM i 11 Wlim. 
Situado al estremo del Cabañal, Grao de Valencia. 
Hay disponibles todas las clases de ár -
boles frutales y de varias fuerzas. Algar-
robos cultivados en maceta. Palmeras de 
varias clases y fuerzas todas cultivadas 
en macetas. Arboles para alamedas. Plan-
tas de hoja perenne para formar jardines. 
Plantas y arbustos de flor, geraneos, 
peonías. 
200 clases de rosales de los mas nuevos 
plantas fuertes y de mucho olor—Naran-
jos dulces injertados sobre el Bigarada tí 
naranjo a'grio, de tres á ocho palmos; pre-
cios según la fuerza.—Limoneros, manda-
Tinos, naranjos de sangre, y varias clases 
de adorno, injertados sobre el naranjo 
ágrio.—Plantel de naranjos agrios de va-
jrias fuerzas.—Se remite el catálogo ci las 
jpersonas que lo pidan. N 19 
FABRICA DE TEJIDOS DE I M 
"ViTULclct d e 3 íPa . 3CTULa . l j V I a . t e x i . 
Platería, 21 y 23.—Derechos, 12. 
Mantas, Bayetas, Cobertores y Fajas.=Gran surtido en 
Portiers y Telas rosa para tapizar. N 20 
194 VALENCIA. 
D E 
F E R N A N D O G A Y 
V A L E N C I A , 
Ventas al por mayor y expediciones á 
todos pontos. 
N 2i 
DE MÁRTIRES Y COMPAÑÍA. 
Situada en el Camino del Grao,— VALENCIA. 
Albayalde de primera en pilón y en polvo. 
S E SIRVEN P E D I O S PAEA TOBAS P A R T E S -
N 22 
ADAN HERMANOS 
S a n ' V i c e i o . t e , 1 3 O , — • V a l e n c i a . 
FABRICA DE BORDONES 







Depósito de bordones y cuerdas para 
guitarras. 
REMESAS A PRO VINCIAS Y ULTRAMAR. 
N 24, 
FABRICA DE C U R D A S í B 0 B D 0 1 S 
D E J O S É A L B E R T 
C a l l e S - " V i c e x ^ í e , m Í 3 M . 3 . 0 ^ , 
¥ A L E M C I A 
Se sirven pedidos á todos puntos» 
, N 2 ^ 
FRANCISCO PAU LIZARD 
F I B Ü C I I T E OE GUITARRaS 
VALENCIA 
C a . l l e d e l e . B o l s e r í a . , I S , 
Se sirven toda clase de encargos con puntualidad y esmero. 
Remesas y ventas por mayor y meno?. 
N 26 
1% VALENCIA. 
F1I11A i MEBIES DE EMlllli I WMk 
D E L U Í S S U A Y . 
E S P E C I A L I D A D E N S I L L E R Í A S D E R E G I D L A . 
Situado el Almacén calle de la Sangro n ú m . 8 y los talleres 
en la de llenglons, núin . 1.—VALENCIA. 
Dicho establecimiento, por los grandiosos locales y el poder en 
veinte y cuatro horas, amueblar desde las mas lujosa á la mas mo-
desta habitación, es uno de los primeros de su clase en España . 
En el ramo de cortinages, pabellones y port íers , encontrarán sus 
numerosos parroquianos muestras de todas clases de telas de las 
mejores fábricas del País y Estrangeras,como así mismo altas nove-
dades en modelos y perfección y economía en el trabajo. 
Contando con talleres propios movidos á Vapor, donde se constru-
yen toda clase de muebles de lujo, remite á Provincias las com-
pras que en él se hagan así en el ramo de ebanistería, como en el de 
sillería tanto tapizadas como de regilla, y plegadas úti les para via-
jar incluso también las nombradas camas de Vitoria. 
Referente á precios son sumamente módicos atendido el muchísi-
mo j i ro que hace este establecimiento. N 27 
G R A N F A B R I C A 
DE LICORES DESTILADOS AL VAPOR. 
Esta fábrica compite con las mejores del extranjero y Ultramar, 
siendo premiados sus licores con 12 medallas y 35 diplomas en las 
principales exposiciones tanto nacionales como extrangeras. 
VICENTE ORTEGA. 
P l a z a de S . F r a n c i s c o , n ú m . 2 Valencia . N 2 8 
PIAMOS 
DE 
Caballeros 28. Valenc ia . 
Pianos de varias clases y precios premiados en distintas exposi-
ciones. Todos los pianos de esta casa se garantizan por cinco años. 
Hay un gran surtido en pianos de alquiler. 
N 29 
' • VALENCIA, 
A L M A C E N 
Y DEMAS INSTRU m 
4 ¡'i 4" 
CALLE'DBS. V 
Surtido completo de pianos j armoniums de las princi-
pales fábricas nacionales j extrangeras. 




BAJADA DE S. FRANCISCO, 29.-VALENCIA. 
En éste antiguo y acreditado es tablec ío i iento encont rarán com-
pleto surt ido de instrumentos de todas clases para banrla mi l i t a r 
y orquesta: de cuerda bien afinadas al nuevo diapasón normal 
brillante.—Pianos y armoniums de las mejores fábricas naciona-
les y extrangeras en venta al contado y plazos y alquiler. 
Gran surtido de música española y extranjera para toda clase 
de instrumentos.—Especialidad de cuerdas a r m ó n i c a s para viol in 
guitarra, piano etc. papel pautado, zócalos^ taburetes y toda cla-
se de accesorios. # 
Se componen toda clase á e mtmmentos m ú s i c o s . 
N. 31 
498 . ( VALENCIA ' ' 
LA M A R S E L L E S A 
/, FÁBRICA DE JABONES DUROS 
Y BLANDOS DE TODAS CLASES 
DE G. FIOL^UCHAN. 
CALL E CUARTE,, 92.-• VALENCIA. , 
Especialidad enjabones neutros, du-
ros y blandos para tintes/ 




CORREDOR DE COMERCtO 
DEDICADO ESPECIALMENTE 
Y F R U T O S C O L O N I A L E S -
B O T E L L A S . N Ú M , 3 Y 5 . 
V A L E N C I A . 
N. 33. 
VALRNCIA. 499 
m m BI • iicmniiiAcis 
DE TODAS CLASES 
Depósito de-cubiertas de gran lujo para toda clase de obras 
ibastradas.—Geniro'ai J süscricion á toda clase do obras y\ pe r ió -
dicos nacionales v exlrangeros. 
• . - Especialidad- en encuademaciones dé Iiij©. . • 
ANOS. DE,, ; A N I ) l I O T \ : P f ; T f f 
San Femando 28 y 30.-Valencia. 
Vinos y licores.-Batería de cocina y otros géneros 
Con suelas de cáñamo y de .alpargatas. 
POR MAYOR Y MENOR. 
BRIL . 2&-¥AL.ENCíA., 
N. 36. 
m 
Almacén de maderas para constraccioii'y para toda cla-
se de embalages: la^ de cajas de narefoja puo^tas eo todas las, 
estaciones de la línea de Almansa y Castellón. Abonos ar-
tificiales para toda clase de cultivo. 
N. 37. 
SDO 1 7 VALENCIA 
DE RAIMUNDO LOPEZ E HIJO 
Calle del Padre Jofré, 7, junto á la de S, Vicente 
de tú-ia. cíase de maderas fara ebamstena y carpintería. 
. , • VENTAS Á PLAZOS Y AL CONTADO. 
• . ,. ^ ' . ~ . • , y N. 38:'' '• 
TALLER DE TONELERÍA 
D E B L A S R O B L E D O . 
• « K m 
. Se sirven encargos á gusto de los consumidores 
con puntualidad. . ; 
i N> 39'. 
Consignatario de los vapores entre Sevilla v 
Marsella, de los SRES. SEGOVIA, CUADRA 
Y 0.a de SEVILLA. 
' C A L L E GOBERNADOR VIEJO, ' I I , ( E N T R E S U E L O , ) 
VALEMG3ÜL 
• , ' - N. 40. 
tm ídlUt lie ^iiííe^tía ' 
E mmimi HERMANOS. 
GRAO DE VALENCIA. 
N. 4 i : 
/ ' VA L ENCIA. $QÍ 
P4.ÑER1A DS FRANCISCO PEREZ ¿ARRILLO 
S A N V I C E N T E N Ü M . 9 0 - V A L E N C I A . 
Establecmiienio-de lanas y géneros para caballeros, en nove-
ílades para todas las estaciones. 
Confección de trajes y toda clase de prendas á precios módico 
N. A2. 
GASA F U N D A D A E N 1830 . 
M E D A L L A S DE ORO Y OTRAS C L A S E S O B T E N I D A S 
EN E X P O S I C I O N E S N A C I O N A L E S Y U N I V E R S A L E S 
1 N. 43. 
T O R I J Á HERMANOS 
CALLE BOEBABOEBS 5 Y 7 . -VALBNGXA 
Giinpiajes. tintes y aprestos al vapor en toda clase de telas. 
Las garant ías de esta casa, es tán representadas por el favor 
que el píibiico le dispensa. 
' N. 44. 
RELOJERIA DE FRANCISCO BAGUEN A, 
C A L L E S A N V I C E N T E N U M E R O 4 0 
Relojes de oro, plata, p laqué , sobremesa, caja y pared. 
N. 45. 
O S 
DE E D U A R D O A N D R E Ü 
San "Vicente 115..----VALENCIAS V 
502 C A R T A G E N A 
GRAN H O T E L DE EUROP 
DIRIGIDO POR 
GALLE DE JABONERIAS, FRENTE AL TEATRO 
" En este acreditado establecimiento, antes de Par ís , hoy de Eu-
ropa, reformado ú l t imamen te por su nuevo d u e ñ o , se ofrece á, 
los señores viajeros que gusten honrar le , un esmerado servicio 
tanto en las habitaciones como en la cocina.—Mesa redonda á las 
diez y á las seis—Servicios particulares y á la c a r t a . — I n t é r p r e -
tes.—Coches á la llegada de los trenes —Un acreditado gefe de 
cocina. 
JOAQUIN NIETO 
C A R T A G E N A 
EMAlfOiL BLAJl 
Y GOJCOHIALES 
COMPRA Y VENTA EN COMISION 
DE PRODUCTOS DEL PAIS 
C O N S I G N A C I O N E S . 
C A R T A G E N A . 503 
,1 
ALMACEN DE HARINA: 
Y ACEITES. 
A L P O R M A Y O 
EN MADRID Y CARTAGENA 
TALLER 
DE REPARACION DE MÁQUINAS 
AJOSTAGE Y SLOS Y FUNDICION 
I J M I L - J I O GAL 
HERRERIA Y CERRAJERIA 
ESTUFAS, FOGONES Y HORNILLAS PORTÁTILES. 
CARTAGENA 
CAUrrÁGSNA 
L A S A L V A D O R A . 
FUNDICION DE HIERRO COLADO 
DE 
B L A S C A N O V A S 
CALLE DE SAN ANTOH 
CARTAGENA. 
HERRERIA Y CERRAJERIA 
DE JUAN PEREZ Y LOPEZ 
CALLE DE P A L A S . — C A R T A G E N A . 
Barandas, balcones y cancelas de dibujos.—Herrajes de todos 
los sistemas finos y ordinarios.—Se construyen m á q u i n a s de ha-
cer medias —Se componen máqu inas de coser. 
DE MUEBLES DE LUJO DE 
PEDRO POSTIGO. 
CALLE SAN FRANCISCO NÚMERO 4-
' CARTAGENA. 
M U R C I A . 505 
fábrica íre camas 5c. fierra 
Y ALMACEN DE FERRETERÍA 
D E F R A N C I S C O P E Ñ A . 
miTlltá, m-itxciA.; 
G-r^n depósito de máquinas para coser de varios siste-
mas.—Camas de hierro, maqueadas, de metal y doradas, 
zaferos,, palancanas, perchas, pernios,, cerrajería de todas 
clases, batería de cocina,- bombas de varios /sistemas, ar-
mas, clavazón, tornillos/aiambres y varios objetos de me-
tal.—Ventas por mayor y menor. 
ESPEDIGIONES A VARIOS PUNTOS, 
FÁBBICA HE CEiVEZA 
Y LIMONADAS GASEOSAS 
DE 
Zarandona, 3 y Pusmarina, accesorio, 
64 
506 M U R C I A . 
Ll CON Y L E A N T E 
Unico almacén de música, pianos y a r m ó n i u m s de las principa-
les fábricas nacionales y extrangeras; pero con especialidad de 
la de Bernareg-gi G a s s é y C.a etc. etc. 
HOSPEDAJE DE LA CRUZ 
Este antiguo y acreditado establecimiento dirigido por Francis-
co Fenor, está situado en lo mas cén t r i co de la ciudad, frente á 
la catedral, inmediato á las dependencias del Estado y próx imo al 
comercio.—Diligencias á Orihuela, Elche, Alicante y Novelda en 
combinación c o n la línea de Valencia y los vapores de Alicante. 
QUE GIMEN 
reíante en géneros nacionales 
y extrangeros: 
PLATERIA, 78.—MURCIA. 
L A V A L E N C I A N A 
de hierros, fábrica de camas y toda clase de cerrajería 
D E F f i A N C I S C O W i a N Z O 
amo de S. Benito , Almacén, para la venta, Sociedad 10 
VALENCIA. 
MURCIA. , OU7 
3P0MBA BBI, COMERCIO 
(ANTIGUA DE PATRON) 
DIRIGIDA POR ANTONIO CREMADES 
PRÍNCIPE ALFONSO, 31.—MURCIA. 
MESA REDONDA A LAS 10 DE LA MAÑANA Y 6 DE LA TARDE. 
Coches á la llegada de los trenes. > 
WLIGEMC1AS P A R A LORCA, ALMERÍA ' ¥* © l y i N A D ÍL 
COMERCIANTE EN ARTÍCULOS l)E FE i r . TEMA. 
Gran surtido en herramientas, alambres, telas 
metálicas, clavazón hoja de lata, zinc, 
y todo lo perteneciente al ramo. 
STO LLANOS 
ALMACEN DE GÉNEROS NACIONALES 
VENTA POR MAYOR Y MENOR. 
PRÍNCIPE ALFONSO NÜMEROS 8, 10 Y 12. 
A N T O N I O C A M P I L L O 
11B11 B I BIM, i t M . i i , - - H l E a i . 
Almacén de ferretería, 
alambres, telas metálicas, herramientas, clavazón 




Oompra y venta de joyas usadas y objetos ar-
üstícos.—Se fabriea toda clase de artículos per-
tenecientes al ramo. 
SAN JUAN BE DIOS, 
IMPRESIONES DE LUJO Y ECONOMICAS, 
ENGUADERNACIONES DÉ TODAS CLASES, 
Libros en blanco y rayados, Conocimientos, Facturas, Precios corrientes, 
^ ' DOCUMENTOS 
TARGSTAS DS W l l h GRAN NOVEDAD 
S OFICIALES, Y PARA GÜRPOMGIONES PARTICULARES. 




INDICADOR & in I 
D E E S P A Ñ A P A R A 
I 
Notablemente ampliado sobre 
las ediciones anteriores que tan 






E SANTA AMALIA. 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
A N T E Q U E R A 
La circunstancia de estar esta poblac ión situada en el centro 
de I03 ferro-carriles andaluces y en comunicac ión próxima y d i -
recta por las l íneas y carreteras con todos los pueblos de las pro-
vincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Extremada-, 
ra, pone en condicionas á esta fábrica de atender prontamente 
cualquier'demanda de máquinas para ext racc ión de aceites, ela-
boración de harinas,, elevación de aguas etc., presentando á los 
comitentes después deda economía en portes, suma facilidad para 
reponer con pronti tud cualquier incidente. 
Los privilegios obtenidos por la prensa de palanca que funcio-
na en elespacio^e dos metros de ancho y cuatro de largo y por 
la h idraúi ico mecánica cuya cromoli tografía dimos en la «Guia» 
anterior, y que teniendb'un émbolo opresor de 50 cent ímetros de 
d iáme t ro sustituye élla sola el trabajo de tres ó cuatro prensas b i -
dráu l icas muy conocidas hasta hoy, hacen que esta fábrica pueda 
presentar, á sus favorecedores todas las ventajas que presta la ma-
quinaria moderna mas completa. 
L A E S P E R A N Z A 
H E A T O N Y B R A D B U R Y 
M Á L A ü A . 
FUNDIDORES Y CONSTRUCTORES DE 
MAQUINAS -y Calderas.de vapor., fijas hor izonta lesver t ica les , 
y locomóviles, de las mas económicas en el coiísuit io,de c a r b ó n . — 
P R E N S A S h id ráu l i cas , dé engranes y de palanca y v T R I T U í t A D O -
R A S de aceituna.—MOLINOS harineros, R Ü E D A S h idrául icas y 
TÜI - í B I N A S de nuevo s i s t e m a . - B O M B A S de vappr á accuon fíirec-
ta, de doble efecto y las cen t r í fugas , y N O R I A S de todos sistemas; 
— C O L U M N A S , P U E N T E S y heirajes para obras. ~ 
Ilepresentaiites en Andalucía y la Mancha délas acreditadas casas inglesas 
1. Y F . HOWAEB, Y H. G A R E E X X E HIJOS. 
Con Depósito de sus Arados y Máquinas Agr íco las . 
En arados los.hay de vertedera fija y giratoria, y de todos mo-
delos, corno para dar de subsuelo á la t ierra , para cavarla y 
formarla en camellones, surcos y acequias, para arrancar patatas, 
cultivar las v iñas , ele , etc. 
Gradas, rodillos desterrorjadores, cultivadores, extirpadores, 
heneadoras, g u a d a ñ o r a s y segadoras Simplex. 
Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos l o -
comotoras, y por sistema indirecto ó roundabot con m á q u i n a l o -
comóvil, cables y anclas a u t o m á t i c a s , 
Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aven-
tadoras y sembradoras y arados de caballo. 
m i M m\m GÍSEÍSÍS ÍMÍIS I Ü1 
G U E R R E R O . ' H E R M A N O S 
C O M E D I A S , 1 0 . — M Á L A G A , 
Aguardiente especial «EL N I A G A R A » . — N o confundir esta 
marca con otras; nuestras botellas van marcadas con la razón so-
cial , asi como la§ cápsu las , tapones y viñetab. 
. M I Q f l I l FIÜQL 
Positivamente el néc ta r mas esquisito que se conoce por su 
agradable gusto, buen adorna y excelente cond ic ión tónicos. 
L I C O R E S E S P E C I A L E S D E E S T A F Á B R I C A 
P I R I S - m U B C I f l . - A G U á D E L N I A G A R A . 
Surtido completo en Ron, Cognac, Manzanilla, Jerez, Moríles. 
Valdepeñas, Cerveza y Licores 
P E D R O M O R A L E S Y C A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
P R O V E E D O R D E L A R E A L G A S A 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
C A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . . . . Rvn . 160. 
La botella (3 [4 litros) » 10. 
El irasco (1 litro) » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . . » 130. 
Descuentos proporcionales á la importancia de lospedidos. 
No hay más aguardiente legít imo de Ojén, que el de Pe-
dro Morales y C . A 
Toda otra marca es imitada. 
ARANCELES DE ADUANAS. 
DISPOSÍGIONES PARA LA APLICACION DEL ARANCEL 
DISPOSICION PRIMERA. 
A r t í c u l o s l ibres de derechos. 
No adeudarán derecho alguno de Aduanas, á su importación en 
la Pen ínsu la é islas Baleares, los art ículos siguientes: 
1. ° Aguas minerales (excepto los envases). 
2. ° Arboles, sarmientos y plantas. (Véase la disposición 13). 
3. * Gal (protóxido de calcio). 
4. ° Herbarios ó colecciones de plantas científ icamente for-
mados. 
5. ° Minerales sueltos ó en colecciones para estudio. 
6 0 Minera l de cobre. 
I . 0 Mineral de oro. 
8 0 Mineral de plata. 
9. ° Modelos en piezas pequeñas de cualquiera clase. 
10. Muestras de tejidos y fieltros en retal suficiente para ver 
el dibujo. 
I I . Muestras de papel pintado para adquir i r comisiones. 
12. Objetos arqueológicos ó n u m i s m á t i c o s . 
13. Oro, plata y platino en alhajas y vajilla inutilizada, barras, 
moneda, pedazos, polvos y tejos. 
14. Oro, plata y platino elaborados y contrastados en España. 
15. Perlas, aljófar y piedras preciosas. 
16. Seda en capullo, desperdicios de los capullos y simiente 
de seda. 
DISPOSICION SEGUNDA. 
Artículos libres de derechos, según determinan las ordenanzas 
de aduanas en su apéndice núm. 16,^ ^ ^ 
1.° Envases para exportar mercanc ías nacionales. 
2 9 Pipería , sacos y casóos grandes de melaí importados con 
mercancías que no paguen, con inclusión de dichos envases, cuan-
do estos hayan de ser exportados. 
; i0 Vinos y envases nacionales, devueltos del extranjero. 
4 . ° Carruajes, ganados, animales adiestrados solo ó con los 
vehículos propios de su clase, teatros por tá t i l e s , figuras de cera y 
otros objetos análogos para espectáculos públ ic as, que se introduz-
can temporalmente para volver á salir del Reino 
5. ° Carruajes y ganados españoles que salgan de España por 
tierra y vuelvan del extranjero por la misma vía. 
0 ° Mueblaje usado de las personas residentes en las p r o v i n -
cias españo las de Ultramar y en las islas Canarias, de españoles 
residentes en el extranjero, y de extranjeros que vengan á estable-
cerse en E s p a ñ a . 
7. " Muebles, equipajes, carruajes y efectos del Cuerpo d i -
p lomát ico . 
8. ° Artículos nacionales devueltos de las Exposiciones ex-
tranjeras. 
9 0 Artículos extranjeros que vengan á las Exposiciones es-
paño as. 
1 0 . Cables telegráficos submarinos 
11. Despojos y restos de buques nacionales que naufraguen 
en el extranjero. 
Artículos libres de derechos, previo el cumplimiento de las 
formalidades que á continuación se expresan. 
i .0 Prendas de vestir, objetos de aseo y comodidad, ropa de 
rama y mesa, libros, herramientas, instrumentos portátiles., vesti-
dos de teatro, alhajas y vajilla que, con señales marcadas d3 ha-
berse usado, conduzcan los viajeros en sus equipajes en cantida-
des proporcionadas á su clase, profesión y circunstancias. 
Cuando los viajeros no traigan consigo sus equipages, podrá 
verificarse el despacho por los conductores ó personas autorizadas 
al efecto, siempre que se justifique, á juicio de la Adminis t rac ión , 
que los objetos se destinan al uso particular. 
2 0 Coral cogido por españoles y conducido directamente en 
buque nacional, previa la justif icación de estos hechos. 
5.° Obras de bellas artes ejecutadas por españoles en el ex-
tranjero, y las que adquiera e lGobie rno , Academias ú otras cor-
poraciones con destino á Museos, ga l e r í a s ó salas de estudio en 
los casos en que se acrediten estas circunstancias. 
4.° Pinturas que sean obras de bellas artes y se devuelvan 
del extranjero cuando se hayan exportado con factura de la Adua-
na, y á la re impor tac ión se cite el n ú m e r o de este documento ó se 
presente su duplicado para hacer las debidas comprobaciones. 
5. ° Rosarios, santuarios y d e m á s objetos aná logos de los San-
tos Lugares que se introduzcan con autorización de la Comisar ía 
general de la obra pía de Jerusalen. 
6. ° Libros españoles devueltos del extranjero, cuando en la 
factura de exportación se haya consignado el n ú m e r o de ejempla-
res, t i tulo de las obras y nombre del impresor. 
NOTA.—Si no se cumplieren los requisitos expresados para ca-
da caso, ó de los reconocimientos y comprobaciones no resultase 
completa coníbrmifiad, s^ e e n t e n d e r á anulada la franquicia, exi -
g b n d o los Administradores de las Aduanas los correspondientes 
derechos de A i ancel. 
DISPOSICION TERCEUA. 
Derechos especiales. 
I.0 El algodón con pepita satisfará la mitad de los derechos 
seña lados en la partida 36. 
2. ° E l arroz con cáscara pagará la mi tad de los derechos se-
ña lados en la par t ida227. 
3. ° Las harinas pagarán el derecho de los granos de que se 
derivfm, y a d e m á s un 50 por 100 del mismo derecho. 
4 0 Las ropas hechas (Nota 1.a) a d e u d a r á n por su total peso el 
derecho señalado á la tela de que se compongan en su parte exte-
rior, y a d e m á s un 50 por 400 del mismo derecho. Si las ropas fue-
sen de tela bordada, se exigirá este 50 por 100 sobre el derecho 
de la tela bordada. 
5. ° Las telas bordadas á mano y á máqu ina y las con mezcla 
de metales finos ó imitados a d e u d a r á n el derecho correspondiente 
á la cla^e de tejidos á que pertenezcan y un 50 por 100 del mismo 
derecho. 
6. ° Los tejidos de hilo, lana y seda, que contengan mezcla de 
algodón en una parte ún icamente de la urd imbre ó de la trama, 
serán considerados para el adeudo como de h i lo , lana ó seda sin 
mezcla. 
7. ° Los tejidos de lana y seda ú borra de seda, cuya urdimbre 
ó trama sea de una de estas materias, a d e u d a r á n ,/5 del peso co-
mo seda, y 4/5 como lana. 
8. ° Los tejidos de hilo y seda ó borra de seda, cuya urdimbre 
ó trama sea de una de estas materias, y los de a lgodón y seda ó 
borra de seda, cuya urdimdre ó trama sea toda de a lgodón , adeu-
darán V5 del peso como tejidos de hilo ó de a lgodón, s e g ú n los 
casos, y 75 como tejidos de seda. Se exceptúan las felpas y tercio-
pelos, que adeu ¡aráü 3/5 por la partida 106 y 2/5 por la 146. 
9 0 Los tejidos de hilo y lana cuya urdimbre ó trama sea de 
una de estas dos materias, a d e u d a r á n 3/5del peso como laner ía , 
y s/5 como lencer ía . Igual derecho sat isfarán las alfombras, fel-
pas, y terciopelos que contengan una urdimbre de lana y otra de 
hilo y la trama de a lgodón , ó viceversa. 
10. Los tejidos de hilo y a lgodón, cuya urdimbre ó trama sea 
de a lgodón, a d e u d a r á n la mitad del peso como tejidos de algodón, 
y la otra mitad por las partidas conespondientes de lencer ía . 
14. Los tejidos que teniendo toda la trama ó urdimbre de 
hilo, do lana, de seda ó de a lgodón contengan en la otra parte de 
tela (urdimbre ó trama, según los casos) dos ó más de estas ma-
terias adeuda rán con sujeción á las reglas anteriores, c o n s i d e r á n -
dolos compuestos de hilo, de lana, de seda ó de algodón y de la 
maleria que en la mezcla devengue mayores derechos. 
12. Los tules que tengan el fondo de seda, aunque estén 
bordados ó perfilados con algodón ú otra materia, a d e u d a r á n co-
mo tules de seda. Los de fondo de algodón bordados ó perfilados 
con s e d a ú otra materia se a fora ián como tul de a lgodón. Cuando 
hubiere mezcla en el fondo, se h a r á el adeudo por la materia que 
domine en la totalidad. 
15. Las piezas grandes de hierro y acero empleadas general-
mente en la const rucción de edificios, puentes, etc , compuestas 
de barras, ó de barras y chapas, sujetas con redoblones, adeuda-
rán por la partida 25 del Arancel, y además un 30 por 100 sobre 
el mismo derecho. 
14. Las telas metálicas sin obrar pagarán doble derecho que 
el alambre con que estén tejidas. 
15. Las alfombras de yute y a lgodón pagarán por la partida 
125 cuando no contengan mas de 33 por 100 de la ú l t ima ma-
teria. 
16. Las lanas lavadas pagarán un derecho doble del señalado 
á las sucias en las partidas 127 y 128. 
17 Los hilados y tejidos de seda negros pagarán el 80 por 100 
del derecho señalado en sus respectivas partidas del Arancel. 
18 Los instrumentos de ciencias y artes no expresados en el 
Arancel pagarán por la partida de la materia que domine en el 
peso, con inclusión de las cajas y estuches en que estuvieren con-
tenidos. 
19. Los despojos de buques extranjeros que han naufragado 
en las costas españolas paga rán el 8 por 100 de su valor en subas-
ta públ ica , realizada con las formalidades prevenidas en el a r t ícu-
lo 204 de las Ordenanzas. 
DISPOSICION ('{JAUTA. 
Envases y empaques. 
Los art ículos que tengan señalado derecho de balanza, los 
aceites, las grasas (exceptuan.io la cera), las mieles, las carnes, 
pescados y tripas que vengan on salmuera, la maquinaria y las 
drogas y productos químicos , pagarán por el peso bruto cuando 
traigan un solo envase. 
Si estos art ículos viniesen en dos ó mas envases, ó en paque-
tes contenidos en un solo envase, se inclui rá ú n i c a m e n t e en el 
peso de la mercanc í a el de los envases interiores ó paquetes. 
Todas las demás mercancias a d e u d a r á n , con inclus ión de los 
papeles, cintas, empaques ó envases interiores, siempre que estos 
no sean estuches ni cajas, que e^ aforarán por separado. Se excep-
túan de esta regla: primero, los cebos ó cápsu las para armas de 
fuego, los corchetes, los alfileres, los ojeteros de metal, las plumas 
metál icas, juegos, los instrumentos de ciencias y artes y otros 
análogos que adeudarán con inclusión de las cajas ó estuches inte-
riores que los contienen y con las que generalmente se venden al 
por menor; y segundo, los pañuelos de espumilla de seda de la 
China, que adeudarán por su p .rSo neto, sin incluir los papeles en 
que vienen envueltos ni los colocados en sus dobleces. 
Los rodillos, tablas y cartones sobre que vienen envueltas las 
telas, incluso las metá l icas , los hules y la p a s a m a n e r í a , se dedu-
cirán del peso adeudable de dichos ar t ícu los . 
Las pipas y barriles que queden útiles para comener l íqu idos , 
y los cascos grandes de metal que sirvan para contener diferentes 
mercancias de las que hubieren conducido, a d e u d a r á n con sepa-
ración del contenido los derechos correspondientes á su clase. 
Los SACOS que se introduzcan sirviendo de envase p a g a r á n ca-
da uno 10 cént imos de peseta, excepto cuando contengan drogas, 
productos químicos ó ar t ículos gravados con derecho de balanza; 
en cuyos casos se sujetará su adeudo á lo prevenido en el párrafo 
primero de esta disposic ión. 
Por envase exterior se entiende el que está á la vista cerrado el 
bulto: lodos los contenidos en este son envases interiores. 
DISPOSICION QUINTA. 
Taras. 
Del peso bruto de las m e r c a n c í a s que á con t inuac ión se ex-
presan, se descontará por tara el siguiente tanto por 100: 
Acero en cajas 10 por 100 
Algodón y lino en carretes . . 40 » » 
Añil en zurrones dO » » 
— en cajas 15 » » 
A z ú c a r ' l e cualquiera clase en cajas y barricas. . . 14 » » 
Canela en churlas 8 » » 
— en cajas 20 » » 
Extracto de carne Liebig, por los botes. . . . . 70 » » 
Hilaza en fardos 3 » » 
Hoj.-i de lata en cajas. . 10 » » 
Fósforos, cuando vengan en hojas de lata y cajas de 
madera 50 » » 
Fósforos , cuando vengan en cajas de hoja de lata. . 30 » » 
(irancina en barricas 20 » » 
Loza en cajas y barricas. . . . 30 » » 
— en canastas . . 1 6 » » 
Pasamaner í a , cuando el a rmazón interior sea de ma-
dera, pasta ú otra materia aná loga , excepto las 
textiles, del peso neto. . . . . . . . . . 10 » » 
Per fumer ía , por todos los envases interiores y el 
empaque 25 » » 
Pipas de yeso para fumar, en barricas. . . . . . 30 » » 
Seda y borra de seda hilada y torcida en carretes, 
por estos. . . . . . . . . . . . . . 45 » » 
Vidr io y cristal (esté ó no azogado) en cajas y b a r r i -
cas (Nota 2.a) • . . 40 » » 
Idem i d . en canastas 20 » » 
DISPOSICION SEXTA. 
E x p o r t a c i ó n y r e i m p o r t a c i ó n . 
Las raercancias no comprendidas en el Arancel de exporlacioa 
se ex t raerán con libertad de derechos. 
Los géneros , frutos y efectos que se exporten á las provincias 
españolas de Ultramar serán libres de derechos á su vuelta á la 
Pen ínsu la é islas Baleares, siempre que se justifique que son los 
mismos que se exportaron. Esta just i í icacion se hará presen lando 
al tiempo del despacho un certificado de la Aduana de Ultramar, 
en que conste el pormenor de las mercanc ía s arreglado al Araa-
cel, el buque que las condujo á aquellos puertos, y la Aduana, el 
n ú m e r o y la fecha de la factura con que salieron de la Pen ínsu la é 
isdas Baleares. La Aduana un i rá la factura de salida á las declara-
ciones, y si de la comprobación de estos documonlos con la mer-
cancía resulta conformidad; apl icará la franquicia, anotando en 
dicha factura las cantidades devueltas. De estas anotaciones se 
dará conocimiento al exportador, en el caso de que otra persona 
verifique el despacho. Las publicaciones periódicas y las ent regaá 
de obras que se hayan enviado á Ultramar por el correo, podrán 
devolverse libremente; pero es preciso que las declaraciones se 
presenten por ios autores, editores ó directores de los periódicos ú 
obrys, ó por personas autorizadas por los mismos, y que se i n d i -
quen en aquellos documentos los t í tu los de las publicaciones, los 
nombres de dichos directores, autores y editores y del impresor, 
cuyos datos se comproba rán con los impresos devueltos. Cuando 
las'pipas que so devuelvan no vengan acompañadas de la citada 
certificación de las Aduanas de Ultramar, ó se haya omitido en 
ellas alguna formalidad, y resulte, sin embargo, que son naciona-
les y que tienen las marcas del constructor y del contraste^ paga-
ran excepcioriálmenle como pena el 5 por 100 del derecho de 
Arancel. En todos los demás casos la falta de cualquiera de los 
requisitos indicados anula la franquicia. 
Los lioneros, frutos y efectos nacionales que se exporten a l 
extranjero y vuelvan á la Pen ínsu la é islas raleares s e r á n consi-
derados como extranjeros y paga rán los derechos seña lados en el 
Arancel de impor tac ión . S e e s c e p t ú a n los comprendidos en la dis-
posición 2.a, los remos y duelas de los montes de I ra t i , en la pro-
vincia de Navarra, y las mercanc ías nacionales que transiten por 
Portugal, siempre que se cumplan las prescripciones del regla-
mento de 7 de Febrero de 1877. 
DISPOSICION SÉTIMA. 
Comercio con las islas Canarias. 
Los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Orotava, Ciudad del 
Real de las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Arrecife de Lanza-
rote, Puerto de Cabras, San Sebastian y Valverde, en las islas 
U ñ a r í a s , s e rán los únicos que puedan hacer el comercio con los 
de la P e n í n s u l a . 
Se admi t i rán corno productos nacionales de dichas islas los ar-
tículos siguientes: 
















Esterilla para sombreros y sus 
compuestos. 




Pe rde rán su nacionalidad los géne ros , frutos y efectos que de 
Canarias se exporten por invendibles ú otras causas. 
Las mercancias procedentes de las provincias españolas de U l -
tramar que toquen en Canarias conse rva rán su nacionalidad á su 
int roducción en la Pen ínsu la , - cons ide rándose los referidos puer-
tos como depósi tos; pero debiendo venir incluidas en el certifica-
do que se marca en el art . 317 de las Ordenanzas. 
DISPOSICION OCTAVA. 
Comercio con las provincias e s p a ñ o l a s de América. 
(Véase la nota 3.a de este Arancel y el a n . 317 de las Orde-
nanzas. 
Las mercancías producto y procedentes de estas provincias que 
no tengan seña l ados en el Arancel lo;* derechos que como tales 
deban satisfacer, a d e u d a r á n la rnitad de los marcados á sus s imi -
lares extranjeras. 
DISPOSICION NOVENA. 
Comercio con las provincias españolas de Oceanía. 
(Véase la nota 3.a de este Arancel y el art. o l 7 de las Orde-
nanzas). 
Las mercancías producto y procedentes de estas provincias pa-
garán la quinta parte de los derechos s e ñ a l a d o s á sus similares 
extranjeras. 
DISPOSICION DÉCIMA. 
Comercio con Fernando Póo. 
(Véase la nota 3.a de este Arancel y el art , 317 de las Orde-
nanzas). 
Las mercancias que sean producto y procedan directamente de 
las islas españolas de Fernando Póo y sus dependencias Annobon, 
Coriseo, Elobey y <'abo de San Juan, no a d e u d a r á n n ingún dere-
cho de Aduanas á su introducción en la Península , c o n s i d e r á n d o -
se como de cabotaje el comercio que se haga entre esta y aquellos 
puntos. 
Todos los productos de la costa occidental de Africa que hayan 
sido llevados á las indicadas islas, y desde ellas se conduzcan 
directamente á la P e n í n s u l a , a d e u d a r á n las tres quintas partes de 
los derechos señalados en el Arancel, siempre que vengan incluí
das en ia dociimeniacioti que establecen las Ordenanzas de 
Aduanas. 
DISPOSICION UNDÉCIMA. 
Comercio con Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñón de la Gomera 
é islas Chafarinas 
Declarados puertos francos los de las anteriores plazas por la 
ley de 18 de Mayo de 1893 y Real orden de 80 Agosto de 1872, los 
géneros , frutos y efectos de producción nacional que desde ellas se 
importen en la Pen ínsu la é islas adyacentes, se cons ide ra rán como 
extranjeros y pagarán por tanto los derechos de este Arancel. 
Se admi t i r á ú n i c a m e n t e con libertad de derechos el pescado 
producto y procedente de las almadrabas de Ceuta, Melilla é islas 
Chafarinas, prévio el cumplimiento de las tormalidades estableci-
das en las Ordenanzas. 
DISPOSICION DUODÉCIMA. 
Comercio con las naciones que han celebrado tratados con 
España. 
Los derechos del actual Arancel (columna 2. ') inferiores á los 
fijados en el de 1869, ¡ÍOIO se ap l ica rán á los productos y proce-
dencias del Imperio a l e m á n . Suiza, Bélgica, Italia, Aus t r ia -Hun-
gría, Suecia y Noruega, Países-Bajos, Rusia, Portugal, Marruecos 
y T u r q u í a , cuvas n a d ó n e s aplican á los productos españo les por 
efecto de los Tratados vigentes los derechos de Aduanas que t ie -
nen establecidos para la nación mas favorecida. 
Para justificar que las mercancias son producto y proceden de 
dichos pa í ses , deberán presentar los interesados al tiempo de la 
importación en España un certificado de la Aduana extranjera, v i -
sado por el Cónsul español correspondiente, en el que se acredite 
la exportación de las mencionadas mercancias. 
vSi los productos de las naciones indicadas pasan de t ráns i to 
por otro pa ís extranjero para venir á España , se justificará además 
el t ráns i to con un certificado de la Adminis t rac ión de Aduanas de 
este úl t imo país por donde salgan las mercanc ías , visado por el 
Cónsul español . 
Cuando no se presenten cualquiera de estos documentos, se 
exigirán los derechos más altos seña lados en el Arancel de 1869. 
(Columna 1.a) 
DISPOSICION DÉCIMATERCERA, 
No podrán introducirse en el Reino los ar t ículos siguientes: 
— iO ~ 
1. " Armas de guerra, proyectiles y sus municiones, á no ser 
eon permiso del Gobierno {Nota 4.») 
2. ° Cartas hidrográficas, publicadas por el Depósito de Ma-
rina. 
3. ° Mapas y pianos de autores españoles, cuyo derecho de 
propiedad no hubiere caducado, á no ser con permiso de los mis-
mos. 
4. ° Libros é impresiones en castellano, en los casos que pres-
cribe la ley de propiedad literaria 
5. ° Misales, breviarios, diurnos y d^más libros litúrgicos de 
la Iglesia Católica. 
6. ° Pinturas, figuras y cualesquiera otros objetos que ofendan 
á la moral. 
7. ° Preparaciones farmacéuticas ó remedios secretos, cuya 
composición no fuese posible descubrir, ó cuya fórmula no hubie-
se sido publicada. 
8. ° Tabacos en la forma y casos prescritos por los reglamen-
tos de su estanco. 
9. ° Ochavos morunos. 
10. Cervatanas y bastones- escopetas de viento. 
11 . Rosarios, santuarios y demás objetos piadosos de los San-
tos Lugares que se introduzcan por el comercio y los particulares, 
exceptuando los que importe la Comisaria general do la Obra pía 
de Jerusalen, que tiene el privilegio de su introducción en España 
y sus dominios. 
Prohibiciones temporales. 
1 / Cepas, sarmientos y los barbados y plantas de los géneros 
Cisus y Ampelopsis de todas procedencias, inutilizándose las que 
se pretendan introducir. 
2.a Patatas, sus hojas, tallos, mondaduras y cortezas, y los 
envases en que pudieran conducirse, de origen y procedencia de 
toda América, inutilizándose las que se pretendan introducir y loe 
envases. 
- l i -
ARANCEL para la exacción de derechos de entrada en la 
península ó islas baleares, á las mercancias extranjeras 








A l i ' IÍ CULOS UNIDAD. 
CLASE PRIMERA. 
Piedras, tierras, minerales, cris-
talería, y productos cerámicos 
PRIMER GRUPO. - P i e d r a s y t i e r -
ras empleadas en l a construc-
c ión , las ar tes y la i n d u s t r i a . 
Mármoles, jaspes y alabastros, en 
tosco ó en trozos desbasta-
dos, escuadrados y prepara-
dos para darles forma. . . 
— dichos de todas clases, cor-
tados en losas, tablas ó esca-
lones, de cualquier t a m a ñ o , 
sean ó no pulimentados. . 
— dichos labrados en estatuas, 
bajo-relieves y utensilios de 
cualquier clase, con ador-
nos, follajes ó cinceladuras, 
no expresados en otras par-
tidas de este Arancel. . . 
Las d e m á s piedras y tierras em-
pleadas en la cons t rucc ión , las 
artes y la industria. . . . 
SEGUNDO GRUPO.—Carbón. 
Carbones minerales y el cok (5). 
TERCER GRUPO.—Esquistos, be-
tunes y sus derivados. 
Alquitranes, breas, asfaltos, es-
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Petróleos y los demás aceites mi-
nerales rectificados (6 y la ben-
cina 
CUARTO GRUPO.—Minerales. 
Minerales , . . 
QUINTO GRUPO.—Cristal y vidrio. 
Vidrio hueco, c o m ú n ú ordina-
río (7) , 
Cristal y vidrio que le imita (7). 
Vidr io y cristal plano, . . . 
Vidrios y cristales azogados, y 
los cristales para anteojos y 
relojes. . 
SEXTO GRUPO.—Barro obrado, lo-
za y porcelana. 
Barro en azulejos, baldosas, ba l -
dosines, ladril los, tejas, tubos 
y objetos semejantes. . . . 
Loza de pedernal y el barro fino 
Porcelana 
CLASE SEGUNDA. 
Metales y todas las manufacturas 
en que entre un metal como 
principal elemento 
PRIMER GRUPO.—- O r o , y la ta y 
platino. 
Oro en alhajas ó joye r í a (8) (10), 
aunque tengan perla s ó piedras. 
Plata en alhajas ó j oye r í a (8) (10), 
aunque tengan perlas ó piedras. 
Oro, p'ata ó platino labrados en 
otros objetos (9) (10). . . . 
SEGUNDO GRUPO.—Hierros y 
aceros. 




























































Hierro colado en tubos de todas 
clases. . . . . . . . 











— idem en manufacturas finas, 
ó sean las pulimentadas, con 
baño de porcelana y con 
adornos de otros metales. . 
Hierro y acero en barras-carriles. 
— dichos, en chapas de 6 mil í -
metros inclusive de grueso, 
y los redoblones. . . . . 
— dicl os, en barras de cual -
quiera figura; en chapas has-
ta 6 mi l ímetros de grueso; 
los ejes, llantas, planchas y 
uiiieiles para carruajes, y los 
flejes. . . . . . . . . 
— en a lambre . . . . . 
— en clavos y tornillos, aunque 
tengan cabeza de la tón . . 
— en tubos . . . . . . 
— en manufacturas ordinarias, 
aunque tengan baño de p io-
rno, es taño ó zinc, ó estén 
pintadas ó barnizadas, y en 
tubos cubiertos de chapa de-
lato n 
Hierro en manufacturas finas, ó 
sean las pulimentadas, con 
b a ñ o de porcelana y con 
adornos de otros metales, y 
las de acero no expresadas 
en este Arancel 
— y acero en piezas inu t i l i za-
das, inclusas las barras-car-
riles . 
Hoja de lata 
— dicha labrada 
Agujas, plumas, piezas para relo-
jes de bolsillo y otros objetos 



































































Cuchillos, trinchantes, navajas y 
corta-plumas de idem. . . 
Tijeras para costura. . . . . 
Armas blaneas y las hojas para 
las mismas. 
— de fuego, y los cañones y 
demás piezas para las mis-
mas (11). • 
TERCER GRUPO.—Cobre y sus 
aleaciones. 
Cobre de primera fundición, y el 
viejo. . 
— y latón en barras y lingotes, 
y el latón viejo. . . . . 
— y latón en planchas y clavos, 
y el alambre de cobre. . . 
— y latón en tubos, piezas 
grandes á medio labrar, co-
mo cascos de braseros etc., y 
fondos de calderas. . . , 
Alambre de latón 
Bronce sin labrar 
Dichos metales labrados, y todas 
las aleaciones de metales co-
munes en que entre el cobre en 
piezas de quincalla. . . . . 
Los mismos en objetos dorados, 
plateados, niquelados ó barni -





CUARTO GRUPO.—Los d e m á s 
metales. 
Estaño en lingotes. . . . . 
Zinc en barras, pasta ó tortas. , 
— en planchas, clavos y alam-
bres. . . . . . . 
— en objetos manufacturados 
Todos los demás metales y alea-
ciones no espresados, en plan-
chas, pasta, clavos, tubos, etc, 
Dichos obrados. 


















































































Los mismos metales y el zinc en 
objetos dorados, plateados, n i -
quelados ó barnizados. . 
GLASE TERCERA. 
Sustancias empleadas en la far-
macia la perfumería y las in-
dustrias químicas (14). 
PRIMER GRUPO.—Drogas simple<. 
Aceite de a lgodón, coco, palma, 
granos y semillas. . . . 
Aceite de linaza, y los secantes. 
Palos t intóreos y cortezas cur-
tientes. . . \ . . . . . 
Granza ó rubia. . . . . . . 
Simiente de sé samo , lino y demás 
semillas oleoginosas. . . . 
Los demás productos del reino 
vegetal no expresados en otras 
partdas. . 
i'roductos de! reino animal em-
pleados en la medicina. . . 
SEGUNDO «RUPO.—Colores, tintes 
y barnices. 
Ocres y tierras naturales para 
pintar . . 
Añil y cochinil la. . . . . . 
Extractos t in tó reos . . . . . 
Gran ciña y la mezcla de esta ma-
teria y la rubia . • . . ., . 
Barnices. . . . . . . 
Colores en polvo ó en t e r r ó n (12) 
— preparados y las tintas. . 
— derivados de la hulla y ios 
demás artificiales (12). . . 
TERCER GRUPO .—Productos quí-
micos y farmacéutieos. 
Acido m u r i á t i c o . 
— ní t r ico . . . . . . . . 
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100 k. 
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72 Alcaloides y sus sales 
73 Alumbre . . . . 
74 Azufre . . ," . 
75 Barril las naturales 
les (13).. . . 
76 Carboriatos alcalinos, álcalis 
i cáusticos y sales amoniacales 











— de potasio, sulfato de sosa 
cloruro, carbonato y sulfato 
de magnesia. . . 
— de sodio (sal común) 
Colas y a l b ú m i n a . . 
Fósforo 
Nitrato de potasa (salitre) 
— de sosa . . . . 
84 Oxidos de plomo 
Sulfato y pirolignito de hierro. 
Pildoras, cápsulas , grajeas y a n á 
logos (14): . . .. . . . 
Productos fa rmacéut icos no ex 
presados (14) . . , . 
— qu ímicos no expresados, y 










Féculas de uso industr ial , dex-
tr ina y glucosa. . . . . . 
Jabones , 
Parafina, estearina, ceras y es-
perma 'e ballena en masas. 
— dichas labradas. . . . . 
iJerfumeria y esencias. . . . 
Pólvora, mezclas explosivas y 
mechas para minas. . . . 
GLASE CUARTA 
A l g o d ó n y sus mamsfacíisrag, 
PRIMER GRUPO -Algodón en rama. 
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Algodón hilado y el torcido á uno 
ó dos cabos, crudo, blanco ó 
teñido, hasta el n ú m . 35 i n -
clusive (15) 
— dicho i d . , desde el n ú m . 36 
en adelante (15). . .. . . 
— torcido á tres ó más cabos, 
crudo, blanco ó teñ ido . . . 
TERCER Q,KÜ?O.—Tejidos (16). 
Tejidos tupidos, llanos, crudos, 
blancos ó t eñ idos , en piezas 
ó pañue los , hasta 25 hilos 
inclusive, contados en la t ra-
ma y en la urdimbre en el 
cuadrado de seis mi l ímet ros 
( H ) (16) 
— dichos i d . , desde 26 hilos en 
adelante (17) (16) 
— estampados, y los cruzados 
y labrados al telar hasta 25 
hilos inclusive en la trama y 
en la urdimbre (17) (16). . 
— dichos i d . i d . , desde 26 hilos 
en adelante (17) (16) . . . 
Tejidos diáfanos, como museli-
nas, batistas, linones, or-
gandíes y gasas de cualquier 
clase. 
Acolchados y p iqués . . . . . 
Panas, veludillos y demás tejidos 
dobles para prendas de ves-
t i r 
Tules 
Crochet en cualquier forma, i n -
cluso las puntillas (18). . . 
Puntillas de cualquier clase, ex-
cepto las de crochet (18). . 
Tejidos de punto en pieza, en ca-




























































Tejidos dichos en medias, calce-
tines, guantes y d e m á s ob-
jetos . . . . . . . . 
CLASE QUINTA, 
Cáñamo, lino, pita, yute y sus 
manufacturas. 
PRIMER GRUPO.—En r a m a . 
Abacá, pita y yute 
Cáñamo en rama y el rastrillado 
Lino en rama y el rastr i l lado. . 
SEGUNDO GRUPO.—Hilados. 
Hilaza de abacá , pita, y yute. . 
— de cáñamo ó de l ino . . . . 
Hilo torcido de dos ó más cabos. 
Jarcia y cordeler ía (19). . . . 
TERCER GRUPO.—Tejidos (16). 
Tejidos llanos hasta 10 hilos i n -
clusive. . . . . . . 
— dichos de 11 á 24 inclusive 
— dichos de 25 en adelante, 
cruzados y labrados. . . 
Encajes 
Tejidos;de punto. . . . . 
Aitombras 
GLVSE SEXTA. 
Lanas, cerdas, pelos, crines, y 
sus manufacturas. 
PRIMER GRUPO.—En r a m a . 
Cerdas, crines y pelos . . . 
Lana común sucia y los desper 
dicios de lana cardados (20; 
— de las demás clases, y la lar-
ga para estambres (20). . 
— peinada y preparada para id 
y la cardada. . . . . 
SEGUNDO (^xw.—Hi lados . 
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bruto ó con aceite, . 
Estambre dicho l impio ó 
queado. . . . . . 
— t e ñ i d o . 
TERCER GRUPO.— Tejidos. 
Alfombras . . . . . . . . 
Fieltros. . . . , . . . . 
Mantas (21).. . . . . . . . 
Paños y todos los demás tejidos 
dei ramo de pañe r í a , de la-
na pura ó con mezcla-de a l -
godón. 
id . i d 
Tejidos de punto de i d . i( 
Los d e m á s tejidos de lana i 
(16) y (22;. . . . . . . 
Tejidos de borra ó desperdicios 
de lana, y los de pelo, en 
astracanes, felpas y otros se-
mejantes,,, aunque tengan 
mezcla de a lgodón. . * . 
— de cerda y c r i n . , . . . 
GLASE -SÉTIMA. 
Seda y sus mamifacturns. 
PRIMER GRUPO . •—Hf lados 
Seda cruda ó hilada sin torcer. . 
— torcida. . . . . . . . 
Borra de seda hilada sin torcer. . 
— dicha torcida. . . . . . 
SEGUNDO G R U P O . — - T Í ^ ' ^ O S . 
Tejidos llanos ó cruzados,. . . 
Terciopelos y felpas. . . . . 
Tejidos de filoseda, borra ó es-
carzo de seda; los de seda 
cruda, y los de borra con 
mezcla de seda. . . , . 
Tules, encajes y puntillas e seda 
ó de borra de seda. . . . 
Tejidos de punto id , i d . . . . 
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CLASE OCTAVA. 
Papel y sus aplicaciones. 
PRIMER GRUPO.—Para i m p r i m i r 
y e s c r i b i r . 
Papel continuo, sin cola y de me-
dia cola, para imprimir . . 
— dicho, para escribir, litogra-
fiar y estampar. . . . . 
— recortado, el hecho á mano., 
el rayado y la cartulina . . 
SEGUNDO GRUPO.—Papel impreso 
grabado ó fotograf iado. 
Libros, estén ó no encuaderna-
dos, y otros impresos en cas-
tellano (23) (24; (25). . . 
— ídem en idioma extranjero 
(23) (25) 
Estampas, mapas y diseños. . . 
TERCER GRUPO.—Pape/ p a r a de-
co ra r habitaciones. 
Papel estampado sobre fondo na-
tural . 
— sobre fondo mateó lustroso, 
con oro, plata, lana ó cristal. 
CUARTO GRUPO.—Papeles va r ios . 
Papel de estraza, el ordinario pa-
ra empaquetar y de lija . . 
Los demás no tarifados. . . . 
Cartón en hojas y en cajas forra-
das de papel ordinario, y los 
objetos de pasta de cartón ó 
cartón-piedra no concluidos. 
Dichos objetos concluidos, y las 
cajas de cartón con adornos, 
ó torradas de papel fino ú 



















































C L A S E N O V E N A 
Maderas y otras materias vege-
tales empleadas en la indus-
tria y sus manufacturas. 




Tablas, tablones, vigas, viguetas, 
palos redondos y la madera 
para la construcción naval. 
Maderas para ebanistería en tron-
cos ó pedazos. . . . . . 
— dichas aserradas en hojas. . 
Pipería armada ó sin armar. . . 
SEEUNDO GRUPO.—Muebles (26) y 
arfe-factos. 
Madera ordinaria, labrada en to-
do género de objetos, estén 
ó no torneados, pintados ó 
barnizados, y los listones 
molduras y barnizados ó 
preparados para dorar. . . 
Madera fina, labrada en muebles 
ú otros objetos torneados, 
tallados, pulimentados y bar-
nizados; los de madera ordi-
naria chapeados de otras fi-
nas; los tapizados, excepto 
eon tejidos de seda, y los lis-
tones dorados 
— en los mismos objetos dora-
dos; los que tengan embuti-
dos ó chapeados de nácar ú 
otras materias finas y mol-
duras de metal, y los tapiza^ 
dos con tejidos de seda . . 
TERCER GRUPO.— Var ios . 
Carbón, leña, y demás combus-
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Aros, flejes y enrejados ó cercas. 
Enea, esparto, c r in vegetal, j u n -
co, mimbres, paja fina, pal-
ma y otras materias análo-
gas sin labrar , 
Las mismas materias labradas. , 
CLASE DÉCIMA. 
Animales, pieles y otros despo-
jos empleados en la industria 
y sus manufacturas. 
PRIMER GRUPO.—Animales. 
Caballos castrados que pasen de 
la marca. . . . . . 
Los demás caballos y las yeguas 
Ganado mular. . . . . . . 
— asnal.. . . . . . . 
— vacuno. 
— de cerda. . . . . . 
— lanar y cabr ío , y los an ima-
les no comprendidos. . 
SEGUNDO ÍRUPO . —Pe le t e r i a y 
cur t idos . 
Cueros y pieles sin cur t i r . . 
Pieles charoladas y las de becer-
ro curtidas , 
Los demás curtidos, incluso la 
suela.. . 
Pieles de abrigo y adorno. . . 
Las mismas en objetos confec-
cionados . . 
Guantes de p ie l . . . . . . . 
Calzado , . . 
Art ículos del arte del guarn ic io-
nero y del talabartero (34) . 
Los d e m á s objetos de piel ó íor -
rados de la misma materia. 
TERCER SRUPO.—Plumas. 
Plumas de adorno, en su estado 


























































































Plumas las demás , y los plume-
ros para l impiar 
CUARTO GRUPO.—Los d e m á s des-
pojos. 
Grasas animales 
Guano y demás abono. . . . 
Tripas 
Despojos no comprendidos sin 
manufacturar. . . . . . 
CLASE UNDÉCIMA. 
Instrumentos, máquinas y apa-
ratos empleados en la agricul-




Armonios y ó rganos expresivos 
Relojes de oro para bolsillo. . . 
—' de plata y d e m á s metales 
para idem 
— de pesas ordinarias y los 
despertadores 
Máquinas de reloj de pared ó m e -
sa concluidas, tengan ó no 
caja (28), y los c ronómet ros . 
SEGUNDO GRXJPO.-Aparatos y m á -
quinas . 
Básculas . . . 
Máquinas agr ícolas (29). . . . 
Máquinas motrices 
— y para toda clase de indus-
trias y las piezas sueltas (30) 
TERCER GRUPO.—Carruajes. 
Coches y berlinas de cuatro asien-
tos, y las carretelas de dos 
tableros, con avances, ca-
potas ó sin ellas, nuevos, 
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Berlinas de dos asientos, tengan 
ó no bigotera; los ó m n i b u s 
de más de 15 asientos y las 
diligencias, nuevos, usados 
ó compuestos 
Carruajes de dos ó cuatro ruedas, 
sin tableros, tengan ó no ca-
potas., cualquiera que sea el 
n ú m e r o de asientos; los ó m -
nibus hasta 15 asientos i n -
clusive, y los carruajes no 
expresados en las clases an-
teriores, nuevos, usados ó 
compuestos. 
Carruajes para viajeros en ferro-
carriles y tramvias. . . . 
Los d e m á s vehículos de ferro-
carriles 
Carros de trasporte y carretillas. 
CUARTO GRUPO,—Embarcaciones 
(31 2/32). 
Embarcaciones de madera hasta 
la cabida de 35,33 toneladas 
inglesas. . 
— de 36 á 106 toneladas idem. 
— de 107 en adelante idem . . 
— de casco de hierro, de cual-
quiera cabida. . . . . , 
CLASE DUODÉCIMA. 
Sustancias alimenticias. 
PRIMER GRUPO.—Carnes y pes-
cados. 
Aves vivas y muertas, y la caza 
menor. . . . . . . . 
Carne en salmuera y tasajo. . . 
— de las demás clases . . . 
Manteca de vacas. 
— de cerdo. . . . . . . 
Bacalao y pez palo 
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6 
dispensable para Su conser-
vación 
5225 Pescados salpresados, ahumados 
y escabechados. . . , . 
226 Mariscos 
SEGUNDO GRUPO.—Granos y le-
gumbres. 
£227 Arroz sin cascara: 
«228 Trigo 
«229 Los d e m á s cereales. . . . . . 
«230 Legumbres secas. . . . . . 
TERCER GRUPO.—Hortalizas y 
f r u t a s 
2;H Hortalizas . 
232 Frutas . . . . 
CUARTO GRUPO,—Coloniajes. 
233 Azúcar de todas clases, produc-
to y procediendo directa-
mente de las provincias es 
pafiolas de Amér ica (3). 
234 — dicho de cualquier punto ex 
tranjero. . . . . . . 
2-55 Cacao Caracas y sus aná logas . 
236 — Guayaquil y sus aná logos . 
237 Cafó, producto y procediendo 
directamente de las provin-
cias e spaño la s de Amér ica 
(3) 
238 — de puntos extranjeros. . . 
239 Canela llamada de Ceylan y sus 
semejantes. . . . . . . 
240 — d« las demás clases. . . . 
241 Clavo de especia 
242 Pimienta . 
243 Té 
QUINTO GRTjpo.-Aceitesy debidas, 
5244 Aceite de olivas . 
245 Aguardiente, producto y proce-
diendo directamente de las 
provincias españolas de A m é -
rica (3) (33) 























































































y f o r -
t ranjero (33). . , 
Licores (33) . . . . 
Cerveza y sidra (33). .. 
Vinos espumosos (33). . 
— los demás ($3). . • 
SEXTO GRUPO.—Semillas 
ra jes . 
Semillas no expresadas y algar-
robas 
Forrajes y salvados. . , . . 
SÉTIMO GRUPO, — Var ios . 
Conservas alimenticias y embuti-
dos, mostaza y salsas. . . 
Chocolate 
Dulces . . . . . . . . . 
Huevos . . . 
Pastas para sopas, féculas a l i -





Aderezos y adornos de todas cla-
ses, excepto los de oro ó 
plata 
Ambar, asta, azabache, ballena, 
hueso, carey, coral, espuma 
de mar, marf i l , náca r y pas-
ta en bruto ó cortados. . . 
Ambar , azabache, carey, coral, 
marfi l y náca r labrados . . 
Asta, ballena, espuma de mar, 
hueso y pasta imitación de 
las materias expresadas en 
la partida anterior, labrados. 
Bastones, y los palos para pa-
raguas y sombrillas (35). . 
Botones de todas clases, excepto 
los de oro ó plata. . . . . 
Cartuchos sin proyectil ó bala 
para armas de fuego pe rmi -
tidas, del sistema Lefaucheux 
Hect.0 
Li t ro 
Hect.0 
Li t ro . 
Idem. 
i 0 0 k. 
Idem. 
K g . 1 
Idem. 1 
Idem. 1 
100 k . 5 
Idem. 
K g . 
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y d^más análogos . . . . 
— con proyectil ó bala. , . . 
Cebos ó cápsu l a s para armas de 
fuego permitidas. . . . . 
Estuches y cajas de maderas fi-
nas, piel, los forrados de se -
da y i o s d e m á s d e c l a s e s a n á -
logas, con piezas para escr i-
torio, costura, aseo y para 
contener perfumer ía , l íqu idos 
y viandas (37) 
Dichos de madera c o m ú n , c a r t ó n 
mimbres y demás clases 
análogas , con piezas para los 
mismas usos (37) . . . . 
Goma elást ica y guta-percha 
sin labrar 
— en planchas, hilos y tubos. . 
— labrada en cualesquiera for-
ma y objetos 
Hules y encerados para suelos y 
para enfardar 
— dichos de las demás clases. 
Juegos y juguetes, excepto los de 
carey, marfi l , n á c a r , oro ó 
plata . 
Paraguas y sombrillas cubiertos 
de tejidos de seda. . . . 
— dichos forrados de las d e m á s 
telas. . 
Pasamaner í a de seda (36).. . . 
— de lana . 
— de todas las demás clases 
(36) 
Pinturas al óleo 
5283 Sombreros y gorras de paja. . . 
5284 — de las d e m á s clases . . . 
5285 Gorras de las demás clases. . . 
5286 Sombreros y gorras de todas cla-
ses con obra de modista. . 
287 Tejidos de goma elást icacon mez-



















K g . 
Idem, 
100 k. 
K g . 
Idem. 
100 k. 
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A R A N C E L DB EXPORTACION. 
N ú m e r o 
de l a 
p a r t i d a . 
A R T I C U L O S . 
Corcko en panes ó tablas de la 
provincia de Gerona. . . . 
Trapos viejos de l ino , a lgodón ó 
c á ñ a m o , y los efectos usados de 
las mismas materias 
Galenas (40) . . . . . . . 
Plomos argent í feros (39) (40). . 
Lítargir ios a rgen t í f e ros (39) (40). 












para el adeudo del material que despachen las empresas de 
ferro-carriles comprendidas en el art. 34 de la ley de 
presupuestos para 1877-78. 
t idas . 
Barras carriles de hierro y de acero . 
Placas de unión 
Tornil los, escarpias y tirafondos para 
la via . 
Traviesas de hierro, tirantes para la 
vía, y los platos, roldanas y t o r n i -
llos de ojo propio para su asiento . 
Cambios de vía completos de hierro y 
acero y las piezas sueltas para los 
mismos . . . . . . . . 
Llantas de hierro y acero para loco 
motoras y t é n d e r s 
Ruedas de hierro y acero para i d . i d . , 
con excepción de las llantas y los 
ejes 
Llantas de hierro y acero para coches 
y wagones 

































Ruedas de hierro y acero para id . id , 
con excepción de las llantas y de los 
ejes. . . . . . . . . . . 
Ejes de hierro y acero para locomoto-
ras y lénders . 
Dichos i d . i d . para coches y wagones 
Goginetes de hierro fundido. . . 
Muelles de acero para locomotoras 
t é n d e r s , coches y wagones. . . 
Bastidores de hierro para wagones. 
Topes de hierro para coches y w a -
gones. . . . . . . . . 
Amarras de hierro para los mismos 
Piezas de hierro para puentes. . 
Plataformas de hierro giratorias. . 
(1.a clase. 
Coches para viajeros. .¡2 a 
3^ a 
Wagones de todas clases 
Cobre en tubos. . . . . 
Muelles espirales de acero. 
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NOTA. Las compañías de ferro-carriles que se hayan acogido 
a l a r l 19 de la ley de 24 de Julie de 1876 para el adeudo de los 
derechos consistentes en el 5 por 100 por el material de que trata 
dicha disposición, satisfarán la mitad de los fijados en la presente 
tarifa para las empresas que han de satisfacer el 10 por 100. 
_ 30 — 
X X Y PHBStyPÜESXOS 
p a r a el a ñ o e c o n ó m i c o de 1876 á 1877, de 2 \ de J u l i o 
de 1875. 
A r t . 48. Con t inua rá cobrándose el derecho transitorio esta-
blecido por el Apéndice letra F del presupuesto general del Esta-
do para el año económico de 1872-73 sin recargo alguno., con su-
jeción á la siguiente tarifa: 
M E R C A N C I A S . U N I D A D . 
Azúcar c o m ú n . . 
Idem retinada. . 
Bacalao. . . . 
Cacao 
Café 
Canela de Ceylan 
Idem de la China. 
Clavo de especia. 
Pimienta. . . . 
Té. . . . . . 
Trigo 
Harina de tr igo 
Aguardiente 
Petróleo y los demás aceites mi-














Hectól i t ro . 

















Para la adminis t rac ión y recaudación de este impuesto se ob-
se rvarán las reglas del A p é n d i c e n ú m . 31 d é l a s Ordenanzas de 
Aduanas. 
— 31 — 
de los derechos de regalía que deben exigirse d los tabacos 
elaborados á su introducción en el Reino, aprobada 
por orden de la Regencia del Reino en i 8 de Octu-
bre de 1870. 
P a r t i d a 
de Rapé, producto y procedente 
Cuba y Puerto-Rico 
Polvo, id. id. de id. id . . . . . . 
Cigarros puros envasados en ca-
jitas, incluyendo para el adeudo 
el peso de estas, producto y pro-
cedentes de Cuba y Puerto-Rico. 
Cigarros á granel, producto y pro-
cedentes de Cuba y Puerto-Rico. 
Cigarrillos de papel y picadura, 
producto y procedentes de Cuba 
y Puerto-Rico, incluyendo para 
él adeudo el peso de papel y ho-
ja de estaño ó plomo en que vie-
nen colocados estos cigarrillos y 
picados 
Cigarros puros, producto de Cu-
ba y Puerto-Rico, procediendo 
de puertos extranjeros, inclu-
yendo para el adeudo el peso de 
los cajoncitos en que vengan en-
vasados • 
Cigarros puros á granel., procedien-
do del extrangero. . • . o . 
Cigarrillos de papel y picadura, 
producto de Cuba y Puerto-Ri-
co, procediendo de puertos ex-
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tranjeros, incluyendo para el 
adeudo el peso del papel y ho-
ja de estaño ó plomo en que ven-
gan colocados 
Rapé , de producc ión extranjera, . 
Tabaco extranjero, elaborado en 
cigarros puros, cigarrillos de pa-
pel, picadura ó breva, cualquie-
ra que sea su procedencia. . . 
Tusas 
Cigarros puros, producto y proce-
dentes de Filipinas 
Cigarrillos de papel y picadura, 
producto y procedentes de F i l i -
pinas. . . . . . . . . 
Exceso de registro . . . . . 
K g . 
Idem, 


















ADVERTENCIAS.—1.a El pais productor de los tabacos 
y su procedencia directa se acred i ta rá en la forma estableci-
da en las Ordenanzas de Aduanas, 
2.a El despacho, adeudo y las incidencias que puedan 
ocurr i r á la in t roducción de los tabacos, se sujetarán á lo 
que sobre el particular prescribe el apéndice n ú m . 29 de la'" 
mismas Ordenanzas de Aduanas. 
NOTAS. 
(1) Ropas hechas .—Dispos ic ión 3.*, párrafo cuarto.—Se 
cons idera rán para el adeudo como ropas hechas, no sólo las 
completamente concluidas, sino también las á medio coser y 
las simplemente hilvanadas. 
(2) N i d r i o y cH . s^ / .—Dispos i c ión 5 .a .=El v i d i i o y cristal 
que venga en cajas llamadas jaulas no es tará sujeto á la tara 
fija de la disposic ión 5.a 
(3) M e r c a n c í a s de A m é r i c a , de Fernando P ó o y de las 
p ioc inc ia s e s p a ñ o l a s de Oceania.—Disposiciones 8.a á 10 y par-
tidas 233, 237 y 245.—Los derechos seña lados en las partidas 
233, 237 y 245, v los que se impongan en v i r tud de las dis-
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posiciones 8.a, 9.a y 10, se aplicarán tan sólo cuando los buques 
conductores hagan su viaje en derechura desde los puntos de em-
barque hasta los de la Penínsu la é islas Baleares. 
Se exceptúan las mercancías de las provincias españolas de 
Oceanía , que podrán ser conducidas en buques que traigan otras 
extranjeras tomadas en puertos de los mares de la India y de la 
China, sin perder el derecho al beneficio de la disposición 9,a, 
siempre que se justifique su nacionalidad y embarque con certif i-
cado de las Aduanas de dichas provincias. 
En los casos de arribada forzosa, ó para recibir órdenes en 
busca de mercado, podrán tocar los buques en puertos extranje-
ros, siempre que justifiquen debidamente aquellos hechos por 
medio de certificación del cónsul . Tampoco perderán las expedi-
ciones su carác ter de directas cuando los buques, por avería ó 
accidente de mar inevitable, trasborden las m e r c a n c í a s en puer-
to extranjero á otros buques para que los conduzcan á su destino, 
siempre que se justifiquen los hechos ante el cónsul y conste eir 
los documentos comerciales que las mercader ías venían consig-
nadas á E s p a ñ a . 
(4) Armas y municiones de guerra—Disposición 13.—Se 
cons idera rán como armas de guerra las pistolas, rewolvers, fusi-
les y carabinas que pasen del calibre de 7 mi l ímet ros , así como 
sus municiones. 
(5) Carbones minerales {modo de hacer los despachos).— 
Partida 5 .a—El carbón mineral y el cok so d e s p a c h a r á n con suje-
ción a l peso expresado en una certificación, que el cónsul de Espa-
ña en el punto de embarque da rá al capi tán del buque conductor 
de las cantidades que reci'ia á bordo, según las pólizas de fleta-
mento y los conocimientos de embarque, cuya presen tac ión exigi-
rá al efecto. 
Las Aduanas podrán en caso de duda hacer las comproba-
ciones necesarias. 
(6) Petróleos y demás aceites minerales.—Partidas 6.a y 
7.a—Se entenderá para el adeudo por petróleos brutos los natura^ 
les y los que sean producto de la primera desti lación de los es-
quisitos, que se distinguen por su color oscuro amarillento y den-
sidad de 900 á 920, ó sean 59 grados del a reómetro centesinal, 
equivalentes á 21 del de Gartier. 
Todos los d e m á s aceites minerales, que no r e ú n a n estas p ro -
piedades se concep tua rán como rectificados. 
(7) Vidrio y c^/fa/ .—Partidas 9.a y 10.—Se c o n s i d e r a r á n 
comprendidos en la partida 9.a las botellas, damajuanas y frascos 
para envasar aceites, vinos, drogas, perfumería y productos q u i -
E 
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mkns, co i tal que no tengan talla , alguna; y en la partida 10 las 
buíeiias, vasos, copas y demás objetos para servicio de mesaj 
alüti ibrado y adornos, ya sean de cristal ó vidrio bianco ó t eñ ido . 
(8) Joyería y Partidas 16-y 1-7.—La calificación 
de joyería y alhajas c<-niprende todos ios-objetos, de lujo pequeños , , 
preciosos por su trabajo ó par su materia, destinados generalmen-
te al adorna de 'las personas- de ambos sexos; tales como alfileres,, 
añil ios, arillos, brazaletes, cadenas de reloj, cajas para tabaco, c o l -
gantes, collares, estuches, •,guaníiicione<,> hebil'as, lapiceros, l l a -
ves, peines/pendientes, petacas, piochas, p!urnas, sellos, sortijas 
;de cualesquiera forma y otros efectos aná logos , siempre que no 
tengan partida especial, en este AranceK 
(9) Vajilla.—Partid a 18 —La calificación de vajin a,:' c o m -
'prende todos los. utensilios de metales finos: como azucareros,, ca-
feieras, candelabros, copas, cucharas, cucharones, fuentes, jarras?, 
jarrones, l á m p a r a s palanganas, platos, soperas, tenedores, tete-
ras, vasijas, vasos ú otros objetos 'de uso doméstico-, y los c á l i -
ces, copones, cruces, custodias, l ámpa ra s , viriles ú otras piezas 
semejantes destinadas al servicio de las iglesias, siempre que no 
tengan partida especial en este Arancel . 
(10) M a s t i c o eri, los ód je tos.de m e t a l fina { t a r a del).;—Par-
tí das 16 á 18,—fin el despacho de objetos concluidos, incluso los 
de joyería , de oro, plata y platino, rellenos de mástico, se des-
con ta rá del peso, por razón de aquel, la cantidad que se consi-
dere prudente 
(11) A m i a s de fuego,—Part ida 38 —Para que las piezas de 
armas de fuego adeuden per la partida 38, es necesario que es-
tén desbastadas y tengan obra dé lima exf.eriormente. 
(12) 'Colores.—Partidas 66 y 68.—Los coloras com-
prendidos en la partida 66 son los compuestos de base metá l ica , 
•que-se.usan mezclados con aceite ó a g u a r r á s , los cuales son gene-
ralmente insolubies en el agua, alcohol y é te r , raras veces cris™ 
tilazados, y casi siempre en polvo ó t e r rón , tales como el alba--
yalde, <d amari l lo de cromo, el be rmel lón , el azul de Prusia v 
Thenardt. y el verde inglés y papagayo. 
Los colores comprendidos en la 'partida 68 son los llamados 
artificiales, ó sea productos o r g á n i c a s , en los que rara vez entran 
sustancias minerales, cuerpos generalmente cristalizados, solubles 
en el agua, alcohol ó ét^r., y emp leados ,más bien que en la p i n -
tura, en la ; t intorer ía y es tampac ión , con ó sin mordiente; tales 
como el ácido p ícr ico . el verde de Aldeida, el viólela de íngia- ' 
ierra, la i'osaniUna v Sus sales, ios "colores de naftalina, la alizari-
;ha Artificial, etc.. " 
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sosa impuros que tengan 
no son -ios- que iex-p 
as a !a impor tac ión 
rá donde) ó haberse, 
5'haberse aver iguad i 
cado por.. . , , 
d e l iilgodm.—?Mti 
istema inglés, que e 
(Í;3-)-. ^ a r r é / t o s . 1 — P a n i d a 7o —Se 
naiuraies y artificiales ios carbonates de 
•carbón. . 
• ' (14) Prodticfios f a r m n e h u t í c o n . — 
Inspectores farmacéuticos sólo recono-ce'' 
céuticos.y medicamentos que se aforén p 
• firmarán, las declaraciones en un ión 
Aduana en la forma siguiente: 
Los géneros .resuluirlos del despat 
l.a defloración y,están. . . ó no... admitid 
haberse publicado su ío;rrnul;i (se expresa 
blicado su fórmula (se expresará 'donde) 
composición por medio del anál is is prací, 
1 ••(15) D e t e r m i n a c i ó n d e l n u m e r o 
97(y 98.—Para averiguar el n ú m e r o del s 
observado, en este Arancel, á que corresponde un algo ion Diia-
do, se toma un mimero cualquiera de .metros de a lgodón y se 
multiplica por el factor invariable 59 (número de cent ígr ; imos 
que pesa un metro de ! algodoli de un cabo del n ú m e r o 1); ei 
producto se divide por IQS centigramos que hayan pesado los me-
tros de algodón que se ensaya; el cociente, rauHiplicado por el 
n ú m e r o de cabos que contenga, indicará^el n ú m e r o inglés á que 
corresponde; debiendo añad i r s e un 7 ó un 10 por 10), según el 
algodón de más de un cabo, sea solo torcido, ó torcido y t eñ ido . 
(16) Cómo h a n d e c o n t a r s e los h i l o s , y d e u d a s s o b r e e l 
n ú m e r o de g/Za?.—Partidas 100 á 103, 106, Í I 9 á 121.—El n ú -
mero de hilos de una lela se d e t e r m i n a r á contando por medio Jfel 
anteojo llamado cuenta-liilos los que se contienen en el espacio 
que ocupa el cuadrad > de seis mi l ímet ros ; ' en los.tejidos de c á ñ a -
mo se cuentan sólo los.dé l á u r d i m b r e , - y en los de algodón los de 
la trama y la urdimbre. En jas felpas y terciopelos de lana no se 
c o n t a r á n "para la aplicación de dereclDs. con arreglo ai pá r ra fo 
noveno de la disposición 2.*, Ion hilos de la urdimbre, ni los de ru 
trama, que forman el pelo en esta cíase de tejidos. 
Las dudas que se susciten acerca de sí el cuadrado del cuen 
ta-hilos comprende ó nó por completo un hilo más de los seña ' 
dos como l ímite , se resolverán siempre en sentido favorable r.-
adeudante. v ; 
(17) C o m p e m a c i o n en e l n ú m e r o de k i l o s de los de l a t r ' 
ma ' . con u r d i m b r e y v i c e v e r s a . — ^ T M ^ 100 á 163.—No. es t-. 
quisito indispensable que las telas comprendidas en las 'partid 
,400 á 103 tengan precisa y respectivamente c25'ó 26 hilos en 
trama y en. la urdimbre;'pues se admite la- compensación de 
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hilos sobrantes en la una con los que falten en la otra. Lo escen-
cial es que los de las partidas 100 y 102 cuenten hasta 50 hilos 
entre trama y urdimbre, y los de las partidas 101 y 103 desde 51 
hilos inclusive en adelante. 
(18) P u n t i l l a s de a l g o d ó n . — P a r t i d a s 108 y 109.^—Todas 
las puntil las de algodón del verdadero punto de crochet, ó sea el 
hecho á mano, como también las fabricadas al telar ó á m á q u i n a , 
imitación del mismo, deben adeudar por la partida 108 y todas las 
demás por la 209. 
(19) H i l o b r aman te ó acar re to—Par t ida 118.—Se consi-
de ra rá como hilo bramante ó acarreto el hilo de c á ñ a m o , l ino ó 
yute torcido á dos ó más cabos, cuyos 10 gramos pesen más de 
cinco erramos. 
(20) Lanas.—Partidas 127 y 128.—Se cons ide ra rá como 
lana s ú c i a aquella que después de elevada con sulfuro de car-
bón haya perdido más del 10 por 100 de su peso.—Se considera-
rá como lana larga aquella cuyas hebras tengan más de 10 cen-
t íme t ro s de longitud. 
(21) Manfm —Partida 135 .—Están comprendidas para los 
efectos de este Arancel bajo el nombre de mantas todas las que se 
usan para los pies, para cama y para caba l l e r í a s . Exceptúan se las 
llamadas ó semejantes, que por ser d.; tejido como el de las 
telas tarifadas expres:imente, deben aforarse como tales telas en 
cortes, piezas, pañue los , etc. 
(22) P a ñ u e l o s de lana , flecos sohrepuesfos.—V&vúdi& 138. 
—Los pañuelos de lana que tengan flecos sobrepuestos, se afora-
rán exigiendo por estos separamente el derecho que corresponda 
á su clase. 
(23) Encvadernaciones.—Partidas 153 y 154.—La pres-
cripción contenida en las partidas 153 y 154 referentes á encua-
demaciones, es sólo aplicable á los l ibros en rústica ó con can-
toneras de resguardo. En el adeudo de los libros con encuader-
naciones de otras materias se deduc i r á el peso de estas, las cuales 
se aforarán por sus respectivas partidas. 
(24) L ib ros impresos en españo l .—Dispos ic ión 13, p á r r a -
fo cuarto y partida 153.—Pue len introducirse en España todas 
las obras impresas anteriormente ó que se impriman en idioma es-
pañol en el extranjero, prévio el pago de los derechos seña lados 
en este Arancel. 
Los autores ó editores son los únicos que pueden hacer la 
in t roducción de dichas obras, para lo cual remi t i rán al Ministerio 
de Fomento una nota bibliográfica de los impresos que preten-
dan introducir en E s p a ñ a . Esta nota se publ icará en la Qa~ 
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ceta, y hasta quince dias después no podrá verificarse dicha 
impor tac ión 
La calidad de autor se ac red i t a rá con la mera p resen tac ión 
del l ibro , en cuya portada deue constar el nombre del que lo ha 
escrito; y en obras a n ó n i m a s ó pseudónimas d e b e r á acreditarse 
dicha calidad de autor, exigiendo discrecionalmente en cada caso 
el grado de justificación que parezca necesario para alejar todo 
motivo de fraude en perjuicio de! comercio de l ibrer ía . 
La calidad de propietario se acredi ta rá exhibiendo el recibo 
ó certificado que en todos los paises en que existen leyes sobre 
propiedad l i teraria s e d á por la autoridad competente á ios auto-
ras ó editores que cumplen con el depósito y d e m á s formalidades 
de dichas leyes, siendo precisamente este cumplimiento lo que 
constituye la propiedad legal de autor ó editor. 
Una vez consignado en la Gaeeta,e\ permiso para introducir 
una obra, y pasado el plazo de quince dias, quedan ya autoriza-
dos los autores y editores para seguir importando sin nuevo per-
miso cuantos ejemplares de la misma obra deseen in t roduci r , 
siempre que en cada paso justifiquen la calidad de autor ó ednor , 
Los per iódicos impresos en idioma español en el extranj ; 
no necesitan autor ización previa para introducirse en Espa 
(25) L i b r o s ¡ó^ocedenfes de F r a n c i a , cuyo despacho « ^ 
sujeto a l connenio de propiedad literaria.—V&vWá&s 153 y 154, 
—Las obras y publicaciones comprendidas en el convenio de 15 
de Noviembre de 1853 sobre propiedad literaria, celebrado entre 
E s p a ñ a y Francia, son todos los libros procedentes de Francia, 
cualquiera que sea el idioma en que se hallen impresos, y los 
procedentes de otros paises que lo es tén en idioma francés .—La 
importación en el reino de esta clase de obras se verificará sólo 
por las Aduanas de primera clase 
La justificaciou de la nacionalidad de las obras francesas se 
h a r á presentando un certificado expedido por las Autoridades com-
petentes de Francia, en el que conste que la obra es publ icación 




C e r t i ü c a d o de procedencia-
El inlrascrito vecino de.... (Francia). Declaro que 





de las obras. 
N ú m e r o 
de o je ra -
p i a r e s . 
OBSfiRVÁCIONEs,, 
nú OÍ ero y m a r c a 
• de ios f a rdos . 
• se expiden de Francia, á España por la • oficina de... . . . al 8 r . . . „ . 
vecino de • ' i 
Declaro a d e m á s que las publicaciones que se remiten son 
originales y de propiedad legal en Francia, ó que han sido de-
fckradas tales por el pago de ios derechos de entrada. (Esta ú l -
tima parte de la frase deberá suprimirse en el caso de que el 
fardo no contenga obras extranjeras mandadas de Francia á Espa-
ña . ; Mes de.. .. de 18. . . i (Firma del Comisionista.) 
Visto p o r N ó s , Ministro, Secretario de Estado en o) departa-
mento de lo interior.—Por el Minis t ro , y por autorización.—-El 
jeíe del negociado de imprenta y l ib re r í a .—Es copia. 
La justificación de nac íonal tdad de las obras en idioma fran-
cés, impresas fuera de Francia, se h i r á presentando igualmen-
te un certificado librado por las autoridades del país de que 
procedan las obras, declarando que estas son publicaciones o r i -
ginales, y pertenecen, como propiedad legal, al país de que pro-
vienen, ó que sé hallan connaturalizados en él , mediante el 
pago de los derechos de entrada, 
(26) Tablas de m á r w o / , — P a r t i d a s 168 á 170.—Las tablas 
de mármo l de los muebles se aforarán por la partida 2.a del Aran-
cel, siempre que-se presenten separadas de los objetos á que per-
^tenecen, : : . • * ' • • ' 1 , " • •. ' 
1 .(27} P¿a^a i .—Par t ida 198,—Las cajas con sus encordada-, 
ras para pianos a d e u d a r á n los derechos de la part ida que á estos 
corresponden, aun cuando no vengan en unión de las d e m á s pie-
zas que en junto constiluyen el instrumento músico propiamepte 
••'dicho./" - - < .. - ' '. t ;- ' ,^ .r • 
. (28) . M a q u i n a s de-reloj.—Partida" 203.—Las cajas, - peanas, 
fanáies y demás accesorios paga rán corao objetos labrados por la 
partida del rn . í tenaí correspondiente 
Las máquinas de reloj de pared ó mesa en desbaste ? piezas 
dé-latón..para las mismas pagarán por la partida 45. 
Se d i s i ingu i rán las piezas en desbaste en que sólo e s t án t ra -
bajadas toscamente y con la j ima , faltando los escapes, la m i m i -
ter ía no,está ajustada, y la ú l t ima rueda está sin dentar. 
En el caso de que vengan i a s 'máqu inas de reloj dentro de 
las cajas, peanas ele, y el introductor no quiera separarlas para 
el reconocimiento, - se toríiará un ki iógramo como peso de la m á -
quina con la esfera, y el resto adeudará de la manera que i n d i -
ca e r p á r r a f o primero de esta nota. ' • 
(29) M á q u i n a s a g H e o las ,—Paf t i da 205 .—Las máqu inas -
exp re só l a s en la partida 205 son sólo las que emplea el labrador 
ó agricultor para preparar las tierras y recoger ios í ru íos , y t am-
bién las que usa para limpiarlos ó beneficiarios sin varias esen-
cialmente su forma natural'. V 
Con arreglo al art 15 de la ley sobre fortiento de la población ' 
rural y de la agricultura de 3 Junio de 1868, los propietarios y los 
arrendatarios que se hallen disfrutando de los beneficios que la 
misma concede, podrán introducir en España toda clase de ape-
ros/instrumentos y máqu inas para la agricultura, sin pagar m á s 
derechos de Aduanas que el 1 per 100-de su respectivo valor. 
Para la aplicación de este beneficio en los casos en que el 
. Arancel de Aduanas establezca m á s derechos que el 1 por 100. d i -
chos propietarios y arrendadeires deberán acreditar; con certifica--, 
cion del Alcaide de 'la localidad que los instrumentos, m á q u i n a s 
y aperos se destinan y se emplean,en tierras, granjas ó colonias 
que han obtenido v disfrutan dedos privilegios de dicha lev , 
(30) F i l t r o s -de . tea-.—'Partida 207.- -Para que los ñ U 
tros de ia lana puedan aforarse por la partida 207, es preci-
so que el introductor sea fabricante y acredite destinarlos á su 
-industria, 
, igual justificación debe rá hacerse para las correas de m á -
"quinas. •; ~ ' 
(31) . E m b a r c a c i o n e s ebo t ran je rm.— P a r t i d a s 214 á 217.—-, 
-Están comprendidos en los derechos sefíaladós en las partidas 
:2 l4 'á 217 los correspondientes á, las anclas, anclotes, cables y cu-
. de ñ a s , .barómetro ; c ronómet ro , b i tácora , compases, al aire ó lijos, 
bocinas, anteojos'de larga-Vista, pipería , jarcia, velamen y ar-
boladura necesarios para las maniobras y seguridad dé los . bu-
ques, atendida su clase..admitióridose- t ambién , con exención de 
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cualquier otro derecho, las cantidades de repuesto en cuanto á los 
tres últimos ar t ículos que estén en proporción con las circunstan-
cias de las embarcaciones. 
Se considerarán i ualmente comprí ndidos en los derechos 
señalados en las partidas del Arancel mencionadas, los corres-
pondientes á las alfombras, cris talería , loza, l á m p a r a s y toda cla-
se de enseres, muebles y demás ar t ícu los de comodidad ó de l u -
jo, destinados exclusivamente ai servicio de la cámara , uso par-
ticular y defensa de los buques y en cantidades proporcio sadas a l 
destino de los mismos. 
Cuando todos los objetos de que se ha hecho mención en es-
ta nota no reúnan las circunstancias indicadas, a d e u d a r á n los 
derechos asignados en las respectivas partidas del Arancel. 
(32) Embarcaciones eoofrangeras. — Vü.vi\(\d.s ^14 á 217.— 
Los derechos de las embarcaciones de vapor se e x i g i r á n sobre el 
total n ú m e r o de toneladas métr icas ó metros cúbicos que resul-
ten del arqueo, sin cobrarse por separada los derechos de la 
maquinaria, que se cons idera rá parte integrante del buque. 
Servirán provisionalmente de base para el aforo de los b u -
ques que se introduzcan del extranjero, el ejemplar del certif ica-
do de arqueo que, con arreglo al a r t . 28 del reglamento de 2 de 
Diciembre de 1874 y Real órden de 12 de Enero de 1876, ha de 
entregarse al Administrador de la Aduana, con V ü B.0 del respec-
tivo comandante de mar ina. 
Los interesados es ta rán obligados á presentar en la Aduana 
una certificación del comandante de marina, que acredite haber 
sido aprobado por el inspector el certificado de arqueo á los efec-
tos prevenidos en los ar t ículos 29 y 32 de dicho reglamento; en la 
inteligencia de que las Aduanas no cons iderarán definitivo el des-
pacho y pago de los correspondientes derechos mientras no se 
justifique este extremo, que se h a r á constar en la dec larac ión ó 
documento respectivo. 
Los buques suecos, aus t r íacos ; ingleses é italianos que hayan 
de abanderarse en España y hubieren sido arqueados ya en su 
nación con arreglo al sistema Moorson, no necesitan arquearse en 
los puertos de la pen ínsu l a , debiendo exigirse los derechos de 
Arancel por el n ú m e r o de metros cúbicos que resulte de m u l t i p l i -
car por el factor 2,83 las toneladas inglesas que midan, según los 
documentos y papeles de á bordo.—Las embarcaciones nacionales 
que se alarguen en varadero extranjero sat isfarán á su vuelta los 
derechos correspondientes á las toneladas de cabida que se hubie-
ren aumentado. 
Los buques que sufran obras de reparac ión en el extranjero pa-
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garán á su p resen tac ión en los puertos españoles ios derechos cor-
respondientes á los materiales empleados. 
(33) Envases de aguard ien te , l icores, cerveza', s i d r a y 
vinos.—Partida 245 á 250.—Los envases de estos líquidos se afo-
ra rán aparte por las partidas del Arancel que les correspondan se-
gún su clase. 
(34) A r t í c u l o s de ta labnr ter ia .—Part ida 190.—Se enten-
derá por a r t í cu los del arte del guarnicionero ó talabartero las 
monturas y arneses de cabal ler ías y carruajes, los atalajes de t o -
das clases, los objetos de viaje como sacos de noche, maletas, 
b a ú l e s , sombrereras y otros compuestos de cuero ó torrados de 
piel. 
(35) Bastones con estoque.—Partida 264.—Los bastones con 
estoque adeuda rán , por razón de este, los derechos s e ñ a l a d o s á las 
hojas para floretes, sin perjuicio de satisfacer a d e m á s los que les 
correspondan como bastones sin estoque. 
(36) P « 5 a m a ^ r ¿ a . — P a r t i d a s 279, 280 y 281, disposición 
5.a—Se aforará como pasamane r í a de soda la que en la totalidad 
del peso contenga mas de 40 por 100 de dicha materia: se aforará 
como pasamaner ía de lana la que en la totalidad del peso contenga 
mas de 40 por 100 de dicha materia ó de esti y seda. La tara de 10 
por 100 que con arreglo á la disposición 5.a debe abonarse en la 
p a s a m a n e r í a que tenga a rmazón interior de madera, pasta ú otra 
materia análoga, pero no texti l , como el a lgodón, es del peso neto 
de la pasamaner ía , ó sea sin tablillas, cartones, papeles, cintas, n i 
nada que no sea aquella. 
(37) Estuches.—V&vtifas 269 y 270.—Los estuches á que se 
refieren las partidas 269 y 270 pagarán los derechos en las mismas 
establecidos, áun cuando no contengan piezas. 
(38) Varias.—Los art ículos que adeuden por partidas re -
dactadas en t é rminos genér icos en este Arancel , como por ejem-
plo, madera labrada, metales obrados, goma labrada en cualquier 
clase de objetos; son ún icamen te aquellos que no están tarifados 
especialmente en otra partida ó llamados á ella por el repertorio, 
por su nombre, forma, uso ú otra razón. 
(39) Plomos y l i ta rg i r ios .—4: .* y 5.a de e x p o r t a c i ó n . — S e 
en tenderá por plomo y litargirios argent í feros aquellos que con-
tengan mas de 30 gramos de plata por cada 100 kilogramos de 
plomo. 
(40) Minera les y metales —Partidas 3.a, 4.a y 5.a del A ran-
ee 1 de expor t ac ión .—Para el despacho de los minerales y metales 
gravados con derechos de exportación, se observarán las siguientes 
reglas: 
_ 4 2 — 
1, a Si los interesados declarasen galenas (sean ó nó a rgee í f -
íe ras ) , plomos argent íferos y litargirios t ambién a rgent í fe ros , se 
verificará el aforo y adeudo con arreglo á las prescripciones de la& 
Ordenanzas de la renta, cuidando los Vistas de verificar la com-
probación de los pesos en la forma ménos molesta para el co -
mercio. 
2 . * Cuando se declaren plomos y l i targir ios no a rgen t í f e ros , 
prévio el reconocimiento y peso, se t o m a r á n muestras 6 bocados 
porduplicado, las cuales se señalarán y sel larán convenientemente^ 
firmando la envuelta el Administrador , un Vista y el interesado. 
Una de estas muestras se enviará al Ingeniero-Jefe de minas de la 
provincia á que pertenezca la Aduana, ó al del distrito minero más 
p r ó x i m o en el caso de que en aquella no hubiere dicho Jefe facul-
tativo, para que de oficio practique el ensayo, y la otra muestra se 
conservará en la Aduana para hacer en su dia las comprobaciones 
que procedan. 
3 a Si del ensayo resultare que los plomos y litargirios no 
tienen la cantidad de plata que expresa la nota 39 de este Arancel 
para conceptuarlos como argentíferos, se expor t a rán con f ranqui-
cia de derechos; si, por el contrario, resultasen argentíferos, se 
coora rán los derechos y el recargo correspondiente. 
4.8 Los Administradores de las Aduanas permi t i rán la ex-
portación de los plomos y l i targir ios, cuyos despachos estén pen-
dientes del resultado del ensayo, siempre que los interesados ga-
ranticen el pago de los derechos y pena á que hubiere lugar por 
inexactitud de la declarac ión. 
5 . A Las diferencias en clase y cantidad que resulten al hacer 
los despachos serán penados con arreglo á las prescripciones de 
las Ordenanzas. 
EBPBHTORXO 
P A R A L A 
A P L I C A C I O N A R A N C E L . 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a Este repertorio comprende los artlcalos q m m á s comim 
y frecuentemente se presentan en el comercio. 
2. a El n ú m e r o puesto al lado de cada art ículo es el dé la 
partida del Arancel en que s-e llalla comprendido. 
Abacá 
en rama. . . . . . . ,112 
hilado. . , . . . . 115 
tej ido. . . . . . 119 á 125 
Jarcia vieja, en trozos que 
no pasen de un metro. 112 
de las demás clases. . . 118 
Abadejo . . . . . . . 223 
Abalorio. . . . . , . 9 
Abanicos 
con varillaje de oro. . . 16 
— de plata . . . . 1 7 
— de acero . . . . 30 
— de asta . . . . 263 
— de caña . . . . 169 
— de carey. . . . 262 
— de h u e s o . . . . 263 
— de madera. . . . 169 
— de maderas finas 
con incrustacio-
nes ó adornos . 170 
— de marfil ó náca r . 262 
— de pasta. • • • 263 
— de otras materias 
(V. las par*idas 
de las materias.) 
Abonos 
naturales ó artificiales. . 195 
Aceites 
de adormideras. . . . 54 
de a lgodón. . . . . . 54 
de almendras . . . . 54 
de ajonjolí. , . . . , 54 
de avellanas. . . . . 54 
<ie cacahuete. . . . . 54 
de cachalote. . . . . 194 
de cañamones . . . . . 55 
de c l a v e l . . . . . . 54 
de coco. . . . . . . 54 
de colza . . . . . 54 
de crotontiglio . , . . 60 
esenciales. . . . . . 94 
de hígado de bacalao sin 
purificar. . . . , , 194 
I d . purificado. . . . . 60 
de laurel. . . . . . 94 
de linaza. . . . . . 55 
mineral . . . . . 6 y 7 
de mostaza. . . . . . 54 
de nabina . . . . . 54 
de nafta. . . . . 6 y 7 
de nueces . . . . . 55 
de olivas. . . . . , 244 
de orujo de aceituna. . . 244 
de palma. . . . . . 54 
de palma christi . . . 60 
de pescado, exclusiva-
mente medicinal. . . 60 
44 
Aceites 
los demás 194 
petróleo sin purificar ó en 
bruto 6 
I d . purificado ó rectificado 7 
de p iñones , . . . . . 55 
de r icino. . . . . . 60 
secante . . . . . . 55 
de sé samo . . . . . . 54 
de t á r t agos . . . . . . 60 
de vi t r io lo 71 
volá t i les . . . . . . . 94 
de tocador 94 
Aceiteras 
de hoja de lata. . . . . 33 
de hierro. . . . s . 30 
de madera 169 
de otras materias. (Véan-
se sus partidas respec-
tivas ) 
Aceitunas 
verdes y en salmuera. . 232 
— de las demás clases 253 
Acero 
en alambre. . . . . . 26 
en barras . 2 5 
en ejes, llantas y muelles 
para carruajes y wa-
gones 25 
en planchas . . . 24y 25 
en ejes y llantas para l o -
comotoras . . . . 207 
es barras-carriles . . . 23 
en agujas, plumas y pie-
zas para relojes de bo l -
sillo y objetos análogos . 34 
en cuchillos, trinchantes, 
navajas y cortaplumas. 35 
en tijeras. . . . . 3 6 
en armas blancas y las 
hojas para las mismas. 37 
en armas de fuego y pie-
zas para las mismas. . 38 
Acero 
en otros objetos. . . 30 
en piezas inutilizadas. . 31 
en tubos . 2 8 
Acetatos 
de a lúmina . . . . . . 8 8 
de cal . . . . . . . 88 
de cobre . . . . . . 66 
d e e s t r i g n i n a . . . . . 72 
de eslronciana . . . . 88 
de hierro . 8 5 
de alcaloides 72 
de piorno 88 
de potasa 88 
de quinina. . . . . . 72 
de sosa. . . . . . . 88 
los demás de uso indus-
t r i a l 88 
no expresados de uso ex-
clusivo en la farmacia. 87 
Acibar. . . . . . . . 59 
Ácido acético . . . . . 87 
Acidos 
arsenioso. . . . . . 87 
benzoico . . . . . . 94 
bór ico . . . . . . . 87 
cí tr ico . . . . . . . 87 
c lorhídr ico . . . . . 69 
esteárico . . . . . . 92 
fosfórico . . . . . . 87 
rauriático 69 
n í t r i c o . . . . . . . 70 
oléico . . . . . . . 194 
oxálico. . . . . . . 87 
p i c r i c o . . . . . . . 68 
pi ro leñoso . . . . . 87 
sulfúrico . . . . . . 71 
tá r t r i co . . . . . . 87 
no expresados. . . . . 87 
Acolchados de a lgodón . . . 105 
Aconit ina y sus sales. . . 72 
Acónito (Raiz de). . . . 59 




sin tos tar . . 
tostada . , 
Achiote 
en grano . . 
en extracto. . 
Aderezos y adornos 
de oro. . . 
de plata. . . 
de otros metales, estén ( 
no dorados ó plateados 
de á m b a r ; azabache, ven-
turina ó coral. , . 
de carey. . . . 
de madera. . . 
de goma. . . , 
de pasta . . . 
de otras materias 
Adormideras. . . 
Agallas 
Agarradores para planchas 
/'Véase la partida de su 
materia.) 
Agremanes 
de lana. . . - « • 
de seda. . . . . . 
de las demás clases. . . 
Agua fuerte. . . . . 
Aguardientes de todas cla-
ses. . . . . , 245 y 
Agua régia . . . . . . 
A g u a r r á s . . . . . . . 
Aguas 
cosmét icas . . . . . . 
de azáhár . . • . • 
gaseosas naturales. Libres 
— artificiales, de uso 
exclusivamente medici-
nal . . 











para costuras y 
finos 
las de mayor t amaño . 
para hacer punto. . . 
para peines de tejer. . 
para c i rugía 










j ü a r d i e n t e 246 
Aionio l i . . . . ^ . . 59 
Ajos 231 
260 Alabastro 
260 en bruto . . . . . . i 
260 cortado. . . . . . . 2 
260 labrado 3 
260 Alambiques. (Véase la mate-
260 ria.) 
59 Alambre esté ó no cubierto 
59 de otra materia, de hier-
ro y acero. . . . . , . 26 
de cobre . 4 1 
dela ten 43 
Alambrillo de oro, plata ó 
280 platino 18 
279 falso de todas clases. . . 46 
281 Alas para sombreros de paja 283 
70 de tela barnizada. . . . 275 
Alazor. 59 
246 Albayalde. . . . . . . 66 
88 Albúmina 80 
Albums 
para retratos en blanco. . 452 
con estampas ó fotografías 155 
87 los demás en blanco. . . 152 
Las encuademaciones adeu-
darán por su part ida res-
pectiva. 
87 Alcalis. . 76 
Alcalimetros. . . . . . 10 
94 Alcaloides. . . . . . . 72 
Alcanfor 59 
— 46 — 
Alcaparras en su estado na-
tural . . . . . . . . . . . 231 
en curtidas. . . . . . 253 
Alcohol mineral (Galena). . 8 
— espír i tu de vino. 
(Véase Aguardientes.) 
A lcohóme t ros . . . . . . 40 
Alcotanas. . . . . . . á9 
A l e l u y a s . . . . . . . 276 
Alfalfa. . . . . . . . 252 
Alfileres comunes, 
dé oro. . . . . . . 16 
de plata . . . . . . 17 
de hierro ó acero. . . . 30 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
Alfileteros 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
de hoja de lata. . . . 33 
de hueso. . . . . . 263 
de madera. . . . 169 y i 7 0 
de m a r f i l . . . . . . 262 
de oro> . . . . . . 16 
de plata. . . . . . . 17 
Alfombras 
de fieltro. . . . . . 134 
de tejido de c á ñ a m o ó yute 125 
— de lana. . . . . i 3 3 
Alforfón . . . . . . . 229 
Algalia 60 
A l g a l i a s ( Ins t rumento ) . 
(Véanse las partidas de 
sus materias.) 
Algarrobas. . . . . . . 251 
A lgodón 
de cualquier n ú m e r o de 
cabos hasta el n ú m e r o 
35 inclusive. . . . . 97 
de cualquier n ú m e r o de 
cabos, desde el n ú m e r o 
36 en adelante. . . . 98 
en rama . 96 
torcido á tres ó mas cabos. 99 
tejido. (Véase Tejidos de 
algodón.) 
Algodón-pólvora . . . . 95 
Alhajas de oro. . . . . 16 
— de plata . . . . 17 
Alhucema . . . . . . 59 
Alicates . . . . . . . 30 
Alizarina extraida dé la rubia 64 
Alizarina artificial . . . . 68 
Aljófar. Libre de (derechos.) 
Almáciga . . . . . . 59 
Almagra . . . . . . . 61 
Almanaques 
en lengua castellana . . 153 
— extranjera. . . . 1 5 4 
Almejas . . . . . . . 2 2 6 
Almendras . . . . . . . 232 
Almíbar . . . . . . . 255 
A l m i d ó n . . . . . . . 89 
Almireces 
de cobre y sus aleaciones. 45 
de cristal. . . . . . 10 
de hierro . . . . . . 29 
de madera . . . 168 y 169 
de piedra . . . . . . 3 
de porcelana 15 
Almizcle. . . . . . . 60 
Almohadillas para perfumar 94 
— para costura. 269 y 270 
Almohazas . . . . . . 29 
Alpaca, el animal. . . . 182 
metal en planchas. . . 51 
— labrado. . . 52y 53 
tejidos. 138 
Alpargatas . . . . . . . 118 
Alpiste. 251 
A lqu i t i r a . . . . . . . 59 
Alqu i t r án . . . . . . . 6 
Altramuces . . . . . . 230 
Alubias . . . . . . . 230 
Alumbre . . . . . . . 73 
A l ú m i n a . 88 
A l u m i n a t o s . . . . . . 88 
Alumin io 
sin labrar. . . . . . 
labrado. . . . . 52 y 
Amar i l lo (Colores) 
de cromo 
de plomo ó ancorca. . . 
preparados 
derivados de la hul la . . 
Amatistas. Libre de derechos 
Ambar 
en bruto ó cortado. . . 
en aderezos. . . , , 
' en otros objetos. . . . 
l íqu ido . . . . . . . 
Amianto . . . . . . . 
Amoniaco 
goma . 
l íqu ido . . . . . . . 
Á n a d e s . 
Añascóte 
Anchoas 
frescas. . . . . . . 









en conserva . . . . . 
Anclas . . 
Ancorca . . . . . . . 
Andadores. (Véase sus ma-
terias.) 
Angarillas 
de madera. . . . 168 á 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. . 29 y 
de cobre y sus aleacio-
nes . . . . , 45 y 
de otros metales. . 52 y 
Anilina aceite y clorhidrato. 
Anillas para cortinas ú otros 



























— mula r . 
— asnal . 





— vacuno. . . . 
— lanar y cabrio.. 
— de cerda. . . 
— no expresados, v i -
vos ó disecados 
Anis 
Anisete 
Ante. . . . . . . . 
Anteojos (Gafas) 
guarnecidos de oro. . 
— de plata. . 
todos los demás . . 
para teatro. (Véase la ma-
teria de sus guarnicio-
nes.) 
de larga vista. (Véase la 
materia de sus g u a r n i -
ciones.) 
Antimonio 
sin labrar. . , . . 5 1 
labrado. . . . . 52 y 53 
diaforét ico . . . . . 87 
Antracita. . . . . . . 5 
Anzuelos. . . . . . . 34 
Añil , . 62 
Aparatos do tísica y qu ímica 
(V. la materia que do-
mine.) 
manipuladores y recep-
tores para telégrafo. 
(Véase la materia que 
domine.) 
Aparatos 
para fotografía (Véase la 
materia que domine.) 
para faros. . . . . . 207 
para alumbrado, de cristal 10 
— de porcelana . . 15 
— de loza 14 
—- de cobre y sus 
aleaciones 45 y 46 
— de zinc. , 50 y 53 
— de los d e m á s me-
48 
tales . . 52 y 
agr ícolas 
de las d e m á s clases para 
la fabricación. . . . 
Apretadores para la fabrica-
ción de bugias 
Arados 
A r a ñ a s 
de cristaL 
de cobre y aleaciones 45y 
de otros metales. . 52 y 
Arboles 
de t rasmis ión 
plantas. Libre de derechos 
Arbustos. Libre de derechos 
Arcas 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado . . 29 y 
de madera . . . 168 á 




frescos. . . ,. . . . 
escabechados y ahumados. 
en conserva 
Areómet ros . . . . . . 
Armas 
blancas. . . . . . . 
de fuego que pasen del ca-
libre de 7 mi l íme t ros . 
Disposición 
de fuego de menor calibre 
Armazones 
de lela engomada ú otra 
materia, con alambre ó 
sin él , para sombrero?. 
para paraguas y sombr i -
llas (Véase la materia 
que domine.) 
para anteojos, de acero ó 
hierro de las demás ma-































t intura. . . . . . . 
Aros ó flejes 
de acero para ruedas de 
locomotoras (llantas). . 
de madera. . . . . . 
de hierro y acero . . . 
Aros para servilletas 
de oro y plata. . . . . 
de las d e m á s materias. 
(Véanse sus respectivas 
partidas.) 
Arpas 
Ar row- roo t . . . 
Arroz 
Arsénico 
rojo y amarillo. . 
b l a n c o . . . . 
de cobre , . . 
Arvejas 
Arvejones. . . . 
Asadores. . . . 
Asafét ida. . . . 
Asas para bastones. 
Aser r ín 
Asfalto. . . . 
Asientos-bidet 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. . . 2 9 y 
de madera con vaso de 
porcelana ó de otra 
clase 168 á 
de goma (Véase Cogines.) 
Asnos 
Asta en bruto ó cortada. . 





























en otros objetos. . . . 
Astas en puntas 
Atalages 
Atlas . . . 
Altropina 
A tu m 
fresco . . . „ . . . 
salpresado ó escabechado. 
en conserva 
Avellanas . 
Avena. . . . . . . . 
A v e s . . . . . , . . . 
Azabache 
en bruto ó cortado. . . 
labrado en aderezos. . . 
— en otros objetos. . 
Azadas y azadones. . . . 
Azafates 
de ca r tón . . . . , . 
de cobre y aleaciones 45 y 
de hierro. . . . . . 
de pasta 
de oro y plata 
de zinc. . . . . 50 y 
de otros metales. . 52 y 
Azafrán. . , 
Azarcón 
Azófar (Véase Latón.) 
Azogoe 
Azúcar 
c o m ú n y refinado. 233 y 




Azuelas. . . . . . . . 
Azufre. . . . . . . • 
Azules (Colores) 
derivados de la hulla . . 
los en polvo ó t e r r ó n . . . 
— preparados. . . . 





































Badanas. . . . . . . 185 
Badilas. (Véanse las partidas 
de sus materias.) 
Bajones . >. 170 
Balanzas 
con platillos de hierro. 29 y 30 
— de cobre y sus alea-
ciones. . . . 45 y 46 
— de los demás meta-
les. . : . . 52 y 53 
B a l d o s e s . . . . . . . 185 
Baldosas 
de barro ordinario. . . 1 3 
— fino. . . . . . 14 
de m á r m o l . . . . . . 2 
de pizarra. 4 
Balones. 276 
Bálsamos 
en su estado natural . . . 59 
preparados. . . . . . 87 
en cápsu l a s . . . . . 86 
Ballena, 
en bruto ó cortada. . . 261 
en aderezos . . . . 260 
labrada en otros objetos . 263 
B a m b ú e s 
sin manufacturar- . . . 174 
en bastones y palos para 
paraguas. . .' . . . 264 
labrados en otros objetos. 175 
Bandejas (Véase Azafates.) 
Bandurrias 170 
Barbadas (Cadenas.) (V éan -
se las partidas de sus ma-
terias.) 
Barcos. . . . . . 214 á 217 
Barnices.. 65 
Ba róme t ro s en cajas de ma-
dera. 170 




en tela. . . . . . . '287 
en prendas de vestir sin 
cosido.. 287 
— con cosido Dispo-
sioion 3.a párrafo 3-° 
Barrenas . 30 
Barricas y barriles de made-
ra para contener l íquidos . 167 
toscos para otros usos. . 473 
Barr i l la 75 
Barro 
ordinario . . . . . . 13 
fino. . . . . . . 14 
Básculas . . . . . . . 204 
Bastidos ó camisas de fieltro 
para sombreros.. . . . 284 
— de pelo de conejo. 284 
Bastones.. . . . . . . 264 
de cerbatana. Disposición 13 
con estoque. (Nota 35 ) 
Batatas. . . . . . . . 231 
Batidores (Peines). (Véase 
las partidas correspon-
dientes á sus materias.) 
Balista 
, de algodón (Véase la cla-
se 4 a) de l ino. (Véase la 
clase 5.a) 
Baúles de cuero . . . . 190 
forrados-de piel. . . . 1 9 0 
de madera, estén ó no for-
rados de hule ó lona, 16S y 169 
Bayas.. . . . . . . . 59 
Bayetas. . . . . . . . 1 3 8 
Becerros (Véase Ganado ) . 
Becerrillos (Pieles.) 
cha ró l a lo s . . . . . . 184 
curtidos. . . .. . . . 1 8 4 
Bejucos 
en su estado natural. . . 174 
labrados. . . . , . . 175 
en bastones . . . . . 264 
Belladona en hojas- . . 5 9 
— en extracto ó po 
nuida. . 87 
i ellotalosd.8 y molida. 237 y 238 
Bellotas 232 
Bencina aunque esté perfu-
mada . 7 
Benjuí . . . . . . . 59 
Bergamota (Escancia de). . 94 
Berbiquíes . 30 
Bermel lón . . . . . . . 67 
Betún 
asfalto . . . . . . 6 
cautehouc. . . . . . 65 
para calzado. . • . . 67 
Biberones de v id r io . . . . 9 
Bicarbonato 
de magnesia. . . . . 78 
de potasa. . . . . . 76 
de sosa. . . . . . . 76 
de amoniaco . . . . 76 
Bisulfato de sosa 78 
Bitartrato de potasa. . . . . 88 
Billetes de car tón para fer-
ro-carriles ó espec tácu los 161 
Bismuto . . . . 51 á 53 
Bisutería 
do oro. . . . . . . 1 6 
de plata. . 1 7 
de las demás clas -s, " . 260 
Bisiteríes 34 
Blanco de zinc. 16 
Blondas de seda. . . . . 14B 
Boas de piel para abrigos . 187 
Boj. . . . . . . 165 y 166 
Bolas 
de hueso . . . . . . 263 
de marfi l . . . . . . 2 6 2 
de hierro . . . . 21 y 29 
de piedra 3 
de porcelana. . . . . 10 
de vidrio 15 
Bocados para cabal ler ías . . 30 
— 51 
Bocallaves. (Véase sus ma-
terias ) 
Bolo a rmén ico . . . . . . 61 
Bolsas y bolsillos 
de piel, ó de piel tela. . 191 
de tela, sin cosido. (Véase 
sus materias.) 
con cosido. Disp. 3.a párfo. 4.° 
de plata. . . . . . 18 
Bombas para elevar aguas. . 207 
Bombones. . . . . . 255 
Boquillas para fumar. (Véa-
se la materia componente.) 
Borato de sosa . . . . . 88 
B ó r a x . 38 
Borceguíes 
de fieltro. Disp. 3.a partida. 134 
de goma . 273 
de cuero. . . . . . . 189 
Bordones p a r a i n s í r u m e n t o s . 281 
Borlas de cisne para tocador. 192 
Borras de aceite de pescado. 194 
— de aceite de olivo. . . 244 
— d e o í t o s aceites grasos 54 
— de aceites secantes. . , 55 
Borra ó desperdicios de lana. 127 
Borras de-seda 
en capullo. Libre de dere-
chos, 
hilada sin torcer. . . . 14.5 
~ torcida . . . . . . 144 
Borra tejida. . . . . . 147 
Borregos . . . . . . . 482 
Botas 
calzado de goma . . . 273 
— de fieltro. Disp. 3.a y 
partida 134 




envase de madera. . 
— de cuero. . . 
Botellas 
de barro ordinario. 
— fin©. . . . . . . 14 
de cristal y vidr io . . 10 y 9 
de sifón para bebidas ga-
seosas 9 
Botiquines . . . . 269 y 270 
Bolones 
de oro. . . . . . . 16 
de plata. . . . . . . I T 
de las demás clases, i n c l u -
so los de pasamaner í a . 265 
Bozales 
de c u e r o . . . . . . . 190 
de alambre de hierro. . 30 
— de cobre y sus alea-
ciones . . . . 45 
Bragueros 190 
Bramante . . . . . . 118 
Braseros 
de hierro colado. . 2 i y 
— forjado. . . 29 y 
de cobre y sus aleaciones 
á medio labrar. . . . 
— concluidos. . 45 y 46 
Brasilete (Palo). . . . . 56 
Brazaletes 
de oro . . . . . . . 
de plata. . . ; ' .. . .. 
de las demás clases., . . . 
Brea. . . . . . . . . 
Bricho 
Bridas de cuero . . . . 
Bridas 
ó placas de unión de hier-
ro forjado para ferro-
carriles. , . . . . 
Brillantes. Libres de dere-
cho. Disp. 1 / 
Brochas. (Véase la materia 











adornos d e j ó l o . I? 
— 5-2 — 
Bromo 







labrado . . 
169 y 
168 y 
viejo. . . 
Brú ju las con caja de latón 
— de madera 
Bruzas . . . 
Bueyes . . . 
Búfalos . . . 
Bugias 
de cera. . . 




de sebo . 
Bujacos para 
(Véase la materia compo 
nente.) 
Búxemes . . 
Buques . . 
Buriles . . 
Burros . , 
Bustos 
de cobre y aleaciones. 45 y 
de hierro colado. . . . 
de metales y aleaciones no 
expresadas. . 50, 52 y 
de m á r m o l . . . . 
de c a r t ó n - p i e d r a . 
de pasta. . . . . 
de porcelana. . . 
de barro ó yeso. . 
Butacas 
de hierro 

































animales . . . . 476y 477 
juguetes. . . . . . . 276 
Cabás 
de piel. 191 
de paja ó mimbre . . . 475 
de las demás c lases . ' (Véa-
se la materia compo-
nente.) 
Cabello humano sin labrar 
ó labrado. . . . . . 260 
Cables 
de alambre de hierro ó 
acero. . . . . . . 26 
de hierro. . . . . . 29 
de abacá c á ñ a m o , pita ó 
yute . . . . . . 448 
Cabos para plumas 
de asta 263 
de ballena . . . . . 263 
de caña . . . . . . . 475 
de goma . . . . . . 2 7 3 
de h i e r r o . . . . 29 y 30 
de hoja de lata. . . . . 30 
de hueso . . . . . . 2 6 3 
de madera * . . 468 á 170 
de marfil 262 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
de otros metales y aleacio-
nes comunes. 50. 52 y 53 
de nácar . 262 
de oro , . . 46 
de plata 17 
de pasta 263 
Cabos para cuchillos 
de asta 263 
de ballena . . . . . 263 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
de otros metales y aleacio-
nes comunes. 50, 52 y 53 
de hierro . . . . 29 y 30 
de hueso . . . . . . 263 
de madera . . . 468 á 170 
53 
Cabos para cuchillos 
de marfil 
de n á c a r 







de las provincias españolas 
de América . Disposición 
8 a y partida. 
Buenaventura. 
Caracas. . . 
Campano. . 
Cayena. . . 
Curazao. . . 
Guayaquil. . 
Guiries. . . 




Marañen . . 




Ta basco. . . 
Tr in idad. . . 
Cacahuete 
Cadenas 
para guardapelos y relo-
jes, de oro. . . . . 
de plata 
de las d e m á s clases. . . 
para medir, de hierro. . 
— de cobre y sus 
aleaciones.. 
de hierro, para ronzales, 
buques, cabrias y ma-































Caté . . . . . . 237 y 
de achicorias. . . 237 y 
de bellotas. . . . 237 y 
con leche concentrada. . 
Cafeteras 
de cobre y aleaciones. 45 y 
de hoja de lata . . . . 
de hierro. . . . 29 y 
de otros metales. . 52 y 
Cajas de música . . . . . 
con pastillas de colores. , 
vacías de asta y hueso, . 
— de cobre y sus a l é a -
nos. . . 45 y 
— de car rón . . 161 y 
— de marfi l , a m b a r ó 
carey 
— de pasta, imitación 
de estas ú l t imas . 
— de hierro. 22 ,29 y 
— de madera ordina-
r i a . . . . . . 
- de maderas finas . 
— de oro. . . . 
- •— de plata, . . . 
— de zinc. . . 50 y 




común (disposición 1.") l i -
bre de derechos. 
h id ráu l i ca . 
Calabacitas para flores arti-
ficiales. . . . . 
Calabrotes. (Véase Cables) 
Calaguala 
Calamina. . . . . . . 
Calcetas y calcetines 
de algodón . . . . 




























de hierro fundido . . . 21 
— forjado. . . . . % 29 
de cobre y sus aleaciones 
á medio labrar . . . 42 
labradas 45 
generadores de vapor. . 206 
Calentadores de hierro co-
lado. . . . . . 21 y 22 
de hierro forjado.. . 29 y 30 
de hoja de lata. . . . . 33 
de cobre y sus aleacio-
nes. 45 y 46 
Calendarios (Libros). 153 y 154 
— en íorom de cua-
dra . . . . 169 y 170 
Calisaya. . . . . . 59 
Calizas asfált icas . . . . 6 
Calomelanos . . , . . 88 
Caloríferos 
de hierro fundido áun 
cuando estén forra-
dos. . . . . 21 y 22 
— forjado id . id. 29 y 30 
de zinc id . i d . . . . ' . 50 
Calzado 
de fieltro Disp. 3.a partida 
de goma. . . . . . . 273 
de madera. . . . 168 á 170 
de piel con suela de ma-
dera 169 
de cualquiera otra clase. 189 
Calzadores (Véase la mate- * 
r i a componente.) 
Calzoncillos 
de punto^ de a lgodón. . 110 
— de lino 124 
-— de lana 137 
de seda. . . * . . 149 
cosidos. Disp. 3.a pá r . 4.° 
Camafeos 
sin engarzar, de piedras 
preciosas . . Libres. 
21 
Camafeos 
— de las,, d e m á s ciases 
engarzados en oro. , . 
— en plata 
— en otras materias. 
Camas 
de madera. . 
de hierro colado. 
— forjado. . . 29 y 
— chapeadas de la tón 
Camellos. , . . . . y 
Campanas . . . . . . 
Campanillas de mesa (Véase 
la materia componente ) 
Camisas. . Disposición S.1 
párrafo 4 ° 
Camisolines . Disposición 
3.a párrafo 4.° 
Camisetas. (Véase Calzon-
cillos.) 
Campanil, (Véase Bronce.) 
Cananas 
Canastas 
de madera. . . . 168 y 
de junco, mimbre ú otra 
materia análoga . . . 




de hierro y acero. . . . 
de cobre y sus aleaciones. 
Candeleros y candelabros, 
de oro y plata. . . . . 












dezinc. . . . 
de hierro fundido. 
— forjado. . 
de otros metales 
aleaciones. . 
de madera. . . 




















Camleleros y candelabros 
de vidrio y cristal . 
de loza. . . . • • 
de porcelana. . . . . 
de barro. , . . . 13 y 
Candiles y candilejas, (Véan-
se sus materias.) 
Canela 
llama de Ceylan y sus se-
mejantes. . . . . . 
— de china y sus se-
mejantes. . . . . 
Canelón . 
Canillas para tejedores. . . 
Can tá r idas . . . . . . . 
Cántaros de barro. . 13 y 
— de otras materias 
(Véanse sus partidas) 
Cañas 
comunes. . . . . . . 
de otras clases sin cortar, 
cortadas en forma de bas-
tones . . . . . . 
labradas 
Cañaf i s tu la . . . . . . . 
Cañamazo de algodón 
sin bordar. . . . . . 
bor-iado.. Disposición 3.a 
párrafo 5.° 
Cáñamo 
en rama y rastrillado.. . 
hilado 116 y 
te j ido . . . . . . 119 a 
Cañamones . . . . . . . 
Ganoncitos de acero para l l a -
ves de relojes. . . . 
Gañones 
de ar t i l ler ía (Véase la ma-
teria y disposición 13.) 
para armas de mano, sin 
desbastar . . . . . 
























e oro y plata. . . . . 
falso. . . . . . . . 
Caoba 
en troncos. 
en hojas. . . . . 
labrada. . . . . 169 y 
Caparrosa 
blanca. . . . . . . 
azul. . . . . . . . 
verde. . . 
Capas (Ropa hecha. Dispo-
sición 3.a párrafo 4,° 
Caparazones de pie!. . . . 
Capotes (Ropa hecha ) Dis-
posición 3.a párrafo 4.° 
Carabinas Disposición 13, 
pariida 38. 
Caracoles. . . . . . . 
Caracteres de imprenta . . 
Caramelos . . . . . . 
Carbón 
animal 
animal, . . . . . . 
vegetal . . . . . . 
Carbón atos 
de amoniaco. . . . . 
de cal.. . . 
ele cobre. . . 
de plomo.. . 
de potasa. . 
de sosa. . . . . 75y 
de magnesia. 
délas demás clases. . . 
Cardas. . . . . . . , 
Cardenillo. . . . . . . 
Cardones. 
Cápsulas 
para botellas. . . . . 
para armas de fuego. Dis-
posición 13 y partida. . 
de porcelana. . . . . 


























Caretas de tela metál ica de 
h ie r ro , 30 
— de cobre y sus alea-
ciones 46 
— de car tón . . . . )92 
—- de tela encerrada. 275 
Carey 
sin labrar 261 
labrado en botones. . . 265 
— en aderezos. . . 260 
— en otros objetos . 262 
Carmín 
de añ i l , . . . . . . 62 
de las d e m á s clases. 66 y i 
Carnaza.. . , . . . . 1 9 7 
Carneros. . . . . . . 182 
Carnes 
en salmuera. . . . . 219 
ahumadas. . . . . . 220 
tasajo . . . ". . . . 219 
saladas secas . . . . 219 
en manteca 253 
en conserva., . . . 253 
frescas. . . . . . . 220 
de las demás clases. . . 220 
Carpetas 
de hule 275 
de car tón . . . . . . 162 
de madera . . . . . 170 
de piel 191 
Carretes. . . . . 168 y 169 
Carretillas 213 
Carros. . . . . . . . 213 
Carruajes 208 á 211 
para niños cuando no s ir-
ven más que para jugar. 276 
— cuando sirven para 
la conducción de 
uno ó más n iños . . 213 
Cartabones (Instrumento.) 
Véase la materia compo-
nente.) 
Cár tamo 59 
Cartapacios. (Véase sus m a -
terias.) 
Cartas ó mapas . . . . 155 
Carteras 
de ca r tón . . . . . . . 162 
de hule. . . . . . . 275 
de pie!, ó forradas de i d . 191 
de otras materias. (Véanse 
sus partidas respectivas.j 
Cartón en hojas 161 
elaborado en cajas forra-
das de papel ordinnr io . 161 
— en i d . i d . i d . con 
adornos 162 
— en i d . forradas de 
papel ó sin adornos. 162 
Cartón 
labrado en otros objetos. 162 
—- en objetos de car-
tón piedra sin con-
cluir 161 
— en los mismos ob-
jetos concluidos. . . 162 
Cartones numerados para 
juegos de loter ía . . . . 276 
Cartuchos para armas de 
fuego. Disposición 13 y 
partidas. . . . . 266 y 167 
— para dulces. . . 162 
Cartucheras 190 
Cartulina 
en hojas sin i m p r i m i r n i 
estampar.. 152 
— impresa, grabada 
ó fotografiada.. . . 155 
Casabe . 2 5 7 
Casca (Corteza curtiente). . 56 
Cascabeles de hierro. 29 y 30 
de cobre y sus aleacio-
nes 45 y 46 
Cas«arilla de cacao. . . . 59 
Casa lignea. 240 
Casimir. . . . . . . . 136 
Castañas (VéaseDamajuanas 
fruta 
Cas tañue las 
de madera. . . 169 y 
de marf i l . , . . 
de hueso.. . . 
Castina. . . . . 
< astor de lana. . . 
Castóreos. . . . 
C a t o ó c a t e c ú -
Catres (Véase camas j 
Cautchouc. (Véase Goma 
elástica ) 
Caza 
menor . . •. . , . . 
mayor, m u e r t a . . . . . 
Cazos 
de la tón y cobre á medio 
labrar . . . . . 
de latón y cobre conclui-
dos . . . . 
de hierro colocado. 21 y 
— forjado. . . 29y 
Cebada 
— perlada. . . . . 
Cebadilla. . . . . . . 
C e b o l l a s . . . . . . . . 
í 'ebos para armas de fuego. 
Disposición 13 y partida.. 
Cedazos. (Véase la materia 
que domine.) 
Cedro 
madera. . . . . 165 y 
á rbo l . L ibre de derechos. 
Cemento.. . . . . . . 
Centeno . . . . . . . 
Cepillos. (Véanse las pa r t i -
das correspondientes á las 
materias de sus tapas ó 
mangos.) 
Cera (animal, vegetal ó m i -
neral.) 































y part ida. . . . . . . 
Cercas ó enrejados de madera 
Cerdas y crines 
Cerdos. . . . . . . . 
Cereales 
trigo. . . . 
alforfón. . 
avena. . . 
cebada. . . 









Cerillas fosfóricas.. . . 
Cerraduras 
de hierro y atiero. . . . 
de cobre y sus aleacio-
nes.. . . . . 45 y 
Cerrajas de hierro y acero. 
de cobre y sus aleacio-
nes.. . . . . 45 y 
Cerusa. . . . . . 06 y 
Cerveza . . . . . . . 
Cestos 
de mimbre. , . . 
de paja. . • . . . . 
de madera. . . . 168 y 
de junco . . . . . . 
Chales 
de lana. . Disposición 3.a 
y partidas. . . 145 á 
Chalecos. . Disposición 3.a 
párrafo 4.a 
































Chanclos de gema 
los d e m á s . . 
Chapas 
de acero.. . 
de alpaca.. . 
de hierro, aunque esté c u -
bierto de es taño , plomo 
ó zinc. . . . . 24 y 
de hierro con barras u n i -
das por redoblones. Dis -
posición 3 . ' y part ida, 
de cobre y sus aleaciones. 
de zinc. 
de los demás metales y 


















• 29 y 
aleacio-
, 45 y 
21 y 
y 
de h ie r ro . . . 
de cobre y sus 
nes.. . . . 
de z inc . . . 
Charoles 
en piezas y cortes. . . . 
elaborados en calzado. . 
en otros objetos. . 190 y 
Chimeneas de feierro í u n -
• dido. . . . . . . . 
— forjado. . . 
para armas de^fuego 
Chinescos 
Chivos y chivas. . . 
Chocoláte. . . . . . . 
Chocolateras, ( f éase laSípar-
tidas correspondientes á 
sus materias ) 
Chorizos.. . . . . . . ' . 
Cianuro 
ferroso-férrico. . . . . 
los d e m á s de uso indus-
tr ial . . . . . . . 
los d e m á s de uso medi-
cinal . . . . . : . 






C iga r rens ó petacas 
de oro. . . . . . . IB 
de plata. . . . . . . 1 7 
de hoja delgada de hierro 
charolada o con incrus-
taciones. . . . . . 3S 
de piel ó forradas de i d . . 191 
de marfil ó carey. . . . 262 
de pasta 26S 
de ca r tón . . . . . . . 1 6 2 
de car tón p i e i r a . . . . 162 
de goma. . . . . . . 273 
de hueso. . . . . . . 263 
de madera. * . . 469 y 170 
Cilindros 
para es tampación de t e j i -
dos 207 
los demás (Véase la mate-
ria cornponente) 
Cinabrio • 66 
Cinchas y cinchos.. . . . 190 
Cincees , . . 30 
Cintas 
de a lgodón. . . . 100 á 106 
de lino 119 á 122 
lana aunque tengan mez-
cla de a lgodón. . 136 y 138 
de seda. . . . . 145 á 147 
de estas materias mez-
cladas. Disposición 3." 
de cuero IfO 
de cuero para maqumaria. 
Nota m y f artida, . . 207 
de jpaja. . . . . . . 1 7 5 
para medir, é e tela ence-
rada . 2 7 5 
de piei. . . . . . . 1 9 1 
con y sin estuche, de 
acero. 30 
Cinturones con adornos. . . 260 
















en conserva^ . . . . . 253 
en dulce . 255 
Cisco . . . . . . . . . . . 1 7 1 
Citaras. . . . . . . . 170 
Citratos de aplicación indus-
t r i a l . > . / . . . . . . 88 
de uso exclusivo m&dácin al; 87 
Clarines. (Véase la materia 
componente.) 
Clarinetes. (Véase la materia 
componente.) 
"jas 
de madera. . . . 168 á 
de hierro. . . . . 29 y 
de cobre y sus aleacio-
nes 45* y 
Clavo de especia ó clavi l lo . 
Clavos 
de hierro y acero, redo-
blones. . . . . . 
los d e m á s . . . . . .. 
de cobre ó la tón. . .. . 
de zinc 
de otros metales. . . . 
Clavicordios 
Clisés para impresiones.. . 
Clisopompos. (Véanse 
partidas que corres 
Al metal. . . . . . » 
Clorato de potasa. . . . . 88 
Clorhidrato de amo ni acó. . 76 
— de anilina. . . . 88 
Cloroformo. . . . . • 87 
Cloruro 
de cal ... . . . . . . 77 
de amonio. . . .. . • 76 
de antimonio. . . . . 88 
de potasio. . . . . . 78 
de sodio. . . . • - • 79 
de magnesia . . . . ~ 78 
Cloruro 
de oro. .. 
de platas .. . . . . . 
Cobalto. . . . . . . k 
Cobre 
de primera fundición . . 
en barras y lingotes. . . 
en negro. . . . . . . 
en p 1 an chas > el a vos y al a m -
bre . . . . . . . 
en tubos para calderas de 
vapor. . . . . . 
en tubos de las ;demás cla-
ses. .. . . . . . . 
en piezas grandes á medio 
labrar . 
labrado en quincalla co-
m ú n . 
Cobre labrado en objetos 
dorados, piateado&) nique-
lados ó barnizados.. . . 
viejo . . . . . . . 
Coca . . . . . . 
Cocinas económicas 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. . . 29 y 
Coches. . . . . . 208;'á 
— de ferro-carriles. . 
— de t r amv ía s . . . 
Cochinilla?. . . . . . . 
Cocos.. . . . . . •. . 
Cogines 
de goma^pura. . . . . 
Ins llenos de lana ú otra 
materia: la tela adeu-
d a r á con arreglo ^ la 
disposición 3- * párrafo 
4.°, y la lana ú otra ma-
teria por, su par tid a res^-
pectiva. 
Coginetes de hierro fundido. 




















™. 60 — 
Cok, . . . . . . • . 
Cola de todas clases. . . . 
Colchas 
sin obra de mano. (Véase 
la partida á que corres-
ponde el tejido.) 
con obra de mano. Dispo-
sición 3 a párrafo 4 o 
Colchones comunes. (Véase 
cogines.) 
de muelles. . . . . . 
Colcolar. . . . . . . . 
Colmillos de elefante. . . • 
Colodio. . 
Colofonia. . . . . . . 
Colores 
en polvo ó t e r r ó n , . . . 
preparados. . . . . . 




de oro.. . . 
de plata. . . 
de las demás materias . 
de cuero, para animales 
Cominos . . 
C ó m o d a s . . . . . 168 
Compases. .. 
de hierro . 
los demás . . . 45 y 
Comunes ó retretes (Los ino-
doros) 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. . , 29 y 
Concha ó carey (Véase Carey) 
Conchas. . . . . . . . 
Condecoraciones 
de oro.. . . . . . . 
de plata 
de las demás clases. . . 
Conejos. . . . . . . . 





























los d e m á s . . . . . . 255 
Confituras. . . . . . . 255 
Conservas alimenticias. . . 253 
Consolas.. . . . . 168 á 470 
Contadores de gas. . . . 207 
Contrabajos. . . . 169 y 170 
Copas para sombreros. (Véa-
se alas para sombreros.) 
Coral 
sin labrar, cogido,por es-
pañoles y conducido d i -
reclamente en buque na-
cional. . . . L ib re . 
sin labrar, sin las anterio-
res condiciones. . . . 261 
labrado en aderezos. . , 260 
en otros objetos.. . . . 262 
Corbatas, de pieles con ó sin 
adornos. . . . . . . 187 
de tela. / 'Véanse los tejidos 
de que se compongan.) 
Corchetes 
de hierro o acero. . . . 30 
de cobre y sus aleacio-
• nes . . . . . 45 y 46 
Corcho sin labrar ó labrado. 172 
Cordeler ía . . . . . . . 1 1 8 
Cordones 
con el interior de goma. . 284 
de seda. (Nota 36)' . . . 279 
de lana. (Nota 36). . . . 280 
de otras materias. . . . 281 
Cordobanes.. . . . . . 485 
Cornetas., . . , . 45 y 46 
Cornetines. . . . . 45 y 46 
Cornbbaxos . . . . . 1 7 0 
Coronas fúnebres . (Véase la 
materia que domine.) 
Correas 
para maquinaria. Nota 30 
y partida. . . . . . 207 




en corle, de tela de algo-
dón . . . . . iOOá 106 
— de tela lino. 1 1 9 á 122 
— de seda, . . 145 á 147 
con cosidos. Disposición 
3.a, párrafo 4.° ' 
Cortaplumas. . . . . . 35 
Cortes de pieles para ca l -
zado. . . . . . 184á 185 
Cortezas 
curtientes . . . . . . 56 
de las demás clases. Dis-
posición 13 partida. . . 59 
Cortinas 
de algodón en cortes, sin 
obra de mano. . 100 á 109 
las anteriores y las de 
cualquier tela, con obra 
demano. Disposición 3.a 
párrafo 4.° 
trasparentes. (Véase la te -
la de que se compongan) 
de madera. . . . 168 á 
Corzos 
vivos. . . . • • , • • ^82 
muertos. . . . . . . 220 
Cosméticos . . . . . . . 94 
Costureros 
con p i e z a s . . . . 269 á 270 
sin piezas.. . . . 269á 270 
C o t o r r a s . . . . . . . . 218 
Crémor . 8 8 
Creosota 
impura. . . . . . . 6 
m e d i c i n a l . . . . . . 87 
Creta 4 
Cribas. (Véase la partida de 
la materia que domine.) 
Cr in 
animal, en rama. . . . 126 
— tejida . 1 4 0 
vegetal, en rama. . . . 174 
— obrada. . . . , 
Crisoles de t ierra ó barro. . 
de platino 
de plombagma . . , . 
Cristal 
hueco. . . . , • • • 
plano 
azogado ó plateado, plano 
ó hueco. . . .. . . 
Cristales 
para anteojos y relojes. . 
de sosa. . . . . . . 
de Venus. . . . . . . 
Cromato 
de hierro . . . . . . 
de potasa 
de plomo . . . . . . 
Cromo. . . . . . . . 
C ronóme t ros 
para bolsillo. . . 200 y 
de las demás clases. . . 
Cruces y crucifijos de oro. . 
de plata. . 
de otras materias. (Véanse 
sus respectivas par t i -
das. 
Cuadros compuestos de mar-
cos, estampas ó p i n t u -
ras, cristal ó car tón . 
(Véasela partida corres-
pondiente al marco, y 
a d e m á s la disposición 
2.a, Obras de bellas ar-
tes.) 
de madera ordinaria. . . 
— fina. . . . . . 
Cuarzo 
Cubas y cubos ^ 
de madera. . . . . . 
de goma 
de lona . 
de hierro colado. . . . 

























:. 45 y 
. 5 0 y 
y alea-
. 52 y 
. 168 á 
de zinc. . . . 
C u b e b a s . . . . . 
Cubiletes (Juego). . 
Cubiertos 
de oro y plata. . 
de h ie r ro . . , . 
de acero. . . . 
de cobre y sus 
nes . . . . 
de zinc. . . . 
de otros metales 
ciones. . . . 
de madera. . . 
de marf i l ó carey. . . . 
de hueso. . . . . . . 
de asta. . . . . . . 
de ballena. . . . . . 
Cucharas. (Véase Cubiertos.) 
Cuchillos 
de mesa con cabos de oro 
y plata, excepto los de 
hojuela . . . . . . 
^ - los d e m á s , inclusos 
los de hojuela de oro 
y piala. . . . . , 
para cocina, 
para artes y oficios. . . 
de escritorio para cortar 
papel. 
de madera. . . , 169 y 
de marfil ó carey. . . . 
de hueso. . . . . . . 
de asta. , 
de ballena. . . . . . 
de cobre y sus aleacio-
nes. . . . . . 45 y 
de otros metales y alea-
ciones. . . . . 52 y 
Cuellos (Piezas de ropa) 
de papel 
de piel con ó sin adornos. 
de las d e m á s clases. Dis-




























Cuenta-hilos. . . . . . 
Cuentas sueltas de vidrio ó 
cristal de piedra, . . . 
Cuentas sueltas 
de piedra 
de porcelana.. . . . . 
de marfi l . . . 
de madera. . . 
de acero. . , . . . . 
de las d e m á s materias. 
(Véanse sus partidas.) 
engarzadas (Véase Adere-
zos.) 
Cuerdas para instrumentos 
músicos 
— de t r ipa . . . . 
— de alambre. (Véase 
Alambres.) 
— de fibras textiles 
forradas de metal. . 
Cuerdas comunes ó cordele-
r ía . . . . . , . . . 
Cuernos ó astas en puntas . 
para caza. (Véase la mate-
ria componente.) 
Cueros 
sin curt i r , secos ó salados 
curtidos. . . . . 184 y 
en tiras sin cur t i r . . . . 
— curtidas. .• . 184 y 
Curazao. . . . . . . . 
C ú r c u m a . . , . . . 
Curtidos.. .. . , .. 184 y 
Cutí 
de l ino . . . . . . . 
de algodón. , . 102 y 
Dados 
de mar f i l , carey o azabache 
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Damajuanas 




de hierro ó acero , . . 
de cobre y aleaciones 45 y 
de oro 
de plata . . . . . . 
de hueso . . . . . . 




de tela. Disposición 3.a, 
párrafo 4 . ' 
Dentadurasartificiales. (Véa-
se la partida de la materia 
que domine.) 
Dentrificos . . . . . . 
Depilatorios. 
Despabiladeras. (Véase la 
materia componente.) 
Desperdicios 
de a lgodón hilado. . . 
de lana. . . . . . . 
de seda. Libre de derechos. 
de café. . . . 237 y 
de canela . . . 239 y 
de otras materias. (Véanse 
las partidas respectivas. 
Despertadores . . . . . 
Despojos 
de animales no compren-
didos expresamente. , 
de buques náufragos . Dis-
posicion3.a 
Destornilladores . . . . 
Des t r ina 
Diamantes 
la piedra preciosa. Libre . 
la herramienta para cortar 






















Diapalma (Emplasto). . . 81 
Diaquilon (Emplasto) . . . 87 
Dibujos sobre papel . . . 155 
Diccionarios 
escritosencastellano, aun-
que tengan equivalencia 
extranjera. . . . . 153 
escritos en lenguas ex-
tranjeras, vivas ó muer-
tas . . 154 
Dientes 
de elefante . . . . . 261 
los demás naturales . . 197 
artificiales, de marfil . . 262 
los d e m á s . . . . . . 263 
Difuminos 
de piel . 191 
de car tón 162 
Dijes 
de oro . . . . . . . 16 
de plata . . . . . . 17 
de otras materias . . . 260 
Dinamita 95 
Discos ó faroles para trenes 
de ferro-carr i l . (Véase sus 
materias 
Diseños sobre papel . . . 155 
Dividivi . . . . . . . 56 
Driles 
de l ino . . , . . . . 122 
de algodón . . . 122 y 103 
Duelas 163 
Dulces secos ó en a lmíba r . 255 
E . 
Ebano . . . . . 165 y 166 
Edredón en estado natural . 193 
en cogines, (Véase coc i -
nes.) 
Ejes de hierro y acero para 
locomotoras . . . . . 207 
para carruajes y wagones. 25 
64 
Elásticos 
de acero para co r sés , es-
tén ó no forrados. . . 
de tejido de goma. . . . 
Elas t icót inas (Paños) . . . 
E lern í . . 
Elixires 
de tocador 
de uso exclusivamente 
medicinal. . . . . . 
Embarcaciones. . . 214á 
Embutidos. . . . . . . 
Emét ico . 
Emolientes preparados. . . 
Empalizadas. . . . . . 
Emplastos. 
E m p u ñ a d u r a s . (Véase ¡ apa r -
tida de la materia compo-
nente.) 
Enaguas... Disposición 3.a 
párrafo 4.° 
Encajes de a lgodón . 
de l ino. . . . 
de lana. . . . 
deseda. . . . 
Encerados. . . . . 274y 
Encías de pasta. . . . . 
Encuademaciones 
de car tón forrado de pa-
pel ó tela. . . . . . 
de madera. . . . 169y 
de piel ó forradas de i d . 
de carey, marfil ó nácar . 





de madera. . . . . 
de alambre de hierro 
(Véase tela metál ica . ; 
Epispát ico (Papel).. . . 












Escalpelos. . . . . . . 
Escamonea 
Escarapelas (Véanse sus ma-
terias.) 
Escarpidores 
de marfil ó carey. . . . 
de asta ó hueso.. . . . 
de goma. . . . . . . 
de madera 
Escobas y escobones.. . . 
Escofinas 
























! 7 I 
. 5 . 
. aO y 
ale4cio-
. 55 y 
y alea-
. .2 y 
de oro y plata 
dezinc. . . 
de cobre y 
nes. . . . . 
de otros metales 
cienes. . i . 
de cristal . . . . 
de loza. . . . . . . 
de porcelana 
de madera. . . . . . 
de pasta. . . . . . . 
263 Esculturas 
':e m á r m o l 
de cobre y aleaciones. y 
de otros metales y alea-
ciones. . . 50^ 52 y 
de madera. . . 169 y 
de hierro colado. . 21 y 
de pasta ,^ espuma de mar 
ó hueso . 
de barro ó de yeso. . . 
de cartón y c a r t ó n - p i e -
dra. . . . . 161 y 
de marfil . . . . . . 
(Véase además la dispo-
sición y.a Obras de be-
llas arles.) 
























F E R R O - C A R R I L E S . 
.Aplicación de las tarifas de mercancías, en todas las líneas 
de España. 
PLAZOS DE TRASPORTE. 
\ . 
En gran velocidad. E l tiempo marcado en el itinerario de1 
tren para hacer la expedición y para entregarla al consignatario 
dos horas después de llegada. 
En pequeña velocidad. Las expediciones se remiten á sudesti 
no á las 48 horas siguientes á su presentac ión y facturación y se 
entregan según la distancia recorrida en los siguientes plazos. De 1 á 150 
151 á 275 
276 á 325 
326 á 425 
426 á 525 
526 á 625 





A los plazos expresados hay que agregar 24 horas mas, cuan-
do la expedic ión debe atravesar dos Compañ ias . 
ESTACIONES DE EMPALME, 
'ara Alicante. . . . . . . . . en 
Asturias y Galicia. . . . 
Bilbao, Castejon y Logroño . 
I d id." i d . 
Ciudad Real y Badajoz. , 
Francia. . . . 
Huesca 
Belmez y Espiel, 
Murcia y Cartagena. 
Sevilla, Jerez y Cádiz. 
La Roda á Sevilla. 
Málaga y Granada. 
Tarragona.. . . 
Toledo 
Zamora y Salamanca. . . . . 
Zaragoza, Pamplona y Barcelona. 
I d . i d . i d . 






I r u n . 
Tardienta. 
Almorchon, y Cb * 
Chinchil la . 
Córdoba . 
La Roda. 
Córdoba y Bobadüla, 






BASES de percepcioni tarifas generales (3.a) 
COMPAÑIAS. 
I run . . . . . 
Alar, Santander. . . . 
Madrid (contorno) . . . 
Madrid, Zaragoza. Alicante 
Madrid (contorno) . . . 
Medina, Zamora. . ' . . 
Galicia , 
Asturias. . . . . . . 
T u d e l i , Bilbao . • . . . 
Alsasua^ Zaragoza . . . 
Zaragoza, Barcelona. . . 
Tardienta, Huesca . . . 
Ciudad Real, Badajoz . . 
Córdoba, Málaga, Granada. 
Córdoba. Sevilla. 
' ' ÍPrez, Cádiz. - . 
• - . isa. Valencia, Tarrag.' 
• j í onc ia , Tarragona. , , 
Malpartida. . . . . . , 
Tarragona, Barcelona. . , 
Santiago, Carr i l . . . . , 
Medina, SaLmanca. . . . 
Portugal, . . . . . 
Escesos de equipages. 

























Mensajerías y encargos 









3 n O 
Reis pasan 









































. 2 ' : 
Reis pasan 























i tonelada y kilómetro-
CLASES. 
2.° 









(2.a) Se recargará á estos trasportes el 5 0 § cuando no pesen w81 
125 kilógramos por metro cúbico ó no estén espresados en el pli6^0 
condiciones. 
Igual recargo sufren las materias inflamables y explosibles, los o 
dañosos y perjudiciales ó las masas indivisibles que pesen de 3 á 5000 
(3,a) Cuando un trasporte en G. ó P. V. llega ó escede su importe a 
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C O C H E S . 
Por cada uno. 
De una 
testera 


















































R e i s . 
132,3303 
«. o». 
o o c. 












R e i s . 
% que recargarle por impuesto del Tesoro, 0,75. Si llega á 25 rs. ¡1.50. 
esde 50 rs. en adelante, el recargo es el 3 § Cuando llegue ó esceda á 
rs' debe además cobrarse 0.90, á saber: 0.50 por sello y 0.40 por guerra. 
•a) Tiene 10 clases de mercancias: las cinco que faltan son, 6.a 0 45. 
!.a 0.35. 9.a 0.30. y 10.a 0.25. 
- 9 4 -
BASES de percepción para metálicos y valores diversos. 
Norte . . . 





Ciudad-Real. . . 
Córdoba , Málaga . 
I d . Sevilla . . 
Sevilla. Jerez, Cádiz 
Jerez. Pueito Real. 
A I mansa, Vac.a, Tar.a 
Medina, Zamora . . 
Madrid-Tajo. . . . 
Alar , Santander . . 
Medina, Salamanca . 
Sama, Gijon. . . . 
Santiago, Carril . . . 
Tarragona, Barcelona 
y 100 k i lómet ros 0.75 
y pasando, 0.60 cada 
100 k i lómet ros 0.75 
pasando, 0.60 cada 
4.000 ki lómetros i 
pasando, 0.60 cada 
Por cada 1.000 rs. y 1 kilóm 0.01 hasta 
499.000 Rs. 
Por cada 1,000 rs. 
hasta 20.000 rs. 
4.000 rs , • 
Por cada 1.000 rs . 
hasta 20.000 rs . 
1.000 rs . 
Por cada 1 000 rs. 
hasta 20.000 rs. y 
i.OOOrs. 
Por cada 1.000 y 4.000 ki lómetros 2, pa-
sando de 100 ktros. 1,00rs. cada 1.000. 
Hasta 100.000 rs. 0.25 por zona de 100 
ki lómetros y pasando de esta cantidad 
100 rs. cada 1.000. 
Por cada 1.000 rs. y zona de 100 kiló -
metros 0.75 hasta 400.000, pasado de 
esta cantidad, 0.50. 
Por fracción indivisible de I.OOOrs. y k i ló -
metro 0 rs. 007 
i'or fracción indivisible de 100 rs. y k i -
lómet ros 0 rs. 007. 
Por cada 1.000 rs. y zona de 100 k i l ó m e -
tros 1 r . 00, pasando de 400.000 rs. 0.50. 
Por cada 1.000 rs. y zona de 100 k i l ó m e -
tros 3 00. 
Por cada 1,000 rs. v zona de 100 k i l ó m e -
tros 0.75, pasado de 20 000 rs 0.60. 
Por cada 1.000 rs. á cualquiera estación 
de su l ínea , 0.75 
Por cada 4.000 y zóna de 100, k i lómet ros 
3 rs. pasando de 20.000 rs: 2.40. 
Por cada 1.000 y zona de 50 ki t ros . 0.75. 
Por cada 1.000 rs. y 50 ki ló t ros . 0.50 hasta 
499.000. Disminuye pasando de 500 000 
Por cada 1 000 rs y zonado 100 kilos 
0.75. Pasando de 20.000,060cada 1.000 
Porcada l.OüO rs. á cualquiera estación 
0.50 hasta 499.000, pasando, disminuye 
Por cada 1.000 rs . y zona de 1.000 k i ló -
Portugal 
— 95 — 
metros 0.75 pasado de 400.000,050 ca-
da 1.000. 
'or cada 50.000 Reis y zona de IvO k i l ó -
metrosReis 105.00. Pasando de 100 k i -
lómetros cada50 mas, 52,50 Reis hasta 
30.000.000 Reis y pasando, 26,25 Reís 
cada 50 ki lómetros . 
DERECHOS DE ALMÁCENAGE. 
Medina, Zamora . . Cada 10 kilos y dia enG V 00.5. En P. V . 
cada 100 kilos y dia, 00 2 Los primeros 
15 dias, 00.4 hasta 1 mes y 00.8 pasando 
de 30 dias. 
Norte. . . . . . Cada tonelada indivisible: el pr imer dia 
0.20; hasta el 5.°, 0.40. Todos los de-
más , 0.80. 
Santander. . . . . Cada 10 kilogramos los primeros 15 diae, 
0.01 por dia , del 15 al 30, 0.02 por dia; 
y pasando del mes, 0.04 por dia. 
M. Z. A. . . . . Cada 10 kilogramos y dia en G. V . 0.05. En 
P. V. cada 10 kilos y dia, 0.01 los p r ime-
ros 15 dias, 0.02 hasta un mes y 0.04 pa-
sando de 30 dias. 
Noroeste, . . . . Cada 10 ki lógramos y dia en G. V . 0.05 En 
P. V. cada 10 kilos y dia, 0.01 los prime -
ros 15 dias. 0.02 hasta un mes y 0 04 pa-
sando de 30 dias. 
Alsasua, Zaragoza. . Cada 10 ki lógramos y dia en G. V. 0.05. En 
P. V. cada 10 kilos y dia, 0.01 los p r ime-
ros 15 dias, 0.02 hasta un raes y 0.04 pa-
sando de 30 dias. 
Zaragoza, Barcelona. Cada 10 ki lógramos y dia en G. V. 0 05. En 
P V. cada 10 kilos y dia, 0.01 los pr ime-
ros 15 dias, 0 02 hasta un mes y 0.04 pa-
sando de 30 dias. 
Ciudad Real á Badajo' Cada 10 ki lógramos y dia en G. V. 0.05. E n 
P, V. cada 10 kilos y dia, 0.01 los pr ime-
ros 15 d m , 0.02 hasta un mes y 0.04 pa-
sando de 30 dias. 
C ó r d A Mála y Gran a 
Sevilla^ Jerez y Cádiz. 
Alm.a, VaLayTarrag.a 
Córdoba, Sevilla. . . 
Tudela, Bilbao. . . 
Malpar t ida . . . , . 
Salamanca. . . . . 
Sant.0 á Carril. . . 
Barc.aTarg.a (Francia) 
Portugal. 
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100 kilogramos y diaen G V. 0.20 hasta 30 
días y pasando, 0.40. En P. V. 0.10 los 
primeros 15 días», 0.20 hasta 30: y 0.40 
pasando de 30. 
100 kilogramos y dia en G. V. 0.20. En !'. V. 
cada dia y 100 kilogramos 0.10. 
10 kilogramos y dia en G . V. 0 05. En P . V. 
cada 10 kilogramos y dia, 0.01 los p r i -
meros 15 dias: 0 02 hasta 1 mes y 0.04 
pasando de 30 dias. 
100 kilogramos y dia en G V. 0.20 hasta 30 
dias y pasando, 0.40 En P. V. 0.10 los 
primeros 15 dias, 0.20 hasta 30 dias y 
0 40 pasando de 30 dias. 
10 kilogramos y dia en G. V. 0.50. En P. V . 
cada 10 kilogramos y dia, 0 .01 . Los p r i -
meros 15 dias, 0.02 hasta 1 mes y 0.04 
pasando de 30 dias 
10 kilogramos y dia en G. V . 0 05. En P. V , 
cada 10 kilogramos y dia, 0 .01. Los p r i -
meros 15 dias, 0.02 hasta 1 mes y 0.04 
pasando de 30 dias. 
Cada tonelada indivisible: el pr imer dia 
0.2o: hasta el 5.°, 0.40. Todos los de-
m á s , 0.80. 
Cada tonelada indivisible: el primer dia 
0.20: hasta el 5 0, 0.40: Los d e m á s , 0 80. 
Cada 10 kilogramos y dia, 0.05 en G. V . En 
P. V. cada 10 kilogramos los primeros 15 
dias, 0.01, los 15 siguientes 0.02 y 0.04 
pasando de 30 dias. 
Cada dia y fracción de 100 kilogramos los 
primeros 15 dias á Reís 2: los 5 siguien-
tes, á Reis 4; y cada dia mas, Reis 10, 
INDICADOR DE IÍSPAÑA (1) 
BABGKLONA. 
Abanicos (Fábr icas de). 
Col omina y Domínguez. Fernando 
Cuadros, Bruno Rambla ^. José 2 
(Anuncio n ú m . 36.) 
Abonos artificiales (Fábricas de) 
Ginesta y Marqué. Port icoxifré 6 
Robertson, K i n e ' l y C.a I d . 14. 
Aceite mineral (Refinación ) 
Suari, Ganáis y G.a P. Aduana 5. 
Aceite mineral (Almacenes). 
Buxó y C.a. Oü 2. 
Rivera y C.a Gondal 4. 
Aceite de oliva (Almacenes.) 
!'orear y Tió, Manuel Dormitorio 
S. Francisco 13. (Anuncio n ú -
mero 10.) 
Huelin, Guillermo Cortes 280. 
( Vnuncio n ú m . 1.) 
Pons, Cayetano. Dou 17. (Anun-
cio n ú m . 48.) 
Agentes de aduanas. 
Aguilera y C a Cristina 3. 
Casanovas, José I d . 9 
Capdevilay Mas. Pza. Palacio 6. 
Dotres, Benito Cristina 9. 
Gasety C.a, José. I d . 12. A n u n -
cio n ú m . 14.) 
Puig Navarro y C.a Cristina 8. 
(Anuncio Especial.) 
Viuda de Ratael Delgado. Cr i s t i -
na 4. (Anuncio n ú m . 16.) 
Agentes corredores de comercio 
Ganáis, Pedro. Toronjeta 8. 
Ros, Juan Aba íxadors 11. 
Tey, Ignacio. Carmen 85. 
Agua fuerte (Fábricas) 
Bastarda, Rafael. Salvadors 6. 
Aguardientes y licores (Fá b rio as) 
Bertrán y Rosell, M. Crist ina 12. 
Claros, Francisco. San Gil 7. 
Gatimel, Luis, Ancha 26. (Anun-
cio n ú m 19.) 
(U No están, como es de suponer, iucluidos en estas indicaciones sino 
un contado número de !os oomerciantes, industriales, etc. de cada locali-
dad. Es decir lo bastante para procurar á los suscritores dé la «Guia un 
nflruero de corresponsales que pueda serles de utilidad. 
Tor t ' é s^ Ju ; ) i i . Gob i - r r iudor 3. 
Burgas. Eleazar. S'MI pHblo 45 
A l e holes (Fábr icas . ) 
G p á d r á n y G a Mendizábal '17. 
Algodones para mechas 
Hecoloriá, Bar loiomó. Junqueras 
Al í ia ib re (Fábr icas . ) 
Bi-il:, Cipriano Bar-celonela 
Arcas para caudales (Fábr icas ) 
IMbernat, Juan. Aviñó 10. 
Roca Parés Hermano-. S. Pabío 
Armoniums {Fábricas.) 
Bernareggi Gassó y C.a P o n i e n t e í C u r á , Oriol y Galcerán. Carmen 
98 — 
¡Rus, Fernando. S. Pablo 68. 
B á s c u l a s (Fábr icas ) 
Roca Parés henos S Pablo. 
Blondas (Fábr icas . ) 
Cammanyy Volar t . t>cudil lers i 
Filer, José. Plaza Real i . 
Borras de lana íFábr icas . ) 
Richardsoü v G.8 Juan. Arco Tea-
tro 42. 
Botones y hormil las (Fábr icas . ) 
('asiells, ü ¡ nardo Escudillers i 
Quimau, Jorge Borra 20. 
ronce cobre (Fundiciones) 
22 (Anuncio Especial). 
Raynard y Maseras. Beltran 14. 
Artículos de los Estados Unidos 
ÍB zar. 
'az Mayo!, Miguel. Pasaje 
(Anuncio n ú m e r o 37.) 
Azulejos (Fábricas) , 
Fita y Movira. Escudillers 4 9 
LlistaV, Enrique. Pelayo 32. 
(Anuncio n ú m . 29 ) 
Reii?, Juan. Pernandina 67. 
Romeu y Escofeí, J. Pelayo 26. 
(v nuncio núm. 16). 
Vilá Hermanos. M. y j . Puerta 
Ferrisa 21 . (Ammelo n ú m . 44) 
Ballenas (Fábr icas . ) 
Balta y (iinesta, Valdoncella 20. 
Banovas (Fábricas) . 
Costa, José. Parlamento 16. 
Serdafíons y herms Agustín. 
ja, S- Pedro 49 
Banqueros. 
Arana y C.a Cristina 7. 
' rédi to Mercantil. Medinaceli 
Freixa, Antonio. Ancha 31 
Vilumara y C.a Fernando 30-
Barnices (Fábricas.) 
Busquets y Duran. Ant mip. 





Bujías, (Fábr icas de) 
Ayraerich y 0 a S Pablo 4. 
Prat, Hermanos. Gorders 12. 
Recolons, Mauricio Princesa 
(Anuncio n ú m 34.) 
Snlvadó , José . Cádiz 40. 
Camas de hierro (Fábr icas . ) 
Lletjós, Luciano Cádiz 12 
Roca Parés ü m s . San Pablo. 
Cardas cilindricas. (Fáb r i ca s de) 
Baralt y Castell. Riereta 32. 
Gar r igó , Narciso. Hospital 117. 
Caretas, adornos y m u ñ e ' os de 
cartón. 
San tamar í a , Emi l io . Ace iuia 9 . 
Carteras, petacas etc. (f ábr icas) 
Mas, Antonio. Hospital 106 
Sánchez , A Rambla Ménica 4 . 
Cartones picados para telares. 
(Fábr icas de) 
BaixeraSj Antonio. Amargos 22. 
Casullas y ornamentos 
Medina,x/U:HI . Rambla Ménica 27 
(A Ll star Escrig, E. Pelayo 32 
n ú m . 29.: 
Sán) Romeu y E^ofet J. Pelayo 26 
(Anuncio n ú m . 26 ) 
S G O T T Y C O M P A Ñ I A . Agentes generales de los nicdicament 
fias. 
Biisqiieís, Ignacio, l'laza Borne 19 
(Véa •(! tanibien bujías.) 
Cervezas (Fábricas de). 
Knentznian Ilei tiianos. Asa l luTl 
Mori tz , Luis Casarovas 8 
Cintas de seda, (Fábr icas) . 
Monio y Xirn nach. Cirés 5. 
Cintas de a l g o d ó n , (Fái rica^ de) 
Gran y Munsech. G. S. Pablo 28 
i V á , Francisio, Riereta 24. (A 
núrn. 46. 
Pons y Sala. Riereta 37. (Anun-
cio núrn. 43.) 
i'rats, Hijos de A Sta Ana 33. 
C i m j i a , (Instnmientos d!e). 
Chau^olles. José. Fernariao 8 
Colchas (Fábr icas <ie). 
BatiJe y ( \ \ Tapi i i f r ia 36. 
Viuda de Co¡s. i d . 28 
omarelantes capital! ' tas 
A'eniany y C.a. Cristina 13. 
Anglada, A n d r é s . P. Medinacelil 
Badel!. Piug y <\a. R. Estudios6 
Bof i ! hijos Ancha 23. 
Casanovas y C 1 . Castaños 2. 
Daurel lay Baceras. Rech 60. 
«.alofré y G.a. Plaza Merced 2. 
f lue l in , Guil lermo. Cortes 280. 
(Amincío núrn. 1). 
Jó ver y Serra, J Merced 12. 
Mac-Andrews y G.8. P. Palacio 
Mitjans, A i > d r é s . Parque 9. 
i 'orear y Tió. M. Moneada 19. 
Anuncio núrn. 10). 
Puigoriol , Gami l ' \ Moneada 25. 
Roses v n.a Pner la íe r r i sa . 
Vidal y G.s R a m b l i Estudios 10. 
Vidal y Rivas, H' jos de. Monea-
da 21 . 
Viuda de Rafael Delgado. Cristi 
na 4. (Anuncio núrn . 16). 
Comisiomsías 
Ac'i.a. Pujn 'ns y Gómez. RipollS> 
Bardou é hij >. OoT'ons 3. 
Gehevan'iíi Unos. Fontanella 3. 
Garcia y Ronda 132. 
Goya de ü( h<>a y C.a. Carmen 18. 
Lizé é hijo. Asalto 104. 
N!aezo y Muro. Honda S. Ped *64 
Masó Cñrrd lo y C.8. P Cataluña 9 
P»eck, Cñrlns. P. Medinaceü 5. 
Romero, ( ¡espo y C.a. Monser-
ratc 14 
Tejedor y Formosa. Rambla Es-
i odios 8. 
Tena. Fernando. Nueva S. F ran -
cisco 30. 
Conservas alimenticias (F.n de). 
Parent fie* oíanos Ancha 27. 
Consignaciones de buques. 
Pusanja y C.a. Me linaceli 1. 
Ferrer Herms. Pórt icos Xifré 8. 
Guarch, Anton-o. Regomir 7. 
Mac-Andrews y C.a. Pza l'alacr 
Viuda de R. Delgado. Cristina 4 
(Anuncio núrn 16). 
Contadores para gas, (Fábr icas ) 
Ciervo y C *. Fedf rico. Norte 11. 
Corbatas (Fábricas de) 
Usina Escudé v C.a. Já ime 3. 
Forija y.C.1 E > z a . Santa Ana T. 
Cordones y trencillas (Fábr icas) . 
Bol re ' l y C.a. Copons 4 
Farreras y C.a Cabañés 27, 
Liampallap, Pablo. Magdalena t í 
Marvá. Lucas y Estevany. Riera 
S Juan 43. (Anuncio núrn . ;;5 
Corredores de comercio cm-. 
fianza 
A rus, José . Bilbao 200, 
Feliú, José Union 28. 
Grases, Jaime, i ' . Cataluña 8. 
Corredores de fincas, 
Noldsco y C.a. i'asage Ueloj i . 
del Dr. JAYNE y del Jarabe curativo de la ANCIANA SEÍGEL 
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Taule í , Damián. Escudiller 46 
Corredores marítimos. 
Lance!la y Rogent. Llauder 6. 
Correónos para maquinarias. 
Sabati, R a m ó n . Riereta d3. (A. 
n ú m e r o 51). 
Corsés ' Fábr i cas 'o). 
Robert Wer ly y C A Men-lizabal 6 
Urquiza, Miguel . S. Pablo 33 
Cristaieria, (Fábr icas) . 
Casademunt, Modesto. Aribau M 
(Anuncio núm. 4.) 
F a r r é s y C.a. M^ndizabal 19. 
Cuchillos y navajas ( F á b r i c a s ) . 
Gran, iosá . Daguería 2 
Plá ó hijo, Já ime Gárraen 108. 
Curtidos (Fábr icas-de) . 
Antich, Lambert y C.3. Gignás 5 1 . 
Escolá . Andrés . Sidé 3 
Sobrinos de Fargas y C.a. Ausias 
March 123. 
Curtidos (Almacenes de) 
Boeuf, Cárlos Ancha 22. 
Grau y Munsech, G. S. Pablo 28. 
Matas y 0.a Cádiz 6. 
Cutíes de hilo y algodón, ( F á -
bricas de) 
Corominas Hermanos y G.a. Baja 
San Pedro 6 i . 
L ladó , Francisco. Trafalgar 33 
Maten, Alemán y y C.a Baja San 
PedroS (Anuncio n ú m . 6). 
Serdafíons y hermanos, A. I d . 19 
Charoles, (Fábr icas de). 
Boeuf, Carlos Ancha 22. 
Chocolate (Fábricas de) 
Garriga, J á i m e Gármen 3 
Pioviralta y O a. Fernando 38 
Dibujo y pinturas (Efectos para). 
Plan ella. Nicolás . Ancha 62. 
Drogas (Almacenes de). 
Alomar y Uriach. Moneada 20. 
Busquéis y Durán . Antonio. San 
Pablo 19. (Anunno n ú m . 33. 
Hijos de Vidal y Rivas Moneada. 
Massó, Font y G.0. Godols 13. 
Nohet, Gil Moneada 3. 
cdrals Hms. y C.a. Semoleras 5. 
Editores 
Espasa Hermanos. Gortes 223. 
Mañero Salvador. Lian r ía 82. 
Montañer y S imón . Casanovas 8. 
Trilla y Serra. Baja San Pedro 17 
Efectos navales 
Beltran, Isidro. Nacional 42 y -13 
Maristany y Ventosa, i d . 22. 
Encajes (Fábr icas) . 
(Véase blondas). 
Estambres hilados (Fábr icas) . 
A r a ñ ó . Enrique. Clot 
Duran y Puig, J. Claris 7. (Anun-
cio n ú m . 42). 
Hijos de E s c n b ó s . Mendizaba! 8. 
Martí , Antonio . Borre 11 79 (A. 
n ú m . 30). 
Estampados (Fábricas.) 
Achon, Juan. Alta San Pedro 13 
Agustí y O.VGil Freixuras 8. 
Bertrand. Manuel. Mend i zá bal 17 
Blanco, Pescador y G.a. Duque 
Victoria 9. 
Biosca y C.a Gármen 16. 
Bonaplata S. Al ta 3. Pedro 39. 
Gasas, Joaqu ín . Id . 46. 
Ferrer, José . Plaza Junqueras. 
Juncadella Hijos Leona 11. 
La E s p a ñ a Industr ial . Riereta 30 
(Anuncio Especial.) 
Lucena y C a Junqueras 10. 
Ribas y «:.a F. Alta S. Pedro 72. 
Ricar ly G.aS.Olegario 10. (Anun-
cio Especial) 
S u g r a ñ e s , Pedro. Hospital 144. 
Farmacias. 
Vguiiar, F. de P. Rbl.a Centro 37 
Borrel l , Juan Asal to 52. 
SCOTT Y COMPAÑIA. Agentes generales de los medicamento* 
Goncer y i\a. Tailers 44. 
Vaüdose ra . Julio. P aliente 42. 
Muñera Hermanos. Esci i ' l i lbrs 22 
Pau y Viaplana D r . Vidriería 15. 
Laboratorio de productos í a r m a -
céüíicos y faiiricacion en gran 
escala de Pastas Pectorales y 
pastillas medicinales de todas 
clases. 
Vehil P. M. Vidriería 2. (Anun-
cio núrn. 50 
Ferreterías (Almacenes de). 
Estapá y C.a. Espader ía 12 
Moltó, Migue!. Kscudillers 44. 
Sanlamaria, A y A Pta. Angel 12 
Sitjes, Aníonio^San Pablo 48. 
Scott y C.a Pasaje de la Paz 10. 
Representantes de casas ex-
tranjeras. 
Fiel tros (Fábr icas) . 
Casáis , R a m ó n . Ronda 87. 
Mondejar, José . Olmo 4. 
Flecos (Fábr icas) . 
Genesca y Prat . Graciamat 13. 
Vila , Joaqu ín . Princesa 22 
Flores artificiales ( F á b r i c a s . ) 
Savall Gacho y C.A. Fernando 40. 
(Anuncio n ú m . 12.) 
Fondas y hoteles. 
De Par ís . Boquer ía 17. 
De Oriente Rambla Centro 20. 
Del Universo. Plaza Palacio 3. 
Fósforos de cartón (Fábricas . ) 
Batllo, J o s é . Gracia. (Anuncio 
n ú m . 35 ) 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Cabot, José . Rech 39. 
Lleó y Rivas. Moneada 12. 
Sempere, Carlos. Princesa 18. 
Géneros de.punto (Fábr icas . ) 
Gastañer Hermano,?. PellicerS 
Ferrer y C.A Trafalgar 5. 
Hecasf ns y Palero. B a r b a r á 7. 
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Goma elástica (Fábricas) í-assó y FiMTer, José Ancha 31. 
Granos y harinas (Especulado-
res en ; . 
Aiis y Bal lie. P. Santa, Ana 2: 
Calderón y Rafoy Ancha 22. 
F i r m a l Hermanos. Junqueras 8. 
S o ñ é y 0.a, Ronda S. Pedro 182. 
Galleta (Fábrica) . 
Viñas y C.a. Aviñó 16. 
Guano. 
Estruch y C . a . Ronda 176. 
Harinas (Fábr icas de). 
Al mi ra 11 y C . a . Princ. sa 25. 
«La Industr ial Harinera Barce-
lonesa» Cristina 2 
Herbolarios. 
Ballardt. Antonio. Vidrio 1 (A-
;iúrn, 15 ) 
Hierros (Fábricas de). 
Grana y G.0 Ancha 2. 
Marques Alegret y <;.a Fontanella 
Hierro (Fundiciones de). 
Alexander Hermanos. Ginebra 40 
(Anuncio Especial.) 
El Nuevo Vulcano. Muelle. (A. 
Especial.) 
«La Maquinista Terrestre y M a r í -
t ima» .—San Fernando 6 (A . 
Especial ) 
Planas y C a de Gerona, repre-
sentados por D Alfonso F la-
quer en Barcelona, calle Bafíos 
Nuevos 9. (Anuncio Especial.) 
Valls Hermanos Campo Sagrado 
Vissa Hermanos. Vi l larroel J5. 
Hilados de lana (Fábricas de) 
Durán y Puig. Claris 7 (Anuncio 
núm 42). ^ ^ S ^ ^ u 
Richard son y G a: Arco Teatro 42 
Roma Goula^ffe^. S*]4ners^»% 
Hilados de raé ( F & i ^ a s ) . d \ 
Godó H e m á l i p s , M M iftC.a. Pá-l 
del Dr. JAYNE y del Jarabe curativo de la Á K I A N A ^ ^ G E ^ 
sage Comercio, 
Hilados y torcidos de algodón, 
(Fábr icas) 
Alsina y Rodergas, Junqueras 9. 
Casatmijana, Pabio. Riereta 47. 
Dalmau v Tol rá H.0 Pelayo 2 4 . 
Darnis, Bar to lomé. Pelayo 34. 
Hijos de Prats, A . Sta. Ana 32. 
La España Industr ia l . Riereta 30 
(Anuncio Especial.) 
La Fabril Algodonera. Mendiza-
bal 24. 
Mart í , Antonio. Borrel79 (Anun-
cio n ú m . 30. 
Mercader, Juan. Bilbao 2<tL 
Mundo, Francisco. Riereta 35. 
f U) un i ' i o núm 52), 
Portabella é hijo y G.a Manuel. 
Duque de la Victoria 12. ( V . 
núm 34.) 
Pons y Sala. Riereta 37. (A.nun-
ció núm 43) 
Pujol Comas y Batalla. Al ta de 
San Pedro 37. 
Puig-y Garsi. M B a r b a r á 25. 
Recolons. Bar tolomé Junqueras 
16. ( \nuncio n ú m . 47) 
Val lés Torra y C.a. Alta San Pe-
dro 19. (Anuncio n ú m . 28. 
Viladomin é hijos. Viendez-Nuñez 
Hilados y torcidos de seda ( F á -
bricas). 
Garr igosá y C.a. Tap ine r í a 24. 
Parellada é hijo. Obispo 3. 
Hilos torcidos de linr> (Fábr i cas ) 
AÜer, Pedro. Bonaire 7. 
Gerdá y G a R a m ó n . S. Pablo 4 
Fabra y C 8 C. Rambla Canale-
tas 8. 
Portabella é Hijo y G.a M . Du 
que Victoria 12* (Anuncio nú-
mero 34.) 
Hilados y torcidos de lana. 
Duran y Puig, J . Claris 7. A . 
n ú m e r o 42.) 
Hules y encerados, (Fábricas) . 
Boeuf. Cárlos Ancha 22 
Rovira y G.0. Tapineria 34. 
Imprentas, (Fundiciones de). 
López, Antonio. Aribau 56. 
Jabón (Fábricas de). 
Turbó. Alberto. Yunque ras 4. 
Roca mora é 1 ijos Arco Teat ro 0 3 
Rodés y C.0. Viladornat i . 
Jarabes, (Fábr icas de) 
Arnaud. José . Guardia 7. 
(tener i ompeyo. Plaza Pino 2. 
Jarcias (Fábricas de), 
Alber t i , Bar to lomé. Nacional 20, 
Caringa. A. I d . i 6 
Joyeros. 
Bonnin Joaquín . Fernando 16. 
Brun i . i 'edro. I d . 39. 
Barreras, Genaro. I d . 45. 
Gomas, Antonio Id 40 
í m b e r , Antonio P la te i í a 19. 
Masiera é Hi jo , Viuda de. Fer-
nando 35: (Anuncio n ú m . 5.j 
Soler, Pedro Fernando 12. 
Vilaseca, José . Escudillers 32. 
Juguetes (Fábr icas de) 
Gru'-ethermanos GaspeSi. 
Santamaria, Emil io . Acequia 9. 
Lámparas y quinqués (Fábricas) . 
Ciervo y C.a, Federico. Cignas 
37. 
F é r r e é hijo. Sobrad i 1 8. 
Florensa herms Escudiller3. (A. 
núm 22 ) 
Verdaguer y C.a Aviñó 12. 
Victor i y C.0. Baños Nnevos 12. 
Librerías. 
Mañero, Salvador. Leona 13. 
Roig hermanos. Já ime 3. 
S G O T T Y COMPAÑIA. Agentes generales de los medicamentos 
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L ib ros ra fadas (Fábricas de). 
Ba l te, R a m ó n . Bro^oli 3. 
(^asnjuana, F. Asalto 71. 
Palucie, Faustino. Diputación 421 
Ramírez y C.0 Escudiilers 4. 
Vidal , Miguel. Olmo 29. 
Licores (Fábr icas de). 
Kscat v <:.a. konda S Ped o 185. 
<'ri\u y C". Ancha 23. 
Gai i niel, Luis. i d . 26. (Anuncio 
n ú m . 19). 
Litografías 
Oairell, Pr imit ivo Asalto 20. 
Ciervo hermanos Ancha 53. 
Loza fina (Fábr icas de)-
Florensa hermas Escudiilers 25. 
( \nunc io núm 22.) 
Manchas (Líquido para quitarlas) 
J. Carreras F e r r é i ' . Fábr ica del 
l iquido quita-manchas. Peter, 
Carmen 24. (Anuncio especial) 
Mantelería de Mío (Fábricas) . 
Brossa y Extra n i . Rech Condal 8. 
íSordauon Hemos. Baja s. Pedro 
Máquinas (Constructores de), 
Alexander Hermanos. Ginebra 
40. (Anuncio Especial ) 
Coló me r, Pedro. Amaiia 10 
«La Maquinista Terrestre y Ma-
r í t ima.» Barceloneta. (Anuncio 
Especial.) 
Nuevo Vuicano. Barceloneta. (A. 
especial). 
Pl ñas y C.a de Gerona; repre-
sentados por D Alfonso F1 l a -
que r, en Barcelona. Baños N.0 
9. (Anuncio Especial.) 
Valis Hmnos. Camposagrado 19. 
Máquinas aerícolas. 
Scott y C a. Pasage de la Paz 10. 
Representantes de casas es-
íra rige ras 
Máquinas para coser (Fabricas). 
Escuder Miguel San Fernando 
54. (Anuncio especial). 
Gorgoll, José Pta. Angel 2 1 . 
Werthein, José . Ciudad 13. (A. 
n ú m , 17) 
Máquinas para hilados y tejidos. 
Pattberg y C.a. Baja S. Pedro 12 
(Anuncio n ú m . 27). 
Marcos dorados (Almacenes.) 
Branca, Maria. Escudiilers 48. 
Padró . José . Petrixol 18. 
Marmolistas. 
Estrada, Antonio. Pelayo 14. ( A . 
n ú m . 2 1 ) 
Singla hijo y G.a Pelayo 1 . (A. 
núm 
Marmol artificial. 
M y J Vila Hermanos. Pta. Fe r -
nsa 21 (Anuncio n ú m . 44). 
Llistar . Enrique. Pelayo 32 ( A . 
n ú m . 29) 
Marmol (F-íbrica do aserrai). 
Singla hijo y C a. Pelayo 1. ( A . 
n ú m . 20). 
Medicamentos. 
Scott y C.H Pasage Paz 10. Agen-
tes generales de los medica-
mentos del D i . Jayne y del Ja-
rabe curativo de la Anciana 
Merinos (FáDricss.) 
Bresca y C a Rambla Mónica 25, 
C o m a s / J o s é . Bilbao 202. 
Mesas de billar (Fábr icas . ) 
A moros Hermanos. Asalto 65. 
Mayol y Poch, P. Beato Oriol 3. 
(Anuncio n ú m . 24.) 
Moldes para fabricación de pa-
pel 
Ballés, Pedro Cortes 240. 
Música (Almacénes) . 
Haas. Va len t ín . R. dentro. 26. 
del Dr. JAYNE y del Jarabe curativo de la A N C I A N A SEIGEL. 
Vidal y Roger^ Andrés . A 
(Anuncio IUIMV. 11 
Naipes ( ?áhr icas de) 
«La í l i s p a n o - A mar-cana. 
S a n m a r t í é ! ij s. Hospital 93. 
Havieros 
Casas y Maristany. Merced 6-.-
Galofré y G.a Ancha 54. 
Sorra é hijos Pasage Paz 40. 
Optica (Instrumentos de). 
Bnckhart. Alberto, urbano 5. 
Dalmau é hijo. Rambla Centro 9. 
( i n l l . Enrique S. Pabb» S. 
Órganos, armoniuns, etc. 
Haas, Valent ín . Rambla Centro. 
Ornamentos religiosos 
Medina, Juan, Rambla cón ica 7, 
Panas (Fábr icas de.) 
i'nrellada, Fiaquer y G.a Codols. 
Ovillos de algodón. (Fábr icas) . 
Pons y Sala. Riereta 37. ( A n u n -
cio núm. 43). 
Marti, Antonio. Borrell 79. (A. 
n ú m 30.) 
Kecolons, M . Junqueras 16. (A 
n ú m . 32.) 
Valles Torra y C.a Alfa San Pe-
dro 19. (Anuncio n ú m 28.) 
Pañolería de lana y algodón (Fá-
bricas.) 
Camprubi hms. y C.a Fontanella. 
Senet y Turu l l Mendizábal 13 
Pañolería para bolsillo. 
F a r r á n é hijo Alta S. Pedro 60. 
PratyGasas. Gopons 2 . 
Pañolería de seda. 
(Véase tejidos de seda). 
Pañolería, lana y algodón 
Castell, Solar y San Salvador. 
Trafalgar 46. 
Corominas Hermanos y C.a. Baja 
San Pedro 61 . 
Liado, Vicente. Junquera 10. 
— 101 -
nciia 35|.Sert H.erman-s v Sol. Alta 8a 
| Pedro 49 
i Papel para fumar, (Fábr icas de) 
Conda.l¡Bardoü ó hijos. Z u r b a n o 3 
Púcurul l F. Can cilers 4 
Purgarnau. Carlos Asalto 12. 
Papel (Fábr icas de). 
Raimas Piarías I . Vidriera 15. (A, 
| n ó m e r o 18) 
Bonastre, Ant(niio Lei'ced 26. 
(Anuncio n ú m . 2.) 
Capdevila y ( V Leona 8. 
Gamps y Casanova. Nueva San 
Duras y C.a. Ronda S. Ant.0 85. 
Fon tañer., Pablo. Moneada 15. 
Matbeu y P a d r é J Nueva San 
Francisco 23. (Anuncio 38 ) 
Olivella y Torres. Anchas 29 
Torras, M i g u d . Brucí i 5. ( A n u n -
cio n ú m . 3 9 ) 
Paraguas y sombrillas (Fábricas) 
Colominay Dominuuez. Fern.015 
Tu tan ó hijo Id 54. 
Peines (Fábr icas de). 
Godihách ó hijo. Urgell 65. 
Perfumerías (Fábr icas de) 
Renud, Germain. R Capuchinos 
Roviralta y Puignaire. B a r b a r á 2 3 
Pianos (Fábricas de). 
Bernareggi GassóyC.0 . Poniente. 
(Anuncio especial). 
Mayol Poch y C.0. Cármen 20. 
Platerías. 
(Véase joyerías) . 
Plomo (Fundición de). 
Lacambra, José . S Cárlos 26. 
Porcelana (Fábr ica) . 
Florensa Hermanos. Escudillers 
25. (Anuncio n ú m . 22). 
procuradores. 
Bellera. Víctor. Condal 9. 
Pujol, Miguel. Union 7. 
Serra, Mariano. Cali 10. 
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Papel para fumar (Depósitos). 
March, Felipe. Hospital 39. Depó-
sito eschisivo en España del 
papel Bardou de Perpignan. 
(Anuncio núrn 49). 
Paqueterías (Fábricas). 
Pons y Sala. Riereta 37. 
Portabella é Hijo y C.a. Duqje 
Victoria 12. 
Mart í , Antonio. Borrel l 79. 
Recolons, Bar to lomé, Junqueras 
16. (Anuncio n ú m . 47.) 
Valles Torra y C.8. Alta S. Pedro 19 
Peines para tejer (Fábr icas) . 
Viuda é Hijos de Carreras Albe-
r ich . Trafalgar 29. 
Periódicos políticos diarios. ( A d -
ministraciones de). 
«Correspondencia de Ba rce lona» . 
Zurbano 3. 
«Crónica de Ca ta luña» . Pasaje 
Escudillers 4. 
«Diario de Barce lona» . Librete-
ria 22. 
«Gaceta de Ca ta luña» . Nueva San 
Francisco 1. 
«El Diluvio». Plaza Real 7. 
Pianos (Almacenes de). 
Haas Valen t ín . Rambla Centro 26 
Navas, V . Vidr io 10, 
Pólvora (Fábr ica de). 
Canales y C.a. Llauder 5, (Anun-
cio n ú m . 23, 
Porcelana (Almacenes de). 
Casademnnt, Modesto. A r i b a u l l 
(Anuncio n ú m . 4.) 
Florensa Hermanos. Escudillers 
25 (Anuncio n ú m , 22). 
Marsans, Piferrer y C a Pza. San-
ta Ana 7. 
Viuda de Martorell y C,a, Plaza 
Real 14, 
Puertas de acero (Fábr icas) . 
\ . y A. S a n t a m a r í a . Puerta A n -
gel 14 (Anuncio n ú m . 40). 
Puntas de Paris (Fábricas). 
Plana, Agusti y Escorza. Hosp. 24 
Rosés y G.a, Puerta Ferrisa. 
Provisiones para buques. 
Nyssen. Cár los . Nacional 53, 
Scott y G.0 i'asage Paz 10. 
Productos químicos. (Fábricas) . 
Draper, Salvador. Carmen 14. 
Laffiitte, Juan, Cid . 
Productos farmacéuticos. 
Scott y G.a Pasaje de ¡a Paz 10. 
Representantes de casas estran-
geras, de los medicamentos del 
doctor Jayne y del Jarabe c u -
rativo de la anciana Seygel. 
Plumas y flores (Almacenes de.) 
Savall. Cacho y C,a Fernando V I I 
40. (Anuncio n ú m . 12,) 
Quincalla (Almacenes de), 
Boada y (1.°. Já i rae 8. 
Oller Hermanos. I d . 6. 
Vives y C.a. Fernando 26. 
Representantes de casas es-
trangeras. 
r)attberg y C . 8 . Baja S. Pedro 12. 
Scott y ' C A Pasaje Paz 10. 
Redes (Fábr icas de). 
Aliar, Pedro. Bonaire 7. 
Relojerías 
Bofil, Isidro. Ancha 41 . 
Komol l . Julio. Rech (52. 
Werlhe, Manuel. Fernando 32. 
Salchichón (Fábricas de). 
Torra y San. Barra de Ferro 5. 
(Anum-io n ú m . 31). 
Sedas para tejidos. (Depósitos). 
Mejean, Emil io. T i , a í a íga r2 . 
Parellada é hijo Obispo 3 
Sedas, cintas é hilos. (Fábr icas) : 
Aguilar y C.a, Pablo. Ciudad 5, 
N 2 
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Alegri y C.a, Pedro. Jáinie 1. 
Oerdá y C.a. San Pablo 4. 
Prals y 0.a. Princesa 4. 
Tejidos (Almacenes de). 
Amat y Fábregas . Princesa ^3 . 
Batlle Franquesa y C.0 Carmen 24 
«".ornabel y C.0. Já ime 5. 
Puigventós , Viuda de R. S. José . 
Soler v Gapdevila Cali 26. 
V d a l y G.0 Cali 11 . 
Tejidos de algodón (Fábr icas ) . 
Arañó y <V. Plaza Santa Ana 2. 
Aymerich, José . Monach 19. 
Arañó y Arañó , C. Junqueras 2. 
! Saladia y Gala. Duque Victoria 5 
Ballés, Antonio. Requesens 3. 
Baílló, Juan. Rambla Belén. 
Batlló y Batlló. Bárberá 16. (A. 
especial]. 
CaiTiprubí, José . Alta S. Pedro 2 
Clariana, Ciuró , Atigé y C.a. Fon-
tíinella 7. 
(Jañellas, Antonio. Alta San Pe-
dro 61 ( \nuncio h ú m . 9.) 
Cañellas y G.0. Trafaigar 16. 
j a s á i s ó hijos. Molas 20 
Duran y Pagés . Trafaigar 9. 
Falcó y C.a. Fontanella 34. 
Galccrán , Joaquín . Lauria 35. 
«La E s p a ñ a Indus t r ia l» . Uiereta 
(Anuncio Especial.) 
«La Fabri l Algodonera» Mendi -
zabal 24. 
«La lgua lad ina Algodonera» . Bár -
berá 1 1 . 
«La Industrial Algodonera» . Rie -
ra San Juan 22. 
«La Manufacturera de Algodón» 
Cervantes 3. 
Martorel l , Francisco. Al ta San 
Pedro 30, (Anuncio n ú m . 8). 
MaLheu Alemany y G a. Baja San 
P e ' í r o 3 . (Anuncio n ú m . 6.) 
SGOTT Y COMPAÑÍA. Agentes 
Mercader, Juan Bilbao 101. 
Picas, Juan. Baja San Pedro 35. 
Pujol Comas y Batalla. Al ta San 
Pedro 37. (Anuncio n ú m . 41). 
Rosés y G.a. Pta. Ferrisa. 
Sert Hermanos y Solá. Al ta San 
i'edro 49 
Serra y C.a. Ausias Marcli 11. 
Teixidor y C.a Alta S. Pedro 53. 
Torres hermanos. Glaveguela 11 . 
To l rá , José Puerta Cataluña 10. 
(Anuncio n ú m . 13). 
Vila, Antonio. Baja San Pedro 31 
(Anuncio núm. 7). 
Tejidos de hilo (Fábricas de). 
Gompte y Viladomat. Cuch 24. 
Corominas Hermanos y C.a. Baja 
San Pedro 61 . 
Mateu Alemany y C.a Baja San 
Pedro 3. (Anuncio n ú m . 6.) 
Mayólas é hijos. Argén te r 12. 
Martorell y Geli Al ta San Pedro 
30. (Anuncio n ú m . 8 ) 
Obiols y G.a. Baja S. Pedro 49. 
Se rdañons y hermanos. I d . 19, 
Tejidos de lana (Fábricas de). 
Arañó y A r a ñ ó , G. Junqueras 2. 
Castells, Solá y Sansalvador. Tra-
faigar 44. 
Clariana, Ciuró Augé y C." Fon-
tanella 7. 
Corominas Hermanos y G.a. Baja 
San Pedro 6 1 . 
Cendra é hijos. San Pablo 83. 
Richardson y C.a. Arco Teatro 42 
Sant y C a. Fontanella 36. 
Sert Herms. y G.a Alta S. Ped.0/i9 
Vendrell y Nogués. Riera S. Juan 
Tejidos de seda, (Fábricas de). 
Almasqué hermanos Molas 29. 
Bofarull, Hernández y Bernaldes. 
Baños Nuevos 3. 
Berenguer y C.a. Plaza Union 4. 
generales de los medicamentos 
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Borrell y Pajadas. Baja San Pe-
dro i l . 
Domingo y Grabulosa. Mendez-
Nuñez 7. 
Fitrnols é hijos <:arretas 76. 
Malvehy, Benito. Alta S. Pedro 6 i 
Heig y G.a, E. Ronda S. PeJro 164 
üt jés y C.a Cortinas 15. 
Vi lumará . Sucesores de. Baja San 
Pedro 42. 
Vidal y Bonay. Baja i d . 44, 
Tejas mecánicas (Fábr icas) . 
Llistar, Enrique Pelayo 32. (A 
n ú m . 12.) 
Rom en y Escofet, J. Pelayo 26. 
(Anuncio n ú m 26.) 
Telas metálicas F á b r i c a s . 
Gasteiltort, Francisco. S. Rafael. 
Valles, Pedro. Górtes 240. (Anun-
cio n ú m . 4S.) 
Terciopelos (Fáb r i ca s de.) 
Font hermanos. Plaza Rey 1. 
Llimona, José . Carretas 76. 
Toballas rusas (Fábr icas de.) 
Serdaf íons hermanos. S. Pedro. 
Trasparentes (Fábr icas de). 
Boada, Elena. Rambla Gen t ío 7. 
Tubos para agua y gas (Fábri-
cas de.) 
Blondeau. Emilio. Tallers 27. 
Festugiere E. Jovellanos 2. 
Soujoi y C a Campo Sagrado 18. 
Vinos (Almacenes de). 
Almi ra l l , Juan. Princesa 16. 
Amaros José. Aurora 8. 
Batiló, Joaquín Medio lia 10. 
Boquet, Antonio. Hospital 74. 
Calvet, Mieuel. Consejo Ciento. 
Deu, José. Codols 6. 
Estruch, Ricardo. Arenas 9. 
Gritart , Miguel, Regomir 4 
Gatimell . Luis. Ancha 26. (Anun-
cio n ú m . 19.) 
Jordana, Francisco. Escudillers. 
Mora, Tomás . Tallers 6 1 . 
Poris, Cayetano. Don 17. (Anun-
cio n ú m . 48.) 
Ribot, José . Manresa 1 . 
Ros, A n d r é s Mendizábal 12. 
Soler, Francisco. Tallers 14. 
Ture l l , Pablo. Flassaders. 9. 
Xuí ré , J o a q u í n . Cera 5. 
Zinc y hoja de lata (Fábr icas de 
objetos de.) 
Serramalera, Abadal y Alemán y 
Puerta del Angel 14.- * 
m TODAS GLASES 
P A R A M E D I A S Y C O S E R 
DE 
MANUEL PORTABBLLA É HÍJOT C.a 
' DUQUE VICTORIA, l l - B A R G E L O N A . - E X P E Ü I C I 0 N E S i P R 0 f l N G ! A S . 
N. 34, 
del Dr. JAYNE y del Jarabe curativo de la A N C I A N A SEIGEL. 
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D E J A I M E V I V E S 
B A R C E L O N A . 
F E R N A N D O , 55 , E N T R A D A P O R L A D E L A E N S E Ñ A N Z A , I . 
Especialidad en la fabricación m e c á n i c a de blondas y bruselas 
con privilegio exclusivo.—Mantillas, Mantones, velos y pañue los , 
desde la clase mas sencilla, á la mas superior. 
Espediciones á provincias, Ultramar y Extranjero. 
^ N. 3. 
JOYERÍA Y PLATERÍA 
DE 
V.Da DE MA8RIERA É HIJOS 
PREMIADOS EN VARIAS EXPOSICIONES 
BSPEGXAXJIDAD 
EN PINTURA SOBRE ESMALTES 
Esta casa se estableció en 4840 y cuenta con una fábrica y de-
pósito de piezas de u t i l idad , adorno y de nueva exornación , de oro 
plata y pedrer ía , pinturas sobre esmaltes, en cuyo ramo nueva-
mente introducido en E s p a ñ a , se elaboran con perfección cuan-




ÚNICA CASA EN ESPAÑA 
111 1 TAlMS DI Tii CLISE M iPMTO 
IIIIKSTO CASAIIEMI \ T . 
BARCELONA. 
PESPACHO p E N T R A L J p i R E C C I O N , 
SUCURSALES EN MADRID Y PROVINCIAS. 
PREMIOS DE VARIAS EXPOSICIONES. 
FRASCOS DE NOVEDAD 
P A R A L A F A R M A C I A , D R O G U E R I A Y 
PERFUMERÍA, 
COMO ASÍ MISMO PARA 
ENVASAR VINOS 
mm\mm 
Y R O T U L A C I O N DE E T I Q U E T A S 
EN LOS FRASCOS Y 
BOTELLAS 
Y EN BOTES DE PORCELANA 
T U B O S P A R A L Á M P A R A S 
Se hacen toda clase de decoraciones que puedan desear-
se, aparte de las que figuran en el estenso catálogo de la 
casa. 
N. 4. 
— n o — 
FÁBRICA 
DE TEJIDOS DE HILO Y ALGODON 
DE 
FRANCISCO M A R T O R E L L Y G E L 1 
ALTA DE SAN PEDRO NÚMERO 30. 
B A R C E L O N A . 
Fabr icac ión de paños de hilo, algodón y mezcla de a lgodón é 
hilo blanco y de colores; lienzos blancos y de colores; pisanas y 
vienes de varias clases; cuties, y otros g é n e r o s . 
Especialidad en paño le r í a y clases desde el mas inferior hasta 
lo mas superior, con colores sól idos. 
E S P E D I C I O N E S A T O D O S P U N T O S , 
N. 8. 
MANUEL PORGAR Y T I C T 
COMERCIANTE AL POR MAYOR. 
EXPORTACIÓN DE ^ACEITE DE p u v o . 
m i l SAI FEÜISCO \umim 
N. 10. 
M WMHf 11 A i m i M 
GOMXSXOH, CONSXGNAGXON Y TKANSXXO 
VIUDA DE RAFAEL DELGADO 
CRISTINA, NÚM. 4.—BARCELONA. 
N. 16, 
— 1 1 1 — 
L A M A N R E S A N A 
f i M i PÓUEÍ, i i mm i 
Tres veces premiada por el Gobierno de la Nación, 
dos, proveedores de la Real Casa, y condecorados con la cruz 
DE ISABEL LA CATÓLICA. 
Esta F á b r i c a , la más antigua de las que hoy dia existen en 
Ca ta luña , y la que cuenta con mayores recursos para el buen 
servicio de sus favorecedores, para lo cual no ha perdonado sa-
crificio en proporcionarse las máqu inas más adelantadas hasta hoy 
conocidas, por este concepto ofrece al público pólvora de caza y 
mina y mecha para barrenos de la m á s superior calidad, á precios 
sumamente módicos . 
Para los pedidos al por mayor, dirigirse, en Manresa. á la Ad -
minis t ración de esta Sociedad, Muralla Santo Domingo; en Bar-
celona, calle de Ases, núm 6; en Madrid, Hileras, 16, bajo, iz -
quierda, y para las compras al por menor, á l o s depósitos estable-
cidos en todas las principales poblaciones de E s p a ñ a . 
N. 23. 
G R A N FÁBRICA 
DE P O R C E L A N A . 
Ü N I C A E N E S P A Ñ A 
SITMB1II ItSTMllICM 
DE FLORENSA HERMANOS. 
EN EL DEPÓSITO QUE ESTÁ SITUADO EN L A GALLE D I 
ESCUDÍLLEOS, 23 y 25, encon t r a rá el públ ico un gran surtido c 
vagillas de todas clases y precios desde 7 duros para arriba. 
Gran surtido para fondas, caíés y buques.—Aisladores porcel-
na para lineas telegráficas —Pomos y tiradores de puertas y 1 
drieras.—Se decoran los art ículos de porcelana á gusto del ce 
sumidor, asi como también se fijan iniciales, nombres, coron , 
escudos, armas, retratos, etc.—Gran surtido de cr is ta ler ía pro 
dente de las principales fábricas de Europa, y todo lo que t i 
analogía con la porcelana y cristal . 
Expediciones á Provincias y Ultramar. 
N. 22. 
1 2 
G R A N D E S T A L L E R E S 
mi 
C O N S T R U C C I O N D E M E S A S D E B I L L A R 
Nota de precios de las Mesas de Billar. 
Mesa chapeada de caoba, adornada con molduras ser-
penteadas, ó lisas, tablero de pino del Norte. . 4600 rs. 
» Chapeada de c h a c a r a n d á , con las referidas m o l -
duras y tablero igual al de la anterior 5000 » 
» Chapeada de caoba, con tablero de caoba. . . 5500 » 
» Chapeada de c h a c a r a n d á ó doradilio, con tablero de 
caoba y las referidas molduras 6000 » 
» Chapeada de doradillo ó c h a c a r a n d á , con tablera 
de caoba. . . . . . . . . 7000 » 
» Chapeada d e o í i v o y palo de rosa, con tablero de 
caoba.. . 8000 » 
Mesas de menos precio sólo se hacen por encargo. 
Tacos de madera bien asegurada, perfectamente acaba-
dos y de peso variado, cada uno 2 4 á 200 » 
Los precios de las mesas de billar incluyen los accesorios s i -
guientes: bolas de partido, palos, un juego de bolitas, todo de 
marfi l ; doce tacos, una larga, una median , tanteador, taquero, y 
un marco con las regias del juego. 
Ningún recargo se hace por empacar las mesas. 
En dichos eslablecimienlos so e n c o n t r a r á n constantemente un 
gran n ú m e r o de mesas de billar perfectamente acabadas, como 
asi mismo un gran surtido de tacos v demás accesorios de bil lar . 
N . 2 4 . 
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F A B R I C A D E C0RDO1R1A M E C A i C A 
DE MARVÁ, LÜCÁS Y ESTRANY. 
DESPACHO, RIERA S. JUAN 43. 
BARCELONA. 
Cordones y trencillas de seda, pelo de cabra, 
hilo, algodón y estambres. 
Especialidad en*oro y plata finos, entre finos 
y falsos para militares, y trencilla de goma elás-
tica. 
A L V A P O R 
CALLE PELAYO, NÚM, 26, BAJO. 
BARCELONA, 
Especialidad en lejas mecánicas^ comunes y barnizadas ó v i -
driadas; Losetas ó baldosas finas de todas clases para solerías, de 
color permanente y gran resistencia. 
Azulejos y demás productos c e r á m i c o s , todo elaborado m e c á -
nicamenle. 
Se preparan cargamentos de tejas y lozetas para Ultramar. 
N. 26, 
N 3 
— U i — 
ALMACEN DE PAPEL 
DE J. BALMAS PLANAS, 
VIDRIERÍA NtJM. 1 5 
BARCELONA. 
Grande y variado surtido de papel y sobres para cartas, 
desde lo mas superior á lo mas inferior. 
Libros rayados para el comercio, gt ande existencia de los de 
marca regular. Se reciben encargos de i ib ros especiales de gran 
t a m a ñ o para Bancos» Cajas y establecimientos comerciales é i n -
dustriales, con perfección y ba ra tu ra . -Depós i to de cartón de paja. 
Variado surtido de papel para uso de las l i tograf ías , cartulinas 
br i s to l , mate, charol, etc. etc. 
Depósito de los libritos de fumar de la muy acreditada íábr ica 
de Mr, Bardou e hijos, de Perp i : rían (Francia.) 
Sueursal en SEVILLA, calle Alonso el Sabio, 11. 
. N. 18. 
FÁBRICA 
DE TORCIDOS 
ESPECIALIDAD EN PAQUETERIA 
DE ESTAMBRES Y ALGODON 
A L L E B O R R E L L N Ü M . 7 Í 
mmmmmmmm& 
N. 30 . 
- 1 1 5 — 
l l l t i i FÁPE Di T»S CUSIS 
J . M A T H E U Y P A D R E 
23, NUEVA SAN FRANCISCO, 23. 
Papeles para escrioir, litografiar, eslampar, impr imi r , etc., etc. 
Cartulinas de varios pesos y t a m a ñ o s , papel para fumar, en res-
mas y l ibri tos. ('olores satinados y sin satinar, sobres y paque-
ter ía , etc., etc. 
DEPÓSITO DE PAPEL PARA E M B A L A R 
de todas clases, pesos y t a m a ñ o s , tanto en resmas como en rol lo , 
Rollitos para cubr i r habitaciones. 
Fábrica en Palautordera 
N. 38. 
"~ FÁBRICA DE HILADOS 
TORCIDOS Y P A Q U E T E R I A X)B ALGODON 
B A R T O L O M É ' R E C O L O N S . 
CALLE DE JUNQUERAS, NÚMERO 16 .—BARCELONA. 
Se fabrican hilados desde el n ú m e r o 4 á 50, y en torcidos lo 
mismo, de 2 á 20 cabos. 
Mezclas para tejer de todas clases. 
Rollos Tornet de 1.a, 2.a y 3.a clase. 
Algodón para luces, desde 200 á 1000 madejas en l ib ra . 
Paquetes de una á cinco libras colchas y todos colores. 
Pacas, desde 26 á 2000 madejas en arroba. 
Llamas, mezclas, verde para bolsas, y negro para felpas. 
Ovillos para fósforos y cereros. 
Paquetes enroscados en blanco, azul y colores. 
Tramas especiales para provincias. 
JBZ?icj£»&c3L±G±oxk.e(m Á toci osas ipujua-to*». 
N . 47. 
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Ílí||ÍÍÉiÍÍÍIiK 
•^i»- .h.^.i,,, ,í t, . ' , .u' ji, ,IIIH ' v „,,, i . 
ANTONIO BÜSQÜBTS Y BUHAN. 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE EARMACIA. 
SURTIDO COMPLETO DE BROCHAS Y COLORES. 
F Á B R I C A DE B A R N I C E S , 
N. 33. 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
BB P A E A G U A S , SOMBRILLAS Y PARASOLES 
DE BHUNO CUADROS. 
L L A N O DE L A B O Q U E R I A . E S Q U I N A A L A R I E R A D E L P I N O Y R A M B L A D E 
S A N JOSÉ N U M E R O 2. 
Despacho al por mayor y exportación, calle Mendizabal 21 y 21 
N. 36. 
— 1 1 7 — 
ALMACEN DE PAPEL 
DE 
M I G U E L T O R R A S . 
Calle del Bruch, 5.—BARCELONA. 
Unico depósito de las renombradas fábr icas de los señores 
TORRAS HERMANOS de San Juan las Fonts.—De la acredi-
tada marca 
LAS TRES GRACIAS 
Papel vitela de los Sres. TORRAS y MORGAT de BAÑOLAS. 
DEPÓSITO DE CARTON DE PAJA PROCEDENTE DE LA FÁBRICA DE LOS 
V3CNXAS POR MAYOR. 
E S P E D I C I O N E S Á TODOS P U N T O S . 
N. 39. 
SINGLA HIJO Y mnm. 
MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
Y 
F Á B R I C A D E A S E R R A R . 
C A L L E PELAYO, 1-2° 
B A R C E L O N A 
N. 2 0 . 
„ U S — 
MARMOLES Y JASPES 
DE 
ANTONIO E S T R A D A . 
CALLE DE PELAYO, NÜM. 14. 
BARCELONA 
Especialidad en chimeneas, 
aguamaniles,, baños, fregaderos, escaleras,, 
mausoleos y embaldosados. 
N. 21. 
A PATTBERGTC 
B1J1 SAI f I B l i , 1ÍM. 11. 
BARCELONA, 
Casa inglesa para la importación de toda clase de ma-
quinaria para hilados y tejidos de algodón, lana, seda é hilo. 
Maquinaria para blanqueos, aprestos, tinte, etc. 
Calderas y máquinas de vapor, máquinas agrícolas y 
Bombas. 
Correas y toda clase de piezas sueltas para maquinaria. 
N. 27. 
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Esferas celestes y terrestres, 
y las armilares de cartón ó 
ca r tón -p i ed ra . . . . 1 6 2 
celestes y terrestres, de 
madera 170 
para relojes. (Véase la ma-
teria componente.) 
Eslabones tengan ó no me-
cha 30 
Esmalte de cobalto. . . . 66 
Esmeraldas. Libre de dere-
chos. . 
Esmeril 4 
Espadas . . . . . . . 37 
Espadines. . • . . . . . 37 
Esparto 
en rama. . . . . . . 174 
labrado. . . . . . . . 175 
Esparto pesado 66 
— flúor . . . . . 4 
E s p á t u l a s . (Véanse las p a r t i -
das respectivas á sus ma-
terias.) 
Espejos, incluso el peso de 
los mareos 12 
Esperma de ballena 
en masas. . . . . . 92 
labrada. 93 
Espinas de pescados. . . . 197 
Espíri tu de vino. . . 245 y 246 
Espliego 59 
Espoletas para minas. . . 95 
Eponjas. . . . . . . . 59 
Espuelas 
de oro y plata . . . . 18 
de hierro 30 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
Espuma de mar 
en bruto ó cortada. . . 261 
labrada en aderezos ó 
adornos. . . . . . 260 
en otros objetos. . . . 263 
Esquistos. 6 
Estambre. . . . . 130 á 132 
Estampas. . . . . . . 1 5 5 
E s t a ñ o 
en barras ó lingotes . . 47 
manufacturado . . 52 y 53 
Estaquilladores. . . . 3 0 
Está tuas . (Véase Esculturas 
y la disposición 2.a, Obras 
de bellas artes.) 
Estearina en masas. . , '. 92 
— labrada. . . . . 93 
Esteras de esparto ó junco. 175 
Estereóscopos (Véase la ma-
teria componente ) 
Esterilla de paja . .. . . 175 
Estiércol . ' 195 
Estopa de cánamo . . , 113 
— de lino . . . . . H 4 
— alquitranada. . . . 6 
Estoraque 
en su estado natural . . 59 
preparado para perfume-
r í a 94 
Estractos 
t intóreos . . . . . 6 3 
de tocador y para vinos, 94 
de carne 253 
de regaliz. . . . . . 88 
Estribos 
de oro y plata 18 
de h ie r ro . . . . . . 30 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
Estrignina . . . . . . 72 
Estuches con piezas ó va-
r ios 269 y 270 
EstiOpe mineral . . . . . 87 
Estufas 
de hierro colado. . 21 y 22 
— forjado . 29 y 30 
Etiquetas. . . . . . . 155 
66 
Facas . 30 
Fagotes. (Véase la materia 
componente.) 
Faisanes 218 
Fajas. (Véanse las partidas 
de las materias de que se 
compongan.) 
— con obra de mano. Dis -
posición 3 / párrafo 4 ° 
Fallebas 
de hierro. . . . 20 y 30 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
Fanales . 40 
Faroles 
los de papel para i l u m i n a -
ciones . . . . . . 276 
los d e m á s . (Véase la par-
tida de la materia que 
domine ) 
Fécula 
de patatas 90 
de s a g ú y demás de uso i n -
dustrial 90 
de tapioca, arrow-root , 
revalenta y d e m á s a l i -
menticias . . . . . 257 
Felpas 
de algodón 406 
de lana. . . . . . . 138 
de lana y algodón . . . 138 
de pelo, aunque tenga 
mezcla de a lgodón . . 139 
de seda . . . . . 146 
de seda y algodón. Dispo-
sición 3.a párrafo 8.° 
Felpilla de seda. . . . . 146 
Fichas 
de marfi l , nácar ó carey. 262 
de las demás clases. . . 276 
fideos , . 257 
carton-pie-




en formas para sombreros 
y gorras. 
en piezas 
en calzado. Disposición 3 ' 
y partida . . . . . 
alquitranado 
Figles. (Véase la materia 
componente.) 
Figuras de cera 
Figuras 
de dulce . 
de ca r tón y 
dra . . . 
de pasta. . 
de barro 
Filoseda 
hilada. . . . . 
tejida 
Fil tros 
de barro . . . . 
de p i e d r a . . . . 
de papel . . . . 
de lana. (Nota 30 v 
das 207 ó 138.) 1 
de ca rbón . . . . 
Flautas 
Flecos 
de lana. . . . . 
de seda . . . . 
de las demás clases. 
Flejes de hierro. . . 
— de madera. . . 
Fiemes . . . . . 
F lor 
de granza. . . . 
de azufre . . . . 
Flores artificiales 
de cera. . . , . 
de papel. . . . . 
de tela. . . . . 
naturales , , . ' t 




























con peana, flores y fanal. 
Floretes . . 
Fogones 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. . 29 y 
Formones . . . . . . 
Forros para sombreros y gor-
ras. {Véase la partida de 
la materia que domine ) 
Forrajes 
Fosfoguano . . . . . . 
Fosforeras. (Véanse las par-
tidas correspondientes á 
sus materias.) 
Fósforos . . . . . . . 
Fósforos ó cerillas. . . -




de lana. . . . • • • 
de seda , . 
de otras materias. . . . 
Frascos 
de cristal estén ó nó for-
rados. . . . 
de vidrio . . . 
de barro. . . . 
de loza. .. , . 
de porcelana. . 
de hierro . . . . 21 y 
Frazadas. . . . 
Fríjoles . . . . 
Frutas 
verdes . . . . 
secas . . . . 
en almíbar . . 
en conserva . . 
artificiales. (Véase flores 
artificiales.) 
Fuegos artificiales . . . . 






























Fustete (Palo) . . . . . 56 
Frutilla de madera. . 168 y 170 
Fraguas portátiles. . . 207 
Fundas para anteojos. (Véa-
se la materia componen-
te.) 
Fustas. . . . . . . . 
Gr. 
Gabanes . Disposición 3.a, 
párrafo 4.° 
Gabarras 
de madera. . . . . . 
de hierro . 
Gacelas . 
Gafas 
con armadura de oro. . • 
— de plata . . . . 
— de las demás clases 
Galena. . . . . . . . 
Galipolio. . . . . . . 
Galones 




fina. . . . . . . . 
Gallos y gallinas. . . . 
Gallardetes. Disposición 3." 
párrafo 4.° 
Gamuza (Piel). . . . . . 
Ganado 
asnal. . . . . . . . 
caballar. . . . . 176 y 
cabrío. . . . . . . . 
de cerda, . . . . . . 
lanar. . . . . . . . 
m u l a r . . . . . . . . 
vaeuno . . . . . . 
Ganchos 
























de hierros, finos. . . . 3 0 
de cobre y sus aleacio-
nes 45 y 46 
para cadenas de reloj de 
oro . 16 
— de plata I T 
— los d e m á s . . . . 260 
Gángui les para máqu inas de 
dragado. 207 
Gansos. . . . . . . . 218 
Garbanzos 230 
Garlopas,. . . . . . . 30 
Garras de cuero 197 
Garrafones 
de barro. . . . . . . 1 3 
de v idr io . . . . . . . 9 
Garrofas 251 
Garruchas 
de madera ordinaria. . . 168 
— fina. . . . . . 1 6 9 
de hierro colado. . 21 y 22 
— forjado . . 29y 30 
de cobre y sus aleacio-
nes. . . . . . 45 y 46 
Gasa 
de a lgodón. . . . . . 104 
de seda 145 
Gasójeno y gasolina. . . . 7 
Gasómetros 207 
Gatillos 
para ¡dentistas. . . . . 50 
de e s c o p e t a s . . . . . . 38 
Gatos ó l i rones. . . . . . 30 
Gelatina 
para usos industriales.. . 80 
alimenticia 253 
Geringas. (Véase la partida 
de la materia que domi-
ne.) 
Gemelos (Anteojos para tea-
tro.) (Véase la materia de 
sus guarniciones.) 
Ginebra . . . . . . . 246 
Glasé de seda . . . . . 145 
Glasto . 6 3 
Glicerina . 8 8 
Globos para diversiones cam-
pestres 276 
— te r ráqueos ó celes-
tes. (Véase Esferas). 
Glóbu los homeopát icos . . 86 
Glucosa ,. 90 
Gluten. . . . . . . . 257 
Goma elást ica, sin labrar. . 271 
— en planchas, hilos 
y tubos . . . . . 272 
— labrada en aderezos 260 
— en otros objetos. . 273 
— en tejidos. . . . 278 
la d e m á s . . . . . . 59 
Gomo-resinas . . . . . 50 
Gorras y gorros 
de palma y vi ruta . . . 175 
de paja, sin obra de mo-
dista 283 
— con obra de mo-
dista 286 
— de cualquier otra 
materia, sin obra de 
modista 285 
— con obra de modis-
t a . . . . . . . . 286 
d2 punto de a lgodón. . . 111 
— de lino . . . . 124 
— de lana . . . . 137 
— de seda . . . . 149 
de trencillas de a lgodón. 281 
Grabados. . . . . . . 155 
Grafito 4 
Grageas 
medicinales . . . . . 86 
dulces . . . . . . . 255 
Grancina . 6 4 





de A vi ñon . . . . . 
Granza. 
Granates. . Libres de de-
rechos. 
Granos 
arroz . . . . . . 
t r igo . . . . . . . 
avena 
zahina . . . . . . 
alforfón . . . . . , 
cebada. . . . . . 












vegetales (Véase Aceites.) 
Grasilla. . . . . . . . 
Greda 
Grifos. (Véase la materia 
componente.) 
Gro de s e d a . . . . . . 
Grúas . . . . . . . ". . 
G u a d a ñ a s 
Guano natural y artificial . 
G u a n í e s 
de piel 
de punto de algodón . . 
— de l ino. . . . . 
— de lana . . . . 
~ de seda . . . . 
de otras telas (Véanse 
sus partidas y disposi-
ción 3.a) 
para esgrima. . . . . 
Guardapelos 
de o r o . . . . . . . 
de plata 
de otras materias . . . 
























en conserva . . . . 
Gumias . . 
Gusano de seda. L ib re . 
Gusanillo ó alambril lo de 
oro y plata . . . . . 
— falso . . . . . 
G u t l a g a m b a . . . . . . 
Guttapercha 
sin labrar 
en planchas^ hilos y tubos 
labrada 
















verdes.. . . . . . . 231 
secas 230 
a romát icas 59 
Hachas (herramientas) 
Hamacas de red . . . . 
Harinas. Disposición 3 . a p á r -
, rafo 3.° de linaza ó mos-
taza. Disposición 3.a, p á r -
rafo 3.° y partida 59. 
Hebillas 
de oro . . . . . , . 
de plata . . . . . . 
de acero . . . . . . 
de hierro ordinarias . . 
de hierro finas, aunque 
estén doradas ó platea-
das . . . . . . 
— forradas de piel . . 
de cobre y sus aleacio-










de otros metales y alea-
ciones . . . . 52 y 53 
de carey, marfil ó nácar . 262 
de hueso 363 
Heces 
de aceite de pescado . . i 94 
de linaza y aceites secan-
tes . . . . . . . 55 
de aceite de olivas. . . 
de los demás aceites , . 
Hélices para buques. . . 
Hematites 
Heno 
Híerbarios. Libres de dere-
chos. 
Serraduras . . . . . . 
lerramientas de hierro. 29 y 
de acero . . . . . . 
de madera ordinaria. . . 
- — fina 
de cobre y sus aleaciones. 
Hid rómet ros . (Véase la ma-
teria componente.) 
Hielo. Libre de derechos. 
Hierro 
colado en lingotes . . 
— en tubos. . . 
— manufacturado, or-
dinar io . . . 
— — fino. 
— en piezas inut i l i -
zadas . . . 
íorjado en barras-carriles 
forjado en barras de to-
das clases . . . . 
— en chapas desde ( 
mi l ímet ros . . 
— en chapas hasta ( 
mi l ímet ros . 
—' en remaches y re 
doblones . . 
























ras ó chapas y 
barras u n i d a s c o ñ 
redoblones. Dis-
posición 3.", p á r -
rafo 13 y partida. 
— en alambre. . . 
— en clavos, t o r n i -
llos ó escarpias. 
— en tubos. . . . 
— forjado manufactu-
rado, ordinario. 
— — fino . . 
— en piezas inut i l iza-
das 
— en flejes. . . . 
— en bridas ó placas 
de un ión para 
ferro-carriles. . 
pudelado 
en tela metál ica , sin obrar, 
d ispos ic ión 3.a párrafo 
14 y partida 
— obrada . . . . 
Higos . . . . . . . . 
Hilados 
de algodón . . 
de c á ñ a m o y l ino. 116 y 
de bramante o acarreto. . 
de lana. . . . , 130 á 
de seda. . . . . 141 y 
de borrado seda. . 143 y 
de pelo 130 á 
de abacá pila y yute. 115 á 
Hilazas. (Véase Hilados.) 
Hilos 
de materias textiles. (Véa-
se Hilados.) 




















de goma, cubierto de a l -
godón . . , 
Hileras . . . 
Hipecacuana. . 
Hipoclorito de cal 
Hiposulfito de sosa 
Hoces. . . . 
Hojas 
naturales. Disp. 13 y par-
tida 
artificiales para flores. 
(Véase Flores artificiales.) 
de armas blancas. . . . 
de cuchillos 
de tijeras de costura. . 
de las demás tijeras. . . 
Hoja de lata sin labrar aun-
que tenga inscripciones ó 
es té charolada 
labrada . . . . . . 
Hojuela 
de oro y plata . . . . 
falsa 
Hollejo 
Hongos ó setas 
verdes 
en conserva 
Hormas, (Véanse las partidas 
de sus materias.) 
Hormillas 
comunes 
con adornos de cualquiera 
clase. . . . . . . 
Horquillas 
de hierro, para el prendi-
do de señoras . . 
con cabeza de vidrio 
— de o ro . . 
— de plata . 
— de otras materias 
Hortaliza 
verde . . . . . 




























preparada con sal . . . 
encurtida 
Hornillos 
de hierro colado. . 21 y 
— forjado. • 29 y 
Hueso para manufacturar, 
en bruto ó cortado, . . 
labrado en aderezos . . 
— en otros objetos. . 
Huesos. . . 3 . . . . 
Huesos de pescados . . . 
Huevas de pescados 
para pescar. . . . . . 
para la alimentacien, se-
cas 
— en conserva . . . 
Huevos 
Hules 274 y 
Hulla 


















naturales . . . . . . 
artificiales. . . . . . 
Imágenes . (Véase Esculturas 
y además la disposición 
2.a, Obras de bellas artes.) 
Impermeables 
en pieza 
en prendas concluidas, sin 
cosido. . . . . . 
dichas con cosido Dispo-
sición 3.a, párrafo 4 o 
Impresos. . . . . 153 y 
Incienso . . . . . . . 
Indigo. . . . . . . . 
Instrumentos de física, de 
ma temá t i ca s , de c i rug ía y 
de todas las demás cien-







— 72 — 
partidas correspondientes 
á la materia que domine, 
y además la disposición 
3.a, párrafo 18 ) 





J a b ó n 
c o m ú n . . . . . . . 
de piedra para sastres. . 
de tocador. . . . , . 
Jalapa. . . . . . . , 
Jalea . . . . . . . . 
Jelalina de uso industrial . 
para la al imentación . . 
Jamones . . . . . . 
Jarabes 
de uso exclusivamente me 
dicinal . , . . . . 
los d e m á s . . . . . . 
Jarcia 
nueva . . . . . . . 
vieja, en trozos que no 
pasen de un metro. . 
— las d e m á s . . . . 
Jaspe . f . . . . . 1 á 
Jaulas (Véase la materia que 
domine.) 
Jofainas 
de oro y plata. . . . . 
de ©tras materias. (Véanse 
sus partidas respecti-
vas.) 
Joyas de oro opiata . 16 y 
Joyeros. (Véanse las p a r t i -
das correspondientes á sus 
materias.) 
Jud ías secas. , . . . . 





















Juegos y juguetes 
de oro y plata . . . . 
de carey, marfil y náca r . 
de las d e m á s materias . 
Juncos y junquil los 
en su estado na tu ra l . . 
en bastones y palos para 
paraguas, tengan ó no 
p u ñ o . . . . . . . 
labrados en otras formas. 
Laca 
goma 
barniz . . . . . . 












Lacre . . . . . . . . 88 
Lactato de hierro . . . . 87 
Ladrillos 
de dimensiones comunes. 13 
de mayor t a m a ñ o . . . 4 
refractarios . . . . . 4 
para l impiar cuchillos . . 4 
L á m i n a s 
de papel, cartulina ó tela, 
para explicación de un 
l ibro , aunque este se 
imprima en España . . 
153 y 454 
de las demás clases. . . 1 5 5 
metá l icas . (Véase P lan-
chas.) 
L á m p a r a s . (Véanse las par-
tidas correspondientes á 
sus materias.) 
Lamparillas ó mariposas. . 93 
Lana c o m ú n . Disposición 
3.a, párrafo 16 y partida. 127 
Lana 
peinada y preparada para 
estambres . . . , . 129 
73 
cardada 
larga para estambres 
en desperdicios cargados 
Lanas dulces. . . . 
Lancetas 
Lunchas 
de madera . . . 
de hierro . . . . 
Landos 
Langostas 
en estado natural , 
en conserva . . . 
Lanzaderas . . . 
Lápices 
naturales . . . . . , 
compuestos y de colores. 
Lapiceros de madera con el 
lápiz interior- . . . . 
Lapiceros 
porta- lápices de oro' . . 
— de plata . . . 
de cobre y aleaciones. 45 y 
de otras aleaciones y de 
zinc 50, 52 y 




en piedra . . . . . . 
mol ido . . . . . . 
Látigos . . . . . . . 
Latón 
en barras y lingotes . . 
en planchas y clavos . . 
en .alambre . . . . • 
, en tubos . . . . . . 
en piezas á medio labrar. 
en piezas de quincalla. . 
en objetos dorados, pla-
teados, niquelados ó bar-
nizados 
viejo en piezas inuti l iza-
das . . . . . . . 
J29 
128 
1 2 7 
136 
34 































en tela metál ica sin obrar. 
(Disposición 3.*) partida. 43 
— obrada . . 45 y 46 
Laudes. (Instrumento m ú -
sico) . . . . . 109 y 
Láudano . . . . . . . 
Laurel (hojas) . . . . . 
Lavativas. (Véase Geringas ) 
Lazos 
de piel 
de tela. Disposición 3.% 
párrafo 4,° 
Lazulita. (Véase Lápiz- lá -
zuli.) 
Leche concentrada. . . . 
de cabras ú ovejas. , 
Lechones ... . • . . . 
Lechos de tela metálica de 
hierro . . . . . . . 
Legumbres 
verdes y las concentradas 
al vapor. , , . . . 
secas . . . . . 
en conserva . . . . . 253 
Lendreras. (Véanse las par 
tudas de las materias de 
que estén compuestas.) 
Lenguas de bacalao . . 223 
Lentes. (Véase Gafas ) 
Lentejas . . 130 
Lentejuela 
de acero. . . . . . . 34 
de oro y plata. , . . . 18 
falsa . 46 
Leña . . . . . . . . 171 
Leños 
t in tóreos . . . . . . 56 
de ebanis ter ía . , . , 1 6 5 
medicinales •, . , . . $9 
Lesnas. . . . . . . . 30 
Letras de imprenta . . . 52 
Libros en blanco . . . . 152 
~ 74 
Libros iiDpresos, en espa-
ñol , . . . . 
—- en otros idio -
mas . . . 
Libreas Disposición 3.8 p á r -
rafo 4.° 
Libritos 
de memorias. (Véase A l -
bu ms ) 
para fumar 
con pane?í de oro ó plata 
finos....... 
fal-os . - . , , . . . 
Licopodio 
Licoses, aunque sean espu-
mosos , . . ' . . . . 
Licoreras, (Véase Estuches.) 
Liebres . . 
Lienzos (Véase Tejidos de 
lino,) 
Ligas de goma elástica . . 
— de tejido. Disposi-
ción 3.a párrafo 4.° 
Lignitos , 
Lija, . . . ' . . ..: . . 
L imas . . . . . . 
Limaduras de hierro. , . 
Limones . . . . . . . 
L impia dientes. (Véanse sus 
materias.) 
Limpia tubos de c r in . . . 
Linaza. (Simiente). . . 
en polvo. Disposición 3.a 
párrafo 3 0 y partida, . . 
Lino 
en rama y rastrillado 
hilado 116 y 
tejido . . ,m . 1.19 á 
Lingotes (Véanse los meta-
les respectivos.) 
Linones , . . . . . . . . 
IjtnternaSo (Véase Faroles ) / 























en hierba para tintes . . 
en pasta para id . . . . 
los d e m á s . . . . . ,' 
Liráí?. (Véase la materia.) 
Lirones de hierro ó gatos. . 
Listones de madera 
pintados, barnizados ó 
preparados para dorar. 
dorados en todo ó en par-
te, sea el dorado, mate 
ó con br i l lo . 
L i ta rg i r io . . . . 
Litografías. . . . 
Lizos 
Locomotoras. . . 
Locomóvi les . . . 
Lona de l ino ó c á ñ a m o 
— de algodón 
Longaniza . . . 
Losas de mármol . 
— de piedra . . 
Losetas de barro . 
Loza . . . . . 
Lucilina . . . . 
Lunas 
azogadas ó plateadas para 
espejos . . . . . •. 
sin azogar. (Véase vidrios 
ó cristales planos.) 
Lúpulo . . . . . . . 
Lustre para botas . . . , 
Llamas . . , . . . . . 
Llantas de hierro ó acero i 
para ruedas de locomoto-
ras • . ' . . . . . , . 
id . de wagóne? ) 




















para cerraduras de hierro, 
29 y 
— de latón . 
para grifo? de hierro. 29 y 
— de Jaton. . 45 y 
para relojes de oro. . . 
— de plata . . . 
— de acero y laten, 
para armas de fuego . . 
Llaveros de h ier ro ; . . , 
M. 
Macarrones . . . . . . 
M á c h e l e s . . . . . . . 
Machinas . 
Machos cabr íos . . . . . 
Madapolán . . . 100 á 
Maderas 
balsámicas , no usadas en 
ebanis te r ía 
medicinales i d . i d . . . 
t in tó reas i d . i d . . . . . 
para arboladura. . . . 
para const rucción naval. 
finas, para eban is te r ía , en 
troncos, tablas y tablo-
nes . . . . . . • 
— en hojas. . . . 
— labradas. 169 y 
ordinarias, sin labrar . . 
— labndas para p i -
pería. . . . 
— en aros, enreja-
dos y cercas . 
— labradas en otras 
objetos. 168 y 
Vtagnesia calcinada . . . 
Magnesio. . . . . .. . 
Mag-üey. (Véase Pita.) 
Maiz . . . . 































Maletas de cuero ó forradas 
de id . . . . . . . 
Malvabisco . . . . . . 
Mallas para telares. . . . 
Mamparas. (Véase la mate-
ria de que estén formadas) 
Maná . . . , . . . . 
Manecillas para relojes . . 
Mandiles de cuero . . ' . 
de t"!as. (Véanse sus par-
tidas respectivas y la 
disposición 3 a; 
Mangas ó filtros. (Véase F i l -
tros 
Maniianesa. (Tierra) . . . 
Manganeso . . . . . 
Mangos. (Véanse las partidas 
de las materias cdinponen-
te'S.) 
Manguitos de piel. . . . 
Maní. (Véase Cacahuete.) 
Manicordios. . . „ . . 
Maniquíes . (Véase la materia 
componente.) 
Manómet ros . (Véase i d . , i d . 
Mantas de lana ó pelo. . .. 
Manteca 
de antimonio. 
de cacao . . . . . . 
de cerdo . . . . . 
de vaca. . . _ . , , 
Manteler ía 
de a lgodón . . . 
de l ino . . ., . 
Mantequeras. (Aparato para 
hacer manteca . . . . 
Mantillas. (Véanse las telas 
con que es tén fabricadas 
y la disposición 3.a) 
Mant i l lo (Ai ©no) . . . . 
Mantos 
con obra de mano. Dispo-








.. , 222 
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sin obra de mano. (Véase 
la partida correspondiente 
á su materia.) 




agr ícolas . . . . . 
motrices 
de las d e m á s clases para 
la mdustria . . . 
de reloj, de pared ó mesa 
c o n c l u i d a s . . . . 
— sin concluir Nota 28 
y partida . . . . 
para relojes de torre . 
Marcos. (Véase la materia 
componente.) 
Marfil 
en bruto . . . . . . 
cortado 
labrado en aderezos . . 
— en otras formas. 
Margarina 
Mariposas (Véase Lampari -
llas.) 
Mariscos en estado natural . 
— conservados. . . 
Mármoles. . . , . 1 á 
Marrasquino , . . . . 
Martillos . . . . .. 29 á 
Martinetes. . . . . . . 
Máscaras (Véase Caretas.) 
Matraces de vidrio, . . . 
Mechas 
para minas . . . . 
para luces y yesqueros. 
Medallas. (Véase la materia 
componente ) 
Medias 
de punto de algodón . . 
























de punto de l ino. . . . 
— de seda. . . . 
Medicamentos 
simples, del reino animal, 
no expresados taxativa-
mente en este repertorio. 
— del reino vegetal, 
no expresados ta-
xativa a» ente . . 
compuestos . . . . . 
Medidas. (Véanse las par t i -
das de las materias com-
ponentes.) 
Melazas . . . . 
Mercurio. . . . 
Merinos . . . . 
Mermeladas. . . 
Mezclas explosivas. 
Micrómetros . (Véase la ma-
teria componente,) 
Microscopios. (Véase la ma-
teria que domine.) 
Miel de abejas y de cañas . . 
Miera . . . . . . . . 
Mijo. . . . . . . . . 
Mimbres 
en su estado natural . . 
manufacturados. . . . 
Minerales 
de cobre, ore y plata. L i -
bre. 
en colecciones para estu-
dio. Libre, 
los d e m á s . . . . . 
Miniaturas 
sobre cobre, lienzo ó me-
tales comunes. . . . 
sobre papel. . . . . . 
sobre otras materias (Véan 
se estas labradas.) 
Minio . . . . . . . . 















Mvraguano. , . . . . . 
Mir iñaques 
de elást icos de acero y 
cintas. . . . . . 
de tejidos. Disposición 3.a 
pá r r a fo 4 . ° • 
•.Ifirrá ,. . . . . . 
Misales . Disposición . . 
Mistelas , . . . . . . 
Mitones, (Véase Guantes.) 
Mochilas" 
de cuero . . . . . . 
Moldes • 
de yeso. . . . . . . 
1 os d e m á s . (Véase la: ma-
teria componente.) 
Molini l los 
de hierro1 colado 
— forjado. 
Molinos (excepto las piedras) 
Momias . . , ., Libres 
Monedas,• 
de oro y 
Monetarios 
rechos. 
Monos. . . . . 
Monturas. . . . , 
Moñas y moños de 
(Véase Cabello.) 
Moqueta CAlfornbra). . . 
Morc i l l a s . . . . . . 
Morfina y sus sales. . . 
Morillos para chimeneas 
de cobre y sus aleaciones 
de los mismos metales 
dorados, plateados, bar-
nizados ó niquelados. . 
de hierro colado. 24 y 
— forjado. . . 29y 
de otros metales y alea-
ciones. . . . . 5 á y 
Morrales 





. Libres de de-
59i Morrales 
de tela Disposición 3 * 
párrafo 4." 
30 Morros de bacalao. , . . 
Morteros 
armas de guerra. Dispo-
59 sicion. 
13 — instrumentos' para 
247 machacar. (Véan-
se ias partidas de 
las materias com-
ponentes.). 
Moruecos. . . . . . . 
13 Mosaicos de piedra 
para pavimentos. . . . 
íie piedra en camafeos. . 
Mosquiteros 
22 de tela. Disposición 3 ' 
30 párrafo 4.° 
207 Mostaza 
en grano . . . . • . . 
en polvo. Disposición 3.a 
párrafo 3.° y partida. . 
preparada. . . . . . 
Mosto . . . . . . . . 
Motones. (Véatise laS' pa r t i -
das de las materias com-
ponentes.) 
Víoyueio . . . . . . . 
Muebles 
de c a r t ó n - p i e d r a . . 161 y 
de hierro colado., . 21 y 
— forjado. . . f9y 
de madera. . . . 168á 
de mimbre. . . . . . 
Muelas (piedras para moler). 
Muelles 
para carruajes y wagones, 
para locomotoras. . . . 
para relojes de bolsillo, 
para relojes de las d e m á s 
































Muestras para relojes. (Véa-
se la materia componente ) 
para escribir. . . 153 y 
de quincalla. (Véanse sus 
respectivas partidas ) 
de tejidos, fieltros y papel 
pintado hasta 40 cen t í -
metros de longitud. L i -
bre de derechos. (Dis-
posición 1.a) 
de más de 40 cen t íme t ros . 
(Véanse las partidas cor-
respondientes.) 
Muías y mulos . ., . 
Muñecos . . . . . 
Muriato 
de estronciana. . . 
de potasa . . . . 
Muselinas de lana. . 
de a lgodón, lisas y 
chadas al telar. . 
de a lgodón bordadas á m á -
quina ó á mano. Dis 
sicion 3.a pár ra fo l 
partida . . . . 
Musgo natural. (Véase 
quen.) 
— artificial . . 






en bruto y cortado . . 
labrado en aderezos. ,. 
en otros objetos 
en bruto. 
rectificado. 
Naipes. . . 
Nat rón . . . 
Navajas, . . 
i 54 
|Navajas podaderas 
i Naves . . . . . 
Negros (Colores) 
| en polvo ó t e r rón . . . . 
preparados. . . . . . 
derivados de la hulla y 
ar t i f iciales . ,. . . . 
Nervios en su estado natu-
• - ra l . . ,^. : . ' .. . . 
— en forma de cuer-
das . . . . .. 
























Nikel 5 1 , M y 
Nitrato 
de amoniaco . . . . . 76 
de sosa. . . . . . . 83 
de potasa. . . . . . 82 
de p lomo. . 
de cobre . . 
de plata. . . 
Niveles. (Véase la materia 
componente.) 
Novillos , 1 8 0 
Nuez moscada 59 
— vómica. , . . . 59 
Obleas. . . . . . . . 8 0 
Oboes. (Véase la partida de 
la materia componente.) 
Ocres naturales. . - .. - 6! 
preparados para pintar 67 
Octantes (Véase la materia 
componente ) 
Odres . . . . . . . .190 
Ojos de v idr io . . . 10 
Ojetes 
de oro . . . . . . 1§ 
de plata . • . • , . . 1 7 
de acero . . . . . . 34 
de cobre y aleaciones. 45 y 46 
79 
Oieina; ., . 
Oleo ^resinas) . . . . . 
Ol las . {Véase la mateiia com-
ponente) 
Omnibus 
basta 15 asientos . . . 
de más de 15 asientos . . 
Opiatas . 
Opio . . . . , . . „ 
Orchilla 
en hierba . . . . . . 
en extracto. . . . . . 
Orégano . . . . . . . 
Organd íes . . . . . . 
Organillos . . . . . . 
Organos 
portáti les . . .• . . 
para iglesias. (Véase las 
materias componentes.) 
Orillos de tejidos . . . . 
Orlas de imprenta . . . 
Orleanes . . . . . . . 
Ornamentos. Disposición 3 a 
párraf > 4.° 
Oro 
en alhajas y vajil la i n u t i -
lizada, barras, moneda, 
pedazos, polvos, tejos, 
elaborado y contrastado 
en España Libre de de-
rechos. 
en alhajas ó joyer ía . .. . 
— en los demás objetos. 
Oropel 
en hojas . . . . . 




en estado natural. . . 
conservadas . . . . ^ 
Ovejas. . . . . . . 
Oxalato de potasa . . . . 
























de p lomo. - , 
de potasio y sodio 
de zinc . . . 
de hierro. . . 
los d e m á s . . . 
3P» 
Paises para abanicos 
sobre papel : . . . . 
sobre otras materias (Véan-




labrada ó tejida . . . . 
en gorros y sombreros con 
obra de modista . . . 
en i d , id . sin obra de mo-
dista, . . . . . .. 
forraje. . . . . . 
Pájaros 
vivos y muertos. . . 
d i s e c a d o s . . . . . . 
Pajareras. (Véase la materia 
dominante.) 
P a l a s de hierro, herramien-
: tas I' • . } . . . . • 
— para chimeneas. . 
de madera. . . . . . 
para juegos. . . . . . 
Palastro 
hasta 6 mi l ímetros exclu-
sive de grueso . . . 
desde 6 mi l ímet ros i nc lu -
sive . . . . . , . 
Palanganas. (Véase la par t i -
da de la materia compo-
nente.) 
Palma 
en rama . . . . . . 
















de oro y plata . . . . 18 
de otras materias (Véase 
la partida de la ma te r i . 
componente.) 
Palomas . . . . . . . 218 
P a l o m i n a . . . . . . . 195 
Palos 
ba l sámicos , medicinales, 
no empleados en la eba-
nistería , y el jabonoso. 59 
tintóreos,, no empleados 
en la ebanisteria. . 56 
para cons t rucc ión . . . 164 
para ebanis ter ía . . . . 165 
para bastones, paraguas y 
sombrillas 
Pan . . . . . ... . . 
Pana de algodón . . . . 
Panizo. . . . . . . . 
Panes de oro ó plata 
falsos . . . . . . . 
finos . . . . . . . 
Pantallas. (Véase la materia 
componente.) 
Pantógrafos . . . . . . 
Táñete . . . . . . . . 
Panos de todas clases, . . 
Pañole tas . Disposición 3.a 
párrafo 4.° 
Pañuelos . (Véase el tejido á 
que corresponda.) 
con dobladillos. Disposi-
ción 3.a párrafo 4.° 
bordados. Disposición 3.a 
pár ra fo 5.° 
de lana, alfombrados . . 138 
Papagallos. . . . . . . 218 
Papel 
continuo, para impr imi r , 
sin cola. . . . 150 










continuo, para escribir 
cortado 151 
— — recortado, 152 
para litografiar y 
estampar . , 151 
— hecho á mano . 15á 
— rayado ó cuadri-
culado . . 152 
impreso en castellano. . 153 
— — en idioma ex-
tranjero . .154 
con grabados. . . . . 155 
para vestir habitaciones 
156 á M f 
con notas de música . . . 153 
teñido en pasta para im-
pr imir . . . , . 
para escribir, cortado . - 151 
— recoríaí io. . . . 15^ 
autográf ico. . . . . . 160 
de lija . . . . . . . 159 
de fumar y para copiado 
res de cartas . . . . 1 5 2 
en sobres 152 
en pantallas . . . . . 160 
el llamado de seda. . . 152 
de estraza, . . . . . 1 5 9 
secante . . . . . . 1¿»0 
en tiras para telégrafos. . 152 
de tela para calcar d i b u -
jos. . . . . . . . 160 
— de las demás cla-
ses no expresadas 160 
Paraguas 
de tejido de seda pura ó 
mezclada. . . . . . 211 
de todas las demás mate-
rias . . . . . . . 2T8 
P a raíi na 
en masa. . . . . . . 92 
labrada. . . . . . . 93 
Parasoles. (Véase para uas.) 
1 
Parrillas 
de hierro colado. . . . 
— forjado . . . - . 
Pasamaner ía 
de seda y borra de seda . 
de lana. 
de abalorio . . . . . 
de metal . . . . . . 
de todas las demás mate-




para encuademaciones . 
(Véase encuademacio-
nes.) 
para hacer papel . . . 
para navajas 
para pintar 




para al imentación de ani -
males, compuestas ex-
clusivamente de granos 
y semillas oleaginosas 
y de residuos de acei-
tes . . . . 
Pastillas 
medicinales . . 
de dulce . . . 
de jabón de olor, 
para sahumerio . 
Patatas. Disposición 
partida. . . . 
Patencur de lana . 
Patines . . . . 
Patos 
Pavos . . . . . 
Pecheras 
hechas al telar, de hi lo . . 



























cosidas. . Disposición 3.a 
párra jo 4 ° 
bordadas. Disposición 3. ' 
párrafo 5.° 
Pedernal 4 
Peines. (Véase la materia 
componente.) 
para tejer 207 
Peinetas. (Véase la partida 
de sus materias.) 
Pelos 
humano, sin manufactu-
rar ó manufacturado . 260 
los demás pelos y crines 
en rama. . . . . . 
te j idos . . . - . . . 140 
en adornos . . . . . 26O 
Pelote. . . . . . . . 4 9 7 
Pelotas 276 
Peltre 
sin l abra r . . . • • • 51 
labrado. . . . • 52 y 5 3 
Pelucas - 260 
Pendientes 
de oro • • i g 
de plata 1 7 
de las demás materias. . 260 
Perambuladores . - • 213 
Perdices . . . . . . . 218 
Perdigones (Munición) . . 5 1 
Perfumer ía 94 
Pergaminos 1 3 5 
Perlas 
finas. Libres de derecho. 
falsas 263 
Pernos de hierro • • • • 27 
Peróxido de manganeso . . g 
Perros. . 182 
Pescados 
bacalao y pez palo . . . §^3 
los d e m á s , frescos . . . 224 




dos . . . . • . 225 
en conserva . . . . . 253 
Pesos de todas clases. (Véa-
se la materia de que se 
compongan los platillos.) 
Petacas 
de asta, ballena ó hueso. 263 
de carey, n á c a r ó marf i l . 262 
de car tón 162 
de goma 273 
de madera . . . 169 y 170 
de oro 16 
de piel ó de cualquier ma-
teria forradas de piel . 191 
de paja» palma ú otras ma-
terias aná logas . . . . 175 
de plata . . . . . . 17 
Pet ró leo . . . . . 6 y. 7 
Pez. 6 
Pez palo . . . . . . . 223 
Pezuñas . . . . . . . 1 9 7 
Piedras 
artificial sin labrar. . . 4 
con adornos^ relieves, etc. 3 
mármo le s , jaspes y alabas-
tros 1 á 3 
finas ó preciosas. Libres de 
derechos, 
imitación de estas . . . 12 
calaminar 8 
imán . 8 
infernal . 88 
l ipis 88 
todas las d e m á s sin labrar . 4 
— labradas . 3 
Pieles charoladas . . . . 184 
— sin cu r t i r . . . . 1 8 3 
— curtidas . . . , 1 8 5 
— de abrigo ó adorno. 186 
— — confeccionadas. 187 
Pilas para agua bendita. 
(Véase la materia domi-
nante.) 
Pildoras . . . . . . . 
Pimienta 
Pinceles . . . . . . . 
Pinturas. (Véase Colores.) 
al óleo sobre tela, madera 
ó metales 
— sobre otras mate-
rias. (Véanse es-
tas.) 
Los marcos a d e u d a r á n por 
la partida correspon-
diente á su materia. 
Pinzas. . . 
P iñones . 
Pipas ó boquillas 
para fumar. (Véase la par-
tida de la materia com-
ponente.) 
Pipas ó botas 
de madera vacías . . . 
Piqué de algodón . . . . 
— de seda. . . . . . 
Piritas 
Pi roügni to de hierro ó de 
cal . . . . . . . . 
Piroxilina 
Pizarras 
de piedra, excepto las pre-
paradas para dibujar . 
preparadas para dibujo . 




en rama . . . . . . 
en hilaza . . . . . . 
en jarcia . . . . . . 
en tejidos . . 119 á 122 y 
P lach- íond . . . . . . 



















Planchas para la ropa 
de hierro colado y de v i -
por . . . . . 21 y 2 2 
— forjado. . . 29 y 30 
Planos 155 
Plantas. Disposición 1.a y 
partida 13 
P laqué 
de oro y plata en hojas . 46 
labrado en aderezos . . 260 
en otros objetos. . . . 46 
Pl ata 
en alhajas y vaji l la i n u t i -
lizadas, barras, mone-
da, pedazos, polvos y 
lejos, y en objetos ela-
borados y contrastados 
en España . Libres de 
derechos, 
en alhajas ó joyer ía . . . 17 
en los demás objetos . . 18 
Platino. (Véase Plata.) 
Platillos. (Instrumento m ú -
sico). (Véase la materia 
componente.) 
Platos 
de oro y plata . . . . 18 
de todas las demás clases. 
(Véanse las partidas res-
pectivas á sus materias) 
Plombajina 4 
Plomo 
en galápagos ó pasta, p lan-
chas, tubos, balas y per-
digones. . . . . . 51 
labrado . . . . . . 52 
Plumas 
m e t á l i c a s . 34 
de ave, para escribir . . 193 
— de adorno. . . 192 
las d e m á s . . . . • . 193 
Plumajes. . . . . . . 192 
Plumeros 
de adorno 
para l impiar el polvo . . 




las d e m á s . Disposición 3.a 
párrafo 4.° 
Poleas. (Véanse las partidas 
de las materias componen-
tes.) 
Polvos 
para clarificar vinos . . 
de imprenta . . . . . 
de lana . . . . . . 
para dientes . . . . . 
de per fumer ía , . . . 
preparados para hacer t i n -
ta de e s c r i b i r . . . . 
purgantes y refrescan-
tes 
para cartas y los de v i -
drio . . . . . . 
Pólvora de todas clases . . 
Pomadas de tocador . . . 
— medicinales. . . 
Pomos. (Véase la materia 
componente 
Polasa. . . . . . . . 
Porcelana 
Portamonedas. (Véanse las 
partidas de las materias 
componentes 
Portaplumas. (Véase Cabos 
para plumas.) 
Portabotellas y portavasos. 
(Véase la materia compo-
nente.) 
Prensas para i m p r i m i r , l i t o -
grafiar y copiar cartas, . 
Productos farmacéuticos 




















en cápsulas , grageas, p i l -
doras y aná logos . . . 
los demás no expresados 
el en taxativamente 
Arancel . . . . . . 
Productos químicos 
aceite de anilina. . . . 
ácido muriá t ico ó c lo rh í -
drico . . . . . . 
~ ní t r ico 
— sulfúrico. . . . . 
a l bú mina . . . . . 
alumbre . . . . . 
azufre . . . . . . 
barrillas naturales y arti 
ficiales . . . . . 
clorhidrato de anilina, 
cloruro de cal . . . 
— de magnesio. 
— de potasio. . 
— de sodio (sal co 
niun) , . 
ca rboña tos alcalinos, á l -
calis c á u s t i c o . . . 
carbonato de magnesia 
colas. . . . . . . 
fósforos . . . . . 
nitrato de potasa, (salitre) 
— de sosa. . . 
óxidos de plomo. . . 
sales amoniacales . . 
sulfato y pi rol igni to de 
hierro 
— de sosa. . , 
— de magnesia, 
los demás no expresados 
Protóxido de plomo . . 
Prusiatos de potasa . . 
Pulseras de oro. . . . 
— de plata . . . 
— de las demás cía 


































de a lgodón, de crochet, 
las d e m á s , 
de l i no . . 
de lana. . 
de seda . 
Puñales . . 
Puños para bastones, para-
guas y sombrillas (Véan-
se las partidas corres-
pondientes á sus mate-
rias.) 
para camisas de tela. Dis-
posición 3.a párrafo 4.° 
Purpurina . . . . . . 
Puzolana. . . . . . . 
Qüerc i t ron . . . . . . 
Queso. . . . . . . . 
Quina 
Quinina y sus sales . . . 
Q u i n q u é s . (Véase la materia 
componente.) 












197 Raba . . . . . . . . 
Raices 
alimenticias . . . . . 
de al izan 
de otras clases . . . . 
Rails de hierro ó acero, nue-
vos * 
idem ó i d . , inutilizados . 
Raquetas. . . . . . . 276 
Raso 
de lana 138 
de seda. . . . . . . 145 
Ratafias . . . .. . . . 247 








de seda . . . . . 
de lana. . . . , . 
de las demás clases , 
Eedes para pescar. . • 
Redoblones 
Reflectores. (Véase la mate-
ria componente.) 
Regatones. (Véase la mate-
ria componente.) 
Registros para l ibros. (Véa-
se la materia componen-
te.) 
Régulo de antimonio. . 
de a rsén ico . . . . 
Rejalgar 
Rejas para arar. . . . 
Relojes 
para bolsillo, de oro . 
— de plata . . 
— de otros metales 
de pesas, ordinarios . 
despertadores . . . 
de torre . . . . . 
de las demás clases 
(Véase la nota 28.) 
Remates 
de acero ó hierro . . . 
de cobre y sus aleaciones, 
de hueso, asta, ballena, 
espuma de mar ó pasta, 
de marf i l , náca r , carey ó 
á m b a r 




de las d e m á s clases . . 
Retales 
nuevos, de tejido, fieltro ó 
papel estampado hasta 
























desechos de telas hasta 40 
cen t ímet ros • . . .191 
nuevos de m á s de 40 cen-
t ímetros . (Véase la par-
tida correspondiente.) 
Retortas 
de tierra refractaria. . . 4 
de las d e m á s clases. . . 2 0 7 
Retretes. (Véase Comunes) 
Revalenta . . . . . . 257 
compuesta con azúcar y 
cacao 255 
Revolvers. Disposición 13 y 
partida. . . . , . . 38 
Rocalla . . . . . . . 9 
Rojo de Inglaterra. . . . 66 
Rom . . . . . 245 y 246 
Romanas de hierro . 29 y 30 
Ropas hechas. Disposición 
3.a, párrafo 4.° 
Rotens 
en su estado natural . . 
cortados ó manufactura-
dos en forma de basto-
nes . * . . . . . 
en otros objetos. . . . 
Rosanilina y sus sales . . 
Rosarios 
de los Santos lugares. Dis-
posición 2.a y 13. 
engarzados en oro ó pla-
ta 16 y 
los d e m á s . . . . . . 
Rubia . . . . . . . . 
Ruedas 
de hasta, hierro y latón 
para muebles. . . . 
para carruajes y wagones, 
para locomotoras . . . 














Sacacorchos. . . 
Sacabocados. . . 
Sacos de noche. . 
Sacos nuevos ó usados 
sirviendo de envase. Dis-
posición 4.* 
cuando se introducen va-
cíos para exportarse. 
Disposición 2.a 
cuando se introducen va-
cíos para usarse en el 
pa í s . (Véanse las pa r t i -
das correspondientes á 
la t^la de que sean.) 
Sales. (Véase Productos q u í -
micos.) 
Sal de Stassfurth . . . . 
Salchichón 
Salitre 





cetrino. . . . . 165 y 
Sanguijuelas. . . . . . 
Santoriina. . . . . . . 
Sardtnas (Véase pescados.) 
Sarmientos. Disposición 1.a 
y 13. 
Sebo 
en rama, el derretido y 
en velas. . . . . . 
Seda 
en capullo. Libre de dere-
chos. 
hilada 141 á 













Sellos para cartas. (Véase la 
materia de sus mangos ) 
ó dijes para relojes de oro 
de plata . . . . . 
de las d e m á s clases. . . 
Semillas 
alimenticias . . . . . 
oleaginosaa 
de á r b o l e s , arbustos, flo-
res, hortalizas, y las pa-
ra prados . . . . . 
de clavo de especia. . . 
las d e m á s . . . . . . 
Sémola . . . . . . . . 
Serruchos. . . . . . . 
Servilletas 
en corte de l ino. . . . 
— de a lgodón . . 102y 
cosidas. !. Disposición 3.a 
párrafo 40 
Sésamo en tortas para forra-
g«s . . . . . . . . 
Sextantes (Véase la materia 
componente.) 
Sidra . . . . . . . . 
Sierras de mano . . . . 
mecán icas . . . . . « 
Silicato 
de potasa ó de sosa. . . 
Sillas 
de madera. . , 
de hierro colado. 
— forjado. . 
de montar. 
Simientes. (Véase Semillas.) 
Sombrereras 
de cuero 
de madera. . . . 168y 
de ca r tón 
Sombreros 
de paja, sin obra de mo-
dista, para s e ñ o r a s y 






























de paja con obra de mo-
dista, para i d . i d . . . 
de paja y de jipijapa para 
para hombre . . . . 
de cartón 
de viruta y de palma . . 
de cualquier otra materia, 
sin obra de modista, pa-
ra señoras y niños de 
ambos sexos . . . . 
Sombreros 
de cualquier otra materia, 
con obra de modista, 
para i d . i d . . . . . 
de cualquier otra materia, 
para hombre . . . . 
de fieltro embreados para 
mineros. 
de trencilla de a lgodón. . 
Sombrillas. (Véase Paraguas.) 
Sopletes. . . . . . 45y 
Sortijas ó anillas. (Véanse 
las materias componentes) 
Sosa cáust ica 
Suavizadores (para navajas 
de afeitar.) . . . . . 
grandes ordinarios para 
cuchillos de mesa. . . . 
Suela y la suela facticia. . 
Sulfato 
de a lúmina . . •. . . ., 
— y potasa . . . 
— y amoniaco . . 
de amoniaco . . . . • 
de barita . . . . . 
d e c a í . Libre de derechos. 
de cobre 
de hierro . . . . . . 
de magnesia 
de plomo impuro. . . 
de quinina , . . . . 



























de zinc . 
Sulfuro de antimonio. . . 
•— de a rsén ico ó de 
mercurio . . . 
Superfosfato de «al. . . . 




de madera c o m ú n , aunque 
estén acepilladas y ma 
chiembradas . . '. , 
de madera fina . . . . 
Tacos 
para billares. . . 169 y 
para telares 
Tachuelas 
de hierro . . . . . . 
de cobre y sus aleaciones. 
de zinc. 
Tafe tán para heridas . . . 
Tafilete (Piel) 
Talco mineral. . • . . . . 
— hojuela. . . . 
Tallos. (Disposición 13.) . . 
Tambores para n iños . . . 




Tapioca . . . . . . . 
Tapones decorcbo. . . . 
Tarjetas . . . . . . . 
Tarjeteros 
de oro 
de plata. . . . . . . 
de marf i l , carey ó nácar . 
de pasta, hueso ó ballena. 










Tár ta ro 
crudo . . . . ..' . . . 
emético 
Tartrato de potasa. . . . 
— doble de potasa y 
hierro . . . . 




de a lgodón. . . . . . 
de cáñamo , abacá , pita y 
yute 119 á 
de lana. . . . . 133 á 
de pelo. . . . . . . 
de cerda ó crin . . . . 
de seda. . . . 
de goma elást ica. . . . 
de paja y viruta . . . . 
impermeables. . . . , 
dobles, prensados, de la-
na, lino ó a lgodón, y de 
algodón ó l ino y goma 
para maquinaria . 
engomados y barnizados 
para armazones de som-
breros, excepto el tu l . 
engomado para calcar d i -
bujos. . . . . . . 
de a lgodón ordinarios, en-
gomados para forros. . 
preparados para encuader-
naciones 
Tela me tá l i ca 
sin obrar, de hierro. Dis-
posición 3.a párrafo 14 
y partida 
— de cobre. Dispo-
sición 3 8 p á r -
rafo 14 y par-
tida . . . . 













1 4 5 á 149 









rafo 14 y par-
t ida . . . . 
obrada de hierro. . . . 
— de cobre y sus alea-
ciones. . 45 y 
Telas para flores . . . . 
Telescopios. (Véase la ma-
teria componente.) 
Tenazas comunes . . . . 





de seda. . . . . . . 
de lana. . . . . . . 
de a lgodón . . . . • 
T e r m ó m e t r o s . (Véase la ma-
teria que domine.) 
Tierra 
amarilla . . . . 
manganesa. . . . 
azul nativa . . • 
negra para pintores, 
negra para impresores 
de sombra. . . . 
de liza . . . . . 
blanca 
para hacer loza . . 
puzolana . . . . 
refractaria. . . . 
de Siena y de Kassel 
Tijeras para costura . 
las d e m á s . . . . 
Tinajas 
Tinta de todas clases . 
Tinteros 
de oro y plata 
los d e m á s . (Véase la ma-
teria componente.) 
Tintura para teñir el pelo. 
Tirabragueros 
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Tiza. . . : . . . . . 
Toallas 
en corte de l ino. . • • 
— de algodón . 102 y 
cosidas. . Disposición 3.a 
pár rafo 4.° 
Tocino. , > 
Toneles . . . . . . . 
Tornil los 
de hierro 
de cobre y sus aleaciones. 
de zinc. . , . . . • 
Tornos de banco . . . , 
Torzal 
de algodón. . . . . . 
de l ino . . . 
: de lana. . . . . . . 
de pelo. . . . . 130 á 
de seda . . . . . . 
de borra seda. . . . . 
Tostadores de' hierro gran-
des para café. . .' . . 
Trapos. . . . . . . . 
Trementina 
Trencillas 
de lana. . . . . . . 
deseda. . . . . . . 
las d e m á s , aunque tengan 
goma. . . . . . . 
Trenzas imitación de pelo, 
sueltas ó formando moños 
ú otros adornos para la 
cabeza . 
Trigo . . . . . . . . 
Trinchantes . . . . . . 
Tripas. . . . . . . . 
de bacalao. . . . . . 
Trombones.. . . . 45 y 
Trompas 45 y 
Trompetas. . . . . 45 y 




de barro . . . . . . 13 
-122 de cristal ó de vidr io . 10 y 9 
103 de hierro colado. . . . 20 
— forjado. , . . 28 
— chapeados de la-
2202 torl • • • - 3 0 
157 de la tón . . . . . .. . 42 
de cobre . . . . . . 42 
27 de zinc. . . . . • • 49 
41 Tubos 
49 «le plomo . . . . . 51 
207 de goma . . . . . . 272 
de alambre de hierro y 
99 otras materias. . . '.. 26 
j 17 para calderas de vapor. . 207 
132 los d e m á s para maqui-
132 • naria. . . . . . . 207 
142 Tucia . . . . . . . . 66 
144 Tul 
• de a lgodón, engomadopa-
207 ra forros de sombreros , 104 
195 de algodón, de cualquiera 
Q otra clase, aunque esté 
bordado ó perfilado con 
280 seda ó cualquiera otra 
2"9 materia. . . . . . 107 
de seda, liso, bordado ó 
2 8 | perfilado con algodón ó 
cualquiera otra materia. 148 
T u r b a . . . . . . . . 5 
V. 
260 Vacas . 180 
228 Vainil la. . . . . . . . 5 9 
35 Vaj i l la 
196 de oro y plata. . . . . 18 
223 Varillajes 
46 para paraguas, de hierro. 30 
46 — de ballena. . . 263 
46 — de junco . . . 1 7 5 
276 Vasos 
231 de oro y plata . . . . 18 
253 Vejigas. . . . . . . . 196 
M 
90 
Velas de sebo c o m ú n . . . 
de las demás clases. 
Velocípedos . . . . . . 
Veludillo de algodón 
Verdes,. (Colores) 
en polvo ó t e r rón . . . 
preparados para pintar. . 
derivados de la hulla . . 
V i d r i o y cristal, 
hueco, c o m ú n ú ordinario. 
— imitación del cris-
tal . . . . 
plano 
azogado y plateado, plan® 
y hueco. . . . . . 
para anteojos y relojes. . 
planos y gruesos, para pa-
vimentos y claraboyas, 
en varillas. . . , . , 
Vigas y viguetas de madera 
ordinaria . . . . . . 
— ' de maderas finas . 
de hierro. Dispo ñ -
cion 3.a párrafo 
13 y partida. . 
Vinos 
espumosos. . . . . . 
los d e m á s , incluso el l la-
mado Vermouth . . . 
Viñetas para imprenta. . . 
Violas y violines. . . 169 y 
Virutas de hierro 
Visagras de hierro. . 29 y 
de cobre y sus aleacio-
nes 45 y 
de otros metales y alea-
ciones . . . . 52 y 
Viseras 
de car tón . . . . . . 
de tela 
de piel ó forradas de i d . . 





























Vitriolo blanco. . . 
— azul . . . 
— verde . , . 
Volantes para m á q u i n a s 
— para juegos . 
Wagones . . . . . 
Y . 
Yeguas. . . . . 
Yerbas para la a l imentación 
de ganado. . . . . 
medicinales . . . . 
Yesca. . . . . . . 
Yeso. Libre de derechos. 
obrado 
Yodo . . 
Yoduro 
, de cadmio y de potasio. 
Yunques . 
Yute 
en rama . . . . . 
hilado . . . . . . 
tejido . . . . . . 
















Zarandas. (Véase la materia 
que domine.) 
Zapatos. (Véase Calzado ) 
Zarzaparrilla 
ráiz . . . . . . . . 
extractos y esencias . . 
Zinc en barras, pasta ó torta. 
en clavos y alambre . . 
manufacturado en q u i n -
calla 
en objetos dorados, pla-
teados, niquelado ó bar-
nizados . . . . . . 
Zumaque . . . . . . . 







Y OTROS GÉNEROS BLANCOS 
IGUALES EN CALIDAD Á LOS MEJORES EXTRANJEROS 
DE LA F Á B R I C A DE 
D. J O S É T O L R Í Y COMPAÑIA. 
PASEO DE GRACIA. 10, (PLAZA CATALUÑA). 
ESPEDICIONES Á TODOS PUNTOS. 
N. 13. 
FÁBRICA DE HILADOS 
Y T O R C I D O S D E A L G O D O N 
DE 
VALLES, TORRA Y C.A 
En paquetería se fabrican: 
ovillos de todos tamaños y números, pacas, luces, colchas 
y medias, en todos pesos, cabos, números y colores. 
C A L L E ALTA S. P E D R O , 1Q. 
mMmmmmimms** 
N, 28. 
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PAPEL DE JARAMA60 
• PARA CIGARRILLOS. 
FABRICA DE JOSÉ BARDOÜ É HIJOS. 
P E R P I G N A N . 
RECOMENDADO GOMO EL MEJOR DE LOS PECTORALES, 
Saludables para los fumadores. 
D E P Ó S I T O E X C L U S I V O EN E S P A Ñ A , 
FELIPE MARCH, HOSPITAL 39. 
B A R C E L O N A . 
E X P E D I C I O N E S Á P R O V I N C I A S Y U L T R A M A R . 
N . 49. 
G R A N ^ r J M M t - . ^ F Á B R I C A 
CASA EDITORIAL - — — D E I N S T R U M E N T O S 
D E 
M Ú S I C A . 
PARA 
BANDA MILITAR 
Y O R Q U E S T A . 
PIANOS Y ARMON IUMS DE TODAS CLASES 
DE 
ANDRÉS VIDAL Y ROGER 
P R O V E E D O R DE LA R E A L CASA, 
A N C H A 3 5 . — B A R C E L O N A , 
N. I I . 
121 
PROVEEDORES DE LA REAL GASA 
MARCA REGISTRADA 
DE 
EXPORTACION Á PROVINCIAS, ULTRAMAR Y AL ESTRANGERO. 
ELABORACION Y DEPÓSITOS 
EN 
V X G H . 
DESPACHO 
B A R B A DE F E R R O 5 B I S 
N . 1, 
N 4 
122 
DNICO EN SU CLASE EN ESPAÑA 
DE 
R I Q U E L L 
32, PELAYO, 32.—BARCELONA 
Teja plana ó m e c á n i c a comnn y barnizada, la mas perfecta ; 
económica . 
Loseta catalana, sólida, hermosa y cocida al c a r b ó n . 
Azulejos de todos sistemas, con infinita variedad de dibujos. 
Estatuaria en barros ar t ís t icos . Tuber ía y Ornamenfacion. 
Mármoles artificiales, y toda clase de obgetos de barro aplica-
bies á l a cons t rucc ión . 
Cemento h id ráu l i co y romano. 
N. 29. 
MARGA PONS. 
y m O S Y y ^ C E í T S S DS SU PROPIA p O S E C H A , 
G R A N D E P Ó S I T O DE 
VINOS MARCA 
CARMONA Y LOPEZ, 
D E 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
A6UARDIENTES Y LICORES 
EL «NIÁGARA*, 
D E 
M A L A G A , 
CAYETANO PONS Y CASAMITJANA, 
DESPACHO CENTRAL, DOLI 17 .—BARCELONA. 
N. 48. 
— 123 -
FÁBRICAS DE LICORES 
D E P Ó S I T O DE VINOS GENEROSOS N A C I O N A L E S Y ESTRANGEROS 
L U I S GAT1MEL 
A N C H A , 26, 
B A R C E L O N A 
E X P E D I C I O N E S A PROVINCIAS, 
ULTEMÍR i AI mimm. 
N. 19. 
FÁBRICA 
DE CINTAS DE ALGODON 
DE 
F R A N C I S C O P A L Á . 
Se fabrican de todos anchos y clases regulares, dobles 
j sencillas. 
Especialidad en las de lustre dobladas en tabla y sin 
tabla, en todos los tiros que se pidan. 
ESPEDIC IONES Á TODOS PUNTOS. 
N. 46. 
rABKXGAWTBS BE 
Azulejos de todas clases. — Loeeta catalana, clase' 
superior. — Baldosines vidriados y otros productos ce-
rámicos.—-Enlosados hidráulicos, los únicos qpe adquie-
ren el brillo j la dureza del marmol.—Dibujos incrustados-
en cuadrados de 0.m 2 0 centímetros lado.—-Marmol arti-
ficial. 
Unico Depósito en Barcelona de Enladril lados áe tierra cocida 
i e una muy acreditada fábrica Francesa. 
TUBOS CILINDRICOS para conductos do agua y gas, un metro-
de largo y de 0.m 04. á ü.m SO cen t íme t ro s de d i á m e t r o , probados 
en la fábrica á una presión que varia de 8 á 28 a tmósferas . 
CARTON CÜ.EE0! para cubiertas,, para reemplazar, la Teja me-
cánica con gran economía . Todos nuestros productos se d i s t i n g u e » 
por su perfecta e l aborac ión . 
Despacho, Calle de la Puertaferrisa 21 —BARCELONA. 
Envió de dibujos y nota de precios al que los pide. 
: ' ' . ' ; 1 \< • , :: N. 44. 
PONS Y SALA. 
CiR\N FÁBRIC \ DE HILADOS, TORCIDOS Y • CINTERIA 
DE; ALGODOÑ DE TODAS CLASES. , 
. (Premiada en la E x p o s i c i ó n de 1:878).. 
Especialidad en algodones para tejer. 
Paquetería á la inglesa. 
Ovillos sistema inglés.. 
D E S P A C H O : R I E R E T A , N Ú M 3 7 
BARCELONA. 
N. 43. 
T i n EL NUEVO JAÜDIN. 
FÁBRICA DE FLORES Y PALMAS 
,1 * I T * ñ 
Smhll, GACHO Y GOMP.* 
BARCELONA. 
Gran surtido de sombreros, plumas y flores para los 
mismos.-—Lámparas Jardineras, Macetas con plantas, flo-
res y sus artículos. —Coronas y medallones para Cemente-
rio.—Formas, cintas y terciopelos, etc.—Peanas, jarros, 
canastillos y globos.-—Campanas de cristal. 
Ventas al por mayor y menor, 
. . N. 21. 
P A M F A F l l ¥ TIMS MlTAUCl i 
ÜNXGA 3GH S ü GLASE 
DE 
PEDRO VALLES. 
aiu i «BIS i ais ra, • . m . 
Const rucc ión de toda clase de moldes para hacer papel y espe-
cialidad para. Billetes de Banco. 
Perfección para cuantos objetos se puedan construir con tela 
metál ica y grillajes. Se proporcionan Bayetas para el papel. 
N . 45. 
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GRAN HERBORISTERIA 
DE 
Depósito de cafés de todas clases. 
Thós por libras y paquetes de los mas reputados 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R -
CALLE DEL VIDRIO, 1. 
nCELONA. 
N . 15. 
ENIN 
GRAN GSKSE3EA 
Y FÁBRICA DE BUJIAS ESTEÁRICAS 
DE MAURICIO RECOLONS É HIJO. 
33, P R I N C E S A , 33. 
BARCELONA, 
Especialidad en cirios, hachos y todo lo d e m á s concerniente al 
ramo de cere r ía , elaborado con perfección á los t a m a ñ o s , peso* 
íorma y gusto de cada pais. 
CERAS EN R A M A A M A R I L L A S Y BLANQUEADAS. 
Estearinas en panes .—Para í iña s .—Cera vegetal.—Rujias tras-
parentes.—-tirillas fosfór icas .—Lampari l las de todas clases, etc. 
Espediclones á todos los puntos del Reino y Ultramar. 
N . 32. 
- 127 — 
FáBRIGA DE POMOS DE PORCELANA* 
N I K E L . B Ú F A L O . M A D E R A , E T C . ETC. 
nr PU 
L ü O 
o w 
N . 40 
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jRAN FÁBRICA 
DE GUTISS nxscÁmcos T Á MANO 
DE MATEU, ALEMAN Y Y COMPAÑIA. 
DESPACHO, CALLE BAJA SAN PEDRO, 3. 
3e33s:i3>©caLi.e3.oaaLes á , - t óca lo s K>xt.xi.t;os. 
N. 6. 
rii icl í IFÍOS DE mm 
DE JOSÉ BATLLÓ. 
ESPEDICIONES Á TODOS PUNTOS. • 
Inmediato á Barcelona 
N. 35. D E A N T O N I O C A N E L L A S 
A L T A S. P E D R O , N Ú M . 6 I . — B A R C E L O N A . 
Pulen es, Driles h i lo y a l g o d ó n . Abrigos lana y tartanes 
varias clases. 
ESPEDICIONES Á TODOS PUNTOS. 
N. 9. 
GUILLERMO i . HUEL1N. 
COMERCIANTE AL POR MAYOR 
' E X P O R T A C I O N É I M P O R T A C I O N DE F R U T O S C O L O N I A L E S . 
CORTES, 280. 
N. 1. 
— 139 — 
L A S M A T R O N A S . 
F A B R I C A D E P A P E L A MANO 
DE 
Amonio BOH S^TRB, 
Espedicionés á Ultramar y demás puntos de España . 
MANUFACTURAS NACIONALES 
M A N L L E U 
FABRIGÁCION DE HILADOS TORCIDOS Y TEJIDOS MEGliGOS 
P U J O L , C O M A S Y B A T A L L A 
D E P Ó S I T O E N B A R C E L O N A . A L T A D E S A N P E D R O , 3 7 . 
• . . - ^ : ' ' / V^ N . .41. 
FABRICA DE TEJIDOS 
MECÁNICOS DE ALGODON ¥ LINO 
A N T O N I O V I L A 
G A L L E B A J A DE S A N P E D R O N Ú M , S í -
MÁQUINAS P A R A COSER PERFECCIONADAS 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
DE L A A C R E D I T A D A FÁBRiGA A L E M A N A « W E R T H E I M » 
DE FRANCFORT, S. MAIN 
wmmwMM wmm m^wmm w mmmmm' 
DEPÓSffO CSMTññL SM' SSPñNA, JOSE WERTHEIM 
CIUDA1), 13-BARCELONA 
N. 17, 
• ' N 5 
^ — 430 -
G R A N D E P Ó S I T O 
de Artículos de los Estados-Uoidos. 
M I G U E L M A ^ O L 
PASAJE DE LA PAZ NÚM. 14.—BARCELONA, 
Especialidad en Bombas para agua.-—Básculas de nuevo 
m a . ^ C r i s t a l en juegos var iados . -CaiTet i í las para afmacenv-™Láin-
paras de todas clases.—Metal blanco super ior .—Ueíojes gran no-
Vedad.—Tinteros y efectos de escritorio.--Malinos de viento 
Prensas para impr imi r —-Estufas para cajrbon, petróleo v gas, ele, 
FARMACIA DE VEHIL 
V I D R I E R A , 2 - B A R C E L O N A 
Siendo hoy los 1 únicos posee-
dores del verdadero y puro L i ~ 
qudamar, y habi endo podido con-
seguir su asociación con los p r i n -
cipios caímanteh que con tan buen 
éxito usa la ciencia, no vacilamos 
en asegurar ser nuestra Pasti l la 
Pectoral Ambarina, la mejor pa-
ra la curación de la Tos Pu lmo-
nar ferina, !a sequedad de las 
fauces y garganta y demás enfer-
medades de las v í a s respirato-
rias. 
J. D U R A N Y P U I G . 
DESPACHO, CLARIS NUM. 7.—BARCELONA. 
Hilados de lana, estambre y lani l la de tolas clases, en crudo 
y colores para la fabr icación de Pasamanem, para medias, 
bordados y demás labores. 
OVILLIOS DE L A N I L L A ^ 
fiilCi DE lAH rOUCIDO^  i ilGO'DOli 
DE FRANCISCO MUNDO. 
Hilados de distintos a ú m e r o s en husadas, a s p é s ó madejas. 
Torcidos de distintos n ú m e F o s á va r io s cabos pa ra tejidos, ine-
dias y otros usos, en 4rudo, b lanqueado y t e ñ i d o á varios colores. 
• • - ' ' N. 52. 
F Á B R I C A D ¥ N A Í P E S 
m QmsroBAt MASSÓ 
H O S P I T A L N Ú M E R O 9 1 . B A J O S — B A R C E L O N A . 
• 
Especialidad en clases finas de una hoja. 
Espediciones á provincias y' Ultramar 
N. 61, 
LA SALVADORA. 
FABRICA DE PAPEL DE TINA 
DE P E D R O R O V I R A 
EN 
CAPELLADES.—CATALUÑA. 
Especialidad en vitelas y cigarril los. 
Kspediciones á provincias y Ultramar. 
N. 60. 
F Á B R I C A D E C U R T I O O S í C H A R O L E S 
DE FRANCISCO TURRO 
CARRETERA DE MONJUICH NÚMERO 12. 
B A R C E L O N A 
N. 66. 
P A R A X,A FABH3CGAGXOWf 30B ÍPAPEt 
DE 
Calles de Aliada nüm. 16 y Blanquería nüm. 15*, 
¡ ' • N, 62. 
^ l l B R I C A DE I L A S T I C O S , 
TIRANTILLOS, FAGEROS, MECHAS 
Y ALMACEN DE CURTIDOS 
DE GASPAR GRAU Y C.A 
SAN PABLO, 28-BAIIGEX.ONA. 
Sucursal en Madrid, Hortalezas números ÍO y 22, Bntresnelo. 
M E D A L L A S EN L A S E X P O S I C I O N E S OÉ P A R I S Y C A D I Z 
Suelas, becerros, chagrenes, charoles, caballo, vaquetas, badanas, 
búfalo, columbrianas, satenes, casinetes, hilos, sedas, galonoillos, 
ojetes, aparados y fiéírafliiBntas para zapateros. 
N. 65, 
B A R C E L O N A 
f l A i f i l T I i filllUIIS 
¡OMISIONES, CONSIGNACIONES Y TRANSITOS. 
• SliRVICIO ESPECIAL DE DOMICILIO 1 DOMICIIiO, 
Corresponsales en todas las plazas de España y principales del 
•estrangero 
Para el adeudo y demás formalidades de Aduana, cuenta esta 
casa con activos corresponsales en Cerbére , Port Bnu, Prün y 
Badajoz. 
Esta casa e s t á dispuesta á oírecer cuantos informes se le pidan 
referentes al ramo de trasportes. 
. ' , - ' < N . 67 , ' 
GRAN HOTEL DE CATALUÑA 
CALLE EÜHAS. 4 Y 6, INMEDIATO Á U PLAZA REAL Y CALLE DÉ FERNANDO 
B A R C E L O N A . 
Mesa redonda 
y restaurant 








i i S i i i 
Table 
d'hoie restau-
rant on serve 
á la car te 
on donne des 
chambres 
seules á des 
prix 
moderes. 
S E H A B L A E S P A Ñ 0 L . - - 0 N P A R L E F R A N C A I S . — S E P A R L A I T A L I A N O . 
E N G L I S H S P O K E N . 
G R A N H O T E L D E C A T A L O G N E 
RUE F U R A S , N.A 4 ET 6 , PRES DE LA PLACE ROYALE E T RUE DE FERNANDO 
• ' * . : ¿ \ m. 64. 
FABRICA 
PAPELES PINTADOS 
MAYOR, 33, HOSTAPRANCHS. 
3.« Escritorio: Sobradiel, % 
B A R C E L O N A 
Completo y variado surtido de C O L G A D U R A S , 
T E C H O S , C E N E F A S y A R R I M A D E R O S , para decorado de 
habitaciones. 
Imitaciones T E R C I O P E L O , M A D E R A , M O A R É , y M Á R -
M O L E S , apica cienes O R O , P L A T A , B A R N I Z , M A T E , S A T I N 
y T E R C I O P E L O . 
Fondos para E S C A P A R A T E S , B A Ú L E S y A T A Ú D E S . 
Completo surtido de causolioes. 
EN FONDOS LISOS. 
P E D R O M O R A L E S Y C A 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
Del legítimo Aguardiente de Ojén. 
PROVEEDOR DE L A R E A L GASA 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
wAmwmmSimm m&mm 
C A S A E N M A L A G A . 
P R E C I O S E N A L M A C E N 
La arroba. . . . . . . . . . Rvn. Í 6 0 . 
La botella (3i4 l i tros) . . . . . > 10. 
Él irasco (1 l i t ro ) . . . . . . . . » 14. 
La caja de 12 botellas. . . . . » 130. 
Descuentos proporcionales á la importancia de los pedidos. 
No hay más aguardiente legít imo de Ojén, qüe el de Pe-
dro Morales y C.a 
Toda otra marca es imitada. 
ADOLFO DE TORRES Y HERMANO. 
CALLE DEL MARQUÉS, MEZQUITILLA, 1. 
MALAGA. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado ú l t i m a m e n t e en la Exposición Universal de Paris de 
1878, con medalla de oro, de primera clase. Medallas de perfec-
ción y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de Madr id de 
1877. Gran diploma de honor por el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, etc. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, Vinos de Burdeos 
y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
Toda otra marca es imitada. 
136 — 
i.YJ_ ü í \ .1 , 
licores especiales de la fábrica de bebidas, gaseosas, 
aguardientes y licores. 
K L M I A G A R JL 
GÜEHKBEO HERMANOS, 
10, C O M E D I A S , 1 0 . — M Á L A G A , 
BILBAO. 
Acido nitrico y productos quí-
micos (Fábr icas ; . 
Arriaga, Eustaquio. Vrtecalle 48 
Agentes de aduanas. 
Rica hermanos. Sta. Maria 4. 
Rueda, Manuel Esperanza 23. 
Agentes de minerales y nego-
ciantes. 
Gunter, Jaime Bidebarrieta 9. 
.íaüfret, A. Rivora 15. 
Schmidi. Florencio. Arenal 8. 
Sirg'uer-o hijos de. Rivera. 
Turner y C.a. Bidebarrieta 21 . 
Agentes de trasportes. 
Hormaechea, M. Bidebarrieta 23 
Aguardientes (Fábricas de). 
Aba r lo , hijos de. Barrena 6. 
Galarza, hijo. Carniceria Vieja 12 
P a J r ó é hijo. Bidebarrieta 7. 
Aparatos eléctricos. 
Torre, Ju l i án . Jardines 7. 
Armas de fuego (Fábr icas de) 
Aretio, Paulino. Carniceria Vieja 
Elejalde, Paulino. Bidebarrieta. 
Bacalao (Almacenes de) 
Basterra, Pedro. Sta, Maria 14 
Basterra, 6 hijos. Ribera 15. 
Gurtubay hijos de. Jardines 5. 
Videa, Rufino. Barrancalle 32. 
Banqueros. 
Véase comerciantes capitalistas. 
Camiserías x 
Marin. Benito. Correo 6. 
Monta!bo, Vicente P. Santiago 1. 
Zarrabertia, Manuel. C. Santiago 
Carbón mineral (Almacenistas). 
Arana, Francisco Estación 8 
Gunter, Jaime. Bidebarrieta 9. 
Cepillos (Fábr icas de). 
Heredia Benito. Artecalle 17. 
Cerveza (Fábricas de), 
Rodríguez , Inocencio. Estación 26 
Comerciantes capitalistas. 
Aguirre y Mac Mahon. Arenal 4. 
A relian o, Romualdo. I d . 18. 
Ba&terra, Pedro ^anta Maria 14 
Bergé , Silva y G.a. Jardines 9. 
Coste y Viidósoá E. Ribera 18. 
E c h e v a r r í a é hijos. Correo 10 
Errazquin é hijos. Loter ía 8. , 
Garamendi hijos. Bidebarrieta 19 
Garcia, Ensebio. Arenal . 
Gurtubai hijos de Jardines 5. 
Ibarra hermanos y C.a Rivera 19 
Ibarreta y C.a Estación 26. 
Isasi, A n d r é s . Bidebarrieta 14 
Jacquet y C.a. Correo 34. 
Lund y Clausen, Hilario S. Maria 
MacMahon, Manuel. Arenal 2. 
Madaleno y Yandiola.P. Santiago 
Oleaga y C.a. Correo 13. 
Palacio, Angel. Estufa 5. 
105 — 
Real de Asua y C.a. Belosüca l le 12 
Reíd Macleofl y C.a Bidebarrieta 9 
San j inés , Sobrinos de. Arenal 22 
Solaegui, F. Bidebarrieta 5. 
U ñ a r t e Gorocica y Uribe. V i c t o r 4 
Urigüen, Antonio . Ribera 7. 
Comisiones de compra y venta. 
González y hermanos. Ribera 20. 
Hormaechea, Marcos. Arenal 4. 
Maruri , Teodoro H . Arenal 28. 
T u r n e r y 0 .a . Bidebarrieta 21 . 
Conservas alimenticias (Fábr i -
cas de). 
Br ieu , M. Esperanza 10. 
La Begoñesa Correo. 
Malo, Manuel. Jardines 12. 
Consignatarios. 
Colina, Pedro. Arenal 2. 
Conrrad y O a. Torre 11 . 
Griffiths Tate y C.a. Estufa 11 . 
Marur i , Teodoro I I Arenal 28 
Medina Vicuña y M Bidebarrieta 
Rea! de Asua yC.a Belosticalle 12 
Schmidt. Florencio. Arenaí 8. 
Turner y C.a Bidebarrieta 21 . 
Corredores m a r í t i m o s . 
Arrola, José . Arenal 6. 
Aznary Zubiria. Arenal 16. 
Gaminde, Francisco L . Estufa 2 
Medina Vicuña y M . Bidebarrieta 
Reid Macleod y C.a Bidebarrieta. 
Urraza, Angel. Arenal 28 
Zuazo. Antonio. Arenal 22, 
Cristaleria (almacenes de). 
Aranguren, M. Loter ía 8 . 
López, Isidoro. Carnicer ía Vieja. 
Maguregui é hijo. Bidebarrieta 19 
Curtidos (Fábr icas de). 
Arnezaga, Santos. Somera 15. 
Dermit. Juan Bta. I turbide 19. 
Landia, Casimiro. I turbide 3 0 . 
Schmith, José . Somera 1. 
Urrutia, Mariano P. Somera 7. 
Dinamita (Fábricas de). 
Sociedad anón ima E s p a ñ o l a . L o -
tería 8. 
Drogas (Almacenes de). 
Arriaga, Eustaquio Artecalle 18. 
Lac l abé rey C.a. S o m b r e r e r í a 8. 
Monasterio Vda. de E. P.Santiago 
Efectos navales (Almacenes de) 
Tayíor Vda. de José F. Ribera 5. 
Espejos (Fábr icas de). 
Velasco, Ignacio Torre y Correo. 
Farmacias. 
Bengoa, José . Es tac ión 12. 
Celada. José. Artecalle 47. 
Moronati, Valero S. Francisco 11 
Orive, S. Ascao 7. 
Pinedo, Quirino. Cruz 10. 
Somonte Vda, de Ortiz. Correo 23 
Ferreterías (Almacenes de). 
Anderchs Vda. de W. Sta Maria 2 
Arechavaleta y R ich íe r . Torre 11 . 
Gotscher y C.a. Sta. Maria 8. 
Fideos (Fábr icas de). 
Elizondo yC a. Urazurrutia 7. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Aguirre y C.a J. A. de. Artecalle. 
Amann, l imi l iano. Barrancalle 14 
Azaola hermanos. Ronda 33. 
Blanco é hijos Vda. de. Correo 28. 
Corcuera é Isasi. B. Barrena 14. 
Garamendi hijos de Bidebarrieta 
Gunter, Jaime. I d . 9. 
Izaguirre Vda. de. Tenderla 36. 
Mac Mahon, Manuel. Arenal 2. 
Criarte Gorocica y Ur ibe . Víc tor . 
Ur igüen , Antonio José de. Ribera 
Zuricalday é hijos. Correo 5. 
Guantes (Fábricas de). 
Borné , Juan. S o m b r e r e r í a 1 . 
Harinas (Fábr icas de). 
Aguirre y Mac Mahon. Arenal 4, 
Zavala y Arnedo. Naja 15. 




Zulueta é Isasi Andoain (Guipúz-
coa). 
Hierro (Almacenes de). 
Jáuregui hijos de. Achuri 2. 
Ogara y Albizua. Ribera 11 , 
Hierros (Fábricas de). 
Bolueta., Socios'de. Estación 2, 
Hier ro colado (Fundic ión de). 
Arám b u n i , José de S. F. Cortes 
Sauardui é hijo. CampoBolatin 11 
J a b ó n (Fábr i casde ) . 
Tapia hermanos. Sta. Maria 17, 
Apeilaniz y C.a. Ascao2. 
Asluy, José de. Carrera Santiago 
í l^ventós , Francisco. Torre 5. 
Licores (Fábricas de). 
Gaiarza hijo. Carnicería Vieja 12. 
Pomos, Pabio. Ribera 10. . 
Zuvülagá y Calvo. Ronda 5. 
Li tograf ías . 
Briimas, José de. Plaza Nueva, 3. 
M ú m a , Galo ele. BoulevarL 
Maderas (Almacenes de). 
Arana y C.a F. Principe 25. 
Casi i l io, Luis. Jardines 6. 
Maderas (Fábricas de aserrar), 
Lun I y Í lausen Hilar io. Principe 
Sta. Maria 1, 
Sorensen Yakhelln y G.a S (Ripa). 
Máqu inas (Talleres de). 
Ribalta. José . Naja 15 
Zuñiga, Lino. S.Francisco Cortes 
Pa í ios (Almacenes de). 
Benito y Martínez, J. Correo 17. 
Papel (Almacenes de). 
Apeilaniz y G.a Ascao 2. 
Bejmas, Juan E. Correo 24. 
Paraguas (Fábr icas de), 
í e r n a n d e z ó hijo Vda. de. Correo 
hiñoz, Pedro. Artecalle 4. 
Petróleo (Refinación de). 
Fourcade y Gurtubay. Jardines 5 
Pianos (Almacenes de). 
Ritchter, Francisco^éta . Maria 12 
Pinturas preparadas a! vapor 
(Fábricas de). 
Arnaga, Eustaquio de. Artecal íe . 
Planchas y barras de metales 
(Fábr icas de). 
Pradera y Power. Sta. Maria 18. 
Platerias. 
Acha, Tomás . Artecalíe 25. 
ü r a l d e , Ensebio. Tenderla 1. 
Puntas de paris (Fábricas de). 
Arana y Goiri., Juan de. Barran -
calle 14. 
uincalla (Almacenes). 
Amann y Marur i . Torre 6. 
ranguren, M . Bidebarrieta 3 
Azcarreta, Regina de. Correo. 
Guiard, Alfonso. Correo 16. 
López, Isidoro. Carnicer ía Vieja. 
Patrón, Juan B. Cruz 10. 
Pueyo, Martín. Sombre re r í a . 
Eelojerias. 
Abáselo , N . Lotei ia 8. 
Castillo, Francisco del. Bidebar-
rieta 1. 
Picaza, Severino. Tender ía 15. 
Zugasti, Faustino. Arenal 8. 
Sardinas (Grasas de). 
Mea ve é hijo 
Zaldumbide, Tomás de. Correo 14 
Sardinas prensadas (Comercian-
tes en) 
Mea ve é hijo. 
Rodríguez Vda, d e l . Estación 26. 
Zaldumbide, Tomás de. Correo, 
Sastres comerciantes. 
Arzadun, Juan de. Arte«alle 6. 
Castillo, Juan de. Libertad. 
Sedas y cintas. 
Aróstegui Vda. de. P. Santiago. 
Gutiérrez v C.a J. BelOsticalle 1 ^ 
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Menchaca, Valentín. P. Zamudio 
Poeche Estéfana Vda. de. Correo 
Tejidos (Almacenes de). 
Ant in y hermano F. Somera 14. 
Borruel hijo Domingo. Correo 7: 
Casliella hermanos. Tender í a 2:1 
Godo hermanos. Ronda 3. 
Larroude, Felipe. Somera 27. 
Marroquin , Juan. Sta. Maria 17. 
í-ower, José . Ribera 17. 
Sañudo y C.a Manuel. Artecalle. 
Trueva, Mateo. Somera 23. 
Tejidos de hilo (Fábricas de). 
Benito Baqueriza yí:.a Correo 17 
Hurtado, José , Artecalle 4 1 . 
Ortiz, Angel. Ronda 7. 
Ultramarinos (Almacenes de). 
Astigarraga Vda. de. Estufa 13. 
Balparda y G.a Estación 10. 
Blasco é hijos Vda. de. Correo 28 
G o m a r á n , Juan de, Bidebarrieta 
Ornela, Francisco. Correo 4. 
P a d r ó é hijo A. Bidebarrieta 7. 
Serrano, Bernardo. I d . 10-
Vinos (Almacenes de). 
Abaitua hermanos. Bidebarrieta. 
Aurrecoechea, José A. Es tac ión . 
Galarza hijo. Carniceria Vieja 12. 
Hormaechea, M. Bidebarrieta 23. 
López, Begnino. Plaza Nueva 8. 
Orús y C.a José . Correo 26. 
Padró é hijo A . Bidebarrieta 7. 
Pomes, Pablo Ribera lO. 
Rodríguez Vda de. Estación 26. 
Ugarte hermanos. Estación 28. 
Tresgallo y C.a F. Somera 21 . 
Zuricalday Edievarria y 0.a Cor-
reo 5. 
BURGOS. 
Alpargatas (Fábr icas de . 
Dorronsoro y Ruiz. Mercado. 
Rüiz , Migue). Mercado 12. 
Camas d é h ier ro (Almacenes de)! 
Olivan, José M. Pasaje la Flora, 
Cererias. 
Díaz Güemes, H . Paloma 10. 
Morena, Pió de la . Paloma 20. 
Colchas y mantas (Fábricas de). 
Arnaiz, Basilia. P. de Vega 14. 
García, Daniel. Merced 40. 
Gonzalo, Anselmo Pzla. Vega 19. 
Martínez, Calisto. I d . 17. 
Medina, Pedro. I d . 16. 
Ortega, Saturnina. S. Cosme 2. 
Comerciantes. 
Gil hermanos y Rico. H Rey 10 
Moral hermano, Santiago ( id 3. 
Comisiones de co npra y venta. 
Morena, S, Llama de afuera 3 
Curtidos (Fábricas de) 
Alonso, Eladio. Paloma 52. 
Dorronso, J o s é . Paloma 11. 
Miguel, Eustaquio. Sombre re r í a . 
Chocolates (Fábr icas de.) 
Morena, Pió de la . "aloma 20. 
Rica, Jacinto. í d . 12. 
D r o g u e r í a s 
Barrio Canal, N . Cid 17. 
Martinezhermanos. Lain-Calvo 14 
Farmacias. 
Alonso Palacios, A. Santander 5. 
Barrio Canal, N . Cid 17. 
Cecilia Vda. de Emeterio. Cid 6. 
Lomas y C.a Sombrere r ía 35:. 
Marcos, Jul ián Duque Victoria 18 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Casado, Saturnino. La ín -Ca lvo38 
C o r ra 1, Manuel. San ta n de r 40. 
Gallo, Vicente. Plazuela de Vega, 
Martínez y (IaCasa del c o r d ó n . 
Ruiz, Faustino. Lain-Calvo 28: 
S. José é hijos, M. Libertad 9. 
Granos (Especuladores en). 
García, A. Llama de Adentro^'. 
Lajustina^ Santiago. Cid f l . 
i 08 — 
^orena , Segundo. Llana Afuera 
Quintana é hijos. I d . 18, 
Mdiel la , Mateo. I d 10. 
Guantes (t áb r i cas de ,) 
Zamorano. N , Espolón (Teatro.) 
Harinas (Fáb r i ca s de). 
Conde é hijo. Huerto del Rey 12. 
Gil hermanos y Rico. I d . 10. 
Librerías. 
Herce, I s idro . Mercado 18. 
Villanueva Vda. de. Plaza Mayor* 
Paños y bayetas (Almacenes de). 
Adr.io, Lorenzo. Plaza Mayor 60. 
Fernandez, Mauricio. I d . 2 1 . 
Giménez, Manuel Diego Porcelo. 
Pujana, Márcos . Plaza Mayor 58. 
Papel (Almacenes de). 
Ajur ia , Casimiro. Mercedo 16. 
Fournier , Ju l i án . Plaza de Prim. 
Papel de t ina (Fábricas de). 
Fournier, Ju l i án . Plaza Pr im 19. 
Platerías. 
Arraiz, Juan. Paloma26. 
Tapia, Antonio. Paloma 38. 
Ubalde, Valent ín . I d . 26. 
Quincalla y mercería. 
Ajuria , Casimiro Mercado 16. 
Crespo, Juan G. Sombre re r í a 13. 
González, Ignacio. Espolón 4. 
llesse, Antonio. Plaza Mayor 5. 
Lomas y C.a Sombre re r í a 35. 
Moliner hijos de. Espolón 20. 
Ortega, Agapito. Plaza Mayor 52. 
Pérez é hijos Vda. de. Espolón 40 
Relojerías. 
Carranza, Federico. Cid 4. 
Ocejo L . M Paloma 44. 
Sastres comerciantes. 
Arechabal y C,a M. Espolón 44, 
Riveras, Andrés . I d . 8. 
Sedas y cintas. 
Fernandez, Alvaro. Sombre re r í a . 
Hernán y hermano. Plaza Mayor. 
IPereda, Vicente. I d . 64. 
Verona Gómez, Pedro. I d . 43. 
Tejidos (Almacenes). 
Arroyo Revuelta Vda. é hijo de 1 
Cantarranas 1 1 . 
Dancansa é hijo Vda. P . M a y 
Martínez hermanos. Plaza Prii 
Vinos y licores 
Calleja, Pedro José. Calera 8. 
Madrazo Vda. de. Cid 26. 
Moral , Prudencio. H . del Rey 
Puerta, Eugenio P. S. Pablo 8. 
F iGUERAS. 
Agentes de trasportes. 
Auter, Juan. Caamaño 18. 
Baiagué y Pujol, Juan. Rambla. 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Corbera, Antonio. Rambla 19. 
Faig, Juan. Lasauca 8. 
Gumrna, José, Vilafan 17. 
Banqueros. 
Roger y Vidal , Tomás . Magre 20. 
Colchas (Fábr icas de). 
Giralt, Federico. Besalú 1. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Almá, Agust ín . S. José 21 . 
Bonavia, Narciso. Olot 26. 
Camps Benito, Antonio. Olot20. 
Del fóVda. de.Olot 2. 
Moradell, Miguel . S. José 21 . 
Parvorell, Jaime. Nueva 147. 
Rogé, Antonio Perelada 49. 
Tarradas, B a r t o l o m é . Vilafan 63. 
Droguerías. 
Marti y Julia, José . 3. al Castillo 4 
Farmacias. 
Capmany, E. P. la Const i tución. 
Gelart, P. Nueva 2 1 . 
Mandri , R. Perelada 17. 
Ferreterías 
Llonch y C.a Lasauca 22. 





Bigorre hijos de D. P. Rambla. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Vilaseca Vf'a. é hijo de. I I . Baj o 2 
Granos y harinas (Especulado-
res en;. 
Rosa, Baudilio. Nueva 63. 
Harinas (Fábricas de). 
I b r a n , Félix. Olot 28. 
Hierros (Almacenes de). 
Bassols y Noguer. Placeta 13. 
Llonch y C.a Juan. Lasauca 22 
Jabón (Fábricas de). 
Planas, Antonio. Olot 6. 
Lampisterías. 
Noguer, Jacinto. Perelada 9. 
Librerías. 
Garbi Matas, A. Nueva 11 . 
Hereu, Juan. I d . 1. 
Loza y cristal (Comercios ñe) 




Otuincalla y mercería. 
Bosch, Francisco. Besalú 9. 
Garles y Palau. I d . 14. 
Comallonga, Pablo. Perelada 
Comas, Federico. Besalú 5. 
Relojerías. 
Lacroix, Eugenio. Gerona 8. 
Tr i l l a , Jaime. S. á la Iglesia 
Sastres comerciantes. 
Darnis y G.a Gerona 6. 
Tejidos varios de algodón 
bricas de), 
Malleu Vda. é hijo. Aviñonet 20. 
Pastells y Roura, Pablo. Colegio. 
Vinos (Almacenes de). 
Corominas y Serra, J. Vilafan 19 
Faig, Juan. Lasauca 8. 
Gironella, Ju l i án . I d . 7. 
Gumma^ José, Vilafan 17. 
GERONA, 
Agentes de negocios 
Gorróns , José . Subida S. Martin, 
Agentes de trasportes. 
Boxa, Antonio. P. Const i tución 4 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Auguet, José . Puente Mayor. 
Giralt , Lorenzo. Progreso 14. 
Regás y hermano ,1. Puente Mayor 
Armeros. 
PascuaL Francisco, i la ter ía 24. 
Arroces (Almacenes de). 
Serra, José . Progreso 20 
Camas de hierro (Fábricas de). 
Cristiá Vda. de. Ballesterías 12. 
Camiserías. 
Sabater y Sala F. Ciudadanos 11 . 
Cemento hidráulico (Fábricas de) 
Tol l , Pérez y Torroella. Industria 
Cobres y otros metales, 
Brascó, Jaime. Cort-Real 12. 
omerciantes 
Ordeig Roure y C.a Platería 7. 
Serra, José. Progreso 20. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Busquets, Narciso. P. Teatro 8. 
Droguerías. 
Figueras Vda. de. Plaza Coles 25. 
Soler, Pedro. S. Francisco 14. 
Farmacias. 
Ametller y Viñas , J. Cort-Real 4. 
Cortada, P, P l a t e r í a i . 
Gaseosas (Fábricas de). 
Garriga, Vicente. P la te r í a 29. 
Granos y harinas (Almacenes de) 
Boxa, Antonio Plaza Hospital. 
Serra, José. Progreso 20. 
Hierros y otros metalesJ^Alma-
cenes de), 
Masaguer, Martin. Plaza Aceite 2. 
Pujol y Casáis . Cort-Real 7. 
Hilados de algodón (Fábricas de) 
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Barrau, José O. Progreso 6. 
Librerías. 
Dorca, Vicente. P. Consti tución 9 
Franquet Vda. é hijo de. Balles-
terías 45. 
Loza y cristal Comercios). 
Vidal . Joaquin P. Consti tución 3 
Máquinas (Talleres de construc-
ción). 
Plana y C a. Industria. 
Papel y objetos de escritorio. 
Balmas, José. Ciudadanos 18. 
Horas, Miguel . Cort-Real 18. 
Platerías. 
Alsina, Pablo. Abearadors 8, 




Quincalla y mercería. 
Bonet. José . Abeuradors 12. 
Gollell , Juan Esparteros 9. 
Murtra, Enrique. 
Puig hermanos. Goles 31 . 
Roig, menor. Plaza de las Coles. 
Relojerías. 
Ridaura. Subida del Puente 2. 
Sastres comerciantes. 
Arrnengol, R a m ó n . Puente 2. 
Cibils, Ferreol. Ciudadanos 12. 
Sombrererías 
Burset, Ramón . P. Consti tución 2 
Sabater y Sala, F. Ciudadanos 11 
Tejidos. 
Amich Vda . do. S. Francisco 9. 
B a r ó , José . Materia 5. 
Calvó y C.a Ciudadanos 11 , 
Güito, José . I d . 4. 
Madreñas hermanos. Coles 38. 
Vigneax hermanos. Ciudadanos. 
Vinos (Almacenes de). 
Serra, José. Progreso 20. 
HARO. 
Abonos minerales (Fábr icas) , 
Arteche, A . de. Ventilla. 
Aguardientes (Fáb r i ca s de). 
Campo y C.a. 
Serrano^ A n d r é s . Teñen as. 
Crémor tártaro (Fábr icas) . 
Campo y C.a. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Bidart y Etcheverria. S. Agus t ín . 
García , Anastasio. Tenerlas. 
Gato, Fermin. I d . 
Chocolate (Fáb r i ca s de). 
García Cid sucesores de. Mayor. 
Droguerías. 
Baltanas é hijo. Peso 9. 
Cárcamo, Liborio. S. Agust ín 20. 
Farmacias 
Aguirre é hi jo . Plater ía 10. 
Baltanas é h i jo . Peso 9. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Arizaga y Sánchez. Serení 3. 
García Cid sucesores de. Mayor. 
Iturriagagoitia, J. P. de la Cruz. 
Pisón, Ildefonso. Peso 15. 
Harinas (Fábr icas de). 
Ardanza y C.a S. Agust ín 26. 
Jabón (Fábr icas de). 
F rancés y hermano J. Hera 5. 
Vicario, Juan. Serení 7. 
Librerías. 
Aguayo, Adolfo. S. Agust ín 23. 
Pastor é hijos. Plaza la Cruz 28. 
Quincalla y paquetería. 
Arráez, Cecilio. Haza de la Cruz. 
García^ Manuel. Peso 6. 
Izarra, José . Plaza Mayor I T . 
Relojerías. 
Grifalba, Francisco. S. Agust ín 3 
Tejidos (Almacenes de). 
Gómez, José M.a S. Agustín 2. 
Roig, Francisco. I d . 8. 
Tejidos de hilo (Fábr icas de;. 
López, fasto. Serení 5. 
Vinos (Almacenes). 
Corcuera. Real de Asua y C.a Ca-




Roure, Juan. S. Marcial 4. 
Torija hermanos. 
LÉRIDA. 
Cintas (Fábricas de). 
Soledad, Ramón Garrer. 
Curtidos (Fábricas de). 
Oustiol, Raíael Valls. 
Bal iu , Ignacio. Plaza del x\ngel. 
Estampados (Fábricas de). 
Ferrer, Francisco. Glos. 
J. Serra é IglesiasC.a S. Agust ín . 
Ribas, José Antonio S, Fernando 
Vallés y G.a José. S. Catalina. 
Fondas. 
Abadal, S. S. Fernando, 52. 
Naipes ( fábr icas de) 
Boyer y García. Sta. Catalina. 
Procuradores. 
Sented y Bech, Antonio 
Tejidos de a lgodón (Fábr icas) . 
Atmetlla, Vda. Ramón Odena. 
Bas. Joaquín . S. Agus t ín . 
Boyer, F . de A. S. Vicente. 
Camps, Agust ín . Odena, 
Oodó. Olegario Vda. de. Clos. 
Guíxar t , Modesto. Delicias. 
Godo, Ramón . S. Pedro. 
Noguera hermanos G.a. Amnis t ía , 
Serra, Hemeterio. Amnis t í a . 
Tapies, Ramón . Glos. 
Tejidos de lana (Fábricas de). 
Ga lce rán ,Bar to lomé. S. Fernando 
Godo, R a m ó n . S. Pedro. 
I R U N . 




Aceites (Fábricas de Estraccion). 
Figuerola y R ibé . Ex-Puerta de 
Fernando. 
Aguardientes ( F á b r i c a s de). 
García. José. Mayor 100. 
Lamolla, Enrique. 
Banqueros. 
Jené y Bovíra é hi jo. P. Bajos 12. 
Llorens, Magín. Pórt icos Altos 3. 
Camiserias (Fábr icas de). 
Vinós^ Francisco. F. Fernando. 
Llop, Pedro. P. S. Francisco 24. 
D r o g u e r í a s . 
Gené, José. Mayor 52. 
Llorens, Pedro Jaime. I d , 54. 
Farmacias. 
Blavia, Antonio . Mayor 84 
F e r r e t e r í a s . 
Banqué , Juan. Pórticos Bajos 10. 
Harinas (Fábr icas de). 
Gilí, José . Cabrinety 21 . 
Hierros y otros metales (Alma-
cenes de). 
Escolá, Jaime. Cabrinety 10. 
Imprentas. 
Corominas, Lorenzo. Mayor 12. 
Losa y cristal (Comercios dej. 
Romeu, Leonardo. Mayor36. 
Maderas (Almacenes de). 
Mostany y compañ ías . 
M á q u i n a s (Talleres de construc-
ción de), 
{^aya y Farrarons. Cabrinety 48. 
Bataller, Ignacio. 
Fábrega , Ramón . 
Otuincalla, merceria etc. 
Banqué , Agustin. Plaza l'aheria 1 
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P in tó , R a m ó n . P. Cons t i tuc ión22 
Relojerías. 
Borrás, Buenaventura Mayor 28. 
Wehrle, José . I d . 38. 
Sombrererías. 
Font, Jaime. Pasaje de Arajol . 
Tejidos (Almacenes de). 
Gosé, Juan. Mayor 34. 
Roca, Ramón . Venta al por ma-
yor. Pahe r í a 13. 
LOGROÑO. 
Agencias de negocios. 
Pozo y Lanzagorta. Abades 11 . 
Aguardientes (Fábr icas de) 
llfirnandez, J. S. Bartolomé 39. 
Banqueros 
Ramos y Sobrino, P. Mercado 96 
Conservas (Fábricas de). 
Arribas y M. Vda. de. Delicias 4. 
Curtidos (Fábricas). 
Barona, Isidoro. Mercaderes 24. 
Ramos y Sobrino. P. Mercado 96. 
Chocolates (Fábricas de). 
Ortiz de Lanzagorta, M. Merca-
ders 6. 
Droguerías. 
Fernandez, Pablo. P. Mercado 11. 
Farmacias 
Abeytua, Gerardo. Mayor 95. 
Elv i ra , José . Mercado 49. 
Imprentas y litografías, 
rabio, Venancio de. Mercado 52, 
Librerías. 
Pablo, Venancio de. Mercado 52, 
Platerías. 
Martínez, José . Mercado 45. 
Quincalla mercería etc. 
Gontana Vda. de. Mercado 78. 
Infante, Vicente. Mercaderes 20 
Relojerías. 
Agui r reé hijo, Mercado 44. 
Tejidos (Almacenes de). 
Marañon Labad y M . Mercado 82 
Vinos y aguardientes (Almace-
nes de). 
Bermejo, Vicente. S. Blas 7. 
MADRID. 
Abanicos, paraguas y sombri-
llas (Fábricas y tiendas de.) 
Alcazábar, Fé l ix . Magdalena 2 1 . 
Barco, Francisco Principe 9. 
J iménez , Guillermo. Carretas 27. 
Torre, Manuel. Arenal 14. 
Torre, R a m ó n . Cármen 7. 
Vázquez. Justo. Montera 22. 
Abogados 
Abad de Aparicio, H . Principe 10. 
Baenay Villanova, E. P. Bilbao. 
Cas tañero , P. Pablo. Salud 6. 
Diego Lara, I . Magdalena 7. 
Echevarr ía Peralta, L . P. Agustin, 
Fernandez Giner, J. Minas 26 
Garcia Abienzo, E. Cañizares 3. 
Henau y Muñoz, Manuel Caños 3. 
Ibars y Vals, Vicente. Barquillos. 
J iménez , Victor J. Luna 28. 
Linares Rivas, A Clavel 8. 
Marañen y Gómez, M Clara 2. 
Negro Rojo, D. Hernán-Cor té s 14 
Ochoa y ZavaleguirC. Veneras 7. 
Pasaron, Benito. Lope de Vega 6 
Ribas y Planas, Juan. Oliva 2. 
Urrea y Muñoz, C. Lucena 38. 
Zapatero y Garcia, M. Alcalá 40. 
Abonos artificíales (Fábricas de) 
Saez y Utor . Carretas 14. 
Academias particulares de cien-
cías exactas. 
Abades, Jul io. Montera 4 1 . 
Luceño, Antonio. Atocha 64. 
Vento, Manuel. Soldado 1. 
Academias particulares de cien» 
cías naturales. 
CasterOj J José . S. Bernardo 41 , 
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López, Eduardo. Atocha 4. 
Academia de derecho. 
Pastor y rodr íguez , J. S. Lorenzo. 
Academias preparatorias para 
carreras militares. 
Terrera 4, Plaza del Angel 6. 
Academia especial de empleados 
de aduanas. 
Dót iga. J. Jardines 29 
Academia especial de empleados 
de correos. 
Plaza de Herradores 12. 
Academia especial de emplea-
dos de topógrafos. 
López, Lorenzo. Españóle te 1. 
Academia especial de emplea-
dos á e e s t ad í s t i cas . : ' 
Silva, 4 1 . 
Academias especiales de música 
Gallego. J. Tr . de las Beatas 7. 
Academias preparatorias para 
carreras especiales. 
A ¡con, i Toledo 36, 
. Bueno, Manuel, l'ontejos 2 
Langa, Rafael. Le^anitos K) . 
Gómez, L^on Fuencarral, 43. 
Moselló. José . ValveHo 2. 
Urquiv-a. M , Arenal 27. 
Vt-'lilla, Sebastian Lope de Vega 
Ye ves, Gádos . Bola 7 
Acei te .de bellota (Fábr icas de). 
Brea y Moreno, L . Jardines 5. 
A c i d ó sulfúrico (Fáb r i ca s de). 
Murga, José., Mayor 114. 
Adornistas de templos. 
Chanto, Félix. Recoletos 17. 
García , Ramón. Alcalá 47. 
Porta. Antonio. Par. de S. r . inés 
Agentes de cambio y bolsa. 
Alonso, J. Patriciq. Atocha 31 . 
Aparicio, Luis. Infantas 24. 
Bayo, Es téban , Greda 22. 
Cámara , Manuel dé la. Alcalá 52 
C a m a r ó n , Fernando. Infantas 56 
Duero, Ju l ián . Greda 7. 
Evaristo, Alonso. Reina 45. 
Ferrer, Joaqu ín . Goya 15 
Garay, J. María de. Mayor 16. 
Huertas, F. de. GampomanesB. 
Labiano, Santiago. Sal 3 
Mariü Gai'cia, J. Fuencarral 39. 
Román , José . Jacometrezo 33. 
Vil lota , Isidro de. Bola 4. 
Agentes ó corredores de cambio 
y operaciones de bolsa sin 
Abad, j . M . Car r / S G e r ó n i m o . 
Garso, Joaqun. Atocha 18. 
Puignot, Plácido. Alcalá 17. 
Agentes de negocios. 
Alaix y Diaz, F. León 38. 
Asua y Barluren, P. Paz 15. 
Bayo, Es téban . Greda 22, 
Bonany, José. Jacometrezo 33. 
Cámara , Manuel de la. Alcalá 52. 
Evaristo.. Alonso. Reina 33. 
González, Manuel. Bordadores 12 
Labiano, Santiago. Sal 3. 
Palau, Antonio. Alcalá 51. 
Sabia no, Santiago. Sal 3. 
Villola, Isidro de. Bola 4. 
Agentes de trasportes. 
Elorr io , Ramón. Alcalá 7, 
Valle. Gerónimo del. Aduana 13. 
Agrimensores. 
González, Calixto. P r ínc ipe 15. 
Oliva Rodrigo, G. Madera55. 
Aguardientes y alcoholes. 
Sociedad Vinícola en E s p a ñ a . 
Preciados 6. 
Aguas minerales (Depósitos de). 
Mur, José. Jardines 15. 
Alfombras {Almacenes de ) 
jerez hernos y C.0 G Gérón imo. 
Houzalez y G.0 P r ínc ipe 14. 
Algodón para acolchar (Fábricas) 
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López Coronado. P. Sta. Isabel. 
Almidón (Fábr icas Je). 
Castor, M . S. Hermenegildo 22 
Olmedo, M . Carr. de S. Francisco 
Aparatos eléctricos. 
Sierra, Ildefonso. Lobo 8 
Armeros. 
Alonso, Angel, Victoria 10. 
Coi i no. B. Rivera de Curtidores 
Mart in , Juan. Cruz 7. 
Ormaechea, Gabriel. Alcalá 5. 
Sanios, Mariano. Cava baja. 36 
Tomé, Antonio. Dq. de Alba 16 
Arquitectos. 
Abel anal, Ramón . Alcalá 46. 
Alí'aro, Rafael. Juanelo 19. 
Campo, José . Cid 5. 
Garriquiri , Nazario. p. Matute 9. 
« rédi to Comercial, Serrano 48. 
Crepito Lyonés. Espoz y Mina 9, 
Dóriga é hijo. Recoleto^ 7. 
Norzagaray y Bárcena , hijos de. 
Esparteros 11 
Ortueta, Clemente. Preciados 8. 
Hivas, Simón de las. Recoletos 15 
í io l l and , y C 0 G. Tetuan 9. 
Uhagon, hijos de P. P. Sordo 27. 
Urquijo y Aren zana. Baño 3. 
Weswei í le r y Baner. S. Bernardo 
Wellawer , Juan. Prado 2. 
Bastones (Tien ¡as de ) 
Vega. Eugenio, p. del Angel 1. 
Berrocal, Enrique. Fuencarral 40 Batidores de oro y plata. 
Cabrera, Joaquín Serrano 4ü 
Farelo, Juan. Peí ayo 3 
Garcia, Miguel. Cava alta 12, 
Hidalga, Pedro. Florin 6. 
Lamioclío, Luis. Reina 9. 
Márañon, José . Sta. Clara 2. 
Navarro, Félix. Sta. ¡sabe! 1. 
Rose!!, Alvaro. La Gasea 20 
Ve asco, Carlos. Barquil o 1. 
Zoilo, Leopoldo. Huertas 66. 
A r t í c u l o s para calzados. 
Néore y Alland. Montera 20. 
A z ú c a r (Fábricas de). 
Metalúrgica de San 'inpaaia 
Juan 
«La Azucarera Pon insular.)) h z o 
de S. Ginés 1 y 3. 
Balanzas, pesas etc 
Malabüche . G. P. del P. Alfonso. 
Banco de España. 
Dirección, Atocha 15. 
Banco -de Castilla. 
Dirección, Barquillo 3. 
Baneo hipotecario de E s p a ñ a . 
Dirección, S'aseo de Recoletos 12 
Basl queros. 
Babasa, Paula. Ota de Sto. Dmg. 
García, J u l i á n . Urosas 12. 
Bazares. 
De la Esposicion Comercial, Es-
poz y Mina 6. 
Casíeli, José p. de Herradores 12 
Bebidas gaseosas (Fábricas de.) 
Alonso. M. Barrio-Nuevo 17 
Castilla, Joaqu ín . Fuencarral 10. 
«La Montañesa .» Baño 10 y 12. 
Lorenzo, Manuel. Mayor 79. 
Rey, Mariano. Silva 49. 
Taboada, Viuda de. Valencia 1. 
Bombas (Constructor de) 
Canterac, José. Marqués Duero 5. 
Botones de metal (Fábricas de). 
Martin, Cayetano. S Vicente 21 
Saenz, Pelegrin. Montera 7. 
Botones de metal y hueso. 
Picazo, Dolores. Mayor 25. 
Bragueros (Fábr icas de.) 
A b r i l . Francisco. Hortaleza 8. 
Gibernau, N . Carr. S. Ge rón imo . 
Buj ías e s t e á r i c a s (Fábricas de). 
Garcia, Celestino. Espoz y Mina-
Prieto, Francisco. Gobernador 24 
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Murgia, José . Mala de Francia 4. 
Sociedad Madri leña. Urosas I . 
Credit Lionnais 
Augusto Gally, Espoz y Mina 6, 
Crédito mobiliario español. 
Paseo de Recoletos 9 
C^jas y cofres (Fábricas de). 
Abadí i , Juan. Jacometrezo (51 
Crespo, Miguel. S. Laureano 4. 
Dorijo, Teresa. Kstudios 8. 
Morales, Celedoi lo. 
San t i , Antonio. Barco i . 
Cajas y estuches (Fábr icas de). 
Aceituno, Benito. Aba-íes 30. 
Blasco, Manuel . Sta. Isa be i 4. 
Gi l , José. Tetuan 13. 
López, José. Prado 7. 
Camas de hierro (Fábricas de) 
Garcia y Rivera,T Alcalá 10. 
Rodr íguez , Francisco Alcalá 38. 
Tan ce, R a m ó n . Pr íncipe 27. 
Cambio (Gasas de). 
Aliare y C Carretas 37 
Cuellar, Ricardo. Victoria 3. 
Laoza, Mariano. Carretas 3. 
San Vicente, Joan de. Fe 5. 
Camiserías (Tiendas de) 
Alonso y C \ Montera 18. 
Alvarez, Bernardo. Arena! 20 
Caruso, Juan. Montera 7. 
Dubas, Pedro. Carretas 4 1 . 
Escribano, Vda. y linos. P. Sol 4 
Hernández de Tejada Arenal 7 
Tudela Crespo, Atocha 18. 
Zorr i l la , León Monlera 36. 
Cartones (Fábricas de]. 
Frades, Antonio. Pefíuelas 19. 
Manuel, R. P. d é l a s Acacias. 
Tadrós , Antonio. Peñue las 19. 
Casinos. 
Ateneo Mercantil Jacometrezo 8 
Círculo Constitucional. Principe. 
Casino de la Bolsa. Mayor 1. 
Jo» k y Club. Fuencarral 2 
Cervezas (Fábricas de). 
Taralon, Policarpo. Angel 2 1 . 
Laborie, Antonio. Segovia. 
Bins, Antonio. Lega ni tos ^Sf 
Rivera, Pedro Segovia 29. 
Vda. de Taboadela. Valencia 1 
Comisionistas. 
Agero, Mariano. Relatores 4 y 0, 
Badia, Ensebio Dq. de A iba' 2. 
('. Sa-z y C a. Carretas 19. 
Delaporte, Pablo. Carretas 16 
Laguna v Torres Huerta 20. 
Mayot, É. Sta. h i a l i n a 12. 
Ramirez, Luis. Alcalá 12. 
Yunrigarro, Eu enio. Rollo 2, 
Conf i te r ías . 
Alcántara , Es téban . Fuentes 15. 
Bueno, Tiburcio. Imperial 5. 
López, Estanislao. Alamo 6. 
Martin, Jul ián. Toledo 49. 
Perosanz, Hi lar io . Pez 4 . 
Sancho, Miguel. I d . 11. 
ligarte, Emeterio. Atocha45. 
Zubiaurre, Lázaro. Puebla 19. 
Corbatas (Tiendas de). 
Lozano, hijos .de. Fuencarral 7. 
Alonso y C.a. Montera 18. 
C ^ r r e á o r e s á e caí 
A n t u ñ a n o , Felipe Mayor i . 
Conde, Ram< n. Biblioteca 2. 
Gi l , Juan José Toledo 21 . 
Herranz, Ricardo, ladera 8, 
Pelaez, Dionisio. Montera; 23, 
Roda, Gaspar. Pr íncipe 22. 
Zaragoza, Tomás . Alamo-2,. 
Gerses í Fábricas • 'e). 
Bouié, Gárlos. Cruz 43. 
Garfia, ivaf el. Alcalá 13" 
Guardia, Adela. Cebada 25. 
Cnvir, Juan, Arenal 14. 
Sintos, E?. Fuencarral 40 . 
Tour: ier} Hilario. Espoz y i^ina. 
— 11 (i — 
Cosecheros de v i n o s . 
Ares te . U n f ino . J e s ú s y Maria 3. 
Cabana. Conde de la, 
Fernandez de la Hoz. J o s é , 
L ó p e z San R o m á n , A g u s t í n . 
M i r a y V e d ú , D a n i e l . 
P e c a s í a i n g , J u a n , i ' n n c i p e 13. 
RÍOS M a r t í n e z , A n t o n i o . 
Sor ia M u r c i a n o , Clavel 2 : 
- Cnerdas p a r a ; insírtimeiitos de 
m ú s i c a . 
• á l v a r e z , J u l i á n . To ledo 27. 
Campo y Castro, i . Espoz y . M i n a . 
L ó p e z , B l á s . R. de C u r t i d o r e s J 3 . 
C u r t i d o s ( F á b r i c a s de). 
A m a t , A l f r e d o A d u a n a v ie ja 18. 
Be je raoo , Pedro . Va l ve rde 16. 
Chacón , , M a n u e l . í V P r o g r e s o 13. 
Gamo h e r m a n o s . Td. 17. 
L o ; ez, Bernardo . ,Veneras 4. 
P é r e z , D o m i n g o . M . de Paredes. 
V e l a , J o a q u i n . Carretas 14. 
,Choco la t a s ( F á b r i c a s d e ) . 
B a ñ o y P e ñ a . S í a A n a 17. 
Ga l i e j oy G.a J. A r e n a l 22. 1 
Diego, C i p r i a n o . L u n a 14. 
G a r c í a , R a m ó n . Mayor 79. 
L ó p e z , M a t í a s . P. de i Sol 13. 
M a r t í n e z . Eugen io . Hor ta leza . , 
O n i z , Feder ico, Fuenca r r a l 40 
'Vela V i a d a de. Mon te ra 67. 
Choco la t e s m e d i c i n a l e s . 
S a e z ü í o r , Carretas 14, 
D i s e c a d o r e s . 
S á n c h e z , M a n u e l : A l c a l á 19. 
Seve r in i , A . C a r , r , d e S . G e r ó n i m o 
D o r a d o r e s á f u e g o . 
Lop'^z, T o m á s 8 í lo r í a l e / a 50 . 
M o d e l a , M a n u e l de. A l c a l á 5 
d r o g u e r í a s . 
G o n z á l e z , I g n a c i o . F u e n c a r r a l 74. 
J i m é n e z , V a l e n t í n , se r rano 18. 
U l z u r r u m , Car los . I m p e r i a l 1. 
Esmaltadores de p i e d r a s . 
B e l t r i z y Sales, Juan Pez 27. 
Heros H é r n a n d e z . Cedaceros 9. 
S i c i l i a , Gregor io . Magdalena 31 
Estearinas ( F á b r i c a s de). 
P r i e to , F ranc i sco . G o b e r n a d o r %A 
Ferreter ías . 
A l t u n a , Juan . S, B e r n a r d o 28. 
B á r r i e r e Plaza de B i lbao 11 . 
J i m é n e z , M a n u e l , Arana ] 7. 
í g a r t ú a , P r u d e n c i o , Atocha 38 . 
Maiabouche , G P. A l f o n s o 12. 
T o r o u , Sant iago. . A r e n a l 5. 
Zuazo, P a n ta l e ó n . F u e n c a r r a l 4! 
Fieltros para sombreros (Fábc ,8 , 
A r r i b a s , C i r í a c o . H u e r t a Bayo . 
G ó m e z , Enseb io . Bodas 15. 
M a r t í n e z , . A n d r ó - Casino 10. 
Y a g ü e . , F r a n c i s c o O l i v o 5. 
Fondas cora, h o s p e d a j e . 
F o n d a de P a r í s . Pta. de l Sol 2. 
Buenaven tu ra , Fu n o y . A b a d a 12 
Franc isco M o r a n . . O á r m e n 20'. 
J ü a n C a p d e v i í I a . A r e n a l 1, 
P ' -dm E s c o r p a d i n i . A l c a l á 3 ,5 y 7 
IT. de las Cua t ro Nnes . A r e n a ! 1 1 . 
Fotógrafos. 
Á l c o v a r , Juan . A r e n a l i . 
C a l a í r a v a , M a n u e l . Cava a l ta 6. 
M a r t í , Juan Mayor 39. 
L a u r e n t y C,a Carr . S. G e r ó n i m o . 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
A r a n a , J o s é . Preciados 9. 
A a r a n d a , A n g e l . Colegia la 9, 
Cuadrado , E s t é b a n . P r í n c i p e 7. 
Mar io y C.a M a y o r 18 y 20. 
Sancho . R a m ó n . Tole lo 48. 
Guanterías. 
A l o n s o y C.a Montera 18. 
C r i m i n á i s , R a m ó n . Sevi l la 7. 
T o t a n g e . J o s é . F u e n c a r r a l 12. 
H a r i n a s ( F á b r i c a s de). 
A l b o , F r a n c i co. P.0 de L u c h a r a 
La sala, Eduardo. Luchana i. 
Su i ra Pedro, paseo de Luchana 
Hebillas y corchetes (Fábricas) 
A'gar, José. S. Isidro í I . 
Celada, José . S. Gregorio 7, 
Prado, Domingo, Saldré 37. 
Urhe lhn , Ambrosio. L O D O 24. 
Instrumentos q u i r ú r g i c o s . 
e?abe. Hipólito. C á r m e n 2 i . 
Hernández , Joan. á t a . Cruz 3. 
J a b ó n de o le ína (Fábricas de). 
Harcia, Celestino, Bravo Muri l lo 
Prieto. Francisco Gobernador 24 
Santos, Prudencio. Negras 2. 
Joyeros. 
Alvarez, Donato. Montera 45. 
González, Evaristo. Id . 32. 
Morati l la , Gregorio. P. del Ange! 
Pereda, Patricio, Imperial 8. 
Laboratorio qu ímico . 
Borre!! y Miquel Cabr.0 Gracia. 
Saez y Úíor . Carretas 14. 
• L á m p a r a s y q u i n q u é s (Tiendas de) 
Alvarez y Motos. Bordadores 9. 
González, Mar ía . Fuencarral 7 1 . 
Sánchez y Sánchez, Barrio-Nuevo 
l ap ida r ios marmolistas. 
An tón , Miguel. Alcalá 40. 
Berenguer, Joaquín . Arenal 26. 
Guerra. Pedro. Alcalá 27. 
Osa, Fél ix. Horíaleza 19. 
Víctor, José. Palma alta 55. 
L e n c e r í a s p a ñ o s y sedas. 
Abarcas hermanos. Atocha 63. 
Bonef, Juan. Pez 17. 
Cámara , Eusebio" Toledo f 1. 
Dan ra, José . Postas 30. 
Eguiluz. José 'de . Gerona 6, 
López, Manuel Postas 17. 
Licores (Almacenes de). 
A l are i a y C.a p. de Matute 9 
Badia, Ensebio, Duque de Alba. 
Torre, M. Caballero de Gracia 20 
17 
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Alcaraz. J, Duque de Alba 9. 
Bruis, Ginés. Espíri tu Santo 18. 
Donon, Cárlos. Prado 10. 
Misana, Luis .infantas 22. 
Zaragoiano, A . Desengaño 29-
Lonas (Fábr icas de), 
ívose y C.a M. de Paredes 25. 
Losa cristal y porcelana. 
Abelar, Manuel Toledo 54. 
Castro, Mart in , Tres Grures 6. 
Mor-A, Fernando. Cava baja 32. 
Sirven, Antonio. Si a Isabel l o . 
Madera (Almacenistas de). 
Bel, Juan, Valencia 3-
Galino, Mieruel Rubio 2 0. 
Pérez, José . Palma 55. 
Saarez, M o d e s t o L a v a p i ó s 25, 
M é d i c o s , 
Acin, Baltasar. Madera alia 16. 
Boira. Manuel Olmo 13. 
Camnldo Lázaro, J. Cava, alta 1. 
Dueñas , M. r.arretas 7. 
García, Esteban. Bordaderes 12, 
Huertas, Francisco. Carretas 8. 
infante, Manuel. Gato 4. 
Jarret, R a m ó n . Jardines 20.. 
Prieto, P. R a m ó n Alcalá 40. 
V i l l a r y Pérez, Juan Lobo 23. ' 
M e r c e r í a s . . 
Acedo, Lorenzo. Montera 43. 
Delgado, Felipe. Carretas 18. 
Hidalgo, Ramón , Fuencarral 54. 
Ostalaza, Viuda de. Pr íncipe i . 
Redondo, Migue!. Toledo 21 . 
Mesas de b i l la r (Fábricas de.) 
La Orga. C. B. de las Peñue la s . 
Naipes íFábricas ' de). 
Castellanos, Hijas de. Toledo 50. 
Gombran, Vicente. Cámen 14. 
Motarlos. 
Alvarez, Federico.- Salud 21", • 
Cesas, Rafael. Felipe ¡11 8. 
I i 8 
Fernandez, Fulgencio Ballesta 16 
Gi l , Masegosa R. Salvador 9. 
Lastra, Pablo de la Carretas 25. 
Robles, Telesforo. Mayor 25. 
Sánchez, R a m ó n . Salud 9. 
Vibó, Juan. Sta. Isabel 8. 
Paños (Almacenes de). 
Berrenechia, Julio. Montera 12. 
Garc ía , Botero. Bolsa 12, 
Fastas para sopas (Fábricas dej. 
Garcia, J o s é . Fnenrarral 86 
Ramo, Nicamor. Magdalenas. 
Torres, Vicente. Sta, Isabel 4. 
Plateros. 
Alonso, J Tudesco 38 y 40. 
Casson hnos. Carretas 33. 
González. Juan. Peligros 9 
Moratilla, Gregorio. P. Angel 21 . 
Picazo, Antonio Toledo 40. 
Rio, José . Preciados 23. 
Procuradores. 
Atmüar , M Lope de Vega 3. 
Bazan, Féliv. í 'eligros 14 y 16. 
Diego, Manuel de. Magdalena 7. 
Olías, Manuel. Ramales 4. 
Garcia, José. Bolsa 10. 
Lumbreras, Luis Prado 10. 
Ochoa, Luis. Humilladero 4. 
Sánchez , Francisco. Amnist ía 5. 
V i l l a r , Manuel M.a de Arenal 8. 
Puños y cuellos (Fábr icas de) 
Sanmar t í n , Alonso. G. Cisneros 3 
Otuincalla (Almacenes de). 
Averio y C a. Montera 8. 
Barco hermanos. Principe 10. 
Dubort, Juan. Arenal 19. 
Fresno, Gerónimo. P. Mayor 34. 
González, Casiano. Carrera de S. 
G e r ó n i m o 21 . 
González, G. Puerta de! Sol 6. 
Lasarco, Francisco. Arenal 20. 
Maitrama hermanos. Mayor 12. 
Mendoza, Enrique. P. del Sol. 
Pereda, Patrino de. Imperial 8. 
R e i n ó s e . Emil io . Carretas 22. 
Sonano hermanos Atocha 38. 
Sederías (Comercios de). 
Agüe ro , Manuel. Montera 20. 
Alvarez, P. Espoz y Mina 6. 
Casan ova, Vicente. Carretas 18. 
Gómez Sanz, P. Atocha 64. 
Martínez, Segundo Carretas 26. 
Martínez y C.a. P de S. Ginés 1 . 
Monteen Franco y Brieba. Espoz 
y Mina 1 
Nuñez Noberto, J. Toledo 109. 
Robledo, Valent ín . Pr ínc ipe 11 , 
Sainz de Ajas, J . Mayor 34, 
^arrondegui hnos. Montera 49. 
Torroba, 'E. Puerta del Sol 17. 
Vieja y C.0 P. Hortaleza 88. 
Viñas, Vicente. Jacometrezo 67. 
Telares de cintería. 
Aquile, Gregorio. Sta. Isabel 23. 
Manget Francisco. Hayor 7. 
Zamor;mo, Andrés . Valverde 5, 
Trasportes fcasas de). 
Garronste y Ballesteros. Tetuan, 
Moreno, Ju l i án . Alcalá 23. 
Pando, José . Aduana 13. 
Rodríguez, Hipólito. Huertas 9. 
Ultramarinos (Almacenes de). 
Abascal de la Torre, J. Paz 17. 
Becerril, Mariano. Segovia 38. 
Díaz. Diego Sevilla 3. 
Fernandez, Pedro Felipe 30. 
Gómez , Gregorio. Imperial 6 
Roble, Angel. Pez 13. 
Vinos (Depósitos y almacenes de). 
Alarcia y C.a Reina 27. 
Badia, Eusebío . Duque de Alba 12 
Pascaal é hijos. V. de Palma alta 
Zaragoza, Angel. Jacometrezo 48. 
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MEDINA DEL CAMPO. 
Aceites y aguardientes (Almace-
nes de). 
Giraldo, Eusebio. S. iiuiz 14. 
Comerciantes 
Giraldo, Eusebio. S. Ruiz 14 
Iñigo Herrero, Cé ríos P. Mayor. 
Chocolate (Fábricas de ) 
Taramona, Manuel de. l ' . Mayor. 
Farmacias. 
Sobrino, Silvestre. Salamanca 6. 
Veiazquez, Antonio. Carpinter ía . 
Ferreterías (Almacenes de). 
Fernandez, I I . l iaza Mayor 17. 
Iñigo Herrero, Carlos. I d . 4. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Giraldo Crespo, E Simón Ruiz 14 
López Junquera, M. Salamanca 
Granos (Especuladores en). 
Barrio, Miguel. Plazuela Zol 6 
Blanco, Ciríaco. Plza Mayor 32 
Cazorza, Adolfo. P. del Sol 5 
Maderas (Almacenes de). 
Ai l lon , Viuda de. Simón Ruiz 19 
Pernn, Félix. Caí p in te r í a 11. 
Quincalla, loza etc 
Sánchez, 1 io. Rúa 2. 
penas. 
Rodr íguez , Jacinto P . Mayor 29. 
Tejidos (Tiendan de). 
Fernandez Leocadio. Salamanca. 
Monzón hermano Rba 7. 
l i o d r U u e / , Alejandro. P Mayor 
Saez Benito, G. Id 43. 
PALMA DE MALLO!iC, \ 
Aguardientes (Fábricas de). 
Nicolau, Juan. Apuntadores 8. 
Roca, B . Purta. bta. Catalina 51 . 
Banderas (Fábr icas de). 
Rigo, Alejo. Bajada Sto. Domingo 
"•-alzados (Fábr icas de). 
Coll y Sainpol, G. Sirerol 14. 
Sena. Antonio Miñonas 22. 
Sastre, B a r t o l o m é . Salas 29. 
Sureda^ José S Felio 29. 
Comerciantes, 
ortés, Baltasar. Harina 21 , 
Fuster, Ignacio. Palacio 34. 
Ramón y Resel ló , B. Harina 6. 
Salvá, Miguel. Sindicato 85. 
Comisionistas. 
Barnils 1 ermanos. Bi r re te r ía 9. 
Llorca, Pedro. Siete Esquinas 8. 
Conservas alimenticias. 
Nicolau, Juan. Apuntadores 8. 
Roca y Estades, Bar to lomé. Pla-
za de la r u e r í a Sta. Catalina 51 
Curtidos (Fábricas de). 
Cervera y Mestre, A . Salom 42, 
L l u l l , Antonio. Caldos 4. 
Maura, Gabriel. Calatrava 40. 
¡•erez y Ros, Gabriel Calatrava. 
Ros y Gardils, Gabriel. I d . 70. 
Brocas (Almacenes de) 
Bennasar, Antonio. Marina 46. 
Noguera y C a. P. de la Libertad. 
Snau, Jaime. Galera % 
Ferreíerias. 
Simó Ganet, Sebastian, Harina 2. 
Hier ro colado (Fundic ión de). 
Carbonel!, Juan. S. Martin 36. 
Soler, Franciseo Id 39. 
Imprentas. 
í lotger, Bartolomé. Palacio 2 y 4. 
L á m p a r a s y quinqués (Almace-
nes de) 
Vivé, José . Plaza de Cort 9 y 12. 
L i b r e r í a s . 
(Jarcia, redro José. Cadena 2. 
Gnasp, Felipe. Marey 6. 
Licores (Fábricas de). 
Nicolau, Juan. Apuntadores 8. 
Roca y Estedes, B. P. Sta. Caín * 
Mantas de lanas (Fábr icas de); 
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Barceló y Noguera. Vila 5, 
Barceló.y Gual. Vilanova 6, 
Barce ó V ¡iujosa. V i r . del Lluch. 
Mir, Miguel. P. Mercadal 16. 
\ ' i •ente, Juan. Her re r ía 28. 
Opticos. 
Lasaiie hermanos. S. Nicolás 29: 
Papelerías, 
Pianelh y Garau. Bolsería 19. 
Buiz, Estanislao. Brossa36. 
Cuincalla (Almacenes). 
Elias, Gárlos. Jaime I I 32. 
Miró hermanos. Odon-Colom. 
Prats, José . Quiñi 13 
S a q u e r í o (Fábricas de] 
Pericas y G.a. Olmos 96. 
Sedas, cintas etc. 
Cortés y linos. Pablo Bolsería 4. 
Ma tas h n os F re n te Sta. Eulal ia . 
Aguiíó, Vda. de G. Jaime I I 109 
Sombrererías, 
i luniber t . Juan. Brossa 22. 
Tejidos (Tiendas de) 
Alaborn. Federic >. Monjas 25 
Aran, Cuenaventura. S Nicolás . 
Bosch, Jaime. S. Nicolás 2. 
Cortés , Antonio. Jaime I I 70. 
Matheu y Costa. Brossa 11 . 
P iña , Jaime. Jaime I I . 
Paloma y Serra. Peregii 1. 
Pina, Francisco. Platería 1. 
Segura, Pedro Juan. I d , 79 
Serrat, Francisco. Brondo 7. 
Valls. l u á n . I d . 78. 
Tejidos de algodón (Fábr icas ) . 
'Uiaspy Pujol. Moral 12. 
Juan, Vicente. Her re r í a 28. 
Palou, Jaime. I d . 46. 
Pujol y Bordoy. P. Atarazanas. 
Tejidos de h i lo (Fábr icas de;. 
Guasp y Pujol. Moral 12. 
Palou, Jaime. Herrer ía 46. 
Pujol y Bordoy. p. atarazanas 21 
PAMPLONA. 
Aceites (Almacenes de). 
Goicoechea, F e r m í n . Estafeta 76. 
Aguardientes (Almacenes de). 
Larrosa, José . Giudadela 11. 
Cervezas (Fábr icas de), 
vi erke i y Kiosco. Mercaderes 24. 
Comisiones y consignaciones. 
G oí cochea, Antonio Espoz y Mina 
Corredores de comercio. 
Sam ai liego. R a m ó n . Castillo. 
Curtidos (Almacenes de) 
Alvarez, José . Zapatería 52. 
Dihinx' José Pozo Blanco 16. 
Droguerías. 
Aramburu , Ramón . S. Nicolás i . 
Bayona, Matías. Zapatería 7. 
Farmacias. 
Aramburu, Ramón . S. Nicolás 1. 
Blasco, Agustín Zapatería 22 
Guantes (Fábr icas de). 
Puyáis , iVianue!. Ch api felá 23. 
Hie r ro (Almacenes de). 
Goicoechea, Fermín Estafeta 76. 
Hierro (í^umlicienes de). 
Apat, Ignacio. S. Antonio 23. 
Ar iz t i , Bedros. de J. M . Valencia 
Imprentas 
Bescan^a, Regino. Mercaderes 25 
Librerías. 
Alonso, Santiago. Bolserías 14. 
Bescausa. Regino Mercaderes 25 
Litografías. 
Díaz de Espada, Sisto. Valencia. 
Máquinas (Talleres de construc-
ción de). 
Apat, Ignacio. S. Antonio 23. 
Gil y C.a. Rochapea . 
Paños (Almacones de). 
Fernandez y C.a L . Mercaderes. 
Opticos. 
Rouzaut, Esteban Chapitel a 21
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Papel (Almacenes de). 
Alonso, Santiao-o. Bolserías 14. 
Goyeneche, Nicasio. Zapater ía 37 
P l a t e r í a s . 
Fer re í ra , Eduardo. Chapitela 9. 
Sasa, Viuda de. Id 8 y 10. 
Ouincalla (Almacenes de). 
Biardeau, Anaclelo. Chapitela 12 
Campion hermanos. I d . 19. 
Ormachea y Zubiri. Mercaders 5 
R e l o j e r í a s , 
Arrillaga, Primos. Zapatería 50. 
Sedas y cintas. 
A basca l y nermano. A. Calceteros 
Erviti, Martin. Bolserías 15. 
Tejidos (Almacenes de). 
Darco, Hijos de. M. Estafeta 3. 
Navasal, Ignacio. P. Valencia 20, 
Ochoa y C . R. Estafeta 43. 
Tejidos de kilo (Fábricas de). 
Gal be te. Pedro S. Agustín 3. 
Galbete mayor é hijo. Mercaderes 
U l t r a m a r i n o i . 
Gayarre, Marcelino. S. Miguel 7. 
Got y Sala. Paseo de Valencia 2. 
Irujo. Tomás. S. Miguel 8. 
REÜS. 
Aguardientes (Fábricas de). 
Plá, Francisco. S. Lorenzo 34. 
Sirvent y Oliver. P. la Sangre 3. 
omerciantes. 
Boule» José. 
Casalles y C*. Pedro. 
Curtidos (Fábricas de). 
Vallespinós, Andrés. Fuente 13. 
Drogas (Almacenes de). 
Salvat y Sala. P. Constitución 13 
frutos coloniales (Almacenes de) 
Borrás Ferraté y C* Arrabal 44. 
Bufill, B. Plz. de la Constitución 
Granos y harinas (Almacenes de) 
Borrás Fer ra té y C" . Arrabal 44. 
Bofaruli, José. Arrabal 28. 
Hierros (Almacenes de). 
Roigy Freixa. C . Arrabal 78. 
Sojo, Juan de. Plz. Monjas 3. 
Sedas para coser, ^Fábricas de) 
Jové, Pablo. Monterols 11. 
Padró é Hijo. Jaime. Mayor 3. 
Pocorul!, Vicente. Fortuny 1. 
Tejidos de lana (Fábricas de). 
Vda. de A . Mur t ró . P. Baluarte 4 
Tejidos de seda, (Fábricas de). 
Bofaruli H e r n á n d e z . S. Pablo 1 
SABADELL 
Borras de lana, (Fábricas de). 
Ponsá y ^aus. Rambla 91. 
Cardas, (Fábricas de). 
Durán, Francisco. Rambla 12. 
Mutiló, Francisco. Rambla 134. 
Correas y artículos de cuero 
para fabricaciones. 
Magriñáy Galubart S. Pablo 70. 
Hierro, (Fundiciones de). 
Gibert, Gerónimo. Mina 66. 
Hilados do lana (Fábricas de) 
Badia, José. (Anuncio núm. 9). 
Es tapé y C*. Barcelona. 1 (Anun-
cio núm. 8). 
Voltá, Emilio. Sol 168. 
Lana en rama, (Especuladores). 
Terrason. T. L. Tres Cruces 96. 
Ponsá y Saus. Rambla 91. 
Máquinas (Constructores de). 
Bás, Francisco. Rambla 58. 
Durán y Cañameras. F. Rambla. 
Papel para fumar, (Fábricas de). 
Baqués, Domingo. Rambla 50, 
Baqués. Juan. P Mayor 58. 
Peines para tejidos. 
Vidal. José. Sol 74. 
Pañolería de lana, (Fábricas de). 
Maymó, Juan. Jardín. 
Tejidos de algodón (Fábricas d e l 
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Piat y C A José . Planas 27. 
Prensas de paños. 
Brujas. A. P. Duque Victoria. 
Tejidos y novedades de lana, 
(Fábr icas de). 
Armengol é hijo, J. Rambla. 
Berenguer, Ignacio. Jardin 4. 
Buxeda, Miguel. Rambla. 
Brujas, Mateo. (Anuncio n . 4). 
Gasanovas, Domingo. Planas 10 
Casanovas, F de P. Rambla 157, 
(Anuncio n ú m . 7). 
Gasanovas, A. S. Antonio 20. ^ 
Gasanovas é hijos, J. S. Pablo 101 
Gasanovas Sallares, A. Monser-
rat 70 (Anuncio n ú m . 6). 
Comerma y G.a, J. Tres bruces 91 
Comas, .José. Jardin 20 
Corominas Palas y G.*. Duque Vic -
lo r ia . (Anuncio n ú m . 1) 
Creluieras, Pedro. Rambla 28 
(Anuncio n ú m . 3. 
Cros y Casulleras. Rambla 85. 
Doria y Vilaseca. I d 70. ( A n u n -
cio n ú m . 5) 
Durán Hermanos. Tres Cruces 97 
Duran é hijo, J. Rambla 112, 
Domenech, Felio. Jardin. 
G o r iña y ('.*, José . Planas 23. 
Gorina, Griera y C.a. Duque Vic -
toria. 
Gorina é hijos, Juan. Rambla 138 
(Anuncio n ú m . 2). 
Gorina é hijos, J á i m e . S. Pedro 59 
Garriga hermanos y C.V Jardin, 
(Anuncio n ú m . 10). 
Gual, Miguel. I d . 7. 
Girbau y C.a, Francisco. Lacy 20. 
Hijos de M. Planas. Frente á la 
Iglesia (Anuncio n ú m . 11). 
Llonch herms. J. Monserrat 4 1 . 
Montl lor Hermanos Rambla78. 
Masagué y G ", Juan. I d . 186. 
Maciá y Feliu. S. Pablo 79 y 8 1 , 
Puigmarti y Moy. I d . 97. 
Roca. Mateo. I d . 152. 
Sallares é Hijo, Juan. Jardin 23. 
Soler yC.a, Marcos. P. S. Roque. 
Torres y Pons. Fidel . Rambla. 
Turu l l y Salas, Pablo Id . 119. 
Torres y Pons, Félix. S. Juan. 
T u r u l l , Pablo. Slo. Domingo. 
Valls y G A Félix. Jardin 2. 
Vitoca, Pedro, i d . 30 
Vila y Fuster, José. I d . 80. 
Voltá y Vive, José . Soledad 17. 
Vinos (Almacenes de). 
Terrasson, T. L . Tres Cruces 96. 
COROMINAS, SALAS Y CA 
SABADEIX. 
FÁBRICA DE NOVEDADES DE LANA 
K N C A S T O R E S , E L A S T I C O T I N E S 
Y PAÑETES. 
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Y GENEROS DE NOVEDAD. 
JUAN GORINA É HIJOS. 
SABADELL. N. 2. 
FABRICA 
DE NOVEDADES 
EN tíÉNBROS M LANA 
DE 
PEDRO G R E H U E R A S . 
RAMBLA HÜM. 28. 
mAMAmmmm 
líirei i m i s 
E N TEJIDOS DE L A N A 
DE 
M A T E O B R U J A S 
SABADELL. 
N. 4. 
_ 1 2 4 — 
FilICi M PilOS í MDiDES. 
áSPfiCIALIDAD EN LOS TRICOTS DE LANA Y ESTAMBRE 
DORIA Y VILASECA. 
RAMBLA 70.~SABAX):BIX. 
CASTORES, ELASTICOTINES, SATENES, TOPELINES 
Y DEMÁS DEL RAMO DE PAÑERIA. 
N. 5. 
A» CA-SANOVA S A L L A R E S . 
C A L L E M O N S E R R A T E , 65. 
SABADELL 
Fábrica de varios géneros de lana, como son: 
Novedades para pantalones en 4\i. 
Trajes de 7 Ift palmos ancho. 
Tricots, Moarés, Ratinas, Castores y otros ar-
tículos de novedad propios de estación. 
ALMACENES 
m&mmmmMSkWm vo w m* »MM%m ion» 
N. 6. 
p R A N J^ÁBRICA DE JSÍOVEDADES. 
ESPECIALIDAD EN PANTALONES 
DE FRANCISCO DE P. CASANOVAS, 
R A M B L A 157 
SABADELL. 
N. 7, 
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E S T A P E Y C O M P A Ñ I A -
C A L L E DE B A R C E L O N A , N Ü M , I . 
j S A B A D E L L . 
F á b r i c a de hilados de lana para tejer. Estambres y lanillas 
á e todas clases en crudo y colores para la fabricación de pasama-
n e r í a , medias, bordados y d e m á s labores. 
N. 8. 
FÁBRICA 
D E H I L A D O S D E L A N A . 
J O S É B A D I A . 
SABADEIX. 
N. 9. 
H I J O S 
DE M. PLANAS. 
SABADELL. 
FABRICA DE PAÑOS 
Y N O V E D A D E S 
PREMIADOS m VARIAS BXPOSXCXONRS. 
N. 11. 
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miñ DE MIOS TEJIDOS DE l i í 
GARRiGA HERMANOS Y C 
Especialidad en patenes lanillas y tricots, desde las clases 
mas bajas á las mas superiores. 
N. 10, 
SAN SEBASTIAN. 
Agestes de aduanas. 
U r g o i t i , Nicolás . 
Aguardientes y licores (Alma-
cenes de) 
A l tu na y C.a, Federico. Escuelas. 
l igar te y Lo id i . Izquiez 13. 
Yur r i t a , José . Legazpi 10. 
Armas de fuego, (Fábr icas de). 
Eguiazu, León . Hernani 13. 
Ibarzabal, Teodoro. I d . 1. 
Bujías (Fábr icas de) 
L i za r i t u r r i y Rezóla . Esteiiines. 
Cemento natural (Fábr icas de) 
Beitia y C.a. José M.a 
Cerveza (Fábr icas de). , 
Kutz hermanos. Barrio Chofre 19 
Comerciantes. 
Arana, José . Alameda. 
Arr i l laga , José M.a. Pozo 4. 
Aurrecoechea, Noberto. Mayor 1. 
Blasco y C.a. Alameda 19. 
Colisalvo, Luis. Embeltran 12. 
Domercq. José . Puyuelo 50. 
Echevar r ía y Gutiérrez. Fuenter-
ravía . 
Echevar r ía , hijos de. P. de Sala 1 
Got y Solá, Antonio. Pozo. 
Ibero, Jóse Angel. Narrica 33. 
León, hijo, J. Mayor 5. 
Mercader é hijos. Iñigo 4. 
Rodr íguez , H . de Vd.a de. Legazpi 
Ruiz de Velazco y Picavea. 
Saralegui y C.a, A. Hernani 17 
Vignau, G regorio. Peña Florida 6 
Comisiones de compra y venta. 
Bengoecliea, José M.a. Puerto 24. 
Cámara y Erquicia. casa en Pjes. 
Echenique, Cecilio. Hernani 27. 
Escayola, Francisco de P. Garibay 
Saralegui y C.a A . Hernani 17. 
Urgoi t i , Nicolás. I d . 26. 
Confiterías. 
Balaguer y Coll . 
Guereca hermanos Alameda 9. 
Consignaciones de buques. 
Cámara y Erquicia. Casa en Pjos. 
Saralegui y C.a. A . Hernani 17. 
Corredores jurados de buques. 
Cámara . Manuel. 
Curtidos (Fábricas) . 
Marticorena, José R a m ó n . Pozo. 
Chocolates (Fábr icas de). 
Arana. José , Alameda. 
Sarriegui, J. J. Andia Letra. 
Drogas (Almacenes de). 
Echeva r r í a , Simón. S. Gerónimo. 
Tornero, Vda. de E. Guipúzcoa 6 
Estearinas (Fábricas del. 
Lizar i turr i é hijo y R. E s t é r i l n e s . 
Farmacias. 
Armentia , J. Mayor 13. 
Ruiz de Egigno, \ . Pozo 2. 
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Ferreterías (Almacenes de). 
Barandiaran, Antonio. Alameda. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Arril laga, José M.a Pozo 4. 
Aurrecoechea, Norberto. Mayor. 
B a r é s , B Hernani. 
Blasco y Machibarrena. Alameda. 
Echevarria hijos de. P. Lasala 1. 
Got é Hijo, Hipóli to. Garibay. 
L e ó n , hijo de J. Mayor 5. 
Mercader é hijos. Iñigo 4. 
Olasagasti y C.a Garibay. 
Rodr íguez , hjs, de V.a de. Legazpi 
Guantes (Fábr icas de). 
Resines, Felipe. Elcano 1. 
Hierros (Fábricas de). 
Arcelus, José \l.a Pescader ía 6. 
Goitia y C.a Mayor. 
Hierro (Fundic ión de) 
Moreno. F. Barrio Chofre. 
Imprentas. 
Baroja. Antonio. P. Cons t i tuc ión 
Jabón ( F á b r i c a s d e ) . 
L iza r i tu r r i é hijo y R. Esterlines. 
Librerías. 
Baroja. Antonio. P. Const i tuc ión. 
Litografías. 
Iraoja, V Legazpi 5. 
Mugica, F. Narrica 24. 
Maderas (Almacenes de). 
Echevarria y O. D. Fuenterravia. 
Mercería y pasamanería. 
Bentem, Domingo. Pozo 8. 
Calzacorta, Teresa Puerto 1 1 . 
Paños (Almacenes de). 
Consol, A . Narrica 4. 
Papel (Almacenes de). 
Baroja, Antonio. P. Cons t i tuc ión 
Jornet hermanos. Alameda 15. 
Papel continuo (Fábr icas de). 
Duras y C.a L . San Marcial . 
La Salvadora. Vi l ¡abona. Provin-
cia de Guipúzcoa. 
Platerías y joyerías. 
Bricheau H . Gil y «:.a Pozo 2. 
Productos químicos. (Fábricas) . 
Rezóla hermanos y C.a. 
Otuincalla. 
Ayani , José. Alameda 7. 
Bianchi, Jo sé . I d . 
Bianchi, José . Legazpi 12. 
Bolla é hijos, P. S. Gerónimo 23. 
Campion, Diego. P. de Guipúzcoa 
Gabarain, Nicolás. Narrica 13. 
Mignagoren, Vda. de. S. Juan 5. 
Resines, Javier» Alameda 17. 
Relojerías. 
Curet, Pedro. P. Const i tución 5 . 
Girod. Jorge. Alameda 11 . 
Tejidos (Almacenes de). 
Aruabarrena. Segundo. Legazpi, 
Blasco, José Antonio. Narrica 5. 
Coi tadi hermanos. Hernin i 13. 
Doaso, Toribio . Peña Florida 13. 
Gabarain, Nicolás. Narrica 13. 
Janeiro, José . Alameda 1. 
Labajo, Mariano. Legazpi 9. 
Mar t in , Lope. I d . 7. 
Olascoaga, Miguel. Pozo 14. 
Otaño, A n t o l i n . Pescader ía 12. 
Peña. Domingo. Narrica 10. 
Tejidos (Fábr icas de). 
BruneU José y F. Avenida de la 
Liber tad 20. 
Ultramarinos. 
Almeyda, Marcelino, Elcano 4. 
Aituna y G.a, Federico. Escuelas 
Arana, José . Alameda. 
Bengoechea y C.a, A . Puerto 2 1 . 
Calzada, Pascual Libertad 8. 
Celaya Lalanney Delbos. Legazpi 
Orbe^ozo, José. I d . 1. 
Yurr i ta , José Miguel . I d . 10. 
Zamarripa, Santiago Pescader ía 9 
Vidrios huecos, (Fábr icas de) 
Brunet, José . Libertad 20. 
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Vinos (Almacenes de). 
Agesta, Gregorio. Camino 4. 
A i t ima y C.H, Federico, Escuelas. 
Bares, B. Hernani. 
Calzada, l'asci.ai. Libertad 8. 
M a n i ñ e z . Ambrosio Puerto 9. 
Mart ínez y G.a K. Liber tad. 
Pagó la , t i . Hernam 23. 
Sa ra l egu í y C , A. Hernani 18. 
l igar te y Loide. Idiaquez 13. 
Yur r i t a , José . Legazpi 
Zinc y plomo, (Objetos de). 
Iturzaeta, Vd de J. Bta. Elcano 7 
SANTANDER. 
Aceites de hígado de bacalao, 
(Almacenes de) 
Velasco y Martínez, Muelle 24. 
Aceite mineral. (Almacenes de). 
A l m i ñ a q u e y C P. Colon 10 
Agentes de aduanas. 
Huerta en liquidación Muelle 19. 
Lecouna, Miguel de. I d . 7. 
Mart ínez Rodrigo, R. 
Regatillo v C . 8 . S. Muelle 3 
San Pelayo, E . I d . 9. 
Aguardientes (Almacenes de). 
Carreras, Pablo. Atarazanas 10, 
Celis y Cortines. Sta. Clara 6. 
Fernandez y C.a, Luis. Burgos 10 
Fernandez, P . Atarazanas. 
Ruiz F. y C.'. Méndez Nuñez 4. 
Torcida y Vallina. Burgos 1 . 
Bacalao, (Almacenes de) 
Crespo y C.a, Andrés. Progreso 1. 
Gurtubay, Hijos de. Liber tad 2. 
Limad y Clausen, H . Muelle 1 . 
MowinckeL Matías . Martillo f, 
Velasco y Martínez. Muelle 24. 
Videa, Rufino. Esperanza 2 
Banqueros. 
Aguir re , José M ' . Muelle 10. 
Doriga ¿ hijos, A. L . Muelle 32. 
Dor igaé H. y Botín. Hernán Cor tés 
González ramino, F. Muelle 16. 
González Díaz, P. Velazco 5. 
Lanuza. A n d r é s , Muelle 3 1 . 
Pombo, Hijos de. Band-ras 5. 
Varona Maraña , y G.a Velasco í . 
Bujías, (Fábricas de) 
Pereda y C a Barrio de Molüedo. 
Camas de hierro (Fábricas de). 
Rov in l t a y López. S. Franeisco. 
Camiserías. 
Mart ínena y C." S. Francisco 191 
Parabere, Enrique. Blanca. 
Carbones minerales. 
Mazarrasa, G. Méndez Nuñez 6, 
Cerveza y Gaseosas (Fábr icas áé¡ 
Matossi y C.a, Alameda. 
Comerciantes capitalistas. 
Abad, Antonio.. Márt i res 2 
Abarca y C.*, E. de. Muelle 26. 
Abarca y Junco. G. de Velasco 5. 
Bustamante, Jo sé . Muelle 28 
Bustamante y (ialío. I d . 6 
Cañal hermanos. Daoizy Velard'e-
Castbftedo, Is idro. Vad-ras 5. 
Crespo y C *, Andrés . Progreso 
Espina y González Méndez Nuñes 
Fernandez y C. Muelle 5. 
Gallo é hi jo y Hazas. Id. 23. 
Gamba AÍdalur y C I d . 2 1 . 
G á n d a r a , E, de la. Espartero 3. 
García, Luis . Muelle 13. 
González Camino, F. I d . 16 
Gurtubay, Hijos de. Libertad 2. 
Gut iér rez Co'omer, J. P. Muelle 1 
Huidobro, Manuel de. Principe 5. 
Ibarrola Rueda y C * Escuelas K 
Lund y Clauscn, H . Muelle. 
Martínez Zorr i l la , .1. Atarazanas S 
Mowínckel , Matías. Martillo 2. 
Pombo, Hijos de. Vad-ras 5. 
Por rúa y C *, Hijo de. Isabel l í . 
T ó r n e n t e , H . de P. de la. Mué 11 . 
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Varona, Maraña y C.a Velasco i . 
Vial , Martin de. Muelle 14. 
Wylde, Thomas. Rivera 11. 
Zuñiga , Lucas. Muelle 19. 
Comisiones de compra y venía. 
Abarca y Junco, G de. V"lasco. 
Cabrero, Manuel de. P. Pr íncipe . 
Echegaray y C.a, Muelle 35. 
Harrison Turner y G.a. I d . 31 
Consignaciones. 
Echegaray y G.a. Muelle 17. 
Gómez y Aparicio. I d . 13 
Harrison Turner y G.a. I d . 3 1 . 
Herrera, Cándido . I d . 5. 
Incera, José M.a de la. I d . 22. 
Jacquot y C.a, A . Fábr ica del 
Lecuona, Miguel de. Muelle 7. 
Saint Mar t in , C. I d . 34. 
San Pelayo, E. I d . 9. 
Velasco y Marlinez, I d . 24. 
Corredores marítimos y de cam-
as. 
Harrison Turner y C" . Muelle 3 1 . 
Olera, Elias. Id 14 
Curtidos (Fábricas de) 
Bustamante, A . Rupalacio 20. 
tfondiconague, A. Isabel 11 4. 
Chocolates (Fábr icas de.) 
Pérez y Estanislao, M . P. Sierra. 
Vázquez, Vda. de. Bad-ras 7. 
Droguerias. 
Isasi, Ruperto. Medio 27. 
l'ereda, Nemesio Martillo 7. j 
Saro, Bernardo R. Tableros 5. 
Efectos navales (Almacenes de) 
Arle la y C.a, J. A . Muelle 12. 
Oyarvide, Vda. de. Ribera 18. 
Rubira y C.a, Bernardo. I d . 19. 
Espejos y marcos dorados, (Fá 
bricas de). 
Pedraja, Francisco, Correo 2. 
Farmacias. 
Beraniila y Gómez, T. Sta. Clara. 
Corpas, Bernardo S Francisco. 
Ferreterías. 
Atucha, Cárlos de. Blanca 19 
f.agiga y hermanos. Atarazanas 4 
Corcho é hijo^. Muelle 3. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
Al mi ñaque y Calderón. P. Aduana 
Aparicio é hijo, V. de. Bad-ras 7. 
Bustamante y Gallo. Muelle 6. 
Crespo y 0 . a , A P. Progreso 1. 
Celis y Gortines. Sta. Clara 6. 
Doriga, Hijos de Hernán C o r t é s ! 
Fernandez R.. P. Atarazanas. 
Harinas (Fábr icas de). 
Abarca y C.a. E. de. Muelle 26. 
Fernandez y C.a. I d . 5. 
Garda, Luis. I d . 13. 
Gutiérrez Colomer, Juan. I d . 1 . 
Gutiérrez Velez, A. P. L i b s r t a d l . 
Gutiérrez Velez, J. M.irti l lo 3. 
Hiera, Guillermo. Muelle 13. 
|Il lera, Hijos de. P. Libertad 2. 
Pombo, Hijos de. Van-ras 5. 
Revilla, J. R. de la. P. Pr ínc ipe 1. 
Zorrilla Collado, S. Sta. Lucia 1. 
Hierros (Fundiciones de). 
Colongues, Aníbal. 
Hojas de lata, (Fábricas de). 
Jacquot y C / , A. 
Imprentas. 
Herrero, Evaristo. S. Francisco. 
Mart ínez, Telesforo. Blanca 40. 
Intérpretes 
Piñe i ro , Modesto. Muelle 15. 
Librerías. 
Gut ié r rez , L . S. Francisco 30. 
Mazon, Francisco. Ribera 10. 
Ramón, M. M.% P. del Correo. 
Licores (Fábricas de). 
Celis y Cortines. Sta. Clara 6. 
Litografías. 
Martínez, Telesforo. Blanca 40. 
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Loza y cristal (Almacenes de). 
Arques, M . Puerta i a Sierra. 
Maderas (Umaceneg de). 
Gómez, Tomás . Rivera 23. 
Mowinckel, Matías Martillo 2 
Máquinas (Talleres de construc-
ción). 
Colongues, Aníbal . 
Metales (Fundic ión de) 
Corcho é hijos. Muelle 3. 
Roviralta y López. í>. Francisco. 
Papel (Almacenes de). 
Berdiel, Eugenio, forreo 8. 
Soriano Vda. de Muelle 15. 
Paqueterías y mercerías (Alma-
cenes de). 
Fernandez. Vicente. Atarazanas. 
ainz Posada, P. Compañía 7. 
•Haterías y joyerías. 
lampuzano, N S. francisco 24. 
eiró, Francisco. S. Francisco 8. 
revisiones para buques 
ernandez Regatillo, P. Atarazan.8 
vivero y C a. L . Muelle 19. 
elojerias. 
•icltberg, Emilio Correo 12. 
rirod. Jorge. I d . 4. 
iopas hechas (Comercios de). 
kguirre. Donato. S. Francisco 11. 
l i l l an . Mariano. Compañía 18. 
fejidos (Comercios de). 
\guir re , Marcelo. S. Francisco. 
Alvaro, Manuel. Blanca 15. 
Capa Garcia y C.8 S, Francisco 3. 
^••rnandez, Manuel. I d . 9 
Mariinez Zorr i l la , J. I d . 7 y 10. 
uaz, Antonio de I d . 2. 
Pérez é hijos, M . Pía. la Sierra 2. 
Ribalaigua, Jaime. Bíaca 7. 
Santelices, Modesto. S. Francisco 
Sañudo , J . Puerta la Sierra 4. 
Tejidos de algodón (Fábr icas de) 
tuiz de la Parra, G. Muelle 9. 
Tejidos de hilo (Fábricas de). 
Power Pérez y G.a Muelle. 
Ultramarinos (Almacenes de). 
Ceballos, J. M.8 Rivera 2. 
Farreray C.a L. Atarazanas 3. 
Eernandez, V cente I d . 
González, Ildefonso. Colosia 1 
Marine, Severiano. Rivera 11 . 
viurphy, i ' . Blanca 2. 
Pérez y Estanislao M . Puerta la 
Sierra. 
Rio, Fernando del. Cervantes. 
Vinos y licores (Almacenes de). 
Alonso. Marcelo. Méndez Nuñez 
Celis y < ortinas. Sta. Clara 6 
Cortiguera, Eduardo. Colosia. 
Fernandez y C.a L . Burgos 10. 
Fernandez Kegatillo. P. Atarazanas 
Garcia, Modesto. Isabel I I 2. 
Gómez Trueba y C.a Naranjas 10. 
Horga y <\a R. Esperanza 6. 
López, Enrique. Cuesta Gibaja. 
Mazorra é hijo, Maieo. Colon. 
Uzead un, José de. Isabel ÍI 6. 
TARRAGONA. 
Agentes de aduanas. 
Caballero, Eduardo. Mar 2. 
Hebrad, Eduardo. I d . 
Agentes de trasportes. 
Vidal, Francisco P. de Olózaga 7 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Morera y Puliés, é hijo de A. Apo-
daca 25. 
Romeu Viiá y C.8. Real 40. 
Vidal, Francisco Antonio. Plaza 
de Olózaga 7. 
Arquitectos 
Jo rdá , Ignacio, Escaleras Arbós» 
Magin y Sacall, M . Misericordia.. 
Cacalao (Almacenes de). 
Alemany y Romani, J. Apodaca. 
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Comerciantes 
Boada y Tarrats, .). Apodaca 40. 
Cañel las linos y G a Apodaca 7. 
Gonsé, Juan, León 3 
Gornis, Joaqu ín . Plaza Infantes i . 
Mas, Ramón . Apodaca 34. 
Morera y Pullés á hijo. I d . 25 
Masalles y Jo rdá . i d . 38. 
Matheu, Vda. de francisco 
Pagés y hermanos. Ginés . I d . 
Rossel y Lindeman, Barcelona 4. 
Comisionistas. 
Casanova, Aurelio. Real 14 
Flotats, Adolfo, Barcelona 5. 
Francisco Antonio. P Olózaga 7 
Morera y Pullés é hijo. Apodaca. 
Pagés y lino. Ginés . Apodaca. 
R a u r e í 1 y Mariné, Mar 2 
Ricomá é hijos J. Real 15. 
Consignaciones. 
Cónsul y V i r g i l i , P. de Olózaga. 
^ac Andrews y G.a I d . 15. 
R i c o m á é hijos, José . Real 45. 
Frutos coloniales (Almacenes de) 
J o r d á , Salvador. S. Miguel 44. 
Masalles y Jo rdá . Apodaca 38. 
Solé, Pedro Union 47. 
Géneros de punto (Fábricas de). 
Bonet, Francisco S. Agustín 9. 
Harinas (Fábr icas de). 
Cabeza Serrahima y C." Cas taños 
Librerías. 
Gual, Eduardo. P. de la Fuente 
Procuradores. 
Canals, J o a q u í n . 
P iñol , Antonio, 
Salazones (Comisionistas en). 
Casanova, Aurelio. Real 44. 
Saquerío (Fábr icas de). 
Piqueras hermanos. Sta. Tecla 7. 
Vinos (Exportadores de). 
Cónsul y V i r g i l i . P. Olózaga 
Güell Sey-1 y O * P. Olózaga. 
Roig Ponsetí y C.a León 50. 
TARRASA. 
Cambio (Casas de). ¡ 
Fabra, Manuel . S. Pedro 57. 
Franelas (Fábr icas de). 
Escursell, F. Vda de. iglesia 9. 
Giralt y C 8 F Norte y S. Valentín 
Pa lá . Jaime San Jaime 28 
Litografías. 
Cuso. Vicente. Norte 43. 
Máquinas constructores. 
Abolló y C a, Juan. (Anuncio n ú -
mero 10). 
Peines y lizos para tejidos ( F á -
bricas de). 
Carreras Alberich, Benito Tope-
te 5. (A. n ú m . i l . 
Procuradores. 
Iscla, José . 
Vinyals, Isidro. 
Tejidos y novedades de lana. 
Alegre Sala y C* Puignovell 48. 
(Anuncio n ú m . 4). 
A lb iñana , Riu y C . \ S Pedro45. 
(Anuncio núm 2.) 
Unat , Ignacio. San Pedro 25. 
(Anuncio n ú m . 3.) 
Agulló, Teixidó y C.a S. Antonio 
6. (Anuncio n ú m . 7.) 
Argemi, Narciso. Paz 52. (Anun-
cio n ú m . 4.) 
Albí y Jufresa I^uignovel. 
Cots Übach y C.a Norte62. ( A n u n -
cio n ú m . 5 ) 
Ballber y C.s S. Jaime 50. (Anun-
cio n ú m . 6.) 
Bosch v Gama. Teatro 2 y 4. 
Escude y Gibert. 8. Pedro 56. 
Font é hijo. J. Norte 45. 
Font, Francisco. Topete 63. 
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Gali é hijos. S. Pedro 36. 
Giralt yC.a F. Norte 83. (Anuncio 
n ú m . 9 ) 
Hijos deM. Poal. Rutila 1. 
L luch , José, Cruz 10. 
Lluis, José. S. Jaime 26. 
íVlarcet, Miguel. Rosa 2, (Anuncio 
n ú m , 8.) 
Mata y Monset. Norte 65. 
Oliu y C.a Vicente. Fuente Vieja. 
Roca, Jaime. S. Jaime 3. 
Torras y Verdós. Rutila 9. 
Trias y C.a Gabriel S Jaime 2. 
Ventalló y C,0 A . Norte Frente á 
la Estación. 
Vieta y C.0 Ignacio. S. Pedro 33. 
A L E G R E 
SALA Y COMPAÑIA 
F A B R I C A N T E S 
DE 
GÉNEROS DE L A N A 
N . I . 
FÁBRICA DE GÉNEROS DE LANA 
DE MRGISO AR6EMI, 
C A L L E DE PAZ- N Ú M . 52 -
T A R R A S A . 
PAÑUELOS. TARTANES, ABRIGOS, L A N I L L A S , PATENES, 
CASTORES Y TRICOTS. 
N. 4. 
433 
T A R R A S A -
Especialidad 
en Castores, Schollers, Granees, Azules 
y demás géneros de pañería lisa y novedades 
N. 2i 
NAC 
FÁBRICA DE PAÑERÍA 
5D 
Especialidades en casimires, cibelines, elasticotines, Jas-tins 
p a ñ o s , castores, schollers, meltons, tricots v icuñas y chaviots, en 
negro y colores. Premiada en cuantas exposiciones ha concurrido. 
—Expediciones á todos puntos de la P e n í n s u l a y Ultramar.—Ela-
boración y despacho en Tarrasa, calle de San Pedro, número 
25 bis. 




i i i t s i i m « m . 
COTS mm \ c 
NORTE, 6 2 . 
• TAREAS A 
ESPECIALIDAD E N NOVEDADES. 
N . 5. 
F I B R I C A D E N O V E D A D E S 
EN 
GÉNEROS DE LANA 
AGULLÓ TEIXIDÚ Y C. 
SAN ANTONIO, NÚM, 6. 
N . 7. 
— 135 -
FÁBRICA DE NOVEDADES 
VARIOS GÉNEROS DE L A N A 
'DE. : 
MIGUEL MARCET. 
CALLE RASA, 2 Y SAN LORENZO, 1. 
TARRASA. 
N . 8. 
DE NOVEDADES Y PAÑERIA 
D E 
FRANCISCO tilRAIT \ C.A 
N O R T E , 8 3 . 
TARRASA 
, N. 9. ' 
Í 3 6 — 
DE 
JUAN ABELLÓ Y COMPAÑIA-
TARRASA. 
Instalaciones completas para la industria lanera. 
Id . id . para la fabricación de papel continuo, 
id . para la industria harinera. 
Máquinas de vapor de todas fuerzas. 
Turbinas id . id . id . 
Ruedas ^ hidráulicas de hierro y de hierro y madera. 
Transmisiones de movimiento por engranages, cables 6 
correas. 
Estudios planos y presupuestos para toda clase de indus-
trias. 
N . 10. 
LA MAS A N T I G U A DE ESPAÑA. 
DBBEHXXO G A R E B R A S Y ALBBRXGH. 
T A R P A S A . — T O P E T E , 5. 
Despacho en Barcelona4Paja, n ú m , 3 1 . 
Esta fábr ica está montada con m á q u i n a s de ú l t ima perfección, 
produciendo peines á la pez, de acero, la tón y c a ñ a ; al es taño con 
doble y sencilla soldadura, rastillos para m á q u i n a s de parar, y 
urdidores á la pez, al es taño y de resorte. Lizos con anilla del 
mismo hilo ya sea con torzal de estambre ó a lgodón , con anillas 
inglesas, redondas y triples con bagas de alambre de los mas 
perfecciouadas, con idem sistema a lemán de nudo ó corredizas y 
todos los demás sistema a lemán de nudo ó corredizas y todos los 
d e m á s sistemas conocidos hasta el dia. 
Espendicion de palietade todos números y dimensiones para 
la const rucción de peines, torzal de estambro y de a lgodón , ma-
ltones ó anillas para la labricaeion de lizos y de todos los acceso-
rios para tejer. 
N . 11. 
- 137 — 
FABRICA DE GÉNEROS DE LANA ' 
DE B A L L E R Y C O M P A Ñ I A 
GALLE DE SAN J A I M E , NÚM. 50. 
Patenas, lana^ dulces, pañetes , erlredones, p a ñ o s , satenes, 
castores, tartanes, tranelas, e s t ameñas y sargetas 
Especialidad én Pañe te s , Franelas blancas, Granas y d e m á s 
colores, asi corno en Pañoler ía 
N. 6. 
' TOLOSA. 
Bosinas (Fábricas de). 
Elósegui , Antonio. 
Jufresa, Juan 
Cartón de paja (Fábricas de). 
Sesé, / luán. Lechuga 1. 
Cerillas fosfóricas (Fábricas de) 
Goñí é hijo Vicente. 
Curtidos (Fábr icas de). 
Garmendita, Antonio, 
í razusta , 'uan Antonio. 
Librerías. 
López, Eusebio. Solanas 8. 
Papel continuo (Fábricas de). 
Aria y C . 
Echazarreta y G.0. í r u r a . 
Olio, Baldoraero. 
Sesé , Juan. Lechuga 1 1 . 
VALLADOLID. 
Acido sulfúrico, (Fábricas de) 
Chancel hijo y C.a. Obispo 32. 
Agentes de negocios. 
Garcia, Sabino. Libertad 5. 
Aguardientes (Fábr icas de). 
Diez y O.0, L . Cantarranas 23 
Banqueros 
Álzurena, Domingo. Tener ías 24, 
Cuesta hermanos. Const i tución 8. 
Sernprun hermanos Id. fO. 
Botones de pásia (Fábricas de). 
Espeso, Dámaso . Cebaderia 7. 
Camas de hierro (Fábricas de) 
Diez. Matiás Victoria 18. 
Camiserías (Tiendas de). 
Garcia Alaba, José . Orates 2. 
Haering y Blosch, E . Dorada 32. 
Sánchez, N S. Francisco 19. 
Comerciantes. 
Gstival, José Sta. Ana 2. 
Ilamboa y hermano. D . Molina 2. 
Liera, Santiago. Const i tución 12. 
Merino, L . P. de los Arces 4. 
Rey. Bernardo. Libertad 14 y 16. 
Reynoso, Lara y C. ' Prado 2. 
Silió, Eloy. Nueva 8. 
Comisionistas. 
Nicot. Emil io . Mendizabal 8. 
Cristalería (Almacenes de). 
Vallejo, Ignacio. Pas ión 4 y 6. 
Villalonga y Vaquero. S. Francisco 
Curtidos (Fábricas de). 
Alzurena, Domingo. Tene r í a s 24. 
Dibildos, V . é hijos de. I d . 2 l . 
Durango, Ignacio. I d . 23. « 
Durango y Merino. I d . 11 . 
Herrero y Soldevila. I d . 5. 
I túrbide"é hijo, S. I d . 12. 
Chocolates (Fábr icas de). 
Cuevas, L . Veinte Febrero 13. 
Suarez^ Manuel. Cebaderia 15, 
Broguerías 
Gaptero, G, GuEi,rnicioneros 3. 
Garcia, Vela, de A. Corr i l lo 8. 
Pérez Minguez. M . Santiago 22. 
Espejos y marcos dorados. 
Duverger, Narciso Santiago 11 . 
Estameñas (Fábr icas de) 
Fernandez Lara, M. Alfarero. 
Farmacias. 
BoMogin, Hijo. Angustias 56. 
Calvo, y Cacho, S. urates 35. 
Ferreterías. 
Campo, F del. Victoria 10 
í s a smend i , D. Cantarranas 24. 
Frutas coloniales (Almacenes de-
Alonso Hermanos Mendizábal 4) 
Gómez, Sevenno. Portales 32 
Librerías 
Cuesta, Vda. do Cantarranas 40 
Gaviria y Zapatero. Angustia, i 
Licores (Fabrica de). 
Diez y C,a C Cantarranas 23. 
í 'aredez. Crispulo Libertad 13. 
Litografías 
Cruz. R a m ó n . S. Francisco,. 48. 
Lacau, Francisco S Francisco 30 
Maderas (Almacenes de) 
Gil , Mateos. S. Lorenzo 5. 
Máquinas Agrícolas. (D-epósilos. 
Diez y Diez, M . 20 de Febrero 6. 
Fernandez, Isaac Consti tución 3. 
Fernandez, Franci rcp Santiago ¿7 
Fuente?, Hijos d •. Ochavo»^ . 
Papel (Almacenes de. 
Gómez Gutiérrez, Cebaderia 13 Cru í, R a m ó n , L . AQora F 18. 
LuengoyC.aN- Santander 10;. 
Mateo hermanos. Santander 10 
Suá rez , Rafael. Cebaderia H . 
Uña, Miguel. Plaza S. Benita 14 
Guantes (Fabricas de) 
Deati, Ventura. Sta. Lucia 10 
González, Hilar io . Cervantes 6; 
Harinas (Fábricas de) 
Dulce, Blas, Malcocinado 14. 
Gutiérrez , Y u r r i t a Cantarranal2 
Hornedo y Velasco. Mendizábal 4 
Hiera, Santiago, Const i tución 12. 
Mora, Saturnino. Santiago | 3 . 
Pardo, R. Mendizábal 8. 
Pardo y hermano. Libertad 14. 
Pombo, Juan. Zuñiga 37. 
Uéinoso, Lara y C a. Prado 2. 
Hierros ( i í m a c e n e s de) . 
j a r c i a , G tb.rieL Santiago § 3 . 
G o i ; naga é í. Cantarranas 24. 
Imprentas. 
Cuesta Vda, de Cantarranas 40. 
Gaviria y Zapatero. Angustias 1. 
Lanas (Almanes de). 
Dibddos Vda. de toner ias . 21 . 
Cuesta y López M. Cantarranas. 
Papel Continuo (Fábricas) . 
Garaizabal, lose de. Obispo. 
Castro Alonso, ft. Maza na, 6. 
Fuelmo, B. Fuente Dora la 28. 
Leal, Francisco^ Lonja, 2. 
Martin y C Santiago, 23. 
Saenz, Jor<?-e. Constitusion 10. 
Saenz y C.a Plaza Mayor, 50. 
Petróleo (Depósitos de). 
Vallejo, Ignacio. Pas ión , 4. , 
Pianos (Fábr icas de). 
Soler, Vda, de. Gons lición, 3 
Platerías. 
Alonso, Asunción, P lá íe r ia , 10. 
•omez, Raimundo. Plateria 8. 
Quincalla (Almaceties). 
Gómez, Severino. Ochavo, 4. 
Gutiérrez y Yurr i ta , a ta ÍTanas , 
Moliner, Hijos de. Especer ía , 15, 
Pérez y Vicente. S- Benito 12. 
Resines, F . i'laza Mayor l í l . 
Saenz, Torí?e. Constitución IQ, 
Saenz y 0 / Plaza Mayor, §0 . 
Villalonga y Vaquero S. F. 4, 
Relojerías. 
Olmo. Tomas. Dorada 30. 
Pwerta, Lorenzo. S. Frat tcisóo 20 
Rubias (Fábricas de espiritu de). 
Onáce i , hijo y C O b i s p o ^ . 
Hopas hechas. 
Bayon, Manuel. Plaza Mayor 3T. 
Sastres. 
Cuesta, Fran'cisco. Mendizábal 4. 
Suero, A. Alfonso X I I 3. 
Sombreros de Fieltro (Fábricas) 
Garran, José. Perú IT . 
ü b i e i n a , Antioco. Recoletos 2 
Tejidos (Tienda- de). 
Domínguez y C* Teresa ^ i ! 7 1 . 
Goya y G.a Const i tución, 7. 
leve, y C." Ochavo, 
Mart in y C 8 Santiago, 23. 
^erez y C.a Pas ión, 10. 
Pérez y Vicente S. Benito, 12. 
Rueda y Basté. San Benito 24 
Tort , hemanos. Const i tución 14 
Tejidos dé algodón (Fábr icas de). 
Vidal , y C.a Es t ac ión , 3. 
Pérez , Feliciano. Sta. Ana 1 
Tejidos de Hilo (Fábricas de) i 
A l í a r o , Tonjás. Recoletos 8. 
García y C * G Plazuela Museo,, 
Telas Metálicas (Fábr icas) . 1 
Terroba, F.CalderéfOs 50. 
Ultramarinos. 
Alonso, hermanos/ Manzana 12. 
<-astro Alonso, R Manzana 6. 
González hermanos. Oantarranas. 
Suarez, Raimundo. Especér ia 5. 
Vinos (CoséchiBros de). 
Cabeza de Vaca, Francisco. 
Diez y Diez 20 Febrero 6. 
Vinos y aguardientes (Almace-
nes de) 
Paredes, Grispnlo. Libertad Í 2 
VIGO. 
Comerciantes Banqueros. 
Barcena hermanos. Real. 
Tapias hermanos, «n i i ( |uidación. 
Conservas (Fábr icas de). 
Curbera hermanos. Arena l . 
Consignatarios de Vapores. 
Carsi, Juan, áí&tneék 
C u í b e r a , Franciáco . Arenal 
Corredores de Humero. 
iVartí Moltns, Pedro, Alameda. 
Molins, Germán . Arenal 
Efectos Navales (Almacenes de). 
Barreras y Barreras Arenal, 
Portas, Juan. Arenal . 
Ferreterías Í A l macen es dé). 
Blesin hermanos, Real. 
Ramos, Manuel. 
Valehzuela, Emi l io . Plaza Mayor. 
Frutos Coloniales (A imacenés^ 
Carreras y Molins. Arenal 
Gurtera, José . 
Molins y C.a Afenal . 
Neira, Anton io . Priticipe. 
Pérez, Mariano. Arenal . 
Rivas, Juan. Ramal. 
Saín pera, Jacinto Arenal . 
Hierros (Almacenes de| . 
Coca Irermanos. 
Metales, f u n d i c i ó n de). 
Sanjurjo Antonio. A í e M l . 
Havieros. 
Barreras, N Arenal. 
Otuincalla (Almacenes de). 
Pérez, Felipe. 
Salazones. 
Buch, Juan. Areinál. 
Lambert. N . Arenal. 
Portas, Juan. Areiiaf . 
Tapias en l iquidación. Arenal . 
Tejidos (Aímácenos d©). 
Gonde, José. Plaza M a W v : 
— i 40 
Requejo, Ventura. Plaza Mayor, 
Trencíis , Angel Real. 
VITORIA. 
Armas de Fuego (Fábricas de). 
Aret io , Bar to lomé. Postas, 6. 
Echeva r r í a , Pedro. Estación i . 
Banqueros. 
Buasa, J. Plaza Nueva, 20. 
Bronce Cobre (Fundiciones de). 
Legar ía . Portal del Rey 3. 
Camas de Hierro (Fábr i cas de). 
Acedo, Antonio. Estación 5 1 . 
F r e i r é , Antonio. Es tac ión . 
I ru rzuu , Gregorio. 
Cola (Fábr icas de) 
Quintara Bruno, Cuchil lería. 2 
Comisiones de Compra y Venta. 
Guinea, Cipriano Plaza Bilbao 7 
Saeuz, Pablo. Piaza Nueva 33. 
Curtidos [Fábricas de). 
Dublang. Barrio Aldabe, 14. 
Dublang y C.a Carapo 1. 
Esteban, Juan. Barrio Aldaüe. 7. 
Goi t i , V ia. de. Prado, 3. 
Goti , Justo Zapatería, 45. 
Puertas, Pedro 
Quintaría. Bruno. Cuchi l ler ía , 2. 
Chocolate (Fábr icas de). 
Oatniz, Juan L . de Barreras, 1. 
Drogrerias. 
Bueza, Narciso. Prado 2. * 
Diaz de Arcuate, Juan. Prado, 6. 
Espejos (Fábr ica de). 
Mar t in , F . S. Antonio 11. 
Ferreterías 
Guinea, Cipriano, Plaza Bilbao 7 
Osaba é hijos, Vda. de. Inst i tuto . 
Saenz, Pablo. Plaza Nueva 23. 
Frutos Coloniales 
Apraiz, A don. Postas 4. 
Pelaez, Gregorio, Zapater ía 33. 
Pelaez, Ventura. Plaza Nueva. 
Harinas (Fábrica de). 
Gatoiz, Juan Barreras i . 
u o ü n u e v o y (1.* Prado, 9. 
Saez, Basilio. Portal del Rey, 19. 
Tournan, Plaza Independencia 5. 
Hierros (Almacenos de). 
Agui r re , Juan. Costitucion. l i . 
Imprentas. 
Guinea, Cipriano Prado 8. 
Librerías. 
Herrero. S. Francisco 1. 
Loza y cristal (Almacenes), 
í rad ier , Teodoro. Posta 17. 
Vi 11 aoz, Hijos de. Estación 8. 
Mercería. 
Olavide, E . Plaza Vieja 6 
Mesas de Billar (CenslructoresK 
\zpiazu, Gregorio. Ebanista-
Muebles 
Elizagarate, Agust ín . Prado 1 1 . 
Roca, hermano. S. Antonio 4.. 
Paños (Almacenes de). 
Martínez, Cipriano. Her re r í a 7. 
Otuincalla (Almacenes). 
Bue/.a. Plaza Nueva, 20 
Fernandez, M. Estac ión 17. 
Fresca, Felipe Plaza Nueva, 27. 
Gamboa, Felipe. Plaza Nueva 1 , 
Iradier, Teodoro. Plaza Nueva 17 
Oquendo. Plaza Nueva 32. 
Tolosana, Hipóli to Plaza Nueva. 
Sastres. 
Espada, Nemesio Plaza Nueva. 
Tejidos. (Almacenes). 
Alberdí . E . A y G.a Alava . 3. 
Aul lué . Plaza Nueva, 21 . 
Barreiro. Plaza Nueva, 29. 
Buisan. Plaza Nueva 13. 
Herrero, Pedroi Estación, 2. 
Olíacar izqueta . Plaza Bilbao 2. 
Pérez y C Estación 28. 
1 ¿ovi ra , José . Postas 15. 
Sarralde. Plaza Nuava 23. 
Vinós , Antonio. Plaza Vieja \ . 
ZARAGOZA. 
Abanicos 
Bernal, José M.a Gerdan 2 
Alfombras. 
Art i l l e ro , Enrique. Gerdan 18 
Palomar y Pascual. Roda 1. 
Armas (Tiendas de ) 
Gasaflé, Juan. Escuelas pias. 
Banqueros. 
Alarcon, Francisco Contamina 5 
Giménez, Vicente. Audiencia 4. 
Pura, Antonio S. Pablo 29. 
Cofres y baúles. 
Orinen, Manuel. M. Nuñes 9. 
Gamas de herró. 
Jude r í a s , Sivestre. M . Nuñez 7. 
Cepillos (Fábricas) 
Abadía, Gregorio, Gerdan 42. 
Colchas. (Fabricas) 
Federico, Juan. Gerdan 37. 
Fé l ix , Teodoro. Convertidos 10. 
Cristal (Fábr icas ) . 
Bazan, Vicente. 
Curtidos (Almacén), 
Serra y Marti. Alfonso 2 6 . 
Coloniales. 
Abad, Vicente S. 1^10 84: 
Abós , Ignacio. Santiago 80. 
Bergua, Mat ías . Mercado 38. 
Yanguas, Eugenio I d . 43. 
Drogas. 
Alfonso» Juan. Alfonso 15. 
Mar t i Hermanos. I d . 56. 
Prado Hermanos Mercado 22 
Ferreterías. 
Andreu, Antonio, Alfonso i . 
Orasa, Joaqu ín , Coso, 17 
4l -
Flores artificiales (Fábrica), 
León, Justo. Santiago 16. 
Granos (Almacenes). 
Abadia, Mariano Heroísmo 28. 
Alvalá, Casimiro. S . Blas. 4. 
López, José . I d . 5. 
Trias, Mariano. S. Pablo 14. 
Harinas. (Fabricas). 
Gorriz y G." Independencia 4. 
Instrumentos de música. 
Soto, Agust ín . E. Pias 4. 
Loza y cristal. (Fábr ica) . 
Gi l , Raimundo. Arcadas 24, 
Maderas (Almacenes). 
Badona Valent ín . S . Blas 18. 
Díaz, Faustino. S. Andrés 42. 
Gi l , Alejandro. Peso 3; 
Papel (Almacenes). 
Sorogoyen y C.a Montañana . 
Bai lar ín . Can t i y C'a Jaime 46. 
Otuincalla. 
Lainez^ Manuel. P. de Sas 
Mart ínez, Narciso. Alfonso 4. 
Qniles, Francisco S. Blas 15. 
Sedas y merinos. 
C i l a r e t , Vicente. Coso 49. 
Delgado, Pedro. I d . 118. 
Hernando, F e r m í n . Lanuza 18. 
Tejidos, lana, etc. 
Juncosa y G.a v'oso 26. 
Luna, Lorenzo. I d . 29. 
Orensanz, Bar to lomé . I d . 36. 
Salanaga, Juan. Cartuja Baja. 
Vinos y licores. 
Abad, Francisco, Aroque 68 
Bayo, José . S. Blas 77. 
Bazal, Mariano. Cadena 7. 
Gazcarro, Pedro Democracia 5 
H O T E L VICTORIA. 
i i M ü i J i . í t i f m i M U P i i H i . 
G Í B R A L T A R 
PROPIETARIO, ¡(1NAGÍ0 FRANCO. 
En éste estabMimiento recientemente reforma-
do, encontrarán h s viajeros todas las comodida" 
deá apetecibles . 
Se sirven almiierzos 
y comidas á todas horas. 
Table diiote á ¡as 6 de la larde, 
A. DOTTO Y C.a 
A l l t e l ; 7 l i • f i m M i M i i f ' 
POR MAYOR Y MENOR. 
P E D R O i O R f t L E S Y C . A 
Ú M I C O S F A B R I C A N T E S 
Í M legítimo Aguardiente dé Ojéh, 
PROVEEDOR DE LA REAL 6ASAX 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
C A S A E N M A L A G A . 
INDICACIONES E X T R A N G E R A S . 
ASK-LA-GH APELLE. (BHL&ICA) 
Agujas y alfileres (Fábricas);. 
Kern fréres. 
Schuma.;her y G A 
Banqueros. 
H . Lippmann. 
Bosenheim í r é res . 
Guaníes (Fábr icas ) 
J. Lamber ty , 
Elasticotines y lanas (Fábr icas . ) 
C. Delius. 
Leruth fréres. 
Wagner et fils. 
AMBERES. (BÉLGICA.) 
Agentes de negocios. 
Hegwein (A ) 
Kramn, (M J.) 
Almidón (Fábr icas / . 
S TVBÍS, J. et Cié 
Banqueros 
Godderis f réres . 
L . D. Láudaens ; 
Bujías esteáricas. 
Oldenkoven y C." 
Petróleo (Refinación), 
Yertbois (H.) y C * 
pianos (l-'ábricas). 
ifossoz H . * 





C Níe rop . 
Banqueros 
Insinger y C * 1 < 
Nypels y C.a 
Agua de colonia- (F^bri^a)'. 
| . C. Boldoot. 
Flores ( F á b r i c a s ) . 
G. Harl l ieb, 
G. Pontón . 
B. A . Wamsteker., \ 
Vinos (Especuladares en). 
Anten et Smit Krtusinga. 
u 
Bol y G a 
Brasse y C 
Levert v C 
BERLIN. 
Banqueros. 
Lein y C.a 
Fregc Simón y C:8 
Cepillos (Fábr icas) 
Lear Levy y C.' 
P a ñ o s (Fábr icas ) 
Pariser y G a 
Círujía (fábrica de apá ra lo s para) 
Goldschmidt ( í r iebel . 
Perfumería (Fábrica) . 
Alexander Bouffier. 
Lear Levy y C a 
BERNA. (SUIZA ) 
Banqueros 
De Burén (Eugenio.) 
Von Ernst etc. G.' 
Comisionistas. 
A. Baner etc. €.a. 
Qpielmann fréres . 
Flores artiñciales (Fábrica). 
Bonel soeurs. 
Paraguas (Fábrica . ) 
Weis fréres. 
Vinos (Comercianlee.) 
Buhlmann et fils. 
Imboden et fiis. 
BRUSELAS (BEUHCA.) 
Acero (Almacenes). 
Adhemar Leroy etc. C.a 





PpilS (E ) Boulev. 
Comisiones y consignacioues 




Labbecke fréres etc C." -
Oppenhelmer et fils. 
Comisiones y consignaciones. 
Reeidemeister etc. G * 
Vinos (CoseciwTOs). 
Hoppe d e C.a 









Vinet , Eudoxe. 
Lafargue etc. C* 




Agentes de negocios. 
Eberhard Larsen etc. Móller. 
Banqueros 
l) . A . Adler . 
G. A. Gedal iay C.a. 
Barómetros. 
H . É. Hólst. 
Cafe (Exportador.) 
J. L . David. 
Conservas;Fábrica.; 
J. D Beauvais. 
S Lombolt. 
Paraguas (Fábrica.) 
Vinos (Corneriarites.) : 
J. A. AndereBn. 
45 
Bendixen et C.a 
P. J. Petersen. 
GÉNOVA ( ITALIA) . 
Banqueros. 
Biogen fréres . Della posta 7. 
Parodi et fils, Barthelemi. 
Comisiones y representaciones. 
Peirano et Valle. Vígne 8. 
Perrier et Recordon' 
Conservas alimenticias. 
Anfossio Bigio et G.a 
Carpaneto et Chil ino. 
Camas de hierro. 
Costa, J a é n . 
Merega (F). 
Vinos del pais. 
Carenzi et Bono. 








Esser H . 
Y di! al (Aug). 
Paraguas (Fábricas) . 
Behrens et Cié. 
Vinos y licores. 
Guichardt-Potheret. 
H A V R E . 




Tennié re et Cié. 
Bertbier, Emil io . 
Comisiones y consignaciones. 
E. Gaosos, rué Edouard-Larue 3, 
Vinos y licores. 
Bertin, Louis. 
Bertrand, Charles. 
Philippe (P). roe de Metz. 
LIVERPOOL. 
Banqueros. 
Browm Shipley et C.a 
Comisionistas. 
Ernesto Sollo y C.a 
Vinos y l icores 
Gurries et Newton. 
Jackson et Osborne, 
LÓNDRES: 
Agujas y alfileres (Fábr icas ) . 
Gook, Robert et G.a 
Banqueros. 
Pronimel. et C.a llayraarket 37. 
Comisiones y consignaciones. 
W . Jk. Carcey etc. Sons, 34 Mark 
L a ñ e E. C. 
Kaibel etc. Andreae, 53. Mark 
Lañe E. C 
Azopardo y C a 4, Cuílen Street. 
Juan i ' r i rn. 188 etc 189. • Gres-
ha m House, Oíd Broad Street, 
City, E. C 
C o r s é s (Fábr icas ) . 
Garter W i l ü a m , 33 Newington. 
Hierros (Comerciantes en) 
Baxter (Thomás) 148. Minories, E 
Hall E . J. 144. Id 
Vinos y licores 
Amor Barnés , 135 New Bond stt 
Carbonell et G.a 18*2 , Regens 
Street. 
Misa (M) 41 Crutched Iriars E. G. 
LISBOA. 
Banqueros. 
Fonsecas Santos y Viana , 120 
Ga peí listas. 
' . T . 
Tcrlades y C a 
Conservas alimenticias. 
Castejiar et C a 135 Aurea. 
Comisiones y consignaciones. 
Pinto, Basto y C.a 
Vinos y licores 
Lobo y C.* 29 Augusta. 
LIORNA. 
Comisiones y consignaciones. 
J]erte]l i , F r a t e l ü , 
LÜBECK. 





Mathieu ei Mart iu , rué Nationa-
! e 5 l B. 
Pascal filsetC.a ' !ontgrand 40. 
Comisiones y consignaciones. 
Con tu re et Falio. 
146 — 
Ch. Descrois etc. C a 
Rmrnanuel, Décámp's-: 
Otuesos de todas clases. 
Da ver, Louis. Re publique 33. 
Martin, Blauc et C.a Ver,!ture Izo
Vinos (Almacenes). 
Arnayon J. Moustier 20. 
Barbut et Teissier, Musee I 
Besséde fils. Parad is 50 
MUNICH (BAVÍERA), 
Comisiones y representaciones 
Stoker (Charles). Oornelius 8. 
Telas metálicas (Fábr icas) . 
Kaltenecker (J. L ) et fils. 
Vinos y licores. 
Steidl et C.a 
PARIS.' 
Comisiones y representaciones. 
E. Grosos, 28 r u é Bergére . 
GRAN FÁBRICA AL VAPOR DE PASTAS FINAS Y PURÉS DE LEG 
E E U S E B I O 
MADRID.-—Calle Granada, 4.—(Barrio del Pacífico.) 
La gr.in aceptación que han tenido la pasta italiana, lo Í puré , 
de legumbres y pasta c o m ú n , es una prueba de su exquisita ca l i -
dad, y para corresponder dignamente á sus numerosos favorece-
dores, queda establecido un depósito en la tienda de D. Angel Ba 
randa, Barrio Nuevo, n ú m . 17. 
Además de los dependientes de esta casa, que coiitinuamente 
visi tarán las tiendas, se establece correo interior pagado con no-
tas impresas, de las clases que se elaboran y que se r e p a r t i r á n á 
domicilio. 
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.TALLERES ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE MÁQUINAS AGRICOLAS-
PREMIADAS EN LAS EXPOSICIONES DE PARIS, BARCELONA,, ZARAGOZA Y VIENA 
Arados de vertedera fija y giratoria.—Extirpadores.—Cultiva-
dores para" v iñas .—Rodi l los desterronadores.—Sembradoras; — 
Guadañadoras .— Heneadoras —Segadoras.—Trilladoras , movidas 
por vapor.-—Aventadoras.—Quebrantadoras de granos ^—Desgra-
nadoras de maiz.—Molinos para todas sustancias. 
Norias de doble y simple vertedera movidas á mano, por ca-
ballería ó vapor. 
Bombas sistema anglo-americano, para habitaciones, riegos, 
desagües , etc.—Para trasiegos de vinos.—Contra incendios con 
iodos los accesorios para bomberos 
Tiaberias de hierro fundido, lona, goma, cuero y demás ac-
cesorios para las mismas. 
Máqu inas para elaborar víaos—•Estrujadoras de uva sencillas. 
—Estrujadoras separando el escobajo.—Prensas de simple movi -
miento.—Prensas de palancas múl t ip les .—Bombas para trasegar-
los,—Agitadores para el v ino .—Encorchadore s .—Válvu la s ye , ¡li-
llas de bronces para, tinas y* lagares, etc. 
Máqu inas para fabricar aceite.—Trituradores de aceiturnas 
movidas por caballer ía , ó máquina de vapor.—Prensas de palanca, 
de engranes,, é h idráu l icas de varias d i m e n s i o n e s . — D e s m u ñ e c a -
doras —Depós i los para aceite,. 
Máquinas para la fabricación de harinas.—Máquinas de l i m -
pia ó purgadoras de varias dimensiones —Tnapedreros de carro 
y á mano para separar las piedras del t amaño del t r igo.—Triar-
'bejones para separar las semillas redondas.—Molinos harineros 
rnovi ios por cabal ler ía , vapor ó agua,—Tornos para cerner y cla-
sificar harinas.—Accesorios de todas clases para molinos — D e p ó -
sito de piedras de la Fe r t é . 
Turbina-molino, para reemplazar los rodetes antiguos. 
Turbinas del sistema Jonval-Kachlin notables por su senci-
llez y economía . 
Máquinas de vapor fijas y locomóvi les , económicas de com-
bustible y de sólida y esmerad c o n s t r u c c i ó n . — T r a s m i s i o n e s de 
movimiento. 
NOTA,—Esta Casa se encarga de la instalación com-
pleta de fábricas de harinas j aceite, j elevaciones de 
aguas para grandes y pequeños riegos. 
C. VASCO Y GALLEGO. ' 
PRBMXA30O E N L A KXPOSXGXON 30B PAHXS. 
Vinos, aguardientes, gaseosas 
maderas y demás productos y frutos del pais 
E X P O R T A C I O N Á T O D O S P U N T O S . 
GEI> CAMINERO 
C A L L E C A S T E L L A N O S , NÜM. 1 9 . - V A L D E P E Ñ A S 
E X T R A C C I O N Y E X P O R T A C I O N . 
Vinos tintos y blancos, alcoholes, aguardientes 
y vinagres. 
l e © ! 
PRIMERA SECCION-
Provincia de Alicante 
» > Albacete 
» » Almería 
» » Badajoz 
» » Oáceres 
» » Cádiz. 
> » Córdoba 
» » Granada 
» > Huelva, 
» » Jaén . 
> . » Málaga. 
» » Sevilla. 
» » Valencia. 
SEGUNDA SECCION 
Aranceles de Aduanas. . . . . . 
Tarifas de ferro-carriles . . . . . 

















SOCIEDAD DE SEGUROS SOBEE LA VXD A. 
' ESTABLECIDA 
EN LOS E S T A D O S - U N I D O S DESDE EL AÑO 1859. 







Esta Sociedad que figura en p r imer lug .r entre todas las de 
su clase, ha llegado á obtener tanta importancia, á causado la 
puntualidad con que satisface todas las rentas vitalicias, dotes é 
indemnizaciones, así como la dis t inción do que ingr -se en su íieno 
como socio el actual Presidente de la Repúbl ica de los Estados-
Unidos, con una póliza de 25.000 duros. 
BANQUERO EN MADRID. BAMQUERO EN MÁLAGA. 
i l CRÉDITO LIONÉS. S R E S - H I J O S DE i . A. H E R E 0 1 A 
4 A G E N T E S E N M Á L A G A -
SRES. TORRES Y PEREZ -DUQUE VICTORIA, 11* 
™- 1 — 
ALEJANDRO ANDERSEN. 
CORREDOR Y CONSIGNATARIO 
D E BUQUES. 
AGENTE DE CASAS ESPORTADORAS DE MADERAS 
EN NORUEGA, SÜECIA É IRLANDIA Y DE 
C A S A S E S P O R T A D O R A S 
' BB BACALAO E M HOHÜEGA. 
( N . 1.) 
E . R. S C H O L T Z . 
P A N A D E R O S , N Ú M . 6. — M Á L A G A . 
Consignatario de la Linea de vapores alemanes para 
Hamburgo; de la Linea francesa peninsular para el Ha-
vre, de los nuevos paquetes para Marsella y repre-
sentante de los aseguradores franceses. 
l.-F. 
2 — 
J. X lECI i l ¡ H1 Tí 
GIROS.-COBROS.-DESCUENTOS -MONEDAS. 
V A L O R E S DEL E S T A D O 





ALAMEDA, 2 6 
(N. i.) 
— 3 — 
FERMIN A L A R C O N . 
P L A Z A A R R I O L A , NÜM. 6.—MÁLAGA. 
QQM'BRQI.mTñ QAWTKLISTA, 
EXPORTACION DE VINOS Y FRUTOS DEL PAÍS. 
( N . 5.) 
O B D U L I O C A S T E L L Y S A E N Z . 
MÁLAGA. 
ALMACEN AL POR MAYOR DE..,GÉNEMOS 
COLONIALES. ESTRANGEROS Y DEL REINO. 
' f 8 . Á U ^ w ' ^ M ^ . f T t7ÍSíTGU : ( N . 6.) 
. SOUQLIZ HEliriiWS 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 0 7 , 
G A L L E D E L P E L I G R O . 
BANGA 
Y EXTRACCÍON DE ¥IN0S. 
MÁLAGA. 
' ..e < ¡ • 1 • J • . (NT'7.,>- - ' 
4 
MIGUEL D. GOMEZ, 
COMERCIANTE Y PROPIETARIO. 
COMERCIO EN FRUTOS DEL PAIS, 
VUNÍOS, AGESTES, PASAS, HIGOS, E T C . 
E X P O R T A C I O N 




AX.AMEBA, N Ü W t . 4 9 . - M A L A G A . 
COMERCIANTE Y RANQÜERO.. 
Frutos coloniales a l por mayor .==Exportacion de toda clase 
de a r t í c u l o s del pais .—Vinos premiados en las Exposiciones de 
Madr id 1877 y Tar is 1878. 
Consignatario de acreditados veleros para Venezuela.—Agen-
te del Banco Indus t r i a l de Oporto, 
( N . 9.} 
— 5 — 
CONSIGNATARIO DE VAPORES 
COMERCIANTE CAPITALISTA 
MUELLE, HÜM. 37.—MÁLAGA. 
(N. 10.) 
C A N D R E W Y C / 
CONSIGNATARIOS DE VAPORES, 
Directos para Lóndres, Liverpool, Amberes, Havre y 
Hamburgo, admitiendo carga á flete directo para los pun-
tos principales del continente Reino-Unido, los Estados-
Unidos y el Canadá. 
(N, 11,) 
* DE JUAN GARCIA LOPEZ. 
C O N C E P C I O N , MÜM. 5-—MALAGA-
E n c a r g o s á d o m i c i l i o . — A c a r r e o s á l a e s t a c i ó n . ^ A g e n t e de f e r r o - c a r r i l e s . 
rLiü___ 
H I J O S D E P . C O N S I G L I E R I 
JOYERÍA Y PLATERÍA. 
GAXXB NUEVA NÜXO. H -aJÁLARA. 
(N. 13,) 
A, BJERRE. 
V A P O R E S . 
CALLE DEL PELIGRO, 20—MÁLAGR. 
( N . U J 
— 7 
CONSIGNATAEIO DE VAPORES Y VELEROS 
ALAMEDA. 7.—MÁLAGA. 
En esta oficina se despachan constantemente vapores 
españoles y estrangeros para Liverpool, Dublin, Havre, 
Londres, Burdeos, Lisboa. Glasgow, Marsella, Puerto-Ri-
oo y Habana.—Se fletan veleros para todos los destinos. 
Interprete titular de este puerto. 
N, 15. 
AGENTES GENERALES. 
COMISIONES Y TRÁNSITOS. 
P L A Z A D E L O S MOROS, NXJM- 31 
Consignatarios de vapores y representantes de casas 
tanto del reino como estrangeras. 
Espíritus superiores del pais y estrangeros. 
Bacalaos, Azúcares j otros coloniales, ginebra, man-
teca, productos químicos, etc. etc. 
( N . 16.) 
ALMACEN DE TEJIDOS 
D E L R E I N O Y E S T R A N G E R O S 
DE 
PASAGE DE HE REDI A. 54 AL 72. 
MÁLAGA. 
( K . 17.) 
LA LL 
Y ULTRAMARINOS DE 
L O U B É R E S G O U X Y T E M B O U R Y . 
ALMÓNDIGA, 2.—MÁLAGA. 
Herrage del pa í s y del estrangero para la c o n s t r u c c i ó n de ed i -
ficios., c l avazón de h ier ro de todas clases, herramientas france-
sas é inglesas para todas artes y oficios; b a t e r í a de cocina esta-
ñ a d a y barnizada, t o r n i l l e r i a m é c a n i c a de rosca golosa y de 
tuerca; puntas de p a r í s de h ier ro y metal , alambre de h ie r ro , 
l a t ó n y cobre; metal y cobre en planchas de todos gruesos, palas 
de h ier ro , cemento romano, zinc en planchas y otros m i l a r t í c u -
los difíciles de enumerar. 
Í N / 1 8 . ) 
NO COMPRAR 
ningún aguardiente sin probar antes el especial de 
EL COTO. 
Fabrica de bebidas gaseosas y aguardientes, de 
GUBMERO Y FAZIO. 
Proveedores d é l a Real C a s a . — M á l a g a . — F á b r i c a en Mar t i r í cos , 
Depósito cent ra l , Sto. Domingo 17.—Aguardiente especial de 
ÉL COTO.—No confundir esta marca con la de OJEN. 
Botella de 3/4 l i t r o . . , . Rs. 10 
» » 1/2 » . . . » 7 
La arroba sin envase. . . » 140 
Nuestro aguardiente especial EL GOTO ún ico en su clase, no 
debe confundirse con otras marcas. Fijarse bien en las v i ñ e t a s 
y bo te l l as que v a n se l l adas con el nombre de los fabricantes 
GUERRERO Y FAZÍO.—En esta f áb r i ca se siguen confeccionan-
do las tan acreditadas gaseosas de l imo •, naranja., r om, cognac 
y V a l d e p e ñ a s , 
Depósito de cerveza, cognaCj rom, V a l d e p e ñ a s y licores. 
(NI o. > 
ESTABLECIMIENTO 
GENEROS DEL REINO T ESTRANGEROS 
DE TORESAHO Y MORAL, 
Calle de Granada, m'ims. 1, 3 , 5 , 7.—Málaga. 
( N . 20..) 
GARCÍA ROMERO, ORTIZ Y MARTINEZ 
Plaza del Obispo nüm. 2, 2.°—Málaga. 
Agricul tores y fabricantes ele azúcar , ' en la colonia de San 





G I M E N E Z Y I . U Q U E 
PASAGE DE ALVAREZ. 44 Y 45. 
MÁLAGA. 
Casa de comis ión , consignaciones y t r á n s i t o s . — R e p r e s e n t a -
c i ó n de casas nacionales y estrangeras.—Ventas en comis ión . 
—Agencia de acarreos a l f e r ro -ca r r i l é in t e r io r de la poblac ión . 
—Trasportes de domici l io á domicilio entre Barcelona, M á l a g a 
y Granada y d e m á s capitales principales de E s p a ñ a . ^ 
MATIAS 
CALLE NUEVA NUMEROS G?, 64 v 66. 
M Á L A G A . 
GÉHEROS DEl i 
Y ESTRANGEROS. 
CONFECCION D E ROPAS 
23.) 
— 11 — 
SPITERIY ENCISO. 
AX.MAGEM B E OUINCAXXA 
C O M P A Ñ I A 10. 
M Á L A G A . 
(N. 24.) 
ESTABLECIMIENTO DE TEGIDOS, 
U E N E R O S D E L R E I N O Y E S T R A N G E R O S 
DE JUAN JOSÉ MUÑOZ, 
CALLE MARCHANTE (ó sea Salvago) 
n n i n s . 14 y 1 6 . — M Á L A G A . 
LA Sl¿Ij;ÁÑA^ 
ESTABLECIMIEÍTO DE GÉNEROS 
NACIONALES Y ESXRANGEHOS. 
NOVEDADES 
PARA SEÑORAS Y C A B A L L E R O S 
DE 
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1, Y ESPECERIAS 2. 
MÁLAGA. 
(N 26.) 
^ 12 — 
mmm&mm mmmm® 
« í ^ ' S S f - í í í c - « í ? ó * w z c 
G E N E R O S D E L REINO 
Y E S T R A N G E R O S 
POR MAYOR Y MENOR, 
PÁSAGE HEREDIA, 11 AL 21 
MÁLAGA. 
( N . 27;.) 
JOYEWA^Y RELOJERIA 
D E 
V I U D A DE BARI)A.BINO t HIJO. 
CALLE NUEVA NÚM. 1 Y 3. 
( N . 28) 
— 13 — 
CONFECCION EN ROPA BLANCA. 
V r a m 30B SBHSAT Y BHÜN-
PUERTA DEL MAR FRENTE Á LA ALMONDIGA NÜM. 19, 21--;MALAGA. 
Para caballeros.^Especialidad en camisas blancas y color.— 
Cuellos., Puños ,—Calzonc i l l o s ,—Pañue los blancos y de cenefas.— 
Calcetines crudos y colores.—Corbatas.—Chalinas.—Bastones.— 
Paraguas.—Sombrillas.—Tirantes —Gemelos, etc., etc. 
Para trajes de caballeros —Elasticotines y novedades en l a -
nas.—Patenes.—Driles y p i q u é . — R o p a de n i ñ o s . — E q u i p o s de 
novias .—Ati l los de cristianar.—Estenso surt ido en t iras y em-
butidos, bordados y encages. 
Para señoras y niños.—Especialidad en medias blancas y de 
color.—Enaguas.—Chaponas.—Pantalones.—Ligas.—Cuellos.— 
P u ñ o s . — C i n t u r o n e s . — R i s o s : — G u a n t e s . ' — P a ñ u e l o s de seda y de 
batista.—Sombrillas, etc., etc. 
Ropa blanca.—Holandas.—Lienzos.—Percales,— Batistas.— 
C o l c h o n e s . — S á b a n a s . — C o l c h a s . — Mantas .—-Cretonas .—Toba-
l l a s .—Serv i l l e t a s ' .—Mante l e r í a s .—Colgadu ra s .—Cor t ina s , etc. 
Mantones y novedades para vestidos. 
N) 29.) 
J. GHIARA. 
JOYERIA, R E L O J E R I A ^ P L A T E R I A 
: ESPECIALIDAD EN BRILLANTES. 
COMPRA Y VENTA 
DE J O Y A S U S A D A S 
Y OBJETOS ARTÍSTICOS Y ANTIGUOS 
EN 3BI, HAMO BE LA JOYERIA. 
M Á L A G A . 
(N. SO.) 
L A P E R L A . 
H I J O S DE 
A N T O N I O O R C I ñ F E R N A N D E Z 
ARTÍCULOS DE PARIS, ALEMANIA Y SUIZA. 
N U E V A , 18, 
MÁLAGA. 
PLATERÍA, JOYERIA, BISUTERIA 
T K i e i . 0 J E S , 
N. 31. 
B A Z A R SUIZO. 
C A L L E G R A N A D A N Ü M . 2 1 . 
M A L A G A . 
R e l o j e r í a , b i su t e r í a , oro,, pianos, camas, muebles, sillas, 
q u i n q u é s y l á m p a r a s , cubiertos, c r i s t a l , m á q u i n a s para coser, 
cajas para fondos, p e r f u m e r í a , efectos de escritorio y de viaje., 
papel pintado para vest ir habitaciones. 
( N . 32.) 
ALMACEN AL POR MAYOB 
DE TEJIDOS NACIONALES Y ESTRANGEROS 
DE R A F A E L REGUERA. 
E S P E C E R I A S 2 9 , 
M Á L A G A . 
— 15 — 
Compañía General de seguros marítimos. 
ESTABLECIDA EL ANO 1& 
Representantes en Málaga, Sres. Amat Her-
manos, comerciantes capitalistas y esportadores 
de frutos del país. 
M Á L A G A . 
(N. 34.) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS. 
Aprobada por Real orden de 17 de Marzo de 1864 y autorizada 
por Real Decreto de 5 de Junio de 1864. 
Establecida en Madrid, paseo de Recoletos, núm. 9, 
Sección de incendios.—Garantía. 
Capital efectivo 57.000.000 
Primas 18.191.656'96 
Reservas para siniestros. . . 2.938.800'60 
Total. . . . . 78.130.533^56 
Director general, G. D^Entraigne. 
Sub-director en Málaga.—F. Torres de 
Navarra.—Plaza Uncibay, 7. 
ÍN.35.) 
— 16 — 
FARMACIA, 
DROGUERIA Y FÁBRICA 
DE ESENCIA DE LIMON 
Y Á C I D O C I T R I C O 
DE J U A N BAUTISTA C A N A L E S . 
CALLE COMPAÑIA, NÚM. 15, 
M A L A G A . 
(N. 36.) 
L A U N I O N , 
COMPAÑIA G E N E R A L E S P A Ñ O L A ANÓNIMA, 
DE S E G U R O S Á P R I M A F I J A , 
A U T O R I Z A D A POR REAL DECRETO D E 31 D E DICIEMBRE D E 1856. 
La mas ant igua , la que mas seguros tiene y mas sinies-




S A N J U A N 7 6 , 
MÁLAGA. 
Droguería, productos químicos, colores, pinturas 
preparadas, barnices y artículos de tintorería. 
(N. .18.) 
.BORATORIO QÜIMXGO FAEMAGBÜXIGO 
DEL LICENCIADO F . PEREZ SOÜVIRON. 
tíficos nacionales y del e s t r a a g e r o . 
e n l a mm 
í r a g u e r o s , y e n d a g e s y a p a r a t o s . 
(N. 39.) 
M U E L L E 3 3 - — M A L A G A . 
La situación de este Hotel es tan excepcional como en-
vidiable, pues á sus magnííicas vistas sobre el puerto j con 
su estensa fachada al sol del Mediodía, reúne la circuns-
tancia de hallarse frente á los establecimientos de los baños 
de mar, y del embarcadero y próximo á la Catedral y á los 
principales paseos públicos y casas de comercio. 
Su cocina, á cargo de un gefe inteligente y acreditado, 
responde á las exigencias del mas refinado buen gusto, y el 
servicio general del establecimiento, asi como su mobilia-
rio y demás accesorios^ nada dejan que desear á los más 
exigentes. 
COMODIDAD, ELEGANCIA Y ECONOMIA, 
C A V E C H O I S S I E . 
(N.40) 3 
— 18 — 
F Á B R I C A DE C U R T I D O S 
M A L A G A -
CUARTELES NÚM. 2 . 
Almacén al por mayor y menor, 
TORIL, NÚMERO 16. (N. 41.) 
A L M A C E N D E C U R T I D O S 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
BE DIEGO CABALLERO É HIJOS, 
DUQUE DE L A VICTORIA, 2. 
( N . 42.) 
DE CURTIOOS Y PAPEL 
DE 
JOSÉ GASANOVAS, 
CALLE DE LA COMPAÑIA NÜM. 13. 
MÁLAGA. 
AUXX'GÜXOS PARA CALZADO. 





Calle del Peligro, 19. 
ALMACEN AL POR MAYOR DE PAPEL 
D E L R E I N O Y E X T R A N J E Í I O . 
DEPÓSITO DE LIBRITOS DE FUMAR 
DE LAS MARCAS LÁMPARA. LIRA, MENDEZ-NÜÑÉZ Y OTRAS. 
Papeles de todas clases para envases de frutos. 
( N . 41 ¿| 
AGUSTIN CRUZ. 
FABRICANTE DE SOMBREROS 
DE TOD.A.S GLASES, 
C A L L E DE GRANADA, ( 
(N. 45.) 
20 
7 a s a ^ e cíe 
r a n a d a n i i m . 
'J^ o X^s a/ QA^  «_AS GA^  
(N. Í6.} 
l a a J a O s J ^ B u b i ftílluXi 
Estudios especiales de las asignaturas que 
comprende la carrera del Comercio, Instrucción 
primaria, Segunda enseñanza, Preparación com-
pleta para Carreras militares. 
Tomás de Gozar, núm. 12, Málaga. 
Director, D. Mariano Acósta. 
(N. 47.) 
— 21 — 
L A C O U R Y L E S A G E . 
MÁQUINAS PARA COSER 
PREMIADAS EN L A EXPOSICION DE PARIS. 
YENTA A PLAZOS 
Sedas, Hilos, Agujas y Accesorios. 
80l>5iOI 
M A L A G A . 
(N. 48.) 
Sillero j Guarnicionero. 
ARTÍCULOS DE YlAJE. 
Calle de Granada, núm. 84. 
MÁLAGA. 
(N. 49.) 
— 22 — 
FABRICA 
Y ALMACEN DE PIANOS Y MÚSICA 
DE 
ADOLFO M0HTARG0ÍÍ 
Mártires núm. 2,—Málaga. 
En dicho establecimiento h a l l a r á el púb l i co un buen sur t ido 
de m ú s i c a para piano y canto á precios sumamente económicos ; 
pianos procedentes de las mejores f áb r i cas europeas y los ya 
conocidos, por sus buenas condiciones, fabricados en mis t a l l e -
res; a d e m á s instrumentos de orquestas y banda mil i tar , , 
(N. 50.) 
TALLER DE EBANISTERIA, 
TAPICERÍA Y CARPINTERÍA 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
del. Reino y Extranjeros 
DE 
ay^  £&£Q yJ-Cfi. ^t^W ^ S ^ B ^ X ^ t Í ^ T ^ 
^5 zfeoXÍ' JÍSzK 'vJ&f^  - ÍASÍA- 1ZKS «Aa-» AS «A- vAo oÁ^  
MÁLAGA. 
(N. 51.) 
— 23 — 
ESTABLECIMIENTO 
DE 
CRISTALERIA Y LOZA. 
30B CRISTOBAL MAEXXH DOBLADO, 
Galle Sta. María, 4.—Málaga 
(N. 52.) 
DE 
B L A S G A R A G L T E L 
Calle de' Granada n ú m . 43 .—Málaga . 
Se hacen sombreros de copa a l ta . Hongos de ú l t i m a nove-
dad.—Se l impian los de paja.—Reformas de todas clases. 
• f (N. 53.) 
F A B R I C A 
DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
DE LA 
VXÜDA £ HXJOS BB SANCHEZ C A B A L L E R O . 
Establecida el año 1823 y premiada con medalla de plata de 
1.a clase en la Exposición iniciada por la Sociedad económica de 
Amigos del Pais de Málaga en 1862; con la de cobre en la expo-
sición sevillana en 1858; con diploma de honor en la de Bellas 
Artes, industria y Comercio de Málaga en 1877 y con menc ión 
honorífica en la ú l t ima E x p o s i c i ó n Universal de P a r í s . 
Calle de Antequera n ú m . 20, FÁBRICA. 
OFICINAS,—Pasillo de Sto. Domingo 10.—MÁLAGA. 
Jarrones de diferentes formas y t amaños . Adornos para decorar 
fachadas y salones. Bustos para adornar edificios y varios objetos 
ar t ís t icos del mismo género . Tenajas de todas dimensiones y clases. 
Alcarrazas, porrones, botellas y copas, historiadas v sencillas. 
Botijas blancas á la sevillana y del pa ís . 
Se advierte á los capitanes de barcos de la carrera de A m é r i c a 
que las tenajas y alcarrazas son muy convenientes para fletar 
aquellos, cuando no encuentran carga. 
— 24 — 
AIMACEHDE CURTIOOS 
DE PEREZ, MINGÜET Y CASAS 
Carnecerias, 38.—Malaga. 
Estenso surtido de materiales, herramientas y otros efectos 
para zapateros y talabarteros 
- DEPÓSITO DE SUELA 
D E L A F Á B R I C A D E L O S S E Ñ O R E S 
FERNANDO DE LA CÁMARA Y HERMANOS. 
Venta por mayor y menor, á precio 
de fábrica. 
ÍN 55.) 
TA LLER DE CARPINTERÍA, 
E B A N I S T E R I A Y T A P I C E R I A 
ENBiOUE PELUSSÓ 
Granada, 52 y 54—Málaga. 
Almacén, de muebles de todas clases ' . 
y épocas, extraiigeros y del reino. 
COMERCIO X)B MASERAS FINAS Y FÁBBXGA 
X)B ASERRARLAS. 
(N. 56.) 
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